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PRIMERA PARTE: NOTAS METODOLÓGICAS 

INTRODUCCIÓN 
La CEPAL ha emprendido en los últimos años la tarea de 
sistematizar la información estadística de que dispone 
mediante el uso y la aplicación de la computación. En lo 
que se refiere a las estadísticas del balance de pagos, las 
series disponibles en la CEPAL comprenden los datos de 
los países latinoamericanos a partir de 1950. Las infor-
maciones provienen del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), organismo que ha sistematizado la compilación 
de las estadísticas del balance de pagos en todo el mun-
do, a base de los datos proporcionados por los países y 
de acuerdo con las instrucciones y recomendaciones de 
las ediciones sucesivas del Manual de Balanza de Pagos 
del Fondo.1 
Los datos que el FMI recibe de los países se han 
venido publicando regularmente en su Balance of 
Payments Yearbook, y últimamente también están con-
tenidos en cintas magnéticas, lo que facilita su manejo y 
utilización. 
Sobre la base de los datos del FMI, la CEPAL 
mantiene las series del balance de pagos de los países 
latinoamericanos, con el fin de disponer de informacio-
nes para la región en su conjunto y para algunas agrupa-
ciones subregionales, como asimismo para suministrar 
los antecedentes estadísticos necesarios para las edicio-
nes del Estudio Económico de América Latina y otras 
investigaciones de la Secretaría. Dada la conveniencia de 
esos análisis, las series sobre el balance de pagos en 
valores corrientes se mantienen para todo el período que 
se inicia en 1950, de acuerdo con una presentación algo 
diferente a las utilizadas por el FMI. Además, los datos 
referidos al último año en curso suelen ser estimados por 
la CEPAL sobre la base de datos parciales obtenidos 
directamente de los países. Por otra parte, la CEPAL ha 
establecido una metodología para obtener valores de la 
cuenta corriente del balance de pagos a precios constan-
tes, incluidos el poder de compra de las exportaciones y 
el efecto de la relación de precios del intercambio. 
I. LA PRESENTACIÓN DEL BALANCE DE 
PAGOS ELABORADA POR EL FONDO 
MONETARIO INTERNACIONAL 
En la actualidad, el FMI sistematiza las estadísticas del 
balance de pagos y las publica en dos modalidades, una 
analítica y otra normalizada; la primera apareció por 
primera vez en el volumen 15 del Balance of Payments 
Yearbook, de 1969. 
1. Presentación analítica 
La presentación analítica, que figura en el cuadro 1 
de la citada obra clasifica las estadísticas del balance de 
pagos en dos categorías analíticas. Dado que teóricamen-
te la suma neta de todas las partidas del balance de pagos 
FMI, Manual de balanza de pagos, primera edición, enero 
de 1948; segunda edición, enero de 1950; tercera edición, julio 
de 1961 y cuarta edición, 1977, Washington, D.C. 
es igual a cero, al agruparse las partidas en dos categorías 
analíticas, la suma neta de los componentes de la prime-
ra es igual numéricamente a la suma neta de los compo-
nentes de la segunda, pero una es un crédito neto y la 
otra, un débito neto, o viceversa. Esta presentación faci-
lita el análisis de determinados aspectos de las relaciones 
económicas internacionales de un país. 
2. Presentación normalizada 
La presentación normalizada del FMI, que aparece 
en el Balance of Payments Yearbook,2 resume en 45 
partidas las estadísticas del balance de pagos siguiendo 
un plan uniforme de clasificación basado en el Manual de 
Balanza de Pagos. Este plan cumple varios objetivos: 
primero, permite clasificar los datos según los diversos 
fines analíticos que se persiguen; segundo, proporciona 
una nómina bastante completa de las transacciones que 
figuran en el balance de pagos, y por último, ha sido 
formulado para uso general. La clasificación de las cate-
gorías principales se ciñe rigurosamente al plan, a dife-
rencia de las subpartidas que difieren de un país a otro, 
con el propósito de distinguir transacciones peculiares o 
típicas que sean importantes para el balance de pagos de 
cada país en particular. 
Esta presentación normalizada, que se incluye en el 
cuadro 2, clasifica las 45 partidas en varios grupos. El 
grupo A comprende las partidas enumeradas del 1 al 23, 
que corresponden a todas las partidas de bienes, servicios 
y pagos de transferencias (donaciones privadas y oficia-
les); el grupo B incluye las partidas del 24 al 37, que 
corresponden a la cuenta capital con exclusión de las 
partidas de reservas y partidas afines. En este grupo se 
distinguen dos sectores, el no monetario y el monetario; 
el grupo C comprende la partida 38, que corresponde a 
la asignación de los derechos especíales de giro (DEG); el 
grupo D abarca las partidas 39 a la 44, donde se han 
incluido las reservas y partidas afines, separando los 
pasivos de los activos, y finalmente el grupo E, que con-
siste en la partida 45, corresponde a la partida residual 
denominada "errores y omisiones". 
3. Países latinoamericanos incluidos en las 
series de balance de pagos del FMI 
En la actualidad el FMI mantiene vigentes las series de 
balance de pagos para 25 países de la región: Argentina, 
Bahamas, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa 
Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana 
Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Trini-
dad y Tabago, Uruguay y Venezuela. 
FMI, Balance of Payments Yearbook, Standard Presenta-
tion, cuadro 2,Washington, D.C. 
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II. LA PRESENTACIÓN DEL BALANCE DE PAGOS 
ELABORADA POR LA CEPAL 
1. Fuentes de información 
Los datos se basan principalmente en las informaciones 
publicadas por el I MI en el cuadro 2 del Balance of 
Payments Yearbook, que corresponden a la presentación 
normalizada, y desde 1976 se emplean las series estadís-
ticas de balance de pagos grabadas en cintas magnéticas 
codificadas como SZQ, que envía periódicamente el 
Fondo. 
Si bien la información suministrada por el FMI a 
partir de 1971 registra los valores en derechos especiales 
de giro (DEG), la CEPAL también mantiene las series en 
dólares. Dichas series se calculan sobre la base de los 
promedios geométricos anuales de los valores de DEG en 
dólares que publica el I'M I3 como se indica en el 
cuadro 1. 
Cuadro 1 
TIPOS DÉ DEG: 1971/1978 
1971 1.00298 1975 1.21415 
1972 1.0857! 1976' 1.15452 
1973 1.19213 19/7 1.16752 
1974 1.20264 1978 1.25200 
Fuente: FMI, International Financial Statistics, Washington, 
D.C., vol. XXXIl, NO 7, julio de 1979. 
La CFPA L recibe además información directa de los 
Bancos Centrales de los países latinoamericanos. Una 
parte de esta información son ás.tos parciales, recibidos 
en los últimos meses de cada añe, que sirven de base para 
preparar una estimación anticipada del balance de pagos 
de cada país de la región. Luego, al terminar el año se 
obtienen datos preliminares de la evolución del balance 
de pagos en partidas globales, lo que exige a la CEPAL 
la :irea de desagregar y estimar las diferentes partidas de 
la cuenta corriente. Dado que la cuenta de capital no 
puede ser desagregada, las estimaciones de esta cuenta 
para el último año —tal como ocurre en este Cuaderno 
para 1977— sólo se realizan para dos partidas globales: 
los movimientos netos de capitales autónomos, que 
incluyen los errores y omisiones, y los movimientos 
netos de las reservas y partidas afines. 
2. Países de la región incluidos en las 
series de balance de pagos de la CEPAL 
La CEPAL mantiene al día desde 1950, las series de 
balance de pagos para 19 países de la región: Argentina, 
Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, 
El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nica-
ragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, 
Uruguay y Vene/.uela. Desde 1960 en adelante se inclu-
yeron Barbados, Guyana, Jamaica y Trinidad y Tabago, 
con lo que el total regional aumentó a 23 países. A pesar 
FMI, International Financial Statistics, Washington, D.C. 
de que en los últimos años nuevos países latinoamerica-
nos han ingresado como miembros de la CEPAL 
-Bahamas, Granada y Suriname— por falta de informa-
ción adecuada, ellos aún no han sido incluidos en este 
estudio. 
3. Criterios de agrupación de ¡os países 
Este Cuaderno presenta algunas agrupaciones de países, 
además de las series por países y del total regional. Los 
criterios que se tomaron para determinar las distintas 
agrupaciones fueron los siguientes: 
a) Emplear agregados para las diferentes agrupacio-
nes económicas subregionales, como la Asociación Lati-
noamericana de Libre Comercio (ALALC), el Mercado 
Común Centroamericano (MCCA) y el Mercado Sub-
regional Andino (Grupo Andino). 
bj Mantener la comparabilidad de las series 1950-1959 
y 1960-1977, para lo cual se estimó necesario presentar el 
total de América Latina compuesto por 19 países, exclui-
dos los países de habla inglesa del Caribe. 
c) Agrupar los países en "exportadores de petróleo" 
y "no exportadores de petróleo", lo cual resulta signifi-
cativo dada la nueva situación energética mundial. 
4. Descripción de las partidas 
En este punto se determinan las diferentes partidas que 
comprende la presentación del balance de pagos elabora-
da por la CEPAL (véase el cuadro 2). La descripción de 
las partidas se basa en el Manual de la balanza de pagos, del 
FMI, tercera edición, 1961. 
La partida bienes y oro no monetario comprende 
todas las transferencias de bienes entre el país compila-
dor y el resto del mundo, más las transacciones de oro 
no monetario, entendiéndose por este último concepto 
las transacciones de oro que se encuentra en poder del 
sector no monetario del país declarante, es decir, como si 
fuera una mercancía. Las exportaciones e importaciones 
de bienes se expresan en valores fob. Sin embargo para 
años anteriores a 1967, el FMI registra las importaciones 
de nueve países en valores cif (Argentina, Barbados, 
Chile, El Salvador, Guyana, Haití, México, Trinidad y 
Tabago y Uruguay).4 Para estos países se recalcularon 
los valores de importación fob aplicando coeficientes 
adecuados para cada uno de ellos entre los fletes y 
seguros y los valores cif de las importaciones, según 
datos que publica el International Financial Statistics, 
del FMI. 
Fletes, seguros y otros rubros de transporte. Com-
prende los fletes y seguros de mercancías y otras transac-
ciones por concepto de transporte. Para los nueve países 
mencionados en el punto 1 y para los años anteriores a 
1967, el asiento débito fue ajustado en el monto corres-
pondiente a fletes y seguros de mercancías medíante 
coeficientes adecuados. Esta corrección es necesaria 
debido a que al registrar las importaciones sobre base 
fob, los fletes y seguros se consideran como transaccio-
Véase FMI Manual de la balanza de pagos, tercera edición, 
Washington, D.C., julio de 1961, párrafos 116 al 191. 
nes entre el importador y las compañías de fletes y 
seguros. Del total de gastos por este concepto sólo debe 
incluirse en. el balance de pagos lo pagado a compañías 
extranjeras, y omitirse lo cancelado a compañías nació 
nales por considerarse transacciones internas. 
Otros rubros de transporte. Corresponde a la partida 
definida en el Manual como transportes diversos, y com-
prende transacciones de transportes terrestres, transpor-
tes en aguas del interior del país, oleoductos y gasoduc-
tos, pasajes, fletamento a plazo, gastos portuarios, venta 
o compras de combustibles y transportes diversos no 
incluidos en otra partida.5 
Viajes. Comprende los gastos efectuados en el país 
por visitantes extranjeros (créditos) y los de los residen-
tes en sus vi tas al extranjero (débitos).6 
Otros servicios. Abarca todas las transacciones del 
gobierno no incluidas en otras partidas y servicios 
diversos.7 
Pagos de utilidades e intereses del capital extranjero 
(netos). Corresponde al saldo neto entre los ingresos 
obtenidos por los residentes sobre sus inversiones finan-
cieras en el extranjero (créditos) y los ingresos que los 
extranjeros obtienen sobre sus inversiones financieras en 
el país compilador (débitos). 
Esta partida incluye tanto las utilidades distribuidas 
como las no repartidas provenientes de sucursales u otras 
sociedades de capital de inversión directa. Las utilidades 
deberán registrarse una vez deducidos los impuestos 
sobre las utilidades pagaderos en el país donde está 
ubicada la empresa. 
De haber pérdidas, éstas deben tratarse de la siguien-
te manera: las pérdidas netas de las inversiones en el 
extranjero pertenecientes a los residentes se registrarán 
como créditos negativos y las de inversiones en el país 
declarante que sufren los propietarios extranjeros, como 
débitos negativos.8 9 
Donaciones privadas netas. Comprende el saldo neto 
de las transacciones definidas como "pagos de transfe-
rencias privadas", es decir, todos los pagos de transac-
ciones sin una contraprestación equivalente en bienes o 
servicios entre el sector privado del país compilador y el 
sector privado o del gobierno central de los países 
extranjeros.9 10 
Saldo en cuenta corriente. Corresponde al saldo neto 
de las transacciones de bienes y servicios y pagos de 
transferencias privadas. Este saldo difiere del que se 
presenta en el Balance of Payments Yearbook, del FMI, 
en las transferencias oficiales (donaciones oficiales), las 
5Ibid., párrafos 192 al 243. 
6Ibid., párrafos 244 al 246. 
1lbid., párrafos 262 al 312. 
SIbid., párrafos 247 al 251. 
Por razones técnicas de computación, esta partida aparece 
en los cuadros de cuenta corriente con el signo invertido. El 
signo negativo significa saldo acreedor (ingresos) y el positivo 
saido deudor (egresos), 
"Véase Manual de Balanza de Pagos, op. cit., párrafos 313 
al 321. 
que la CEPAL ha incluido en la cuenta capital por 
conveniencia analítica. El saldo en cuenta corriente se 
determina restando de las exportaciones totales (bienes y 
servicios, excepto ingresos de factores) las importaciones 
totales (bienes y servicios, excepto ingresos de factores), 
y sumando algebraicamente los saldos netos de los ingre-
sos de inversiones y los pagos de transferencias privadas 
(donaciones privadas). 
El signo en el saldo de la cuenta corriente significa 
déficit cuando es negativo ( - ) y superávit si es positivo 
(+). Este ultimo signo se omite por razones prácticas. 
Inversión directa. Comprende las variaciones netas 
del capital invertido en el país compilador por no resi-
dentes, en empresas de inversiones directas, cuyo patri-
monio, dirección y actividades económicas o financieras 
les pertenecen total o parcialmente, y el capital invertido 
en el extranjero por residentes, en empresas de caracte-
rísticas similares. 
Las nacionalizaciones de empresas de inversiones 
directas se contabilizan como una desinversión, disminu-
ción de activos (débito) y su correspondiente contrapar-
tida, como un incremento (crédito) en los pasivos del 
gobierno general. 
Préstamos a mediano y largo plazo. Incluye los cré-
ditos brutos a mediano y largo plazo recibidos por los 
sectores privado y oficial, excluidos los préstamos com-
pensatorios cuando éstos aparecen registrados separada-
mente. Las amortizaciones se refieren a los reembolsos 
que efectúa el país compilador por tales pasivos. 
Pasivos de corto plazo. Comprende las variaciones 
netas con el exterior de capitales o pasivos a corto plazo 
del sector privado, del gobierno y de los bancos comer-
cíales. Sin embargo, cuando fue posible separar los datos, 
se excluyeron los movimientos por conceptos de pagos 
de importaciones diferidas. 
Donaciones oficiales (netas). Comprende el saldo de 
todas las transferencias definidas como "pago de transfe-
rencias" del gobierno central, es decir, pagos de transfe-
rencias sin una contraprestación equivalente en bienes o 
servicios entre el gobierno central del país compilador y 
el extranjero. 
Fondo o activos nacionales no compensatorios. 
Comprende las variaciones netas en el exterior de los 
activos a corto plazo de residentes y de préstamos conce-
didos y desembolsados por los sectores privados y oficial 
no monetario. 
Asignación de derechos especiales de giro (DEG). Es la 
partida por la cual se asienta al crédito la cuota de 
asignación que le corresponde al país. La contrapartida 
de este asiento va al débito de la partida "tenencia de 
DEG". 
Préstamos del balance de pagos. Incluye las variacio-
nes de pasivos (asiento al crédito) correspondientes a 
giros relacionados con préstamos otorgados a la autori-
dad monetaria central o al gobierno central para refinan-
ciar deudas con el exterior, importaciones esenciales que 
no tengan por objeto la ejecución de proyectos específi-
cos de desarrollo, y otros tipos de préstamos otorgados 
para los mismos fines. Los asientos al débito se presentan 
en la partida "amortizaciones". 
Pagos diferidos de importaciones. Comprende, en 
parte, las variaciones en los pasivos que tienen relación 
con los pagos de importación diferidos (asiento al crédi-
to) y las variaciones en los pasivos respecto de empresas 
privadas que surgen de las transacciones con pacto de 
retroventa ("swap") o de pagos diferidos. Los asientos ai 
débito están incluidos en la partida "amortizaciones". 
Préstamos del FMI. Comprende los incrementos de 
los recursos que el Fondo suministra al país compilador 
(asiento al crédito), correspondientes a préstamos contin-
gentes y extraordinarios, así como también los créditos 
compensatorios, incrementos en las cuentas de financia-
ción de existencias reguladoras y giros petroleros. Los 
incrementos de los recursos que el país compilador su-
ministra al Fondo (asiento al débito) como reembolso de 
préstamos y recompra de su moneda se incluyen en la 
partida "amortizaciones". 
Otros pasivos de las autoridades monetarias. Com-
prende todos los cambios (asiento al crédito) en los 
pasivos de corto plazo de la autoridad monetaria central 
respecto del extranjero, ya se trate de autoridades mone-
tarias o de particulares. Los asientos al débito se presen-
tan en la partida "amortizaciones". 
Activos en divisas. Comprende las variaciones de 
moneda, certificados y otros valores extranjeros negocia-
bles en los activos del Banco Central. 
Oro monetario. Comprende las variaciones en las 
reservas de oro de la autoridad monetaria central y las 
variaciones en la posición de reserva del FMI, excluidas 
las variaciones en las reservas de oro de los bancos 
comerciales, las que están comprendidas en las partidas 
de activos a corto plazo. 
Derechos especiales de giro (ÜL'GJ. Comprende las 
variaciones netas sn las tenencias de derechos especiales 
de giro. 
5. Equivalencias entre las presentaciones del balance 
de pagos de la CEPAL y del FMI 
En el cuadro 2 se pueden observar las diferencias entre 
ambas presentaciones. Esencialmente éstas son de dos 
clases: por un lado la presentación de la CEPAL excluye 
las transferencias, oficiales de la cuenta corriente y las 
clasifica en la cuenta capital. Por otro lado, en las parti-
das de la cuenta capital la diferencia radica en la forma 
de clasificar los movimientos de capitales; en la presenta-
ción normalizada del Fondo éstas se clasifican principal-
mente por sectores, en cambio en la presentación de la 
CEPAL, ellas se clasifican atendiendo a dos criterios: si 
la función de los fondos con que se financiaron las 
transacciones de capital, fue compensadora o no, y si el 
financiamiento se efectuó con fondos extranjeros o 
fondos nacionales. 
III. LA CUENTA CORRIENTE EN VALORES 
A PRECIOS CONSTANTES 
1. índices deflactores 
Estos índices se utilizan para deflactar las distintas parti-
das en dólares de cada año de la cuenta corriente del 
balance de pagos, a fin de obtener las correspondientes 
partidas en valores constantes. 
a) índices de valor unitario de exportaciones e 
importaciones. Estos índices se calculan para cada país y 
se utilizan para deflactar las corrientes de bienes en 
dólares de cada año. La metodología empleada para 
calcular los índices de valor unitario y el de la relación 
de precios del intercambio ha sido ampliamente divulga-
da por la CEPAL.11 
Para calcular dichos índices se realizan varias tareas 
sucesivas, las que constituyen un complemento práctico 
de los principios teóricos conocidos al respecto. Estas 
tareas comprenden la selección de las fuentes de infor-
mación para obtener los datos básicos, la selección de 
una muestra representativa como base para los cálculos, 
la verificación de los productos en agrupaciones que 
permitan el análisis económico y la comparación interna-
cional, y la metodología y selección de la fórmula para 
determinar los índices. 
En cada país se han utilizado como fuentes de 
información los datos oficiales compilados por las adua-
nas y publicados en los respectivos anuarios de comercio 
exterior. 
La selección de los productos que deben ser inclui-
dos en la muestra de las exportaciones e importaciones 
para calcular los índices se efectúa luego de comprobarse 
que cumplen con dos condiciones ideales: i) que cada 
producto seleccionado sea homogéneo en el período 
considerado, y iij que las variaciones de la muestra sean 
representativas del conjunto. Sobre la base de estas 
muestras se efectúan los cálculos correspondientes a los 
índices de valor unitario, mediante la aplicación de la 
fórmula de Paasche. 
b) índice deflactor de fletes, seguros y otros trans-
portes. Para todos los países se utiliza el índice de fletes 
marítimos elaborado para líneas de servicios regulares 
(que operan con buques de itinerario fijo) por el Minis-
tério de Transporte de la República Federal de Alemania 
y publicado en el Monthly Bulletin of Statistics, de las 
Naciones Unidas. 
c) índice deflactor de las exportaciones de turismo. 
Este índice se calcula para cada país y es el cociente 
entre el índice de precios al consumidor y el índice de 
variación del tipo de cambio, ambos expresados con base 
1970= 100. 
Los índices de precios al consumidor utilizados son 
los que publica el International Financial Statistics, del 
FMI, y corresponden a los índices oficiales calculados 
por cada país con variadas denominaciones: índice de 
precios al consumidor, índice de costo de vida, índice de 
precios al por menor, etc. Para la mayoría de los países, 
este índice se calcula como una media aritmética ponde-
rada con base fija, cuyos coeficientes corresponden al 
período base, de acuerdo con una fórmula del tipo 
Laspeyres. 
Véase CEPAL, América Latina: relación de precios del 
intercambio, Serie Cuadernos Estadísticos de la CEPAL, N° 1, 
Santiago de Chile, 1976. 
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Cuadro 2 
EQUIVALENCIAS ENTRE LAS PRESENTACIONES DEL BALANCE DE PAGOS DEL FMI Y DE LA CEPAL 
Partidas de la presentación normalizada 
del balance de pagos del FMI 
Partidas del FMI conte-
nidas en la presentación 
de la CEPAL 
Partidas de la presentación del balance 
de pagos de la CEPAL 
A. Bienes, servicios y transferencias 
unilaterales (saldo) 
1. Mercancías: expor tac iones fob (crédito) 
2. Mercancías: importaciones fob (débi to) 
3. Oro no monetar io (saldo) 
4. Fletes y seguros de mercancías (crédito) 
5. Fletes y seguros de mercancías (débi to) 
6. Ot ros t ransportes (crédito) 
7. O t ros t ranspor tes (débi to) 
8. Viajes (crédito) 
9. Viajes (débi to) 
10. Utilidades reinvertidas de la inversión 
directa (crédito) 
11. Utilidades reinvertidas de la inversión 
directa (débito) 
12. Utilidades distribuidas de la inversión 
directa (crédito) 
13. Uti l idades distr ibuidas de la inversión 
directa (débito) 
14. Otros ingresos provenientes de inversiones (crédito) 
15. Otros ingresos provenientes de inversiones (débito) 
1 6. Transacciones del gobierno no incluidas en 
otras part idas (crédito) 
17. Transacciones del gobierno no incluidas en 
otras part idas (débi to) 
18. Servicios diversos (crédito) 
19. Servicios diversos (débi to) 
20. Transferencias unilaterales privadas (crédito) 
2 1 . Transferencias unilaterales privadas (débito) 
22. Transferencias unilaterales del gobierno 
central (crédito) 
23 . Transferencias unilaterales del gobierno 
central (débi to) 
B. Capital (salvo reservas y part idas afines) 
Sectores no monetarios 
24. Inversión directa en la economía declarante 
25 . Inversión directa en el extranjero 
26. Ot ros pasivos privados a largo plazo 
27. Ot ros activos privados a largo plazo 
28 . Ot ros pasivos a cor to plazo 
29. Ot ros activos a cor to plazo 
30. Pasivos del gobierno central a largo plazo 
31 . Act ivos del gobierno central a largo plazo 
32. Pasivos del gobierno central a cor to plazo 
33. Activos del gobierno central a cor to plazo 
Sectores monetarios 
34. Bancos de depósi to a largo plazo 
35. Bancos de depósi to a cor to plazo 
36. Inst i tuciones centrales: largo plazo 
37. Inst i tuciones centrales: cor to plazo 
C. Asignaciones de derechos especiales de giro 
fDEGJ (partida 38) 
D. R eservas y partidas afines 
Pasivos 
39. Uso de crédito del Fondo 
40. Ot ros pasivos 
A crivos 
4 1 . Oro monetar io 
42. Derechos especiales de giro (variación total 
de las tenencias) 
43 . Posición de reservas en el Fondo 
44. Activos en divisas 
E. Errores y omisiones (netos) (part ida 45) 
1, 3 
2, 3 
4 , 6 
5 , 7 
10, 11 , 12, 13, 14, 15 







26* . 30*, 32* , 34, 35* 
36* 
28, 32* , 35*, 36*, 37* 
22, 23 
25*, 26*, 27, 2 9 , 3 1 , 33 , 35* 
45 
38 




Bienes, servicios y transferencias privadas 
Saldo de la cuenta corriente 
Bienes y oro no monetar io : exportaciones fob 
Bienes y oro no monetar io : importaciones fob 
Fletes, seguros y o t ros rubros de t ransporte 
Fletes, seguros y o t ros rubros de t ranspor te 
Viajes 
Viajes 
Pagos de util idades e intereses del capital 
extranjero (netos) 
Saldo neto de uti l idades por inversiones 
directas 
Saldo neto de intereses 
Otros servicios 
Otros servicios 
Donaciones privadas (netas) 
Donaciones oficiales (netas) 
Cuenta de capital 
F mandamiento neto externo 
a) Fondos extranjeros no compensator ios (netos) 
Inversión directa 
Préstamos de largo y mediano plazo 
Amort izaciones 
Pasivos de cor to plazo 
Donaciones oficiales 
b) Fondos o activos nacionales no compensatorios 
c) Errores y omisiones 
d) Asignaciones de derechos especiales de giro 
e) F inanciamiento compensa tor io neto 
Préstamos de balance de pagos, pagos defi. 
nidos de impor tac ión , prés tamos del FMI y 
otros pasivos de las autor idades monetar ias 
Amort izaciones 
Activos en divisas 
Oro monetar io 
Derechos especiales de giro (variación total 
de las tenencias) 
a Es ta part ida se incluye en la cuenta capital. *Sólo una parte de la partida. 
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El índice de las variaciones del tipo de cambio se 
calcula como un índice simple de los promedios aritméti-
cos anuales de los tipos de cambio del dólar publicados 
por el International Financial Statistics.12 
d) índice deflactor de otros servicios. 
it = i 0 t : 0 ( 1 + s t ) 
I t : valor del índice para el año t 
gt : variación relativa promedio de los precios del 
conjunto de países industrializados 
g 0 = o 
t : 0 , 1 , 2 , 3 , k, (k + 1), (n - 1), n 
Este índice se utiliza para deflactar los egresos (débi-
tos) por concepto de turismo y otros servicios, pagos de 
utilidades e intereses del capital extranjero netos y dona-
ciones privadas netas. 
La serie de datos básicos utilizada corresponde al 
promedio de 12 meses de las variaciones relativas de los 
precios al consumidor de Jos países industrializados que 
publica el International Financial Statistics. Como en 
esta publicación no figuraba el promedio de los países 
industrializados para los años anteriores a 1960, fue 
necesario determinarlo en la CEPAL, para lo cual se 
utilizó como ponderación la importancia relativa que 
tenía en 1970 el producto interno bruto de cada país 
dentro del producto interno bruto total de los países 
industrializados. La serie básica gt figura en el cuadro 3, 
columna a. 
El paso siguiente consistió en tomar como base 
1950 = 100 = I0 donde g0 = 0; luego se multiplicó I 0 
por la variación relativa del año siguiente y así sucesiva-
mente (véase la fórmula). 
Una vez calculado el índice 1950 = 100 (cuadro 3, 
columna b) se cambió la base por 1970 = 100 (cuadro 3, 
columna c). 
2. Método utilizado en el cálculo 
Las series de cuenta corriente a precios constantes de 
1970 se elaboran con el fin de determinar las series de 
oferta global (producto interno bruto más importaciones 
de bienes y servicios), y demanda global (exportaciones 
de bienes y servicios más demanda interna), en términos 
reales. La metodología para obtener los valores constan-
tes es la siguiente: 
a] Los bienes en valores corrientes se deflactan por 
sus respectivos índices de valor unitario, es decir, las 
exportaciones por el índice de valor unitario de las 
exportaciones, y las importaciones por el índice de valor 
unitario de las importaciones. 
b) Las partidas fletes y seguros y otros transportes, 
tanto créditos como débitos, se deflactan por el índice 
de fletes marítimos. 
La serie utilizada aparece codificada como rf en esta 
publicación. 
c) Las partidas viajes y otros servicios (créditos) se 
deflactan por el índice deflactor de turismo, y las corres-
pondientes a débito por el deflactor de otros servicios. 
d) Las partidas correspondientes a pagos de utilida-
des e intereses del capital extranjero netos y transferen-
cias privadas netas (donaciones privadas netas) se deflac-
tan por el deflactor de otros servicios. 
e) El saldo de cuenta corriente en valores constan-
tes se calcula restando a las exportaciones de bienes y 
servicios (excluidos los ingresos de inversiones) las im-
portaciones de bienes y servicios (excluidos los ingresos 
de inversiones) y sumando algebraicamente los ingresos 
de inversiones netas, las transferencias privadas netas 
(donaciones privadas netas) y el efecto de la relación de 
precios del intercambio. 
fl El poder de compra de las exportaciones se calcu-
la dividiendo el valor de las exportaciones de bienes y 
servicios (excluidos los ingresos de inversiones) en valo-
res corrientes por el índice implícito de las importacio-
nes de bienes y servicios, y multiplicando el resultado 
por 100.13 
Cuadro 3 
PAÍSES INDUSTRIALIZADOS: VARIACIONES 
RELATIVAS E INDICES DE 































































































































Fuente: FMI, International Financial Statistics, Washington, U.C. 
Véase CEPAL América Latina: relación de precios. . ., 
op. cit. 
8 
g) El efecto de la relación de precios del intercam-
bio se calcula restando al poder de compra de las expor-
taciones al quantum de las exportaciones de bienes y 
servicios (excluidos los ingresos de inversion^. 
3. Otros indicadores 
En los cuadros de balance de pagos a valores constantes, 
se presentan otros indicadores pertinentes, que se deri-
van de la expresión de los principales agregados en térmi-
nos reales. 
a) índice implícito de las exportaciones de bienes y 
servicios. Este índice de bienes y servicios incluye las 
partidas bienes y servicios (excluidos los ingresos de 
factores) de la cuenta corriente del balance de pagos. Se 
calcula dividiendo el total de bienes y servicios (excluidos 
los ingresos de factores) en valores corrientes por el total 
correspondiente en valores constantes, y multiplicando 
el resultado por 100. 
b) índice implícito de las importaciones de bienes y 
servicios (incluidos los ingresos de factores y transferen-
cias privadas). Este índice comprende las partidas bienes 
y servicios (incluidos los ingresos de factores y las trans-
ferencias privadas) de la cuenta corriente del balance de 
pagos. Se calcula dividiendo el total de bienes y servicios 
(incluidos los ingresos de factores y las transferencias pri-
vadas) por el total correspondiente en valores constantes, 
y multiplicando el resultado por 100. 
c) Relación de precios del intercambio. Se calcula 
dividiendo el valor unitario de las exportaciones de 
bienes por el valor unitario de las importaciones de 
bienes.14 





/. Este Cuaderno presenta una selección de cuadros en 
que figuran las series estadísticas ordenadas en tres sec-
ciones. La primera presenta el resumen del balance de 
pagos de la cuenta corriente, en dólares de cada año; la 
segundar incluye estimaciones del balance de pagos de la 
cuenta corriente, en valores constantes, en dólares de 
1970 y la tercera comprende el balance de pagos por 
tipo de transacción, en dólares de cada año. 
2. En los últimos años en los cuadros de la tercera 
sección el saldp de la cuenta corriente no es numérica-
mente igual al financiamiento externo neto, debido a 
que por haberse redondeado las cifras por aproximacio-
nes, su corrección debe hacerse modificando la partida 
"errores y omisiones". 
3. La siguiente es la nómina de países de los cuadros, 
por regiones y subregiones. 
Período 
América Latina 
1960-1977 23 países: Argentina, Barbados, Bolivia, 
Brasil, Colombia, Costa Rica, 
Chile, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Guyana, Haití, Hon-
duras, Jamaica, México, Nicara-
gua, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, Trinidad 
y Tabago, Uruguay y Venezuela. 
América Latina, excluido el Caribe 
1950-1977 19 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Co-
lombia, Costa Rica, Chile, Ecua-
dor, El Salvador, Guatemala, 
Haití, Honduras, México, Nicara-
gua, Panamá, Paraguay, Perú, 
1 
República Dominicana, Uruguay 
y Venezuela. 
Países exportadores de petróleo 
1950-1959 3 países: Bolivia, Ecuador y Venezuela. 
1960-1977 4 países: Bolivia, Ecuador, Trinidad y Ta-
bago y Venezuela. 
Países no exportadores de petróleo 
1950-1959 16 países: Argentina, Brasil, Colombia, 
Costa Rica, Chile, El Salvador, 
Guatemala, Haití, Honduras, Mé-
xico, Nicaragua, Panamá, Para-
guay, Perú, República Dominica-
na y Uruguay. 
1960-1977 19 países: Argentina, Barbados, Brasil, Co-
lombia, Costa Rica, Chile, El Sal-
vador, Guatemala, Guyana, Haití, 
Honduras, Jamaica, México, Ni-
caragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana y Uruguay. 
Asociación Latinoamericana de Libre Comer-
cian (ALALC) 
1950-1977 11 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Co-
lombia, Chile, Ecuador, México, 
Paraguay, Perú, Uruguay y Vene-
zuela. 
Grupo Andino 
1950-1977 6 países: Bolivia, Colombia, Chile, Ecua-
dor, Perú y Venezuela. 
Centroamérica 
1950-1977 5 países: Costa Rica, El Salvador, Guate-
mala, Honduras y Nicaragua. 
































AMERICA LATINA (23 PAÍSES) 
AMERICA LATINA EXCLUIDO CARIBE 
PAÍSES EXPORTADORES DE PETRÓLEO 





























I. RESÚMENES DEL BALANCE DE PAGOS 
1. AMERICA LATINA (23 PAÍSES) E N CUENTA CORRIENTE 
(Mil/ones de dólares de Estados Unidos de cada año) 
INDICES ANO EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS I MPOR TACI O N£ S DE SIENES Y SERVICIOS 
TOTAL BIENES FLETES VIAJES OTROS TOTAL BIENES FLETES VIAJES OTROS PAGOS DONAC. SALOO EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN RELAC.PRECIO 
SEGURO SERVI- SEGURO SERVI- NETOS NETAS CUENTA BIENES BIE BIENES BIE BIENES BIE 
OTROS CIOS OTRUS CIOS U T I L I - PRIVA- CORRI- Y NES Y NES Y NES 
TRANS- IRANS- DAD E DAS ENTE SERVI-" SERVI - S E R V I -
PCPTE PORTE INTERE CIOS CIOS CIOS 
^ ^ ^ SES 
196C 10196.6 £ 1 6 7 . 1 3 5 7 . 8 8 1 7 . 5 553.9 10102 .5 7666.0 1Ü58.7 682 .5 6 9 5 . 3 1 2 7 7 . 4 8 2 . 1 - 1 2 6 5 . 7 8 6 . 4 8 8 . 1 7 9 . 9 8 2 . 3 1 0 8 . 2 1 0 7 . 5 
1961 10503 .4 6773 .4 3 9 0 . 6 8 6 3 . 2 l í . 6 . 2 1 0 3 0 0 . 8 7 9 J 9 . 0 1 1 2 7 . 8 667 .9 5 9 5 . 6 1462 .3 7 5 . 3 - 1 3 3 5 . 1 8 6 . 6 8 8 . 2 8 1 . 5 8 3 . 5 1 0 6 . 3 1 0 5 . 5 
196; 1C949.4 9251 .3 1 1 3 . 1 (163.9 4 2 1 . 1 10648 .4 8 1 7 0 . 4 1 1 6 6 . 3 6 9 0 . 1 6 2 1 . 7 1579 .8 4 9 . 7 - 1 3 2 8 . 6 8 4 . 5 8 5 . 4 8 3 . 5 8 5 . 5 1 0 1 . 3 9 9 . 9 
1962 11550 .0 9751 .4 4 0 9 . 9 9 2 9 . 7 459 .0 10424 .7 ÍÒV3.4 1121 .8 735 .0 6 7 2 . 5 1 5 4 1 . 7 1 8 . 1 - 4 3 4 . 5 8 5 . 8 8 6 . 6 8 4 . 6 8 6 . 4 1 0 1 . 4 1 0 0 , 1 
1964 1 2 4 5 9 . 9 1 0 4 9 1 . 8 4 3 6 . 2 1027 .4 504.6 11551.8 8 6 1 5 . 3 1 2 5 3 . 4 8 5 7 . 1 8 2 6 . 1 1 7 8 3 . 1 - 2 . 3 - 8 7 2 . 7 8 9 . 9 9 1 . 1 8 7 . 7 9 0 . 0 1 0 2 . 5 1 0 1 . 2 
1965 1 3 1 7 7 . 1 1 1 0 3 0 . 4 4 0 2 . 3 1180 .2 564.2 11847 .9 0 9 4 7 . 2 1 1 6 2 . 2 9 2 4 . 4 8 1 4 . 1 1913 .9 - 3 7 . 6 - 5 4 7 . 1 8 8 . 2 8 8 . 9 9 0 . 1 9 2 . 4 9 7 . 9 9 6 . 2 
" 1 1 7 2 7 . 9 9859 .6 4 1 2 . 0 9 7 3 . 3 483 .0 10954 .7 8 3 0 7 . 5 1 1 6 6 . 3 7 7 4 . 9 7 0 6 . 0 1 6 5 6 . 2 2 0 . 6 - 9 0 3 . 6 8 7 . 0 8 8 . 0 8 5 . 5 8 7 . 6 1 0 1 . 9 1 0 0 . 6 
1966 14082 .91 1660.Ç 1 9 4 . 1 1327 .9 600 .0 13156 .5 9917 .0 1 3 0 8 . 3 1 0 5 6 . 0 8 7 5 . 3 2 2 7 9 . 1 - 3 0 . 2 - 1 3 2 2 . 5 9 0 . 8 9 0 . 9 9 2 . 3 9 4 . 2 9 8 . 4 9 6 . 5 
1967 1 4 2 7 2 . 4 1 1 5 3 3 . 1 5 7 2 . t 1486.6 680 .4 13554.01017 7 . 3 1321 .0 1131 .1 9 2 4 . 7 2 4 5 6 . 9 - 5 8 . 7 - 1 6 7 9 . 8 8 9 . 9 8 9 . 6 9 3 . 3 9 4 . 6 9 6 . 4 9 4 . 7 
1966 1 5 3 1 2 . 4 1 2 1 8 3 . 9 Í 2 3 . 6 1728 .1 776.7 15090 .01131 ü. 1 1 4 2 0 . 4 1282 .7 1068 .9 2 7 1 1 . 1 - 1 4 . 1 - 2 4 7 4 . 7 9 1 . 0 9 0 . 6 9 3 . 9 9 4 . 7 9 6 . 8 9 5 . 7 
1969 17140 .0135U6 .3 7 6 1 . 3 1820.S 1051.6 16632.81230 7. o 1 7 4 0 . 1 1389 .8 1195 .3 2 7 6 9 . 0 - 2 5 . 6 - 2 2 3 6 . 2 9 3 . 4 9 2 . 8 9 5 . 6 9 5 . 9 9 7 . 7 9 6 . 8 
197C 1 6 5 6 7 . 4 1 1 7 1 5 . 3 6 7 6 . 9 1873 .1 1102 .1 1 8 9 2 2 . 8 1 3 9 6 9 . 3 2 0 3 1 . 2 1647 .9 1 2 7 4 . 4 2 8 5 3 . 0 - 1 0 3 . 8 - 3 1 0 4 . 6 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
b
 1 5 8 7 5 . 0 1 2 7 1 9 . 9 6 6 5 . 7 1647.3 842 .2 15471.31133 7 .8 1564 .2 1 3 0 1 . 5 1067 .7 2 6 1 3 . 8 - 4 6 . 5 - 2 1 6 3 . 6 9 3 . 0 9 2 . 8 9 5 . 0 9 5 . 9 9 7 . 9 9 6 . 7 
c
 1 3 8 0 1 . 5 1 1 2 3 9 . 6 5 3 8 . 8 1310 .3 662 .6 13213 .0 9922 .7 1365 .2 1038.2 8 8 6 . 9 2 1 3 5 . 0 - 1 2 . 9 - 1 5 3 3 . 6 9 0 . 0 9 0 . 4 9 0 . 2 9 1 . 7 9 9 . 9 9 8 . 7 
1971 1 9 3 6 5 . 0 1 5 1 1 3 . 3 9 2 6 . 9 2 1 1 9 . 4 1195.4 20852.21540 7 . 9 2 2 8 7 . 2 1 6 7 0 . 1 1407 .0 3 0 6 3 . 3 - 1 2 1 . 9 - 4 4 0 8 . 6 1 0 2 . 9 1 0 2 . 2 1 0 5 . 6 1 0 5 . 0 9 7 . 5 9 7 . 3 
1972 2 2 4 3 0 . 4 1 7 6 1 1 . 6 1 0 1 8 . 7 ¿384 .8 1415.3 2 3 7 2 3 . 2 H 6 9 5 . 2 2 4 8 4 . 8 1857 .6 1685 .7 3 1 6 6 . 7 - 1 4 4 . 4 - 4 3 1 5 . 1 1 1 0 . 9 1 1 1 . 3 1 1 1 . 2 1 1 1 . 0 9 9 . 7 1 0 0 . 3 
1973 3 1 C 9 5 . 0 2 5 1 2 1 . 7 1322 .6 2 6 3 0 . 9 1796.8 3 0 4 0 5 . 2 2 ^ 0 6 9 . 6 3211 .0 2 0 8 1 . 2 2 0 2 3 . 5 4 2 6 0 . 0 - 1 9 5 . 0 - 3 3 7 5 . 2 1 4 0 . 3 1 4 6 . 5 1 2 7 . 5 1 3 0 . 0 1 1 0 . 1 1 1 2 . 7 
1974 4 7 9 9 2 . 1 4 0 2 6 3 . 0 2 0 7 0 . 1 3 4 2 7 . 1 2231.9 5 0 1 8 9 . 0 3 9 9 8 2 . 9 4 9 3 5 . 7 2 6 0 5 . 9 2 6 6 4 . 5 4 9 9 7 . 5 - 2 0 4 . 6 - 6 9 8 9 . 8 2 1 5 . 8 2 3 6 . 5 1 7 4 . 9 1 8 4 . 1 1 2 3 . 4 1 2 8 . 5 
1975 1 5 3 1 4 . 8 3 7 2 2 0 . C 1980 .9 3713 .3 2400 .6 5 3750.74¿2b 2 . 2 5 3 3 9 . 2 3 1 4 1 . 6 3 0 0 7 . 7 5 8 4 8 . 1 - 2 3 6 . 1 - 1 4 0 4 7 . 8 2 1 3 . 1 2 2 8 . 4 1 9 1 . 7 2 0 2 . 1 1 1 1 . 1 1 1 3 . 0 
" 33213 .527C72 .5 1163 .6 2 8 9 9 . 1 1808.0 3 5 7 6 1 . 1 2 / 7 ü á . 5 3 6 5 1 . 6 2 2 7 1 . 3 2 1 5 7 . 7 4 2 6 7 . 1 - 1 8 0 . 4 - 6 6 2 7 . 3 1 5 6 . 6 1 6 5 . 0 1 4 2 . 2 1 4 6 . 4 1 0 8 . 4 1 1 0 . 3 
1976 5 1 8 2 8 . 4 4 3 2 6 8 . 4 2 0 0 4 . 1 3 8 6 6 . 1 2689 .8 5 5 2 7 9 . 1 4 3 0 6 4 . 5 5 6 6 9 . 5 3 4 1 3 . 1 3 1 1 2 . 0 6 9 6 8 . 1 - 3 6 4 . 4 - 1 0 0 5 4 . 4 2 2 9 . 5 2 4 9 . 0 2 0 1 . 9 2 1 2 . 5 1 1 3 . 7 1 1 7 . 2 
1977 6C577 .850821 .4 2 5 5 7 . 2 4 1 8 3 . 7 3012.5 6 1 3 7 9 . 4 4 / 6 8 2 . 7 t>549.8 3 4 9 3 . 2 3 4 5 3 . 7 7 7 7 9 . 6 - 2 8 5 . 1 - 8 2 9 6 . 1 2 5 2 . 2 2 7 9 . 8 2 1 6 . 9 2 2 8 . 4 1 1 6 . 3 1 2 2 . 5 
e
 5 6 2 0 3 . 1 4 7 0 4 6 . 4 2 2 8 0 . 6 4 0 2 4 . 9 2 8 5 1 . 1 5 8 3 2 9 . 3 4 3 4 8 3 . 6 6 1 0 9 . 6 3 4 5 3 . 1 3 2 8 2 . 8 7 3 7 3 . 8 - 3 2 4 . 7 - 9 1 7 5 . 2 2 4 0 . 8 2 6 4 . 4 2 0 9 . 4 2 2 0 . 5 1 1 5 . 0 1 1 9 . 8 
aPromedio 1961/1965. ^Promedio 1966/1970. ^Promedio 1961/1970. ¿Promedio 1971/1975. ePiomedio 1976/1977. 
I. RESÚMENES DEL BALANCE DE PAGOS 
2. AMERICA LATINA EXCLUIDO CARIBE E N C Ü E N T A CORRIENTE 
(Millones de dólares de Estados Unidos de cada año) 
ANO EXPORTACIONES DE BIENES Y S E R V I C I O S IMPORTACIONES DE B I E N E S Y S E R V I C I O S , 1 N P 1 C E S 
TOTAL B IENES FLETFS V I A J E S OTROS TOTAL B IENES F L E T F S V I A J E S OTROS PAGOS DONAC. -SALDO E X P O R T A C I Ó N I M P O R T A C I Ó N R F L A C . P R F C I Ü 
SEGURO S E R V Í - SEGURO S E R V I - NETOS NETAS CUENTA B I E N E S B I E B I E N E S B I E B I E N E S B I E 
OTROS CIOS OTROS C I O S U T I L t - P R I V A - C O R R I - Y NES Y NES Y NES 
TRANS- T R A N S - DAD E OAS ENTE S E R V I - S E R V I - S E R V I -
PORTE PORTE I N T E R E C I O S C I O S C I O S 
SES 
1950 6 6 0 8 - 3 6 0 3 7 . 2 9 9 . 8 3 3 8 . 2 1 3 3 . 1 5 * 9 8 . 1 4 3 8 7 . 5 6 0 8 . 5 2 2 0 . 3 2 B 1 . 8 7 7 7 . 8 2 4 . 5 3 0 7 . 9 8 9 . 1 9 3 . 6 6 6 . 0 6 8 . 3 1 3 4 . 8 1 3 6 . 9 
1 9 5 1 7 8 1 5 . 4 7 0 8 5 . 4 1 6 3 . 1 3 5 8 . 7 2 0 8 . 2 7 9 1 7 . 5 6 3 5 5 . 0 9 2 5 . 9 2 5 6 . 3 3 8 0 . 3 9 3 6 . 4 2 6 . 5 - 1 0 6 5 . 0 1 0 2 . 9 1 1 0 . 0 7 7 . 8 8 0 . 3 1 3 2 . 4 1 3 7 . 0 
1952 7 2 2 3 . 9 6 4 1 2 - 1 2 2 5 . 6 3 6 4 . 8 2 2 1 . 4 7 6 2 7 . 4 6 1 9 1 . 0 8 8 2 . 3 2 5 2 . 2 3 0 1 . 9 8 6 7 . 4 4 7 . 9 - 1 3 1 8 . 8 9 7 . 9 1 0 3 . 7 7 9 . 6 8 4 . 4 1 2 3 . 0 1 2 2 . 8 
1953 7 8 4 6 . 8 6 9 7 3 . 1 1 9 6 . 6 3 8 9 . 2 2 8 7 . 9 6 8 2 7 . 2 5 3 8 6 . 2 7 5 4 . 5 2 9 1 - 3 3 9 5 . 2 8 7 2 . 2 7 8 . 0 6 9 . 4 9 8 . 8 1 0 5 . 3 7 3 . 7 7 8 . 1 1 3 4 . 1 1 3 4 . a 
1954 8 2 6 5 . 3 7 3 6 7 . 3 2 0 5 . 9 4 2 8 . 6 2 6 3 - 5 7 6 9 4 . 5 6 1 2 4 . 6 8 4 0 . 6 3 1 8 . 6 4 1 0 . 7 8 7 8 . 5 7 9 . 4 - 3 8 7 . 1 9 9 . 2 1 0 7 . 9 7 7 . 1 8 1 . 9 1 2 8 . 7 1 3 1 . 3 
1955 8 5 3 5 . 6 7 5 1 7 . 4 2 2 6 . 2 4 7 6 . 6 3 1 5 . 4 7 9 4 5 . 9 6 1 9 7 . 1 8 6 8 . 1 3 5 0 . 0 5 3 0 . 7 1 0 1 8 . 7 7 6 . 0 - 5 0 5 . 0 9 4 . 7 1 0 2 . 6 7 7 . 2 8 1 . 3 1 2 2 . 8 1 2 6 . 3 
a
 7 9 3 7 . 4 7 0 7 1 . 0 2 0 3 . 5 4 0 3 . 6 2 5 9 . 3 7 6 0 2 . 5 6 0 5 0 . 7 8 5 4 . 3 2 9 3 . 7 4 0 3 . 8 9 1 4 . 6 6 1 . 6 - 6 4 1 . 3 9 8 . 7 1 0 5 . 9 7 7 - 0 8 1 . 2 1 2 8 . 2 1 3 0 . 5 
1 9 5 6 9 2 6 0 . 8 8 0 8 3 . 5 2 3 6 . 7 5 3 9 . 3 4 0 1 . 3 8 5 5 4 . 7 6 5 6 7 . 6 8 7 9 . 2 4 3 5 . 2 6 7 2 . 7 1 2 7 3 . 3 7 9 . 7 - 6 4 6 . 9 9 5 . 6 1 0 3 - 1 7 8 . 3 8 1 . 7 1 2 2 . 1 1 2 6 . 2 
1 9 5 7 9 5 7 7 . 6 8 2 8 2 . 5 2 2 6 . 1 5 9 0 . 5 4 7 8 . 5 1 0 0 1 2 . 3 7 7 3 1 . 7 1 0 0 4 . 2 5 6 8 . 9 7 0 7 . 5 1 4 5 0 . 8 7 3 - 4 - 1 9 5 8 - 9 9 8 . 2 1 0 5 . 1 7 8 . 3 8 0 . 2 1 2 5 . 4 1 3 1 . û 
1958 8 9 5 9 . 3 7 7 2 4 . 8 1 8 5 . 6 6 1 3 . 0 4 3 5 . 9 9 0 8 3 . 7 7 0 2 7 . 0 9 0 1 . 0 5 1 1 . 5 6 4 4 . 2 1 1 1 6 . 4 6 1 . 2 - 1 3 0 2 . 0 9 1 . 0 9 6 . 3 7 7 . 8 7 9 . 8 1 1 6 . 9 1 2 0 . 7 
1959 9 0 3 5 . 5 7 6 5 9 . 5 2 0 3 . 1 6 9 3 . 3 4 7 9 . 6 8 7 4 1 . 3 6 6 6 3 . 2 8 2 7 . 7 5 7 2 . 5 6 7 7 . 9 1 0 8 9 . 2 8 5 - 4 - 8 8 0 . 4 8 3 . 9 8 6 . 8 7 7 . 0 7 8 . 8 1 0 9 . 0 1 1 0 . 1 
1960 9 4 9 3 . 0 7 9 5 2 . 5 2 8 7 . 8 7 5 8 . 8 4 9 3 . 9 9 3 6 9 . 5 7 0 9 5 . 2 9 6 5 . 5 6 6 4 - 1 6 4 4 . 7 1 1 8 2 . 7 1 0 1 . 8 - 1 1 6 1 . 0 8 6 . 2 8 8 . 2 7 9 . 6 8 2 . 0 1 0 8 . 2 1 0 7 . 5 
b
 9 2 6 5 . 2 7 9 4 0 . 5 2 2 7 . 9 6 3 9 . 0 4 5 7 . 8 9 1 5 2 . 3 7 0 1 6 . 9 9 1 5 . 5 5 5 0 . 4 6 6 9 . 4 1 2 2 2 . 5 8 0 . 3 - 1 1 8 9 . 8 9 1 . 0 9 5 . 9 7 8 . 2 8 0 . 5 1 1 6 . 3 1 1 9 . 1 
c
 8 6 0 1 . 3 7 5 0 5 . 8 2 1 5 . 7 5 2 1 . 3 3 5 8 . 6 8 3 7 7 . 4 6 5 3 3 . 8 8 8 4 . 9 4 2 2 . 1 5 3 6 - 6 1 0 6 8 . 6 7 0 . 9 - 9 1 5 . 6 9 4 . 8 1 0 0 . 9 7 7 . 6 8 0 . 8 1 2 2 . 3 1 2 4 . 8 
1 9 6 1 9 6 S 5 . 7 S l c O . ^ 3 1 9 . c U Ü 4 . 2 3 9 8 . 0 9 5 1 4 . 5 Í 2 9 5 . ; > . O j l . l 6 4 6 . 6 5 4 1 . 3 1 3 4 4 . 1 9 4 . 4 - 1 2 6 7 . 3 8 6 . 2 8 7 . 7 8 1 . 4 8 3 . 4 1 J 6 . 0 1 0 5 . 2 
1962 1 0 1 C 4 . 3 E 6 2 1 . 2 2 3 4 . 4 b 0 4 . 7 3 4 4 . 0 9 8 3 6 . 8 7 5 4 6 . 5 1 J 6 0 . 9 6 6 6 . 5 5 5 6 . 9 1 4 5 4 . 3 7 1 . 6 - 1 2 5 8 . 4 8 4 . 1 8 4 . 9 8 3 . 4 8 5 . 4 1 0 0 . 9 9 9 . 4 
1962 l C c > 4 9 . 8 S C f c l . C 2 3 7 . 0 3 6 7 . 6 3 8 3 . o 9 5 8 5 . b ( < : i t . i j i o 2 3 . 2 7 1 2 . 4 6 0 5 . 3 W 2 1 . 0 4 4 . 0 - 4 0 0 . 7 8 4 . 9 8 5 . 6 E 4 . 5 8 6 . 3 1 0 0 . o 9 9 . 2 
1964 U 4 ? t . C I W 4 Ü . 1 3 5 7 . j 9 ;> 7 . 5 4 2 1 . 1 1 0 5 5 3 - 2 7¿>3b.3 i l J b . 8 8 2 9 . 6 7 5 3 . 3 1 6 5 5 . 3 2 1 . 7 - 7 5 9 . 2 3 9 . 4 9 0 . 6 8 7 . 5 8 9 . 7 1 0 2 . 3 1 0 0 . 9 
1965 1 2 i ; 2 . 1 1 0 2 c 5 . 2 3 2 4 . 9 1 0 8 6 . 9 4 7 5 . 0 1 0 7 7 5 . 2 a i j a . l 1 . 0 3 9 . 3 8 9 5 . 6 7 3 2 . 2 1 7 9 6 . 1 - 1 6 . 1 - 4 0 3 . 1 8 8 . 0 8 8 . 8 9 0 . 0 9 2 . 3 9 7 . 9 9 6 . 2 
d
 L C 8 1 3 . 5 9 1 7 0 . 3 3 J - . . 0 9 0 4 . ^ 4 0 t . o 1 0 0 5 4 . 0 7 o u G . o 10 = 9 . 5 7 5 0 . 1 6 3 7 . 8 1 5 3 4 . 2 4 3 . 1 - Ó 1 7 . 7 8 6 . 5 8 7 . 5 8 5 . 3 8 7 . 4 1 0 1 . 5 1 0 0 . 2 
19fc6 1 2 9 4 5 . ? U a C J . 6 4 1 t . 5 ¡ . 2 1 3 . 3 5 1 2 . 3 1 2 Û 4 2 . 9 9 Ü 4 ¿ . 7 1 W : > . 7 1 0 2 6 . 2 7 9 8 . 3 2 U 5 . 5 - 9 . 5 - 1 1 9 3 . 2 9 0 . 4 9 0 . 4 9 2 . 1 9 4 . 0 9 8 . 1 9 6 . 1 
1 9 6 7 1 3 1 2 5 . 0 1 C 6 7 2 . 4 4 9 0 . 1 1 3 6 7 . 5 5 9 5 . 1 1 2 4 4 1 . 4 9 J 2 ¿ . ¿ a S D . 2 1 0 9 4 . 3 8 3 6 . 7 2 2 8 2 . Ü - 3 8 . 3 - 1 5 5 9 . 3 8 9 . 3 8 8 . 9 9 3 . 0 9 4 . 3 9 6 . 0 9 4 . 3 
1968 1 4 1 2 E . 2 1 1 2 1 2 . t 5 4 1 . 3 i 5 3 5 . 7 6 8 3 . 6 1 3 9 2 7 . 6 U 4 2 2 . 3 1 2 u d . 3 1 2 4 5 . 8 9 9 1 . 2 2 5 5 1 . 2 4 . 4 - 2 3 5 5 . 0 9 0 . 7 9 0 . 2 9 3 . 8 9 4 . b 9 6 . 7 9 5 . 4 
1969 1 5 8 5 2 . ¿ 1 2 5 5 9 . L t 1 3 . 0 1 6 6 O . b S 5 9 . 2 1 5 3 1 2 . 611¿-> i . i ¿ 5 5 9 . 6 1 3 4 8 . 1 1 1 1 3 . 9 2 5 9 0 . 5 - 2 . 3 - 2 0 4 8 . 7 9 3 . 2 9 2 . 5 9 5 . 5 9 5 . 7 9 7 . 6 9 6 . 7 
¡ 9 7 u 1 7 2 0 t . 4 1 J 7 Ü C . U Ia¿.¿ W 1 J . 0 1 0 0 7 . 6 1 7 4 1 9 . 8 1 2 7 9 / . 4 l î j ^ J . 6 1 6 0 3 . 0 H f l a . 9 2 6 7 4 . 7 - 7 0 . 9 - 2 8 1 7 . 2 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
e
 1 4 6 5 1 . 5 1 1 6 1 C . 9 í £ C . 6 Í 5 0 / . 5 7 5 2 . u 1 4 2 2 a . o l Ja / J. i 1 4 J 5 - 1 1 2 6 3 . 5 9 8 5 . 2 2 4 4 0 . 8 - 2 3 . 4 - 1 9 9 4 . 7 9 2 . 7 9 2 . 4 9 4 . 9 9 5 . 7 9 7 . 7 9 t> . 5 
f
 1 2 7 3 2 . 5 1 0 4 9 0 . 6 4 5 7 . 7 1 2 0 5 . 8 5 7 d . 4 1 2 Í 4 1 . 4 V u v U . v 1 2 3 2 . 3 1 C Û 6 . B 8 1 1 . 6 1 9 8 7 . 5 9 . 9 - 1 4 0 o . 2 8 9 . 6 9 0 . ü 9 0 . 1 9 1 . 6 9 9 . 6 9 8 . 3 
1 9 7 1 1 7 8 9 c . 7 1 4 1 9 1 . 4 7 C 7 . 5 i 9 1 v . 7 1 G 8 8 . 0 1 9 1 7 ê ; . O Í 4 ¿ / j . 7 2 0 6 9 . 1 1 6 2 1 . 8 1 3 1 3 . 5 2 8 7 6 . 1 - 8 8 . 6 - 4 0 6 8 . 9 1 0 2 . 4 1 0 1 . ù 1 0 5 . 4 1 0 4 . 8 9 7 . 2 9 7 . 0 
1972 2 C 7 6 f c . 9 U 4 5 t . 4 t 7 S . 2 2 1 3 3 . 5 1 2 9 7 . 9 2 1 8 2 6 . 4 l o ¿ J 9 . i 2 2 3 9 . 3 1 3 0 0 . 1 1 5 7 7 . 9 2 9 5 5 . 0 - 1 0 1 . 4 - 3 9 1 1 . 0 1 1 0 . 7 1 i 1 . 2 1 1 1 . 1 1 1 0 . 9 9 9 . ò 1 0 0 . 3 
1972 2 9 2 C 6 . 1 2 3 3 2 9 . 2 1 1 7 5 . 9 ^ 5 9 0 . 7 l o l J . 2 2 8 3 4 1 . 1 2 i t o 9 . t , 2 9 f a 0 - l 2 0 2 3 . 2 1 8 6 8 . 3 4 0 2 0 . B - 1 5 6 . f c - 2 9 9 9 . 3 1 4 1 . 2 1 4 7 . 6 1 2 7 . 8 1 3 0 . 4 1 1 0 . 5 1 1 3 . 1 
l v 7 4 4 4 0 1 0 . 2 3 6 9 9 3 . 6 1 6 1 0 . 3 3 1 4 b . 4 2 C 5 3 . Ü 4 6 6 2 4 . 4 3 7u_> 9 . 3 4 5 6 0 . 6 2 5 5 0 . 9 2 4 7 3 . 4 4 6 9 0 . 3 - 1 7 3 . 3 - 7 1 3 1 . 2 2 1 2 . 2 2 3 1 . 6 1 7 3 . 0 1 8 1 . 7 1 2 2 . 7 1 2 7 . 5 
I 9 7 6 4 1 4 4 9 . 3 3 4 C 6 6 . 3 1 7 3 1 . ü J 4 2 9 . i l Z¿¿¿.i 50 19 1 . 4 3 9 3 I L . o t l o j . 3 3 0 4 3 . 9 2 8 0 7 . 5 5 4 8 9 . 6 - 2 2 0 . 9 - 1 4 U 10 . 7 2 0 7 . 1 2 2 0 . 7 1 9 0 . 1 2 0 0 . 0 1 0 9 . 0 1 1 0 . 4 
8
 2 C t L t . 2 2 5 C E 7 . d 1 2 / 8 . 0 2 o 4 4 . 4 1 6 5 5 . 3 3 32 1 2 . 22 s o i / . 7 3 3 3 0 . 5 2 2 0 8 . 0 2 ( )0d . 1 4 0 0 6 . 4 - 1 4 8 . 2 - 6 4 2 4 . 2 1 5 4 . 7 1 6 2 . 5 1 4 1 . 5 1 4 5 . 5 1 0 7 . d 1 0 9 . 7 
¡ 9 / 6 4 7 / 2 4 . I J 9 C Í 9 Í . 0 1 7 4 4 . ¿ j 3 9 4 . b 2 4 9 3 . 1 5 1 2 0 1 . 4 3 9 9 ^ 4 . ^ 5 1 9 & . C 3 3 0 1 . 6 2 8 7 7 . 7 6 5 6 2 . 0 - 3 6 1 . 3 - 9 7 7 8 . 0 2 2 3 . 9 2 4 1 . 9 1 9 9 . 6 2 0 9 . 5 1 1 2 . 2 1 1 5 . 5 
19? "i 5 6 3 5 4 . C 4 7 2 Í . 2 . 4 ? ¿ t h . 2 3 9 0 5 . C 2 7 9 3 . 4 5 7 o 2 1 . 5 4 f » 3 u . 7 o J 9 J - 2 3 3 7 5 . 7 3 1 9 8 . 9 7 3 4 9 . 9 - 2 7 5 . 2 - H 3 4 2 . 2 24 7 . 6 2 7 - » . 1 2 1 5 . 1 2 2 5 . 9 1 1 5 . 1 1 2 1 . 3 
k
 5 2 0 3 9 . 1 4 3 6 2 7 . 2 ¿ L 1 6 . 2 3 7 4 9 . 9 2 6 4 5 . 7 64 4 6 1 . 5 4 2 4 t ^ . 4 3 6 4 4 . 1 3 3 3 8 . 6 3 0 3 6 . 3 6 9 5 5 . 9 - 3 1 8 . 2 - 9 0 6 0 . 1 2 3 5 . 7 2 5 8 . 0 2 0 7 . 3 2 1 7 . 7 1 1 3 . 7 1 1 8 . 4 
apromedio 1951/1955. bp r 0 med io 1956/1960. ^Promedio 195 1/1960. d p r o m e d ¡ o 1961/1965. ^P romed io 1966 /1970 . f Promed¡o 1961/1970. ËPromedio 1971/1975 ^Promed io 1976/1977 
3. PAÍSES EXPORTADORES DE PETRÓLEO 
(Millones de dólares de Estados Unidos de cada año) 
I. RESÚMENES DEL BALANCE DE P A G 0 3 
EN CUENTA CORRIENTE 
INDICES ANO EXPORTACIONES OE BIENES Y S E R V I C I O S IMPORTACIONES OE B IENES Y S E R V I C I O S 
TOTAL BIENES FLETES V I A J E S OTROS TOTAL BIENES FLETES V I A J E S OTROS PAGOS DONAC. SALDO E X P O R T A C I Ó N IMPORTACIÓN R E L A C . P R E C I O 
SEGURO S E R V I - SEGURO S E R V I - NETOS NETAS CUENTA B I E N E S B I E B I E N E S B I E B I E N E S B I E 
OTROS CIOS OTROS C I O S U T I L I - P R I V A - C O R R I - Y NES Y NES Y NES 
TRANS- TRANS- DAD E DAS ENTE S E R V I - S E R V I - S E R V I -
PORTE PORTF INTERE C I O S C I O S C I O S 
SES 
3 0 . 6 104 .2 1 0 5 . 6 5 6 . * 5 6 . 0 1 8 4 . 6 188.5 
5 7 . 5 110 .4 1 1 1 . 1 6 3 . 8 6 2 . 8 1 7 3 . 1 176 .9 
5 0 . 4 110 .6 112 .2 6 4 . 4 6 4 . 6 1 7 1 . 8 173 .6 
- 5 0 . 1 116 .2 1 1 8 . 1 6 2 . 7 6 3 . 3 1 8 5 . 3 186 .6 
- 7 6 . 3 119 .9 122 .0 6 9 . 3 7 1 . 6 172 .9 170.4 
- 3 4 . 7 120.2 1 2 1 . 6 6 3 . 4 6 2 . 7 189 .6 193 .7 
- 1 0 . 6 115.4 1 1 7 . 0 64 .7 6 5 . 0 1 7 8 . 5 180.2 
- 1 3 8 . 7 122 .2 1 2 3 . 8 6 7 . 0 6 6 . 4 182 .5 186.5 
- 6 0 7 . 4 134 .7 1 3 6 . 7 7 0 . 1 6 9 . 5 192 .2 196.8 
- 1 7 2 . 5 129 .9 1 3 1 . 5 70 .7 7 0 . 5 1 8 3 . 6 186.7 
- 1 9 3 . 4 114.2 1 1 4 . 9 70 .9 70 .6 161 .0 162 .7 
345 .3 113 .9 1 1 4 . 3 7 4 . 3 7 4 . 6 1 5 3 . 3 153.2 
- 1 5 3 . 3 123.0 124 .2 7 0 . 6 7 0 . 3 174 .5 177.2 
- 8 2 . 0 119.2 1 2 0 . 6 6 7 . 7 6 7 . 7 1 7 6 . 5 178 .7 
331 .5 112.5 1 1 4 . 9 78.2 7 9 . 1 1 4 3 . 8 145 .3 
272.2 108 .9 1 1 J . 9 7 9 . 6 8 0 . 2 136 .9 133.3 
304 .5 103 .8 1 0 5 . 1 81 .2 3 1 . 7 1 2 7 . 8 128 .6 
8 4 . 2 102 .1 1 0 3 . 0 87 .2 8 8 . 9 1 1 7 . 1 115.8 
- 1 0 9 . 4 9 9 . 2 9 9 . 8 9 0 . 7 9 2 . 6 109 .4 107.7 
198.6 105 .3 1 0 6 . 7 8 3 . 4 8 4 . 5 127 .0 127.1 
- 6 5 . 2 9 8 . 1 9 8 . 4 9 1 . 4 9 2 . 5 1 0 7 . 3 106.4 
77 .9 9 8 . 1 9 8 . 3 9 1 . 8 9 2 . 2 106 .8 106 .6 
- 3 1 5 . 3 100 .0 1 0 0 . 5 9 2 . 8 9 3 . 0 107.d lOd.O 
- 3 9 1 . 3 9 7 . 3 9 7 . 3 9 5 . 5 9 5 . 7 101 .9 101.b 
- 2 7 2 . 7 100 .0 1 0 0 . 0 100.0 1 0 0 . 0 100.0 100.0 
- 1 9 3 . 3 9 8 . 7 9 3 . 9 9 4 . 3 9 4 . 7 1 0 4 . 8 104.6 
2 .6 102 .0 1 0 2 . 8 8 8 . 8 8 9 . 6 115 .9 115.8 
- 2 4 8 . 3 l i e . 8 1 1 8 . 1 106.2 1 0 5 . 8 109 .9 111 .6 
- 3 1 7 . 1 121 .2 1 2 2 . 5 112.4 112 .4 107 .8 108.9 
728 .8 161 .8 1 6 8 . 5 128.1 1 3 0 . 5 1 2 6 . 3 129.1 
6139 .4 388 .9 4 3 9 . 8 173 .7 1 8 2 . 0 2 2 3 . 9 241.6 
2047.8 3 9 2 . 7 4 5 1 . 4 191.9 2 0 1 . 7 2 0 4 . 7 223 .8 
1670 .1 2 3 6 . 3 2 6 0 . 1 142 .5 146 .5 1 5 4 . 5 163.0 
1 4 8 1 . 2 4 1 9 . 1 4 7 9 . 2 2 0 8 . 1 2 1 9 . 3 2 0 1 . 4 2 1 8 . 5 
- 8 1 4 . 9 4 5 7 . 1 5 3 1 . 2 2 2 4 . 0 2 3 6 . 1 2 0 4 . 1 2 2 4 . 9 
3 3 3 . 1 4 3 8 . 1 5 0 5 . 2 2 1 6 . 0 2 2 7 . 7 2 0 2 . 8 2 2 1 . 7 





































1 3 6 5 . 0 
1 5 8 8 . 7 
1 7 0 8 . 3 
1 7 3 9 . 1 
1 9 3 8 . 2 
2 1 7 3 . 8 
1 8 2 9 . 6 
2 5 1 5 . 6 
3 0 9 1 . 4 
2 8 0 7 . 4 
2 6 6 7 . 9 
2 7 2 1 . 9 
2 7 6 0 . 8 
2 2 9 5 . 2 
2 1 6 2 . 7 
3 2 5 1 . 8 
2.19 b . 1 
3 j > 2 6 . 4 
3 3 9 9 . 1 
3 2 6 , 7 . 6 
3 3 8 0 . 8 
3 5 5 b . 1 
2 7 2 2 . 7 
3 7 2 6 . «, 
3 8 9 6 . 9 
3 6 5 7 . 1 
3 4 6 2 . 3 
4 4 6 0 . 3 
4 7 6 6 . 6 
6 9 7 6 . 9 
1 3 2 1 . 8 
1 5 4 2 . 9 
1 6 4 9 . 9 
1 6 7 3 . 0 
1 8 7 1 . 1 
2 1 0 2 . 7 
1 7 6 7 . 9 
2 4 2 5 . 5 
2 9 7 8 . 8 
2 6 9 6 . 7 
2 5 3 2 . 1 
2 5 8 4 . 6 
2 6 4 3 . 5 
2 2 0 5 . 7 
2 9 7 1 . 7 
3CS3 . J 
3 C 3 i . S 
3 1 4 6 . 5 
2 1 9 1 . 2 
3U85 . • 
3 1 0 1 . 5 
3 2 8 1 . Ç 
3 4 U 8 . 9 
3 3 6 7 . 5 
3 5 4 2 . 2 
3 3 5 2 . 4 
3 2 1 8 . Í 
4 0 4 1 . 6 
4 2 7 4 . t 
6 2 7 3 . 6 
1 6 1 2 4 . 31 5C6 7 . 7 
1 3 2 9 9 . 7 1 2 2 0 6 . 1 
9 1 2 5 . 9 8 3 7 2 . 7 
1 4 7 4 6 . 6 1 3 6 5 2 . 0 
1 5 5 5 6 . 3 1 4 2 7 2 . 7 
1 5 1 5 1 . 4 1 3 9 6 2 . 3 
1 7 . 2 
1 8 . 8 
1 9 . 6 
1 8 . 0 
1 9 . 2 
2 0 . 9 
1 9 . 3 
2 4 . 5 
2 5 . 4 
2 1 . 8 
2 4 . 6 
2 0 . 6 
2 3 . 4 
2 1 . 3 
7 6 . 3 
74 . 9 
6 5 . Ü 
7 C . b 
7 4 . 1 
l¿.t 
7 4 . 3 
1 1 7 . 0 
1 1 6 . 3 
1 3 7 . 6 
1 5 6 . 4 
1 2 0 . 5 
c
. 6 . 4 
1 8 2 . U 
2 C 6 . 5 
2 7 5 . 1 
5 2 3 . 8 
4 7 1 . 3 
3 3 1 . 7 
3 4 1 . 6 
4 7 1 . Û 
4 0 6 . 3 
0 . 7 
0 . 7 
2 . 6 
4 . 3 
4 . 2 
5 . 0 
3 . 4 
3 . 1 
6 . 7 
7 . 3 
8 . 3 
8 . 0 
6 . 7 
5 . 0 
1 / . 8 
1 9 . 6 
2 2 . 8 
2 o . 7 
4 2 . 5 
2 5 . 9 
5 2 . 6 
6 2 . 9 
7 9 . 0 
8 8 . 1 
8 4 . 9 
7 3 . 5 
4 9 . 1 
1 0 8 . 9 
1 4 2 . 1 
2 0 3 . 2 
2 7 6 . 6 
3 0 2 . 6 
2 0 7 . 1 
3 5 2 . 0 
3 8 4 . 0 
3 6 8 . 0 
2 5 . 3 
2 6 . 3 
3 6 . 2 
4 3 . 8 
4 3 . 7 
4 5 . 2 
3 9 . 0 
6 2 . 5 
8 0 . 5 
8 1 . 6 
1 0 2 . 9 
1 0 8 . 7 
8 7 . 2 
6 3 . 1 
9 6 . 9 
7 4 . 0 
7 o . 4 
8 2 . 4 
9 1 . 2 
8 4 . 2 
9 2 . 4 
9 5 . 5 
1 1 8 . 5 
1 3 3 . 5 
1 1 3 . 4 
1 1 0 . 7 
9 7 . 4 
1 2 7 . 8 
1 4 5 . 4 
2 2 5 . 0 
2 5 4 . 2 
3 1 9 . 7 
2 1 4 . 4 
4 0 1 . 0 
4 2 8 . 6 
4 1 4 . 8 
9 1 5 . 1 
1 0 7 9 . 5 
1 1 9 7 . 4 
1 2 8 8 . 2 
1 4 6 1 . 1 
1 5 5 0 . 3 
L 3 1 5 . 3 
1 8 3 1 . 8 
2 6 3 4 . 0 
2 2 8 2 . 6 
2 2 3 9 . 2 
1 7 4 7 . 0 
2 1 4 6 . 9 
1 7 3 1 . 1 
2 0 2 5 . 9 
2 1 8 1 . 7 
2 0 6 6 . 0 
2 3 9 6 . 1 
2 6 4 9 . 2 
2 2 6 3 . 8 
2 5 8 6 . 7 
2 6 4 5 . 0 
3 0 7 0 . 7 
3 2 4 3 . 8 
3 4 1 9 . 3 
2 9 9 3 . 1 
2 6 2 8 . 4 
3 8 4 9 . 4 
4 3 8 1 . 6 
5 0 7 2 . 5 
B 7 7 5 . 6 
1 0 6 6 8 . 4 
6 5 4 9 . 5 
7 1 0 . 2 
8 4 0 . 7 
9 3 5 . 9 
9 9 5 . 3 
1 1 2 5 . 8 
1 1 6 0 . 6 
1 0 1 1 . 7 
1 3 3 9 . 9 
1 9 5 9 . 3 
1 6 8 8 . 4 
16 7 8 . 6 
1 3 2 3 . 4 
1 5 9 7 . 9 
1 3 0 4 . 8 
l a t a . 4 
i O o 4 . 5 
15-» J . 4 
l o ¿ 4 . 4 
2 0 o 4 . 1 
¿ 7 4 2 . 4 
2 0 2 2 . Ü 
2 Ü 0 9 . 9 
¿ j o i . 9 
¿ i c e i 
¿ 6 ¿ 6 . í. 
2 3 0 9 . 2 
¿ 0 ¿ 3 . a 
298 5 . 1 
3 4 U 3 . 1 
3 9 / 7 . 1 
Í U 3 5 . 9 
Ü 3 3 5 . 3 
5 1 6 3 . 3 
1 2 6 6 9 . 9 1 0 U 1 Ü . 2 
1 5 6 4 7 . 9 1 2 4 1 9 . 1 
1 4 1 5 8 . 9 1 1 2 1 4 . 6 
1 0 1 . 8 
1 2 1 . 5 
1 2 8 . 8 
1 4 7 . 0 
1 7 0 . 0 
1 8 1 . 3 
1 4 9 . 7 
2 0 4 . 0 
2 7 1 . 9 
2 4 3 . 4 
2 4 5 . 1 
2 0 2 . 6 
2 3 3 . 4 
1 9 1 . 6 
¿ 3 4 . 8 
25 j . I 
2 4 1 . 3 
2 8 0 . 5 
3 0 9 . 8 
¿ 6 4 . 0 
29 1 . 3 
30 1 . 5 
3 2 9 . 6 
3 7 1 . 7 
3 8 8 . 8 
3 3 6 ) . 6 
iúú.3 
4 6 0 . 8 
5 1 0 . 4 
5 2 4 . 6 
8 3 1 . 6 
1 1 5 0 . 5 
6 9 5 . 6 
1 4 8 5 . 5 
1 9 0 3 . 1 
1 6 9 4 . 3 
3 8 . 1 
4 7 . 1 
4 8 . 0 
4 1 . 8 
4 8 . 2 
5 4 . 1 
4 7 . 8 
6 5 . 9 
1 4 2 . 6 
1 0 3 . 9 
9 5 . 4 
8 1 . 4 
9 7 . 8 
7 2 . 8 
7 8 . 3 
8 9 . 5 
9 0 . 2 
1 0 0 . 4 
1 1 3 . 3 
9 4 . 3 
1 3 0 . 6 
1 3 5 . 9 
1 5 3 . 9 
1 6 3 . 9 
1 7 9 . 2 
1 5 2 . 7 
1 2 3 . 5 
1 8 3 . 6 
2 3 4 . 4 
2 5 3 . 6 
3 6 1 . 7 
5 1 4 . 5 
3 0 9 . 6 
6 7 0 . 4 
7 1 8 . 8 
6 9 4 . 6 
6 5 . 0 
7 0 . 2 
8 4 . 7 
L 0 4 . 1 
1 1 7 . 1 
1 5 4 . 3 
1 0 6 . 1 
2 2 2 . 0 
2 6 0 . 2 
2 4 6 . 9 
2 2 0 . 1 
1 3 9 . 6 
2 1 7 . 8 
1 6 1 . 9 
1 6 7 . 4 
1 5 4 . 0 
1 4 1 . 1 
1 9 0 . 8 
1 6 2 . 0 
1 6 3 . 1 
1 4 2 . 8 
1 3 7 . 7 
2 2 5 . 3 
2 4 2 . 1 
2 2 5 . 1 
1 9 4 . 6 
178 .6 
2 1 9 . 9 
2 3 3 . 7 
3 1 7 , 2 
5 2 6 . 4 
6 0 8 . 1 
3 8 1 . 1 
5 0 3 . 8 
6 0 6 . 9 
5 5 5 . 3 
4 0 3 . 8 
4 3 3 . 6 
4 4 1 . 4 
4 5 5 . 2 
5 0 4 . 2 
6 0 7 . 8 
4 8 8 . 4 
7 6 6 . 9 
1 0 0 1 . 2 
6 2 7 . 9 
5 3 5 . 5 
5 4 3 . 6 
6 9 5 . 0 
5 9 1 . 7 
6 7 5 . 2 
7 2 2 . 8 
b 9 3 . 8 
7 6 7 . 0 
7 9 3 . 9 
7 3 0 . 5 
7 8 4 . 5 
7 7 0 . 1 
8 9 5 . 6 
7 9 2 . 0 
6 7 5 . 4 
7 8 3 . 5 
7 5 7 ^ 0 
7 9 2 . 3 
6 2 9 . 9 
1 0 8 1 . 7 
1 0 9 0 . 6 
4 4 2 . 6 
8 0 7 . 4 
4 1 1 . 1 
5 1 0 . 8 
4 6 0 . 9 
1 5 . 5 
1 8 . 1 
1 9 . 1 
4 5 . 8 
4 9 . 2 
5 0 . 4 
3 6 . 5 
5 5 . 6 
6 3 . 6 
6 9 . 4 
8 6 . 6 
8 6 . 0 
7 2 . 2 
5 4 . 4 
8 0 . 1 
7 5 . 1 
7 3 . 8 
7 9 . 1 
6 5 . 4 
7 4 . 7 
7 4 . 8 
6 5 . 1 
7 1 . 7 
8 2 . 4 
7 4 . 9 
7 3 . 8 
7 4 . 2 
6 6 . 9 
7 4 . 2 
9 3 . 9 
1 1 8 . 7 
1 4 0 . 9 
9 8 . 9 
1 8 4 . 4 
2 1 2 . 5 
1 9 8 . 4 
1. RESÚMENES DEL BALANCE DE PAGOS 
4. PAÍSES NO EXPORTADORES DE PETRÓLEO EN CUENTA CORRIENTE 
{Millones de datares de Estados Unidos de cada año) 
ANO EXPORTACIONES DE BIENES Y S E R V I C I O ? T MPORTACI ONES DE C I E N E S Y S E R V I C I O S INDICES 
TOTAL BIENES FLETES V I A J E S OTROS TOTAL B I E N E S F L E l f S V I A J E S OTROS PAGOS DONAC. SALDO E X P O R T A C I Ó N I M P O R T A C I Ó N R E L A C . P R E C I O 
SEGURO S E R V I - SEGUSfl S E R V I - NETOS NETAS CUENTA B I E N E S B I E B I E N E S B I E B IENES B I E 
OTROS CIOS OTRT'.; C I O S U T I L I - P R I V A - C O R R I - Y NFS Y NFS Y NES 
TRANS- T R A N S - DAD E DAS ENTE S E R V I - S E R V I - S E R V I -
PORTE PORTE I N T E R E C I O S C IOS CIOS 
SES 
1950 5243 .3 4715 .4 8 2 . 6 3 3 7 . 5 107. B 4 5 8 3 . 0 3 6 7 7 . 3 V'16.7 182 .2 2 1 6 . 8 3 7 4 . 0 9 . 0 2 7 7 . 3 3 5 . 8 9 0 . 7 68 .4 7 1 . 4 125 .5 1 2 7 . 0 
1951 6 2 2 6 . 7 5542.5 144.3 3 5 8 . 0 181 .9 6 8 3 8 . 0 5 5 1 4 . 3 8 0 4 . 4 2 0 9 . 2 3 1 0 . 1 5 0 2 . 8 8 . 4 - 1 1 2 2 . 5 1 0 1 . 2 1 0 9 . 6 8 0 . 5 8 3 . 8 125 .6 1 3 0 . 8 
1952 5515 .6 4762.2 2 0 6 . 0 3 6 2 . 2 185.2 6 4 3 0 . 0 5 2 5 5 . 1 7 5 3 . 5 2 0 4 . 2 2 1 7 . 2 4 2 6 . 0 2 8 . 8 - 1 3 6 9 . 2 9 4 . 5 1 0 1 . 1 8 3 . 3 8 9 . 3 113 .5 1 1 3 . 2 
1953 6 1 0 7 . 7 5300 .1 178 .6 3 8 4 . 9 2 4 4 . 1 5 5 3 9 . 0 4 3 9 0 . 9 6 0 7 . 5 2 4 9 . 5 2 9 1 . 1 4 1 7 . 0 3 2 . 2 119.5 9 4 . 7 101.8 7 6 . 8 8 2 . 5 123 .4 1 2 3 . 4 
1954 6 3 2 7 . 1 5496.2 186 .7 4 2 4 . 4 219 .8 6 2 3 3 . 4 4 9 9 8 . 8 6 7 0 . 6 2 7 0 . 4 2 9 3 . 6 3 7 4 . 3 3 0 . 2 - 3 1 0 . 8 9 4 . 2 1 0 3 . 9 7 9 . 2 8 4 . 7 1 1 9 . 0 1 2 2 . 7 
1955 6 3 6 1 . 8 5414 .7 205 .3 4 7 1 . 6 270.2 6 3 9 5 . 6 5 0 3 6 . 5 6 8 6 . 8 2 9 5 . 9 3 7 6 . 4 4 1 0 . 9 2 5 . 6 - 4 7 0 . 3 3 8 . 4 9 6 . 8 8 1 . 5 8 7 . 2 108 .5 1 1 1 . 0 
1
 6 1 0 7 . 7 5303 .1 184 .2 4 0 0 . 2 220.2 6 2 8 7 . 2 5 0 3 9 . 1 7 0 4 . 6 2 4 5 . 8 2 9 7 . 7 4 2 6 . 2 2 5 . 0 - 6 3 0 . 7 9 4 . 6 1 0 2 . 6 8 0 . 2 8 5 . 5 1 1 8 . 0 1 2 0 . 2 
1956 6 7 4 5 . 2 5658.0 212 .2 5 3 6 . 2 338 .8 6 7 2 2 . 9 5 2 2 7 . 7 6 7 5 . 2 3 6 9 . 3 4 5 0 . 7 5 0 6 . 4 2 4 . 1 - 5 0 8 . 2 3 8 . 4 9 6 . 2 8 2 . 1 8 6 . 8 1 0 7 . 7 1 1 0 . 8 
1957 6 4 8 6 . 2 5303.7 2 0 0 . 7 5 8 3 . 8 398 .0 7 3 7 8 . 3 5 7 7 2 . 4 7 3 2 . 3 4 2 6 . 3 4 4 7 . 3 4 4 9 . 6 9 . 8 - 1 3 5 1 . 5 8 7 . 0 9 3 . 0 8 1 . 7 8 4 . 6 106 .4 1 0 9 . 9 
1958 6 1 5 1 . 9 5028 .1 163 .8 6 0 5 . 7 354 .3 6 8 0 1 . 1 5 3 3 8 . 6 6 5 7 . 6 4 0 7 . 6 3 9 7 . 3 4 8 8 . 5 - 8 . 2 - 1 1 2 9 . 5 3 0 . 0 8 4 . 2 8 0 . 5 8 3 . 2 9 9 . 4 1 0 1 . 1 
1959 6 3 6 7 . 6 5127 .4 178 .5 6 8 5 . 0 376 .7 6 5 0 2 . 1 4 9 8 4 . 6 5 8 2 . 6 4 7 7 . 1 4 5 7 . 8 5 5 3 . 7 - 1 . 2 - 6 8 7 . 0 7 5 . 6 7 7 . 4 7 9 . 4 8 2 . 0 9 5 . 2 9 4 . 4 
1960 6 7 7 1 . 1 5367 .9 2 6 7 . 2 7 5 0 . 8 385 .2 7 6 2 2 . 5 5 7 7 1 . 8 7 6 2 . 9 5 8 2 . 7 5 0 5 . 1 6 3 9 . 1 15 .8 - 1 5 0 6 . 3 7 8 . 5 7 9 . 4 8 1 . 0 8 3 . 9 9 7 . 0 9 4 . 7 
b
 6 5 0 4 . 4 5297.0 2 0 4 . 5 6 3 2 . 3 370 .6 7005 .3 5 4 1 9 . 0 6 8 2 . 1 4 5 2 . 6 4 5 1 . 6 5 2 7 . 5 8 . 1 - 1 0 3 6 . 5 8 1 . 9 8 6 . 0 8 0 . 9 8 4 . 1 101 .2 1 0 2 . 2 
c 6 3 0 6 . 1 5300.0 194 .3 5 1 6 . 3 295 .4 6 6 4 6 . 3 5 2 2 9 . 0 6 9 3 . 3 3 4 9 . 2 3 7 4 . 7 4 7 6 . 8 1 6 . 5 - 8 3 3 . 6 8 8 . 2 9 4 . 3 8 0 . 6 8 4 . 8 1 0 9 . 6 1 1 1 . 2 
O 1961 7340 .7 5601.7 322.3 8 4 7 . 4 369 .3 8275 .0 D Í Q 4 . 2 3 9 3 . 0 5 8 9 . 6 4 2 8 . 2 7 8 7 . 1 - 4 . d - 1 7 1 6 . 6 7 8 . 8 7 8 . 8 8 2 . 3 8 4 . 7 9 5 . 7 9 3 . 0 
1962 7697 .6 6168 .0 336 .2 3 4 4 . 3 3 4 7 . i 8 4 6 t . b o 4 a S . 1 9 i 2 . 6 60Ü. 6 4t>7.7 6 5 7 . 0 - 2 5 . 4 - 1 6 0 0 . 8 7 7 . 2 7 6 . 6 8 4 . 5 8 7 . 0 9 1 . 4 8 8 . 1 
1963 3351 .9 6717.5 3 4 4 . 9 9 0 6 . 9 382.6 8 3 5 8 . 7 o 3 ü 2 . 0 u d u . 5 6 4 4 . 8 5 3 1 . 4 8 4 7 . 9 - 5 5 . 7 - 7 9 9 . 0 8 0 . 4 8 0 . 2 8 5 . 5 8 7 . 7 9 4 . 1 9 1 . 4 
1964 9 1 3 3 . 6 7345 .3 3 6 5 . 4 1000 .7 422 .2 9 1 5 5 . 8 Ó79U.9 9 7 2 . 9 7 5 6 . 7 6 3 5 . 3 1 U 1 6 . 1 - 8 1 . 4 - 9 5 6 . 9 8 6 . 1 8 6 . 8 8 7 . 8 9 0 . 3 9 8 . 0 9 6 . 1 
1965 9 7 7 6 . 0 7839 .1 3 2 8 . 2 1137 .7 473 .0 9 1 9 8 . 7 o b u j . l 8 5 ¿ . 4 8 1 1 . 1 6 5 2 . 1 1 1 2 0 . 0 - 1 0 3 . 0 - 4 3 7 . 7 8 4 . 9 8 5 . 1 8 9 . 9 9 2 . 3 9 4 . 4 9 2 . 1 
d
 6460 .3 6 7 7 4 .3 3 3 9 . 8 9 4 7 . 4 398 .8 8691 .0 o 5 o 5 . 2 9 J 2 . 3 6 8 0 . 6 5 4 2 . 9 9 2 5 . 6 - 5 4 . 1 - 1 1 0 2 . 2 8 1 . 5 8 1 . 5 8 6 . 0 8 8 . 4 9 4 . 7 9 2 . 1 
I 9 6 0 ¿0702.2 8499 .5 419 .8 i 2 7 5 . 3 507 .o 105o9 .9 7o9S.U 1 0 1 7 . 0 9 2 5 . 4 7 3 2 . 5 1 4 9 4 . 6 - 1 0 5 . 0 - 1 2 5 7 . 3 8 8 . 8 8 8 . 4 9 2 . 5 9 4 . 7 9 5 . 9 9 3 . 4 
1967 1C714.4 6251.2 4 5 4 . 6 1423 .7 5 8 4 . 9 10909 .1 ü l u 7 . 4 j . 0 1 9 . 5 9 9 5 . 2 7 8 7 . 0 1 6 8 6 . 8 - 1 2 3 . 8 - 1 7 5 7 . 7 8 7 . 5 8 6 . 5 9 3 . 6 9 5 . 2 93 .5 9 0 . 9 
1968 11589 .7 8 7 7 5 . 1 5 0 7 . 3 1 6 4 9 . 1 6 5 8 . 2 12019.4 d 9 5 6 . 2 1 0 9 0 . 8 1 1 2 8 . 8 8 4 3 . 6 1 8 1 5 . 5 - 8 5 . 8 - 2 1 5 9 . 4 8 8 . 4 8 7 . 3 9 4 . 2 9 5 . 2 9 3 . 8 9 1.7 
1969 1 3 4 1 3 . 2 1 0 1 3 8 . 9 6 2 3 . 5 1732 .7 9 1 8 . 1 1 3 3 3 9 . 1 93- .1 .0 1 3 o 3 . 4 1225 .9 9 5 3 . 2 1 9 7 7 . 0 - 1 0 8 . 0 - 1 8 4 4 . 9 9 2 . 3 9 1 . 4 9 5 . 6 9 5 . 9 96 .5 9 5 . 3 
1970 1467C.61 1 173. 1 72C.5 1788.2 988 .7 1 5 5 0 3 . 5 1 i 34 J . ¿ i o 4 2 . 4 1 4 6 8 . 7 1 0 4 9 . 3 2 1 7 7 . 6 - 1 7 8 . 7 - 2 8 3 1 . 9 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
e
 12218 .0 9367.5 5 4 5 . 1 1 5 7 j . 8 731 .5 12478 .2 9¿¿b .o 1 2 2 7 . 6 1148 .8 8 7 3 . 1 1 8 3 0 . 3 - 1 2 0 . 3 - 1 9 7 0 . 2 9 1 . 4 9 0 . 7 9 5 . 2 9 6 . 2 9 6 . 0 9 4 . 3 
f 1C339.1 8G70.9 4 4 2 . 5 126U.6 565 .2 10584 .6 Í Í Ü Ò . I 1 J 6 4 . 9 9 1 4 . 7 7 0 8 . 0 1 3 7 3 . 0 - 8 7 . 2 - 1 5 3 6 . 2 8 6 . 4 3 6 . 1 9 0 . 6 9 2 . 3 9 5 . 3 9 3 . 2 
1971 1 4 9 2 4 . 8 1 1 1 0 1 . 7 7 4 4 . 9 2 0 1 0 . 5 1067.6 17002 . 8 lZ>o¿. 9 1 8 2 6 . 4 1 4 8 6 . 5 1 1 8 7 . 1 2 2 7 1 . 0 - 1 8 8 . 8 - 4 1 6 0 . 3 9 9 . 4 9 7 . 5 1 0 5 . 4 1 0 4 . 8 9 4 . 3 9 3 . 0 
1972 1 7 6 6 1 . 8 1 3 3 3 7 . 1 812 .2 2 2 4 2 . 7 1269.9 19341 .714¿* ¿ . 1 1 * 7 4 . 4 1 6 2 3 . 2 1 4 5 2 . 0 2 5 3 6 . 3 - 2 1 8 . 6 - 3 9 9 8 . 0 1 0 8 . 4 1 0 8 . 1 1 1 0 . 9 1 1 0 . 6 97 .7 9 7 . 7 
1973 2 4 1 1 8 . 2 1 8 8 5 1 . 1 1U47.5 ¿ 6 4 7 . 7 1571.8 2 5 3 3 2 . 8 1 9 1 1 2 . 5 2 6 8 0 . 4 1 8 2 7 . 6 1 7 0 6 . 3 3 1 7 8 . 3 - 2 8 8 . 9 - 4 1 0 4 . 0 1 3 5 . 1 1 4 0 . 3 1 2 7 . 4 129 .9 1 0 6 . 1 1 0 8 . 0 
1974 3 1 6 6 7 . 8 2 5 1 9 5 . 4 1546 .3 3148 .5 1977.7 41413.43¿92 / . 1 4 1 J 4 . 1 2 2 4 4 . 2 2 1 3 8 . 1 3 9 0 6 . 9 - 3 2 3 . 3 - 1 3 1 2 9 . 2 1 7 6 . 1 1 8 5 . 3 1 7 5 . 1 184 .5 100 .5 1 0 0 . 4 
1975 32015 .125014 .C 15C9.6 3 4 1 0 . 7 2080 .9 43082 .33 Jou 7. 0 4 1 3 8 . 7 2 6 2 7 . 1 2 3 9 9 . 6 5 4 0 5 . 5 - 3 7 7 . 0 - 1 6 0 9 5 .6 1 7 9 . 0 1 8 4 . 0 1 9 1 . 7 2 0 2 . 2 9 3 . 4 9 1 . 0 
8
 2 4 1 1 7 . 5 1 8 6 9 S . 8 1 1 3 2 . 1 2 6 9 2 . 0 1593.6 2 9 2 3 4 . o 2 2 3 4 u . 3 2 9 5 o . 0 1961 .7 1 7 7 6 . 6 3 4 5 9 . 7 - 2 7 9 . 3 - 8 2 9 7 . 4 1 3 9 . 6 1 4 3 . 0 1 4 2 . 1 1 4 6 . 4 9 8 . 4 9 8 . 0 
1976 37081 .82 c , t 16 .4 16É2.5 3 5 1 4 . 1 2288 .8 42609 .233o 7 4 . 4 4 1 3 4 . 0 2 7 4 2 . 7 2 6 0 3 . 2 6 5 5 7 . 0 - 5 4 8 . 8 - 1 1 5 3 5 . 6 1 9 4 . 5 2 0 3 . 8 2 0 0 . 1 2 1 0 . 6 97 .2 9 6 . 8 
1977 4 5 0 2 1 . 5 3 6 5 5 1 . 7 2 0 8 6 . 2 3 7 9 9 . 7 2583.9 4 5 7 3 1 . 5 3 5 4 o 3 . 6 4 6 4 6 . 7 2 7 7 4 . 4 2 8 4 o . 8 7 2 6 6 . 8 - 4 9 7 . 6 - 7 4 8 1 . 2 2 1 8 . 4 2 3 6 . 1 2 1 4 . 6 2 2 5 . 8 101 .8 1 0 4 . 6 
h
 4 1 0 5 1 . 733C64. 1 1874 .3 3 6 5 6 . 9 243b.3 4 4 1 7 0 . 4 3 t 2o 9 . u 4 4 Í 3 . 3 2 7 5 8 . 5 2 7 2 7 . 5 6 9 1 2 . 9 - 5 2 3 . 2 - 9 5 0 8 . 4 2 0 6 . 4 2 2 0 . 0 2 0 7 . 3 2 1 8 . 2 99 .5 1 0 0 . 7 
aPromedio 1951/1955. ^Promedio 1956/1960. "¡Promedio 1951/1960. ^Promedio 1961/1965. ep r 0medio 1966/1970. ÍPromedio 1961/1970. «Promedio 1971/1975 hPromedio 1976/1977 
5. ALALC 
(Millones de dólares de Estados Unidos de cada año) 
1. RESÚMENES DEL BALANCE DE PAGOS 
EN CUENTA CORRIENTE 
ÍNDICES ANO EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 
TOTAL BIENES FLETES VIAJES OTROS TOTAL BIENES FLETES VIAJES OTROS PAGOS DONAC.-SALDO E X P O R T A C I Ó N IMPORTACIÓN RELAC.PRECIO 
SEGURO SERVI- SEGURO SERVI - NETOS NETAS CUENTA B I E N E S B I E BIENES B IE BIENES BIE 
OTROS CIOS OTROS CIOS U T I L I - PRIVA- CORRI - Y NES Y NES Y NES 
TRANS- TRANS- DAD E DAS ENTE S E R V I - S E R V I - SERVI -
PORTE PORTE INTERE C I O S CIOS CIOS 
_ _ _ SES ^ -
1950 6 0 6 8 . 1 5581.2 9 0 . 4 2 9 9 . 3 9 7 . 2 5 0 5 9 . 2 4 0 3 5 . 1 5 5 8 . 7 2 0 2 . 9 262 .5 7 0 5 . 0 1 7 . 6 2 8 6 . 3 8 9 . 3 9 4 . 0 6 5 . 8 6 8 . 0 1 3 5 . 7 138 .2 
1951 7177 .5 6539 .6 145.5 3 1 9 . 8 172.6 7363 .7 5906 .2 8 6 3 . 8 237 .0 3 5 6 . 7 8 5 3 . 7 1 9 . 4 - 1 0 5 9 . 3 1 0 3 - 4 1 1 0 . 8 7 7 . 8 8 0 . 4 1 3 2 . 9 1 3 7 . 8 
1952 6 5 5 9 . 0 5845.5 206 .5 3 2 4 . 8 182.2 7 0 0 2 . 0 5 6 8 1 . 3 8 1 5 . 7 229 .6 2 7 5 . 4 8 0 9 . 4 4 0 . 2 - 1 2 9 2 . 6 9 8 . 0 1 0 4 . 1 7 9 . 8 8 4 . 7 1 2 2 . 9 122 .9 
1953 7 1 6 9 . 8 6404 .8 175.4 3 4 9 . 2 2 4 0 . 4 6 1 9 5 . 4 4 8 8 5 . 1 6 8 2 . 3 2 6 5 . 3 3 6 2 . 7 8 1 9 . 0 7 1 . 1 8 4 . 3 9 8 . 9 1 0 5 . 5 7 3 . 5 7 7 . 9 1 3 4 . 6 135 .5 
1954 7 5 3 3 . 1 6741 .8 185.9 3 8 7 . 2 218 .2 7019 .6 5 5 8 1 . 5 7 6 5 . 7 2 9 2 . 8 3 7 9 . 6 8 3 6 . 6 7 0 . 6 - 3 9 3 . 7 9 8 - 2 1 0 7 . L 7 7 . 2 8 2 . 1 1 2 7 . 3 130 .5 
1955 7 7 8 6 . 3 6896 .9 201 .8 4 2 2 . 4 265.2 7194 .7 5601 .0 7 8 7 . 6 3 1 6 . 4 4 8 9 . 7 9 6 9 . 6 6 7 . 7 - 4 4 5 . 7 9 4 - 0 1 0 2 . 0 7 7 . 1 8 1 . 3 1 2 1 . 8 125 .5 
« 7 2 4 5 . 1 6485 .7 183.0 3 6 0 . 7 215 .7 6 9 5 5 . 1 5 5 3 1 . 0 7 8 3 . 0 2 6 8 . 2 3 7 2 . 8 8 5 7 . 7 5 3 . 8 - 6 2 1 . 4 9 8 . 5 1 0 5 . 9 7 7 . 1 8 1 . 3 1 2 7 . 9 1 3 0 . 4 
1956 8 4 5 7 . 3 7426 .8 210 .2 4 7 8 . 4 3 4 1 . 9 7718 .2 5 9 0 4 . 3 7 9 2 . 2 3 9 9 . 3 6 2 2 . 4 1 2 2 4 . 4 7 2 . 3 - 5 5 7 . 6 9 4 . 7 1 0 2 . 3 7 8 . 2 8 1 . 6 1 2 1 . 2 1 2 5 . 4 
1957 8 7 2 2 . 4 7595.1 196 .8 5 2 9 . 3 401 .2 9101 .2 7 0 0 4 . 8 9 0 8 . 2 5 3 1 . 4 6 5 6 . 8 1 4 0 1 . 9 6 5 . 0 - 1 8 4 5 . 7 9 8 - 0 1 0 5 . 1 7 8 . 0 7 9 . 9 1 2 5 . 6 1 3 1 . 6 
1958 8 1 3 8 . 9 7 0 5 5 . 1 159.0 5 5 9 . 6 365 .2 8163 .0 6 2 9 0 . 9 8 0 2 . 1 4 7 4 . 3 5 9 5 . 7 1 0 7 1 . 8 5 6 . 0 - 1 1 5 1 . 9 9 0 - 7 9 6 . 3 7 7 . 4 7 9 . 3 1 1 7 . 3 1 2 1 . 5 
1959 8 2 3 7 . 6 7021.8 176.7 6 3 5 . 0 4 0 4 . 1 7879 .0 5 9 9 3 . 0 7 3 2 . 1 529 .6 6 2 4 . 3 1 0 4 7 . 5 8 1 . 4 - 7 7 0 . 3 8 4 - 0 8 7 . 0 7 6 . 7 7 8 . 4 1 0 9 . 4 1 1 1 . 0 
1960 8 6 4 0 . 3 7284 .2 2 5 9 . 9 7 0 0 . 3 3 9 5 . 9 8 4 7 0 . 1 6 3 9 3 . 9 866 .8 622 .0 5 8 7 . 4 1 1 5 2 . 3 9 6 . 8 - 1 0 7 8 . 9 8 6 . 6 8 8 . 7 7 9 . 5 8 1 . 8 1 0 8 . 9 1 0 8 . 4 
b ¡ 8439 .3 7276 .6 200 .5 5 8 0 . 5 381 .7 8266 .3 6 3 1 7 . 4 8 2 0 . 3 5 1 1 . 3 6 1 7 . 3 1 1 7 9 . 6 7 4 . 3 - 1 0 8 0 . 9 9 0 . 8 9 5 . 9 7 8 . 0 8 0 . 2 1 1 6 . 5 1 1 9 . 6 
c
 7 8 4 2 . 2 6 8 8 1 . 1 191.8 4 7 0 . 6 298 .7 7610 .7 5 9 2 4 . 2 8 0 1 . 6 3 8 9 . 8 4 9 5 . 1 1 0 1 6 . 6 6 4 . 0 - 8 5 1 . 1 9 4 . 7 1 0 0 . 9 7 7 . 5 8 0 . 7 1 2 2 . 2 1 2 5 . 0 
19ól 6824 .8 7493.3 2 9 2 . 0 7 4 2 . 0 297 .5 8o29 .3 6 o u 5 . 4 9 3 2 . C 6 0 5 . 1 4 8 6 . 8 1 2 9 7 . 4 9 3 . 8 - 1 1 9 5 . 7 8 6 . 6 8 8 . 2 8 1 . 3 8 3 . 3 1 0 6 . 5 105 .9 
1962 9C96.8 7e27.4 3 0 1 . J 7 3 5 . 4 2 3 2 . 7 8781 .0 o72B.4 9 4 8 . 8 6 0 6 . 2 4 9 7 . 6 1 3 8 8 . 3 7 2 . 3 - 1 1 4 4 . 8 8 3 . 9 8 4 . 8 8 3 . 4 8 5 . 4 100 . ó 9 9 . 3 
1963 9 5 2 9 . 9 8181 .5 2 9 8 . 6 8 0 0 . 0 249.6 6347 .3 o z 9 i . 8 8 8 o . 4 6 3 5 . 9 531 .2 1 3 6 0 . 1 5 7 . 8 - 2 3 5 . 3 8 4 . 6 8 5 . 4 8 4 . 6 8 6 . 5 1 0 0 . 1 9 8 . 8 
1964 10247 .4 £755.e 315 .5 8 9 2 . 1 284 .0 9147 .5 o/tt.h 9 8 5 . 2 741 .3 6 7 8 . 6 1 5 7 9 . 5 4 6 . 7 - 5 2 6 . 3 8 9 . 1 9 0 . 2 8 7 . 8 9 0 . 3 1 0 1 . 4 9 9 . 9 
1965 10849 .3 923d .3 27R.4 1011 .b 320 .8 9294 .9 69:>¿.o 8 8 1 . 1 8 0 2 . 1 6 5 9 . 1 1 7 0 0 . 0 1 6 . 2 - 1 6 1 . 8 8 7 . 6 8 8 . 3 9 0 . 4 9 3 . 0 9 6 . 8 9 5 . 0 
i S709 .6 8299 .2 2 9 7 . 2 8 3 6 . 3 211.0 8840 .0 oou4 .5 9 2 6 . 7 6 7 8 . 1 5 7 0 . 7 1 4 6 5 . 1 5 7 . 4 - o 5 2 . 8 8 6 . 3 8 7 . 4 8 5 . 5 8 7 . 7 1 0 1 . 1 9 9 . 8 
1966 11527 .3 c . tB3 .5 3 6 L . 2 1124 .1 351 .5 10398 .1 Í 7 o 5 . o 9 9 8 . 5 9 1 4 . 6 7 1 9 . 4 1 9 8 7 . 3 2 4 . 6 - 8 8 2 . 7 9 0 . 0 9 0 . 1 9 2 . 5 9 4 . 7 9 7 . 3 9 5 . 2 
1967 1161S.0 9515.4 4 3 4 . 4 1257 .0 412 .2 10677.8 7945 .5 9 9 9 . 8 9 8 3 . 2 7 4 9 . 3 2 1 4 9 . 2 - 2 . 8 - 1 2 0 5 . 2 8 8 . 9 8 8 . 6 9 3 . 3 9 4 . 7 9 5 . 4 9 3 . 6 
19É8 12460 .91CC38.1 4 7 4 . 9 1460 .0 487 .9 1 2 0 8 7 . í 8 9 / u . b 1 0 8 7 . 0 1132 .9 8 9 1 . 2 2 3 9 9 . 5 4 1 . 1 - 2 0 6 7 . 4 9 0 . 5 9 0 . 0 9 4 . 1 9 5 . 0 9 6 . 2 9 4 . 7 
1969 14C89 .011223 .4 6C2.1 1522 .4 7 4 1 . 1 13361.2 9 < o 3 . j U o l . O 1227.6 1009 .3 2 4 3 3 . 7 4 5 . 2 - 1 7 5 1 . i 9 3 . 1 9 2 . 5 9 5 . 5 9 5 . 8 9 7 . 5 9 6 . 6 
1970 15216 .212204 .C 6 9 4 . 3 1 5 4 8 . 8 7 6 9 . 1 1 5 1 5 0 . 7 1 i ü l 1 . 5 1593 .0 1464.4 1079.8 2 5 0 3 . 8 - 1 2 . 0 - 2 4 2 6 . 3 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
E
' l 2 9 8 2 . 4 1 C 5 3 2 . < . 514 .6 1382 .5 552 .4 12335 .1 * y » ¿ . 5 1 2 0 b . 3 1144.5 8 8 9 . 8 2 2 9 4 . 7 1 9 . 2 - 1 6 6 6 . 5 9 2 . 5 9 2 . 2 9 5 . 1 9 6 . 0 9 7 . 3 9 6 . 0 
' ( 1 1 3 4 6 . O S416.0 4 0 6 . 0 1109 .4 414 .7 10587.5 7a7b.5 1 0 6 7 . 5 9 1 1 . 3 730 .2 1 8 7 9 . 9 3 8 . 3 - 1 1 5 9 . 7 8 9 . 4 8 9 - 8 9 0 . 3 9 1 . 9 9 9 . 2 9 7 . 9 
1971! 1 5 7 9 4 . 2 1 2 5 3 ¿ . 7 6 6 7 . 4 1 7 4 3 . 1 831 .0 16716.31225 0 .4 1 7 9 9 . 0 1468 .9 1196.0 2 6 9 0 . 2 - 5 . 0 - 3 6 0 7 . 3 1 0 2 . 9 1 0 2 . 3 1 0 5 . 6 1 0 5 . 1 9 7 . 4 9 7 . 3 
1972J18206 .214544 .7 7 4 7 . 3 1926 .8 9 8 9 . 4 19150.9 14141 .4 1 9 3 / . 6 1636.6 1435 .3 2 7 1 2 . 9 - 3 . 9 - 3 6 5 1 . 7 1 1 1 . 6 1 1 2 . 3 1 1 1 . 3 1 1 1 . 2 1 0 0 . 3 1 0 1 . 1 
1973 2 6 1 0 3 . 5 2 1 4 7 9 . 7 1C27.7 2 3 2 7 . 8 1268.3 2 4 9 0 1 . 4 l o o ¿ 7 . a 2 5 8 9 . 4 1812 .2 1672 .0 3 7 2 0 . 3 - 1 8 . 9 - 2 4 9 9 . 3 1 4 4 . 2 1 5 1 . 3 1 2 8 . 0 1 3 0 . 9 1 1 2 . 6 1 1 5 . 6 
1974 3 9 9 0 0 . 1 3 3 8 7 0 . 9 1546 .6 2 8 0 1 . 1 1681.5 41304.032 7 79 .3 3 9 8 7 . 8 2275 .3 2261 .6 4 3 5 7 . 8 - 3 8 . 7 - 5 7 2 3 . 0 2 2 1 . 4 2 4 2 . 8 1 7 3 . 5 1 8 2 . 5 1 2 7 . 6 1 3 3 . 0 
1975 3 6 7 1 3 . 4 3 0 4 1 2 . 2 1457 .7 3028 .7 1814.8 4 4 6 6 2 . 6 3 4 9 4 9 . 9 4 3 9 0 . 6 2758 .7 2563 .4 5 1 2 8 . 4 - 5 3 . 6 - 1 3 0 2 4 . 0 2 1 2 . 5 2 2 7 . 1 1 9 0 . 0 2 0 0 . 1 1 1 1 . 8 1 1 3 . 5 
B
 27343 .822568 .C 1CS3.3 2 3 6 5 . 5 1317.0 2 9 3 4 7 . 0 2 2 5 6 9 . 7 2 9 4 0 . 9 1990 .3 1 8 2 6 . 1 3 7 2 1 . 9 - 2 4 . 0 - 5 7 0 1 . 0 1 5 8 . 5 1 6 7 . 1 1 4 1 . 7 1 4 5 . 9 1 1 0 . 0 1 1 2 . 1 
1976 4 2 3 4 7 . 3 3 5 7 1 7 . 7 1460 .2 3172 .8 1996.6 4 5 2 0 4 . 6 3 5 0 4 6 . 2 4 5 7 4 . 4 2972 .4 2 6 1 1 . 6 6 1 2 1 . 8 - 5 5 . 3 - 8 9 2 3 . 8 2 2 9 . 6 2 4 8 . 7 1 9 9 . 3 2 0 9 . 4 1 1 5 . 2 1 1 8 . 8 
1977 45746 .442C53 .7 1962 .1 3 4 5 8 . 1 2272 .6 5 0 2 3 3 . 8 3 9 0 4 1 . 0 5 3 1 9 . 0 2 9 8 5 . 8 2 8 8 8 . 0 6 8 0 6 . 7 - 5 6 . 4 - 7 2 3 7 . 6 2 5 0 . 1 2 7 7 . 7 2 1 4 . 7 2 2 5 . 6 1 1 6 . 5 1 2 3 . 1 
b | 4 6 0 4 6 . 8 3 8 8 8 5 . 7 1 7 1 1 . 1 3 3 1 5 . 4 2134 .6 477 1 9 . 1 3 / 0 4 3 . 6 4 9 4 6 . 7 2 9 7 9 . 1 2749 .8 6 4 6 4 . 2 - 5 5 . 8 - 8 0 8 0 . 7 2 3 9 . 9 2 6 3 . 2 2 0 7 . 0 2 1 7 . 5 1 1 5 . 8 1 2 0 . 9 
"Promedio 1951/1955. bPromedio 1956/1960. ^Promedio 1951/1960. dPromedio 1961/1965. ^Promedio 1966/1970. 'Promedio 1961/1970. «Promedio 1 9 7 1 / 1 9 7 5 . h P r o m e d i o 1 9 7 6 / 1 9 7 7 . 
6. G R U P O ANDINO 
{Millones de dólares de ¡Hsrados Unidos de cada año) 
I. RESÚMENES DEL BALANCE DE PAGOS 
EN CUENTA CORRIENTE 
INDICES ANO EXPORTACIONES DE B IENES Y S E R V I C I O S I M P O R T A C I O N E S DE S I E N E S Y S E R V I C I O S 
TOTAL B IENES FLETES V I A J E S OTROS TOTAL B I E N E S F L E T E S V I A J E S O T R O S PAGOS DONAC. SALDO E X P O R T A C I Ó N I M P O R T A C I Ó N R E L A C . P R E C I O 
SEGURO S E R V I - SEGURO S E R V I - NETOS NETAS CUENTA B I E N E S B I E B I E N E S B I E B IENES B I E 
DTROS CIQS OTROS C I O S U T I L I - P R I V A - C O R R I - Y NES Y NES Y NES 
T R A N S - I R A M S - D A D E DAS ENTE S E R V I - S E R V I - S E R V I -
PORTE PORTE I N T E R E C I O S C I O S C IOS 
SES 
1 9 5 0 2 3 3 8 . * 2 2 3 3 . 2 4 2 . 7 1 7 . 2 4 5 . 3 1 8 1 4 . 0 1 4 2 3 . 5 1 S T . 7 6 5 . 2 1 2 7 . 6 5 1 0 . 8 1 4 . 5 - 0 . 9 8 1 . 7 8 2 . 2 6 2 . 5 6 3 . 9 1 3 0 . 6 1 2 8 . 7 
1 9 5 1 2 7 8 7 . 4 2 6 5 7 . 3 5 8 . 7 1 9 . 5 5 1 . 9 2 2 4 6 . 0 1 7 7 7 . 6 2 5 1 . 7 7 7 . 8 1 3 8 - 7 5 5 8 . 9 2 . 7 - 2 0 . 2 9 2 . 1 9 2 . 5 7 2 . 3 7 3 . 5 1 2 7 . 4 1 2 5 . 8 
1 9 5 2 3 0 2 5 . 2 2 8 5 3 . 7 6 5 . 7 2 6 . 4 7 9 . 4 2 4 1 7 . 0 1 9 2 8 . 1 2 6 0 . 8 8 2 . 6 1 4 5 . 5 5 4 8 . 4 1 5 . 3 4 4 . 5 9 2 . 3 9 3 . 8 7 2 . 6 7 5 . 3 1 2 7 . 1 1 2 4 . 5 
1 9 5 3 3 0 5 4 . 3 2 8 6 9 . 6 6 7 . 6 2 8 . 2 8 8 . 9 2 6 3 1 . 0 2 0 9 8 . 8 2 8 3 . 1 7 6 - 6 1 7 2 . 5 5 4 2 . 7 4 3 . 7 - 1 6 3 . 1 9 5 . 9 9 8 . 0 6 9 . 9 7 2 . 7 1 3 7 . 2 1 3 4 . 8 
1 9 5 4 3 3 8 6 . 6 3 2 0 6 . 1 6 4 . 0 3 0 . 0 8 6 . 5 2 8 8 1 . 1 2 2 8 7 . 0 3 0 9 . 1 8 7 . 4 1 9 7 . 6 5 9 3 . 4 4 9 . 0 - 1 3 6 . 9 9 8 . 3 1 0 0 . 3 7 5 . 6 7 9 . 9 1 3 0 . 0 1 2 5 . 5 
[ 9 5 5 3 6 6 8 . 4 3 4 6 6 . 9 7 8 . 0 3 2 . 0 9 1 . 5 3 0 6 9 . 1 2 4 0 3 . 4 3 2 8 . 5 9 4 ^ . 4 2 4 2 - 8 7 3 2 . 1 4 5 . 9 - 1 7 8 . 7 9 8 . 4 1 0 0 . 4 7 2 . 3 7 4 . 4 1 3 6 . 1 1 3 4 . 9 
• 3 1 8 4 . 4 3 0 1 0 . 7 6 6 . 8 2 7 . 2 7 9 . 6 2 6 4 8 . 8 2 0 9 9 . 0 2 8 6 . 6 8 3 . 8 1 7 9 - 4 5 9 5 . 1 3 1 . 3 - 9 0 . 9 9 5 - 4 9 7 . 0 7 2 . 5 7 5 . 2 1 3 1 . 6 1 2 9 . 1 
1 9 5 6 4 1 3 5 . 2 3 9 0 3 . 6 8 0 . 8 2 6 . 7 1 2 4 . 1 3 4 4 2 . 7 2 6 3 8 . 9 3 6 2 . 2 1 L 0 . 9 3 3 0 . 7 9 1 2 . 9 4 9 . 0 - 2 6 9 . 4 1 0 3 . 4 1 0 5 . 2 7 4 . 7 7 6 . 6 1 3 8 . 5 1 3 7 . 2 
1957 4 5 8 8 . 7 4 3 1 5 . 4 8 1 . 6 3 4 . 0 1 5 7 . 7 4 2 0 6 . 3 3 2 1 7 . 6 4 4 8 - 7 1 9 9 . 7 3 4 0 . 3 1 1 1 3 . 2 4 4 . 9 - 7 7 5 . 7 1 0 8 . 1 1 0 9 . 7 7 5 . 1 7 5 . 9 1 4 3 . 9 1 4 4 . 5 
1 9 5 8 4 1 7 7 . 6 3 8 9 1 . 7 7 5 . 9 4 7 . 3 1 6 2 . 7 3 6 6 9 . 2 2 7 9 1 . 4 3 9 8 . 7 1 5 7 . 2 3 2 1 . 9 7 7 7 . 4 4 0 . 2 - 3 0 9 . 2 9 8 . 7 1 0 0 . 5 7 5 . 7 7 7 . 0 1 3 0 . 5 1 3 0 . 6 
1 9 5 9 4 1 4 0 . 3 3 8 3 4 . 1 8 2 . 5 5 0 . 3 1 7 3 . 4 3 5 8 6 . 5 2 7 4 1 . 3 3 9 6 . 0 1 4 9 . 9 2 9 9 . 3 6 8 0 . 9 6 5 . 4 - 1 9 2 . 5 8 9 . 4 8 9 . 9 7 5 . 7 7 6 . 9 1 1 8 . 2 1 1 7 . 0 
1 9 6 0 4 3 5 5 . 6 4 0 0 4 . 3 9 2 . 1 8 2 . 4 1 7 6 . 8 3 4 7 1 . 1 2 6 1 8 . 7 4 2 9 . 0 1 9 6 . 6 2 2 6 . 8 7 0 2 . 7 7 0 . 4 1 1 1 . 4 9 0 . 3 9 0 . 2 7 8 . 5 8 0 . 4 1 1 5 . 0 1 1 2 . 2 
b
 4 2 7 9 . 5 3 9 8 9 . 8 8 2 . 6 4 8 . 1 1 5 8 . 9 3 6 7 5 . 2 2 8 0 1 . 6 4 0 6 . 9 1 6 2 . 9 3 0 3 . 8 8 3 7 . 4 5 4 . 0 - 2 8 7 . 1 9 8 . 0 9 9 . 1 7 5 . 9 7 7 . 3 1 2 9 . 2 1 2 8 . 3 
c 3 7 3 1 . 9 3 5 0 0 . 3 7 4 . 7 3 7 . 7 1 1 9 . 3 3 1 6 2 . 0 2 4 5 0 . 3 3 4 6 . 8 1 2 3 . 3 2 4 1 - 6 7 1 6 . 3 4 2 . 6 - 1 8 9 . 0 9 6 . 7 9 8 . 0 7 4 . 2 7 6 . 3 1 3 0 . 4 1 2 8 . 7 N i 
ts> 1 9 6 1 4 4 2 4 . 5 4 C 7 9 . 6 1 1 0 . 5 8 7 . 2 1 4 7 . 2 3 5 8 5 . 6 ¿ 7 0 0 . 4 4 4 7 . 3 1 7 5 . 8 2 5 4 . 1 7 9 9 . 6 6 8 . 3 - 2 9 . 0 8 8 . 8 8 8 . 9 8 0 . 2 8 1 . 8 1 1 0 . 8 1 0 8 . 7 
1 9 6 2 4 6 0 4 . 3 4 2 7 2 . 5 1 2 1 . 9 8 4 . 0 1 2 5 . 9 3 7 7 9 . 1 ¿ o í j o . 5 4 8 1 . 2 1 7 0 . 9 2 4 6 . 5 8 7 1 . 0 5 9 . 0 - 1 0 4 . 8 8 6 . 7 8 7 . 1 8 2 . 1 8 3 . 5 1 0 5 - 6 1 0 4 . 3 
19-63 4 5 5 7 . 7 4 2 1 9 . 8 1 2 2 . 0 7 7 . 9 1 3 8 . 0 3 o 3 8 . 0 ¿ 7 4 o . d 4 5 9 - 3 1 7 1 . 4 2 5 8 . 5 8 7 0 . 3 5 4 . 6 - 5 . 2 8 4 . 2 8 4 . 3 8 3 . 9 8 5 . 4 1 0 0 . 3 9 8 . 7 
L 9 6 4 5 0 3 8 . 1 4 6 5 5 . 0 1 3 5 . 9 1 0 5 . 1 1 4 2 . 1 4 1 6 1 . 8 3 0 5 8 . 7 5 4 8 . 8 2 2 2 . 0 3 3 2 . 3 9 4 4 . 1 5 9 . 8 - 1 2 7 . 6 8 6 . 6 8 6 . 2 8 7 . 0 8 8 . 9 9 9 . 5 9 6 . 9 
F965 5 1 8 2 . 4 4 Î 4 6 . 2 1 6 1 . 4 1 2 8 . 2 1 4 6 . 6 4 3 5 3 . 7 3 2 4 6 . 6 5 8 2 . 4 2 2 0 . 1 3 0 2 . 4 1 0 3 1 . 6 4 6 . 7 - 2 4 9 . 6 8 6 . 7 8 6 . 2 9 0 . 9 9 3 . 4 9 5 . 4 9 2 . 3 
d 4 7 6 1 . 4 4 3 9 4 . t 1 3 0 . 3 9 6 . 5 1 4 0 . 0 3 9 0 3 . 6 2 9 / 9 . u 5 0 3 . 8 1 9 2 . 0 2 7 8 . 8 9 0 3 . 3 5 7 . 7 - 1 0 3 . 2 8 6 . 6 8 6 . 5 8 4 . 8 8 6 . 6 1 0 2 . 3 1 0 0 . 2 
1 9 6 6 5 4 1 3 . 3 4 9 0 6 . 6 1 8 2 . 9 1 5 U . 5 1 7 3 . 3 4 8 7 6 . 4 3 7 U 9 . 1 6 1 7 . 7 2 5 - 4 . 8 2 9 4 . 8 1 1 3 7 . 0 6 2 . 9 - 6 6 3 . 0 9 0 . 0 8 9 . 3 9 2 . 5 9 4 . 1 9 7 . 3 9 4 . 9 
1 9 6 7 5 6 4 3 . 0 5 C 3 5 . 2 ¿ 4 1 . B 1 8 2 . 1 1 8 3 . 9 4 7 9 / . 1 3 o l 9 . 4 5 9 7 . 1 2 6 5 . 7 3 1 4 . 9 1 1 5 4 . 9 5 5 . 0 - 3 6 4 . 0 8 9 . 2 8 8 . 5 9 3 . 5 9 4 . 6 9 5 . 4 9 3 . 5 
¡ 9 6 8 5 9 6 4 . 3 5 3 0 1 . 8 2 5 3 . 3 1 3 1 . 9 2 4 7 . 3 5 3 3 6 . 4 3 9 b 4 . 2 6 2 1 . 7 2 7 6 . 1 4 - 5 4 . 4 1 3 0 4 . 2 5 9 . 2 - 7 1 5 . 5 9 0 . 9 9 0 . 5 9 4 . 0 9 4 . 7 9 6 . 8 9 5 . 6 
19e<. 6 3 6 1 . 1 5 5 9 2 . 0 3 t f c . 5 1 8 o . 6 2 7 4 . 0 5 5 7 9 . 3 4 1 1 7 . 1 b S l - 8 3 2 1 . 0 4 5 9 . 4 1 2 2 4 . 5 7 7 . 5 - 5 2 0 . 2 9 3 . 1 9 2 . 6 9 5 . 5 9 5 . 8 9 7 . 4 9 6 . 6 
197C 6 7 7 7 . 9 5 9 7 3 . 6 ? 2 9 . 8 2 1 7 . 0 2 5 7 . 5 6 0 8 1 . 0 4 4 ò l . 8 7 8 3 . 8 3 6 9 . 3 4 - 6 6 . 1 1 1 2 3 . 2 5 0 . 0 - 4 7 6 . 3 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
e
 6 0 3 5 . 9 5 3 6 1 . 8 2 b 3 . 3 1 8 3 . 6 2 2 7 . 2 5 3 3 4 . Û 3 9 7 6 . 3 b f a û . A 2 9 7 . 4 3 9 7 . 9 1 1 8 8 . 8 6 0 . 9 - 5 4 7 . 8 9 2 . 6 9 2 . 2 9 5 . 1 9 5 . 8 9 7 . 4 9 6 . 1 
f 5 3 9 6 . 7 4 6 7 8 . 2 1 9 6 . B 1 4 0 . 0 1 8 3 . 6 4 6 1 8 . 8 3 4 5 3 . 7 5 8 2 . 1 2 4 4 . 7 3 3 8 . 3 1 Ü 4 6 . 0 5 9 . 3 - 3 2 5 . 5 8 9 . 6 8 9 . 4 9 0 . 0 9 1 . 2 9 9 . 8 9 8 . 2 
1 9 7 1 6 9 6 7 . 5 6 1 4 6 . 2 3 1 6 . 7 2 4 7 . 7 2 5 6 . 9 6 6 3 0 . 5 4 U 9 3 . J 8 8 9 . 0 3 6 2 . 3 4 8 5 . 9 1 1 4 9 . 7 5 9 . 2 - 8 7 1 . 9 1 0 2 . 3 1 0 2 . 4 1 0 4 . 2 1 0 3 . 0 9 8 . 2 9 9 . 4 
1972 7 3 6 6 . 7 6 4 5 3 . 3 3 3 8 . 7 2 6 0 . 7 3 1 4 . 0 7 2 0 0 . 4 a 3 t > 3 . 4 9 3 2 . 3 4 2 4 . 4 4 8 0 . 3 1 0 2 5 . 7 5 3 . 6 - 9 1 3 . 0 1 0 6 . 9 1 0 6 . 8 1 1 0 . 1 1 0 9 . 3 9 7 . 1 9 7 . 8 
1 9 7 3 L 0 3 6 7 . 5 9 2 4 5 . S 4 2 8 . ü 3 3 5 . 9 3 5 7 . 7 8 7 3 0 . 9 6 ò o 4 . 1 1 0 3 2 . 2 4 5 6 . 3 5 7 8 . 3 1 4 8 2 . 2 7 1 . 4 8 3 . 0 1 4 2 . 0 1 4 8 . 2 1 2 6 . 0 1 2 7 . 8 1 1 2 . 7 1 1 6 . 0 
1974 1 9 7 6 2 . 1 1 6 1 3 1 . 8 6 9 0 . 0 5 1 2 . 4 4 2 7 . 9 1 3 6 4 7 . 4 1 0 5 / 8 . 8 1 5 3 2 . 8 6 - 4 7 . 2 8 8 8 . 6 1 5 1 1 . 5 6 4 . 3 4 5 3 8 . 9 2 7 0 . 3 2 9 6 , 6 1 5 8 . 5 1 6 2 . 2 1 7 0 . 6 1 8 2 . 8 
1975 1 6 7 4 8 . 7 1 4 9 1 3 . 2 6 8 7 . 3 5 6 5 . 0 5 8 3 . 2 1 6 1 7 3 . 8 1 2 3 / 3 . ¿ 1 9 5 u - 8 8 4 6 . 6 9 9 7 . 2 1 0 0 3 . 5 8 4 . 7 - 5 1 3 . 3 2 4 4 . 3 2 6 7 . 2 1 7 7 . 1 1 8 2 . 1 1 3 7 . 9 1 4 6 . 8 
e
 1 2 2 4 2 . 5 1 0 9 7 8 . 1 4 9 2 . 1 3 8 4 . 3 3 8 7 . 9 1 0 4 7 6 . 6 Z 9 / 4 . 6 1 2 6 8 . 6 5 4 7 . 4 6 8 6 . 1 1 2 3 4 . 5 6 6 . 6 4 6 4 . 7 1 7 3 . 2 1 8 4 . 3 1 3 5 . 2 1 3 6 . 9 1 2 3 . 3 1 2 8 . 5 
1976 1 9 0 3 5 . 6 1 7 1 C 9 . 9 5 6 4 . 2 6 7 7 . 9 6 6 3 . 6 1 7 3 7 8 . 7 1 3 3 5 5 . 2 2 1 5 4 . 9 9 9 0 . 0 8 7 8 . 6 1 1 6 5 . 7 1 1 0 . 6 3 8 0 . 6 2 6 5 . 1 2 9 0 . 2 1 8 8 . 3 1 9 3 . 2 1 4 0 . 8 1 5 0 . 2 
1 9 7 7 2 1 0 7 4 . 4 1 8 6 3 7 . 6 8 3 0 . 1 8 0 8 . 0 7 9 8 . 7 2 1 8 4 0 . 0 1 6 - » 7 7 . 1 2 7 6 1 . 1 1 0 6 2 . 8 1 0 3 9 . 0 1 3 3 0 . 0 1 2 6 . 5 - 2 2 2 2 . 1 2 9 2 . 3 3 2 6 . 9 2 0 6 . 4 2 1 2 . 9 1 4 1 . 7 1 5 3 . 5 
h
 2 0 0 5 5 . 0 1 7 6 7 2 . 7 7 C 7 . 1 7 4 2 . 9 7 3 1 . 1 1 9 6 0 9 . 3 1 5 1 6 o . 1 2 4 5 8 . 0 1 0 2 6 . 4 9 5 8 . 8 1 2 4 7 . 8 1 1 8 . 5 - 9 2 0 . 7 2 7 8 . 7 3 0 8 . 5 1 9 7 . 3 2 0 3 . 0 1 4 1 . 2 1 5 1 . 9 
^Promedio 1951/1955. bpromedio 1956/1960. c p r o m e d i o 1951/1960. ¿Promedio 1961/1965. « P r o m e d i o 1 9 6 6 / 1 9 7 0 . fPromedio 1961/1970. êPromedio 1971/1975. hPromedio 1976/1977. 
7. CENTROAMERICA 
(Millones de dólares de Estados Unidos de cada año) 
L RESÚMENES DEL BALANCE DE PAGOS 
EN CUENTA CORRIENTE 
AÑO 
19 50 
1 9 5 1 
19 52 
1 9 5 3 
1 9 5 4 
1 9 5 5 
a 
1 9 5 6 
1 9 5 7 
1 9 5 8 
19 59 
1 9 6 0 
b 
c 
1 9 6 1 
1 9 6 2 
1963 
19b4 













1 9 7 5 
8 





3 2 5 . 4 
3 6 9 . 8 
3 9 4 . 1 
4 2 2 . 1 
4 4 2 . 0 
4 6 7 . 8 
4 1 9 . 2 
5 0 2 . 2 
5 2 7 . 0 
5 2 3 . 5 
5 0 2 . 2 
5 0 4 . 0 
5 1 1 . 8 
4 6 5 . 5 
5 2 4 . 7 
5 9 1 . 1 
6 7 7 . 0 
Z 7 6 . 7 
6 6 6 . 2 
6 9 1 . 1 
9 6 2 . 8 
5 8 7 . 6 
1 C 9 8 . 2 
1 1 3 0 . 8 
1 2 9 6 . 3 
1 0 9 5 . 5 
8 9 3 . 3 
1 3 2 7 . 9 
1 6 3 0 . 6 
1 9 9 3 . 1 
2 5 3 8 . 7 
2 7 7 7 . 8 
2 0 5 3 . 6 
3 6 0 3 . 6 
4 6 6 1 . 9 
4 1 3 2 . 7 
3 0 0 . 2 
3 4 3 . 5 
3 6 6 . 3 
3 9 2 . 8 
4 1 1 . 3 
4 2 5 . 6 
3 8 7 . 9 
4 5 0 . 9 
4 6 3 . 3 
4 6 0 . 8 
4 3 6 . 8 
4 3 3 . 8 
4 4 9 . 1 
4 1 8 . 5 
4 Ó 0 . U 
5 2 3 . 6 
5 8 9 . 5 
6 6 4 . 9 
7 7 1 . 2 
6 0 5 . fc 
6 4 4 . 0 
8 5 8 . 9 
9 5 7 . 2 
9 6 2 . 6 
1 1 2 C . 2 
9 5 2 . 6 
7 7 9 . 2 
1 1 3 3 . 8 
I J 7 7 . 0 
1 6 8 9 . e 
l 1 6 5 . 1 
2 3 4 9 . 6 
1 7 4 3 . 1 
3 0 7 9 . 1 
1 1 1 4 . 2 
3 5 9 6 . 6 
DE BIENES Y S E R V I C I O S 
FLETES V I A J E S OTROS 
SEGURO S E R V I -
0 T R 0 S CIOS 
T R A N S -
PORTE 
3 . 9 
4 . 7 
5 . 4 
6 . 0 
7 . 5 
1 1 . 7 
7 . 1 
1 4 . 3 
1 4 . 2 
1 3 . 6 
1 4 . 3 
1 4 . 4 
1 4 . 2 
1 0 . 6 
1 5 . 4 
1 7 . 4 
21 . 6 
2 2 . 3 
2 6 . 5 
¿ 0 . 6 
2 c . 4 
2 7 . 5 
3 1 . 1 
3 4 . 7 
4 1 . 7 
3 2 . 3 
2 6 * 5 
4 6 . 6 
5 7 . 7 
6 5 . 6 
6 5 . 2 
1 0 1 . 6 
7 1 . 6 
1 2 4 . 3 
1 4 1 . Û 
1 3 2 . 6 
6 . 9 
6 . 9 
7 . 0 
6 . 7 
6 . 4 
1 2 . 4 
7 . 9 
1 4 . 0 
1 7 . 7 
1 9 . 9 
2 2 . 0 
2 2 . 3 
L 9 . 2 
1 3 . 5 
2 1 . 8 
2 2 . 5 
2 3 . 5 
2 6 . 5 
3 U . 2 
2 4 . 9 
3 7 . 2 
4 3 . 7 
4 6 . 8 
5 0 . 0 
C>0.0 
4 7 . 9 
3 6 . 4 
6 5 . 5 
7 6 . 6 
1 0 4 . 1 
1 5 3 . 8 
1 8 5 . 3 
1 1 7 . 1 
1 8 3 . 4 
1 8 7 . 9 
1 8 5 . 6 
1 4 . 4 
1 4 . 7 
1 5 . 4 
1 6 . 6 
1 6 . 8 
1 8 . 1 
1 6 . 3 
2 3 . 0 
3 1 . 8 
2 9 . 2 
2 9 . 1 
3 3 . 5 
2 9 . 3 
2 2 . 8 
2 7 . 5 
2 7 . 6 
4 2 . 4 
4 3 . 0 
5 8 . 3 
3 9 . 8 
5 5 . 2 
5 7 . 5 
6 1 . 1 
6 3 . 5 
7 6 . 4 
6 2 . 7 
5 1 . 2 
7 9 . 8 
1 1 9 . 3 
1 3 3 . 4 
1 3 4 . 6 
1 4 1 . 3 
1 2 1 . 7 
2 1 6 . 8 
2 1 8 . 8 
2 1 7 . 6 
IMPORTACIONES 
TOTAL B I E N E S 
2 6 3 . 9 
3 2 4 . 1 
3 6 0 . 3 
3 8 2 . 5 
4 2 6 . 3 
4 6 9 . 6 
3 9 2 . 6 
5 3 2 . 8 
5 9 2 . 2 
5 7 8 . 1 
5 4 7 . 8 
5 8 0 . 2 
5 6 6 . 2 
4 7 9 . 4 
3 6 0 . 3 
6 2 4 . 4 
7 4 7 . 5 
8 7 7 . 6 
1 0 1 2 . 3 
7 6 4 . 4 
1 0 9 6 . 9 
1 1 7 1 . 6 
1 2 0 5 . 6 
1 2 3 3 . 2 
1 4 1 2 . 7 
1 2 2 4 . 0 
9 9 4 . 2 
1 5 1 0 . 8 
1 6 2 8 . 0 
2 1 9 1 . 9 
3 3 5 6 . 5 
3 3 6 9 . 5 
2 4 1 1 .3 
3 9 2 6 . 0 
5 0 2 6 . 3 
4 4 7 6 . 1 
2 1 5 . 3 
2 6 6 . 2 
2 9 4 . 0 
3 0 3 . 8 
3 4 4 . 3 
3 7 4 . 0 
3 1 6 . 5 
4 2 3 . 2 
4 7 3 . 8 
4 6 0 . 1 
4 2 6 . 1 
4 5 8 . 9 
4 4 8 . 4 
3 8 2 . 4 
4 4 ¿ . 3 
4 9 3 . 3 
5 8 3 . 3 
<JO O • 3 
79 9 . 6 
o u i . 4 
6 3 5 . 2 
9 2 9 . 9 
9 o 4 . 1 
9 0 3 . 5 
1 1 ¿ 9 . 2 
'/7 2 . 4 
7 b ò . 9 
U 9 7 . 1 
1 2 6 3 . 1 
1 7 1 3 . 6 
¿ / J O . 3 
¿ 7 ü 9 . 6 
1 9 ¿ 2 . 8 
3 1 7 1 . 7 
4 0 / 0 . 4 
3 6 2 1 . 0 
DE B I E N E S Y S E R V I C I O S 
FLETES V I A J E S OTROS 
SEGURO S E R V I -
OTROS C I O S 
TRANS-
PORTE 
2 9 . 2 
3 4 . 5 
3 8 . 2 
4 3 . 1 
4 8 . 9 
5 4 . 5 
4 3 . 8 
5 9 . 9 
6 5 . 6 
6 7 . 9 
6 7 . 3 
6 5 . 1 
6 5 . 2 
5 4 . 5 
o l . S 
b y . 7 
8 2 . 5 
9 4 . 7 
1 0 8 . 0 
6 3 . 4 
1 1 8 . 7 
1 2 6 . 9 
1 1 5 . 8 
1 2 2 . 2 
1 4 2 . 3 
1 2 5 . 2 
1 0 4 . 3 
1 5 4 . 9 
1 7 4 . 7 
2 1 5 . 0 
3 1 9 . 8 
3 2 1 . 7 
2 3 7 . 2 
3 6 8 . 5 
4 8 6 . 0 
4 2 7 . 2 
1 1 . 7 
1 3 . 2 
1 4 . 8 
1 6 . 8 
1 6 . 7 
2 1 . 0 
1 6 . 5 
2 3 . 4 
2 6 . 1 
2 4 . 5 
2 8 . 3 
2 6 . 1 
2 5 . 7 
2 1 . 1 
2 7 . 7 
3 0 . 9 
4 2 . 1 
5 0 . 3 
5 9 . 9 
4 2 . 2 
7 2 . 1 
6 2 . 6 
6 3 . 3 
6 4 . 1 
7 4 . 6 
6 7 . 3 
5 4 . 8 
8 7 . 3 
9 4 . 5 
1 2 6 . 0 
1 6 3 . 8 
1 7 1 . 3 
1 2 8 . 6 
2 0 8 . 2 
2 5 4 . 9 
2 3 1 . 5 
7 . 7 
1 0 . 2 
1 3 . 3 
1 8 . 8 
1 6 . 4 
2 0 . 1 
1 5 . 8 
2 6 . 3 
2 6 . 7 
2 5 . 6 
2 6 . 1 
3 0 . 1 
2 7 . 0 
2 1 . 4 
2 8 . 2 
3 0 . 5 
3 9 . 6 
4 4 . 3 
4 4 . 6 
3 7 . 4 
5 0 . 9 
5 2 . 2 
6 2 . 4 
6 3 . 4 
6 6 . 6 
5 9 . 1 
4 8 . 3 
7 1 . 5 
9 5 . 7 
1 3 7 . 3 
1 4 2 . 4 
1 6 6 . 7 
1 2 2 . 7 
1 7 7 . 6 
2 1 5 . 0 
1 9 6 . 3 
PAGOS 
NETOS 




4 4 . 8 
3 8 . 7 
2 8 . 5 
3 0 . 1 
1 8 . 0 
1 7 . 3 
2 6 . 5 
2 2 . 9 
1 6 . 5 
2 5 . 5 
1 7 . 0 
6 . 3 
1 7 . 6 
2 2 . 1 
1 7 . 7 
2 9 . 3 
2 7 . 5 
4 1 . 4 
5 8 . 5 
3 4 . 9 
7 1 . 1 
8 4 . 9 
1 0 6 . 0 
1 0 4 . 3 
1 1 2 . 5 
9 5 . 8 
6 5 . 3 
1 2 3 . 1 
1 5 5 . 4 
1 7 6 . 9 -
1 7 9 . 6 -
2 3 8 . 4 -
1 7 4 . 7 
3 1 2 . 2 -
3 7 2 . 5 -
3 4 2 . 3 -
DONAC. 
NETAS 
P R I V A -
DAS 
0 . 8 
0 . 8 
0 . 4 
- 0 . 2 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 3 
- 0 . 5 
- 1 . 3 
- 0 . 5 
- 1 . 2 
- 0 . 7 
- 0 . 8 
- 0 . 3 
- 4 . 0 
- 3 . 1 
- 1 2 . 1 
- 1 8 . 7 
- 2 1 . 0 
- 1 1 . 8 
- 2 0 . 8 
- 2 3 . 8 
- 2 5 . 0 
- 3 2 . 5 
- 3 9 . 0 
- 2 8 . 2 
- 2 0 . 0 
- 5 2 . 9 
- 5 1 . 6 
1 0 5 . 8 
1 0 2 . 8 
1 2 4 . 6 
- 8 7 . 5 
• 2 5 2 . 2 
1 5 2 . 2 
• 2 0 2 . 2 
SáLDO E 
CUENTA 
C O R R I -
ENTE 
1 5 . 9 
6 . 2 
4 . S 
9 . 7 
- 2 . 6 
- 1 9 . 3 
- 0 . 2 
- 5 3 . 0 
- 8 0 . 4 
- 7 9 . 6 
- 6 1 . 4 
- 8 1 . 8 
- 7 1 . 2 
- 3 5 . 7 
- 4 9 . 3 
- 5 9 . 5 
- 6 5 . 9 
- 1 2 3 . 6 
- 1 6 3 . 6 
- 9 6 . 4 
- 1 8 4 . 4 
- 2 4 5 . 1 
- 1 8 8 . 4 
- 1 7 4 . 2 
- 1 8 7 . 9 
- 1 9 6 . 0 
- 1 4 6 . 2 
- 2 5 3 . 1 
- 1 0 1 . 2 
- 2 6 9 . 9 
- 8 9 4 . 6 
- 7 0 5 . 5 
- 4 4 4 . 9 
- 3 8 2 . 4 
- 5 8 4 . 7 
- 4 8 3 . 5 
INDICES 
X P O R T A C I O N I M P O R T A C I Ó N R E L A C . P R E C I O 
B I E N E S B I E B I E N E S B I E B I E N E S B I E 
Y NES Y NES Y NES 
S E R V I - S E R V I - S E R V I -
C I O S C I O S C I O S 
8 8 . 9 
1 0 5 . 3 
1 0 4 . 4 
1 0 7 . 2 
1 2 3 . 8 
1 1 3 . 9 
1 1 0 . 9 
1 1 8 . 4 
1 1 2 . 5 
1 0 0 . 3 
8 8 . 5 
8 8 . 7 
1 0 1 . 7 
1 0 6 . 3 
8 8 . 1 
8 8 . 0 
8 7 . 3 
9 2 . 9 
9 4 . 1 
9 0 . 1 
9 3 . 1 
9 2 . 6 
9 1 . 8 
9 2 . 0 
1 0 0 . 0 
9 3 . 9 
9 2 . 0 
9 6 . 9 
1 0 2 . 4 
1 2 0 . 1 
1 4 6 . 2 
1 5 6 . 6 
1 2 4 . 5 
1 9 0 . 1 
2 4 3 . 8 
2 1 6 . 9 
9 1 . 2 
1 0 8 . 4 
1 0 8 . 0 
1 1 1 . 4 
1 3 0 . 6 
1 1 9 . 3 
1 1 5 . 5 
1 2 5 . 1 
1 1 8 . 6 
1 0 3 . 3 
8 9 . 5 
8 9 . 8 
1 0 5 . 3 
1 1 0 . 4 
8 8 . 8 
8 8 . 4 
8 7 . 4 
9 3 . 5 
9 4 . 8 
9 0 . 6 
9 3 . 4 
9 2 . 9 
9 1 . 8 
9 1 . 5 
1 0 0 . 0 
9 3 . 9 
9 2 . 2 
9 5 . 8 
1 0 1 . 7 
1 2 0 . 6 
1 4 7 . 6 
1 5 6 . 8 
1 2 4 . 5 
1 9 5 . 1 
2 5 6 . 2 
2 2 5 . 6 
6 5 . 6 
7 1 . 7 
7 2 . 6 
7 0 . 3 
7 3 . 0 
7 3 . 1 
7 2 . 1 
7 5 . 5 
7 7 . 4 
7 6 . 7 
7 4 . 7 
7 8 . 3 
7 6 . 5 
7 4 . 3 
7 9 . 4 
7 9 . 4 
7 9 . 4 
8 1 . 7 
8 5 . 0 
8 1 . 0 
8 7 . 5 
9 0 . 6 
9 1 . 0 
9 4 . 3 
1 0 0 . 0 
9 2 . 7 
6 6 . 6 
1 0 3 . 3 
1 1 0 . 1 
1 2 6 . 7 
1 6 9 . 4 
1 9 0 . 5 
1 4 0 . 0 
2 0 1 . 6 
2 2 0 . 7 
2 1 1 . 2 
6 7 . 3 
7 2 . 3 
7 4 . 9 
7 3 . 3 
7 6 . 0 
7 5 . 3 
7 4 . 4 
7 7 . 1 
7 8 . 3 
7 7 . 8 
7 5 . 3 
7 9 . 7 
7 7 . 7 
7 6 . 0 
B O . 5 
7 9 . 9 
7 9 . 4 
8 1 . 6 
8 5 . 2 
8 1 . 3 
8 7 . 6 
9 0 . 6 
9 0 . a 
9 4 . 1 
1 0 0 . 0 
9 2 . 6 
8 7 . 0 
1 0 2 . 3 
1 0 9 . 5 
1 2 8 . 7 
1 7 5 . 5 
1 9 9 . 0 
1 4 3 . 0 
2 1 0 . 2 
2 3 1 . 3 
2 2 0 . 7 
1 3 5 . 5 
1 4 6 . 9 
1 4 3 . 8 
1 5 2 . 4 
1 6 9 . 7 
1 5 5 . 9 
1 5 3 . 7 
1 5 6 . 9 
1 4 5 . 3 
1 3 0 . 9 
1 1 8 . 6 
1 1 3 . 2 
1 3 3 . 0 
1 4 3 . 4 
1 1 1 . 0 
1 1 0 . 8 
1 0 9 . 9 
1 1 3 . 7 
1 1 0 . 7 
1 1 1 . 2 
1 0 6 . 3 
1 0 2 . 2 
1 0 0 . 8 
9 7 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 4 
1 0 6 . 3 
9 3 . 8 
9 3 . 0 
9 4 . 8 
8 6 . 3 
8 2 . 2 
9 0 . 0 
9 4 . 3 
1 1 0 . 5 
1 0 2 . 4 
1 3 5 . 4 
1 5 0 . 0 
1 4 4 . 1 
1 5 2 . 0 
1 7 1 . 8 
1 5 8 . 6 
1 5 5 . 3 
1 6 2 . 3 
1 5 1 . 5 
1 3 2 . 8 
1 1 8 . 8 
1 1 2 . 6 
1 3 5 . 6 
1 4 5 . 4 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 1 
1 1 4 . 5 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 4 
1 0 6 . ó 
1 0 2 . 5 
1 0 1 . 1 
9 7 . 3 
1 0 0 . 0 
l u i . 5 
1 0 6 . 4 
9 3 . 7 
9 2 . 8 
9 3 . 8 
8 4 . 1 
7 8 . 8 
8 8 . 6 
9 2 . 8 
1 1 0 . 7 
L O I . 8 
aPromedio 1951/1955. bPromedio 1956/1960. ^Promedio 19S 1/1960. <Jpromedio 1961/1965. e p r o m e d i o 1966/1970. fPromedio 1961/1970. SPromedio 1971/1975. h p r o r a e d i o 1976/1977. 
I. RESÚMENES DEL BALANCE DE PACOS 
8. ARGENTINA 
{Millones de dólares de Estados Unidos de cada año) 
EN CUENTA CORRIENTE 
ÍNDICES DEFLACTORBS 
A N O E X P O R T A C I O N E S n>F « I E N E S Y S C R V I C I O S I M P O R T A C I O N E S H E B I E N E S Y S E R V I C I O S — 
TUTAL e i f c N F S F L C T Í S V I A J E S OTROS TOTAL B IENES FLETES V I A J E S OTROS PAGOS DONAC- SALOQ EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN R E L A C . 
SEGIJon S F R V I - SEGURO S E R V I - NETOS NETAS CUENTA B I E F L E T E S V I A J E B I E SER PRECIO 
OTROS C I C S OTR'iS C I O S U T I L I - P R I V A - C O R R I - NES SEGURO OTROS NES V I I N T E R -
T R A ' : S - T R A M S - DAD E DAS ENTE OTROS S E R V I CIOS CAMBIO 
P'jkTF PORTF INTERE T R A N S - C I O S 
SES PORTE 
1 9 5 ^ 1 2 0 8 . 5 1 1 6 7 . 6 2 0 . 6 1 4 . 3 1 . 0 1 1 0 7 . 0 8 8 8 . 6 1 5 6 . 8 3 2 . 8 2 8 . 8 2 . 3 0 . 0 9 8 . 7 1 0 8 . 6 6 2 . 0 
l ° 5 l 1 2 7 5 . 3 1 1 6 9 . 4 5 6 . 9 1 4 . 9 3 4 . 1 1 6 0 3 . 0 12 5 8 . 2 2 4 8 . 9 3 2 . 5 6 3 . 4 3 3 . 0 1 2 . 7 - 3 7 3 . 4 1 4 0 . 2 7 7 . 0 
1 9 5 2 8 1 5 . 3 6 7 7 . 6 9 1 . 9 1 3 . 3 3 2 . 5 1 2 6 6 . 1 1 0 0 2 . 4 2 1 0 . 0 2 2 . 8 3 0 . 9 1 0 . 0 1 9 . 6 - 4 8 0 . 4 1 1 7 . 0 6 5 . 0 
195? 1 2 0 3 . 2 1 1 0 1 . 6 7 1 . ) 8 . 4 2 7 . 2 o J 4 . 2 6 7 5 . 8 1 5 9 . 0 1 3 . 9 3 5 . 5 1 1 . 1 1 1 . 6 3 0 1 . 3 1 1 7 . 0 5 9 . 0 
1 9 5 4 1 1 4 4 . 2 1 0 2 6 . 6 8 3 . 5 1 0 . 7 2 3 . 4 1 0 7 7 . 1 8 3 2 . 2 1 8 6 . 0 2 0 . 3 3 8 . 6 1 4 . 8 2 . 6 4 9 . 7 1 0 1 . 2 6 2 . 0 
1 9 5 5 1 0 7 9 . 7 9 2 F . 6 8 3 . 0 1 1 . 6 5 6 . 5 1 3 U . 3 9 9 6 . 7 2 1 4 . 2 2 7 . 7 7 4 . 7 2 1 . 2 2 . 7 - 2 5 7 . 5 1 0 4 . 0 6 7 . 0 
" 1 1 0 4 . 5 9 8 0 . 8 7 7 . 3 1 1 . 8 3 4 . 7 1 2 2 8 . 7 9 5 3 . 1 2 0 3 . 6 2 3 . 4 4 8 . 6 1 8 . 0 9 . 8 - 1 5 2 . 1 1 1 5 . 9 6 6 . 0 
1 9 5 6 1 1 0 7 . 1 9 4 3 . 8 8 6 . 0 1 6 . 3 6 1 . 0 1 2 5 2 . 3 9 5 8 . 5 1 9 2 . 1 4 5 . 0 5 6 . 7 1 6 . 6 2 . 0 - 1 6 3 . 8 9 4 . 7 7 4 . 0 
1 9 5 7 1 1 1 4 . 4 9 7 4 . 8 5 8 . 1 2 1 . 0 6 0 . 5 1 4 3 1 . 2 1 1 1 3 . 8 2 0 6 . 2 4 9 . 4 6 1 . 8 1 2 . 6 2 . 2 - 3 3 1 . 6 9 1 . 9 8 1 . 0 
1 9 5 8 1 1 0 2 . 1 9 9 3 . 9 4 4 . 7 2 2 . 9 4 0 . 6 1 3 4 9 . 0 1 0 4 7 . 7 1 9 5 . 9 5 1 . 2 5 4 . 2 3 1 . 1 3 . 3 - 2 8 1 . 3 8 6 . 4 7 5 . 0 
1 9 5 9 1 1 5 7 . 7 1 0 0 9 . 0 . 4 9 . 2 3 3 . 7 6 5 . 8 1 1 3 4 . 1 8 7 3 . 8 1 3 3 . 5 6 9 . 7 5 7 . 1 4 0 . 3 3 . 2 - 1 9 . 9 8 6 . 4 7 4 . 0 
1 9 6 0 1 2 7 ^ . 9 1 0 7 9 . 2 1 1 6 . 7 3 6 . 2 3 8 . 8 1 4 3 6 . 0 1 0 9 9 . 4 2 2 5 . 6 7 5 . 1 3 5 . 9 5 7 . 0 7 . 0 - 2 2 9 . 1 9 1 . 9 7 5 . 0 
b
 1 1 5 0 . 4 1 0 0 0 . 1 7 0 . 9 2 6 . 0 5 3 . 3 1 3 2 0 . 5 1 0 1 8 . 6 1 9 0 . 7 5 8 . 1 5 3 . 1 3 1 . 5 3 . 5 - 2 0 5 . 1 9 0 . 3 7 5 . 8 
c
 1 1 2 7 . 5 9 9 0 . 4 7 4 . 1 1 8 . 9 4 4 . 0 1 2 7 4 . 6 9 8 5 . 3 1 9 7 . 1 4 0 . 8 5 0 . 9 2 4 . 8 6 . 7 - 1 7 8 . 6 1 0 3 . 1 7 0 . 9 
* • 1 9 6 1 1 1 5 6 . 9 9 6 4 . 1 1 2 6 . 4 3 5 . 6 3 0 . 8 1 6 5 6 . 6 1 2 7 0 . 5 2 7 3 . 5 8 0 . 1 3 2 . 5 1 0 1 . o 1 2 . 7 - 6 1 4 . 0 9 1 . 0 7 8 . 0 
1 9 6 2 1 3 8 9 . 3 1 2 1 6 . 0 i 3 1 . b 2 o . 7 1 4 . 8 1 6 0 4 . 6 j . i . a O . 2 ¿ 5 8 . 5 7 6 . 5 8 9 . 4 7 2 . 0 4 . 8 - 2 9 2 . 1 8 2 . 6 8 0 . 0 
1963 1 5 2 1 . 2 1 3 6 5 . 0 1 Í 9 . 0 2 6 . 2 1 1 . 0 1 2 4 9 . 5 8 5 3 . 0 2 0 1 . 0 7 1 . 5 1 2 4 . 0 6 8 . 0 0 . 0 2 0 3 . 7 9 2 . 9 8 2 . 0 
1 9 6 4 1 5 8 1 . 6 1 4 1 0 . 0 1 2 3 . 0 2 9 . 6 1 9 . 0 1 4 6 3 . 7 9 J 7 . 0 ¿ 2 5 . 0 9 9 . 7 2 0 2 . 0 1 0 3 . 0 3 . 0 1 1 . 9 9 8 . 4 8 5 . 0 
1 9 6 5 1 6 3 6 . C 1 4 9 3 . 0 5 3 . 0 3 3 . 0 5 7 . ü 1 3 9 2 . 0 10o 1 . 0 1 1 8 . 0 1 1 5 . 0 9 8 . 0 5 3 . 0 4 . 0 1 8 7 . 0 9 4 . 2 8 7 . 0 
i 1 4 5 7 . 0 1 2 8 9 . 6 1 1 0 . 6 3 0 . 2 2 6 . 5 1 4 7 3 . 3 l ü o O . S ¿ 1 5 . 2 8 8 . 6 1 0 9 . 2 7 9 . 5 4 . 9 - 1 0 0 . 7 9 1 . 8 8 2 . 4 
1 9 6 6 1 7 9 1 . 0 1 5 9 3 . 0 1 1 6 . 0 3 a . O 4 4 . 0 1 4 2 4 . 0 9 9 5 . 0 1 7 3 . 0 1 1 6 . 0 1 4 0 . 0 1 5 1 . 0 3 . 0 ¿ 1 3 . 0 9 7 . 2 9 1 . 0 
1967 1 7 1 0 . C 1 4 6 4 . 0 1 1 1 . 0 4 7 . 0 8 8 . 0 1 3 8 1 . 0 9 7 0 . 0 1 6 0 . 0 1 2 4 . 0 ' 1 2 7 . 0 1 9 4 . 0 0 . 0 1 3 5 . 0 9 5 . 4 9 4 . 0 
1 9 6 8 1 6 4 6 . 0 1 3 6 8 . 0 1 2 1 . 0 6 3 . 0 9 4 . 0 1 4 8 6 . 0 10 :>5 . O 1 7 7 . 0 1 3 2 . 0 1 4 2 . 0 2 0 5 . 0 2 . 0 - 4 7 . 0 9 2 . 8 9 4 . 0 
1 9 6 9 1 9 1 4 . 0 1 6 1 2 . 0 1 2 2 . 0 6 8 . 0 1 1 2 . 0 1 9 1 7 . 0 1 3 9 5 . 0 ¿ 2 9 . 0 1 3 2 . 0 1 6 1 . 0 2 1 9 . 0 1 . 0 - 2 2 3 . 0 9 7 . 2 9 5 . 0 
i g 70 2 1 2 3 . 0 1 7 7 3 . 0 1 4 0 . 0 7 4 . 0 1 3 6 . 0 2 0 5 6 . 0 1 4 9 9 . 0 2 5 2 . 0 1 3 0 . 0 1 7 5 . 0 2 2 3 . 0 0 . 0 - 1 5 6 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
e
 1 8 3 6 . 8 1 5 6 2 . 0 1 2 2 . 0 3 b . O 9 4 . 8 1 6 5 2 . 8 1 1 7 6 . d 1 9 8 . 2 1 2 6 . 8 1 4 9 . 0 1 9 8 . 4 1 . 2 - 1 5 . 6 9 6 . 5 9 4 . 8 9 1 . 1 9 0 . 5 9 1 . 2 1 0 6 . 8 
f 1 6 4 6 . 9 1 4 2 5 . 8 1 1 6 . 3 4 4 . 1 6 0 . 7 1 5 6 3 . 0 1 1 1 9 . o 2 0 6 . 7 1 0 7 . 7 1 2 9 . 1 1 3 9 . 0 3 . 0 - 5 8 . 1 9 4 . 2 8 8 . 6 8 4 . 2 8 6 . 9 8 4 . 3 1 0 8 . 6 
1 9 7 1 2 1 1 0 . 0 1 7 3 5 . 0 1 3 6 . 0 9 2 . 0 1 4 5 . 0 2 2 3 8 . 0 1 6 4 o . O 2 8 1 . 0 1 1 3 . 0 1 9 6 . 0 2 5 5 . 0 0 . 0 - 3 8 3 . 0 1 1 4 . 0 1 1 0 . 0 1 1 0 . 3 1 0 4 . 6 1 0 5 . 1 1 0 9 . 0 
1972 2 3 1 4 . 8 1 9 4 1 . 2 1 3 6 . 8 7 9 . 3 1 5 7 . 5 2 2 0 0 . 7 1 6 U 5 . 0 2 6 3 . 8 / 8 . 2 1 7 3 . 7 3 3 3 . 3 0 . 0 - 2 1 9 . 2 1 3 1 . 7 1 1 5 . 1 9 8 . 9 1 0 6 . 9 1 0 9 . 8 1 2 3 . 2 
1 9 7 3 3 7 2 2 . 9 3 2 6 6 . 4 2 0 2 . 6 d 7 . 0 1 6 o . 9 2 6 2 3 . 8 1 9 7 7 . 7 3 3 9 . 8 8 4 . 6 2 2 1 . 7 3 9 4 . 6 0 . 0 7 0 4 . 5 1 8 6 . 3 1 2 2 . 8 1 3 8 . 8 1 2 7 . 4 1 1 8 . 1 1 4 6 . 2 
1 9 7 4 4 5 8 2 . 6 3 9 2 9 . 7 3 3 6 . 7 1 0 9 . 4 2 0 6 . 6 4 1 2 4 . 5 3 ¿ i 5 . 4 5 2 7 . 9 1 0 4 . 6 2 7 6 . 6 3 3 3 . 1 0 . 0 1 2 5 . 0 2 3 8 . 8 1 6 3 . 5 1 8 0 . 9 1 8 7 . 1 1 3 3 . 1 1 2 7 . 6 
1 9 7 5 3 5 3 2 . 0 2 5 6 1 . 3 1 9 9 . 1 1 5 4 . 2 2 1 7 . 4 4 3 9 0 . 5 3 5 1 0 . 1 5 3 4 . 3 9 3 . 5 2 5 2 . o 4 2 8 . 5 - 6 . 1 - 1 2 8 0 . 9 2 2 4 . 3 1 8 0 . 9 1 6 5 . 7 2 1 3 . 4 1 4 7 . 3 1 0 5 . 1 
8
 3 2 5 2 . 5 2 7 6 6 . 7 2 0 2 . 6 1 0 4 . 4 1 7 8 . 7 3 1 1 5 . 5 24u 7 . 2 3 8 9 . 4 9 4 . 8 2 2 4 . 1 3 4 8 . 9 - 1 . 2 - 2 1 0 . 7 1 7 9 . 0 1 3 8 . 5 1 3 8 . 9 1 4 7 . 9 1 2 2 . 7 1 2 2 . 2 
1 9 7 6 4 5 6 0 . 3 3 8 9 5 . 3 2 8 1 . 7 1 6 3 . 9 2 1 9 . 4 3 5 1 7 . 8 2 7 8 3 . 5 4 7 4 . 5 1 0 9 . 7 1 5 0 . 1 4 5 0 . 4 - 2 4 . 2 6 1 6 . 3 2 1 1 . 0 1 8 9 . 0 1 6 4 . 4 2 2 0 . 1 1 5 8 . 7 9 5 . 9 
1 9 7 7 6 5 6 0 . 0 5 6 1 0 . 0 4 5 0 . 0 2 1 2 . 0 2 8 8 . 0 4 7 6 7 . 0 J 7 4 Í . 0 6 3 8 . 0 1 7 5 . 0 2 1 3 . 0 5 0 8 . 0 - 3 1 . 9 1 3 1 6 . 9 2 0 0 . 9 2 0 0 . 0 1 6 2 . 6 2 4 6 . 5 1 7 1 . 0 8 1 . 5 
h 5 5 6 0 . 1 4 7 5 2 . 6 3 6 5 . 8 1 8 7 . 9 2 5 3 . 7 4 1 4 2 . 4 3 2 o ¿ . 2 5 5 b . 2 1 4 2 . 3 1 8 1 . 5 4 7 9 . 2 - 2 8 . 0 9 6 6 . 6 2 0 5 . 9 1 9 4 . 5 1 6 3 . 5 2 3 3 . 3 1 6 4 . 8 8 8 . 7 
¡"Promedio 1951/1955. ^Promedio 19S6/1960. cPromedio 1951/1960. dPromedio 1961/1965. ^Promedio 1966/1970. fPromedio 1961/1970. gPromedio 1971/1975. hPromedio 1976/1977 
3 0 . 3 
2 7 . 7 
3 8 . 0 
4 1 . 2 
3 9 . 1 
3 3 . 9 
3 6 . 0 
3 2 . 1 
3 7 . 6 
3 9 . 2 
5 3 . 9 
6 6 . 0 
4 5 . 8 
4 0 . 9 
7 4 . 9 
6 6 . 1 
7 0 . 3 
8 4 . 5 
9 0 . 6 
7 7 . 3 
9 6 . 0 
7 6 . 1 
B 8 . 3 
9 5 . 1 
7 8 . 4 
1 0 6 . 8 
1 1 4 . 5 
9 9 . 8 
9 8 . 8 
L O I . 8 
1 0 4 . 3 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 9 
9 6 . 3 
9 0 . 7 
8 7 . 6 
9 6 . 4 
LOO.3 
8 5 . 3 
8 3 . 1 
7 8 . 8 
8 2 . 8 
8 6 . 3 
8 3 . 3 
8 9 . 3 
8 5 . 9 
8 7 . 6 
8 9 . 7 
5 4 . 4 
5 9 . 8 
6 2 . 1 
6 2 . 8 
6 3 . 4 
6 3 . 9 
6 2 . 4 
6 5 . 2 
6 7 . 0 
6 9 . 3 
7 0 . 4 
7 1 . 8 
6 8 . 7 
6 5 . 6 
7 3 . 2 
7 5 . 2 
7 7 . 3 
7 9 . 2 
8 1 . 6 
7 7 . 3 
8 4 . 3 
8 6 . 9 
9 0 . 3 
9 4 . 7 
1 3 8 . 5 
1 3 1 . 3 
1 0 2 . 2 
L 1 7 . 2 
1 0 2 . 4 
L 0 2 . 2 
1 1 1 . 1 
9 1 . 7 
8 8 . 5 
8 9 . 7 
9 5 . 3 
1 0 4 . 9 
9 4 . 0 
1 0 2 . 5 
1 0 6 . 7 
9 9 . 4 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 8 
1 0 9 . 2 
1 1 0 . 4 
1 0 8 . 8 
1 1 1 . 1 
1 0 5 . 9 
1 0 8 . 4 
to 
9. BARBADOS 
(Millones de dólares de Estados Unidos de cada año) 
RESÚMENES DEL BALANCE DE PAGOS 
EN CUENTA CORRIENTE 
AÑC EXPCRTACICNES DE PlhNES V SERVICIOS l MPCRT AC LÜNei Jh dIENES Y SERVICIOS INDICES DEFLACTORES 
196Ü 
1 9 6 1 
1962 
1 9 6 3 
1 9 6 4 


















T O T A L 
3 9 . 6 
4 1 . 9 
4 7 . 5 
6 C . 6 
5 9 . H 
6 3 . 7 
5 4 . 7 
6 9 . 0 
? 3 . 6 
7 9 . 1 
6 5 . « 
9 7 . 9 
8 1 . 1 
o 7 . 9 
1 1 3 . 7 
1 2 7 . a 
1 4 9 . 5 
1 8 9 . 4 
2 1 9 . 9 
l o O . 1 
2 1 3 . 3 
2 2 6 . 1 
2 1 9 . 1 
B I E N E S 
2 C . 4 
2 1 . 6 
2 3 . e 
3 4 . 2 
2 9 . 7 
3 ¿ . C 
2 Ü . 3 
3 4 . c 
: > 5 . 1 
3 3 . ci 
3 2 . 7 




3 7 . Ï 






74 . Î 
F L E T E S 
S t C U K L 
L" 1 H L • s 
r h A c : s -
K P T E 
3 . 5 
3 . 6 
5 . 5 
6 . 6 
7 . 2 
7. 6 
6 . 1 
b . 9 
9 . 5 
9 . 1 
7 . 5 
7 . f 
6 . 5 
7 . 3 
1 1 . 1 
1 0 . 3 
1 0 . 1 
¿ 2 . o 
2 2 . 7 
1 5 . 4 
¿ 1 . 0 
¿ 3 . 0 
2 2 . 0 
V I A J E S 
3 . 9 
9 . 7 
1 1 . 5 
1 2 . 8 
1 3 . 9 
1 5 . 2 
1 2 . 6 
L 7 . 0 
2 0 . 0 
2 6 . 9 
3 2 . 9 
4 0 . 3 
2 7 . 4 
2 0 . 0 
5 2 . 1 
6 2 . 5 
b 9 . 9 
7 o . 2 
7 7 . 3 
6 1.6 






6 . 8 
7 . 0 
6 . 7 
7 . 0 
9 . 0 
S . 9 
7 . 7 
a.5 
9 . 0 
9 . 3 
1 2 . 7 
1 4 . 5 
1 0 . h 
9 . 3 
1 7 . 1 
1 7 . 3 
2 1 . 6 
2 3 . 1 
2 5 . 4 
2 0 . 9 
3 3 . 0 
3 5 . 0 
3 4 . 3 
T O T A L 
5 2 . 3 
5 1 . 0 
5 9 . 6 
6 5 . 2 
7 5 . 0 
ao.7 
o 6 . 4 
6 9 . 8 
9 3 . 5 
1 0 0 . 4 
1 1 7 . 6 
1 4 1 . 7 
L O a . 6 
8 7 . 5 
1 4 9 . 5 
1 7 0 . 6 
2 0 1 . 7 
2 J 6 . 6 
2 5 8 . 5 
2 0 3 . 4 
2 7 9 . 5 
3 2 3 . 0 
3 0 1 . 2 
d i c N t S 
4 o . c j 
3 6 . 9 
4 5 . o 
3 U . i 
'j t • 0 
o u . 6 
3 0 . 3 
0 0 . 7 
L> Ï . 9 
C o . ü 
o b . 0 
í. vy o . ? 
ü l . - í 
L > b t ¿ 
Í . J . ¿ . 4 
L 2 7 . 9 
13 ¿ . 3 
L ü J . 5 
1*7. 2 
1 3 5 . 1 
1 9 5 . ¿ 
¿ 3 0 . 0 
¿ l ¿ . 6 
E L L F E S 
S E G U R O 
O T R O S 
F K Ü N S -
P U R T E 
4 . 8 
4 . 6 
0 . 4 
7 . 6 
d . 3 
9 . 1 
7 . 2 
1 0 . 1 
i ü . 3 
1 0 . d 
1 3 . 7 
l o . 4 
1 2 . 3 
9. 7 
17 .5 
1 9 . 2 
2 2 . 3 
¿ 3 . 7 
i l . 7 
2 3 . 3 
3 0 . 9 
3 7 . 0 
5 3 . 9 
V I A J E S 
0 . 9 
L . O 
1 . 1 
1 . 0 
1 . 3 
1 . 4 
1 . 2 
1 . 5 
2 . 2 
2 . 3 
3 . 1 
3 . 5 
2 . 5 
1 . 8 
4 . 3 
4 . 7 
6 . 1 
5 . 9 
o . 9 
5 . 6 
8 . 2 
9 . 0 
B . o 
O T R O S 
S E R V I -
C I O S 
6 . 0 
b . 5 
6 . 5 
6 . 5 
9 . 0 
9 . 4 
7 . 0 
9 . 5 





















0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0. 1 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 1 
1 .9 
2 . 5 
3 . 0 
1 .6 
0 . 9 
4 . 7 
6 . 7 
7 . 2 
7 . 9 
10 .0 
7 . 3 
4 . 2 
5 . 9 





- 1 . 3 
- 2 . 0 
- 2 . 3 
- 2 . 3 
- 2 . 4 
- 2 . 6 
- 2 . 3 
- 2 . 3 
- 3 . 6 
- 3 . 4 
- 4 . 1 
- 4 . 4 
- 3 . 6 
- 2 . 9 
- • 4 . 3 
- 5 . 1 
- 6 . 7 
- 7 . 3 
- 8 . 1 
- 6 . 3 
- 1 2 . 3 
- 1 2 . 9 
- 1 2 . 8 
S A L D O E X P Ü R T A C I O N I M P O R T A C I Ó N 
C U E N T A B I E F L E T E S V I A J E B I E SER 
CORR I - N E S SEGURO OTROS NES V I 
ENTE OTROS S E R V I C I O S 
T R A N S - C I O S 
PORTE 
- 1 1 . 5 
- 7 . 2 
- 9 . q 
- 2 . 4 
- 1 3 . 5 
- 1 4 . 7 
- 9 . 5 
- 1 8 . <9 
- 1 6 . 4 
- 1 9 . a 
- 3 0 . 2 
- 4 2 . A 
- 2 5 . 5 
- 1 7 . 5 
- 3 6 . 2 
- 4 4 . 4 
- 5 2 . 7 
- 4 7 . 8 
- 4 0 . 5 
- 4 4 . 3 
- 5 7 . 6 
- 8 9 . y 
- 7 3 . 7 
1 0 2 . 4 
9 7 . Ò 
9 ) 8 . 8 
1 1 7 . 6 
1 0 8 . 2 
1 0 2 . 4 
1 0 4 . 9 
1 0 7 . 1 
1 0 3 . 5 
9 8 . 8 
1 0 1 . 2 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 1 
1 0 3 . 5 
1 0 8 . 9 
1 1 5 . 0 
1 3 1 . 5 
2 3 2 . 9 
3 2 3 . 7 
1 8 2 . 4 
1 9 4 . 2 
1 9 3 . 9 
1 9 4 . 0 
7 b . C 
7 8 . 0 
8 0 . 0 
8 2 . 0 
8 5 . 0 
8 7 . 0 
8 2 . 4 
9 1 . 0 
9 4 . 0 
9 4 . 0 
9 5 . 0 
1 0 0 . J 
9 4 . 8 
8 8 . 6 
1 1 0 . 0 
1 1 5 . 1 
1 2 2 . 8 
1 6 3 . 5 
1 8 0 . 9 
1 3 8 . 5 
1 8 9 . 0 
2 0 0 . 0 
1 9 4 . 5 
8 0 . 5 
8 2 . 1 
8 2 . 9 
8 4 . 5 
8 5 . 3 
8 8 . 5 
8 4 . 7 
9 1 . 7 
9 4 . 1 
8 8 . 5 
9 2 . 5 
1 0 0 . 0 
9 3 . 4 
8 9 . 0 
1 0 8 . 9 
1 2 5 . 1 
1 4 3 . 5 
1 9 0 . 0 
2 3 0 . 0 
1 5 9 . 5 
2 4 6 . 1 
2 6 7 . 4 
2 5 6 . 7 
8 3 . 0 
8 2 . 0 
8 4 . 0 
8 5 . 0 
9 1 . 0 
9 2 . 0 
8 6 . 8 
9 6 . 0 
9 7 . 0 
9 7 . 0 
9 7 . 0 
1 0 0 . 0 
9 7 . 4 
9 2 . 1 
1 0 2 . 0 
1 0 6 . 0 
1 2 0 . 5 
1 5 9 . 9 
1 7 9 . 0 
1 3 3 . 5 
1 8 4 . 4 
1 9 7 . 3 
1 9 0 . 8 
7 1 . 8 
7 3 . 2 
7 5 . 2 
7 7 . 3 
7 9 . 2 
d i . 6 
T 7 . 3 
8 4 . 3 
3 0 . 9 
9 0 . 3 
9 4 . 7 
1 0 0 . 0 
9 1 . 2 
8 4 . 3 
1 0 5 . 1 
1 0 9 . 8 
1 1 8 . 1 
Í 3 3 . 1 
1 4 7 . 3 
1 2 2 . 7 
L 5 8 . 7 
1 7 1 . 0 


























9 8 . 3 
101 .8 
aPromedio 1961/1965. ^Promedio 1966/1970. cpromedio 1961/1970. ^Promedio 1971/1975. epromedio 1976/1977. 
I. RESÚMENES DEL BALANCE DE PAGOS 

































19 7 3 
1974 







8 1 . 4 
1 2 6 . 3 
9 5 . 2 
6 7 . 0 
7 5 . 4 
B 3 . 7 
9 0 . 1 
8 6 . 1 
7 8 . 3 
5 3 . 2 
6 4 . 0 
5 7 . 8 
6 7 . 9 
7 9 . 0 
68 .2 
7 0 . 5 
6 1 . 3 
1 C 8 . 9 
1 2 5 . 8 
9 C . 9 
1 4 2 . 0 
1 6 9 . 0 
1 7 0 . 2 
1 9 0 . 8 
2 1 0 . i 
1 7 6 . 5 
1 3 3 . 7 
1 S 8 . 3 
2 2 4 . 7 
2 9 6 . 5 
6 2 7 . f c 
5 2 7 . 8 
3 7 5 . 0 
5 2 9 . 6 
7 2 1 . 3 
6 7 5 . 4 
7 9 . 0 
1 2 5 . 1 
9 5 . 1 
5 5 . 1 
7 2 . 7 
6 3 . 6 
8 8 , 3 
8 4 . 6 
7 6 . 9 
5 1 . 3 
61 . 6 
5 4 . 4 
6 5 . 3 
7 7 . 0 
5 3 . 8 
6 3 . 6 
i l . 9 
1 0 0 . 1 
1 1 5 . 5 
8 3 . 0 
1 2 3 . 1 
155 . 2 
1 5 7 . 1 
1 7 8 . t 
1 9 5 . 1 
U 3 . 9 
¿ 2 3 . 5 
1 c l . 9 
¿ 0 3 . 2 
¿ 6 9 . 5 
5 7 8 . 1 
4 6 2 . j 
2 3 5 . 1 
567 . 6 
64 8 . 7 
t e e . 1 
DE BIENES Y S E R V I C I O ^ 
FLETES V I A J E S OTROS 
SFGURO S E R V I -
OTROS CIOS 
T R 4 N S -
PORTE 
0 . 0 
O.Q 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.Q 
0 . 1 
0 . 8 
O . ü 
0 . 9 
1 .0 
0 . 7 
C. / 
0 . 5 




l . u 
1.7 
2 . 6 
2 . 5 
4 . 7 
6 . 5 
3 . 8 
fi. 1 
1 2 . ü 
I C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 6 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 2 
0 . 6 




1 . 6 
2 . 0 
4 . 4 
4 . 5 
2 . 4 
2 . 5 
3 . 2 
2 . 4 
3 . c 
S. b 
1 1 . 6 
l 7 .6 
1 3 . 9 
1 2 . 1 
2 5 . i 
2 9 . U 
2 7 .0 
2 . 4 
1 . 2 
3 . 1 
1 . 9 
2 . 7 
0 . 0 
1 .3 
1 . 2 
1 . 1 
1 . 6 
1 . 8 
2 . 9 
1 . 7 
1 . 7 
3 . 7 
4 . 4 
o . 7 
0 . 1 
7 . 5 
5 . 7 
o . 2 
b . 5 
6 . 9 
8 . 4 
1 0 . 4 
8 . 1 
6 . 9 
1 0 . 9 
1 0 . 3 
1 2 . 1 
2 7 . 2 
3 9 . 7 
¿Ü.O 
2 3 . a 
3 1 . 6 
3 0 . 2 
(M i ¿¡ones 
IMPORTACIONES 
TOTAL B I E N E S 
7 8 . 3 
1 1 9 . 6 
1 2 6 . 0 
B 9 . 8 
9 1 . 5 
1 0 3 . 5 
1 0 6 . 1 
1 0 4 . 1 
1 0 8 . 6 
9 0 . 8 
9 1 . 0 
8 9 . 7 
9 6 . 8 
L O ! . 5 
9 6 . 1 
1 1 7 . 4 
1 2 7 . 8 
1 3 8 . 3 
1 6 1 . 7 
1 2 8 . 3 
L 7 4 . 2 
1 9 3 . 0 
2 0 2 . 7 
2 1 5 . 2 
2 1 0 . 7 
1 5 9 . 2 
1 6 3 . 7 
2 2 7 . 5 
2 6 0 . 7 
3 0 9 . 7 
4 8 5 . 2 
fao7. 3 
3 5 0 . 1 
i l l . 2 
8 2 7 . 8 
7 6 9 . 5 
5 8 . 6 
9 0 . 3 
9 7 . 3 
7 1 . 4 
7 1 . 6 
7 7 . 6 
8 1 . 6 
7 9 . 1 
8 5 . 9 
7 4 . 1 
6 2 . 4 
6 8 . 2 
7 3 . 9 
7 7 . 8 
7 4 . / 
9 2 . 5 
9 0 . i 
l u o . I 
J .2& .6 
V J . Í 
i i 6 . d 
1 5 i . d 
i o i . 3 
1 ti* 4 
l ( J ü t ¿ 
i 3 O. 5 
1 2 9 . u 
i o i . 4 
. - > b . 8 
2 j > 5 . 1 
3 u 4 . 1 
3 l 4 > . V 
2 9 B . 4 
3 Ü Í , 1 * 
Ü 4 4 . 0 
b ü i . ¿ 
10. B O L I V I A 
de dólares de Estados Unidos de cada año) 
DE B I E N E S Y S E R V I C I O S 
F L E T E S V I A J E S OTROS 
SEGURO S E R V I -
OTROS C I O S 
T R A N S -
PORTE 
B - 4 
1 3 . 6 
L A - . O 
1 0 . 3 
9 . 5 
1 3 . 9 
1 2 . 3 
1 5 . 6 
1 5 . 1 
1 2 . f i 
L l - 1 
1 1 . 3 
1 3 . 2 
1 2 . 7 
1 2 . 5 
1 3 . 6 
l o . 9 
1 7 . 3 
2 2 . 1 
1 6 . 9 
2 i . 7 
2 5 . 6 
¿ 3 . 9 
2 7 . 7 
¿ el . 6 
¿L> . 3 
¿ i . 6 
¿•5» . 3 
3 5 . 2 
Í 9 . 6 
7 2 . 3 
9 9 . 0 
5 5 . 1 
a 6>. 5 
1 u 5 . O 
9 5 . 7 
1 . 3 
1 . 9 
1 . 6 
1 . 1 
0 . 6 
0 . 4 
1 . 1 
l . 0 
1 . 0 
0 . 9 
l . A 
L . 2 
1 . 1 
1 . 1 
1 . 1 
2 . 3 
2 . 8 
3 . 3 
3 . 5 
2 . 6 
3 . 6 
5 . 6 
5 . 5 
3 . 2 
3 . S 
4 . 4 
3 . 5 
5 . 8 
1 0 . 5 
1 3 . 5 
2 4 . 4 
2 5 . 5 
1 5 . 9 
3 0 . 9 
3 7 . 9 
3 4 . 4 
1 0 . 0 
1 3 . 8 
1 3 . 1 
7 . 0 
9 . 8 
11 . 6 
1 1 . 1 
8 . 4 
6 . 6 
3 . 0 
1 6 . 1 
9 . 0 
8 . 6 
9 . 8 
7 . 8 
7 . 0 
10 . 0 
1 1 . 0 
9 . 5 
9 . i 
8 . 1 
l ü . O 
9 . 8 
1 0 . 9 
1 2 . ü 
1 0 . 2 
9 . 6 
1 1 . 0 
1 9 . 2 
2 0 . 9 
2 4 . 4 
2 7 . 9 
2 0 . 7 
3 1 . 4 
4 0 . 9 
36 . 1 
PAGOS 
NETOS 
U T I L I -
DAD E 
I N T E R E 
SES 
3 . 6 
3 . 3 
- 1 8 . 9 
1 . 9 
1 . 1 
4 . 1 
- 1 . 7 
3 . 1 
3 . 0 
6 . 5 
- 2 . 0 
- 1 . 2 
1 . 9 
0 . 1 
0 . 7 
2 . 8 
2 . 6 
2 . 8 
3 . 6 
2 . 5 
I J . 6 
1 8 . 0 
¿ i . 1 
3 0 . 5 
2 5 . 0 
19 . 5 
1 1 . Ü 
1 7 . 0 
2 1 . 8 
2 3 . 0 
3 7 . 3 
3 1 . 4 
2 6 . 1 
3 0 . 1 
7 9 . 9 
6 5 . 0 
DONAC. 
NETAS 
P R I V A -
DAS 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 . 7 
- 0 . 3 
- 1 . 3 
- 0 . 3 
- 0 . 2 
- 0 . 1 
- 0 . 2 
- 0 . 4 
- 0 . 4 
- 0 . 6 
- 0 . 6 
- 2 . 9 
- 2 . 3 
- 1 . 1 
- 1 . 5 
- 1 . 3 
- 1 . 0 
- 0 . 1 
- 1 . 2 
- 1 . 5 
- 1 . 0 
- 1 . 3 
- 2 . 1 
- 4 . 8 
- 4 . 9 
- 3 . 0 
- 3 . 4 
- 3 . 6 
- 3 . 2 
- 3 . 5 
- 3 . 3 
SALDO 
CUENTA 
C O R R I -
ENTE 
- 0 . 5 
3 . 4 
- 8 . 9 
- 2 4 . 7 
- 1 7 . 2 
- 2 2 . 2 
- 1 3 . 9 
- 1 9 . 8 
- 3 3 . 0 
- 4 3 . 9 
- 2 4 . 9 
- 3 0 . 5 
- 3 0 . 4 
- 2 2 . 2 
- 2 8 . 0 
- 4 9 . 1 
- 4 6 . 2 
- 2 9 . 9 
- 3 6 . 4 
- 3 8 . 3 
- 3 1 . 7 
- 4 1 . 0 
- 5 5 . 5 
- 5 3 . 7 
- 2 3 . 9 
- 4 1 . 2 
- 3 9 . 7 
- 4 4 . 1 
- 5 3 . 0 
- 3 1 . 3 
1 0 8 . 1 
- 1 6 7 . 5 
- 3 7 . 6 
- 1 2 8 . 5 
- 1 8 2 . 9 
- 1 5 5 . 7 
ÍNDICES DEFLACTORES 
EXPORTACIÓN 
B I E F L E T E S V I A J E 
NES SEGURO OTROS 
OTROS SERVI 
T R A N S - C I O S 
PORTE 
4 8 . 8 
7 2 . 1 
6 7 . 4 
5 3 . 5 
5 4 . 7 
5 6 . 4 
6 0 . 8 
5 9 . 3 
5 1 . 7 
4 7 . 1 
4 9 . 4 
5 0 . 0 
5 1 . 5 
5 6 . 2 
5 5 . 8 
5 5 . 2 
5 8 . 1 
7 7 . 9 
9 2 . 4 
6 7 . 9 
6 4 . 3 
8 1 . 4 
8 0 . 2 
8 6 . 6 
1 0 0 . 0 
8 6 . 5 
7 7 . 2 
8 3 . 6 
86 . 6 
1 0 9 . 9 
2 1 2 . 1 
1 9 5 . 7 
1 3 7 . 6 
2 0 9 . 5 
2 4 6 . 3 
2 2 7 . 9 
6 2 . 0 
7 7 . 0 
6 5 . 0 
5 9 . 0 
6 2 . 0 
6 7 . 0 
6 6 . 0 
7 4 . 0 
8 1 . 0 
7 5 . 0 
7 4 . 0 
7 5 . 0 
7 5 . 8 
7 0 . 9 
78 . 0 
8 0 . ü 
8 2 . 0 
85 . 0 
8 7 . 0 
8 2 . 4 
9 1 . 0 
9 4 . 0 
9 4 . 0 
9 5 . ü 
1 0 0 . 0 
9 4 . 8 
8 8 . 6 
1 1 0 . 0 
115 . 1 
1 2 2 . 8 
i 6 3 . 5 
1 8 0 . 9 
1 3 8 . 5 
1 8 9 . ü 
2 0 0 . 0 
1 9 4 . 5 
6 5 . 3 
6 5 . 3 
3 6 . 7 
4 4 . 1 
3 3 . 4 
2 4 . 6 
4 0 . 8 
2 8 . 3 
6 0 . 2 
5 4 . 0 
5 2 . 9 
5 8 . 8 
5 0 . 8 
4 5 . 8 
6 3 . 2 
6 6 . 6 
6 6 . 2 
7 3 . 2 
7 5 . 0 
6 8 . 8 
8 0 . 3 
8 9 . 2 
9 4 . 1 
9 6 . 2 
1 0 0 . 0 
9 2 . 0 
8 0 . 4 
1 0 3 . 6 
9 9 . 1 
8 6 . 2 
1 4 0 . 3 
1 5 1 . 6 
1 1 6 . 2 
1 5 8 . 1 
1 7 1 . 5 
' l 6 4 . 8 
IMPORTACION 
B I E SER 
NES V I 
CIOS 
9 8 . 4 
1 0 6 . 1 
1 1 1 . 3 
1 0 5 . 3 
9 8 . 0 
9 2 . 0 
1 0 2 . 5 
9 0 . 9 
7 7 . 5 
7 6 . 1 
7 4 . 3 
8 4 . 5 
8 0 . 7 
9 1 . 6 
8 6 . 0 
8 9 . 0 
9 0 . 1 
9 3 . 3 
9 2 . 6 
9 0 . 2 
8 8 . 9 
9 1 . 2 
9 3 . 7 
9 6 . 3 
1 0 0 . 0 
9 4 . 0 
9 2 . 1 
1 0 1 . 8 
1 0 8 . 0 
1 2 5 . 5 
1 5 6 . 0 
1 7 6 . 3 
1 3 3 . 5 
1 8 3 . 5 
2 0 3 . 7 
1 9 3 . 6 
5 4 . 4 
5 9 . 8 
6 2 . 1 
6 2 . 8 
6 3 . 4 
6 3 . 9 
5 2 . 4 
6 5 . 2 
6 7 . 0 
5 9 . 3 
7 0 . 4 
7 1 . 8 
6 8 . 7 
6 5 . 6 
7 3 . 2 
7 5 . 2 
7 7 . 3 
7 9 . 2 
8 1 . 6 
f 7 . 3 
8 4 . 3 
8 6 . 9 
9 0 . 3 
9 4 . 7 
loo .ü 
9 1 . 2 
8 4 . 3 
1 0 5 . 1 
1 0 9 . 8 
1 1 8 . 1 
1 3 3 . 1 
1 4 7 . 3 
1 2 2 . 7 
1 5 8 . 7 
1 7 1 . 0 
L 6 4 . 8 
R E L A C . 
PRECIO 
I N T E R -
CAMBIO 
4 9 . 6 
6 8 . 0 
6 0 . 6 
5 0 . 8 
5 5 . 8 
6 1 . 3 
5 9 . 3 
6 5 . 2 
6 6 . 7 
6 1 . 9 
6 6 . 5 
5 9 . 2 
6 3 . 9 
6 1 . 6 
6 4 . 9 
6 2 . 0 
6 4 . 5 
8 3 . 5 
9 9 . 8 
7 4 . 9 
9 4 . 8 
8 9 . 3 
8 5 . 6 
8 9 . 9 
1 0 0 . 0 
9 1 . 9 
8 3 . 4 
8 2 . 1 
8 0 . 2 
8 7 . 6 
1 3 o . 0 
1 1 1 . 0 
9 9 . 4 
1 1 4 . 2 
1 2 Q . 9 
1 1 7 . 5 
aPromcdio 1951/1955. ^Promedio 1956/1960. ^Promedio 1951/1960. ¿Promedio 1961 /1965 . e Promed¡o 1966/1970. fPromedio 1961/1970. 8Promedio 1971/1975. ^Promedio 1976/1977. 
1. RESÚMENES DEL BALANCE DE PAGOS 
, , „ n A C . T I EN CUENTA CORRIENTE 11. BRASIL 
(Millones de dólares de Estados Unidos de cada año) 
AÑO EXPORT A C I O K E S OÍ R I E N C S Y S E R V I C I O S I M P O R T A C I O N E S DE B I E N E S Y S E R V I C I O S ÍNDICESDEFLACTORES 
TOTAL B I E N E S F|>~TFS V I A J E S OTRUS T O I A L B I E N E S F L E T E S V I A J E S OTROS PAGOS D O N A C . SALOÍJ E X P O R T A C I Ó N IMPORTACIÓN RELAC. 
S T F I L N O S E R V I - S E G U R O S E R V I - N E T O S N F T A S C U E N T A B I E F L E T E S V I A J E B I E S E R P R E C I O 
O T R O S C I O S O T R O S C I O S U T I L I - P R I V A - C O P R I - N E S S E G U R O O T R O S N E S V I I N T E R -
T P A N S - T R A N S - D A O E D A S E N T E O T R O S S E R V I C I Ü S C A M B I O 
P O R T F P Ü K T E I N T E R E T R A N S - C I O S 
S E S PORTE 
1950 1401 .0 1359.0 18.0 5 . 0 1 9 . 0 1183.0 934 .0 147.0 8 .0 94 .0 1 1 0 . 0 3 . 0 105.0 1 1 3 . 6 6 2 . 0 5 2 . 1 7 6 . 6 5 4 . 4 1 4 8 . 3 
1951 1831 .0 1771.0 2 1 . ) 0 .0 3 9 . 0 2143 .0 1703.0 2 8 1 . 0 16.0 143.0 1 5 7 . 0 3 . 0 - 4 7 2 . 0 1 3 7 . 0 7 7 . 0 6 3 . 8 8 6 . 8 5 9 . 8 1 5 7 . 8 
1952 1481 .0 1416.0 4 1 . 0 0 . 0 2 4 . 0 2068 .0 1702.0 2 7 4 . 0 4 . 0 88 .0 121 .0 4 . 0 - 7 1 2 . 0 1 3 1 . 2 6 5 . 0 6 6 . 8 9 3 . 2 6 2 . 1 1 4 0 . 8 
1953 1652 .0 1540.0 30.0 4 . 0 7 8 . 0 1457.0 1116.0 168.0 30 .0 143.0 1 6 5 . 0 1 5 . 0 15.0 1 3 1 . 2 5 9 . 0 6 2 . 8 9 4 . 1 6 2 . 8 1 3 9 . 4 
1954 1655 .0 1558.0 31 . "> 5 .0 &1 .0 1743 .0 1410 .0 191.0 19 .0 128.0 1 3 7 . 0 7 . 0 - 2 3 7 . 0 1 5 0 . 4 6 2 . 0 5 1 . 2 9 5 . 3 6 3 . 4 1 5 7 . 8 
1955 1537 .0 1419.0 39.0 7 .0 7 2 . 0 1447.0 1099.0 131 .0 19.0 148.0 1 1 7 . 0 1 1 . 0 - 3 8 . 0 1 1 9 . 5 6 7 . 0 5 2 . 8 1 0 1 . 9 6 3 . 9 1 1 7 . 3 
a
 1631 .2 1540.8 3?.4 i .2 5 4 . 8 1772.6 1406.0 2 1 9 . J 17 .6 130.0 1 3 9 . 4 8 . 0 - 2 8 8 . 8 1 3 3 . 9 6 6 . 0 5 9 . 5 9 4 . 3 6 2 . 4 1 4 2 . 6 
1956 1633 .0 1483.0 41 .0 9 .0 100.0 1472.0 1046.0 168 .0 43 .0 215.0 146 .0 1 7 . 0 - 2 . 0 1 1 5 . 3 7 4 . 0 6 4 . 9 9 9 . 6 6 5 . 2 1 1 5 . 8 
1957 1584 .0 1392.0 54 .0 12 .0 126 .0 1742.0 1285 .0 177 .0 52 .0 223 .0 1 3 7 . 0 1 7 . 0 - 3 1 2 . 0 1 1 8 . 6 8 1 . 0 7 2 . 9 9 2 . 5 6 7 . 0 1 2 8 . 2 
1958 1406 .0 1244.0 36.D 16.Û U C . O 1559.0 1179.3 144.0 4 2 . 0 194.0 114 .0 9 . 0 - 2 7 6 . 0 1 1 0 . 3 7 5 . 0 4 8 . 8 8 6 . 9 6 9 . 3 1 2 6 . 9 
1959 1433 .0 1282.0 42 .0 15 . n 9 4 . 0 1620.0 1210.0 134.0 4 6 . 0 230.0 1 5 0 . 0 1 0 . 0 - 3 4 7 . 0 8 9 . 4 7 4 . 0 5 4 . 0 8 2 . 2 7 0 . 4 1 0 8 . 8 
1960 1459 .0 1270.0 48 .0 2 4 . 0 11 / .O 1706.0 1293.0 131 .0 72.0 290.0 194 .0 1 3 . 0 - 5 3 4 . 0 9 0 . 2 75 .0 6 2 . 2 8 6 . 4 71 .8 1 0 4 . 4 
b
 1503.C 1334.2 44.2 15.2 109.4 1635 .8 1202.6 150 .8 51 .0 231 .4 1 4 6 . 2 13 .2 - 2 9 4 . 2 1 0 4 . 8 7 5 . 8 6 0 . 6 8 9 . 5 6 8 . 7 1 1 6 . 8 
c
 1 5 6 7 . 1 1437.5 38.3 9 .2 8 2 . 1 1704 .2 1304.3 184 .9 34 .3 180.7 1 4 3 . 8 1 0 . 6 - 2 9 1 . 5 1 1 9 . 3 7 0 . 9 6 0 . 0 9 1 . 9 6 5 . 6 1 2 9 . 7 
! ¿ 1961 1537 .0 1405.0 52 .0 2 3 . 0 5 7 . 0 1629 .0 1¿92.0 1 3 2 . 0 4 2 . 0 163.0 1 8 4 . 0 1 .0 - 2 7 7 . 0 9 0 . 2 7 8 . 0 5 7 . 9 8 9 . 3 73 .2 1 0 1 . 0 
1962 1296 .0 1215.0 44 .0 ¿.0 3 2 . 0 1588.0 U U 4 . U 12t í .O 3 0 . 0 12o.O 1 9 9 . 0 - 7 . 0 - 4 8 4 . 0 8 3 . 5 8 0 . 0 6 2 . 5 9 3 . 1 7 5 . 2 8 9 . 7 
1963 1499 .0 1406.0 52 .0 9 .0 3 2 . 0 1569.0 i .2^4.0 1 4 6 . 0 2 3 . 0 106.0 1 4 4 . 0 - 1 0 . 0 - 2 0 4 . 0 8 3 . 5 8 2 . 0 7 6 . 4 9 4 . 7 7 7 . 3 8 8 . 2 
1964 1546 .0 1430 .0 52 .0 18 .0 4 6 . 0 1330.0 IO06.Ü 1 2 0 . 0 2 1 . 0 103.0 1 9 0 . 0 - 2 4 . 0 50 .0 9 7 . 7 8 5 . 0 5 4 . 8 9 7 . 8 79 .2 9 9 . 9 
19o5 1 7 4 7 . 0 1596 .0 58 .0 3 0 . 0 6 3 . 0 1280.0 9 4 1 . 0 8 8 . 0 3 1 . ü 220 .0 2 5 8 . 0 - 3 9 . 0 2 4 8 . 0 9 1 . 1 8 7 . 0 6 8 . 8 9 7 . 0 81 .6 9 3 . 9 
i 1525.C 141G.4 51 .6 17 .0 4 6 . 0 1 4 7 9 . 2 l i d 3. 4 1.22.8 2 9 . 4 143 .6 ¿ 9 5 . 0 - 1 5 . 8 - 1 3 3 . 4 8 9 . 2 8 2 . 4 6 4 . 1 9 4 . 4 7 7 . 3 9 4 . 5 
1966 1675 .0 1741 .0 62 .0 12 .0 6 0 . 0 1703.0 ilüi.ú 1 1 4 . 0 4 3 . 0 2 4 3 . 0 2 8 2 . 0 - 4 5 . 0 - 6 5 . 0 8 6 . 9 9 1 . 0 8 8 . 9 9 8 . 0 8 4 . 3 8 8 . 7 
1967 1821 .0 1654.0 76. ü 15 .0 ?6.0 1878.0 1441 .0 1 3 1 . 0 4 9 . 0 257 .0 2 9 6 . 0 - 5 0 . 0 - 3 0 3 . 0 8 3 . 5 9 4 . 0 9 3 . 5 9 7 . 1 8 6 . 9 8 6 . 0 
1966 2 0 7 6 . 0 1881.0 9 5 . 0 17 .0 8 3 . 0 2322 .0 I 0 3 3 . U 1 6 6 . 0 5 8 . 0 2 4 3 . 0 3 0 2 . 0 - 5 . 0 - 5 4 3 . 0 8 5 . 2 9 4 . 0 9 0 . 2 9 7 . 3 9 0 . 3 8 7 . 6 
1969 2579 .0 2211.C 131.0 2 8 . 0 109 .0 2602 .0 ¿993.0 2 7 0 . 0 7 7 . 0 262 .0 3 4 4 . 0 - 1 4 . 0 - 3 5 3 . 0 8 8 . 6 9 5 . 0 9 5 . 0 9 6 . 0 9 4 . 7 9 2 . 3 
1970 3 0 6 8 . 0 2739 .0 Ï 6 7 . U 3 0 . 0 ¿32.0 3297.0 2 5 0 7 . 0 3 4 9 . 0 1 6 0 . 0 281 .0 4 2 8 . 0 - 1 3 . 0 - 6 4 4 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
' 2 2 8 3 . 8 2065 .2 106.2 2 0 . 4 9 2 . 0 2360 .4 l d l 9 . B 2 0 6 . 0 7 7 . 4 257 .2 3 3 0 . 4 - 2 5 . 4 - 3 8 1 . 6 8 8 . 8 9 4 . 8 9 3 . 5 9 7 . 7 9 1 . 2 9 0 . 9 
f 1904 .4 1737.8 78.9 18 .7 6 9 . 0 1919.8 ¿301.6 l b 4 . 4 5 3 . 4 2 0 0 . 4 2 6 2 . 7 - 2 0 . 6 - 2 5 7 . 5 8 9 . 0 8 8 . 6 7 8 . 8 9 6 . 0 84 .3 9 2 . 7 
1971 3 2 7 9 . 0 2 8 8 2 . 0 l o 5 . u 3 6 . 0 196 .0 4184 .0 _>¿*6.ü 4 2 1 . 0 171 .0 3 4 6 . 0 5 1 8 . 0 - 1 1 . 0 - 1 4 1 2 . 0 9 6 . 6 1 1 0 . 0 1 0 1 . 7 1 1 0 . 6 1 0 5 . 1 8 7 . 3 
1972 4 3 7 4 . 3 3 9 4 1 . 1 182.4 3 8 . 0 2 1 2 . 8 5348.2 4 1 9 3 . 0 5 1 0 . 3 2 1 6 . 1 428 .8 6 1 8 . 7 - 1 . 1 - 1 5 9 1 . 5 1 1 6 . 4 1 1 5 . 1 1 0 5 . 6 1 1 9 . 1 1 0 9 . 8 9 7 . 7 
1973 6 7 1 0 . 6 6 0 9 3 . 0 249.2 5 8 . 4 3 1 0 . 0 7783 .4 6¿53.b 8 6 3 . 1 2 6 4 . 7 501 .8 8 1 1 . 8 - 2 2 . 7 - 1 8 6 1 . V 1 5 0 . 6 1 2 2 . 8 1 1 5 . 8 1 4 0 . 9 1 1 8 . 1 1 0 6 . 9 
1974 8 6 5 1 . 8 7812 .5 317 .5 6 6 . 1 4 5 5 . 7 1 4 9 2 9 . 8 1 2 5 3 9 . 9 1 3 8 5 . 2 3 1 5 . 0 669 .7 1 0 1 1 . 3 - 3 . 6 - 7 2 8 5 . 7 1 9 5 . 8 1 6 3 . 5 1 3 2 . 0 2 1 5 . 4 1 3 3 . 1 9 0 . 9 
1975 9 4 7 7 . 6 8512 .4 366 .7 7 1 . 6 526 .9 14531.01203 1.6 1 2 7 6 . 1 4 0 0 . 7 8 0 2 . 6 1 7 9 4 . 5 - 9 . 7 - 6 8 3 8 . 2 1 9 7 . 8 180 .9 1 4 2 . 2 2 3 4 . 8 1 4 7 . 3 8 4 . 2 
8 6 4 9 8 . 7 5848 .2 256 .2 5 4 . 0 3 4 0 . 3 9 3 5 5 . 3 7O40.9 8 9 1 . 1 273 .5 549 .8 9 5 U . 9 - 9 . 6 - 3 7 9 7 . 9 1 5 1 . 4 1 3 8 . 5 1 1 9 . 5 1 6 4 . 2 122.7 9 3 . 4 
1976 10881 .3 SSÉ7.7 363 .7 5 6 . 6 4 7 3 . 3 14955 .812281 .8 1 3 0 1 . 2 3 5 9 . 1 1013.7 2 2 4 8 . 0 - 5 . 8 - 6 3 1 6 . 7 2 3 2 . 9 1 8 9 . 0 1 5 3 . 7 2 4 4 . 2 1 5 8 . 7 9 5 . 4 
1977 1 3 1 1 4 . 2 1 2 1 3 9 . 1 3 7 5 . 0 1 0 0 . 1 5 0 0 . 0 14698.91199 8.9 13Û0.0 3 5 0 . 0 1050.0 2 6 9 9 . 9 0 . 1 - 4 2 8 4 . 7 2 9 3 . 4 2 0 0 . 0 1 7 7 . 0 2 6 1 . 3 171 .0 1 1 2 . 3 
h 1 1 9 9 7 . 7 1 1 0 6 3 . 4 369 .3 78 .3 4 8 6 . 6 1 4 8 2 7 . 3 1 2 Í 4 0 . 3 1 3 0 0 . 6 3 5 4 . 5 1031.8 2 4 7 3 . 9 - 2 . 8 - 5 3 0 0 . 7 2 6 3 . 1 1 9 4 . 5 1 6 5 . 3 2 5 2 . 7 1 6 4 . 8 1 0 3 . 8 
^Promedio 1951/1955. bp r0medio 1956/1960. ^Promedio 1951/1960. ¿Promedio 1961/1965. ePromedio 1966/1970. fpromedio 1961/1970. BPromedio 1971/1975. hPromedio 1976/1977 
I. RESÚMENES DEL BALANCE DE PAGOS 
12. COLOMBIA E N C U E N T A CORRIENTE 
(Miïlùnes de dólares cA? Estados Unidos de cada culo) 
to 
00 
• • ,1 
1950 
l ° 5 1 
1952 
1 9 5 3 
1954 
1 9 5 5 
a 
1 9 5 6 
1 9 5 7 
1 9 5 8 
1 9 5 9 
I 9 6 0 
b 
c 
1 9 6 1 
1 9 6 2 
1 9 6 3 
1 9 6 4 
1 9 6 5 
d 
1 9 6 6 
1 9 6 7 
1 9 6 8 
1 9 6 9 
1 9 7 0 
e 
f 
1 9 7 1 
1972 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
8 
1 9 7 6 
1977 
h 
F * POR TAC IONES 
TOTAL R I E N ES 
4 3 2 . 2 
S'75. 7 
5 2 3 . 0 
6 6 5 . 7 
7 1 5 . f i 
6 4 1 . 9 
6 1 0 . 4 
7 3 3 . 3 
6 8 0 . 2 
6 1 4 . 4 
6 0 9 . n 
5 8 9 . 1 
6 4 5 . 2 
6 2 7 . 8 
5 7 7 . 7 
5 7 1 . 4 
5 9 0 . 0 
7 4 9 . 0 
7 C 9 . 0 
6 3 9 . 4 
6 Í 3 . 0 
7 1 2 . 0 
7 8 8 . U 
8 7 0 . C 
1 0 0 0 . 0 
8 C 6 . 6 
7 2 3 . 0 
9 8 3 . 0 
1 2 1 9 . 3 
1 5 6 1 . 7 
1 8 8 0 . 7 
2 1 8 6 . 5 
1 5 6 6 . 2 
2 9 0 3 . 6 
3 4 2 7 . 0 
3 U 5 . 3 
4 0 7 . 8 
4 7 4 . 1 
4 8 6 . 9 
6 2 1 .9 
6 7 0 . ? 
5 9 2 . 5 
5 6 9 . 1 
6 6 8 . 4 
6 0 1 . 1 
5 3 9 . 1 
5 2 7 . 9 
4 9 5 . 3 
5 6 6 . 4 
5 6 7 . 7 
4 7 6 . 5 
4 7 5 . 8 
4 8 5 . C 
6 3 6 . 0 
5 9 1 . 0 
5 3 2 . 9 
5 3 4 . C 
5 5 8 . 0 
6 0 9 . 0 
6 7 2 . C 
7 8 8 . 0 
6 3 2 . 2 
5 8 2 . 5 
7 5 2 . C 
9 7 9 . 3 
1 2 6 2 . 5 
1 4 9 4 . 7 
1 7 4 5 . 9 
1 2 4 6 . 9 
2 3 8 9 . 8 
2 7 9 6 . 0 
2 5 9 2 . 9 
OF IJIENES Y S E R V I C I O S 
F L F T E S V I A J E S OTROS 
SFG1JRO S E R V I -
IJTR'JS C I 0 S 
T P 4 N S -
PURTF 
B. 5 
1 3 . 6 
1 6 . 3 
1 5 . 9 
1 3 . 2 
2 3 . 2 
1 6 . 4 
2 6 . 5 
2 9 . 0 
2 9 . 3 
3 4 . 1 
3 9 . 1 
3 1 - 6 
2 4 . 0 
4 2 . 8 
4 8 . 1 
4 9 . 0 
5 5 . 0 
6 2 . 0 
5 1 . 4 
6 4 . 0 
7 2 . 0 
7 1 . 0 
9 0 . 0 
9 5 . 0 
7 8 . 4 
6 4 . 9 
1 0 7 . 0 
1 C 4 . 3 
1 3 4 . 7 
1 7 6 . a 
1 7 4 . 8 
1 3 9 . 5 
1 8 9 . 3 
2 5 0 . 0 
2 1 9 . 6 
6 . 8 
8 . 3 
8 . 6 
1 0 . 9 
1 2 . 8 
1 3 . 5 
1 0 . 8 
9 . : 
1 1 . 0 
1 7 . 1 
1 7 . 3 
2 2 . 7 
1 5 . 4 
1 3 . 1 
2 2 . 6 
1 2 . 6 
1 9 . 0 
2 5 . 0 
¿ b . O 
2 1 . 4 
3 3 . 0 
4 6 . 0 
4 5 . Ü 
4 5 . 0 
5 t . O 
4 4 . 6 
3 3 . 0 
6 9 . 0 
7 1 . 7 
8 3 . 8 
12 7. 5 
1 6 3 . 9 
1 0 3 . 6 
2 0 7 . 8 
¿ 4 1 . 0 
2 2 4 . 4 
9 . 1 
9 . 7 
1 1 . 2 
1 7 . 0 
1 9 . 6 
1 2 . 7 
1 4 . 0 
2 9 . 4 
3 9 . 1 
2 8 . 9 
2 9 . 7 
3 2 . 0 
3 1 . 8 
2 2 . 9 
3 5 . 8 
3 4 . y 
3 7 . 0 
3 3 . 0 
2 8 . 0 
3 3 . 7 
3 2 . 0 
3 6 . U 
6 3 . 0 
6 3 . 0 
• 3 . 0 
5 1 . 4 
4 2 . 6 
5 5 . 0 
6 4 . 0 
7 8 . 7 
a i . 7 
1 0 1 . 9 
7 6 . 3 
l i ó . 7 
1 4 0 . U 
1 2 8 . 3 
IMPORTÉ 
TOTAL 
4 0 5 . 6 
4 7 8 . 8 
47 3 . 0 
6 2 7 . 0 
7 4 1 . 2 
7 4 6 . 5 
6 1 3 . 3 
7 3 0 . 3 
5 7 5 . 9 
4 9 3 . 8 
5 1 2 . 3 
6 3 4 . 4 
5 8 9 . 3 
6 0 1 . 3 
6 6 9 . 9 
6 8 9 . 7 
6 5 5 . 0 
8 1 9 . 0 
6 5 3 . 0 
6 9 7 . 3 
8 6 7 . 0 
6 9 6 . 0 
8 6 6 . 0 
9 3 9 . 0 
1 1 4 9 . 0 
9 0 3 . 4 
8 0 0 . 4 
1 2 9 4 . 0 
1 2 4 7 . 4 
1 4 3 6 . 5 
2 0 9 1 . 2 
2 0 4 8 . 3 
1 6 2 3 . 5 
2 3 2 9 . 9 
2 7 4 8 . 2 
2 5 3 9 . 0 
CIONES 
a i F"-vf:s 
3 36 . 2 
3 9 0 . 1 
3 8 3 . 9 
52 3 . 8 
6 2 2 . 4 
6 19 . •< 
5 0 8 . C 
5 9 8 . 8 
4 5 0 . 5 
^ 8 3 . 9 
4 0 ? . 5 
4 9 6 . 4 
4 6 6 . 4 
4 8 7 . 2 
5 J 0 . 8 
5 J 0 . 9 
4 9 7 . U 
5 8 2 . U 
4 3 0 . 0 
5 1 5 . 3 
6 ±*> . 0 
4 u 4 . U 
Ü I 5 . 0 
o t b . O 
a u ^ . u 
6 3 3 . 6 
3 7 4 . 5 
9 0 0 . 0 
o - * 9 . Û 
9 8 ¿ . J 
1 5 1 0 . 3 
1 4 ¿ 4 . 2 
Llio.¿ 
1 6 7 6 . 4 
2 0 4 7 . 0 
1 8 6 1 . 7 
OE n u N I . s Y - : • • V I L i o s 
FLETES V I A J E S UTKOS 
SFGURt) S t P V I -
i i x n n s c i o s 
TRrtMS-
PflP- T F 
2 6 . 0 
J U O 
3 7 . ^ 
4 4 . 8 
4 8 . 4 
5 4 . 0 
4 3 . 2 
5 5 . 7 
5 9 . ^ 
5 2 . 1 
5 3 . 4 
6 9 . 7 
5 8 . 2 
5 0 . 7 
7 3 . 0 
7 9 . 5 
6 J . O 
9 6 . 0 
8 9 . 0 
7 9 . 5 
* 6 . 0 
9 9 . 0 
9 o . 0 
1 2 3 . 0 
1 6 3 . 0 
1 1 5 . 4 
9 7 . 4 
1 9 7 . 0 
1 8 7 . 8 
2 2 1 . 8 
2 5 9 . 3 
2 7 6 . 8 
2 2 8 . 6 
2 8 6 . 3 
3 3 0 . 1 
3 0 8 . 2 
1 3 . 4 
1 5 . 2 
1 9 . 4 
2 0 . 2 
2 2 . 6 
2 3 . 3 
2 0 . 1 
2 1 . 6 
2 8 . 5 
2 2 . 7 
¿ 2 . 5 
2 8 . 3 
2 4 . 7 
2 2 . 4 
2 4 . 1 
2 2 . 8 
2 5 . 0 
5 5 . 0 
5 0 . 0 
3 5 . 4 
5 4 . 0 
5 8 . 0 
6 0 . 0 
5 9 . 0 
6 6 . 0 
5 9 . 4 
4 7 . 4 
7 2 . 0 
8 0 . 3 
9 8 . 9 
1 4 6 . 7 
1 5 4 . 2 
1 1 0 . 4 
1 7 0 . 9 
1 7 9 . 0 
1 7 4 . 9 
3 0 . 0 
4 2 . 5 
3 2 . 1 
3 8 . 2 
4 7 . 8 
49 . 4 
42 . 0 
5 4 . 2 
3 7 . 0 
3 5 . 1 
3 3 . 9 
4 0 . 0 
4 0 . 0 
4 1 . 0 
4 2 . 0 
5 0 . 5 
7 3 . 0 
8 6 . 0 
8 4 . 0 
6 7 . 1 
7 8 . 0 
7 5 . 0 
9 5 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 8 . 0 
9 5 . 0 
8 1 . 0 
1 2 5 . 0 
1 3 0 . 3 
1 3 3 . 5 
1 7 4 . 4 
1 9 3 . 1 
1 5 1 . 3 
1 9 6 . 3 
1 9 2 . 1 
1 9 4 . 2 
PAGOS 
NETOS 




3 9 . 3 
3 6 . 3 
1 9 . 4 
2 2 . 8 
1 5 . 3 
2 3 . 0 
2 3 . 4 
1 5 . 6 
2 5 . 9 
6 2 . 1 
3 6 . 4 
3 9 . 6 
3 5 . 9 
2 9 . 6 
5 0 . 4 
5 7 . 3 
8 1 . 0 
7 3 . 0 
7 9 . 0 
6 8 . 1 
8 6 . 0 
1 0 5 . 0 
1 1 3 . 0 
1 4 4 . 0 
1 8 0 . 0 
1 2 5 . 6 
9 6 . 9 
1 7 6 . 0 
1 9 6 . 5 
2 1 4 . 6 
1 9 1 . 2 
2 6 2 . 2 
2 0 8 . 1 
2 9 3 . 2 
2 9 9 . 0 
2 9 6 . 1 
DONAC. 
METAS 
P R I V A -
DAS 
0 . 8 
- 1 3 . 7 
1 . 5 
1 .9 
2 . 1 
- 0 . 7 
- 1 . 8 
0 . 0 
- 1 . 5 
- 3 . 0 
- 0 . 5 
- 0 . 4 
- 1 . 1 
- 1 . 4 
- 0 . 8 
- 5 . 2 
- 8 . 0 
- 5 . 0 
- 4 . 0 
- 4 . ó 
0 . 0 
0 . 0 
- 3 . 0 
- 3 . 0 
1 . 0 
- 1 . 0 
- 2 . 8 
- 3 . 0 
- 1 0 . 9 
- 1 1 . 9 
- 1 9 . 2 
- 2 6 . 7 
- 1 4 . 3 
- 5 0 . 8 
- 4 0 . 1 
- 4 5 . 4 
SAI DO 
CUFNTA 
C O R R I -
ENTE 
- 1 3 . 5 
4 . 3 
2 9 . 1 
1 4 . 0 
- 4 2 . 8 
- 1 2 6 . 9 
- 2 4 . 5 
- 1 2 . 6 
7 9 . 9 
6 1 . 5 
6 0 . 8 
- 8 4 . 5 
2 1 . 0 
- 1 . 7 
- 1 4 1 . 8 
- 1 7 0 . 4 
- 1 3 8 . 0 
- 1 3 8 . 0 
- 1 9 . 0 
- 1 2 1 . 4 
- 2 9 0 . 0 
- 8 9 . 0 
- 1 8 8 . 0 
- 2 1 0 . 0 
- 3 3 0 . 0 
- 2 2 1 . 4 
- 1 7 1 . 4 
- 4 8 4 . 0 
- 2 1 3 . 7 
- 7 7 . 5 
- 3 8 2 . 5 
- 9 7 . 3 
- 2 5 1 . 0 
3 3 1 . 3 
4 1 9 . 9 
3 7 5 . 6 
EXPORTACIÓN 
B IE F L E T E S V I A J E 
NES SFGURO OTROS 
OTROS S E R V I 
T R A N S - C I O S 
PORTE 
1 0 1 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 0 
íoa.o 
1 3 5 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 6 . 2 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 0 
1 0 0 . 0 
8 7 . 0 
8 8 . 0 
1 0 3 . 4 
1 0 9 . 8 
86 . 0 
8 1 . 0 
8 0 . 0 
9 5 . 0 
9 0 . 0 
8 6 . 4 
8 6 . 0 
8 0 . 0 
8 2 . 0 
8 1 . 0 
1 0 0 . 0 
8 5 . 8 
8 6 . 1 
9 2 . 2 
1 0 3 . 7 
1 3 2 . 7 
1 5 9 . 1 
1 4 9 . 9 
1 2 7 . 5 
2 2 5 . 0 
3 5 6 . 6 
2 9 0 . 8 
6 2 . 0 
7 7 . 0 
6 5 . 0 
5 9 . 0 
6 2 . 0 
6 7 . 0 
6 6 . 0 
7 4 . 0 
8 1 . 0 
7 5 . 0 
7 4 . 0 
7 5 . 0 
7 5 . 8 
7 0 . 9 
78 . 0 
8 0 . 0 
8 2 . 0 
8 5 . 0 
8 7 . 0 
82 . 4 
9 1 . 0 
9 4 . 0 
9 4 . 0 
9 5 . 0 
1 0 0 . 0 
9 4 . 8 
88 . 6 
1 1 0 . 0 
1 1 5 . 1 
1 2 2 . 8 
1 6 3 . 5 
1 8 0 . 9 
1 3 8 . 5 
1 8 9 . 0 
2 0 0 . 0 
1 9 4 . 5 
1 0 7 . 9 
1 4 1 . 8 
1 3 7 . 5 
1 4 7 . 5 
1 2 0 . 7 
9 2 . 5 
1 2 8 . 0 
9 5 . 4 
1 0 4 . 2 
8 2 . 6 
9 4 . 0 
9 6 . 5 
9 4 . 5 
1 1 1 . 3 
1 0 5 . 1 
9 9 . 1 
1 0 6 . 0 
1 2 4 . 1 
1 0 2 . 8 
1 0 7 . 4 
1 0 2 . 7 
1 0 1 . 3 
9 6 . 3 
9 9 . 8 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 7 
9 9 . 6 
1 0 3 . 8 
1 1 7 . 9 
1 3 2 . 8 
1 4 0 . 8 
1 1 9 . 0 
1 4 7 . 7 
1 8 2 . 6 
1 6 5 . 1 
IMPORTACIÓN 
B I E SER 
MES V I 
CIOS 
7 8 . 2 
9 6 . 8 
9 2 . 0 
8 6 . 9 
9 3 . 9 
9 4 . 8 
9 2 . 9 
1 0 0 . 2 
1 0 1 . 7 
1 0 0 . 8 
9 2 . 2 
9 0 . 1 
9 7 . 0 
9 4 . 9 
9 2 . 2 
9 2 . 5 
9 3 . 0 
9 2 . 8 
9 3 . 5 
9 2 . 8 
9 4 . 4 
9 4 . 4 
9 5 . 6 
9 7 . 3 
1 0 0 . 0 
9 6 . 3 
9 4 . 6 
1 0 1 . 7 
1 0 5 . 9 
1 1 8 . 9 
1 5 7 . 4 
1 6 3 . 9 
1 2 9 . 6 
L 7 2 . 0 
1 8 9 . 3 
1 8 0 . 6 
5 4 . 4 
5 9 . 8 
6 2 . 1 
6 2 . 8 
6 3 . 4 
6 3 . 9 
6 2 . 4 
6 5 . 2 
6 7 . 0 
6 9 . 3 
7 0 . 4 
7 1 . 8 
6 8 . 7 
6 5 . 6 
7 3 . 2 
7 5 . 2 
7 7 . 3 
7 9 . 2 
8 1 . 6 
7 7 . 3 
8 4 . 3 
8 6 . 9 
9 0 . 3 
9 4 . 7 
1 0 0 . 0 
9 1 . 2 
8 4 . 3 
1 0 5 . 1 
1 0 9 . 8 
1 1 8 . 1 
1 3 3 . 1 
1 4 7 . 3 
1 2 2 . 7 
1 5 8 . 7 
1 7 1 . 0 
1 6 4 . 8 
R E L A C . 
PRECIO 
I N T E R -
CAMBIO 
1 2 9 . 2 
1 1 2 . 6 
1 1 8 . 5 
1 2 4 . 3 
1 4 3 . 8 
1 2 6 . 6 
1 2 5 . 1 
1 2 0 . 8 
I I 9 . 0 
9 9 . 2 
9 4 . 4 
9 7 . 7 
1 0 6 . 2 
1 1 5 . 7 
9 3 . 3 
8 7 . 6 
8 6 . 0 
1 0 2 . 4 
9 6 . 3 
9 3 . 1 
9 1 . 1 
8 4 . 7 
8 5 . 8 
8 3 . 2 
1 0 0 . 0 
8 9 . 0 
9 1 . 0 
9 0 . 7 
9 7 . 9 
1 1 1 . 6 
1 0 1 . 1 
9 1 . 5 
9 8 . 5 
1 3 0 . 8 
1 8 8 . 4 
1 5 9 . 6 
aPromedio 1951/19S5. ("Promedio 1956/1960. ^Promedio 1951/1960. dp r o m edio 1961/1965. «Promedio 1966/1970. fPromedio 1961/1970. ^Promedio 1971/1975. hPromedio 1976/1977. 
I. RESÚMENES DEL BALANCE DE PAGOS 
13. COSTA RICA 
(Millones de dólares de Estados Unidos de cada año) 











1 9 5 8 
1 9 5 9 

























T 0 T 4 L 
6 7 . 3 
71 . 6 
8 2 . 6 
91 . 3 
9 8 . 2 
9 4 . 3 
B 7 . 6 
eo .7 
9 3 . ü 
1 0 9 . 4 
9 2 . 7 
1 0 4 . 5 
9 7 . 2 
9 2 . 4 
1 0 1 . 6 
1 1 2 . 8 
1 1 5 . 0 
1 3 5 . 2 
1 3 6 . 8 
1 2 0 . 3 
1 6 3 . 4 
1 .73.5 
2 C 7 . 1 
2 2 7 . 3 
2 8 0 . 1 
2 1 0 . 3 
1 6 5 . 3 
2 a 3 . tí 
3 4 6 . 4 
4 1 9 . 3 
5 3 9 . 9 
6 0 1 . 0 
4 3 8 . 1 
7 1 2 . U 
9 7 0 . 9 
8 4 1 . 4 
BIENES 
5 6 . 3 
6 1 . 2 
7 2 . 1 
7 9 . 4 
8 5 . 7 
8 0 . 8 
7 5 . 8 
6 4 . 7 
8 2 . 7 
9 3 . 1 
7 t .C 
3 7 . C 
8 0 . 7 
7 R . 3 
8 3 . 3 
9 2 . 7 
9 4 . 9 
1 1 4 . 4 
1 1 1 . 7 
9 9 . 4 
1 3 5 . 7 
1 4 3 . 3 
1 7 0 . 0 
1 8 9 . 6 
2 3 1 . 0 
1 7 3 . 9 
1 3 6 . 7 
2 2 4 . 6 
2 7 8 . d 
3 4 4 . 8 
4 4 C . 1 
4 9 3 . 1 
3 5 6 . 3 
5 8 8 . 6 
8 2 3 . C 







1 . 2 
1 . 4 
2 . 0 
? . ¿ 
2 . 9 
Z. 9 
2 . 3 
2 . 9 
?. 9 
2 . 6 
2 . 6 
?. 9 
2 . 8 
2 . 5 
3 . 6 
4 . 2 
5 . 2 
4 . 9 
6 . b 
4 . 9 
6 . 2 
7 . 5 
9 . d 
l ü . l 
1 4 . 5 
9 . 6 
7 . 2 
2 0 . 6 
2 0 . 6 
2 1 . 3 
2 8 . 1 
3 1 . 0 
2 4 . 3 
3 9 . 3 
4 3 . 0 
4 1 . 1 
. bPromedio 
VI AJES 
2 . 0 
2 . 0 
2 . 2 
2 . 3 
2 . 5 
3 . 0 
2 . 4 
4 . 2 
5 . 1 
6 . 1 
ft. 3 
f . . 9 
5 . 7 
4 . 1 
7 . 4 
7 . 8 
9 . 9 
1 0 . 3 
1 0 . 5 
9 . 2 
1 2 . 5 
1 3 . 7 
l o . 5 
1 7 . 4 
2 2 . 1 
l o . 4 
1 2 . 8 
2 4 . 2 
¿9.1 
3 5 . 8 
4 8 . 5 
5 1 . 7 
3 8 . 0 
5 2 . 4 
6 0 . 0 
5 6 . 2 
1956/1960, 
0TPGS 
S E R V I -
CIOS 
7 . 8 
7 . 0 
6 . 3 
7 . 2 
7 . 1 
7 . 6 
7 . 0 
8 . 9 
8 . 1 
7 . 6 
7 . 8 
7 . 7 
8 . 0 
7 . 5 
7 . 3 
8 . 1 
5 . 0 
5 . 6 
8 . 1 
6 . 8 
9 . 0 
9 . 0 
1 0 . 8 
1 0 . 2 
1 2 . 5 
1 0 . 3 
8 . 6 
1 4 . 4 
1 7 . 3 
1 7 . 4 
2 3 . 2 
2 5 . 2 
1 9 . 5 
3 1 . 7 
4 4 . 9 
3 8 . 3 
TOTAL 
5 1 . 3 
5 9 . 3 
7 3 . 7 
8 1 . 0 
8 6 . 8 
9 4 . 9 
7 9 . 1 
9 8 . 9 
1 1 1 . 8 
1 0 9 . 4 
1 1 4 . 8 
1 2 0 . 9 
1 1 1 . 2 
9 5 . 1 
1 1 8 . 6 
1 2 6 . 4 
1 4 0 . 8 
1 5 7 . 0 
1 9 9 . 6 
1 4 8 . 5 
2 0 1 . 0 
2 1 5 . 5 
2 4 0 . 0 
2 7 1 . 0 
3 4 6 . 5 
2 5 4 . 8 
2 0 1 . 6 
3 9 0 . 7 
4 1 8 . 2 
5 Ü 0 . 1 
7 7 7 . C 
7 6 7 . 2 
5 7 0 . 6 
8 5 3 . 3 
1 0 9 9 . 9 
9 7 6 . 6 
BIENES 
4 1 . 1 
4 7 . 7 
5 9 . 2 
6 4 . a 
7 1 . 1 
11 .1 
6 4 . 1 
81 . 6 
9 2 . T 
3 8 . 9 
9 3 . 5 
9 8 . 9 
9 1 . J 
7 7 . 5 
* o . ü 
1 0 2 . 4 
l i ¿ . 7 
1 2 5 . 8 
1 O 0 . 9 
i 1 9 . o 
l o í . l 
1 7 o . 7 
1 9 3 . 7 
¿ ¿ 1 . 5 
2 8 6 . 8 
¿ j 7 . b 
l o 3 . 6 
3 1 6 . 3 
i l l . 1 
4 1 2 . 1 
6 4 8 . 9 
o ¿ 7 . 2 
4 6 8 . 3 
o 9 6 . 1 
SuO.O 
79 b . 0 





5 . 6 
6 . 2 
B . l 
9 . 2 
1 0 . 1 
1 1 . 2 
9 . 3 
1 0 . 8 
1 2 . 6 
1 2 . 0 
1 2 . 3 
1 3 . 1 
1 2 . 2 
1 0 . 6 
1 2 . 9 
1 3 . 0 
1 6 . 0 
1 7 . 3 
2 1 . 4 
l o . 1 
2 1 . 8 
2 3 . 7 
2 4 . 1 
¿ 7 . 6 
3 5 . 9 
2 o . 6 
2 1 . 4 
4 4 . 3 
4 7 . 2 
5 4 . 0 
8 4 . 2 
8 4 . 0 
6 2 . 7 
9 6 . 2 
1 2 0 . 0 
1 0 8 . 1 
V I A J E S 
2 . 9 
3 . 5 
4 . 2 
4 . 3 
2 . 9 
2 . 8 
3 . 5 
3 . 6 
4 . 1 
4 . 7 
5 . 3 
5 . 2 
4 . 0 
4 . 1 
5. 5 
6 . 8 
7 . 9 
8 . 6 
1 0 . 1 
7. 8 
1 0 . 2 
1 1 . 8 
1 3 . 1 
1 1 . 9 
1 2 . 7 
1 1 . 9 
9 . 9 
1 7 . 0 
1 8 . 9 
2 1 . 3 
2 7 . 3 
3 5 . 0 
2 3 . 9 
3 8 . 6 
4 4 . 9 




1 . 7 
1 . 9 
2 . 2 
2 . 7 
2 . 7 
3 . 2 
2 . 5 
2 . 9 
3 . 1 
3.a 
3 . 7 
3 . 7 
3 . 4 
3 . 0 
4 . 2 
4 . 2 
4 . 2 
5 . 3 
7 . 2 
5 . 0 
6 . 9 
6 . 3 
9 . 1 
1 0 . 0 
1 1 . 1 
a.7 
6 . 8 
1 3 . 1 
1 5 . 0 
1 2 . 7 
1 6 . 6 
2 1 . 0 
1 5 . 7 
2 2 . 4 
3 5 . 0 
2 8 . 7 
PAGOS 
NETOS 




1 3 . 5 
1 2 . 1 
1 4 . 7 
1 1 . 9 
1 1 . 7 
7 . 6 
1 1 . 6 
1 . 2 
6 . 9 
B . 9 
3 . 7 
3 . 7 
4 . 9 
8 . 2 
2 . 7 
8 . 2 
8 . 3 
1 0 . 8 
1 3 . 4 
8 . 7 
1 4 . 9 
1 7 . 0 
1 8 . 6 
1 6 . 4 
1 3 . 6 
1 6 . 1 
1 2 . 4 
1 4 . 6 
3 4 . 9 
3 8 . 1 
3 8 . 7 
6 1 . 0 
3 7 . 5 
7 6 . 2 
8 6 . 9 
8 1 . 5 
DONAC. 
NETAS 
P R I V A -
DAS 
0 . 2 
- 0 . 1 
0 . 0 
- 0 . 5 
- 0 . 4 
- 0 . 4 
- 0 . 3 
- 0 . 9 
- 1 . 2 
- 1 . 2 
- 0 . 8 
- o . a 
- 1 . 0 
- 0 . 6 
- 1 . 9 
- 2 . 0 
- 6 . 3 
- 5 . 1 
- 4 . 9 
- 4 . 0 
- 5 . 0 
- 4 . 5 
- 3 . 8 
- 3 . 8 
- 3 . 4 
- 4 . 1 
- 4 . 1 
- 3 . 5 
- 4 . 1 
- 7 . 0 
- 8 . 7 
- 9 . 5 
- 6 . 6 
- 1 1 . 1 
- 1 1 . 0 
- 1 1 . 0 
SALDO 
C U E N T í 
C O R R I -
ENTE 
2 . 3 
0 . 3 
- 5 . 8 
- l . l 
0 . 1 
- 7 . 8 
- 2 . 9 
- 1 8 . 5 
- 1 8 . 7 
- 7 . 7 
- 2 5 . 0 
- 1 9 . 3 
- 1 7 . 8 
- 1 0 . 3 
- 1 7 . 8 
- 1 9 . 8 
- 2 7 . 8 
- 2 7 . 5 
- 7 1 . 3 
- 3 2 . 8 
- 4 7 . 5 
- 5 4 . 5 
- 4 7 . 7 
- 5 6 . 3 
- 7 6 . 6 
- 5 6 . 5 
- 4 4 . 7 
- 1 1 8 . 0 
- 1 0 2 . 6 
- 1 1 1 . 9 
- 2 6 7 . 1 
- 2 1 7 . 7 
- 1 6 3 . 5 
- 2 0 6 . 4 
- 2 0 4 . 9 
- 2 0 5 . 6 
E X P O R T A C I Ó N 
, B I E F L E T E S V I A J E 
• N E S SEGURO OTROS 
OTROS S E R V I 
T R A N S - C I O S 
PORTE 
9 9 . 9 
1 1 7 . 5 
1 1 0 . 6 
1 2 2 . 4 
1 4 0 . 0 
1 2 8 . 3 
1 2 3 . 8 
1 3 9 . 0 
1 2 9 . 2 
1 0 9 . 7 
9 9 . 9 
9 4 . 0 
1 1 4 . 4 
1 1 9 . 1 
9 4 . 1 
9 5 . 5 
9 8 . 2 
1 0 2 . 9 
9 9 . 3 
9 8 . 0 
9 7 . 0 
9 3 . 9 
9 0 . 2 
9 0 . 8 
1 0 0 . 0 
9 4 . 4 
9 6 . 2 
9 2 . 3 
9 6 . 3 
1 1 5 . 8 
1 3 3 . 2 
1 5 1 . 8 
1 1 7 . 9 
1 7 7 . 6 
2 3 9 . 6 
2 0 8 . 6 
6 2 . 0 
7 7 . 0 
6 5 . 0 
5 9 . 0 
6 2 . 0 
6 7 . 0 
6 6 . 0 
7 4 . 0 
8 1 . 0 
7 5 . 0 
7 4 . 0 
7 5 . 0 
7 5 . 8 
7 0 . 9 
78 . 0 
8 0 . 0 
8 2 . 0 
85 . 0 
8 7 . U 
8 2 - 4 
9 1 . 0 
9 4 . 0 
9 4 . 0 
9 5 . 0 
1 0 0 . 0 
9 4 . 8 
8 8 . 6 
1 1 0 . 0 
1 1 5 . 1 
1 2 2 . 8 
1 6 3 . 5 
1 8 0 . 9 
1 3 8 . 5 
1 8 9 . 0 
2 0 0 . 0 
1 9 4 . 5 
^Promedio 1951/1960. ¿promedio 1961/1965. «¡Promedio 1966/1970. fPromedio 1961/1970. «Promedio 1971/1975. hPromedio 
6 7 . 3 
7 2 . 0 
6 8 . 9 
6 8 . 9 
7 0 . 4 
7 3 . 6 
7 0 . 8 
7 4 . 3 
7 5 . 1 
7 7 . 5 
7 7 . 5 
7 8 . 2 
7 6 . 5 
7 3 . 6 
8 0 . 6 
8 2 . 9 
8 6 . 1 
8 8 . 4 
8 8 . 3 
3 5 . 3 
8 8 . 3 
8 1 . 4 
8 0 . 5 
9 0 . 9 
1 0 0 . 0 
8 8 . 2 
8 6 . 7 
1 0 3 . 1 
1 0 7 . 6 
1 2 3 . 7 
1 3 5 . 0 
1 4 6 . 5 
1 2 3 . 2 
1 5 1 . 7 
1 5 7 . 8 
1 5 4 . 7 
1976/197: 
I M P O R T A C I Ó N 
B I E SER 
NES V I 
C I O S 
8 8 . 0 
9 3 . 8 
9 8 . 2 
8 9 . 2 
9 3 . 5 
9 3 . 6 
9 3 . 7 
9 6 . 1 
9 7 . 4 
9 4 . 4 
9 5 . 6 
9 3 . 0 
9 5 . 3 
9 4 . 5 
9 3 . 6 
9 3 . 6 
9 5 . 2 
9 1 . 9 
9 2 . 3 
9 3 . 3 
9 2 . 2 
9 5 . 7 
9 7 . 1 
9 8 . 4 
1 0 0 . 0 
9 6 . 7 
9 5 . 0 
1 0 2 . 2 
1 1 0 . 0 
1 2 8 . 0 
1 7 4 . 0 
1 9 7 . 1 
1 4 2 . 3 
2 0 8 . 9 
2 3 4 . 2 
2 2 1 . 5 
' 
5 4 . 4 
5 9 . 8 
6 2 . 1 
6 2 . 8 
6 3 . 4 
6 3 . 9 
5 2 . 4 
6 5 . 2 
6 7 . 0 
6 9 . 3 
7 0 . 4 
7 1 . a 
6 8 . 7 
6 5 . 6 
7 3 . 2 
7 5 . 2 
7 7 . 3 
7 9 . 2 
8 1 . 6 
7 7 . 3 
8 4 . 3 
8 6 . 9 
9 0 . 3 
9 4 . 7 
1 0 0 . 0 
9 1 . 2 
8 4 . 3 
1 0 5 . 1 
1 0 9 . 8 
1 1 8 . 1 
1 3 3 . 1 
1 4 7 . 3 
1 2 2 . 7 
1 5 8 . 7 
1 7 1 . 0 
1 6 4 . 8 
R E L A C . 
PRECIO 
I N T E R -
CAMBIO 
1 1 3 . 5 
1 2 5 . 3 
1 1 2 . 6 
1 3 7 . 2 
1 4 9 . 7 
1 3 7 . 1 
1 3 2 . 4 
1 4 4 . 6 
1 3 2 . 6 
1 1 6 . 2 
1 0 4 . 5 
1 0 1 . 1 
1 1 9 . 8 
1 2 6 . 1 
1 0 0 . 5 
1 0 2 . 0 
1 0 3 . 2 
1 1 2 . 0 
1 0 7 . 6 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 2 
9 8 . 1 
9 2 . 9 
9 2 . 3 
1 0 0 . 0 
9 7 . 7 
1 0 1 . 4 
9 0 . 3 
8 7 . 5 
9 0 . 5 
7 6 . 6 
7 7 . 0 
8 4 . 4 
8 5 . 0 
1 0 2 . 3 
9 3 . 7 
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30 
I. RESÚMENES DEL BALANCE DE PAGOS 
15 ECUADOR EN CUENTA CORRIENTE 
(Millones de dólares de Estados Unidos de cada año) 
ANO E X P O R T A C I O N E S DE B I E N E S Y S E R V I C I O S IMPORTACIONES OE B I E N E S V S E R V I C I O S INDICES DEFLACTORES 
1950 
1 9 5 1 
1 9 5 2 
1 9 5 3 
1 9 5 4 
1 9 5 5 
a 
1 9 5 6 
1 9 5 7 
1 9 5 8 
1 9 5 9 
1 9 6 0 
b 
c 
1 9 6 1 
1 9 6 2 
1 9 6 2 
1 9 6 4 
1 9 6 5 
d 
1 9 6 6 
1 9 6 7 
1 9 6 8 
1 9 6 9 
1 9 7 0 
e 
f 
1 9 7 1 
19 7 2 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
e 
1976 
1 9 7 7 
b 
TOTAL 
8 5 . 5 
7 6 . 9 
1 1 4 . 6 
1 0 6 . 4 
1 4 0 . 1 
1 2 5 . 2 
1 1 2 . 6 
1 2 7 . 6 
1 4 7 . 2 
1 4 6 . 2 
1 5 1 . a 
1 5 4 . 9 
1 4 5 . 5 
1 2 9 . 1 
1 4 1 . 6 
1 5 9 . 4 
1 6 4 . 4 
1 7 8 . 2 
1 9 6 . 6 
1 6 8 . 0 
2 0 3 . 3 
2 1 8 . 0 
2 2 5 . 1 
2 1 5 . 3 
2 5 8 . 6 
2 2 4 . 1 
1 9 6 . C 
2 6 4 . 2 
3 6 5 . 0 
6 2 5 . 7 
1 3 C 7 . 7 
1 1 0 9 . 6 
7 3 4 . 4 
1 3 9 4 . 1 
1 4 9 5 . 0 
1 4 4 4 . 5 
B IFNES 
7 7 . 6 
7 0 . 9 
1 0 2 . 6 
9 3 . 4 
1 2 5 . 8 
1 1 5 . 5 
1 0 1 . 6 
1 1 8 . 4 
1 3 7 . 7 
1 3 7 . 6 
1 4 4 . 2 
1 4 6 . 3 
1 3 6 . 8 
1 1 9 . 2 
1 3 2 . C 
1 4 9 . 1 
1 5 0 . 9 
1 6 1 . 9 
1 8 C . 7 
1 5 4 . 9 
1 8 6 . 5 
2 0 1 . C 
2 1 0 . 7 
1 9 3 . 4 
2 3 4 . 9 
2 0 5 . 3 
1 8 0 . 1 
2 3 7 . 3 
3 2 3 . 2 
5 8 3 . 3 
1 2 2 5 . 2 
1 0 1 2 . 8 
6 7 6 . 4 
1 2 9 5 . 7 
1 3 8 5 . 0 




T R A N S -
PORTE 
2 . 9 
2 . 5 
2 . 1 
1 .2 
2 . 3 
3 . 0 
1 . 6 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 8 
c.o 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 9 
1 . 0 
1 . 1 
1 . 1 
0 . 9 
0 . 5 
1 . 0 
6 . 0 
1 1 . 4 
3 4 . 7 
4 0 . 5 
1 8 . 7 
4 5 . 1 
4 8 . ü 
4 6 . 5 
V I A J E S 
0 . 7 
0 . 7 
2 . 6 
2 . 5 
2 . 5 
2 . 4 
2 . 1 
2 . 8 
3 . 1 
3 . 4 
3 . 9 
3 . 8 
3 . 4 
2 . 8 
4 . 7 
4 . 7 
7 . 0 
7 . 3 
7 . 4 
6 . 2 
7 . 5 
7 . 7 
8 . 0 
8 . 2 
6 . 5 
B.O 
7 . 1 
8 . 9 
1 0 . 0 
1 3 . 2 
2 0 . 9 
2 8 . 8 
1 6 . 4 
3 1 . 6 
3 6 . 0 
3 3 . 8 
OTROS 
S E R V I -
CIOS 
4 . 3 
2 . 8 
7 . 3 
9 . 3 
9 . 5 
7 . 3 
7 . 2 
6 . 4 
6 . 0 
5 . 2 
3 . 7 
4 . 8 
5 . 2 
o.2 
4 . 9 
5 . 6 
6 . 3 
9 . 0 
8 . 1 
6 . 8 
9 . 1 
8 . 4 
5 . 4 
1 2 . 6 
1 4 . 1 
9 . 9 
8 . 3 
1 7 . 0 
2 5 . 8 
1 7 . 8 
2 6 . 9 
2 7 . 5 
2 3 . 0 
2 1 . 7 
2 6 . Ü 
2 3 . 8 
TOTAL 
5 8 . 3 
7 0 . 3 
8 1 . 9 
9 3 . 8 
1 4 0 . 1 
1 2 8 . 9 
1 0 - 3 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 1 . 6 
1 3 7 . 4 
1 3 3 . 4 
1 5 2 . 3 
1 3 7 . 3 
1 2 0 . 2 
1 4 6 . 6 
1 5 0 . 0 
1 5 7 . 2 
1 8 9 . 5 
2 0 1 . 0 
1 6 8 . 9 
2 0 1 . 2 
2 3 4 . 1 
2 7 7 . 7 
2 9 5 . 1 
3 5 9 . 3 
2 7 3 . 5 
2 2 1 . 2 
4 0 0 . 0 
3 9 2 . 0 
5 0 9 . C 
1 1 0 0 . 0 
1 2 9 4 . 9 
7 3 9 . 2 
1 3 4 1 . 3 
1 6 8 2 . 1 
1 5 1 1 . 7 
B IENES 
4 1 . 2 
5 2 . 0 
5 7 . 8 
6 1 . 8 
1 0 0 . 0 
9 4 . 7 
7 3 . 3 
9 5 . 9 
9 8 . 5 
1 0 2 . 2 
9 6 . 1 
1 0 9 . 8 
1 0 0 . 5 
8 6 . 9 
1 0 8 . 7 
1 1 2 . 1 
1 1 8 . 7 
1 4 Ù . Q 
1 5 5 . 2 
12 6 . 9 
1 5 1 . 3 
1 7 6 . o 
2 1 2 . 7 
2 1 8 . 7 
2 4 9 . 6 
2 0 1 . 8 
1 6 4 . 4 
JO 5 . 9 
2 8 4 . 2 
39 7 . 4 
8 Í 5 . 0 
i l W c 3 
5 7 3 . 8 
l O b O . 5 
130 5 . 1 






9 . 0 
1 0 . 5 
1 1 .9 
1 2 . 2 
1 7 . 1 
1 6 . 2 
1 3 . 6 
1 5 . 3 
1 3 . 8 
1 5 . 0 
1 5 . 0 
L 7 . 6 
1 5 . 3 
1 4 . 5 
l o . 8 
1 8 . 1 
2 0 . 4 
2 4 . 5 
2 3 . 3 
2 0 . 6 
2 7 . 0 
3 1 . 5 
3 0 . 8 
4 3 . 1 
4 5 . 2 
3 6 . 7 
¿ 8 . 7 
5 2 . 7 
5 1 . 4 
4 6 . 0 
1 3 0 . 6 
1 6 0 . 5 
8 8 . 2 
1 6 0 . 1 
2 2 6 . 0 
1 9 3 . 0 
V I A J E S 
3 . 3 
4 . 0 
4 . 0 
4 . 5 
4 . 5 
3 . 1 
4 . 0 
3 . 7 
4 . 1 
3 . 9 
5 . 2 
4 . 3 
4 . 2 
4 . 1 
3 . 2 
3 . 8 
4 . 6 
6 . 7 
7 . 6 
5 . 2 
8 . 2 
8 . 1 
8 . 6 
8 . 8 
9 . 4 
8 . 6 
6 . 9 
1 1 . 5 
1 4 . 4 
1 8 . 5 
2 2 . 8 
3 5 . 5 
2 0 . 5 
4 2 . 4 
5 0 . 0 
4 6 . 2 
OTROS 
SERV I -
C I O S 
4 . 8 
3 . 8 
8 . 2 
1 5 . 3 
1 8 . 5 
1 4 . 9 
1 2 . 1 
1 7 . 1 
1 5 . 2 
1 6 . 3 
1 7 . 1 
2 0 . 6 
1 7 . 3 
1 4 . 7 
1 7 . 9 
1 6 . 0 
1 3 . 5 
1 8 . 3 
1 4 . 9 
1 6 . 1 
1 4 . 7 
1 7 . 9 
1 9 . 6 
2 4 . 5 
5 5 . 1 
2 6 . 4 
21 . 2 
2 9 , 9 
4 2 . 0 
4 7 . 1 
7 1 . 6 
9 2 . 6 
5 6 . 6 
7 8 . 3 
1 0 1 . 0 
8 9 . 6 
PAGOS 
NETOS 




7 . 8 
6 . 9 
1 3 . 7 
1 4 . 5 
1 6 . 9 
1 8 . 6 
1 4 . 1 
2 0 . 3 
2 1 . 6 
2 1 . 8 
2 3 . 3 
2 2 . 8 
2 2 . 0 
1 8 . 0 
2 3 . 2 
1 9 . 9 
1 6 . 7 
1 9 . 3 
2 5 . 0 
2 0 . 8 
2 5 . 2 
2 4 . 9 
2 7 . 1 
2 8 . 0 
2 9 . 2 
2 6 . 9 
2 3 . 8 
3 5 . 7 
6 5 . 7 
1 3 8 . 3 
2 0 0 . 9 
1 6 1 . 1 
1 2 0 . 3 
2 0 0 . 1 
2 3 1 . 0 
2 1 5 . 5 
DONAC. 
NETAS 
P R I V A -
DAS 
0 . 0 
0 . 0 
- 0 . 1 
- 0 . 1 
- 0 . 6 
- 0 . 3 
- 0 . 2 
- 0 . 2 
- 0 . 1 
- 1 . 2 
- 0 . 8 
- 1 . 4 
- 0 . 7 
- 0 . 5 
- 2 . 5 
- 2 . 2 
- 1 . 5 
- 1 . 9 
- 2 . 2 
- 2 . 1 
- 2 . 8 
- 5 . 0 
- 4 . 7 
- 5 . 3 
- 7 . 5 
- 5 . 1 
- 3 . 6 
- 7 . 7 
- 7 . 8 
- 8 . 3 
- 1 5 . 8 
- 1 2 . 7 
- 1 0 . 5 
- 1 4 . 2 
- 1 0 . 0 
- 1 2 . 1 
SALDO E X P O R T A C I Ó N 
CUENTA B I E F L E T E S V I A J E 
C O R R I - NES SEGURO OTROS 
ENTE OTROS S E R V I 
T R A N S - C I O S 
PORTE 
1 9 . 4 
- 0 . 3 
1 9 . 1 
- 1 . 8 
- 1 6 . 3 
- 2 2 . 0 
- 4 . 3 
- 2 4 . 5 
- 5 . 9 
- 1 1 . 8 
- 4 . 1 
- 1 8 . 8 
- 1 3 . 0 
- 8 . 6 
- 2 5 . 7 
- 8 . 3 
- 8 . 0 
- 2 8 . 7 
- 2 7 . 2 
- 1 9 . 6 
- 2 0 . 3 
- 3 6 . 0 
- 7 5 . 0 
- 1 0 2 . 5 
- 1 2 2 . 4 
- 7 1 . 2 
- 4 5 . 4 
- 1 6 3 . 8 
- 8 4 . 9 
- 1 3 . 3 
2 2 . 6 
- 3 3 3 . 7 
- 1 1 4 . 6 
- 1 3 3 . 1 
- 4 0 8 . 1 
- 2 7 0 . 6 
1 1 4 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 2 . 0 
1 3 3 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 6 . 2 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 0 
1 0 2 . 0 
9 8 . 0 
1 0 6 . 6 
1 1 1 . 4 
9 0 . 0 
9 3 . 0 
8 4 . 0 
9 2 . 0 
8 5 . 0 
8 8 . 8 
9 6 . 0 
9 1 . 0 
8 6 . 0 
9 1 . 0 
1 0 0 . 0 
9 2 . 8 
9 0 . 8 
9 5 . 9 
9 3 . 2 
1 1 7 . 2 
2 6 7 . 6 
2 3 3 . 5 
1 6 1 . 5 
2 7 7 . 0 
3 1 1 . 1 
2 9 4 . 0 
6 2 . 0 
7 7 . 0 
6 5 . 0 
5 9 . 0 
6 2 . 0 
6 7 . 0 
6 6 . 0 
7 4 . 0 
8 1 . 0 
7 5 . 0 
7 4 . 0 
7 5 . 0 
7 5 . 8 
7 0 . 9 
7 8 . 0 
8 0 . 0 
8 2 . 0 
8 5 . 0 
8 7 . 0 
8 2 . 4 
9 1 . 0 
9 4 . 0 
9 4 . 0 
9 5 . 0 
1 0 0 . 0 
9 4 . 8 
8 8 . 6 
1 1 0 . 0 
1 1 5 . 1 
1 2 2 . 8 
1 6 3 . 5 
1 8 0 . 9 
1 3 8 . 5 
1 8 9 . 0 
2 0 0 . 0 
1 9 4 . 5 
5 6 . 4 
3 1 . 3 
8 4 . 6 
8 5 . 5 
8 8 . 4 
9 0 . 2 
8 6 . 0 
3 0 . 1 
8 6 . 9 
9 1 . 2 
8 6 . 9 
8 8 . 0 
8 6 . 6 
8 6 . 3 
7 7 . 8 
7 2 . 6 
8 6 . 9 
9 8 . 1 
1 0 O . 4 
8 7 . 2 
9 9 . 1 
1 0 1 . 9 
9 4 . 8 
1 0 2 . 3 
1 0 0 . 0 
9 9 . 6 
9 3 . 4 
9 0 . 7 
9 7 . 9 
1 .10 .6 
1 3 6 . 4 
1 5 7 . 2 
1 1 8 . 6 
1 7 4 . 1 
1 9 6 . 8 
1 8 5 . 4 
I M P O R T A C I Ó N 
B I E SER 
. NES V I 
C I O S 
7 9 . 0 
8 7 . 0 
9 0 . 8 
8 7 . 8 
8 8 . 8 
9 0 . 8 
8 9 . 0 
9 3 . 9 
9 5 . 4 
9 4 . 9 
9 5 . 3 
9 8 . 9 
9 5 . 7 
9 2 . 4 
9 3 . 1 
9 4 . 4 
1 0 2 . 0 
9 8 . 6 
1 0 1 . 5 
9 7 . 9 
9 9 . 1 
9 9 . 0 
9 8 . 4 
9 7 . 4 
1 0 0 . 0 
9 8 . a 
9 8 . 3 
1 0 2 . 5 
1 1 0 . 6 
1 2 3 . 4 
1 6 0 . 1 
1 8 3 . 9 
1 3 6 . 1 
1 9 4 . 9 
2 1 4 . 4 
2 0 4 . 6 
5 4 . 4 
5 9 . 8 
6 2 . 1 
6 2 . 8 
6 3 . 4 
6 3 . 9 
6 2 . 4 
6 5 . 2 
6 7 . 0 
6 9 . 3 
7 0 . 4 
7 1 . 8 
6 8 . 7 
6 5 . 6 
7 3 . 2 
7 5 . 2 
7 7 . 3 
7 9 . 2 
8 1 . 6 
7 7 . 3 
8 4 . 3 
3 6 . 9 
9 0 . 3 
9 4 . 7 
1 0 0 . 0 
9 1 . 2 
8 4 . 3 
1 0 5 . 1 
1 0 9 . a 
1 1 8 . 1 
1 3 3 . 1 
1 4 7 . 3 
1 2 2 . 7 
1 5 8 . 7 
1 7 1 . 0 
1 6 4 . 8 
R E L A C . 
PRECIO 
I N T E R -
CAMBIO 
1 4 4 . 3 
1 2 7 . 6 
1 2 7 . 8 
1 2 7 . 6 
1 4 9 . 8 
1 2 0 . 0 
1 3 0 . 5 
1 1 8 . 2 
1 1 6 . 4 
1 1 7 . 0 
1 0 7 . 0 
9 9 . 1 
1 1 1 . 5 
1 2 1 . 0 
9 6 . 7 
9 8 . 5 
8 2 . 4 
9 3 . 3 
8 3 . 7 
9 0 . 9 
9 6 . 9 
9 1 . 9 
8 7 . 4 
9 3 . 4 
1 0 0 . 0 
9 3 . 9 
9 2 . 4 
9 3 . 6 
8 4 . 3 
9 5 . 0 
1 6 7 . 1 
1 2 7 . 0 
1 1 3 . 4 
1 4 2 . 1 
1 4 5 . 1 
1 4 3 . 6 
aProraedio 1951/1955. bPromedio 1956/1960. ^Promedio 1951/1960. ^Promedio 1961/1965. ePromedio 1966/1970. fPromedio 1961/1970. gPromedio 1971/1975. hPromedio 1976/1977. 
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I. RESÚMENES DEL BALANCE DE PAGOS 
17. GUATEMALA 
(Millones de dólares de Estados Unidos de caaa año) 
EN CUENTA CORRIENTE 
ANO 
1 9 5 0 
1 9 5 1 
1 9 5 2 
1 9 5 3 
1954 
1 9 5 5 
s 
1 9 5 6 
1 9 5 7 
L 9 5 8 
1 9 5 9 
1 9 6 0 
b 
c 
1 9 6 1 
1962 
1 9 6 3 
1 9 6 4 
1 9 6 5 
d 
1 9 6 6 
1 9 6 7 
1 9 6 8 




1 9 7 1 
1 9 7 2 
1 9 7 3 
1974 
1 9 7 5 
8 





8 3 . 7 
8 7 . 5 
9 3 . 3 
Ç 7 . 8 
1 C 4 . 9 
1 1 0 . 7 
9 8 . 8 
1 3 1 . 3 
1 2 8 . 5 
1 2 2 . 2 
1 1 8 . 7 
1 3 1 . 5 
1 2 6 . 4 
1 1 2 . 6 
1 2 8 . 3 
1 3 5 . 3 
1 7 9 . 9 
1 9 9 . 7 
2 2 6 . 1 
1 7 3 . 9 
2 6 1 . 1 
2 3 2 . 5 
2 6 6 . t í 
3 0 2 . B 
3 4 9 . 5 
2 3 2 . 5 
2 2 8 . 2 
3 3 7 . 6 
3 9 3 . 9 
5 3 1 . 9 
7 U 1 . 9 
7 8 2 . 8 
5 4 9 . 6 
9 9 2 . 2 
1 3 2 9 . 9 
l l ó l . O 
^Promedio 
7 8 . 7 
8 2 . 5 
8 6 . 8 
9 3 . 2 
1 0 1 . 4 
1 0 4 . 6 
9 4 . 1 
1 2 2 . 5 
1 1 6 . 4 
1 0 7 . 9 
1 0 3 . 7 
1 1 5 . 9 
1 1 3 . 3 
1 0 3 . 7 
1 1 4 . 0 
1 1 9 . C 
1 5 3 . 4 
1 7 4 . 3 
1 9 2 . 1 
1 5 0 . 6 
2 3 1 . 9 
2 0 3 . 9 
2 3 3 . 5 
2 6 2 . 5 
2 9 7 . 1 
2 4 5 . 8 
1 9 a . 2 
2 6 6 . 0 
3 3 5 . 9 
4 4 2 . 0 
5 8 2 . 2 
t 4 0 . 9 
4 5 7 . 4 
7 9 4 . 3 
1 1 4 0 . 0 
9 6 9 . 6 
1951/1955. 
n>E BIENES Y SERVIC IOS 
FLETES V I A J E S OTROS 
SEGUtíO S E R V I -
ÙTROS C I 0 S 
T R A N S -
PORTE 




0 . 9 
0 . 3 
0 . 9 
1 .4 
1 . 4 
l . 5 
1 . 6 
2 . 9 
l . 8 
1 .3 
2 . 9 
3 . ! 
4 . 5 
5 . 0 
7 . 1 
4 . 6 
7 . 9 
7 . 5 
G.7 
9 . 9 
1 0 . 9 
9 . 0 
6 . 9 
1 1 . 4 
1 1 . a 
1 6 . 7 
1 9 . 1 
2 2 . 3 
1 6 . 3 
2 6 . 2 
3 5 . 0 
3 0 . 6 
2 . 4 
2 . 2 
2 . 1 
L . 7 
l . F 
4 . 4 
2 . 4 
4 . 6 
5 . 9 
6 . 6 
7 . 5 
5 . 8 
6 . 1 
4 . 2 
6 . 1 
6 . 1 
4 . 0 
5 . 1 
5 . 9 
5 . 4 
5 . 7 
5 . 5 
6 . 5 
9 . 2 
1 2 . 1 
1.8 
6 «o 
1 3 . 6 
1 6 . 9 
3 7 . 0 
5b.8 
7 8 . 1 
4 0 . 5 
6 5 . 6 
b u . 0 





1 . 1 
1 . 4 
1 . 5 
2 . 8 
4 . 8 
6 . 2 
5 . 9 
6 . 9 
5 . 3 
3 . 4 
5 . 3 
6 . 5 
1 8 . 0 
1 5 . 3 
2 0 . 4 
1 3 . 1 
1 5 . 6 
1 5 . 6 
1 8 . 1 
2 1 . 2 
2 9 . 4 
2 0 . 0 
1 6 . 5 
2 6 . 6 
2 9 . 3 
3 6 . 2 
4 3 . 8 
4 1 . 5 
3 5 . 5 
1 0 6 . 1 
d 3 . 9 
9 5 . 0 
IMPORTACIONES 
TOTAL B IENES 
8 0 . 9 
9 3 . 0 
8 8 . 0 
9 0 . 7 
L O I . 3 
1 1 5 . 9 
9 7 . 8 
1 5 3 . 6 
1 6 5 . 7 
1 6 8 . 8 
1 5 4 . 2 
1 5 2 . 1 
1 5 8 . 9 
L 2 8 . 3 
1 4 5 . 8 
1 4 9 . 7 
1 9 6 . 0 
2 3 3 . 5 
2 5 b . 7 
1 9 6 . 3 
2 6 5 . 3 
2 8 4 . 4 
2 9 6 . 8 
2 9 9 . 5 
3 3 6 . 7 
2 9 6 . 5 
2 4 6 . 4 
3 7 0 . 1 
3 8 9 . a 
5 2 0 . 7 
8 1 2 . 3 
8 6 0 . 4 
5 9 0 . 7 
1 1 3 7 . 3 
1 4 1 3 . 0 
1 2 7 5 . 1 
6 8 . 3 
7 8 . 9 
7 3 . 4 
7 2 . 2 
6 2 . 4 
9 6 . 4 
8 0 . 7 
1 2 6 . 9 
1 3 6 . 6 
1 3 H . 1 
1 2 4 . 3 
1 2 4 . 8 
1 3 0 . 1 
1 0 5 . 4 
L 2 0 . 6 
1¿2.9 
i 5 U . 4 
1 8 0 . 5 
2 0 6 . 1 
i 5 6 . 1 
2 J l . f i 
<L¿b. 5 
2 J 7 . O 
24 0 . 9 
2 6 6 . 6 
2 J 4 . 7 
1 9 5 . -, 
2 8 9 . 1 
2 9 4 . a 
3 9 1 . 4 
6 3 1 . 4 
6 7 2 . 4 
4 5 5 . a 
9 j 4 . o 
1 x 4 1 . 0 
1 U 2 ¿ . a 
DE B I E N E S Y SERVIC IOS 
FLETES V I A J F S OTROS 
SEGURO S E P V I -




1 0 . 2 
8 . 9 
1 0 . 7 
1 1 . 7 
1 2 . 7 
1 0 . 8 
1 7 . 5 
1 6 . 2 
1 9 . 6 
1 9 . 2 
1 7 . 1 
1 8 . 3 
1 4 . 6 
L o . 3 
1 6 . 8 
2 0 . 6 
2 4 . 1 
2 4 . 2 
2 u . 4 
2 8 . 6 
3 3 . 6 
2 9 . 2 
3 1 . 0 
3 5 . 4 
3 1 . 6 
2 o . 0 
3 8 . 2 
4 5 . 1 
5 5 . 5 
* i . 4 
8 5 . 5 
6 3 . 1 
1 0 0 . 9 
1 2 2 . 0 
1 1 1 . 4 
1.7 
2 . 1 
3 . 0 
1 .8 
2 . 4 
2 . 1 
2 . 3 
2 . 5 
3 . 5 
3 . 7 
4 . 2 
3 . 5 
3 . 5 
2 . 9 
4 . 0 
4 . 3 
1 1 . 1 
1 2 . 7 
1 6 . 5 
9 . 7 
2 3 . 9 
9 . 9 
9 . 9 
8 . 9 
1 4 . 5 
1 3 . 4 
1 1 . 6 
2 1 . 5 
2 4 . 3 
3 8 . 4 
5 1 . 8 
5 4 . 8 
3 8 . 2 
8 1 . 6 
9 8 . 0 
8 9 . 8 
2 . 0 
1 .8 
2 . 7 
6 . 0 
4 . 8 
4 . 7 
4 . 0 
6 . 7 
7 . 4 
7 . 4 
6 . 5 
6 . 7 
6 . 9 
5 . 5 
4 . 9 
5 . 7 
1 3 . 9 
1 6 . 2 
9 . 9 
1 0 . 1 
1 1 . 0 
1 4 . 4 
2 0 . 1 
1 8 . 7 
2 0 . 2 
L ó . 9 
1 3 . 5 
2 1 . 3 
2 5 . 6 
3 5 . 4 
3 7 . 7 
4 7 . 7 
3 3 . 5 
5 0 . 2 
5 2 . 0 
5 1 . 1 
PAGOS 
NETOS 
U T I L I -
DAD E 
IN T E P. E 
SFS 
2 . 8 
- 0 . 3 
- 7 . 0 
- 4 . 6 
2 . 5 
0 . 3 
- 1 . 8 
2 . 4 
2 . 1 
3 . 4 
4 . 7 
5 . 0 
3 . 5 
0 . 8 
6 . 7 
3 . 6 
4 . 7 
1 1 . 9 
1 1 . 5 
8 . 7 
1 7 . 4 
1 9 . 4 
3 1 . 4 
3 5 . 7 
3 8 . 2 
2 8 . 4 
1 8 . 5 
4 1 . 8 
4 5 . 7 
4 5 . 9 
48 . 0 
6 6 . 0 
4 9 . 5 
6 5 . 9 -
8 0 . 9 
7 3 . 4 -
DONAC. 
NETAS 
PR I V A -
DAS 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
- 0 . 1 
- 0 . 2 
- 0 . 1 
- 1 . 1 
- 0 . 1 
- 0 . 3 
- 0 . 1 
- 1 . 7 
0 . 6 
- 1 . 1 
- 5 . 7 
- 3 . 5 
- 2 . 3 
- 6 . 2 
- 8 . 1 
- 9 . 0 
- 1 2 . 5 
- 1 7 . 4 
- 1 0 . 6 
- 6 . 5 
- 2 6 . 2 
- 3 1 . 1 
- 4 3 . 2 
- 5 6 . 7 
- 7 8 . 3 
- 4 7 . 1 
2 0 6 . 1 
- 9 7 . 1 
1 5 1 . 6 
SALDO 
CUENTA 
C O R R I -
ENTE 
0 . 0 
- 5 . 5 
1 2 . 3 
1 1 . 7 
1 . 1 
- 5 . 6 
2 . 8 
- 2 4 . 6 
- 3 9 . 1 
- 4 9 . 9 
- 3 9 . 1 
- 2 5 . 5 
- 3 5 . 6 
- 1 6 . 4 
- 2 2 . 5 
- 2 3 . 6 
- 1 9 . 7 
- 4 0 . 0 
- 3 8 . 6 
- 2 8 . 9 
- 1 5 . 4 
- 6 3 . 2 
- 5 2 . 4 
- 1 9 . 9 
- 8 . 0 
- 3 1 . 8 
- 3 0 . 3 
- 4 8 . 1 
- 1 0 . 5 
8 . 5 
- 1 0 1 . 7 
- 6 5 . 3 
- 4 3 . 4 
- 4 . 9 
- 6 6 . 9 
- 3 5 . 9 
INDILI :5 DfchLA 
F X P O R T A C I O N 
. B I E F L E T E S V I A J E 
• NES SEGURO OTROS 
OTROS S E R V I 
T R A N S - C I O S 
PORTE 
9 5 . 9 
1 1 0 . 8 
1 1 5 . 8 
1 1 5 . 8 
1 3 0 . 7 
1 2 0 . 7 
1 1 8 . 8 
1 3 0 . 7 
1 1 9 . 1 
L 0 3 . 4 
6 7 . 7 
9 1 . 8 
1 0 6 . 5 
I 1 2 . 6 
8 6 . 4 
8 3 . 6 
8 2 . 1 
9 1 . 4 
9 3 . 0 
B 7 . 3 
9 3 . 1 
9 4 . 2 
8 9 . 4 
9 3 . 7 
1 0 0 . 0 
9 4 . 1 
9 0 . 7 
9 3 . 2 
9 4 . 9 
1 1 3 . 5 
1 3 7 . 0 
1 5 2 . 3 
1 1 8 . 2 
1 7 6 . 6 
2 3 8 . 3 
2 0 7 . 4 
6 2 . 0 
7 7 . 0 
6 5 . 0 
5 9 . 0 
6 2 . 0 
6 7 . 0 
6 6 . 0 
7 4 . 0 
8 1 . 0 
7 5 . 0 
7 4 . 0 
7 5 . 0 
7 5 . 8 
7 0 . 9 
7 8 . 0 
8 0 . 0 
8 2 . 0 
8 5 . 0 
8 7 . 0 
8 2 . 4 
9 1 . 0 
9 4 . 0 
9 4 . 0 
9 5 . 0 
1 0 0 . 0 
9 4 . 8 
8 8 . o 
1 1 0 . 0 
1 1 5 . 1 
1 2 2 . 8 
1 6 3 . 5 
1 8 0 . 9 
1 3 8 . 5 
1 8 9 . 0 
2 0 0 . 0 
1 9 4 . 5 
8 4 . 5 
8 7 . 2 
8 5 . 4 
8 9 . 1 
9 0 . 9 
9 2 . 7 
8 9 . 1 
9 3 . 7 
9 2 . 7 
9 3 . 7 
9 3 . 7 
9 1 . 8 
9 3 . 1 
9 1 . 1 
9 1 . 8 
9 3 . 7 
9 3 . 7 
9 3 . 7 
9 2 . 7 
9 3 . 1 
9 3 . 7 
9 3 . 7 
9 5 . 5 
9 7 . 6 
1 0 0 . 0 
9 6 . 1 
9 4 . 6 
9 9 . 5 
1 0 0 . 1 
1 1 3 . 8 
1 3 2 . 8 
1 4 9 . 6 
1 1 9 . 2 
1 6 6 . 3 
L 8 7 . 2 
1 7 6 . 7 
bPromedio 1956/1960. «^Promedio 1951/1960. ¿Promedio 1961/1965. «Promedio 1966/1970. fpromedio 1961/1970. gPromedio 1971/197S. hpr0med¡o 1976/1977 
U1UKJKS 
I M P O R T A C I Ó N 
filE SER 
NES V I 
C IOS 
5 8 . 2 
6 8 . 3 
6 9 . 6 
6 7 . 3 
7 0 . 0 
6 6 . 6 
6 8 . 4 
6 9 . 2 
6 6 . 7 
6 8 . 4 
6 2 . 6 
7 3 . 7 
6 8 . 1 
6 8 . 2 
7 6 . 5 
7 3 . 9 
7 1 . 0 
7 4 . 7 
8 3 . 9 
7 6 . 0 
9 0 . 1 
9 4 . 6 
9 2 . 1 
9 3 . 5 
1 0 0 . 0 
9 4 . 1 
8 5 . 0 
1 0 3 . 6 
1 1 4 . 5 
1 3 8 . 8 
1 9 8 . 0 
2 2 3 . 6 
1 5 5 . 7 
2 4 0 . 0 
2 6 2 . 3 
2 5 1 . 1 
5 4 . 4 
5 9 . 8 
6 2 . 1 
6 2 . 8 
6 3 . 4 
6 3 . 9 
6 2 . 4 
6 5 . 2 
6 7 . 0 
6 9 . 3 
7 0 . 4 
7 1 . 8 
6 8 . 7 
6 5 . 6 
7 3 . 2 
7 5 . 2 
7 7 . 3 
7 9 . 2 
8 1 . 6 
7 7 . 3 
8 4 . 3 
8 6 . 9 
9 0 . 3 
9 4 . 7 
1 0 0 . 0 
9 1 . 2 
8 4 . 3 
1 0 5 . 1 
1 0 9 . 8 
L 1 3 . 1 
1 3 3 . 1 
1 4 7 . 3 
1 2 2 . 7 
1 5 8 . 7 
1 7 1 . 0 
1 6 4 . 8 
R E L A C . 
P R E C I O 
I N T E R -
CAMBIO 
1 6 4 . 8 
1 6 2 . 2 
1 6 6 . 4 
1 7 2 . 1 
1 8 6 . 7 
1 8 1 . 2 
1 7 3 . 7 
1 8 8 . 9 
1 7 8 . 6 
1 5 1 . 2 
1 4 0 . 1 
1 2 4 . 6 
1 5 6 . 7 
1 6 5 . 2 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 1 
1 1 5 . 6 
1 2 2 . 4 
1 1 0 . 8 
1 1 5 . 0 
1 0 3 . 3 
9 9 . 6 
9 7 . 1 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 7 . 5 
9 0 . 0 
B 2 . 9 
8 1 . 8 
6 9 . 2 
6 8 . 1 
7 8 . 4 
7 3 . 6 
9 0 . 9 
8 2 . 2 
18. GUYANA 
(Millones de dó/ares de Estados Unidos de cada año) 
I. RESÚMENES DEL BALANCE DE PAGOS 
EN CUENTA CORRIENTE 
INDICES DEFLACTORES 

















19 7 4 






8 1 . 4 
9 6 . 4 
1 1 0 . A 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . b 
1 1 7 . 7 
1 0 9 . 4 
1 2 4 . 3 
1 3 9 . 0 
1 3 1 . 0 
1 4 3 . 9 
1 4 6 . 2 
1 3 7 . 3 
1 2 3 . 3 
1 Í 4 . 9 
Í Í 5 . 1 
1 5 8 . 7 
2 9 4 . 3 
3 7 2 . 5 
2 3 1 . 1 
3 0 5 . 7 
2 9 3 . 5 
2 9 9 . 6 
B I E N E S 
74 . a 
8 6 . 9 
9 5 . 7 
1 Û 0 . 8 
9 d . d 
1 C 3 . 3 
9 7 . 1 
1 C 8 . 4 
1 2 2 . C 
1 1 3 . 0 
1 2 3 . 8 
1 2 9 . 0 
1 1 9 . 2 
1 C 8 . 2 
1 4 5 . 5 
1 4 3 . 6 
1 3 5 . 7 
2 7 C . 1 
3 5 1 . 4 
2 0 9 . 3 
2 7 2 . 2 
2 5 2 . 0 
2 6 2 . 1 
F L E T t S 
SEGURO 
CTPCS 
T K ' A N S -
F l R T E 
2 . 3 
3 . 5 
3 . 3 
2 . 3 
2 . 3 
1 . 9 
2 . 7 
1 . 9 
2 . 0 
2 . 8 
3 . 3 
3 . 1 
2 . o 
2 . 6 
3 . i 
2 . B 
2 . 7 
2 . 6 
3 . 3 
2 . 9 
5 . 2 
6 . 0 
5 . 6 
V I A J E S 
0 . 6 
0 . 9 
U.8 
0 . 6 
0 . 7 
1 . 1 
0 . 8 
1 .5 
1 . 4 
1 .6 
2 . 1 
3 . 4 
2 . 0 
1 .4 
3 . 4 
3 . 3 
3 . 8 
3 . 6 
2 . 5 
i . i 
5 . 3 
6 . 5 
5 . 9 
OTROS 
S E R V I -
C IQS 
3 . 7 
5 . 1 
1 0 . 6 
7 . 2 
9 . 7 
1 1 . 4 
8 . 8 
1 2 . 5 
1 3 . 6 
1 3 . 6 
1 4 . 7 
1 2 . 7 
1 3 - 4 
1 1 . 1 
1 2 . 9 
1 5 . 4 
1 6 . 5 
1 8 . 0 
1 5 . 3 
1 5 . 6 
2 3 . 0 
2 9 . 0 
2 6 . 0 
1ÜT AL 
9 0 . 0 
9 8 . 6 
8 7 . 6 
8 1 . 3 
1 0 4 . 5 
1 2 3 . 8 
9 9 . 2 
1 3 5 . 1 
1 4 6 . 5 
1 2 6 . 1 
1 3 7 . 2 
1 5 2 . 9 
1 3 9 . 6 
1 1 9 . 4 
1 5 3 . 4 
1 6 9 . 0 
2 0 9 . 5 
2 8 1 . 0 
3 7 0 . 7 
2 3 6 . 7 
4 1 9 . 3 
3 7 7 . 8 
3 9 8 . 5 
tSILNcS 
i 7 . 5 
7 7 . 2 
DO. 5 
Q t . 3 
7 9 . i 
* 5 . 2 
ib.l 
1 0 5 . 2 
1 Í J . 6 
9 3 . ti 
1 0 5 . 5 
U 9 . 9 
1.08.0 
9 2 . 0 
1 ¿ Ú . U 
1 2 6 . 9 
1 5 9 . 4 
¿ J Ü . 3 
.505 . 8 
l o o . 9 
3 J Ü . 2 
¿aó. 0 
3 0 6 . o 
FLE T E S 
SE S URO 
DTtvúb 
T R A N S -
PONTE 
b • 6 
1 3 . 7 
9.e 
à. 1 
l o . e 
1 2 . 7 
1 1 . 0 
1 4 . 6 
1 5 . 9 
1 3 . 7 
1 5 . 3 
1 6 . 4 
1 5 . 2 
ljy.1 
1 5 . 4 
1 7 . 8 
2 Ü . 3 
2 6 . 9 
3 5 . 5 
2 3 . 2 
4 0 . 6 
3 9 . 5 
4 0 . 0 
v TAJE s 
0 . 9 
2 . 0 
1 . 7 
1 . 6 
3 . 0 
3 . 4 
2 . 3 
3 . 7 
4 . 6 
4 . 3 
2 . 7 
3 . 0 
3 . 7 
3 . 0 
3 . 4 
5 . 1 
8 . 3 
2 . 5 
5 . 2 
4 . 9 
7 . 2 
7 . 5 
7 . 3 
OTROS 
S E R V I -
C IOS 
3 . 0 
5 . 7 
9 . 6 
9 . 3 
1 1 . 4 
1 2 . 5 
9 . 7 
1 1 . 6 
12 . 4 
1 2 . 3 
1 3 . 7 
1 3 . 6 
1 2 . 7 
11 . 2 
1 4 . 6 
1 7 . 2 
2 1 . 5 
2 i . 3 
2 4 . 2 
1 9 . 8 
4 1 . 3 
4 7 . 8 
4 4 . 5 
PAGÜS 
NETOS 




9 . 1 
1 2 . 8 
2 1 . 0 
1 6 . 1 
1 6 . 8 
1 4 . 4 
1 6 . 2 
1 9 . 9 
1 7 . 3 
2 1 . 0 
2 0 . 5 
1 5 . 9 
1 8 . 9 
1 7 . 6 
1 8 . 1 
1 0 . 7 
1 2 . 1 
1 8 . 9 
1 8 . 8 
1 5 . 7 
2 0 . 5 
2 0 . 0 
2 0 . 2 
UONAC . 
NETAS 
PR I VA-ÛAS 
0 . 1 
- 0 . 1 
- 0 . 1 
- 0 . 1 
0 . 1 
1 . 3 
O.Z 
- 0 . 1 
1 . 9 
1 . 8 
1 . 1 
0 . 5 
1 . 0 
0 . 6 
0 . 2 
- 0 . 2 
0 . 8 
2 . 3 
4 . 3 
1 .5 
1 . 5 
2 . 0 
1 . 7 
SALDO E X P O R T A C I Ó N 
CUENTA B I E F L E T E S V I A J E 
C O R R I - NES SEGURO OTROS 
ENTE OTROS SERVI 
T R A N S - CIOS 
POR TE 
- 1 7 . 8 
- 1 4 . 9 
1 . 9 
1 3 . 6 
- 9 . 9 
- 2 1 . 8 
- 6 . 2 
- 3 0 . 6 
- 2 6 . 7 
- 1 7 . 9 
- 1 4 . 9 
- 2 1 . 1 
- 2 2 . 2 
- 1 4 . 2 
- 6 . 8 
- 1 4 . 4 
- 6 3 . 7 
- 7 . 9 
- 2 1 . 3 
- 2 2 . 8 
- 1 3 5 . 6 
- 1 0 6 . 3 
- 1 2 0 . 9 
8 0 . 6 
8 7 . J 
8 9 . 2 
1 C 7 . 5 
9 8 . 9 
8 4 . 9 
9 3 . 5 
8 6 . 0 
8 7 . 1 
3 7 . 1 
3 7 . 1 
1 0 0 . 0 
8 9 . 5 
9 1 . 5 
1 0 8 . 4 
1 2 2 . 7 
1 2 4 . 7 
2 0 7 . 9 
2 9 1 . 2 
1 7 1 . 0 
2 7 0 . 7 
2 9 3 . 4 
2 8 2 . 0 
75 . 0 
7 8 . 0 
8 0 . 0 
8 2 . 0 
8 5 . 0 
8 7 . 0 
8 2 . 4 
9 1 . 0 
9 4 . 0 
9 4 . 0 
9 5 . 0 
1 0 0 . 0 
9 4 . 3 
8 8 . 6 
1 1 0 . 0 
1 1 5 . 1 
1 2 2 . 8 
1 6 3 . 5 
1 8 0 . 9 
1 3 8 . 5 
1 8 9 . 0 
2 0 0 . 0 
1 9 4 . 5 
9 3 . 5 
9 4 . 4 
9 7 . 2 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 8 
9 8 . 9 
1 0 4 . 7 
1 0 6 . 5 
9 5 . 3 
9 6 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 6 
9 9 . 7 
1 0 2 . 0 
1 0 1 . 6 
1 0 7 . 2 
1 2 0 . 1 
1 2 3 . 0 
1 1 0 . 8 
1 2 3 . 6 
1 3 3 . 6 
1 2 8 . 6 
I M P O R T A C I Ó N 
B I E SER 
, NES V I 
C I O S 
8 4 . 0 
8 4 . 0 
8 6 . 0 
8 8 . 0 
9 4 . 0 
9 4 . 0 
8 9 . 2 
9 8 . 0 
9 9 . 0 
9 8 . 0 
9 9 . 0 
1 0 0 . 0 
9 8 . 8 
9 4 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 9 . 0 
1 2 3 . 5 
1 7 2 . 9 
2 1 0 . 0 
1 4 3 . 9 
2 1 4 . 2 
2 2 7 . 1 
2 2 0 . 6 
7 1 . 8 
7 3 . 2 
7 5 . 2 
7 7 . 3 
7 9 . 2 
8 1 . 6 
7 7 . 3 
8 4 . 3 
8 6 . 9 
9 0 . 3 
9 4 . 7 
1 0 0 . 0 
9 1 . 2 
8 4 . 3 
1 0 5 . 1 
1 0 9 . 8 
1 1 8 . 1 
1 3 3 . 1 
1 4 7 . 3 
1 2 2 . 7 
1 5 8 . 7 
17 1 . 0 
1 6 4 . 8 
R E L A C . 
PRECIO 
I N T E R -
CAMBIO 
9 Ó . 0 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 7 
1 2 2 . 2 
1 0 5 . 2 
9 0 . 3 
1 0 5 . 0 
8 7 . 8 
8 8 . 0 
8 8 . 9 
8 8 . 0 
1 0 0 . 0 
9 0 . 5 
9 7 . 8 
10<».2 
1 1 2 . 6 
1 0 1 . 0 
1 2 0 . 2 
1 3 8 . 7 
1 1 5 . 3 
1 2 6 . 4 
1 2 9 . 2 
1 2 7 . 8 
^Promedio 1961/1965. bPromedio 1966/1970. ^Promedio 1961/1970. ^Promedio 1971/1975. ^Promedio 1976/1977 
I. RESÚMENES DEL BALANCE DE PAGOS 
19. HAITI 
(Millones de dólares de Estados Unidos de cada año) 
EN CUENTA CORRIENTE 
ANO EXPORTACIONES PE BIENES Y S E R V I C I O S IMPORTACIONES OE B I E N E S Y S E R V I C I O S 
TOTAL BIENES E L ^ T ^ S V I A J E S OTROS TOTAL S IENES FLETES V I A J E S OTROS PAGOS 
SFGi i sn S E R V I - SEGURO S E R V I -
OT°OS CIOS OTff^S C I O S 
T K A N S - T * » N S -
POP Tfc P | J I F 
ÍNDICES DEFLACTORES 
MFTCS 




OONAC. S A L D O ' 
NETAS C U E N T A 
PR I V A - CORR I -
DAS E.NTF 
E X P O R T A C I ON 
B I E 
NFS 
: L E T E r 
SEGUR 
J I R O S 
T R A N S 
P O R T E 
V I A J E 
. T R C S 
' , t S V ¡ 
C I D S 
I M P O R T A C I Ó N R E L A C . 
B I E 
NES 
SER P R E C I O 
VI I N T E R -
C I Û S CAMBIO 
1 9 5 0 
1 9 5 1 
1 9 5 2 
1 9 5 3 
19 5 ' . 
1 9 5 5 
a 
1 9 5 6 
1 9 5 I 
1 9 5 8 
19 5 9 
19 6 0 
b 
c 
1 9 6 1 
1 9 6 2 
1 9 6 3 
¡ 9 6 4 
1 9 ô 5 
d 
1 9 6 6 
19fc7 
1 9 6 8 
1 9 6 9 
1 9 7 0 
e 
f 
1 9 7 1 
1 9 7 2 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
e 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
h 
4 2 . 2 
5 3 . 9 
5 7 . 5 
4 4 . 0 
•-2 . b 
4 5 . 6 








4 5 . 1 
54 . 2 
5 2 . 9 
4 5 . 3 
4 4 . 9 
4 8 . 5 
4 2 . 4 
4 1 . 0 
4 7 . 4 
4 f c . 9 
5 2 . 9 
4 6 . 5 
4 7 . 5 
6 4 . 1 
6 4 . U 
7 8 . 1 
9 1 . 9 
1 0 5 . 4 
8 0 . 7 
1 4 0 . Û 
1 7 6 . 1 
1 5 b . 0 
aPromedio 
3 8 . 5 
4 9 . f i 
5 2 . 9 
3 7 . 8 
5 5 . 5 
3 4 . 9 
4 6 . 1 
4 6 . 5 
3 2 . 9 
4 2 . 1 
? 6 . 3 
3 5 . 1 
3 7 . 1 
4 1 . 6 
3 0 . 3 
4 0 . 6 
4 3 . 2 
3 b . C 
3 7 . a 
3 8 . 0 
3 4 . 8 
3 2 . 3 
3 6 . 3 
3 6 . 6 
3 9 . 0 
3 5 . S 
3 6 . 9 
4 5 . 3 
4 3 . 0 
5 5 . 9 
7 0 . 2 
8 0 . 0 
5 8 . 9 
1 1 1 . 4 
1 4 3 . 0 
1 2 7 . 2 
1951/1955. 
0 . 9 
I . 2 
1 . 2 
2 . 6 
2 . 0 
1 . 7 
C . - J 
2 . 6 
2 . 3 
1 . 2 
0 . 9 
1 . 6 
0 . 9 
1 . 4 
1 . 5 
0 . 9 
C . 9 
i . l 
1 . 3 
l . C 
1 . 0 
0 . 6 
0 . 7 
0 . 5 
0 . 8 
0 . 6 
1 . 1 
0 . 8 
^Promedio 
1 . 7 
1 . 5 
1 . 3 
1 . 9 





5 . 9 
5 . 1 
6 . 7 
4 . 7 
8 . i 
6 . 0 
2 . 1 
0 . 9 
1 . 4 
i . 7 
1 . 7 
2 . 1 
4 . 5 
5 . 4 
6 . 6 
4 . 1 
3 . 9 
1 0 . 3 
1 4 . 3 
I b . 4 
l a . 5 
2 1 . 9 
1 6 . 7 
2 4 . 6 
2 8 . 0 




2 . 1 
2 . 5 
3 . 1 
2 . 2 
2 . 3 
3 . 7 
2 . 6 
2 . 6 
3 . 2 
5 . 6 
3 . 5 
2 . 9 
5 . 8 
4 . B 
5 . 3 
5 . 2 
4 . 8 
5 . 2 
5 . 0 
5 . 2 
5 . 1 
5 . 0 
6 . 4 
5 . 5 
5 . 4 
7 . 5 
5 . 7 
3 . 2 
2 . 5 
3 . 0 
4 . 4 
3 . 4 
4 . 0 
3 . 7 
cPromedio 
3 9 . 5 
4 8 . 0 
5 5 . 3 
5 0 . 7 
5 4 . 1 
6 0 . 9 
5 3 . 8 
5 9 . 4 
4 6 . 0 
5 7 . 9 
4 4 . 1 
5 5 . 1 
5 3 . 1 
5 3 . 4 
6 6 . 3 
6 2 . 3 
5 5 . 3 
5 3 . 3 
0 2 . 2 
5 9 . 9 
6 1 . 9 
5 5 . 9 
5 4 . 8 
6 0 . 6 
6 9 . 5 
6 0 . 3 
6 0 . 2 
7 5 . 7 
8 2 . 2 
1 0 0 . 3 
1 3 3 . 9 
1 6 1 . 7 
1 1 0 . 8 
2 1 2 . 2 
3 0 * . 1 
2 5 8 . 1 
3 3 . 3 
4 0 . 4 
4 6 . 4 
4 1 . 0 
4 4 . 0 
4 7 . 9 
4 3 . 9 
4 7 . 3 
3 7 . 6 
4 7 . 5 
3 5 . 4 
4 3 . « 
4 2 . 2 
4 3 . 1 
3 l . í 
4 0 . U 
3 9 . 2 
3 7 . 2 
t ¿.m O 
* 3 . 7 
4 3 . 7 
4 0 . 3 
3 b . 7 
4 2 . u 
•> l.l 
t 2 . 3 
t i . l 
3 o . 2 
5 8 . 3 
6 8 . 2 
•»6 .4 
1 2 1 . 4 
7 9 . 3 
15 t j . 5 
2 3 8 . 1 













1 3 . 
1 6 
¿ 1 . 
2 6 . 
i 7 . 
3 6 . 
4 2 . 




































































































- 1 . 
- 3 
- 2 
- 1 . 





- 4 . 
- 3 
7 - 1 2 , 
9 - 1 3 , 






- 1 0 . 
- 1 5 . 
- 1 2 . 
- 7 . 
- 1 3 
4 - 2 1 . 
4 - 1 5 
- 1 2 
- 2 0 
- 1 6 
- 3 1 
- 4 1 . 
- 3 6 
- 1 . 
0 . 
- 1 . 
- 1 2 . 
5 . 
- 1 7 . 
- 5 . 
- 2 . 
- 4 . 
- 7 . 
- 7 . 
- 5 . 
- 5 . 
- 5 . 
- 2 1 . 
- 9 . 
- 6 . 
- 1 0 . 
- 1 7 . 
- 1 3 . 
- 1 0 . 
- 4 . 
- 1 . 
- 4 . 
- 5 . 
- 5 . 
- 9 . 
- 2 . 
- 1 . 
- 1 0 . 
- 3 5 . 
- 4 2 . 
- 1 8 . 
- 4 7 . 
- 9 6 . 
- 7 1 . 
^Promedio 1966/1970. fPromedio 1961/1970. ^Promedio 
9 9 5 . 2 6 2 . 0 
4 1 2 7 . 4 7 7 . 0 
8 1 2 5 . 8 6 5 . 0 
5 1 1 4 . 5 5 9 . 0 
3 1 3 4 . 7 6 2 . 0 
1 1 0 9 . 7 6 7 . 0 
1 1 2 2 . 4 6 6 . 0 
4 1 0 4 . o 7 4 . 0 
3 1 C 7 . 3 8 1 . 0 
7 8 8 . 7 7 5 . 0 
2 8 3 . 1 7 4 . 0 
2 8 3 . 9 7 5 . 0 
4 9 3 . 6 7 5 . 8 
2 1 0 8 . 0 7 0 . 9 
7 3 3 . 9 7 8 . 0 
9 7 1 . 0 8 0 . 0 
5 8 0 . 6 8 2 . 0 
6 9 3 . 5 8 5 . 0 
8 8 9 . 5 8 7 . 0 
3 8 3 . 7 3 2 . 4 
3 8 7 . 9 9 1 . 0 
6 8 4 . 7 9 4 . 0 
6 8 3 . 1 9 4 . 0 
5 7 9 . 0 9 5 . 0 
2 1 O 0 . O 1 0 0 . 0 
2 8 6 . 9 9 4 . 8 
3 8 5 . 3 8 8 . 6 
4 9 4 . O 1 1 0 . 0 
5 9 5 . O 1 1 5 . 1 
8 1 0 8 . 5 1 2 2 . 8 
7 1 4 7 . 3 1 6 3 . 5 
7 1 7 5 . 4 1 8 0 . 9 
fa 1 2 4 . 0 1 3 8 . 5 
9 2 4 3 . 7 1 8 9 . 0 
O 4 0 0 . 0 2 0 0 . 0 
9 3 2 1 . 8 1 9 4 . 5 



































2 1 5 . 1 2 1 2 
2 0 7 . 2 2 0 4 

























1 0 0 
9 7 
9 5 





































5 4 . 4 
5 9 . 8 
6 2 . 1 
6 2 . 8 
6 3 . 4 
6 3 . 9 
6 2 . 4 
6 5 . 2 
6 7 . 0 
6 9 . 3 
7 0 . 4 
7 1 . 8 
6 8 . 7 
6 5 . 6 
7 3 . 2 
7 5 . 2 
7 7 . 3 
7 9 . 2 
8 1 .6 
7 7 . 3 
8 4 . 3 
8 6 . 9 
90 
9 4 
1 0 0 
9 1 
8 4 . 3 
1 0 5 . 1 
1 0 9 . 8 
1 1 8 . 1 
1 3 3 . 1 
1 4 7 . 3 
1 2 2 . 7 
1 5 8 . 7 
1 7 1 . 0 
1 6 4 . 8 
1 2 2 . 1 
1 4 4 . 8 
1 3 9 . 8 
1 3 1 . 6 
1 5 4 . 8 
1 2 7 . 6 
1 3 9 . 7 
1 1 9 . 1 
1 2 0 . 6 
9 9 . 7 
9 2 . 3 
9 3 . 2 
1 0 5 . 0 
1 2 2 . 3 
9 4 . 3 
7 7 . 2 
8 7 . 6 
9 9 . 5 
9 4 . 2 
9 J . 5 
9 1 . 6 
8 7 . 3 
8 5 . 7 
7 9 . 8 
1 0 0 . 0 
8 8 . 9 
8 9 . 7 
9 1 . 3 
8 8 . 0 
8 5 . 8 
8 9 . 5 
9 5 . 2 
9 0 . 0 
1 2 3 . ù 
1 8 3 . 0 
1 5 5 . 8 
. o i a 
u - > a : — 
< O L U C C 
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36 
21. JAMAICA 
(Millones de dólares de Estados Unidos de cada año) 
ANO EXPORTACICNES De B I E N E S Y 
I. RESÚMENES D E L BALANCE DE PAGOS 
EN CUENTA CORRIENTE 
INDICES DEFLACTORES 
I 9 6 0 




















1 9 7 7 
e 
TOTAL 
2 5 2 . 5 
2 7 2 . 5 
280 .3 
i C t . 3 
3 2 8 . 4 
3 5 3 . 9 
3 0 8 . 7 
4 2 7 . 5 
4 2 8 . 7 
4 1 3 . 7 
4 6 5 . 4 
5 2 0 . 9 
4 5 1 . 2 
3 8 0 . 0 
5 4 2 . 0 
6 1 5 . 1 
Ê 3 G . 6 
1 0 2 9 . 9 
1 C 9 9 . 4 
7 8 3 . 4 
9 3 3 . 3 
1 0 7 7 . 2 
1 0 C 5 . 2 
B IENES 
l o 4 . 6 
1 7 b . 1 
184 . 0 
2 C 8 . 3 
2 1 8 . 7 
2 1 6 . 7 
2 0 1 . 2 
2 7 6 . 5 
2 7 2 . 9 
2 5 0 . 5 
2 9 1 . 2 
3 4 1 . 4 
2 8 o . 5 
2 4 3 . 8 
3 4 2 . 6 
3 7 6 . 7 
3 9 2 . 1 
7 5 2 . 2 
8 0 8 . 6 
5 3 4 . 4 
6 5 9 . 7 
7 9 8 . 0 







1 2 . S 
1 3 . 7 
1 4 . 8 
1 5 . 4 
1 6 . 5 
2 0 . 2 
1 6 . 1 
2 2 . 4 
¿ 4 . 8 
2 7 . 4 
¿ T . 2 
2 7 . 6 
25 . 9 
2 1 . 0 
2 8 . 9 
3 3 . 6 
36 . 4 
6 0 . J 
7 4 . 4 
46 . 8 
7 6 . 9 
79 . 0 
7 7 . 9 
V I A J E S 
4 0 . 3 
4 0 . 9 
3 o . 7 
3 7 . 8 
4 3 . 7 
6 t . 7 
4 4 . 6 
7 9 . 0 
7 9 . 9 
8 7 . 8 
9 3 . 5 
9 5 . 5 
til. 1 
6 5 . 9 
1 0 9 . 0 
1 3 4 . 7 
1 2 7 . J 
1 3 3 . í 
1 2 8 . 5 
1 2 6 . 5 
¿ 0 5 . 8 
1 0 0 . 1 
1 0 2 . 9 
OTROS 
S E R V I -
C IOS 
3 4 . 7 
3 9 . 8 
4 4 . 8 
4 6 . 8 
4 9 . 5 
5 2 . 3 
4 6 . 6 
4 9 . 6 
5 1 . 1 
4 8 . 0 
5 3 . 5 
5 6 . 4 
5 1 . 7 
4 9 . 2 
fcl.5 
6 9 . 9 
7 5 . 0 
84 ,¿ 
8 7 . 9 
7 5 . 7 
9 0 . 9 
1 0 0 . 1 
9 5 . 5 
TOTAL 
2 6 5 . 4 
2 6 1 . 6 
2 7 2 . 2 
2 8 1 . 7 
3 5 0 . 3 
3 5 8 . 7 
3 0 4 . 9 
3 9 3 . 5 
4 1 3 . 8 
4 5 6 . 7 
5 1 6 . 9 
5 9 b . 1 
4 7 5 . 8 
3 9 0 . 3 
6 3 2 . 4 
7 1 5 . 2 
7 7 2 . 9 
10 7 9 . 0 
1 3 0 7 . 2 
90 1 . 3 
1 1 2 6 . 3 
1 0 7 6 . 0 
1 1 0 1 . 1 
B l u f f s 
l o 7 . 6 
1 9 1 . 0 
1 9 2 . 9 
1.9o. ü 
¿J 4 . 0 
¿-»1 . ü 
2 i O. D 
¿ o 4 . 3 
¿ V D . l 
i J ¿ . 3 
3o 1 . 1 
4 i 9 . 0 
J t b . o 
2 o 3 • 5 
1 / 4 . 1 
5¿ O -D 
5 7 ü . 4 
b l i . 3 
9 o 9 . o 
o 7 ü . 8 
¡vi.5 
7 J 0 . Ü 




T R A N S -
PORTE 
•ti. 7 
3 1 . 9 
3 4 . 2 
3 3 . 9 
4 2 . 8 
4 J . 7 
3 7 . 3 
3 1 . 3 
5 7 . 2 
6 0 . 7 
76 . 6 
37 . 8 
0 8 . 3 
5 2 . 8 
0 0 . 4 
1 0 1 . 7 
l i l . 4 
l o i . 5 
1 9 3 . 5 
LU. 3 
1 7 0 . 9 
1 7 1 . 0 
l / U . 9 
vFAJE s 
6 . 7 
7 . 3 
8 . 4 
9 . 2 
u .a 
1 1 . 8 
9 . 7 
1 1 . 8 
1 1 . 8 
1 2 . 5 
1 5 . 0 
1 5 . 5 
1 3 . 3 
1 1 . 5 
1 6 . 3 
2 0 . 6 
1 9 . 9 
2 0 . 7 
5 2 . 2 
2 5 . 9 
5 8 . 9 
6 0 . 0 
5 9 . 4 
^Promedio 1966/1970. ^Promedio 1961/1970. dp r omedio 1971/1975. ^Promedio 1976 
OTROS 
S E R V I -
C I O S 
2 9 . 4 
3 1 . 4 
3 6 . 7 
3 9 . 6 
4 0 . 9 
4 8 . 4 
3 9 . 4 
4 5 . 9 
4 8 . 7 
4 3 . 2 
4 4 . 2 
4 5 . 8 
4 3 . b 
4 2 . 5 
5 3 . 6 
6 4 . 3 
71 . 2 
8 5 . 5 
91 . 9 
7 3 . 3 
1 0 5 . 0 
1 1 5 . 0 




U T I L I -
DAD E 
I N T E R E 
SES 
3 0 . 5 
3 5 . 0 
3 5 . 3 
3 7 . Ü 
4 0 . 0 
4 2 . 8 
3 8 . 0 
9 0 . ü 
9 2 . 3 
7 3 . 6 
8 7 . 0 
9 8 . 2 
8 8 . 4 
6 3 . 2 
l u 2 . 8 
1 2 5 . 3 
132 . 8 
0 7 . 6 
1 0 2 . 7 
1 0 6 . 2 
1 1 5 . 5 
1 3 8 . 9 
1 2 7 . 2 
Û O N A C . 
N E T A S 
P R I V A -
B A S 
- i 7 . i 
- l a . 2 
- 2 0 . 4 
- 2 2 . 7 
- 2 1 . 0 
- 1 9 . 9 
- 2 0 . 4 
- i b . 2 
- 1 7 . 3 
- 1 6 . 4 
- 1 8 . 2 
- 2 6 . 9 
- 1 9 . 4 
- 1 9 . 9 
- 2 6 . 9 
- 3 5 . 5 
- 3 4 . 7 
- 3 3 . 9 
- 2 2 . 7 
- 3 0 . 7 
- 2 . 0 
- 1 0 . 0 
- a . a 
. SALDO EXPORTACIÓN 
CUENTA B I E FLETES V I A J E 
- C C R f l - NES SEGURO OTROS 
ENTE OTROS SERVI 
T R A N S - C IOS 
PORTE 
- 2 6 . 3 
- 5 . 9 
- 6 . t i 
1 2 . 3 
- 4 G . 9 
- 2 7 . 7 
- 1 3 . a 
- 3 8 . 6 
- 6 0 . 1 
- 1 0 0 . 2 
- 1 2 0 . 3 
- 1 4 8 . 5 
- 9 3 . 5 
- 5 3 . 7 
- 1 6 6 . 3 
- 1 8 9 . 9 
- 2 40 . 2 
- 8 2 . 8 
- 2 8 7 . 8 
- 1 9 3 . 4 
- 3 0 6 . 5 
- 1 2 7 . 7 
- 2 1 7 . 1 
7 4 . 3 
7 3 . 7 
72 . 9 
8 1 . 0 
80 . 0 
7 4 . 4 
76 . 4 
9 6 . 4 
1 0 0 . 2 
90 . 6 
95 . 0 
1 0 0 . 0 
96 . 4 
8 6 . 4 
97 . 6 
1 0 1 . 6 
9 8 . 8 
1 7 8 . 3 
2 3 8 . 3 
1 4 2 . 9 
2 1 4 . 2 
2 2 7 . 1 
2 2 0 . 6 
7 5 . 0 
7 8 . 0 
80 . 0 
82 . 0 
8 5 . 0 
3 7 . 0 
8 2 . 4 
9 1 .0 
9 4 . U 
9 4 . 0 
9 5 . 0 
100 . 0 
9 4 . 8 
88 . 6 
110 . 0 
1 1 5 . 1 
1 2 2 . 8 
1 6 3 . 5 
1 8 0 . 9 
1 3 8 . 5 
1 8 9 . 0 
2 0 0 . 0 
194 . 5 
7 7 . 5 
8 2 . 9 
8 4 . 5 
8 5 . 3 
3 7 . 6 
8 9 . 9 
8 6 . 0 
9 1 . 5 
9 3 . 0 
8 5 . 3 
9 0 . 7 
1 0 0 . 0 
9 2 . 1 
8 9 . 1 
1 0 6 . 1 
1 1 4 . 1 
1 2 0 . 2 
1 4 9 . 3 
1 7 5 . 4 
1 3 3 . 0 
1 9 2 . 2 
2 1 4 . 2 
2 0 3 . 2 
IMPORTACION 
B I E SER 
NES V I 
C IOS 
8 3 . 0 
8 3 . 0 
8 5 . 0 
8 7 . 0 
9 1 . 0 
9 2 . 0 
8 7 . 6 
9 7 . 0 
9 8 . 0 
9 8 . 0 
9 8 . 0 
1 0 0 . 0 
9 8 . 2 
9 2 . 9 
1 0 3 . 0 
1 0 4 . 0 
1 1 2 . 7 
1 5 6 . 9 
1 7 7 . 3 
1 3 0 . 8 
1 8 2 . 5 
1 9 3 . 5 
1 8 8 . 0 
7 1 . a 
7 3 . 2 
7 5 . 2 
7 7 . 3 
7 9 . 2 
8 1 .6 
7 7 . 3 
8 4 . 3 
8 6 . 9 
9 0 . 3 
9 4 . 7 
1 0 0 . 0 
9 1 . 2 
8 4 . 3 
1 0 5 . 1 
1 J 9 . 8 
í i a . i 
1 3 3 . 1 
14 7 . 3 
1 2 2 . 7 
1 5 8 . 7 
17 1.0 
1 6 4 . 8 
R E L A C . 
PRECIO 
I N T E R -
CAMBIO 
8 9 . 5 
8 8 . 8 
8 5 . a 
9 3 . 1 
8 7 . 9 
8 0 . 9 
8 7 . 3 
9 9 . 4 
102 . 2 
9 2 . 4 
9 6 . 9 
1 0 0 . 0 
9 8 . 2 
9 2 . 7 
9 4 . 8 
9 7 . 7 
8 7 . 7 
1 1 3 . 6 
1 3 4 . 4 
1 0 5 . 6 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 4 
2 2 . M E X I C O 
I, RESÚMENES DEL BALANCE DE PAGOS 
EN CUENTA CORRIENTE 
'Millones de dolares de t-lsi/nJns Viudos de cada ano) 
(••ÑO S X P U P T f f I rjf fS (IF RtENfcS Y S E R V I C I O 1 , 13P11Í-TAC » O N E S DE a i t NE 5 Y S E R V I C I O S INDICES DEFLACTORES 
TOTAL RTENES H M ' S V M J t S H IRO S TOTAL ' U C ' J ï : - , F I F T H S V U J t S U l R u S [ - \ r , : ) S U~' : C . S A L U D E X P O R T A C I Ó N I M P O R T A C I Ó N R E L A C . 
S F O l l - P S h N V I - ^ F t i l j r " S E R V I - N E T O S M E T A S C U E N T A B I E F L E T E S V I A J E B I f SFR P R E C I O 
DT» fy . C I u S O T « n s C I O S UT I I í - P R I V A - C Ü R R I - N E S SEGURO OTROS NES V I I N T E R -
1 R 4 N S - T Q A N S - D A D F D A S E N T E OTROS SERVI C I Ü S CAMBIO 
P1RTP P i l K I f I I - . T E R E T R A N S - C I O S 
S E S PORTE 
1 9 5 0 8 ^ 2 . b 5 3 2 . 5 2 . 3 2 3 3 . 9 2 9 . 1 Ù 9 4 . 7 i 7 6 . 3 3 0 . 0 B 3 . 3 5 . 1 7 6 . q - 1 . 5 3 3 . 2 7 7 - 7 6 2 . 0 5 5 . 7 5 3 . 0 5 4 . 4 1 4 6 . 6 
1 9 5 1 9 8 " . 6 6 6 7 . 3 2 . 5 2 7 1 . 6 3 9 . 2 1 J C 5 . 7 8 5 7 . ! i 4 4 . <3 9 9 . 0 4 . 3 1 0 0 . 3 - 1 . 5 - 1 2 3 . 9 9 3 . 4 7 7 . 0 6 2 . 7 5 9 . 6 5 9 . 8 1 5 6 . 7 
195? 9 7 3 . 8 6 5 7 . 6 2 . 5 2 7 5 . 1 3 8 . 6 9 5 4 . 5 ? S 9 . 1 V H . . . , ! 1 3 . 3 4 . 1 1 2 3 . 5 - 1 . 5 - 1 0 2 . 7 S 3 . ' . 6 5 . 0 7 1 . 2 6 7 . 0 6 2 . 1 1 3 9 . 4 
1953 9 3 8 . 1 5 9 8 . 7 2 . 3 3 0 2 . 3 3 4 . 8 9 6 6 . 1 7 7 7 . ? 4 4 . t 1 4 0 . 1 4 . 2 9 3 . 7 - 1 . 6 - 1 2 0 . 1 7 8 . 5 5 9 . 0 6 8 . 9 6 2 . 5 6 2 . 8 1 2 5 . 6 
1954 1 0 4 5 . 2 6 6 7 . 5 2 . 8 3 3 5 . 0 3 9 . 9 9 7 9 . 8 7 6 9 . 9 A 3 . 5 l o O . O 6 .. 4 8 5 . 7 9 . 9 - 3 0 . 2 8 3 . 5 6 2 . 0 5 4 . 2 6 2 . 1 6 3 . 4 1 3 4 . 5 
1 9 5 5 1 2 6 2 . 9 8 6 0 . 7 0 . 4 3 6 5 . 0 3 6 . 8 1 0 7 3 . 0 8 5 2 . 8 3 7 . 5 1 7 0 . 0 1 2 . 7 9 3 . 4 5 . 9 9 0 . 6 8 4 . 3 6 7 . 0 5 8 . 0 6 4 . 5 6 3 . 9 1 3 0 . 7 
' 1 0 4 0 . 1 6 V Û . 4 2 . 1 3 0 9 . K 3 7 . 9 9 9 5 . 8 8 1 1 . 3 4 1 . 7 1 3 6 . 5 6 . 3 9 9 . 3 2 . 2 - 5 7 . 3 8 6 . 6 6 6 . 0 6 3 . 0 6 3 . 1 6 2 . 4 1 3 7 . 4 
1956 1 3 0 5 . 9 8 4 4 . 0 Q . 4 4 1 1 . 5 5 0 . 0 1 2 7 7 . 0 1 0 3 4 . 1 4 5 . 9 1 8 7 . 5 9 . 5 1 4 3 . 2 1 . 8 - 1 1 6 . 1 8 4 . 3 7 4 . 0 6 0 . 4 CM . I 6 5 . 2 1 2 7 . 5 
1 9 5 7 1 2 2 9 . 0 7 4 r . o 0 . 3 4 4 2 . 1 4 6 . 6 1 3 9 1 . 9 1 1 1 9 . 7 4 7 . 0 2 1 2 . 5 1 2 . 7 1 3 3 . 6 - 1 . 5 - 2 9 5 . 0 8 3 . 5 8 1 . 0 6 3 . 5 6 3 . 2 6 7 . 0 1 3 2 . 1 
1 9 5 8 1 2 2 5 . 4 7 3 6 . 0 0 . 3 4 4 9 . 7 3 9 . 4 1 3 6 4 . 0 1 1 0 3 . 6 3 9 . 7 2 0 8 . 2 1 2 . 5 1 4 2 . 8 0 . 4 - 2 3 1 . 8 7 7 . 7 7 5 . 0 7 2 . 0 6 5 . 3 6 9 . 3 1 1 9 . 0 
1959 1 3 1 3 . 5 7 5 3 . 0 0 . 4 ¿ 9 9 . 1 6 1 . 0 1 2 9 6 . 8 9 7 9 . 7 3 8 . 8 2 5 1 . 0 2 7 . 3 1 6 9 . 4 2 . 5 - 1 5 5 . 2 7 3 . 6 7 4 . 0 7 2 . 8 6 8 . 0 7 0 . 4 1 0 8 . 2 
1 9 6 ' 13 40 . ^ 7 6 4 . 0 0 . 2 5 2 1 . 3 5 4 . 5 1 4 8 1 . 9 1 1 5 0 . ? 4 6 . 3 2 6 1 . 6 2 3 . 8 1 9 0 . 5 6 . 9 - 3 3 9 . 3 7 6 . 0 7 5 . 0 7 7 . 4 7 5 . 6 7 1 . 8 1 0 0 . 5 
b
 1 2 8 2 . 8 7 6 7 . 4 0 . 3 4 6 4 . 7 5 0 . 3 1 3 6 2 . 3 1 0 7 7 . 5 4 3 . 5 2 2 4 . 2 1 7 . 2 1 5 5 . 9 2 . 0 - 2 3 7 . 5 7 9 . 0 7 5 . 8 6 9 . 2 6 7 . 6 6 8 . 7 1 1 7 . 5 
c
 1 1 6 1 . 4 72 .8 .9 1.2 3 8 7 . 3 4 4 . 1 1 1 7 9 . 1 9 4 4 . 4 4 2 . 6 1 3 0 . 3 1 1 . 7 1 2 7 . 6 2 . 1 - 1 4 7 . 4 8 2 . 8 7 0 . 9 6 6 . 1 6 5 . 4 6 5 . 6 1 2 7 . 4 
1 9 6 1 1 4 3 6 . 0 8 2 6 . 0 0 . Ü 5 5 7 . 0 5 3 . 0 1 4 6 U . 0 1 1 ^ 3 . O 4 5 . 0 2 8 a . O 2 4 . 0 2 0 4 . 0 1 4 . 0 - 2 4 2 . 0 7 9 . 3 7 8 . 0 7 8 . 2 7 9 . 1 7 3 . 2 1 0 0 . 3 
1962 1 5 6 4 . 0 9 3 0 . 0 0 . 0 5 8 5 . 0 4 9 . 0 1 4 9 4 . 0 i . i 5 . U 4 8 . 0 3 1 0 . 0 2 1 . 0 2 3 7 . 0 1 7 . 0 - 1 8 4 . 0 7 8 . 5 8 0 . 0 7 8 . 9 8 5 . 8 7 5 . 2 9 1 . 5 
1963 1 6 9 5 . 0 9 8 5 . 0 0 . 6 6 5 7 . 0 5 7 . 0 1 6 3 4 . 0 1 2 J 5 . Ü 5 3 . 0 3 4 9 . 0 2 7 . 0 2 6 6 . 0 1 6 . 0 - 2 1 7 . 0 3 2 . 6 8 2 . 0 7 9 . 7 8 7 . 1 7 7 . 3 9 4 . 8 
1 9 6 4 1 8 0 1 . 0 1 C 3 1 . 0 C O 7 0 4 . 0 6 6 . 0 1 9 1 2 . 0 1 4 4 7 . U 6 2 . 0 3 7 7 . 0 2 6 . 0 3 2 4 . 0 9 . 0 - 4 4 4 . 0 8 6 . 8 8 5 . 0 8 2 . 0 9 3 . 5 7 9 . 2 9 2 . 8 
1965 1 9 6 5 . 0 1 1 4 6 . 0 0 . 0 7 7 5 . 0 4 4 . 0 2 0 2 4 . 0 1 5 2 . ¿ - U 6 5 . 0 4 1 4 , 0 2 3 . 0 3 3 9 . 0 5 . 0 - 4 0 3 . O 8 5 . 1 8 7 . 0 8 4 . 8 9 4 . 9 8 1 . 6 8 9 . 7 
d
 1 6 9 3 . 0 9 8 3 . 6 C.O o 5 5 . 6 5 3 . 8 1 7 0 4 . 8 1 2 7 e . 4 5 4 . 6 3 4 t . 6 2 4 . 2 2 7 4 1 2 . 2 - 2 9 8 . G 8 2 . 5 8 2 . 4 8 0 . 7 8 8 . 1 7 7 . 3 9 3 . 8 
1 9 6 6 2 1 3 6 . 0 1 1 9 9 . G 0 . 0 8 7 5 . 0 6 2 . 0 2 1 3 3 . 0 i s ù 3 . U o o . O 4 7 9 . 0 / j . O 3 9 4 . 0 5 . 0 - 3 9 6 . 0 8 7 . 6 9 1 . 0 8 8 . 2 9 7 . 1 8 4 . 3 9 0 . 2 
1967 2 1 6 5 . C 1 1 5 2 . 0 G.O 9 6 3 . 0 5 0 . 0 2 3 2 7 . 0 ¿ 7 0 3 . 0 7 7 . 0 5 2 2 . 0 ; 5 . 0 4 7 3 . 0 - 5 . 0 - ù ï u . O 8 3 . 4 9 4 . 0 9 1 . 3 9 8 . 3 8 6 . 9 8 9 . 9 
1968 2 4 5 0 . C 1 2 5 8 . 0 O . ü 1 1 4 5 . 0 4 7 . 0 2 6 4 8 . 0 i c i 9 3 . U 8 5 . 0 6 4 4 . 0 2 í > . 0 b 5 9 . 0 - 1 3 . 0 - 7 4 4 . 0 9 3 . 4 9 4 . 0 9 2 . 9 9 8 . 0 9 0 . 3 9 5 . 3 
1969 2 8 9 7 . 0 1 4 5 4 . 0 3 4 . 0 1 1 8 3 . 0 2 2 6 . 0 2 8 8 9 . 0 ¿ u u 7 . U 1 2 9 . 0 6 5 5 . ' : ) 9 8 . U 6 1 7 . 0 - 1 7 . 0 - 5 9 2 . 0 9 3 . 4 9 5 . 0 9 5 . 5 1 0 0 . 5 9 4 . 7 9 2 . 9 
1970 2 8 6 8 . 0 1 4 2 9 . 0 4 7 . 0 1 1 7 1 . 0 2 2 1 . 0 3 2 9 6 . 0 ^ o 4 . O i 5 1 . 0 7 5 5 . C 1 2 6 . 0 6 9 5 . 0 - 4 8 . 0 - 1 0 7 5 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . Q 
e
 2 5 0 3 . 2 1 2 9 8 . 4 1 6 . 2 1 0 6 7 . 4 1 2 1 . 2 2 6 5 8 . 6 l b d f a . O 1 0 1 . 6 6 1 1 . 0 6 0 . 0 5 4 7 . 6 - 1 5 . 6 - 6 8 7 . 4 9 2 . 6 9 4 . 8 9 3 . 6 9 8 . 8 9 1 . 2 9 3 . 7 
f
 2 0 9 8 . 1 1 1 4 1 . Q 8 . 1 3 6 1 . 5 8 7 . 5 2 1 8 1 . 7 i s a ¿ . ¿ 7 b . 1 4 7 9 . 3 4 2 . 1 4 1 0 . 6 - 1 . 7 - 4 9 2 . 7 8 7 5 dti.ù B< 9 3 . 4 8 4 . 3 9 3 . 7 
1 9 7 1 3 C 9 7 . 0 1 5 0 7 . 0 6 1 . 0 1 3 1 3 . 0 2 1 6 . 0 3 2 5 3 . 0 2 1 7 6 . 0 1 5 . 1 . 0 7 8 2 . 0 1 4 2 . 0 7 3 6 . 0 • 5 0 . 0 - 8 4 2 . 0 1 0 1 . 5 I I O . O 1 0 5 . 7 1 0 3 . 1 1 0 5 . 1 9 8 . 4 
1972 3 7 3 6 . 0 1 8 8 1 . 5 7 9 . 3 1 4 9 2 . 9 2 8 2 . 3 4 0 1 6 . 0 2 6 4 2 . 6 1 . . 1 8 6 9 . 7 3 2 4 . 6 7 O 0 . 4 - 5 4 . 3 - 9 2 6 . 1 1 0 5 . 1 1 1 5 . 1 ¡ l l . o 1 0 6 . 2 1 0 9 . 8 9 9 . 0 
1973 4 7 4 3 . 4 2 4 1 8 . 8 1 3 4 . 7 1 7 9 1 . 8 3 9 8 . 1 5 2 3 5 . 7 j ü i 6 . 3 2 V 2 . 0 9 5 2 . K 3 3 4 . - j 9 * > 6 . 5 - o 5 . 6 - 1 4 2 3 . 2 1 2 6 . 5 1 2 2 . 3 1 2 3 . 6 1 2 4 . Q • J 8 - 1 1 0 2 . 0 
1974 6 2 2 1 . 7 3 4 4 2 . 7 1 E 1 . 6 2 0 5 6 . 2 5 4 1 . 2 7 7 6 4 . 5 a i ï u . U 4 i d . -í 1 1 5 4 . 4 3 8 1 . 2 W 4 t , , 7 - 9 9 . 8 - 2 S i ' 9 . / 1 8 0 . 0 1 6 3 . 5 1 5 1 . 3 1 6 1 . 3 1 3 3 . 1 1 . 1 1 . o 
1975 6 2 4 8 . 1 3 4 6 4 . 0 1 6 0 . 9 2 1 7 0 . 9 4 3 2 . 3 5 6 2 5 . 2 u 2 i i . / 5 ¿ t > , 9 1 3 5 8 . t 4 4 8 . . ; 1 8 1 7 . 5 - 1 1 4 . 1 - 4 0 8 0 . 5 1 8 6 . 0 1 8 0 . 9 1 7 8 . 5 1 7 5 . 9 1 4 7 . 3 1 0 5 . 7 
8
 4 8 0 9 . 2 2 5 4 2 . 8 1 2 7 . 5 1 7 6 5 . 0 3 7 4 . 0 5 7 7 8 . 9 < * i l j , . 7 j l / - 6 1 0 2 3 . 4 3 2 6 . 1 1 1 3 9 . 4 - 7 6 . 8 - 2 0 3 2 . 3 1 3 9 . 8 1 3 8 . 5 1 3 4 . 0 1 3 4 . 1 1 2 2 . 7 1 0 3 . 4 
1976 6 9 6 2 . 9 3 9 7 8 . 5 2 0 0 . 9 2 1 9 2 . - : 5 9 1 . 1 8 3 4 9 . 4 i t j y . i 5 3 2 . 3 1 4 4 0 . 8 5 1 7 . 2 2 1 7 2 . 9 - 1 3 6 . 2 - 3 4 2 3 . 2 2 1 0 . 2 1 8 9 . 0 1 6 6 . 4 1 8 2 . 9 1 5 8 . 7 U 4 . 9 
1977 7 9 1 6 . 0 4 7 8 1 . C 2 7 0 . 0 2 2 4 0 . 0 6 2 5 . 0 7 6 6 6 . 0 5 J 2 6 - Ü 4 9 0 . 0 1 3 3 0 . 0 5 2 0 . 0 2 1 8 5 . 9 - 1 5 0 . 0 - 1 7 8 5 . 9 2 1 1 . 2 2 0 0 . 0 1 4 7 . 7 1 8 8 . 4 1 7 1 . 0 1 2 2 . 7 
h
 7 4 3 9 . 4 4 3 7 9 . 7 ¿ 3 5 . 4 2 2 1 6 . 2 6 0 8 . 0 8 0 0 7 . 7 5 5 s - ^ . 5 5 1 1 . 1 1 3 8 5 . 4 5 1 8 . 6 2 1 7 9 . 4 - 1 4 3 . 1 - 2 6 0 4 . 6 2 2 0 . 7 1 9 4 . 5 1 5 7 . 0 1 8 5 . 6 1 6 4 . 8 1 1 8 . 8 
apromedio 1951/1955. bPromedio 1956/1960. «Promedio 1951/1960. ^ P r o m e d i e 1961 I 9 6 ! e P r o m e c i i o 1 9 6 6 / 1 9 7 0 . f P r o m e d i o I '.'t, ! ,'1 970 EPromeciio 1 9 7 1 / 1 9 7 5 . ^Promedio 1976/1977 
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2 4 . PANAMA 
l. RESÚMENES DEL BALANCE DE PAGOS 
EN CUENTA CORRIENTE 
O 
(Millones de dólares de Estados Unidos de cada ano) 
AÏ3n FxPORTAf i n r - E s n t P iENES y S E K V I C I O S I M P O R T A C I C M F S D F K I F . N F S Y S E R V I C I O S ÍNDICES D E F L A C T O R E S 
TOTAL HIFSES ELT1ES VIAJES OTROS TOTAL BIENES F L F U S V I A J E S OTROS PAGOS DONAC. SALDO EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN RELAC. 
StGui-u SERVI- SFGURO S E R V I - NETOS NETAS CUENTA BIE FLETES VIAJE BIE SER PRECIO 
C l u n t CIOS OTHI1S CIOS U T I L I - PKIVA- CORRI- NES SEGURO OTROS NES VI INTER-
TRANC- T R A N S - DAO E DAS FNÏT OTROS SERVI CIOS CAMBIO 









































9 3 . 2 
; c . 7 
l 06 . 3 
52 . 7 
105. I 












2 5,2 . b 
252 .9 
322 .2 




4 1 9 . 1 
455 .4 
51b .5 
7 ' .9 .9 
e s s . 9 
59b .6 
802 .4 


















7 2 . 5 
8 2 . C 
5 2 . 5 











2 5 0 . 0 
3 3 0 . 9 
2 0 5 . 4 
267 .5 
2 7 1 . 1 
2 6 9 . 3 
3 . 4 
3. 7 
4. 6 
5 . 6 
5 . 7 
5 . 6 
5 . 0 




5 . 4 
6. 0 
5 . 5 
6 . 9 
a. 2 











































65 . 3 
7B. 2 
61.0 










? 0 . 2 
16.8 
1 9 . 6 
2 4 . 6 
2 2 . a 
2 4 . 7 
2 1 . 5 
2 6 . 8 
3 4 . 8 
30 .9 
3 4 . a 
5 1 . 7 
35 . 8 
2 8 . 7 
6 0 . 8 



















2 6 6 . 0 
2 5 3 . 6 
7 8 . 2 
34 . 2 
9 2 . 2 
9 0 . 2 
8 9 . 8 
9 4 . 6 
9 0 . 2 
1 0 5 . 9 
126 .5 
122 . 3 
1 3 0 . 8 
144 .2 
1 2 5 . 9 
108. 1 
159 .8 
1 8 4 . 9 
2 0 9 . 5 
2 1 4 . 1 
2 4 1 . 9 
2 0 2 . 0 
2 7 1 . 5 
2 9 9 . 3 
313 . a 
3 6 0 . 7 
4 2 2 . 5 
3 3 3 . 6 
2 6 7 . 8 
4 6 6 . 5 
5 2 3 . 2 
5 8 2 . 9 
9 i i . 3 
9 9 0 .6 
6 5 5 . 3 
9 5 9 . 6 
952 .8 











97 . 2 




1 4 4 . t> 
1 6 3 . 7 
16 b . 2 
192. 4 
150 .5 
217 . 7 
2 3 2 . 3 
246 . 1 
2 8 5 . 1 
i l l .Ü 
2 o 2 . 4 
21Ü.5 
3o¿ . 6 
4 0 6 . o 




Í 8 4 . 2 
7 J 9 . 7 
7 7 1 . 9 
Í O . 5 
[ l . 1 
1 1 . 0 
1 1 . 8 
1 0 . 3 
1 1 . 4 
U . l 
13 . 4 
1 5 . 2 
1 2 . 9 
1 2 . 9 
L7-. 1 
14 . .3 
1 2 . 7 
1 9 . 0 
¿¿. 8 
2 b . 0 
2 3 . 0 
2 f o . 9 
¿¿ .9 
¿fc>. 9 
3 1 . 4 
1¿. 1 
3d . 0 
4 5 . 3 
3 5 . 2 
¿S . 1 
5<4.3 
5 b . 8 
6 7 . 9 
tí-9. 7 
1 JO . 0 
/ - , - 1 
9 - 4 . 9 
1 0 ¿ . 2 
9 8 . 5 
2 .7 
3 . 2 
3 . 6 
3 . 7 
2 . 6 
3 . 0 
3 . 2 
3 . 7 
3 . 9 
5 . 3 
1 . 6 
7 . 1 
5 . 5 
4 . 4 
7 . 4 
7 . 1 
7 . 9 
1 0 . 3 
1 0 . 0 
8 . 5 
1 1 . 6 
1 6 . 7 
1 6 . 0 
1 6 . 6 
2 2 . 7 
1 6 . 7 
1 2 . 6 
2 4 . 7 
2 6 . 4 
2 6 . 8 
30. 8 
3 2 . 2 
2 8 . 2 
3 6 . 3 
4 6 . 0 
4 1 . 1 
4 . 2 
4 . 6 
5 . 3 
4 . 4 
5 . 5 
6 . 2 
5 . 2 
6 .0 
9 . 4 
1 0 . 0 
1 3 . 1 
1 1 . 3 
1 0 . 0 
7 .6 
9 . 6 
1 0 . 5 
1 4 . 9 
1 2 . 6 
1 2 . 6 
12 .0 
1 3 . 3 
1 8 . 9 
19 .6 
2 1 . 0 
23 .0 
1 9 . 2 
15 .6 
2 4 . 7 
2 9 . 4 
30 . 1 
3 2 . 3 
3 5 . 4 
3 0 . 4 
4 4 . 2 
4 4 . 9 
4 4 . 5 
1 1 . 6 
1 2 . 0 
1 1 . 3 
1 1 . 9 
1 7 . 2 
1 7 . 8 
1 4 . 0 
1 7 . e 
1 8 . 9 
1 2 . 1 
1 3 . 3 
10 . 4 
1 4 . 5 
1 4 . 3 
7 . 3 
9 . 3 
8 . tí 
9 . 4 
2 0 . 4 
1 1 . 0 
2 3 . 4 
2 2 . 8 
2 3 . 6 
2 5 . 5 
2 8 . 9 
2 4 . 8 
1 7 . 9 
3 u . 1 
3 5 . 4 
42 . 4 
57 . 2 
2 3 . 2 
3 7 . 7 
3 3 . 5 
3 9 . ü 
3 6 . 2 
5 . 1 
5 . 3 
5 . 8 
6 .0 
6 . 1 
5 . 9 
5 . 8 
5 . 7 
6 . 5 
4 . 3 
5. 3 
5. 3 
5 . 4 
5 . 6 
5 . 6 
7 . 4 
9 . 4 
7 . 2 
5 . 8 
7 . 1 
6 . 1 
7 . 0 
6 . 1 
5 . 3 
3 . 6 
5 . 6 
6 . 3 
3 . 5 




9 . 1 
12 .6 
1 5 . 3 
1 3 . 5 
- 1 1 . 6 
- 1 8 . 5 
- 2 3 . 8 
- 1 4 . 9 
- 1 7 . 4 
- 12 .0 
- 1 7 . 3 
- 2 4 . 3 
- 3 5 . 2 
- 3 7 . 8 
- 3 9 . 7 
- 3 7 . 7 
- 3 4 . 9 
- 2 6 . 1 
- 3 3 . a 
- 2 8 .6 
- 3 4 . 9 
- 2 8 .2 
- 3 9 . 5 
- 3 3 . 0 
- 4 8 .2 
- 3 6 . 2 
- 2 1 .3 
- 3 5 . 4 
- 7 1 . 8 
- 4 2 . 6 
- 3 7 . 8 
- 8 1 . 0 
- 1 0 7 . 4 
- 1 1 9 . 6 
- 2 3 4 . 2 
- 1 7 5 . 1 
- 1 4 3 . 5 
- 2 0 3 . 3 
- 1 4 1 . ü 




96 . 0 
1 10.5 
108. 1 










9 3 . 7 
9 6 . 9 
1 0 0 . 3 
9 4 . 0 
102 .0 
9 1 . S 
9 8 . 6 
1 0 0 . 9 
100 .0 
9 8 . 7 
9 6 . 3 
102 .1 
1 1 2 . s 
124.Ü 
1 74 .0 
1 9 1 . û 
1 4 0 . 9 
1 Í 5 . 5 
201 . 4 
19a . 4 
6 2 . 0 
77 .0 
6 5 . 0 
59 .0 
6 2 . 0 
6 7 . 0 








7 8 . 0 
80 .0 
82 .0 
8 5 . 0 
8 7 . 0 
8 2 . 4 
91 .0 
9 4 . 0 




8 3 . 6 
110 .0 




l i d . 5 
18 9 .0 
23J . J 
194 .5 
36 . 4 
8 9 . 9 
9 0 . 8 
3 8 . 1 
8 7 . 3 
8 7 .3 
8 8 . 7 
8 7 . 3 
8 7 . 3 
8 7 . 3 
8 7 . 3 
3 7 . 3 
87 . 3 
88 .C 
8 8 . 1 
8 9 . 0 
9 0 . 0 
9 1 . 6 
9 1 . 6 
9 0 . 1 
9 2 . 5 
9 3 . 5 
9 5 . 5 
9 7 . 1 
100 . 0 
9 5 . 7 
9 2 . 9 
1 J 2 . 0 
107 . 4 
1 1 4 . 8 
I 3 t . l 
1 4 1 . 4 
1 1 9 . 9 
1 4 4 . 4 
1^8 .3 
1 5 1 . 3 
87.2 
94 .2 






9 0 . 8 
B9.0 
86 .2 
9 3 . 8 
90 .0 
90 . 1 
93 .5 
9 4 . 5 
9 9 . 8 
9 4 . 5 
9 4 . 8 
9 5 . 4 
9 6 . 3 
95 . 7 
9 6 . 4 










2 2 9 . 1 
240 .6 
234 .B 
5 4 . 4 
5 9 . 8 
6 2 . 1 
6 2 . 8 
6 3 . 4 
6 3 . 9 
6 2 , 4 
6 5 . 2 
6 7 . 0 
6 9 . 3 
7 0 . 4 
7 1 . 8 
6 8 . 7 
6 5 . 6 
7 3 .2 
7 5 . 2 
7 7 . 3 
79 .2 
8 1 . 6 
77.3 
8 4 . 3 
86 .9 
9 0 . 3 
9 4 . 7 
1 0 0 . 0 
9 1 . 2 
84 .3 
1 0 5 . 1 
1 0 9 . 8 
n a . i 
1 J 3 . 1 
1 4 7 . 3 
1 2 2 . 7 
1 5 8 . 7 
171 .0 
1 6 4 . 8 
109 .2 
105 . 3 
102 .5 
104 .5 
1 3 1 . 9 
1 2 1 . 1 
1 1 3 . 0 
1 1 6 . 0 
1 0 6 . 6 
1 0 9 . 7 
1 0 5 . 8 
8 7 . 7 
105 .2 
1 0 9 . 1 
8 5 . 2 
1 0 5 . 0 
9 3 . 9 
102 .5 
105 .8 
9 8 . 5 
1 0 5 . 9 
96.Q 
102. 3 
1 0 3 . 3 
1 0 0 . 0 
101 .5 
1 0 0 . 0 
l o o . y 
1 0 5 . 3 
1 0 0 . 8 
9 2 . 6 
s a . 4 
9 7 . 6 
8 5 . 3 
8 3 . ? 
8 4 . 5 
^Promedio I95L/1S55, bPromedio 1956/1960. cp r 0mtdio 1951/1960. dPromedk> l l - r , l / 1 9 6 5 . «Promed io 196Í./I970. fPnuriedio 1961/1970. KPiomedio 1971/1975. hpromudio 1976/1977. 
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2 8 . T R l N f D A D Y T A H A G O 
[. R E S Ú M E N E S D E L B A L A N C E DE P A G O S 
EN C U E N T A C O R R I E N T E 
(Millones da dólares de EstddOR Unidos de cada LÍIIO) 
INDICES UKFLACTORFS ANC EXPCST^C I C \ ES l i t L ' I C I . Í S V S t h V I C I O S 1 I W P TACI JI\Í. b J r tílFNtí Y SI ¿ V I C I O S 
TOTAL B I C 1 \ 5 S T L E T E S u I A J t S LJTHUS I - J T A L B I L K D HL u I t: S v / f A J ^ i Ü T c L S PAGOS OÜNAC. SALUU E X P O R T A C I Ó N IMPORTACIÓN R E L A C . 
S iÇUMt S b R V I - i t j u h í 1 S f P V I - NLTC'S MUTAS CUENTA R I E FLETES V I A J E B I E SEf P R E C I O 
CT fCS C I O S u T - . „ S C I O S U T 1 L I - P R I V A - L C R U - NES S E C J h C CTROS NES V I I N T E R -
T ' . ' , . , S - 1 ~ A . ' | S - DAJ t: DAS r M T E QTBOS S P R V I C I O S CAMBIO 
P O T E - ' J ; T L IMthr. T R A N S - C I O S 
SES PORTE 
1 9 6 0 3 3 0 . 1 ¿bo. I 5 1 . 3 d . s 1 4 . 0 3 2 3 . 3 2 ^ 3 . 1 i t i . 1 Si. S 1 2 . 2 3 5 . 0 - 1 . 1 - 4 9 . 1 1 1 7 . 2 
1 9 6 1 4 C 6 . 5 122. 5 i f c . í 9 . 5 1 6 . 3 3 7 5 . 2 3 0 7 . J Í L I . ' J 1 1 . 0 1 0 . 7 7 0 . 3 1 . 2 - 3 9 . 8 1 1 4 . 9 
1 4 o ¿ 4 0 6 . S 3 ¿ 6 . t 5 5 . 1 1 J . 2 1 5 . ü 3 9 2 . 3 J l o . V 4 > . O 1 2 . 4 1 2 . 0 6 9 . 1 0 . 9 - 5 5 . 4 ¡ 1 1 . D 
1 5 6 3 4 2 0 . 4 3 4 7 . 1 4;-. .Ü i O . 7 i ' t . < . - . 1 1 . 0 ^ j 5 . 6 '-.'i.O 1 0 . 8 1 i - o 6 7 . -5 - C . 3 - 5 7 . 3 1 1 4 . 9 
1 9 0 4 4 3 4 . 3 4 0 ' , . : 5 c 7 i i . o 1 3 . j 4 o j . 3 J ü j . í i » . 7 1 1 . 4 1 1 . 5 7 0 . 9 - O . / - 4 9 . 2 1 1 0 . 3 
l 7 o 5 4 3 9 . 7 4 1 J . 1 4 7 . 7 ¿ 2 . 3 l o . 6 3 Ü 9 . 5 4 ¿ o . 3 j l . U 1 2 . 2 1 1 . o 6 0 . 3 - 0 . 3 - 7 9 . 3 1 0 2 . 3 
a
 4 4 1 . 6 3 o 2 . í i 5 2 . 4 1 0 . 7 1 5 . 3 4 3 0 . 3 J Í J . V 5 1 . 3 1 1 . 6 1 1 . 3 o 7 . 6 0 . 1 - 5 6 . 3 1 1 0 . d 
1 9 6 6 b i t . 5 4 3 7 . 7 4 4 . 4 1 7 . i 1 7 . 1 4 9 5 . 3 t ^ . 9 -j o . 6 1 2 . 8 1 0 . 0 o 2 . 5 - 3 . 1 - 4 1 . 2 1 0 1 . 1 
1 9 6 7 3 C 6 . 1 4 3 C . 7 4 c 0 i / . b 1 1 . 6 4 3 6 . 9 3 1 3 . 3 4 9 . 4 1 3 . 2 1 5 . 8 6 5 . 2 - 0 . 9 - 1 7 . 1 1 0 1 . 1 
1 9 6 6 5 6 C . 4 4 7 4 . 1 4 3 . 0 i o . ¡ 1 7 . 2 4 / 9 . i j-ii.f D o . 9 1 7 . 8 1 0 . 9 o 3 . * - 0 . 5 I d . 2 1 0 0 . 0 
1 9 e 9 3 9 2 . Ü 4 , 9 . 5 3 U . 3 3 1 . 3 1 1 . 3 3 4 Ü . 3 4 i ¿ . J í t . 9 2 0 . 9 1 0 . 7 6 0 . 5 - 2 . 1 - 2 2 . 1 1 0 0 . 0 
1 9 7 0 3 9 4 . 0 5 0 2 . 6 5 6 . o 2 3 . 5 I C O 6 1 0 . 3 n í - . ' t 7 7 . 0 2 2 . 9 1 4 . 0 6 1 . 2 - 2 . 1 - 7 5 . 4 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . Ü 
b
 5 5 ' - . 0 4 j 9 . 0 4 t l . l ¿ i . i 1 3 . 7 3 1 6 . 3 t 2 4 . 3 u j . ' i 1 8 . 5 1 2 . 3 6 4 . Í . - 1 . 1 - 2 7 . 5 1 0 0 . 4 9 4 . 3 9 9 . 1 9 6 . 4 9 1 . 2 1 0 4 . 3 
° 4 5 7 . 8 4 1 5 . S 3 0 . 2 1 7 . 1 1 4 . 6 4 7 4 . 4 j v u . i 5 7 . 3 1 5 . 0 1 1 . 9 6 5 . 9 - 0 . 5 - 4 1 . 9 1 C 5 . 6 8 8 . 6 9 6 . 2 9 3 . 6 8 4 . 3 1 1 3 . 3 
-Pi 
•**• 1 9 7 1 6 6 7 . t í 5 3 0 . - . b ( , . 3 3 3 . 2 1 3 . 9 7 3 6 . 7 o j 7 . o O o . 8 2 4 . 3 1 0 . 0 o l . ò - 2 . 3 - 1 3 0 . 4 1 2 3 . 1 1 1 0 . 0 1 0 4 . 9 1 1 4 . 3 1 0 5 . 1 1 0 7 . 7 
1 9 7 ¿ 7 3 3 . 3 3 9 5 . 2 9 2 . 6 5 0 . 8 1 4 . 3 3 4 2 . 1 ¡•jO.i I O 0 . 8 2 7 . 1 7 . 5 6 9 . 0 - 2 . 2 - 1 5 5 . 4 1 1 8 . 6 1 1 5 . 1 1 1 7 . 7 1 2 1 . 8 1 0 9 . 8 9 7 . 4 
1 9 7 3 9 5 0 . 0 7 1 9 . 8 9 7 . 5 5 9 . 2 7 3 . 5 d a O . O 7 1 / . / 9 o . s 2 3 . 7 4 1 . 7 3 7 . 1 2 . 2 - 1 9 . 3 1 5 4 . 9 1 2 2 . 8 1 3 2 . 4 1 3 6 . 9 1 1 8 . 1 U 3 . 1 
1 9 7 4 2 4 ü f c . 3 ¿ 1 7 9 . 9 1 7 4 . 1 6 5 . 7 4 o . o 1 9 o d . O i í i ü . 3 1 L> i. . O 2 5 . 5 o 4 . 8 2 1 2 . 8 7 . 6 2 7 9 . 9 4 6 2 . 4 1 6 3 . 5 1 5 4 . 3 3 0 3 . 5 1 3 3 . 1 1 5 2 . 4 
1 5 7 5 2 1 7 3 . 7 1 3 4 4 . 3 1 4 5 . 3 7 5 . 2 4 9 . 7 l o 2 ¿ . 9 1 4 . ¿.-i 1 1 5 . 2 3 3 . 4 6 1 . 4 2 2 7 . 0 1 1 . 3 3 1 2 . 5 5 0 6 . 4 1 R 0 . 9 1 7 1 . 0 3 3 8 . 0 1 4 7 . 3 1 4 9 . 8 
d
 1 4 0 2 . V 1 1 J 4 . 9 1 2 0 . 0 ol.¿ 4 0 . 5 1 2 1 0 . 4 u i j i . , i i p . 3 2 6 . 9 3 7 . 1 1 3 1 . 5 3 . 3 5 7 . 3 2 7 3 . 1 1 3 8 . 3 1 3 6 . 1 2 0 2 . 9 1 2 2 . 7 1 2 4 . 1 
1 9 7 c ¿ 0 5 2 . C 2 3 7 0 . 1 1 5 6 . 8 7 3 . 9 4 9 . 2 2 1 3 2 . 6 i o 4 _ s . 3 2 0 - 7 . 1 3 7 . 2 o 2 . 8 2 o 5 . 9 1 0 . 2 2 2 3 . 3 5 3 6 . 9 1 8 9 . 0 1 6 7 . 9 3 5 4 . 9 1 5 8 . 7 1 5 1 . 3 1 
1 9 7 7 2 o 2 7 . 0 2ÍH.3 l í l . O 7 4 . 0 3 0 . 0 1 9 8 1 . 1 1 6 0 3 . U 1 9 2 . 1 4 1 . 0 6 5 . 0 2 6 4 . 9 1 1 . 0 3 7 0 . 0 5 6 9 . 0 2 0 0 . 0 1 9 0 . 7 3 7 9 . 7 1 7 1 . 0 1 4 9 . 9 
e
 2 6 3 9 . 5 2 3 3 3 . 5 1 3 8 . 9 7 7 . 4 4 9 . 6 2 0 6 o . 8 1 7 o 3 . ¿ 2 J Ü . 6 3 9 . 1 6 3 . 9 2 o 5 . 4 1 0 . 6 2 9 6 . 6 5 5 2 . 9 1 9 4 . 5 1 7 9 . 3 3 6 7 . 3 1 6 4 . 8 1 5 0 . 6 
^Promedio 1961/1965. ^Promedio 1966/1970. ^Promedio 1961/1970. dPromedio 197 1/1975. «P romed io 1976/1977. 
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8 7 . 7 
3 8 . 6 
9 1 . 2 
9 4 . 7 
9 5 . 6 
9 6 . 5 
9 3 . 3 
1 0 0 . 9 
1 0 1 . 8 
9 3 . 6 
9 7 . 4 
8 9 . 0 
8 7 . 0 
e9 .o 
8 9 . 0 
9 4 . Û 
9 5 . 0 
9 0 . 8 
9 3 . 0 
9 7 . 0 
9 3 . 0 
9 7 . 0 
7 1 .8 
7 3 . 2 
7 5 . 2 
7 7 . 3 
7 9 . 2 
3 1 . 6 
7 7 . 3 
8 4 . 3 
3 6 . 9 
9 0 . 3 
9 4 . 7 
1 3 1 . 7 
13 2 . 1 
1 2 5 . 3 
1 2 9 . 1 
1 1 7 . 3 
1 0 7 . 7 
1 2 2 . 3 
1 0 6 . 4 
1 0 4 . 2 
1 0 7 . 5 
1 0 3 . 1 
I. R E S Ú M E N E S D E L B A L A N C E DE PAGOS 
29 URUGUAY E N C U E N T A CORRIENTE 
(Millones de dólares de Estados Unidos de cada año) 
Í.ÑÍO EXPQBTAC ION'ES OF « [ENES Y S t P V I C I O S \ «POP TAC I fifi/ F S OE 8 I É N E S Y S F R V I C I O S INDICES DEFLACTORES 
TOTAL B I F N F S FLETAS V I A J E S UTRClS TOTAL H I E ' M E S FLETES V I A J E S OTRUS PAGOS OEJNAC. S A L D O E X P O R T A C I Ó N I M P O R T A C I Ó N R E L A C . 
SEGUR.) S E R V I - SC.IJRo S E R V I - NETOS NETAS C U E N T A B I E F L E T E S V I A J E R I E SER P R E C I O 
O T R O S C Í E S U T P E I S C I Ù S u n í i - P R I V A - C O P . P I - N F S S F G U P O O T R O S N F . S V I I N T E R -
T R 4 M S - TRAMS- Oí O E DAS f.MTP O T R O S S E R V I C I O S C A M B I O 
PORTE PORTE I , \TFRE T P 4 N S - C I O S 
SES P O R T E 
1 9 5 0 2 8 2 . 1 2 5 4 . 3 6 . ó 1 8 . 8 2 . 4 2 3 4 . 3 1 9 2 . 1 2 3 . 6 1 2 . 7 5 . 1 4 . 5 1 .6 4 1 . 7 1 1 D . 3 6 2 . 0 5 4 . - * 8 0 . 0 5 4 . 4 1 3 7 . 9 
15 51 2 5 8 . 8 2 3 E . Í 6 . 3 1 3 . 6 2 . 6 3 3 0 . 3 2 6 2 . 1 3 3 . 0 8 . ° 5 . 6 3 . 8 2 . 5 - 7 7 . 3 I 4 9 . ¿ 7 7 . 0 7 3 . 2 8 8 . 4 5 9 . 8 1 6 8 . 3 
1 9 5 2 2 2 8 . 4 2 0 8 . H S.O 9 . 5 2 . 7 2 5 4 . 3 2 1 7 . 0 2 6 . 5 5 . 9 4 . 9 4 . 0 2 . 4 - 3 5 . 2 1 1 3 . 1 6 5 . 0 6 9 . 4 1 0 0 . O 6 2 . 1 1 1 3 . 1 
1 9 5 3 2 8 3 . 1 2 6 5 . 5 4 . 4 o . ? 3 . 0 2 1 9 . " 1 8 6 . 4 3 ? . 7 3 . 9 o . O 5 . 2 2 . 4 5 6 . 5 1 1 3 . 1 5 9 . 0 4 6 . 7 7 8 . 1 6 2 . 8 1 4 4 . 8 
1 9 ^ 4 2 6 2 . 3 2 4 8 . 8 4 . 5 - . 1 2 . 9 2 8 8 . 9 2 4 1 . 1 2 9 . Û r . l 6 . 8 5 . 1 2 . 3 - 3 4 . 0 1 1 1 . 2 6 2 . 0 6 7 . 9 7 4 . 8 6 3 . 4 1 4 8 . 7 
1 9 5 5 1 ° 7 . 6 1 8 3 . 0 1 . 4 6 . 7 ( , . 5 2 5 0 . 6 2 1 5 . ? 2 1 . 5 4 . 7 9 . 2 4 . 9 2 . 4 - 6 0 . 3 1 0 3 . 8 6 7 . 0 6 9 . 9 8 9 . 2 6 3 . 9 1 1 6 . 4 
a
 2 4 5 . 6 2 2 9 . 3 4 . 3 u . 5 3 . 5 2 6 8 . 6 2 2^.* 2 6 . 5 5 . 7 6 . 5 4 . 8 ? . ' . - 3 0 . 2 1 1 - 3 . 1 6 6 . 0 6 5 . 8 8 6 . 1 6 2 . 4 1 3 8 . 3 
l t : 5 ó 2 Í P . 2 2 1 5 . 6 ? . 1 1 4 . 9 5 . 7 2 2 9 . 3 1 3 9 . 7 1 9 . 2 1 2 . 4 8 . 5 4 . 7 2 . 8 o . <-; c. 4 . 5 7 4 . 0 6 1 . 8 9 2 . 4 6 5 . 2 1 0 2 . 3 
1957 1 6 4 . 4 1 3 6 . 3 2 . 6 2 0 . 1 5 . 7 2 7 9 . 1 2 2 9 . 5 2 3 . 1 1 6 . 8 9 . 7 4 . 7 2 . 7 - 1 2 2 . 1 9 S . 2 8 1 . 0 6 8 . 9 9 1 . 7 6 7 . 0 1 0 8 . 2 
1 9 6 8 1 E 5 . 6 1 5 8 . 3 2 . ' 2 2 . 6 5 . 7 1 6 4 . 2 1 2 4 . 1 1 7 . 6 1 4 . 4 8 . 1 5 . 7 2. I 1 3 . 0 ¡ 3 0 . t- 7 5 . 0 4 3 . 9 1 0 1 . 2 6 9 . 3 7 9 . 6 
1 9 5 5 1 5 1 . 3 1 0 P . 3 2 . 3 3 5 . 9 4 . 8 1 5 5 . 4 1 8 1 . 7 ? 4 . o 1 1 . 0 8 . 1 6 . 6 0 . 3 - 5 0 . 0 7 6 . 0 7 4 . 0 4 6 . 9 9 7 . 8 7 0 . 4 7 7 . 7 
1^60 1 7 1 . 2 1 ? « . 4 1 .6 3 5 . 5 4 . 7 2 3 9 . 8 1 3 7 . 1 2 9 . " 1 5 . ^ 7 . 9 6 . 0 0 . 3 - 7 5 . 5 9 > . 6 7 5 . 0 5 8 . 3 8 1 . 7 7 1 . 8 1 1 4 . 6 
b
 1 8 2 . 1 1 4 8 . 9 2 . 1 2^.6 5 . 3 2 2 1 . 7 1 7 6 . 4 2 2 . 7 u . u o . 5 6 . 5 1 . 8 - 4 6 . 7 tí», ti 7 5 . 8 5 6 . 0 9 3 . 0 6 8 . 7 9 6 . 5 
c
 2 1 3 . 9 1 8 9 . 1 3 . 2 1 7 . 1 4 . 4 2 4 5 . 1 2 0 3 . 2 2 4 . 6 9 . s 7 . 5 5 . 1 2 . 1 - 3 8 . 4 i c i . ' . 7 0 . 9 6 0 . 9 8 9 . 5 6 5 . 6 1 1 7 . 4 
1 9 6 1 2 2 0 . a 1 7 4 . ? 2 . Ü 3 8 . 0 ó . l ¿ 3 7 . 1 io¿.o 2 u . 7 1 7 . 7 5 . 9 6 . 4 0 . 2 - ¿ ¿ . 9 8 * 5 . 9 7 8 . 0 7 3 . 3 7 9 . 9 7 3 . 2 1 1 2 . 5 
1962. 1 9 7 . 2 1 5 3 . 5 2,¿ a . u 7 . 7 2 6 1 . 8 2 u / . 6 2 6 . 4 1 7 . 2 l u . 6 7 . 4 0 . 2 - 7 2 . 2 9 3 . 6 S O . O 8 1 . 6 8 1 . 1 7 5 . 2 1 1 5 . 4 
1 9 6 3 ¿ C c j . l i c o . 2 4 . 4 ¿ 9 . 3 -i.2 2 0 2 . 4 i j l . t 2 0 . 5 1 9 . 4 1 Ù . 9 9 . 3 - C . l - 4 . 0 9 2 . 7 8 2 . 0 7 1 . 5 8 6 . 7 7 7 . 3 1 0 6 . 9 
1964 2 3 0 . 1 1 3 3 . t 3 . J 3 5 . 0 8 . 5 2 2 0 . 5 1 6 6 . 6 2 2 . 1 2 0 . 0 9 . 8 1 5 . 9 - 0 . 2 - 6 . 1 1 0 9 . 1 8 5 . 0 7 3 . 1 9 1 . 3 7 9 . 2 1 1 9 . 5 
1 9 c b 2 5 2 . 5 1 9 6 . 3 4 . o 4 5 . 0 6 . 6 l o f ) . 3 l ¿ j . i l u . 6 1 5 . C 7 . o 1 5 . 4 0 . 6 6 8 . 2 9 5 . 3 8 7 . 0 4 1 . 1 9 5 . 0 8 1 . 6 1 0 0 . 3 
d
 2 2 1 . 7 1 7 4 . 5 3 . 2 ib. 2 7 . 4 2 1 8 . 0 1 0 0 . 7 ¿ ¿ . 9 1 3 . 7 9 . 8 1 1 . 0 0 . 1 - 7 . 4 9 6 . 1 8 2 . 4 6 8 . 1 8 6 . 8 7 7 . 3 1 1 Ü . 9 
1 9 6 6 2 4 E . 0 1 9 0 . 3 5 . 8 4 5 . 0 6 . 9 1 Ï 9 . 2 i 3 < - . ¿ 1 4 . 3 1 8 . C 9 . 7 1 9 . 2 0.0 4 9 . 6 9 8 . 1 9 1 . 0 6 0 . 6 9 6 . 1 8 4 . 3 1 0 2 . 1 
1 9 o 7 2 1 6 . 0 1 5 9 . 8 4 . 4 4 5 . 0 8 . 8 2 0 3 . 4 1 4 0 . 4 2 7 . 1 1 8 . 0 1 6 . 9 2 5 . 8 - C . 6 - 1 5 . 6 9 0 . 6 9 4 . 0 6 3 . 1 9 5 . 9 8 6 . 9 9 4 . 5 
1 9 6 8 2 3 7 . 1 1 7 9 . 3 4 . 2 4 5 . 0 3 . 6 1 5 6 . 6 ^ 5 . 9 ¿ 7 . 8 1 8 . 0 1 4 . 9 2 4 . 2 0 . 4 1 5 . 9 8 4 . 8 9 4 . 0 7 4 . 7 9 7 . 4 9 0 . 3 8 7 . 1 
1 9 6 9 2 5 5 . 9 1 9 9 . 2 5 . 1 4 3 . 5 1 2 . 1 2 6 4 . 9 i / o . u t i . 2 3 7 . 7 1 6 . 0 22.2 0 . 4 - 2 7 . 6 9 3 . 6 9 5 . 0 8 5 . 2 9 5 . 9 9 4 . 7 9 7 . 6 
1 9 7 0 2 9 0 . 0 ¿ 2 4 . 1 E . u 4 2 . 6 1 5 . 3 3 1 5 . 6 ¿ u j . i 5 0 . 2 4 5 . 0 2 1 . 3 ¿ 4 . 8 0 . 9 - 5 5 . 3 1 O 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
e
 ¿ 5 0 . 6 l O u . u 5 . 5 4 4 . 2 1 0 . i Zzi.l b í . 5 3 3 . 1 2 7 . 3 1 5 . 8 2 3 . 2 0 . 2 - 6 . 6 9 3 . 4 9 4 . 8 7 6 . 7 9 7 . 1 9 1 . 2 9 6 . 2 
f
 2 3 t . 2 1 3 2 . 7 4 . 4 4 0 . 2 3 . 9 2 2 5 . 9 Í U ¿ . 1 2 8 . 0 2 3 . 0 1¿ . 8 1 7 . 1 0 . 2 - 7 . 0 9 4 . 8 0 8 . 6 7 2 . 4 9 1 . 9 d 4 . 3 1 0 3 . 6 
1 9 7 1 2 5 1 . 9 1 5 c . 2 5 . 1 3 9 . 8 1 0 . 8 3 0 2 . 0 ¿ u ¿ . t 4 6 . 4 3 4 . 7 1 8 . 5 ¿ 1 . 5 0 . 6 - 7 2 . 2 1 0 0 . 9 1 1 0 . 0 1 1 9 . 2 1 0 1 . 3 1 0 5 . 1 9 9 . 6 
1 9 7 2 3 1 C . 9 ¿ 4 ¿ . J 6 . 9 4 4 . 8 1 8 . 2 2 7 9 . 6 i / 8 . 7 4 i . 8 4 0 . 4 l o . 7 ¿ 3 . 6 0 . 3 7 . 4 1 3 1 . 4 1 1 5 . 1 9 6 . 8 1 1 2 . 8 1 0 9 . 8 1 1 6 . 5 
Í 9 7 3 4 0 5 . 7 327 . f c 1 1 . 8 4 3 . 4 ¿ 6 . 9 3 6 6 . 5 ¿ 4 0 . 6 4 7 . 2 4 4 . 1 2 6 . 6 ¿ 5 . 1 0 . 1 1 8 . 0 1 8 5 . 1 1 2 2 . 8 1 2 2 . 9 1 2 0 . 9 1 1 8 . 1 1 5 3 . 1 
1 9 7 4 4 7 5 . 4 J 8 1 . 3 1 5 . 3 4 3 . 0 ¿ 9 . 8 5 8 6 . 6 4 3 6 . 9 7 o . 4 4 4 . 0 2 9 . 3 4 2 . 5 C. 8 - 1 5 4 . 5 1 8 1 . 0 1 6 3 . 5 1 5 6 . 9 2 2 4 . 0 1 3 3 . 1 8 0 . 8 
1 9 7 5 4 5 7 . 1 3 8 4 . 5 2 1 . 4 5 6 . 7 3 4 . 1 6 4 2 . 0 4 9 6 . 0 o 4 . 9 4 7 . 5 3 3 . 6 7 1 . 0 0 . 9 - 2 1 6 . 8 1 5 6 . 4 1 8 0 . 9 1 4 9 . 3 2 4 0 . 8 1 4 7 . 3 6 5 . 0 
8
 3 8 5 . 0 3 0 5 . 4 1 3 . 3 4 5 . 9 ¿ 3 . 4 4 3 5 . 3 ^ i ¿ . 5 5 5 . 3 4 2 . 1 2 5 . 3 3 6 . 7 0 . 5 - 8 3 . 6 1 5 1 . 0 1 3 8 . 5 1 2 9 . 0 1 6 0 . 0 1 2 2 . 7 1 0 3 . ú 
1 9 7 6 6 5 6 . 1 5 c 5 . 0 2 7 . 9 6 8 . 0 3 5 . 2 7 0 5 . 1 j j i . o 7 7 . 6 6 0 . 0 3 0 . 9 7 2 . 4 1 . 0 - 8 2 . 4 1 5 8 . 3 1 8 9 . 0 1 5 2 . 1 2 5 5 . 1 1 5 8 . 7 6 2 . 1 
1 9 7 7 7 6 6 . 9 6 0 7 . 0 3 5 . u 8 0 . 0 4 4 . 9 8 2 0 . 0 05 U. 0 8 5 . 0 5 5 . 0 3 0 . 0 6 6 . 9 0 . 9 - 1 2 0 . 9 1 7 4 . 8 2 0 0 . 0 1 7 3 . 6 2 8 0 . 6 1 7 1 . 0 6 2 . 3 
h
 7 3 1 . 5 5 8 6 . 0 3 1 . 4 7 4 . 0 4 0 . 0 7 6 2 . 5 3 9 3 . 3 8 1 . 3 5 7 . 5 3 0 . 4 6 9 . 6 0 . 9 - 1 0 1 . 6 1 6 6 . 5 1 9 4 . 5 1 6 2 . 8 2 6 7 . 8 1 6 4 . 8 6 2 . 2 
aPromedio 1951/I95S. bpromedio 1956/1960. c o m e d i o 1951/1960. ^Promedio 1961/1965. ePromcdio 1966/1970. fPromedio 1961/1970. SPromedio 1 9 7 1 / 1 9 7 5 . h P r o m e d i o 1 9 7 6 / 1 9 7 7 . 
1 RESÚMENES DEI. BALANCE DE PACOS 
3 0 . V E N E Z U E L A EN CUENTA CORRIENTE 
(Millones ele dólares de Estados Unidos de cada año) 
t~)V>. EXPORT AC I n> FS r>r . , | F ' , ^ Y S r ' í v I M ' l ' I !"í :c T A C 1 C.\ t S DC B I E N E S Y S h K V I C IOS ÍNIJICFS DEFi-ACIOKES 
T i ' l i L 3TF.';FS FL"-T'S V J í ( ( - S r.-Ti-ji T P T Í 1 RIL- ' : r 5 I L 1 l"L í . V I A J E S U T F u S P4G.55 DDNAC. SALOÜ EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN RELAC. 
S r " . 0 - F SF'- 'VI- S F R I I H G S f c K V I - NETOS NFTAS CUFNTA Blb F L E T f S VIAJE BIE SER PRECIO 
: ' D •' C I . N -TI J S C I O S u r i l . l - P R I V A - C O R R I - NFS SEGUhU OTROS N F S - VI INTER-
T R V Ï - T1S 'SIS- DATJ E HAS FNTC OTROS SERVI CIOS CAMBIO 
i>n»rt p . i F T F Í N T I R F TRANS- CIOS 
S E S POR TF 
1550 1 1 4 3 . 1 1 1 6 5 . 2 1 4 . 3 ) . 0 1 " . / r 7 í . 5 ft 1 0 , 4 « í -V.4 3 3 . 5 5 0 . 2 3 9 2 . 4 1 5 . 5 1 1 . 7 1 1 4 . 0 6 2 . 0 1 0 2 . 3 
1951 1 3 0 5 . 5 1 3 4 6 . 9 1 4 . 3 ."(.O 2 2 . 1 S P 9 . 6 ( iÇí . . 4 - , ' 7 . -4 4 1 . 2 5 2 . 6 4 2 3 . 4 18 . I 5 4 . 4 1 1 7 . 0 7 7 . 0 1 0 9 . 7 
1952 1 4 9 5 . 5 1 4 5 2 . ? 1 7 . 5 3 . 0 2 5 . tí 9 8 5 . 5 7 8 . 1 . 3 1 1 2 . , 4 2 . 4 6 3 . 4 4 4 6 . 6 1 9 . 2 4 0 . 2 1 1 7 . 0 6 5 . 0 1 1 1 . O 
1 9 5 3 1 5 6 5 . 7 1 5 1 4 . 5 I V . i 1 .3 32 .Ò 1 1 0 4 . 6 6 6 2 . 1 1 ?-4 . 5 3 6 . 2 8 1 . 8 4 3 8 . 8 4 5 . 9 - 2 3 . 6 1 2 5 . 0 5 9 . 0 1 0 9 . 7 
1 = 54 1 7 2 2 . 7 1 4 7 2 . 6 1.5.9 1.7 3 1 . 5 1 2 2 9 . 5 5 5 4 . ' 1 4 3 . 4 4 3 . 1 8 8 . 8 4 8 . 6 . 2 4 9 . 8 - 4 2 . 8 1 2 8 . 0 6 2 . 0 1 0 9 . 7 
IC55 1 9 6 4 . 9 1 9 0 3 . 6 2 0 . 3 2 . 6 3 7 . 9 1 3 1 7 . 9 9 H 3 . 3 1 5 1 . 2 5 0 . 6 1 2 7 . 8 5 8 5 . 1 5 2 . 4 9 . 5 1 2 9 . 0 6 7 . 0 1 0 8 . 5 
" 1 6 2 6 . 9 1 5 7 ^ . 0 1 7 . r 1.2 30 .U 1 1 0 6 . 2 8 5 5 - 9 1 2 3 . 9 4 2 . 7 8 2 . 9 4 7 6 . 0 3 7 . 1 7 . 5 1 2 3 . 2 6 6 . 0 1 0 9 . 7 
l r 5 o 2 3 M . 9 2 2 2 2 . 5 ^ 4 . 5 ° . "' 5 4 . 9 1 5 9 5 . 7 1 1 6 4 . 9 1 7 3 . 1 6 1 . 2 1 5 6 . 5 7 4 3 . 5 5 7 . 1 - 5 4 . 4 1 3 0 . 0 7 4 . 0 I I I . O 
1557 ? 8 ' - 6 . 9 2".-'-.? 2 5 . T 3 . 3 7 3 . 4 2 3 9 3 . B 1 7 7 4 . 9 2 4 3 . 0 1 3 7 . 5 2 3 8 . 4 9 7 6 . 6 6 4 . 0 - 5 6 3 . 5 1 4 5 . 0 8 1 . 0 1 0 7 . 3 
155Ó 2n"H.¿ - 5 0 7 . 8 ? 1 . P 3 . 6 7 4 . o 2 0 ' . . 4 1 5 1 2 . 1 ? 1 "5 . 6 9 9 . 1 2 2 7 . 6 5 9 9 . 6 7 0 . 5 " 1 1 6 . 8 1 3 8 . 0 7 5 . 0 1 1 3 . 4 
1559 2 4 5 2 . 1 2 i 2 o . 3 ">4.6 3 . 5 9 7 . 4 3 01 •'. . i I ' >1.1 J I 9 . J o c . t í l o ó . 9 5 1 4 . 2 3 7 . 5 - 1 6 4 . 4 1 2 0 . 0 7 4 . 0 1 1 8 . 4 
1960 2 5 1 9 . 2 2 3 o 3 . 4 n . ó 3 . 7 I C I . O 1 9 . ' , . ' 1 1 4 6 4 1 7 ' . , ' 7 5 . 1 l l . - . ' 1 5 2 2 . ' 6 7 . 6 3 9 4 . 6 1 1 9 . 0 7 5 . 0 1 2 3 . 3 
b
 2 5 4 7 . 4 2 4 4 0 . ° 2¡.í 2 . ° b û . 3 ! ) I i . I 1 4 2 3 . 5 ? ) 4 . 9 9 2 . 5 I • I . 9 6 7 1 . 2 7 3 . 4 - 1 0 9 . 9 1 3 0 . 4 7 5 . 8 1 1 4 . 7 
c
 2 0 c 7 . 1 2 0 0 5 . 4 2 0 . 5 2 . 0 5 b . 2 l - J . 5 . 5 1 1 4 0 . 1 1 6 4 . 4 6 7 . 6 1 3 7 . 4 5 7 3 . 6 5 5 . 2 - 5 1 . 2 1 2 6 . 8 7 0 . 9 1 1 2 . 2 
1961 2 5 4 6 . C 2 4 5 3 . 0 l o . O 3 . 0 72.0 Î4O.S .0 l u o b . o I J V . O 6 3 . 0 1 3 1 . 0 5 8 1 . 0 8 2 . 0 4 7 5 . C 1 2 0 . 0 7 8 . 0 9 4 . 0 
1962 2 o i b . 0 2 5 4 4 . 0 1 9 . ü 3 . 0 4 9 . 0 1 6 . - 2 . 0 i i o i . u ± 7 1 . C 7 1 . 0 1 1 9 . 0 6 3 1 . 0 7 7 . 0 3 8 5 . 0 1 1 5 . 0 8 0 . 0 8 7 . 4 
1 9 6 3 2 5 3 2 . C ¿ 4 Û 4 . 0 l 6 . o J . O i 5 . 0 1 3 7 6 . 0 W J Í . J 1 b. :> . O 7 2 . 0 1 0 6 . 0 6 0 / . U 7 9 . 0 4 7 6 . 0 1 0 8 . 0 8 2 . 0 8 8 . 4 
1964 2 5 6 5 . C 2 4 8C.C l / . c o . O 5 2 . 0 1 6 Ü 3 . 0 i l V í . u i o < t . O 7 9 . 0 l 5 ü . O o 7 4 . 0 8 4 . 0 19 2 . 0 1 0 4 . 0 8 5 . 0 9 1 . 0 
1965 2 5 6 7 . C 2 4 o 2 . 0 ¿ 5 . 0 2 1 . u 5 9 . 0 1 7 7 7 . 0 j . 5 b 4 . ^ 2 u / . O 9 0 . 0 1 2 6 . 0 7 0 5 . 0 6 9 . 0 3 6 . 0 1 0 1 . 0 8 7 . 0 9 2 . 8 
d
 2 5 6 7 . ü 2 4 o 4 . 6 1 9 . 0 7 . 2 5 o . 2 1 5 3 3 . 4 u ^ . o l f a . 2 7 5 . G 1 2 6 . 4 6 3 9 . 6 7 8 . 2 3 1 2 . 6 1 0 9 . ó 8 2 . 4 9 0 . 7 
1966 2 5 1 5 . 0 2 4 0 4 . J 2 9 . 0 2 b . O 6 0 . 0 1 7 1 b . O ¡ j . i , . u 1 6 - 4 . 0 1 Û 6 . 0 1 1 0 . O o v ò . U 7 9 . 0 2 o . Û 9 9 . 0 9 1 . 0 9 4 . 7 
19o7 2 6 6 5 . C 2 * 9 5 . C 7C.U 3 3 . 0 6 7 . 0 1 7 6 9 . 0 1 3 o u . O 1 9 3 . 0 1 0 4 . 0 Q-» .ú O O Í . O 7 2 . 0 1 7 2 . 0 9 5 . 8 9 4 . 0 9 4 . 7 
1968 2 7 6 7 . ü 2 b o 7 . 0 7 1 . 0 ÎÛ.Û o 9 . 0 2 1 1 1 . 0 . . b ^ o . o i 2 O b . 0 1 2 2 . 0 1 8 5 . 0 7 8 2 . 0 7 7 . 0 - 2 0 3 . 0 1 0 3 . 6 9 4 . 0 9 5 . 6 
1 9 6 5 2 7 2 6 . 0 2 4 9 6 . L 6 5 . u 4 o . 0 i ú l . O 2 1 6 5 . 0 i o _ > 2 . 0 2 2 O . 0 1 3 1 . 0 1 9 o . O c . 6 5 . 0 5 1 . 0 - 2 1 3 . 0 9 8 . 2 9 5 . 0 9 7 . 9 
1970 2 8 3 4 . C 2 6 C 5 . 0 5 7 . u 5 0 . 0 7 8 . ü 2 2 3 5 . u 1 7 x 4 . u ¿ 3 <i . O 1 4 3 . 0 1 4 4 . 0 5 6 0 . 0 8 6 . 0 - 5 1 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . C 1 0 0 . 0 
e
 ¿ 7 0 2 . 6 2 5 1 - . . 2 7 o . 4 3 9 . U 7 9 . 0 2 0 O ¿ . 0 , . 6 2 4 . 8 2 ± 0 . 2 1 2 1 . 2 1 4 - 5 . 8 6 7 3 . 0 8 1 . 0 - 5 3 . 4 1 0 0 . 1 9 4 . 3 9 6 . 6 9 3 . 8 9 1 .2 1 0 b . 9 
f
 2 6 3 4 . 8 2 4 5 9 . 4 4 s . 7 2 3 . 1 c7 . 6 1 7 6 9 . 2 i _ > 4 2 . 3 1 J 2 . 7 9 8 . 1 1 3 6 . 1 6 5 6 . 3 7 9 . 6 1 2 9 . 7 1 0 4 . 9 8 8 . 6 9 3 . 6 8 7 . 5 8 4 . 3 1 2 1 . é 
1971 3 3 3 0 . 0 3 C 9 2 . 3 9 3 . o o i . O 8 4 . 0 2 4 8 3 . 0 I Í J U . U 2 6 2 . 0 1 4 2 . 0 l o 9 . 0 6 / a . u 7 9 . 0 9 0 . 0 1 2 2 . 4 1 1 0 . 0 1 0 3 . 2 1 0 4 . 3 1 0 5 . 1 1 1 7 . 4 
1972 3 4 2 5 . 4 3 1 5 2 . 5 1 C 5 . 3 7 2 . 7 9 4 . 5 2 8 8 6 . 8 ¿ ¿ ¿ 2 . 4 5 1 7 . 0 1 0 2 . 4 1 r s . O 4 7 3 . 4 8 9 . 0 - 2 3 . 8 1 3 1 . 0 1 1 5 . 1 1 0 8 . 5 1 1 0 . 4 1 0 9 . 8 1 1 8 . 7 
1973 5 1 0 4 . 7 4 7 C C . 6 1 6 3 . 3 H 5 . 2 1 2 1 . 6 3 3 7 3 , t í ¿ 6 2 6 . a 3 t 2 . 1 1 9 7 . 9 2 0 7 . 5 8 3 j . 3 1 0 4 . 9 7 9 2 . 7 1 8 6 . 9 1 2 2 . 8 1 1 5 . 6 1 3 0 . 4 1 1 8 . 1 1 4 3 . 3 
15741 1 7 2 C . 71 U b ' i . 5 j i „ , j ¡. 7 4 . 4 l j i . b 5 2 2 2 . 4 i . i o . b ••, .. / . 7 2 6 8 . 6 3 6 5 . 6 6 5 9 . 6 1 2 5 . 9 5 7 2 8 . 8 4 5 8 . 4 1 6 3 . 5 1 2 6 . 1 1 6 2 . 0 1 3 3 . 1 3 0 7 . 7 
1975 5 4 b b . 6 8 8 3 1 . 7 ¿ 7 4 . 4 1 7 9 . 7 2 0 2 . 6 7 0 8 3 . 3 : - . . . l . ¿ í¡ . 8 4 2 0 . 1 4 2 o . 2 2 3 . 1 Í 4 5 . 7 ¿¿it>. 5 6 3 2 . 4 1 6 0 . 9 1 3 9 . 1 1 8 8 . 0 1 4 7 . 3 2 8 3 . 2 
8 6 6 1 3 . 9 6 1 7 2 . 3 1 6 9 . 3 1 2 1 . 4 1 3 0 . 9 4 2 0 9 . 9 « n u . i 4 b. o . 5 2 4 6 . 2 2 6 6 . 7 5 2 9 . 5 1 0 9 . 7 i / ò ' t . 8 2 9 4 . 2 1 3 8 . 5 H a . 5 1 3 9 . 0 1 2 2 . 7 1 9 4 . 0 
1 5 7 c l C C 7 C 9 9 4 1 H . 6 1 3 1 . c. 2 1 9 . 4 3 0 1 . 3 d 4 6 4 . 3 o i 4 3 . o 1 0 2 9 . 8 3 5 9 . 9 3 3 1 . 3 - 1 0 5 . o 1 9 1 . 6 1 5 1 9 . 5 5 6 4 . 4 1.-19.0 1 4 8 . 9 2 0 4 . 9 1 b 8 . 7 2 7 5 . 5 
1 9 7 7 1 0 7 1 3 . 0 9 9 0 ¿ . C 2 b C . ü 2 4 0 . u 3 2 1 . 0 1 1 1 5 6 . 5 a 7 o 7 . 0 u d ü . ü 3 8 9 . 9 4 0 0 . 0 - 6 5 . 0 2 1 5 . 0 - 5 9 3 . 9 6 3 1 . 6 2 0 0 . 0 1 6 2 . 1 2 2 5 . 8 1 7 1 . 0 2 7 9 . / 
h l C 3 9 1 . 9 5CÙ0.3 1 9 0 . b 2 2 •». 7 3 1 i . l 9 8 . • 1. 9 / o o 5 . 4 1 2 0 - T . 9 5 7 4 . 9 3 6 5 . 6 - 5 5 . 0 2 0 3 . 3 4 6 2 . 8 5 9 8 . 0 1 9 4 . 5 1 5 5 . 5 2 1 5 . 3 1 6 4 . 8 2 7 7 . 6 
apromedio 1951/1955. ^Promedio 1 956/1 960. ^Promedio I MI/1 Ha. ülTomedio 1 961/1 965 ^Promedio 1966/1970. fpromedio I96I/1970. SProincdio 1971/1975 h i'-.,. tedio 1976/1977. 
52 .8 
5 8 . 5 
6 0 . 2 
6 0 . 1 
6 8 . 8 
5 9 . 5 
6 1 . 4 
6 3 . 7 
6 8 . 1 
6 9 . 0 
6 9 . 3 
7 2 . 4 
6 8 . 5 
6 5 . 0 
7 5 . 5 
7 6 . 4 
7 7 . 2 
8 6 . 1 
9 1 . 0 
8 1 . 2 
9 1 . 4 
9 0 . 3 
9 2 . 3 
9 5 . 0 
5 4 . 4 
5 9 . 8 
6 2 . 1 
6 2 . 8 
6 3 . 4 
6 3 . 9 
6 2 . 4 
6 5 . 2 
6 7 .0 
6 9 . 3 
7 0 . 4 
7 1 . 8 
6 8 . 7 
6 5 . 6 
73.2 
75 .2 
7 7 . 3 
7 9 . 2 
3 1 .6 
7 Î . 3 
34 . J 
36 . 9 
9 0 . 3 
9 4 . 7 
2 1 5 . 9 




2 1 6 . 8 
201 .0 
2 0 4 . 1 
2 1 2 . 9 












U O . 5 
112.2 
103 .4 
IL ESTIMACIONES DEL BALANCE DE PAGOS EN CUENTA CORRIENTE 
EN VALORES CONSTANTES 
31. AMERICA LATINA (23 PAÍSES) 
32. AMERICA LATINA EXCLUIDO CARIBE 
33. PAÍSES EXPORTADORES DE PETRÓLEO 
34. PAÍSES NO EXPORTADORES DE PETRÓLEO 
35. ALALC 
36. GRUPO ANDINO 






43. COSTA RICA 
44. CHILE 
45. ECUADOR 











57. REPUBLICA DOMINICANA 





31. AMERICA LATINA (23 PAÍSES) 
(Millones de dólares de 1970) 
II . ESTIMACIONES DEL BALANCE DE PAGOS EN 
C U E N T A CORRIENTE EN VALORES CONSTANTES 









































































DE fc IENES Y SERVICIOS 
FLETES VIAJES CTROS 
SFGUP0S SERVI-
Y U T K U S CIOS 
TfcANSP. 
477 .2 
5 1 1 . 1 
515. 8 
4y9 . 7 
5 1 3 . 3 
' 6 2 . 4 
500.5 
5 4 3 . 0 
6 0 9 . 2 
663 .4 
8 0 1 . 4 
E7c. 9 
6 9 8 . 8 
599 .6 























































InrLh IACI UNES 
TUTAL BIENES 
1 2 6 t * . 7 
12641.6 
12759.6 



















2 784¿. 5 
^ 3 1 9 . 0 
94Ó9.7 
9557 .5 
9 1 J 3 . 2 
9 5 7 2 . 4 
9 6 8 3 . 1 
9 4 o 3 . 1 
1J52 7.5 
10763 .3 








21 723 .3 
2 0 9 1 0 . 1 
1 3 2 1 o . 1 
¿027¿ .u 
20953 .8 
2 0 6 1 7 . 9 
DE BIENES Y SERVICIOS 
FLETES VIAJES ÜTROS 
SEGUROS SERVI -
Y OTROS CIOS 
TRANSP. 
1411 .7 ' 
1445 .6 
1457 .6 






¡ 5 1 1 . 2 
1831 .8 





2 6 1 4 . 8 
3 0 1 8 . 9 
2 9 5 1 . 7 
2564 .7 
2999 . f l 






108 2 . 1 
1133.2 

















9 b 8 . 3 
8 1 3 . 8 
8 2 6 . 8 
8 6 9 . 8 
1 0 4 3 . 1 
9 9 7 . 3 
9 1 0 . 2 










2 0 0 1 . 9 
2 0 4 1 . 9 
1 7 2 6 . 2 
1 9 6 1 . 1 









2 1 0 0 . 6 
1994 .5 
2 2 5 1 . 3 
2 3 4 5 . 6 
2 1 3 8 . 0 
2 7 0 3 . 4 
2 8 2 7 . 0 
3 0 0 2 . 2 
2 9 2 3 . 9 
2 8 5 3 . 0 
2 8 6 1 . 9 
2 4 9 9 . 9 
2 9 1 4 . 8 
2 8 8 3 . 9 
3 6 0 7 . 2 
3 7 5 4 . 8 
3 9 7 0 . 4 
3 4 2 6 . 2 
4 3 9 0 . 7 
4 5 4 9 . 7 
44 7 0 . 2 
D O N A - SALDO 
C I O N E S CUENTA 
P R I V A - CORRIEN-
D A S TE 
N E T A S 
1 1 6 . 1 - 1 5 2 6 . 7 
1 0 * . 4 - 1 5 7 9 . 0 
6 7 . 6 - 1 5 2 4 . 3 
2 5 . 3 - 4 1 7 . 1 
- O . 9 - 9 8 0 . 3 
- 4 4 . 5 - 5 9 7 . 6 
3 O . 4 - 1 0 1 9 . 7 
- 3 4 - . 0 - 1 4 2 6 . 6 
- 6 5 . 8 - 1 7 7 4 . 6 
- 1 3 . 8 - 2 6 2 9 . 5 
- 2 5 . 3 - 2 3 3 2 . 7 
- 1 0 2 . 1 - 3 1 0 4 . 6 
- 4 8 . 2 - 2 2 5 3 . 6 
- 8 . S - 1 6 3 6 . 6 
- 1 1 4 . 2 - 4 1 6 2 . 8 
- 1 2 9 . 4 - 3 8 5 8 . 4 
- 1 6 3 . 4 - 2 6 4 7 . 8 
- 1 5 2 . 1 - 3 5 6 7 . 3 
- 1 5 8 . 3 - 7 5 3 6 . 7 
- 1 4 3 . 5 - 4 3 5 4 . 6 
- 2 2 8 . 2 - 5 1 9 1 . 9 
- 1 6 4 . 9 - 4 0 6 3 . 1 
- 1 9 6 . 5 - 4 6 2 7 . 5 
I N D I C E PODER 
IMPL I C . COMPRA 
- IMPORTA EXPORTA 
CIONES CIONES 
7 8 . 8 
80 . 3 
8 2 . 2 
8 3 . 6 
8 6 . 4 
8 8 . 8 
8 4 . 3 
9 1 . 0 
9 2 . 2 
9 3 . 3 
95 . 4 
1 0 0 . 0 
9 4 . 4 
8 9 . 3 
1 0 5 . 5 
1 1 1 . 0 
126 . 3 
1 7 0 . 2 
1 8 6 . 4 
1 3 9 . 9 
1 9 6 . 2 
2 1 0 . 7 
2 0 3 . 4 
1 3 0 1 8 . 6 
1 3 1 6 4 . 9 
1 3 4 0 3 . 5 
1 3 9 2 4 . 4 
1 4 4 4 2 . 6 
1 4 8 5 2 . 8 
1 3 9 5 7 . 6 
1 5 4 9 8 . 9 
1 5 5 2 0 . 6 
1 6 4 2 4 . 7 
1 7 9 6 7 . 3 
1 8 5 6 9 . 1 
1 6 7 9 6 . 1 
1 5 3 7 6 . 9 
1 8 3 9 1 . 3 
2 0 2 2 5 . 9 
2 4 6 4 6 . 5 
2 8 7 3 4 . 4 
2 4 3 1 1 . 7 
2 3 2 6 2 . 0 
2 6 3 5 4 . 3 
2 862 2 . 9 






1 2 1 4 . 6 
1034 .7 
4 5 3 . 1 
4 5 8 . 5 
5 7 8 . 8 
- 8 6 . 1 
48 7 . 8 
- 5 . 5 
- 3 5 4 . 0 
- 4 0 8 . e 
- 3 9 3 . 5 
1 .7 
- 2 3 2 . 0 
1 2 7 . 9 
- 4 4 6 . 6 
1 . 4 
2 4 8 8 . 0 
6 49 1 . 1 
3 0 4 2 . 8 
2 3 1 5 . 3 
3 7 6 9 . 1 
4 6 0 2 . 8 
4 1 8 6 . 0 
^Promedio 1961/1965. bPromedio 1966/1970. cp r o m edio 1961/1970. ¿Promedio 1971/1975. ^Promedio 1976/1977. 
EXPORTACIONES DE B I E N E S Y S E R V I C I O S 
¿MO TOTAL B IENES F L E T F S V I A J E S OTROS 
SEGUROS S E R V I -
Y OTROS C I O S 
TRANSP. 
32. AMERICA LATINA EXCLUIDO CARIBE 
(Millones de dólares de 1970) 
l í -PORTACr ONES 
TOTAL B I E N E S 
DE B I E N E S Y SERVICIOS 
FLETES VI AJES OTROS 
SEGUROS SERVI -
Y OTROS CIOS 
T R A N S P . 
PAGOS 
NETOS 
U T I L I -
DAD E 
INTERÉS 
II. ESTIMACIONES DEL BALANCE DE PAGOS EN 
CUENTA CORRIENTE EN VALORES CONSTANTES 






SALDO INDICE PODER 
CUENTA IMPL IC . COMPRA 
CORRIEN-IMPORTA EXPORTA 
TE C I O N E S CTONES 
EFECTO 
R E L A C . 
PRECIOS 















6 4 5 3 . 4 
6 4 4 3 . 6 
6 1 8 3 . 2 
6 6 2 4 . 4 
6 8 2 5 . 1 
7 3 2 4 . 5 
6 6 8 0 . 1 
L60.8 
2 1 2 . 0 
34 7 . 1 
3 3 3 . 2 
3 3 2 . 3 
337 .3 
3 1 2 . 4 





79 3 .7 
639 .0 
1 9 9 . 9 
3 6 5 . 2 
3 3 5 . 4 
4 2 5 . 3 
42 3 . 9 
5 5 3 . 5 
4 2 0 . 7 
8 3 2 4 . 3 
1 0 1 8 2 . 9 
9 5 8 2 . 5 
9 2 6 8 . 9 
9 9 8 2 . 8 
10297 .5 
9 8 6 2 . 9 
6 4 1 9 . 9 
7 9 1 5 . 7 
7 3 3 3 . 1 
6 8 9 6 . 7 
7 4 7 6 . 1 
7 6 2 3 . 6 
744><5. O 
9 8 1 . 4 
1 2 0 2 . 4 
1 3 5 7 . 5 
1 2 7 8 . 8 
1 3 5 6 . 1 
1 2 9 5 . 6 
1 2 9 8 . 1 
40 5 . 0 
4 2 8 . 7 
4 0 5 - 9 
4 6 4 . 0 
5 0 2 . 6 
5 4 7 . 7 
4 6 9 . 8 
5 1 8 . 0 
6 3 6 . 1 
4 8 6 . 0 
6 2 9 . 4 
6 4 8 . 0 
8 3 0 . 6 
6 4 6 . 0 
1 4 2 9 . 4 
1 5 6 6 . 0 
1 3 9 7 . 1 
1 3 8 8 . 8 
1 3 8 5 . 7 
1 5 9 4 . 4 
1 4 6 6 . 4 
4 5 . 4 4 4 8 . 8 
4 4 . 9 - 1 2 8 2 . 8 
7 7 . 4 - 1 5 0 3 . 6 
1 2 4 . 8 7 .0 
1 2 5 . 7 - 5 0 4 . 8 
6 4 . 3 10247, 
7 5 . 3 10511 
7 7 . 3 





1 1 9 . 6 
9 8 . 5 
- 5 5 3 . 0 
• 7 6 7 . 4 
7 5 . 3 1 1 4 5 8 . 5 
7 5 . 0 1 0 6 6 0 . 3 
2 8 2 7 . 2 
2 9 1 7 . 4 
2 1 7 2 . 2 
2 8 4 6 . 0 
2 6 5 5 . 6 
2 4 4 9 . 5 
2 6 0 8 . 1 
1956 96e9 .1 
1957 9 7 5 3 . 8 
1958 9 8 4 9 . 6 
1959 10763 .6 
1960 1 1 0 1 0 . 9 
b 10213.«i 
c 9 1 3 2 . 8 
1961 11231 .2 
¡962 1 2 0 1 7 . 6 
1963 12536 .0 
7 8 4 1 . 9 
7 8 8 1 . 9 
8 0 2 4 . 0 
8R27.6 
9 0 2 1 . 3 
8 3 1 9 . 3 
7499. 7 
9 30 7 .4 
10156 .8 
1C533.C 
19 64 12 631 .6 107 5b 
1965 136C2.4 11566.0 
d 12484 .3 1Ü473.6 
3 1 9 . 7 
2 7 9 . 1 
24 7 . 4 
2 7 4 . 5 
3 8 3 . 9 
3 0 0 . 9 
306 .6 
4 0 9 . 8 
4 1 / . 4 
4 1 1 . 6 
42o . o 
3 7 3 .5 







7 8 5 . 9 





1 118 .0 
6 5 0 . 8 
6 8 2 . 9 
6 7 9 . 7 
6 7 1 . 1 
6 1 7 . 6 
6 6 0 . 4 
540 .5 
49 7. 3 
426.(3 
455.fi 
5 0 1 . 9 
548 . 9 
4 8 6 . 1 
1 0 9 2 8 . 2 
1 2 7 8 4 . 5 
1 1 6 7 8 . 4 
1 1 3 5 1 . 6 
1 1 7 6 4 . 2 
1 1 7 0 1 . 3 
1 0 7 8 2 . 1 
1 1 6 4 2 . 1 
l l S O l . O 
1134b. 4 
1 2 0 / 1 . 3 
1 1 9 / 7 . i 
1 1 7 7 / . 4 
8 0 4 - O . 8 
9 6 3 g . 7 
B 8 0 9 . 8 
8 4 5 6 . 9 
8 6 5 3 . 9 
8 7 2 0 . 2 
8 0 8 4 . 6 
K 7 4 7 . 4 
o J ' t O . Í 
d i 9 3 . 4 
d i i-> . 1 
d /ri 7 . 4 
r> 7 L > 0 . 9 
1 1 8 8 . 0 
1 2 3 9 . 8 
1 2 0 1 . 4 
1 1 1 8 . 4 
1 2 8 7 . 4 
1 2 0 7 . 0 
1 2 5 2 . 5 
1 3 2 1 . 8 
1 3 3 3 . 5 
1 2 4 7 . 6 
1 3 3 7 . 6 
1 1 9 4 . 4 
1 2 B 7 . 0 
6 6 7 . 5 
8 4 9 . 0 
7 3 7 . 9 
81 3 . 2 
9 2 5 . 1 
7 9 8 . 5 
6 3 4 . 2 
8 6 3 . 3 
B 8 6 . 2 
9 ¿ 1 . o 
1 0 ^ 7 . 4 
109 7.6 
' )6 7 . 3 
1 0 3 1 . 9 
L 0 5 6 . 0 
9 2 9 . 3 
9 6 3 . 1 
8 9 7 . 8 
9 7 5 . 6 
8 1 0 . 8 
7 3 9 . o 
7 4 0 . 6 
7 8 2 . 9 
95 1. 2 
8 9 7 . 0 
8 2 2 . 3 
1 9 5 2 . 6 
2 1 6 5 . 3 
1 6 1 1 . 1 
1 5 4 7 . 3 
1 6 4 7 . 6 
1 7 8 4 . 8 
1 6 2 5 . 6 
1836 .4 
1 9 3 3 . 8 
18 38 . 4 
2 0 9 0 . 0 
2201 .2 
1980 .0 
1 2 3 . I - 8 4 3 . 0 
1 1 1 . 0 - 2 5 8 1 . 2 
8 9 . 4 - 1 6 9 1 . 8 
* 
1 2 2 . 2 - 1 1 7 4 . 7 
1 0 8 . 1 - 1 1 5 2 . 6 
130.2-144*6 . 1 
9 6 . 4 - 144 1 . 0 
5 8 . 4 - 3 7 8 . 2 
2 9 . 1 - 8 5 2 . 8 
- 1 3 . 4 - 4 3 9 . 1 














2 1 2 1 6 0 . 9 2 4 7 1 . 
6 1 2 4 7 9 . 6 2 7 2 5 . 
7 1 1 6 8 7 . 1 1 8 3 7 . 
2 1 1 6 4 6 . 4 1082. 
6 1 2 1 5 6 . 1 1 1 4 5 . 
8 1 2 0 6 6 . 0 1852 . 
9 1 1 3 6 3 . 1 2230 . 
2 1 2 1 6 2 . 6 
2 1 2 3 9 0 . 2 
4 1 2 6 6 4 . 1 
2 13 3:: , ' .b 
1 3 7 2 0 . 8 





- 8 1 . 
410 . 
1966 14325.6 H S S l . G 
1967 1 4 7 0 0 . 0 12002 .o 
19 6 6 i : . 57ü .2 125 3 5 .0 
19o4 17014 .5 13370 .o 
1970 1 7 2 0 6 . i 
' 1 5 7 6 2 . J 
1 3 7 0 6 . b 
1275 3 . 1 
457 . 7 
5 2 1 . 7 
57b . 9 
70b . 5 
782 .2 
609 , 2 
l i o 7 . 2 
15 15 .7 
1710 .4 
l 7 3 b . 4 
17ÍU.C 
1609.5 
549 . 7 
D60.0 




1 3 0 / j . y 
1 3 3 / 3 . O 
I 4 8 4 U . i 
J u l 7 . 5 
•46o 7 . J 
, 1 0 1 4 . 1 
16ÛJ9. 6 1 1 7e* J . I 
1 7 4 i 4 . o i 2 í - f / . i 
14944 . j 1 1 J 2 2 . Ü 
1 2 9 1 . t i 
12 6.3. 9 
1 3 4 9 . 3 
1 6 4 1 . 9 
1 8 3 3 . 6 
1 4 7 6 . 1 
1 2 1 7 . 4 
1 2 5 9 . 1 
1 3 7 9 . 5 
142 3 . a 
I b O i . J 
1 3 / 6 . 5 
f 14123 .6 U o l 3 . 4 r- 0 ! . 9 1 3 6 3 . Ü íilã.ò 1 3 3 o 3 . 3 v i i b Í. . 6 1 3 8 1 . 5 1 1 7 1 . 9 
94 7 . 0 
9 6 2 . 7 
109 7 . 8 
1 1 7 o . 3 
1 1 8 5 . 9 
1 0 7 3 . 9 
9 4 b . 1 
2 4 4 7 . 5 
26¿5 .8 
2 8 2 5 . 1 
2 7 3 5 . 5 
2 6 7 4 . 7 
2 6 7 1 . 7 
2 3 2 5 . 8 
- 9 . 9 - 1287 . 7 
- 4 3 . 3 - 1 6 4 7 .o 
6. 5 - 2 5 0 4 . 9 
- 1 . 1 - 2 1 3 9 . 0 
- 6 9 . 5 - 2 8 1 7 . 2 
- 2 3 . 5 - 2 0 7 9 . 3 
17. 8 - 1 3 0 0 . 4 
9 0 . 9 1 4 2 7 3 . 6 
9 2 . 0 1 4 3 0 7 . 9 
9 3 . 3 1 5 1 6 7 . 4 
9 5 . 3 16634 .9 
1 0 0 . 0 1 7 2 0 7 . 9 
9 4 . 3 1 5 5 1 8 . 3 
39 .2 1 4 2 0 6 . 6 
- 5 2 . 0 
- 3 9 2 . 1 
- 4 0 2 . 8 
- 3 7 9 . 6 
1 .4 
- 2 4 5 . 0 
S2.9 
1971 1 7 4 8 4 . / I 3 c b / . 3 7 2 5 . 0 1 6 4 0 . 0 1032 .3 
1972 1É763.4 1"»«C3. 1 7 6 4 . 3 19o5 .5 1230 .8 
1973 2C681.1 l b l ' t d . l 967 . ; ) 2 1 Ï 5 . 1 1 4 0 0 . 5 
1974 2 0 7 4 2 . 3 15 i í l . 4 1107 .2 2 1 9 3 . 6 1470 .2 
1975 2 0 0 1 1 . 2 I H 3 Ü . 4 95o . I 2 i 2 6 . b 1 4 4 6 . 3 
g 19536 .3 1 J 2 ' . 4 , . 9 0 2 . 1 2J6Ü.0 1330 .0 
l a 2 u ¿ . / 1 3 5 2 J . 1 l b S l . C 1 5 4 3 . J 1 2 4 9 . 6 2 7 3 6 . 7 
1964_>.^ J L 4 - U ¿ 1 . 1 1 < 3 4 < Í . Ó 1 6 3 9 . 4 1 4 3 7 . 1 2 6 9 1 . 2 
2 2 1 7 4 . 5 Í 0 4 / J . 4 2 4 1 0 . 5 1 7 1 3 . 1 Í 5 8 2 . 1 3 4 0 4 . 7 
2 6 9 3 2 . / ¿ U j r t u . o 2 7 6 4 . 4 1 0 1 b . 5 1 6 5 8 . 3 3 5 2 4 . 0 
2 64 0 5 . b W f c M V . 4 2 7 4 3 . 9 2 06 6 . 5 1 9 0 6 . 0 3 7 2 7 . 0 
2 2 6 7 o . 6 i c. <5.4 o . 4 2 3 5 4 . 1 l f i o . I l o ü G . 6 3 2 1 6 . 7 
- 8 2 . 8 - 3 8 4 5 . 9 
- 9 0 . 7 - 3 4 9 5 . 6 
- 1 3 1 . 1 - 2 3 2 8 .6 
- 1 2 8 . 7 - 1 5 9 3 . 1 
• 1 4 8 . 2 - 7 4 5 4 . 3 
- 1 1 6 . 3 - 4 1 4 3 . 5 
1 0 5 . 3 1 7 0 1 0 . 7 
1 1 1 . 0 1 8 7 4 8 , 1 
1 2 6 . 5 2 3 1 2 4 . 5 
1 6 3 . 5 2 6 7 5 4 . 9 
1 8 5 . 0 2 2 5 3 0 . 2 
1 3 9 . 3 2 1 5 3 3 . 7 
- 4 7 3 . 9 
- 1 5 . 3 
2 4 4 3 . 4 
6012 .6 
2 5 1 9 . 0 
2097 . 2 
19/1- 2 15 11.6 l t i t í . t 9 2 3 . 1 2274 .2 
¿57 
1624.fc' ¡70:». ¿ i ' í U5 d . 2 7 5 0 . 0 . 6 1 6 1 3 . 4 4 1 3 4 . 9 - 2 2 6 . 3 - 4 9 9 9 . 
1 9 / 4 . 1 
¿ 0 2 7 . 3 
1 8 7 0 . 6 
1 8 4 2 . 1 
429 ... 4 - 1 5 9 . 4 - 4 J 2 3 .6 
4 2 1 , J . 6 - 1 9 2 . 8 -4511 . 6 
19-1.2 2 4 6 1 , 
147. 227CJ.4 i"7¿7fi.J 1 1 4 4 . 0 7 0 . / 1770 .0 2 6 7 4 1 . 4 14141)2 .1 .:.34b..C 
h 22037 .b l t c b i . 2 1 0 3 3 . 4 Í 4 2 2 . 4 1697 .4 2 6 2 4 7 . o i ' ) 4 3 J . 5 2 8 9 7 . 7 
•Promedio l95l/> 9:,',. bpromedio I956/I4Í.0 i-Fromoli, I95 i 1960 ¿Promedio I 96 1 /1 965. ^Promedio 1966/1970. 'Promedio 1961/1970. gProm.-.'io 1971/1975. hpn-..-:ri:o I • ./1977 
2 0 9 . 2 2 6 ° 0 7 . 3 
2 0 1 . 7 2 5 T 5 9 . 8 
3300. 6 
4 1 4 3 . 9 
3 7 2 2 . 3 
33. PAÍSES EXPORTADORES DE PETRÓLEO 
(Millones de dólares de 1970) 
II. ESTIMACIONES DEL BALANCE DE PAGOS EN 
CUENTA CORRIENTE EN VALORES CONSTANTES 













































18 0 9 . 1 
1581 .2 











342 7 .9 





















































DE BIENES Y SERVICIOS 
FLETES VIAJES OTROS 
SEGUROS SERVI-
Y OTROS CIOS 
TRANSP. 
2 7 . 8 
24 .4 
3 0 . 1 
30 .5 
3 1 . 0 
3 1 . 1 
2 9 . 4 • 
3 3 . 1 
31 .4 
2 9 . 1 
33 .2 
27 .5 
3 0 . 9 
















2 2 4 . 1 
32C.4 
260 .3 
2 3 0 . 0 
180.6 
235 .5 
2 0 8 . 1 
1 . 2 
0 . 9 
3 . 1 
4 . 5 
4 . 3 
5 . 1 
3 .6 
4 . 6 
7 . 2 
7 . 5 
8 . 8 
8.2 
7.3 
5 . 4 
2 0 . 8 
2 3 . 7 
2 5 . 9 
2 8 . 6 
4 5 . 1 
2 8 . 8 
54 .5 
6 4 . 8 
8 2 . 7 
89 .8 
8 4 . 9 
75 .3 
5 2 . 1 
106.2 
1 2 9 . 1 
173 .2 
2 0 8 . 7 
2 0 4 . 0 
164.2 
226 .6 
2 2 4 . 7 
2 2 5 . 6 
2 9 .5 
2 5 . 5 
4 0 . 2 
4 4 . 9 
4 7 . 5 
4 3 . 0 
4 0 . 2 
6 1 . 7 
7 7 . 1 
7 4 . 7 
9 0 . 0 
9 2 . 3 
7 9 . 2 
5 9 . 7 
107 .2 
8 6 . 8 
8 7 . 9 
9 0 . 6 
9 8 . 9 
9 4 . 3 
9 7 . 2 
9 9 . 8 
1 2 4 . 1 
L36.Q 
113 .4 





190 . 7 
2 1 8 . 6 
1 7 2 . 5 
2 6 2 . 4 
2 5 5 . 8 






2 0 5 4 . 2 
2107 .6 
2 4 4 6 . 4 
2032 .2 
2 7 3 5 . 1 
3 7 5 7 . 1 
3227.2 
3157 .7 
2 3 5 1 . 7 
3 0 4 5 . 8 
2539 .0 
2590 .6 
2 7 4 i . 4 
2543 .7 
2 7 4 8 . 9 
29¿ l . t í 
2709 .3 
28_>0.a 
2 8 8 0 . 1 
3309 .6 
3 3 * 8 . 3 





























¿ 0 5 1 . i 
2228 .3 
2 0 5 6 . 8 
2 1 8 6 . 4 
2244 .6 
2538 .9 






3 0 4 6 . 1 
3876 .ó 




* 9 1 1 . 6 
DE BIENES Y SERVICIOS 
FLETES VIAJES OTROS 
SEGUROS SERVI -



















3 3 0 . 1 
356. 1 












6 3 6 . 0 




7 0 . 1 
78.8 


































1 1 9 . 5 
1 1 7 . 5 
1 3 6 . 4 
1 6 5 . 8 
1 8 4 . 8 
2 4 1 . 5 
1 6 9 . 2 
3 4 0 . 5 
3 8 8 . 4 
3 5 6 . 2 
3 1 2 . 7 
1 9 4 . 4 
3 1 8 . 4 
2 4 3 . 8 
2 2 8 . 8 
2 0 4 . 8 
182 . 5 
2 4 0 . 9 
L98 .5 
2 1 1 . 1 
1 6 9 . 4 
1 5 8 . 5 
2 4 9 . 6 
2 5 5 . 7 
2 2 5 . 1 
2 1 1 . 7 
2 1 1 . 4 
2 0 9 . 2 
2 1 2 . 9 
2 6 8 . 6 
3 9 5 . 5 
4 1 2 . 8 
2 9 9 . 8 
3 1 7 . 5 
3 5 4 . 9 
3 3 6 . 2 
PAGOS 
NETOS 
U T I L I -
DAD E 
INTERÉS 
7 4 2 . 2 
7 2 5 . 0 
7 1 1 . 0 
7 2 4 . 8 
7 9 5 . 3 
9 5 1 . 1 
7 8 1 . 4 
1 1 7 6 . 2 
1 4 9 4 . 3 
9 0 6 . 1 
7 6 0 . 8 
7 5 7 . 2 
1018 .9 
9 0 0 . 2 
9 2 2 . 4 
9 6 1 . 2 
8 9 7 . 6 
968 .4 
9 7 2 . 9 
9 4 4 . 5 
9 3 0 . 5 
8 8 6 . 2 
9 9 1 . 8 
8 3 6 . 3 
6 7 5 . 4 
8 6 4 . 0 
9 0 4 . 3 
7 5 3 . 9 
5 7 3 . 6 
9 1 6 . 0 
819 .3 
3 0 0 . 5 
6 7 2 . 7 
2 5 9 . 1 
2 9 8 . 8 
2 7 8 . 9 
DONA-
CIONES 
P R I V A -
GAS 
NETAS 
2 8 . 5 
3 0 . 3 
3 0 , 8 
7 3 . 0 
7 7 . 7 
7 9 . 0 
5 8 . 2 
8 5 . 5 
9 5 . 2 
LOO.4 
1 2 3 . 3 
1 2 0 . 0 
1 0 4 . 9 
8 1 . 5 
1 0 9 . 6 
1 0 0 . 1 
9 5 . 8 
1 0 0 . 2 
8 0 . 5 
9 7 . 2 
8 9 . 1 
7 5 . 2 
7 9 . 7 
8 7 . 3 
7 5 . 2 
8 1 . 3 
8 9 . 3 
6 4 . 0 
6 7 . 9 
7 9 . 8 
8 9 . 3 
9 5 . 9 
7 9 . 4 
1 1 6 . 4 
1 2 4 . 5 





4 9 . 2 
9 3 . 8 
8 1 . 8 
- 6 8 . 4 
- 1 0 5 . 7 
- 3 9 . 0 
- 7 . 5 
- 1 9 8 . 5 
- 8 8 1 . 0 
- 2 4 0 . 3 
- 2 7 3 . 5 
4 8 6 . 2 
- 2 2 1 . 4 
- 1 1 4 . 5 
5 2 4 . 1 
3 7 3 . 6 
4 8 5 . 3 
1 1 2 . 5 
- 1 1 6 . 3 
2 7 5 . 8 
- 6 9 . 8 
9 2 . ü 
- 3 3 9 . 5 
- 4 0 9 . 7 
- 2 7 2 . 7 
- 1 9 9 . 9 
38 .0 
- 2 3 0 . 7 
-2 7 6 . 7 
5 7 9 . 8 
3 9 1 6 . 4 
1 0 7 2 . 1 
1 0 1 2 . 2 
7 1 0 . 5 
- 4 4 5 . 1 
132 . 7 
INDICE 
IMPL IC . 
-IMPORTA 
CIONES 
5 5 . 8 
6 2 . 5 
6 3 . 7 
6 2 . 7 
6 7 . 6 
6 3 . 5 
6 4 . 0 
6 6 . 4 
6 9 . 2 
7 0 . 4 
7 0 . 8 
7 3 . 6 
7 0 . 1 
6 7 . 0 
7 6 . 8 
7 8 . 4 
8 0 . 1 
8 4 . 9 
8 8 . 3 
8 1 . 7 
8 9 . 5 
9 0 . 6 
9 2 . 2 
9 5 . 3 
1 0 0 . 0 
9 3 . 5 
8 7 . 6 
1 0 6 . 0 
1 1 2 . 1 
1 2 6 . 1 
1 6 7 . 5 
1 8 8 . 9 
1 4 0 . 1 
2 0 5 . 2 
2 2 0 . 9 





2 4 4 1 . 5 
2 5 4 1 . 9 
2 6 8 3 . 5 
2 7 8 3 . 6 
2 8 7 4 . 9 
3 4 3 7 . 5 
2 8 6 4 . 3 
3 7 9 8 . 3 
4 4 6 5 . 6 
3 9 9 3 . 4 
3 7 6 8 . 3 
3 7 1 5 . 1 
3 9 4 8 . 1 
3 4 0 6 . 2 
4 1 4 6 . 7 
4 1 7 6 . 3 
4 0 2 2 . 4 
3 9 3 0 . 0 
3 8 5 8 . 9 
4 0 2 6 . 9 
3 7 8 0 . 6 
3 9 3 3 . 5 
4 0 4 1 . 6 
3 9 1 2 . 2 
3 8 9 7 . 2 
3 9 1 3 . 0 
3 9 6 9 . 9 
4 2 1 0 . 4 
4 2 6 1 . 3 
5 5 3 4 . 3 
9 8 7 7 . 5 
7 0 2 8 . 8 
6 1 8 2 . 4 
7 1 7 5 . 6 
6 9 6 4 . 6 






1 1 3 0 . 9 
1102 .5 
1 1 3 9 . 4 
1287 .0 
1 2 5 7 . 9 
1628 .4 
1283 .0 
1 7 3 9 . 9 




1 7 0 0 . 0 
1 4 9 1 . 5 
1334 .7 
1 1 9 1 . 6 
9 4 2 . 4 
6 7 1 . 7 
4 3 1 . 0 
9 1 4 . 3 
3 3 3 . 6 
3 0 5 . 9 
318 . 3 
8 1 . 4 
0 . 3 
2 0 7 . 9 
5 6 1 . 1 
3 9 1 . 0 
3 2 6 . 1 
1 2 2 3 . 2 
5 7 3 1 . 9 
3 6 4 1 . 9 
2 2 6 2 . 8 
3 6 5 6 . 9 
3 5 6 1 . 5 
3 6 0 9 . 2 
¡•Promedio 1951/1955. ^Promedio 1956/1960. ^Promedio 1951/1960. ¿Promedio 1961/1965. "¡promedio 1966/1970. fpromedio 1561/1970. «Promedio 1971/1975. hp r 0 medio 1976/1977. 
34. PAÍSES N O EXPORTADORES D E PETRÓLEO 
{Millones de dolaren de 1970) 
II. ESTIMACIONES DEL BALANCE DE PAGOS EN 
CUENTA CORRIENTE EN VALORES CONSTANTES 
(EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE 1970) 
A Ñ O 
1 9 5 0 








1 9 5 8 
1959 
I 9 6 0 
b 
c 
1 9 6 1 
L962 











l l l \ 
l 9 7 í 
I 9 7 j 
1974 
I 9 7 i 
8 




TOTAL B IENES 
6 U 0 . 1 
6 1 5 4 . 2 
5 8 3 7 . 1 
6 4 4 6 . 9 
6 7 1 6 . 8 
7 1 9 9 . 9 
6 4 7 0 . 9 
7 6 3 0 . 7 
7 4 5 9 . 0 
7 6 8 8 . 2 
8 4 2 6 . 9 
8 6 2 1 . 5 
7 9 6 5 . 2 
7 2 1 8 . 1 
9 3 1 8 . 2 
9 9 6 5 . 7 
1 0 3 6 6 . U 
1 C 6 0 5 . 5 
1 1 5 1 1 . 0 
1 C 3 5 7 . 2 
1 2 ü 5 7 . 5 
1 2 2 4 7 . 0 
1 3 1 1 0 . 3 
1 4 5 3 0 . C 
1 4 6 7 0 . 6 
1 3 3 2 3 . U 
1 1 8 4 C . 1 
1 : 0 1 8 . 6 
l o 2 8 9 . 3 
1 18 4, 7 . 4 
16CÇ7, 1 
1 7 6 6 2 . 1 
1 7 C 2 7 . C 
19CÍ. t . 5 
2 0 6 1 7 . 0 
1 9 8 4 1 . 8 
5 2 0 1 . 3 
5 0 5 5 . 0 
4 7 1 2 . 5 
5 2 0 7 . 7 
5 2 9 0 . 9 
5 5 9 4 . 6 
5 1 7 2 . 1 
5 8 8 2 . 9 
5 7 0 2 . 8 
5 9 7 3 . 9 
6 6 2 2 . 9 
6 7 5 9 . 9 
6 1 8 8 . 4 
5 6 6 0 . 3 
7 3 t 5 . c 
6 0 5 2 . Ç 
B3 7 8 . 2 
8 4 6 6 . 7 
9 2 1 5 . 2 
Ë2<=5. 1 
9 u l 5 . a 
95 3 7 . 4 
1 0 0 5 Í . .7 
1 1 0 0 1 . 1 
1 1 1 7 3 . 1 
102->4 . 6 
9 2 v 5 .2 
1 1 : S £ . 1 
1 ¿ 3 3 5 . i 
i 3 -I 3 1 . 9 
1 2 > S 7 .7 
1 3 3 ) ' , ' / 
1 2 8 7 0 . C 
1 4 5 2 9 . 0 
1 5 4 7 3 . 4 
L 5 0 C 3 . 7 
DF B I E N E S Y S E R V I C I O S 
f L E T E S V I A J E S 0TRDS 
SEGUROS S E R V Í -
Y OTROS c m s 
T P A N S P . 
1 3 3 . 0 
1 8 7 . 6 
3 1 7 . 0 
3 0 2 . 7 
3 0 1 . 3 
3 0 6 . 2 
2 8 3 . 0 
2 8 6 . 6 
24 7 . 7 
2 1 8 . 3 
24 1 . 3 
3 5 6 . 3 
2 7 0 . 0 
2 7 6 . 5 
4 1 J . 3 
4 2 ¿ . 2 
4 2 C . 3 
4 3 u . 0 
377 . 3 
4 i 2 . 1 
4 6 1 . 3 
48 3 . a 
5 3 9 . 1 
6 5 o . 3 
7 2 0 . 5 
5 7 ¿ . 3 
4 9 t . 3 
£.7 7 . 3 
7 0 5 . 7 
8 5 2 . 8 
9 4 5 . 7 
8 3 4 . 2 
h 0 3 . 1 
b Ib. 9 
i 0 4 3 . u 
9 6 1 . t 
6 0 5 . 4 
5 7 1 . 9 
5 1 2 . 4 
5 5 6 . 1 
7 4 8 . 2 
7 8 8 . 6 
6 3 5 . 4 
8 7 2 . 1 
90 2 . 7 
8 9 1 . 0 
9 8 1 . 6 
9 8 0 . 0 
9 2 5 . 5 
7 8 0 . 5 
1 0 6 8 . 7 
1 0 6 2 . 4 
1 1 3 3 . 8 
1 2 0 4 . 7 
1 3 7 1 . 9 
1 1 6 8 . 3 
Í 4 3 3 . 8 
1 5 7 6 . 9 
i 7 9 6 . C 
I U 2 1 . 0 
1 7 d t í . 2 
1 6 8 3 . 7 
1 4 2 o . 0 
1 9 2 1 . 2 
2 0 5 0 . / 
Í 2 0 4 . 7 
i l i V . 8 
2 J / 4 . 7 
2 0 8 2 . 2 
2 1 8 f l , 4 
2 4 7 . ) . d 
¿i')0 . 1 
1 7 0 . 4 
3 3 9 . 7 
Z 9 5 . 2 
3 8 0 . 4 
3 7 6 . * 
5 1 0 . 5 
3 8 0 . 4 
5 8 9 . 1 
6 0 5 . a 
6 0 5 . 0 
5 8 1 . 1 
5 2 5 . 3 
5 8 1 . 3 
4 8 0 . 8 
4 7 0 . 4 
4 2 8 . ¿ 
4 5 3 . 5 
5 0 4 . 1 
5 4 6 . 6 
4 8 0 . 6 
3 4 4 . 8 
6 4 8 . 9 
7 1 7 . 9 
9 6 0 . 6 
9 8 8 . 7 
7 7 2 . 2 
6 2 6 . 4 
1 0 2 8 . 0 
119 7.-2 
1 3 5 3 . 1 
1 3 9 4 . 6 
1380 . 3 
1 2 7 1 . 6 
1 4 7 1 . 3 
l b 2 1 . 9 
1 5 4 6 . & 
I M P O R T A C I O N E S 
TOTAL B I E N E S 
6 7 0 2 . 7 
8 4 9 0 . 1 
7 7 2 2 . 6 
72 1 4 . 7 
7 8 7 5 . 2 
78 5 1 . Î 
7 8 3 0 . 7 
8 1 9 3 . 1 
9 0 2 7 . 4 
8 4 5 1 . 2 
8 1 9 3 . 9 
9 4 1 2 . 5 
8 6 5 5 . 6 
8 2 4 3 . 1 
1 0 0 3 1 . 1 
1 0 0 x 6 . 2 
9 7 7 o . i 
1 0 4 2 J . O 
I Ü 2 W . 3 
1 0 0 > 9 . 7 
1 1 4 ¿ 3 . 1 
1 1 6 3 j . S 
12 7 5 o . _¡ 
1 4 Ú 0 3 . . i 
1 5 5 Û J . 3 
1 3 0 6 8 . 4 
1 1 5 8 4 . u 
1 6 1 3 0 . 4 
1 7 4 J J . 3 
1 9 8 9 1 . 8 
2 3 6 4 o . 5 
2 2 4 7 6 . 2 
1 9 9 1 5 . 6 
2 1 2 9 4 . 1 
2 1 3 1 4 . o 
2 1 3 Ú 4 . 3 
5 1 5 2 . 0 
6 5 7 7 . 0 
5 H R 5 . 0 
5 3 2 4 . 1 
5 9 0 3 . 5 
5 7 7 4 . 0 
5 8 9 2 . 7 
6 0 2 3 . 0 
6 8 1 9 . 4 
6 4 1 3 . 3 
6 0 7 8 . 6 
6 8 8 0 . 2 
6 4 4 2 . 9 
6 1 6 7 . 8 
73 1 3 . 6 
743 7 . u 
7 1 ü 3 . 0 
7 5 2 1 . 3 
7 ^ 3 4 . o 
/•»23. . i 
O J t l . 1 
8 5 1 3 . 7 
9 4 1 L . 7 
1 0 2 6 1 . 4 
. 1 3 4 3 . ¿ 
9 5 7 5 . 2 
o b o ü . d 
1 1 9 2 o . 3 
1 2 9 i 7 . 1 
14 7 1 1 . 9 
1 7 o 4 3 . H 
l o 747 . 9 
1 4 8 2 9 . 3 
i 3 7 J 3 . 4 
13 7 0 4 . 2 
13 7 0 o . 3 
DE B I E N E S Y S E R V I C I O S 
F L E T E S V I A J E S OTROS 
SEGUROS S E R V I -
1 OTROS C I O S 
T R A N S F . 
8 1 7 . 3 
1 0 4 4 . 6 
1 1 5 9 . 4 
L 0 2 9 . 6 
1 0 8 1 . 9 
. 0 2 5 . 0 
1 0 6 8 . 1 
9 1 2 . 3 
9 0 4 . 2 
8 7 6 . 8 
7 8 7 . 2 
1 0 1 7 . 2 
8 9 9 . 5 
9 8 3 . 8 
1 1 4 4 . 9 
1 1 4 0 . 6 
1 0 7 3 . 6 
1 1 4 4 . 8 
9 7 9 . 6 
1 0 9 o . 7 
1 1 1 7 . 4 
1 0 8 4 . 6 
1 1 6 0 . 5 
1 4 4 0 . 5 
1 6 4 2 . 4 
1 2 8 9 . 1 
1 1 9 2 . 9 
1 6 6 0 . 4 
1 7 1 5 . 3 
2 1 8 7 . 6 
2 5 1 0 . 2 
2 3 1 5 . 7 
2 0 7 7 . 9 
2 2 1 3 . 8 
2 3 2 3 . 2 
2 2 6 8 . i 
3 3 4 . 9 
3 4 9 . 9 
3 2 8 . 6 
3 9 7 . 4 
4 2 6 . 6 
4 6 3 . 0 
3 9 3 . 1 
5 6 6 . 4 
6 3 6 . 2 
5 8 8 . 0 
6 7 7 . 7 
8 1 1 . 7 
6 5 6 . 0 
52 4 . 5 
8 0 5 . 4 
7 9 8 . o 
8 3 4 . 2 
9 5 5 . 3 
9 9 4 . 3 
8 7 7 . 6 
1 0 9 7 . 9 
1 1 4 5 . 1 
1 2 4 9 . 9 
1 2 9 4 . 6 
1 4 6 8 . 7 
1 2 5 1 . 2 
1 0 6 4 . 4 
1 4 1 4 . 3 
1 4 7 8 . 3 
1 5 4 7 . 5 
1 6 6 6 . 2 
1 7 8 3 . 5 
1 5 8 2 . 0 
1 7 2 8 . 4 
1 6 2 2 . 5 
1 6 7 3 . 4 
3 9 8 . 5 
5 1 8 . 6 
3 4 9 - 6 
4 6 3 . 6 
4 6 3 . 2 
5 8 9 . 1 
4 7 6 . 8 
6 9 1 . 4 
6 6 7 . 6 
5 7 3 . 1 
6 5 0 . 4 
7 0 3 . 4 
6 5 7 . 2 
5 6 7 . 0 
5 8 5 . 0 
6 2 2 . 0 
6 8 7 . 3 
8 0 2 . 2 
7 9 8 . 8 
6 9 9 . 1 
8 6 9 . 0 
9 0 5 . 5 
9 3 4 . 2 
1 0 0 6 . 6 
1 0 4 9 . 3 
9 5 2 . 9 
8 2 6 . 0 
1 1 2 9 . 4 
1 3 2 2 . 4 
1 4 4 4 . 9 
1 6 0 6 . 4 
162 9 . 1 
1 4 2 6 . 4 
1 6 4 3 . 6 
1 6 6 5 . 0 
1 6 5 4 . i 
PAGOS -
NETOS 
U T I L I -
DAD E 
I N T E R É S 
6 8 7 . 2 
8 4 1 . 0 
6 8 6 . 1 
6 6 4 . 0 
5 9 0 . 4 
6 4 3 . 3 
6 8 5 . 0 
7 7 6 . 4 
6 7 1 . 0 
7 0 5 . 0 
7 8 6 . 5 
8 9 0 . 4 
7 6 5 . 9 
7 2 5 . 4 
1 0 7 5 . 4 
11 39 . 4 
1 0 9 6 . 9 
1 2 8 2 . 9 
1 3 7 2 . 7 
1 1 9 3 . 5 
1 7 7 2 . 9 
1 9 4 0 . 8 
2 0 1 0 . 4 
2 0 8 7 . 6 
2 1 7 7 . ó 
1 9 9 7 . 9 
1 5 9 5 . 7 
2 1 6 0 . 9 
2 3 1 0 . 3 
2 6 9 1 . 2 
2 9 3 5 . 5 
3 6 6 9 . 9 
2 7 5 3 . 6 
4 1 3 1 . 6 
4 2 5 0 . 9 
4 1 9 1 . 2 
DONA- SALDO 
CIDNES CUENTA 
P R I V A - C O R R I F N -
DAS TE 
NE I A S 
1 6 . 9 3 9 9 . 6 
1 4 . 6 - 1 3 7 6 . 6 
4 6 . 6 - 1 5 8 5 . 4 
5 1 . 8 7 5 . 4 
4 8 . 0 - 3 9 9 . 1 
4 0 . 6 - 5 1 4 . 0 
4 0 . 3 - 7 5 9 . 9 
3 7 . 6 - 6 4 4 . 5 
1 5 . 8 - 1 7 0 0 . 2 
- 1 1 . 0 - 1 4 5 1 . 5 
- 1 . 1 - 9 0 1 . 2 
2 2 . 8 - 1 3 8 4 . 7 
1 2 . 8 - 1 3 1 6 . 4 
2 6 . 6 - 1 0 3 8 . 2 
- 5 . 2 - 2 1 0 3 . 1 
- 3 2 . 5 - 1 8 9 7 . 9 
- 7 0 . 5 - 9 0 2 . 4 
- 1 0 1 . 1 - 1 0 9 2 . 8 
- 1 2 5 . 0 - 4 8 1 . 3 
- 6 6 . 9 - 1 2 9 5 . 5 
- 1 2 3 . 1 - 1 3 5 6 . 8 
- 1 4 1 . 0 - 1 8 6 6 . 6 
- 9 3 . 3 - 2 2 9 0 .0 
- 1 1 2 . 6 - 1 9 2 3 . Ü 
- 1 7 7 . 3 - 2 8 3 1 . 9 
- 1 2 9 . 5 - 2 0 5 3 . 7 
- 9 8 . 2 - l o 7 4 .6 
- 1 7 8 . 2 - 3 9 3 2 . 1 
- 1 9 7 . 3 - 3 5 8 1 . 7 
- 2 4 3 . 2 - 3 2 2 7 . 6 
- 2 4 1 . 4 - 7 4 8 3 . 7 
- 2 5 4 . 2 - 8 6 0 8 . 8 
- 2 2 2 . 9 - 5 3 6 6 . 8 
- 3 4 4 . 6 - 5 9 0 2 . 4 
- 2 8 9 . 4 - 3 6 1 8 . 0 
- 3 1 7 . 0 - 4 7 6 0 . 2 
I N D I C E 
I M P L I C . 
• I MPORTí 
C I O N E S 
6 7 . 0 
7 8 . 6 
8 1 . 4 
7 5 . 5 
7 8 . C 
8 0 . 0 
7 8 . 7 
8 0 . 5 
8 0 . 7 
7 9 . 6 
7 8 . 6 
3 0 . 2 
7 9 . 9 
7 9 . 3 
8 1 . 4 
8 3 . 6 
8 4 . 7 
8 6 . 9 
8 9 . 0 
8 5 . 1 
9 1 . 5 
9 2 . 7 
9 3 . 7 
9 5 . 5 
1 0 0 . 0 
9 4 . 7 
8 9 . 9 
1 0 5 . 4 
1 1 0 . 8 
1 2 6 . 3 
17 0 . 8 
1 8 5 . 8 
1 3 9 . 8 
1 9 3 . 3 
2 0 7 . 7 




C I O N E S 
7 8 0 6 . 4 
7 9 6 9 . 1 
6 8 6 9 . 9 
8 0 0 5 . 9 
8 1 1 4 . 5 
3 0 2 1 . 0 
7 7 9 6 . 0 
8 3 6 2 . 6 
8 0 1 4 . 0 
7 6 9 3 . 7 
8 0 7 8 . 1 
8 4 4 1 . 0 
8 1 1 7 . 8 
7 9 5 6 . 9 
9 0 1 8 . 2 
9 2 2 7 . 2 
9 9 0 2 . 1 
1 0 5 1 2 . 6 
1 0 9 9 3 . 9 
9 9 3 0 . 8 
1 1 7 1 8 . 4 
1 1 5 8 7 . 1 
1 2 3 8 3 . 2 
14 05 5 . 1 
1 4 6 7 2 . 0 
1 2 8 8 3 . 1 
1 1 4 0 6 . 9 
1 4 1 8 1 . 0 
1 5 9 6 4 . 6 
1 9 1 1 2 . 2 
1 8 8 5 7 . 0 
1 7 2 8 3 . 0 
1 7 0 7 9 . 5 
1 9 1 7 8 . 8 
2 1 6 5 8 . 4 
2 0 4 1 8 . 6 
EFECTO 
R E L A C . 
PRECIOS 
I N T E R -
CAMBIO 
1 6 9 6 . 3 
1 8 1 4 . 9 
1 0 3 2 . 9 
1 5 5 9 . 0 
1 3 9 7 . 7 
8 2 1 . 1 
1 3 2 5 . 1 
7 3 1 . 9 
5 5 5 . 0 
5 . 5 
- 3 4 8 . 8 
- 1 8 0 . 5 
1 5 2 . 6 
7 3 8 . 9 
- 3 0 0 . 0 
- 7 3 8 . 5 
- 4 8 3 . 9 
- 9 2 . 9 
- 5 1 7 . 1 
- 4 2 6 . 5 
- 3 3 9 . 1 
- 6 5 9 . 9 
- 7 2 7 . 1 
- 4 7 4 . 9 
1 . 4 
- 4 3 9 . 9 
- 4 3 3 . 2 
- 8 3 7 . 6 
- 3 2 4 . 7 
1 2 6 4 . 8 
7 5 9 . 2 
- 5 9 9 . 1 
5 2 . 5 
112 .. 
1 0 4 1 . 3 
5 7 6 . 8 
apmmedio 1951/1955. ^Promedio 1956/1960. ^Promedio 1951/1960. ¿Promedio 1961/1965 eProm..:Jio 1966/1970. fPromedio 1961/1970. EPromedio 1971/1975. hPromedjo 1976/1977 
_ EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 
«fío TOTAL BIENES FLETES VIAJES OTROS 
SEGUROS SERVI-
Y OTROS CIOS 
TRANSP. 
35. ALALC 
(Millones de dólares de 1970) 
I APORTACIONES 
TOTAL BIENES 
DE BIENES Y SERVICIOS 




S E R V I -
C I O S 
II. ESTIMACIONES DEL BALANCE DE PAGOS EN 
CUENTA CORRIENTE EN VALORES CONSTANTES 
( ' DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE 1970) 
PAGOS DONA- SALDO INDICE PODER EFECTO 
NETOS CHINES CUENTA I M P L I C . COMPRA RELAC. 
U T I L I - P R I V A - CORRIEN-IMPORTA EXPORTA PRECIOS 
DAD E DAS TE CIONES CIONES INTER-











7 6 7 0 . 0 
8 2 8 4 . 2 
7366 .7 
5939 .0 
590 3 .0 
5 6 1 5 . 8 
6 0 6 8 . 6 
6 2 9 7 . 4 
6759 . 1 
6 1 2 8 . 8 
145.7 
189.0 
3 1 7 . 7 
297.2 
300.0 
3 0 1 . 0 








1 5 3 . 6 
3 2 2 . 0 
2 8 7 . 9 
36 7. 1 
3 6 8 . 9 
4 9 3 . 9 
3 6 8 . 0 
7691 .7 
9 4 6 1 . 7 
8 7 7 5 . 4 
8430 .0 
9 0 9 7 . 9 
9 3 2 7 . 2 
9018 .4 
5 9 3 5 . 1 
7346 .9 
6 7 0 7 . 4 
6 2 7 3 . 3 
6802 .0 
6890 .2 
6 8 0 3 . 9 
9 0 1 . 1 
1 1 2 1 . 8 
1 2 5 4 . 9 
1 1 5 6 . 5 
1 2 3 5 . 2 








4 2 9 . 1 
4 8 2 . - . 
5 9 6 . 6 
44 3.5 
5 7 7 . 6 
5 9 8 . 9 
7 6 6 . 4 




1 3 0 4 . 1 
1 3 1 9 . 5 
1 5 1 7 . 4 
1 3 7 4 . 4 
3 2 . 5 4 1 6 . 8 
3 2 . 8 - 1 2 7 7 . 2 
6 4 . 9 - 1 4 7 2 . 2 
1 1 3 . 5 2 5 . 6 
1 1 1 . 6 - 5 0 7 . 0 
6 4 . 1 
75 .4 
7 7 . 4 





7 5 . 3 1 0 0 2 2 . 0 
10 6 . 3 
8 5 . 8 
- 4 7 8 . 2 
- 7 4 1 . 8 
7 5 . 2 
7 5 . 0 
1 0 4 7 2 . 7 
9 7 3 6 . 9 
2 6 3 8 . 7 
2 7 0 3 . 0 
1 9 8 0 . 6 
2 6 2 6 . 7 
2 3 5 2 . 0 
2 1 8 8 . 5 















8 8 9 9 . 2 
8 9 6 8 . 6 
9 8 1 1 . 2 
9 9 7 8 . 6 




112 0 0 . 1 
1 1 5 0 7 . 4 
7 2 5 7 . 1 










1 2 3 9 1 . 1 1 C 4 5 9 . 3 
1 1 2 3 8 . 8 9 4 9 2 . 4 
283 .9 
243 .0 








3 7 1 . 2 
320 .0 
3 6 1 . 2 
805 .5 
838 .6 





9 4 4 . 1 
9 3 7 . 2 
1 0 1 2 . 3 
1 0 8 2 . 4 
1 2 3 1 . 5 
1 0 4 1 . 5 
5 8 0 . 4 
5 9 1 . 3 
5 9 7 . 0 
582 .5 
5 0 2 . 3 
5 7 0 . 7 
4 6 9 . 3 
380 .2 
2 9 9 . 
3 0 6 . 
,5 
.3 




I 1662 .5 
10547 .4 
1 0 2 7 0 . 7 
10655 .4 
10601 .9 
9 8 1 0 . 2 
1 0 6 1 / . 5 
10529 .5 
9 6 o ' ; . ¿ 
1 0 4 1 7 . 1 
1 0 2 / 9 . i 
1 0 3 4 ¿ . 5 
7236 . 1 
8767.8 
7 9 3 4 . 1 
7642.2 
7 8 1 5 . 1 
7 8 7 9 . 0 
7 3 4 1 . 5 
79 .31 .0 
7 8 7 5 . 7 
7 2 7 B . d 
74o5 . 1 
7 4 7 3 . ^ 
?60. 
. 'i 
1 0 7 0 . 5 
1 1 2 1 . 2 
1069 .6 
989 .3 
1 1 5 5 . 8 
1 0 8 1 . 3 





1 0 1 2 . 7 












98 3 .1 
874.9 
9 5 4 . 7 
9 3 0 . 4 
8 5 9 . 3 
8 8 7 . 0 
8 1 8 . 1 8 9 9 . 9 
7 4 8 . 2 
6 6 5 . 2 
661 .8 
6 8 7 . 0 
« 5 6 . 9 
8 0 7 . 6 





1 6 0 5 . 1 
1722 .0 
1548 .2 
1 7 7 2 . 5 
1 8 4 6 . 1 
1759 .6 
1 9 9 4 . 5 
2 0 8 3 . 4 
1 8 9 1 . 2 
1 1 1 . 5 - 7 2 8 . 5 
9 8 . 0 - 2 4 3 2 . 9 
3 1 . 5 - 1 5 0 0 . 6 
11 6 . 2 - 1 0 2 9 . 8 
1 3 5 . 3 - 1 2 9 5 . 4 
1 0 8 . 5 - 1 3 9 7 . 4 
9 7 . 2 - 1 0 6 9 . 6 
1 2 8 . 7 - 1 4 0 9 . 3 
9 6 . 9 - 1 3 0 4 . 3 
7 5 . 7 - 1 8 3 . 8 
5 9 . 9 - 5 3 1 . 7 
2 0 . 6 - 1 6 4 . 9 
7 6 . 4 - 7 2 8 . 9 
7 6 . 0 1 1 1 3 4 . 6 
7 6 . 3 1 1 4 2 0 . 0 
7 6 . 3 1 0 6 7 5 . 0 
7 5 . 9 1 0 8 4 5 . 1 
7 8 . 4 
7 6 . 6 
1 1 1 0 0 . 4 
1 1 0 3 5 . 0 
7 5 . 8 1 0 3 8 5 . 9 
8 0 . 0 1 1 1 0 8 . 9 
8 2 . 1 1 1 1 6 8 . 2 
8 3 . 4 1 1 5 2 0 . 7 
8 6 . 4 1 1 8 8 9 . 8 
8 8 . 9 1 2 2 1 8 . 4 
8 4 . 2 1 1 5 8 1 . 2 
2 2 0 7 . 7 
2 5 2 0 . 8 
1706 .4 
1 0 3 3 . 9 
1 1 2 1 . 8 
1 7 1 8 . 1 
2 0 4 4 . 1 
915 .9 
3 2 5 . 8 
2 6 0 . 6 
3 8 2 . 4 
- 1 7 2 . 7 
3 4 2 . 4 
1966 12801 .ü 1C750.9 404 .o 1269.9 
1967 U Û 6 2 . 7 10742 .8 4 6 2 . 3 1395 .1 
1968 13773 .£ 11157.0 505 .2 1581.4 
19tS 15136.4 12137.2 6 3 3 . 9 1594 .1 
1970 1 5 2 1 t . 2 122C4.0 694 .3 1546 .8 
e 13998 .0 11398 .4 5 4 0 . 1 1477 .9 
375.6 
4 6 2 . 5 
530 .2 
7 7 1 . 2 
7 6 9 . 1 
581 .7 
1 1 2 3 9 . s 
1 1 4 5 0 . 2 
1 2 8 4 7 . -j 
b ¿ 0 j . 7 
U393.2 
9 4 4 9 . 5 
I 3 9 o 9 . 6 1U194.7 
1 5 1 5 0 . I 11011 . 5 








1 1 3 1 . 3 




f 12618.4 10445.4 450 .6 1259.7 4 6 2 . 7 i 1639.C 8 5 2 7 . 9 1197 .8 1060.6 
853 .5 
8 6 2 . 2 
9 b 7 . 1 
1065 . 9 
1079 .8 
96 9 .7 
8 5 2 . 7 
2 3 5 7 . 3 
2 4 7 3 . 1 
2 6 5 7 . 1 
2 5 7 0 . 0 
2 5 0 3 . 8 
2 5 1 2 . 3 
2 2 0 1 . 7 
2 9 . 9 - 9 4 1 . 3 
- 2 . 5 - 1 2 5 9 . 2 
4 6 . 4 - 2 1 9 3 . 0 
4 8 . 3 - 1 8 2 7 . 1 
- 1 1 . 3 - 2 4 2 6 . 3 
2 2 . 2 - 1 7 2 9 . 4 
4 9 . 3 - 1 2 2 9 . 1 
9 1 . 1 1 2 6 8 5 . 2 
9 2 . 1 1 2 6 6 1 . 6 
9 3 . 4 1 3 3 5 8 . 0 
9 5 . 4 1 4 7 8 1 . 0 
1 0 0 . 0 1 5 2 1 6 . 9 
9 4 . 4 1 3 7 4 0 . 5 
8 9 . 3 1 2 6 6 0 . 8 
- 1 1 5 . 8 
- 4 0 1 . 1 
- 4 1 5 . 8 
- 3 5 5 . 4 
0 .7 
- 2 5 7 . 5 




1 9 7 ' 
1975 
l 
15345.9 12251.4 É / 4 . 9 1668 .4 8 0 1 . 2 
1 6 3 1 1 . 1 1 2 9 4 7 . 3 6 4 9 . 3 1 7 7 3 . i 9 4 1 . 4 
1 8 0 9 7 . 7 1 4 2 0 1 . 1 8 3 o . 9 1 9 5 4 . 1 H 0 5 . f i 
16025 .e 13950.2 9 4 5 . 9 1939 .5 1190 .2 
17276 .6 13394.4 8 0 5 . 8 1859.0 1 2 1 7 . 4 
17011 .4 13348 .8 772 .6 1838 .8 1 0 5 1 . 2 
15.C23.6 11052 .9 1635.5 1397.5 1 1 3 9 . 7 2 5 5 9 . 8 
17204 .0 12722 .8 1683 .5 1490 .5 1 3 0 7 . 2 2 4 7 0 . 8 
i - 4< .7 .3 1 4 3 8 8 . 7 2108 .5 1534 .4 1 4 1 5 . 7 3 1 5 0 . 3 
2 i8uV. t> 17961 .9 243 ' . ,0 1709 .5 1 6 9 9 . 1 3 2 7 4 . 0 
2 3 5 0 6 . a 17400 .5 2 4 2 7 . 2 1872 .8 1 7 4 0 . 3 3 4 8 1 . 7 
19958 .6 1 4 8 3 8 . 5 2058 .7 1600 .9 1 4 6 0 . 4 2 9 8 7 . 3 









1 6 8 . 6 2 4 3 1 2 . 2 
184 .5 2 0 0 2 6 . 5 
1 3 9 . 3 1 9 2 7 7 . 6 
- 3 6 5 . 4 
1 0 1 . 2 
2 5 5 9 . 2 
628 6 . 4 
2 7 4 9 . 9 
2 2 6 6 . 3 
1976 1 8 4 4 4 . 1 14363.4 772.7 2006 .8 1 3 0 1 . 2 2 2 6 7 o . 4 1 6 7 3 7 . 1 2420 .5 1873 .1 1 6 4 5 . 7 3 8 5 7 . 6 
- 3 4 . 0 - 4 5 6 5 . 0 1 9 3 . 5 2 1 9 3 5 . 0 3 4 9 0 . 9 
1977 19390.C 15141.4 S81.0 2311 .4 1456 .2 2340U.6 1 7 3 0 6 . 1 2659 .4 1746 .2 1 6 8 8 . 9 3 9 8 0 . 7 - 3 2 . 2 - 3 4 9 8 . 9 2 0 8 . 4 2 3 8 5 0 . 2 
h 15167 .0 14752.4 876 .8 2 1 5 9 . 1 1378 .7 2 3 0 3 6 . 5 17021 .6 2 5 3 9 . 9 1809 .6 1 6 6 7 . 3 39 1 9 . 1 - 3 3 . 1 - 4 0 3 1 . 9 2 0 0 . 9 2 2 8 9 2 . 6 
«Promedio 1951/1955. bPromedjo 1956/1960. ^Promedio 1951/1960. ¿Promedio 1961/1965. «Promedio 1966/1970. fpromedio 1961/1970. «Promedio 1971/1975. ^Promedio 1976/1977. 
3 9 6 0 . 2 
3 725 .6 
3 6 . GRUPO ANDINO 
(Millón: ï de dólares de 1970) 
I t ESTIMACIONES DEL BALANCE DE PAGOS EN 
CUENTA CORRIENTE EN VALORES CONSTANTES 
(EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE 1970) 
AÑC 
1950 
1 9 5 1 
1 9 5 2 
1 9 5 3 
1 9 5 4 
1955 
a 
1 9 5 6 
1 9 5 7 





1 9 6 1 
19e2 
1963 










1 9 7 1 
i y 7 2 
197 3 
1974 





2 8 6 3 . 6 
3 0 2 6 . 6 
3 2 7 8 . 2 
3 1 8 4 . 3 
3 4 4 4 . 5 
3 7 2 8 . 7 
3 3 3 2 . 5 
3 9 9 8 . 9 
4 2 4 4 . 2 
4 2 3 1 . 2 
46 3 0 . 1 
4 8 2 5 . 4 
4 3 8 5 . 9 
3 8 5 9 . 2 
4 9 8 3 . b 
=3 1 2 . 3 
Ï 4 1 4 . 3 
3 8 2 0 . 2 
5 9 7 6 . 1 
5 5 0 1 . 4 
C 0 1 4 . 5 
£324 . 1 
6 5 8 1 . 6 
Í 8 3 4 . 3 
b i l l .9 
t 5 C 6 . 5 
6 0 C 3 . 9 
6 6 C S . 3 
6 8 9 4 . 2 
7 2 9 9 . 9 
7 3 C 9 . 9 
6 6 5 5 . à 
7 0 3 3 . 8 
7 1 7 S . b 
rACIONES 
BIENES 
2 7 1 5 . 2 
2 B 7 3 . 1 
3 0 4 3 . 7 
2 9 2 8 . 6 
3 1 9 7 . 3 
3 4 5 3 . 1 
3 0 9 9 . 2 
3 7 1 2 . 2 
3 9 3 4 . 1 
3 8 7 1 . 9 
4 2 6 5 . 1 
4 4 4 1 . 0 
4 0 4 4 . 9 
3 5 7 2 . 0 
4 5 8 9 . 8 
4 9 0 4 . 5 
5ÜU 7 . 0 
5 4 0 1 . 9 
5509 . 1 
5 0 8 2 . 5 
5 4 9 1 . ? 
5 u b 9 . J 
5 8 6 0 .5 
6 C 3 9 . 4 
5 9 7 3 . 6 
5 8 1 J . 9 
5 4 4 6 .7 
Í C C 3 . S 
5 0 4 0 . 0 
£ 2 3 7 . 0 
£ 1 1 2 . 5 
5 5 8 2 . 0 
5 5 5 5 . 1 
5 8 5 6 . 6 





6 8 . 9 
7 6 . 3 
10 1 . 1 
1 1 4 . 5 
1 0 3 . 3 
1 1 6 . 2 
1 0 2 . 3 
1 0 9 . 1 
1 0 0 . 8 
1 0 1 . 2 
1 1 1 . 5 
1 2 2 . 8 
1 0 9 . 1 
1 0 5 . 7 
1 4 1 . 7 
1 5 2 . 2 
1 4 b . a 
1 5 9 . 9 
1 8 5 . 3 
1 5 7 . 6 
2 ü i .0 
2 5 7 . i 
2 6 9 . 4 
3 2 4 . H 
3 2 9 . 0 
2 7 c . 5 
2 1 7 . 0 
2 8 7 . 8 
2 9 4 . j 
3 4 6 . 6 
4 2 2 . U 
3 7 9 . 9 
3 4 6 . 5 
3 0 9 . 2 
1 Y S E R V I C I O S 
V I A J E S OTROS 
S E R V I -
C I O S 
2 2 . 8 
2 1 . 7 
3 3 . 8 
3 5 . 1 
3 8 . 8 
4 3 . 7 
3 4 . 6 
3 5 . 4 
4 0 . 6 
6 7 . 8 
6 8 . 7 
9 0 . 2 
6 0 . 5 
4 7 . 6 
9 1 . 4 
1 0 5 . 0 
9 7 . 2 
1 0 7 . 8 
1 2 7 . 5 
1 0 5 . 8 
1 4 6 .7 
1 3 6 . 2 
1 9 0 . 4 
1 9 0 . 1 
2 1 7 . 0 
1 8 6 . 1 
1 4 5 . 5 
2 6 0 . 1 
2 5 5 . 9 
3 4 7 . 3 
4 3 3 . 8 
4 5 5 . 3 
3 5 0 . 5 
5 0 0 . 3 
5 6 . 7 
5 5 . 5 
9 9 . 6 
1 0 6 . 1 
1 0 5 . 1 
1 1 5 . 7 
9 6 . 4 
1 4 2 . 2 
1 6 8 . 7 
1 9 0 . 3 
1 8 4 . 8 
1 7 1 . 4 
1 7 1 . 5 
1 3 3 . 9 
160 . 7 
1 5 0 . 6 
1 6 l . 8 
1 5 0 . 6 
1 5 4 . 0 
1 5 5 . 5 
1 7 5 . 1 
1 9 1 . 3 
2 6 1 . 5 
2 8 0 . 0 
2 5 7 . 5 
2 3 3 . 1 
1 9 4 . 3 
2 5 7 . 5 
3 0 4 . 0 
3 6 7 . 0 
3 4 1 . 6 
4 3 6 . 6 
3 4 1 . 7 
4 7 3 . 7 
I M P O R T A C I O N E S 
TOTAL S I F N ^ S 
2 9 0 1 . 4 
3 1 0 6 . 6 
3 3 2 9 . 7 
3 7 6 3 . 9 
3 8 1 0 . 5 
4 2 4 6 . 8 
3 6 5 1 . 5 
46 1 0 . 4 
5 5 9 8 . 3 
4 8 4 8 . 8 
4 7 4 0 . 2 
4 4 2 0 . 8 
4 8 4 3 . 7 
4 2 4 7 . 6 
4 4 7 3 . 1 
4 6 0 5 . 2 
4 3 3 5 . 6 
4 7 t ) 3 . 2 
4 7 6 9 . 0 
4 5 9 / . 7 
52lí. 4 
3 l ¿ o . o 
5 6 7 o . f c 
5 8 3 9 . 4 
o O o i . 0 
5 5 9 9 . b 
5 0 9 b . 7 
6 3 6 4 . D 
6 5 4 ¿ . / 
6 9 ¿ 9 . ¿ 
8 6 1 1 . 3 
9 1 J U . C Z 
7 5 1 5 . 6 
9 2 3 1 . i 
2 2 2 a . 2 
2 4 1 7 . 5 
2 5 6 1 . 2 
2 8 8 7 . 2 
2 8 6 2 . 3 
3 2 2 8 . 7 
2 7 9 1 . 4 
3 4 4 3 . 6 
4 2 3 8 . 4 
3 6 2 6 . 0 
3 5 6 6 . 7 
3 2 5 9 . 0 
3 6 2 6 . 7 
3 2 0 9 . 1 
3 3 1 2 . 2 
3 4 4 b . 7 
3 2 1 9 . 6 
3 4 3 9 . t i 
3 4 7 v . 3 
3 :S 7 9 . 5¿ 
J í ' t O . 7 
5 8 2 5 . 1 
4 2 0 B - 2 
4 2 9 7 . 4 
í t t i i . b 
4 1 4 6 . a 
3 7 6 3 . 3 
4 7 4 9 . Ü 
4 9 0 8 . t¡ 
3 2 1 2 . 7 
6 5 2 0 . 1 
o 79o . 5 
5 6 3 7 . 5 
0 9 1 3 . 3 
DE B I E N E S Y S E R V I C I O S 
F L E T E S V I A J E S OTROS 
SEGUROS S E R V I -
Y OTROS C I O S 
T R A N S P . 
3 1 8 . 8 
3 2 6 . 9 
4 0 1 . 2 
4 7 9 . 9 
4 9 8 . 6 
4 9 0 . 3 
4 3 9 . 4 
4 8 9 . 5 
5 5 3 . 9 
5 3 1 . 7 
5 3 5 . 2 
5 7 2 . 0 
5 3 6 . 5 
4 8 7 . 9 
5 7 3 . 4 
6 0 1 . 4 
5 6 0 . 1 
6 4 5 . 7 
6 6 9 . 4 
6 1 0 . 0 
6 7 8 . 7 
6 3 5 . 1 
6 6 1 . 4 
7 1 7 . 8 
7 3 3 . 8 
6 9 5 . 4 
6 5 2 . 7 
8 0 8 . 2 
B 1 0 . 1 
B 4 0 . 5 
9 3 / . 5 
1 0 8 1 . 7 
8 9 5 . 6 
1 1 4 0 . 3 
1 1 9 . 9 
1 3 0 . 1 
1 3 3 . 0 
1 2 2 . 1 
1 3 7 . 8 
1 4 7 . 8 
1 3 4 . 2 
1 7 0 . 1 
2 9 8 . 0 
2 2 6 . 8 
2 1 3 . 0 
2 7 3 . 9 
2 3 6 . 4 
1 8 5 . 3 
2 4 0 . 2 
2 2 7 . 3 
2 2 1 . 6 
2 8 0 . 3 
2 6 9 . a 
2 4 7 . 8 
3 0 2 . 3 
3 0 5 . 6 
3 0 5 . 7 
3 3 9 . 0 
3 6 9 . 3 
3 2 4 . 4 
2 8 6 . 1 
3 4 4 . 6 
3o 6 . 5 
3 8 6 . 4 
4 8 6 . 2 
5 7 4 . 6 
4 3 5 . 7 
6 2 3 . 9 
2 3 4 . 5 
2 3 2 . 1 
2 3 4 . 3 
2 7 4 . 7 
3 1 1 . 8 
3 8 0 . 0 
2 8 6 . 6 
5 0 7 . 2 
5 0 8 . 0 
4 6 4 . 3 
4 2 5 . 3 
3 1 5 . 9 
4 4 4 . 1 
3 6 5 . 4 
3 4 7 . 3 
3 2 7 . 8 
3 3 4 . 3 
4 1 9 . 6 
3 7 0 . 5 
3 5 9 . 9 
3 4 9 . 7 
3 6 2 . 4 
5 0 3 . 3 
4 8 5 . 2 
4 6 6 . 1 
4 3 3 . 3 
3 9 6 . 6 
4 6 2 . 2 
4 3 7 . 5 
4 8 9 . 6 
6 6 7 . 5 
6 7 7 . 0 
5 4 6 . 8 
5 5 3 . 6 
PAGOS 
NETOS 
U T I L I -
DAD E 
I N T E R É S 
9 3 8 . 8 
9 3 4 . 6 
8 8 3 . 3 
8 6 4 . 1 
9 3 6 . 0 
1 1 4 5 . 6 
9 5 2 . 7 
1 4 0 0 . 1 
1 6 6 1 . S 
1 1 2 1 . 8 
9 6 7 . 3 
9 7 8 . 9 
1 2 2 5 . 9 
1 0 8 9 . 3 
1 0 9 2 . 4 
1 1 5 8 . 3 
1 1 2 5 . 9 
1 1 9 2 . 1 
1 2 6 4 . 2 
1 1 6 6 . 6 
1 3 4 8 . 6 
1 3 2 9 . 0 
1 4 4 4 . 3 
1 2 9 3 . 1 
1 1 2 3 . 2 
1 3 0 7 . 6 
1 2 3 7 . 1 
1 C 9 4 . 0 
9 3 4 . 1 
1 2 5 5 . 1 
1 1 3 5 . 6 
6 8 1 . 3 
1 0 2 0 . 0 
7 3 4 . 7 
DONA-
CIONES 
PRI V A -
DAS 
NETAS 
2 6 . 8 
4 . 8 
2 4 . 7 
6 9 . 7 
7 7 . 5 
7 2 . 1 
4 9 . 8 
7 5 . 6 
6 7 . 7 -
5 8 - 6 
9 3 . 5 
9 8 . 5 
7 8 . 8 
6 4 . 3 
9 3 . 8 
7 9 . 0 
7 1 . 2 
7 6 . 1 
5 7 . 8 
7 5 . 6 
7 5 . 1 
6 3 . 6 
6 6 . 2 
8 2 . 2 
5 0 . 4 
6 7 . 5 
7 1 . 5 
5 6 . a 
4 9 . 4 
6 1 . 0 
4 8 . 8 
5 8 . 1 
5 4 . 8 





3 . 0 
- 9 . 5 
6 8 . 1 
- 2 2 1 . 9 
- 1 8 0 . 1 
- 2 1 2 . 9 
- 1 1 1 . 3 
- 3 6 5 . 7 
1 1 0 5 . 2 
- 4 1 6 . 7 
- 2 7 5 . 3 
2 0 5 . 3 
- 3 9 1 . 5 
- 2 5 1 . 4 
2 0 . 0 
- 7 0 . 5 
6 0 . 1 
- 1 2 6 . 9 
- 2 6 8 . 8 
- 7 7 . 2 
- 7 1 2 . 2 
- 3 7 3 . 7 
- 7 6 5 . 4 
- 5 4 1 . 5 
- 4 7 6 . 3 
- 5 7 3 . 8 
- 3 2 5 . 5 
- 8 4 1 . 8 
- 8 3 3 . 3 
6 6 . 4 
2 9 4 6 . 3 
- 3 5 0 . 6 
1 9 7 . 4 
1 3 5 . 2 
I N D I C E 
I M P L I C . 
- IMPORTA 
C IONES 
6 0 . 5 
6 9 . 4 
7 0 . 3 
6 8 . 5 
7 3 . 0 
7 0 . 4 
7 0 . 3 
7 2 . 4 
7 3 . 2 
7 4 . 4 
7 4 . 7 
7 7 . 2 
7 4 . 4 
7 2 . 4 
7 8 . 7 
8 0 . 6 
8 2 . 5 
8 5 . 3 
8 8 . 9 
8 3 . 2 
9 0 . 8 
9 2 . 1 
9 3 . 2 
9 5 . 4 
1 0 0 . 0 
9 4 . 3 
8 8 . 7 
1 0 4 . 3 
1 1 0 . 0 
1 2 4 . 7 
1 5 5 . 4 
1 7 4 . 9 
1 3 3 . 9 




C I O N E S 
3 8 7 0 . 0 
4 0 3 6 . 5 
4 3 0 5 . 8 
4 4 7 5 . 8 
4 6 4 3 . 9 
5 2 5 1 . 6 
4 5 4 2 . 7 
5 7 2 0 . 4 
6 2 2 2 . 3 
5 6 1 2 . 5 
5 5 2 5 . 7 
5 7 0 3 . 5 
5 7 5 6 . 9 
5 1 4 9 . 8 
5 6 7 9 . 3 
5 7 7 2 . 0 
5 5 9 3 . 0 
5 9 2 6 . 5 
5 8 4 2 . 2 
5 7 6 2 . 6 
5 9 8 2 . 9 
6 1 4 7 . 7 
6 4 2 3 . 7 
6 6 7 3 . 2 
6 7 7 8 . 3 
6 4 0 1 . 2 
6 0 8 1 . 9 
6 6 7 3 . 8 
6 6 9 2 . 9 
8 3 1 1 . 7 
1 2 7 4 2 . 0 
9 5 1 8 . 8 
8 7 8 7 . 8 
1 0 1 7 1 . 1 
EFECTO 
R E L A C . 
PRECIOS 
I N T E R -
CAMBIO 
1 0 0 6 . 4 
1 0 0 9 . 9 
1 0 2 7 . 6 
1 2 9 1 . 5 
1 1 9 9 . 4 
1 5 2 2 . 9 
1 2 1 0 . 3 
1 7 2 1 . 5 
1 9 7 8 . 1 
1 3 8 1 . 3 
8 9 5 . 6 
8 7 8 . 1 
1 3 7 0 . 9 
1 2 9 0 . 6 
6 9 5 . 7 
4 5 9 . 7 
1 7 8 . 2 
1 0 6 . 3 
- 1 3 3 . 9 
2 6 1 . 2 
- 3 1 . 6 
- 1 7 6 . 4 
- 1 5 8 - 1 
- 1 6 1 . 1 
0 . 4 
- 1 0 5 . 4 
7 7 . 9 
- 1 3 5 . 5 
- 2 0 1 . 3 
1 0 1 1 . 8 
5 4 3 2 . 1 
2 6 6 3 . 0 
1 7 5 4 . 0 
2 9 9 1 . 3 
1 9 7 7 7 2 C 6 . 9 5 7 0 1 . 9 4 1 5 . 0 5 5 2 . 6 5 3 9 . 4 1 0 5 a 3 . 4 7 9 7 3 . 7 1 3 8 0 . 5 6 2 1 . 6 6 0 7 . 6 7 7 7 . 9 7 4 . 5 - 1 1 0 3 . 3 2 0 3 . 7 1 0 3 3 2 . 5 3 1 2 3 . 6 
h 7 1 9 4 . 3 5 7 5 9 . 2 3 6 ¿ . l 5 2 6 . 4 5 0 6 . 5 9 9 0 7 . 2 7 4 4 3 . 5 1 2 6 0 . 4 6 2 2 . 7 5 8 0 . 6 7 5 6 . 3 7 2 . 3 - 4 8 4 . 0 1 9 4 . 8 1 0 2 5 1 . 8 3 0 5 7 . 4 
¡"Promedio 1951/1955. bPromedio 1956/1960. cPromedio 1951/1960. d p , o m e d i o 1961/1965. «^Promedio 1966/1970. fPromedio 1961/1970. EPromedio 1971/1975. ^Promedio 1976/1977. 
l / l 
37. CENTRO AMERICA 
(Millones de dólares de 1970) 
II. ESTIMACIONES DEL BALANCE DE PAGOS EN 
CUENTA CORRIENTE EN VALORES CONSTANTES 
(EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE 1970) 
EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 
ANO 
1950 
1 9 5 1 
1952 
1953 




1 9 5 7 
1 9 5 8 
1 9 5 9 
1 9 6 0 
b 
c 













1 9 7 1 
1972 
1973 




1 9 7 7 
h 
TOTAL 
3 6 6 . 1 
3 5 1 . 3 
3 7 7 . 6 
3 9 3 . 8 
3 5 6 . 9 
4 1 0 . 6 
3 7 8 . 0 
4 2 4 . 3 
4 6 8 . 3 
5 2 1 . 7 
5 6 7 . 3 
5 6 8 . 1 
5 0 9 . 9 
4 4 4 . 0 
5 9 5 . 6 
6 7 1 . 6 
7 7 5 . 2 
8 3 6 . 5 
9 4 1 . 4 
7 6 4 . 1 
1 0 3 4 . 6 
1 0 6 7 . 0 
1 1 9 6 . 8 
1 2 2 9 . 0 
129 6 . 3 
1 1 6 5 . 1 
9 6 4 . 6 
1 3 7 0 . 1 
1 5 9 1 . 9 
1 6 5 9 . 2 
1 7 3 6 . 3 
1 7 7 4 . 0 
1 6 2 6 . 3 
1 8 9 5 . 8 
1 9 1 2 . 3 
1 9 0 4 . 0 
B IENES 
3 2 9 . 2 
3 1 6 . 9 
3 3 9 . 3 
3 5 2 . 5 
3 1 4 . 9 
3 5 6 . 7 
3 3 6 . 1 
3 6 0 . 4 
3 9 0 . 6 
4 4 5 . 9 
48 7 . 9 
4 8 3 . 0 
4 3 3 . 6 
3 8 4 . 8 
5 1 7 . 9 
5 9 2 . 2 
6 7 4 . 1 
732 . 9 
6 1 3 . 4 
6 6 6 . 2 
9 C 4 . 1 
9 2 4 . 9 
1 C 4 3 . 0 
1 C 7 3 . 3 
1 1 2 0 . 2 
1 0 1 3 . 1 
8 3 9 . 6 
1 1 8 3 . 4 
1 3 5 4 . 2 
1 4 0 0 . 8 
1 4 6 7 . 3 
1 4 9 6 . 5 
1 3 8 0 . 8 
1 5 7 8 . 6 
1 6 C 6 . 1 





6 . 2 
6 . 2 
8 . 3 
1 0 . 2 
1 2 . 2 
1 7 . 3 
1 0 . 8 
1 9 . 4 
1 7 . 5 
1 8 . 1 
1 9 . 3 
1 9 . 3 
1 8 . 7 
1 4 . 8 
1 9 . 7 
2 1 . 6 
2 6 . 2 
2 6 . D 
3 0 . 5 
2 4 . 9 
2 9 . 0 
2 9 . 3 
3 3 . 1 
3 6 . 5 
4 1 . 7 
3 3 . 9 
2 9 . 4 
4 4 . 4 
5 0 . 2 
5 3 . 5 
5 2 . 1 
5 6 . ü 
5 1 . 2 
6 5 . 9 
7 0 . 5 
6 8 . 2 
V I A J E S 
9 . 5 
8 . 8 
9 . 2 
8 . 7 
8 . 2 
1 4 . 5 
9 . 9 
1 6 . 5 
2 1 . I 
2 3 . 0 
2 5 . 4 
2 5 . 9 
2 2 . 4 
1 6 . 1 
2 5 . 4 
2 5 . 8 
2 6 . 9 
2 9 . 6 
3 3 . 5 
2 8 . 2 
4 1 . 2 
4 9 . 3 
5 4 . 4 
5 2 . 9 
6 0 . 0 
5 1 . 6 
3 9 . 9 
6 4 . 0 
7 3 . 2 
8 9 . 2 
1 1 5 . 5 
1 2 4 . 7 
9 3 . 3 
1 1 5 . 9 
1 0 9 . 9 
1 1 2 . 9 
OTROS 
S E R V I -
CIOS 
2 1 . 2 
1 9 . 4 
2 0 . 8 
2 2 . 4 
2 1 . 6 
2 2 . 1 
2 1 . 3 
2 8 . 0 
3 9 . 1 
3 4 . 7 
3 4 . 7 
3 9 . 9 
3 5 . 3 
2 8 . 3 
3 2 . 6 
3 2 . 0 
4 7 . 7 
4 7 . 7 
6 4 . 0 
4 4 . 8 
6 0 . 3 
6 3 . 5 
6 6 . 3 
6 6 . 3 
7 6 . 4 
6 6 . 6 
5 5 . 7 
7 8 . 3 
1 1 4 . 3 
1 1 5 . 7 
1 0 1 . 4 
9 4 . 8 
1 0 0 . 9 
1 3 5 . 4 
1 2 5 . 8 
1 3 0 . 6 
TOTAL 
4 0 2 . 4 
4 5 2 . 3 
4 9 6 . 3 
5 4 4 . 0 
5 8 4 . 1 
6 4 2 . 7 
5 4 3 . 9 
7 0 6 . 1 
7 6 4 . 7 
7 5 4 . 0 
7 3 3 . 7 
7 4 0 . 6 
7 3 9 . 8 
6 4 1 . 8 
7U3 . 6 
7 8 6 . 2 
9 4 1 . L 
1 0 7 4 . 6 
1 1 9 U . 5 
9 ¿ 9 . 6 
12 3 ¿ . 9 
1 2 9 3 . 5 
1 3 2 4 . 6 
1 3 U Ò . 2 
1 4 1 ¿ . 1 
1 3 ¿ t í . 4 
1 1 2 9 . U 
1 4 6 2 . 2 
1 4 7 8 . 1 
1 7 3 0 . i 
1 9 8 1 . i 
1 7 6 9 . 1 
L o o t . i 
1 9 4 7 . 1 
2 2 7 7 . 6 
2 1 1 2 . 3 
BIENES 
3 1 9 . 7 
3 6 8 . 3 
3 9 2 . 3 
4 1 4 . 3 
4 5 2 . 9 
4 9 7 . 0 
4 2 5 . 0 
5 4 9 . 0 
6 0 5 . 0 
5 9 1 . 2 
5 6 5 . 5 
5 7 5 . 5 
5 7 7 . 2 
5 0 1 . 1 
5 5 0 . 0 
6 1 7 . 6 
7 3 4 . 7 
8 4 3 . 7 
9 3 b . 5 
7 3 6 . 9 
9 7 5 . 7 
U 2 ü . 5 
1 0 6 2 . 2 
1 0 4 4 . 9 
1 1 2 9 . 2 
1 0 4 7 . 9 
8 9 2 . 4 
1 1 7 0 . 2 
1 1 5 3 . 0 
1 3 3 1 . 8 
1 5 5 5 . 6 
1 3 6 1 . 7 
1 3 1 4 . 5 
1 5 0 9 . 1 
1 7 5 9 . 8 





4 7 . 1 
4 4 . 8 
5 8 . 9 
7 3 . 0 
7 8 . 9 
8 1 . 3 
6 7 . 4 
8 0 . 9 
8 1 . 0 
9 0 . 5 
9 0 . 9 
8 6 . 8 
8 6 . 0 
7 6 . 7 
7 9 . 4 
8 7 . 1 
1 0 0 . 6 
1 1 1 . 5 
1 2 4 . 0 
1 0 0 . 5 
1 3 0 . 4 
1 3 4 . 9 
1 2 3 . 2 
1 2 8 . 7 
1 4 2 . 3 
1 3 1 . 9 
1 1 6 . 2 
1 4 0 . 8 
1 5 1 . 8 
1 7 5 . 2 
1 9 5 . 6 
1 7 7 . 9 
1 6 8 . 3 
1 9 5 . 0 
2 4 3 . 0 
2 1 9 . 0 
V I A J E S 
2 1 . 4 
2 2 . 1 
2 3 . 8 
2 6 . 7 
2 6 . 4 
3 2 . 9 
2 6 . 4 
3 5 . 8 
3 8 . 9 
3 5 . 3 
4 0 . 2 
3 6 . 4 
3 7 . 3 
3 1 . 8 
3 7 . 9 
4 1 . 0 
5 4 . 5 
6 3 . 5 
7 3 . 4 
5 4 . 1 
8 5 . 5 
7 2 . 0 
7 0 . 1 
6 7 . 7 
7 4 . 6 
7 4 . 0 
6 4 . 0 
8 3 . 1 
8 ó . 1 
1 0 6 . 7 
1 2 3 . 0 
1 1 6 . 3 
1 0 3 . 0 
1 3 1 . 2 
1 4 9 . 0 
1 4 0 . 1 
OTROS 
S E R V I -
C I O S 
1 4 . 2 
1 7 . 1 
2 1 . 3 
3 0 . 0 
2 5 . 9 
3 1 . 5 
2 5 . 2 
4 0 . 4 
3 9 . 8 
3 7 . 0 
3 7 . 1 
4 1 . 9 
3 9 . 2 
3 2 . 2 
3 8 . 5 
4 0 . 5 
5 1 . 2 
5 5 . 9 
5 4 . 6 
4 8 . 1 
6 0 . 3 
6 0 . 1 
6 9 . 1 
6 6 . 9 
6 6 . 6 
6 4 . 6 
5 6 . 4 
6 8 . 1 
8 7 . 2 
1 1 6 . 4 
1 0 7 . 0 
1 1 3 . 2 
9 8 . 4 
1 1 1 . 8 
1 2 5 . 8 
1 1 8 . 8 
PAGOS 
NETOS 
U T I L I -
DAD E 
INTERÉS 
8 2 . 2 
6 4 . 8 
4 6 . 0 
4 8 . 0 
2 8 . 5 
2 7 . 2 
4 2 . 9 
3 5 . 0 
2 4 . 6 
3 6 . 8 
2 4 . 2 
8 . 9 
2 5 . 9 
3 4 . 4 
2 4 . 3 
3 8 . 9 
3 5 . 6 
5 2 . 1 
7 1 . 7 
4 4 . 5 
8 4 . 3 
9 7 . 7 
1 1 7 . 5 
1 1 0 . 1 
1 1 2 . 5 
1 0 4 . 4 
7 4 . 5 
1 1 7 . 2 
1 4 1 . 5 
1 4 9 . 8 
1 3 5 . 1 
1 6 1 . 8 
1 4 1 . 1 
1 9 6 . 6 
2 1 7 . 8 
2 0 7 . 2 
D O N A -
C I O N E S 
P R I V A -
D A S 
N E T A S 
1 . 7 
1 . 5 
0 . 8 
- 0 . 1 
0 . 8 
0 . 6 
0 . 7 
- 0 . 5 
- 1 . 5 
- 0 . 4 
- 1 . 4 
- 0 . 6 
- 0 . 9 
- 0 . 1 
- 5 . 0 
- 3 . 9 
- 1 5 . 3 
- 2 3 . 1 
- 2 5 . 3 
- 1 4 . 5 
- 2 4 . 2 
- 2 7 . 0 
- 2 7 . 1 
- 3 3 . 8 
- 3 8 . 5 
- 3 0 . 1 
- 2 2 . 3 
- 4 9 . 7 
- 4 6 . 4 
- 8 9 . 1 
- 7 6 . 7 
- 8 4 . 0 
- 6 9 . 2 
- 1 5 8 . 5 
- 8 8 . 4 
- 1 2 3 . 4 
SALD O 
C U E N T A 
C O R R I E N -
TE 
2 2 . 9 
8 . 8 
7 . 3 
1 3 . 2 
- 5 . 9 
- 2 5 . 6 
- 0 . 4 
- 7 0 . 6 
- 1 0 7 . 9 
- 1 1 0 . 4 
- 8 5 . 3 
- 1 0 3 . 4 
- 9 5 . 5 
- 4 8 . 0 
- 6 1 . 0 
- 7 5 . 1 
- 1 0 6 . 7 
- 1 5 1 . 6 
- 1 8 9 . 2 
- 1 1 6 . 7 
- 2 1 1 . 7 
- 2 7 1 . 5 
- 2 0 6 . 6 
- 1 8 4 . 1 
- 1 8 7 . 9 
- 2 1 2 . 4 
- 1 6 4 . 5 
- 2 4 5 . 0 
- 9 0 . 5 
- 2 1 7 . 3 
- 5 4 1 . 0 
- 3 8 2 . 5 
- 2 9 5 . 3 
- 1 9 7 . 5 
- 2 7 4 . 3 
- 2 3 5 . 9 
I N D I C E 
I M P L I C . 
- I M P O R T A 
C I O N E S 
6 3 . 6 
7 0 . 1 
7 1 . 7 
6 9 . 7 
7 2 . 5 
7 2 . 6 
7 1 . 3 
7 5 . 0 
7 7 . 1 
7 6 . 3 
7 4 . 5 
7 8 . 2 
7 6 . 2 
7 3 . 8 
7 9 . 2 
7 9 . 2 
7 9 . 4 
8 1 . 6 
8 4 . 9 
8 0 . 8 
8 7 . 4 
9 0 . 4 
9 0 . 9 
9 4 . 3 
1 0 0 . 0 
9 2 . 6 
8 6 . 7 
1 0 3 . 4 
1 1 0 . 1 
1 2 6 . 4 
1 6 8 . 3 
1 8 8 . 6 
1 3 9 . 3 
2 0 0 . 8 
2 1 8 . 0 




C I O N E S 
5 0 9 . 2 
5 2 7 . 4 
5 5 0 . 4 
6 0 5 . 1 
6 0 7 . 5 
6 4 4 . 9 
5 8 7 . 1 
6 7 0 . 0 
6 7 9 . 9 
6 8 0 . 0 
6 7 1 . 2 
6 4 5 . 5 
6 6 9 . 3 
6 2 8 . 2 
6 6 4 . 1 
7 4 6 . 1 
8 5 4 . 6 
9 5 2 . 0 
1 0 4 7 . 7 
8 5 2 . 9 
1 1 0 1 . 3 
1 0 9 2 . 7 
1 2 0 8 . 4 
1 2 0 0 . 4 
1 2 9 8 . 8 
1 1 8 0 . 3 
1 0 1 6 . 6 
12 8 4 . 7 
1 4 8 2 . 7 
1 5 7 3 . 5 
1 4 9 8 . 6 
1 4 6 4 . 4 
1 4 6 0 . 8 
1 7 8 7 . 7 
2 1 3 2 . 7 
1 9 6 0 . 2 
EFECTO 
R E L A C . 
PRECIOS 
I N T E R -
CAMBIO 
1 4 3 . 1 
1 7 6 . 1 
1 7 2 . 8 
2 1 1 . 3 
2 5 0 . 6 
2 3 4 . 3 
2 0 9 . 0 
2 4 5 . 7 
2 1 1 . 6 
1 5 8 . 3 
1 0 3 . 9 
7 7 . 4 
1 5 9 . 4 
1 8 4 . 2 
6 8 . 5 
7 4 . 5 
7 9 . 4 
1 1 5 . 5 
1 0 6 . 3 
8 8 . 8 
6 6 . 7 
2 5 . 7 
1 1 . 6 
- 2 8 . 6 
0 . 5 
1 5 . 2 
5 2 . 0 
- 8 5 . 4 
- 1 0 9 . 2 
- 8 5 . 7 
- 2 3 7 . 7 
- 3 0 9 . 6 
- 1 6 5 . 5 
- 1 0 8 . 1 
2 2 0 . 4 
5 6 . 2 
aPromedio 1951/1955. ^Promedio 1956/1960. «^Promedio 1951/1960. dp ro Ined¡o 1961/1965. «Promedio 1966/1970. fpromedio 1961/1970. «Promedio 1971/1-975. ^Promedio 1976/1977. 
38 . ARGENTINA 
(Millones de dólares de 1970) 
II. ESTIMACIONES DEL BALANCE DE PAGOS EN 
CUENTA CORRIENTE EN VALORES CONSTANTES 
(EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE 1970) 
ON 
UNO 
1 9 5 0 
a 
1 9 5 1 
1 9 5 ? 
19 5 3 
1 9 5 4 
1 9 5 5 
b 
1 9 5 6 
I 0 5 7 
1 ^ ! ' 
1 9 5 9 
1 9 6 0 
c 
d 
1 9 o l 
19 6 2 
1 9 6 3 
1 9 6 H 
1 9 6 5 
e 
1 9 c 6 
1 9 0 7 
1 9 6 8 
1 9 6 9 
1 9 7 0 
f 
í 
1 9 7 1 
1 9 7 2 
19 7 3 
i 9 7 4 
¿9 ? b 
h 
1 9 7 6 
1 9 / 7 
i 
EX3QC 
T f T 1L 
1 1 7 5 . : 
1 0 2 . 
1 0 8 4 . 9 
1 1 7 . 
R 4 1 . 0 
9 6 . 
1 1 4 8 . 2 
P 5 , 
1 2 3 6 . 3 
9 2 . 
1 2 1 7 . 7 
8 8 . 
1 1 0 5 . 6 
1 3 5 3 . 6 
6 1 . 
1 3 4 9 . 2 
8 2 . 
1 3 7 1 . 9 
8 0 . 
1 4 1 8 . 9 
3 1 . 
1 4 4 3 . 5 
33 . 
1 3 8 7 . 4 
1 2 4 6 . 5 
1 3 1 0 . 1 
8 8 . 
1 6 9 9 . / 
8 1 , 
l o 6 7 . 3 
9 1 . 
1 6 3 5 . 1 
1 7 4 5 . V 
9 3 , 
l b l l . b 
i 8 i i . u 
9 6 , 
1 8 3 0 . 1 
9 3 . 
1 7 8 0 . 6 
9 2 , 
1 9 7 6 . 1 
9 6 
¿ 1 2 3 . 0 
1 0 Ü , 
19 1 2 . 3 
1 7 6 1 . 5 
I 8 t 2 . i 
1 1 3 , 
l b 3 ¿ . 4 
1 , c 
1 c C , 
¿ l u í . 2 
1 Í 7 . 
¿ 0 2 t . 3 
2 2 6 
2 1 3 . 
1 8 9 5 . 4 
2 2 2 b . i 
2 U 4 , 
2 3 2 4 . 9 
1 9 7 
2 7 7 o . 6 
' T A C I ÜN ES 
B I ! •: F S 
1 0 7 5 . 1 
b ? 
3 3 4 . 1 
5 5 
5 7 9 . 1 
9 4 
9 4 1 . 5 
2 3 
1 0 1 4 . 4 
5 5 
8 9 2 . 9 
6 7 
8 5 2 . 4 
9 9 6 . 6 
7 9 
P 6 0 . 7 
6 0 
1 1 5 0 . 3 
3 3 
U o 7 . 8 
5 9 
1 1 7 4 . 3 
' 1 1 0 9 . 9 
9 8 1 . 2 
1 C 5 S . 4 
3 1 
1 4 / 2 . 2 
, 7 4 
l - t o 9 . 3 
2 4 
1 4 3 2 . 9 
1 -
¡ 5 6 4 . 5 
7 5 
1 4 C 3 . 7 
1 6 3 8 . 9 
7 2 
1 5 3 4 . 6 
4 4 
1 4 7 4 . 1 
, 4 4 
1 6 3 3 . 4 
. 8 6 
1 T/i . 0 
, C C 
1 6 1 5 . 0 
1 3 C 5 . 8 
• * 
l a 2 1 . 9 
, 3 0 
1 4 7 4 . 0 
" í 7 5 3 . i 
1 B 
1 6 4 5 . 0 
, 1 6 
1 3 2 0 . 2 
, 4 / 
I B 4 Ê . 1 
. 6 6 
¿ 7 5 2 . - . 
. 3 0 
2Lí cifra impresa cn l re l ino 
ePromedio 1961/1965, fPr 
OF 8 I E M 
n ç T F S 
S T . U B I I S 
Y U T " O S 
T R Í M S P . 
3 3 . 2 
7 3 . 9 
14 1 . 4 
1 2 0 . 3 
1 3 4 . 7 
17 3 . ' : 
1 1 8 . 0 
1 1 6 . 2 
7 1 . 7 
5 9 . 6 
8 6 . 8 
1 5 5 - 6 
9 3 . 9 
1 0 8 . 4 
1 6 2 . 1 
1 6 4 . / 
1 4 5 . 1 
1 4 4 . 7 
6 C . 9 
1 3 5 . 5 
1 2 7 . 5 
1 1 8 . 1 
1 2 8 . / 
1 2 8 . 4 
1 4 0 . Ü 
1 2 o . 5 
1 3 < _ . 0 
1 2 6 . 5 
1 1 8 . 9 
1 6 5 . 0 
2 0 5 . 9 
U U . 1 
¡ 4 3 . 1 
1 4 9 . U 
2 2 5 . 0 
1 3 7 . 0 
.is correspond. 
.ímcdio 1966/ 
: S Y S E R V I C I O S 
V I A J E S O T R O S 
S E R V I -
C I O S 
6 3 . 7 
5 3 . 8 
3 5 . 0 
2 0 . 4 
2 7 . 4 
?>4. 2 
3 4 . 2 
5 3 - 8 
5 5 . 9 
5 8 . 4 
6 2 . 5 
5 4 . 8 
5 o . 5 
4 5 . 3 
4 / . 5 
4 0 . 4 
3 7 . 3 
3 5 . 0 
3 6 . 4 
3 9 . 3 
3 9 . 6 
6 1 . t í 
7 1 . 3 
7 1 . 5 
7 4 . 0 
6 3 . o 
5 1 . 5 
8 3 . 4 
b ü . í 
6 2 . 1 
6 0 . 5 
9 3 . 1 
7 o . O 
9 9 . 7 
1 3 0 . 4 
1 1 5 . 0 
3 . 3 
1 2 3 . 1 
8 5 . 5 
6 6 . 0 
5 9 . 8 
l o b . 7 
1 0 0 . 2 
1 5 0 . 0 
16 0 . 9 
1 0 3 . 6 
1 2 2 . 1 
5 3 . 8 
1 2 7 . 1 
1 1 3 . 6 
4 1 . 1 
2 2 . 4 
1 5 . 6 
2 2 . 5 
6 2 . 9 
3 2 . 9 
4 5 . 8 
1 1 5 . 6 
1 0 6 . 5 
1 1 7 . 8 
1 3 6 . Ü 
1 0 4 . 3 
6 8 . 6 
1 3 1 . 5 
1 5 9 . 3 
1 2 0 . 2 
1 1 4 . 3 
1 3 1 . 7 
U l . i 
1 3 3 . 5 
17 7 . 1 
1 5 5 . 3 
: ¡il índice imp l íc i to de ins expi 
197'). ( l i ó m e dio 1961; 1970. 
1 f P O R T A C I O N E S 
T O T A L B I E M E S 
1 4 9 9 . 5 
I 0 6 I . 6 
1 2 8 5 . 1 
1 0 2 5 . 3 
1 2 3 5 . 2 
1 4 5 9 . 0 
1 3 3 3 . 2 
1 3 4 3 . 5 
1 4 9 7 . 5 
1 6 0 1 . 3 
1 3 2 3 . 9 
17 1 0 . 4 
1 4 7 4 . 3 
1 4 0 3 . 8 
1 9 9 3 . b 
1 9 6 3 . 9 
1 5 O 0 . 5 
1 7 / / . 3 
1 6 ¿ t > . 0 
1 7 a b . j 
1 6 U d . 6 
1 5 o b . 2 
1 6 ? 3 . 3 
2 l ú a . / 
2 Ü 5 Ó . 0 
I 8 0 6 . Í 
1 7 9 7 . 3 
2 1 2 5 . ó 
2 Û 3 4 . b 
2 0 6 b . 4 
2 3 2 7 . a 
2 1 / 5 . 2 
2 1 a 0 . <-
1 6 7 9 . 5 
2 0 6 3 . 5 
1 8 / 1 . 5 
i r tac io i ies de 
hPromedio 1 
1 1 3 3 . 4 
l 1 7 8 . 1 
8 7 5 . 5 
6 7 7 . 2 
8 4 2 . 3 
9 7 9 . 1 
9 1 0 . 4 
9 2 7 . 9 
1 0 7 7 . 0 
l 0 8 3 . 0 
9 6 3 . 4 
1 2 5 5 . 0 
1 0 6 1 . 3 
9 8 5 . 3 
1 4 8 9 . 4 
1 4 2 1 . Í 
1 0 3 2 . 5 
1 1 3 1 . 0 
1 ¿ 2 , - a i . 4 
1 2 7 J . Õ 
i ¿ 1 4 . 2 
x i 2 5 > . 2 
L i . 8 1 . 5 
1 3 3 3 . 2 
i. 4 9 9 . J 
1 ¿ V 3 . B 
1 2 8 3 . 2 
1 3 7 a . 5 
1 3 7 a . 2 
1 5 5 2 . 4 
1 7 1 3 . 5 
1 ¡ > 4 4 . a 
1 o l 3 . 5 
1 2 5 4 . 7 
1 5 1 7 . 6 
1 3 9 1 . i 
b ienes y servicie 
D E B I E N E S Y S E R V I C I O S 
F L E T E S V I A J E S C I A R O S 
S E G U R O S S E R V I -
Y O T R O S C I O S 
T R A N S P . 
2 5 2 . 9 
3 2 3 . 2 
3 2 3 . 1 
2 6 9 . 5 
3 0 0 . 0 
3 1 9 . 7 
3 0 7 . 1 
2 5 9 . 6 
2 5 4 . 6 
2 t > l . 2 
1 8 0 . 4 
3 0 0 . 8 
2 5 1 . 3 
2 7 9 . 2 
3 5 0 . 6 
3 2 3 . 1 
2 4 5 . 1 
2 6 4 . 7 
1 3 5 . 6 
2 6 3 . 8 
1 9 0 . 1 
1 7 0 . 2 
1 8 8 . 3 
2 4 1 . 1 
2 5 2 . 0 
2 0 8 . 3 
2 3 6 . 1 
2 5 5 . 5 
2 2 9 . 2 
2 7 6 . 7 
3 2 2 . 9 
2 9 5 . 4 
2 7 5 . 9 
2 5 1 . 1 
3 1 9 . 0 
2 8 5 . 0 
is ( e x c l u i d o infíri 
9 7 1 / 1 9 7 5 . i P r o m e d i o 1976/19-
6 0 . 3 
5 4 . 3 
3 6 . 7 
2 2 . 1 
3 2 . 0 
4 3 . 3 
3 7 . 7 
6 9 . 0 
7 3 . 7 
7 3 . 9 
9 9 . 0 
1 0 4 . 6 
8 4 . 0 
6 0 . 9 
1 0 9 . 4 
1 0 1 . 7 
9 2 . 5 
1 2 5 . 9 
1 4 0 . 9 
1 1 4 . 1 
1 3 7 . 6 
1 4 2 . 7 
1 4 o . 2 
1 3 9 . 4 
1 3 0 . 0 
1 3 9 . 2 
1 2 6 . 6 
1 0 7 . 5 
7 1 . 2 
7 1 . 6 
7 8 . 6 
6 3 . 5 
7 8 . 5 
6 9 . 1 
1 0 2 . 3 
8 6 . 7 
5 2 . 9 
1 0 6 . 0 
4 9 . 8 
5 6 . 5 
6 0 . 9 
1 1 6 . 9 
7 8 . 0 
8 7 . 0 
9 2 . 2 
7 8 . 2 
8 1 . 1 
5 0 . 0 
7 7 . 7 
7 7 . 9 
4 4 . 4 
1 1 8 . 9 
1 6 0 . 4 
2 5 5 . 1 
1 2 0 . 1 
1 3 9 . 8 
l f > 6 . 1 
1 4 6 . 1 
1 5 7 . 3 
1 7 0 . 0 
1 7 5 . 0 
1 6 2 . 9 
1 5 1 . 3 
1 8 6 . 5 
1 5 8 . 2 
1 8 7 . 7 
2 0 7 . d 
1 7 1 . 5 
1 8 2 . 3 
9 4 . 0 
1 2 4 . ü 
1 0 9 . 6 
!S0 de ¡.ictores) k P r o t n t d i 
n. 
P A G O S 
N E T O S 
U T I L I -
D A D F 
I N T E R É S 
5 . 1 
5 5 - 2 
1 6 . 1 
1 7 . 7 
2 3 - 3 
3 3 . 2 
2 9 . 1 
2 5 . 5 
1 8 . 8 
4 4 . 9 
5 7 . 2 
7 9 . 4 
4 5 . 2 
3 7 . 1 
1 3 8 . 8 
9 5 . 7 
8 8 . 0 
1 3 0 . 1 
8 5 . 0 
1 0 3 . 5 
1 7 9 . 1 
2 2 3 . 2 
2 2 7 . 0 
2 3 1 . 3 
2 2 3 . 0 
2 1 6 . 7 
1 6 0 . 1 
2 4 2 . 6 
3 0 3 . 6 
3 3 4 . 1 
2 5 0 . 3 
2 9 0 . 9 
2 8 4 . 3 
2 o 3 . 8 
2 9 7 . 1 
2 9 0 . 4 
0 1951 /1955 . 
D O N A -
C I O N E S 
P R I V A -
G A S 
N E T A S 
0 . 0 
2 1 . 2 
3 1 . 6 
1 8 . 5 
4 . 1 
4 . 2 
1 5 . 9 
3 . 1 
3 . 3 
4 . 8 
4 . 5 
9 . 7 
5 . 1 
1 0 . 5 
1 7 . 3 
6 . 4 
0 . 0 
3 . 8 
4 . 9 
6 . 5 
3 . 6 
0 . 0 
2 . 2 
1 . 1 
0 . 0 
1 . 4 
3 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
- 4 . 0 
- 0 . 8 
- 1 5 . 1 
- 1 8 . 6 
- 1 6 . 8 
S A L D O 
C U E N T A 
C O R R I E N -
T E 
1 3 3 . 8 
- 3 9 3 . 6 
- 4 9 4 . 2 
3 5 2 . 7 
5 7 . 3 
- 2 8 8 . 2 
- 1 5 3 . 2 
- 1 7 6 - 8 
- 3 4 7 . 3 
- 3 1 5 . 4 
- 2 3 . 4 
- 2 7 4 . 8 
- 2 2 7 . 5 
- 1 9 0 . 4 
- 7 4 5 . 4 
- 3 5 8 . 9 
2 6 3 . 0 
1 4 . 5 
2 1 8 . 9 
- 1 2 2 . 6 
2 4 1 . 7 
1 5 5 . 3 
- 5 2 . 8 
- 2 4 4 . 0 
- 1 5 6 . 0 
- 1 1 . 2 
- 0 6 . 9 
- 3 6 3 . 7 
- 2 0 2 . 3 
3 6 5 . 4 
7 2 . 3 
- 6 5 5 . 3 
- 1 1 6 . 7 
3 0 4 . 4 
5 8 8 . 2 
4 4 6 . 3 
-l'-.o 11 • l io 19.-0- I 960 . d| 
I N D I C E 
I M P L I Ç . 
- I M P O R T A 
C I O N E S 
7 3 . 8 
9 4 . 9 
9 7 . 2 
8 5 . 4 
8 6 . 7 
8 9 . 4 
9 0 . 7 
9 2 . 6 
9 5 . 5 
8 9 . 2 
8 5 . 0 
8 3 . 4 
8 9 . 1 
8 9 . 9 
8 2 . 4 
8 1 . 4 
7 9 . 0 
8 2 . 1 
8 5 . 4 
8 2 . 1 
8 8 . 1 
8 6 . 9 
8 9 . 0 
9 1 . 4 
1 0 0 . 0 
9 1 . 1 
8 6 . 6 
1 0 5 . 3 
1 0 8 . 4 
1 2 4 . 6 
1 7 2 . 9 
1 9 5 . 5 
1 4 1 . 3 
2 0 2 . 4 
2 2 3 . 9 
2 1 3 . 2 
' rc imcdío 195 
P O D E R 
r O M P R A 
E X P O R T A 
C I O N E S 
1 6 3 8 . 4 
1 3 4 4 . 4 
8 3 8 . 6 
1 4 1 4 . 2 
1 3 1 9 . 9 
1 2 0 8 . 2 
1 2 2 5 . 1 
1 1 9 5 . 3 
1 1 6 7 . 3 
1 2 3 5 . 6 
1 3 6 2 . 2 
1 5 2 4 . 7 
1 2 9 7 . 0 
1 2 6 1 . 0 
1 4 0 4 . 5 
1 7 0 7 . 1 
1 9 2 6 . 5 
1 9 2 5 . 7 
1 9 1 4 . a 
1 7 7 5 . 7 
2 0 3 2 . 4 
1 9 6 6 . 7 
1 8 4 9 . 7 
2 0 9 4 . 1 
2 1 2 3 . 0 
2 0 1 3 . 2 
1 8 9 4 . 4 
2 0 0 3 . 9 
2 1 3 6 . 1 
2 9 8 7 . 9 
2 6 5 0 . 4 
1 8 0 6 . 8 
2 3 1 7 . 0 
2 2 5 2 . 6 
2 - 3 0 . 2 
2 5 9 1 . 4 
1/1960 
E F E C T U 
R E L A C . 
P R E C I O S 
I N T E R -
C A M B I O 
4 6 3 . 1 
2 5 9 . 5 
- 2 . 4 
2 6 6 . 0 
8 3 . 6 
- 9 . 5 
1 1 9 . 4 
- 1 5 8 . 3 
- 1 8 1 . 9 
- 1 3 6 . 3 
- 5 6 . 7 
8 1 . 2 
- 9 0 . 4 
1 4 . 5 
9 4 . 4 
7 . 4 
2 5 9 . 2 
2 9 0 . 6 
1 6 9 . 7 
1 6 4 . 3 
1 8 0 . 6 
1 3 6 . 6 
6 9 . 1 
1 1 8 . 0 
0.0 
1 0 0 . 9 
1 3 2 . 6 
1 4 1 . 6 
3 0 3 . 7 
8 3 6 . 7 
6 2 4 . 1 
1 5 2 . 2 
4 2 1 . 7 
2 4 . 3 
- 3 9 4 . 7 
- 1 8 5 . 2 
39. BARBADOS 
(Millones de dólares de 1970) 
I I . ESTIMACIONES DEL BALANCE DE PAGOS EN 
C U E N T A C O R R I E N T E EN VALORES CONSTANTES 
(EN D O L A R E S DE ESTADOS UNIDOS DE 1970) 
ANO 
I 9 6 0 
a 




1 9 6 5 
b 




1 9 7 0 
c 
d 
1 9 7 1 
1972 
1 9 7 3 , 
IS 7 4 






4 4 . 1 
8 9 . 8 0 
4 7 . 0 
8 9 . 1 5 
5 3 . 0 
8 9 . 6 2 
6 0 . 5 
1 0 C . 1 7 
6 2 . 8 
9 5 . 2 2 
6 7 . 2 
9 4 . 7 9 
5 8 . 1 
6 9 . 9 
9 e . 7 1 
7 4 . 9 
9 8 . 2 6 
8 4 . 8 
9 3 . 2 8 
8 9 . 5 
5 5 . 6 7 
9 7 . 9 
1 0 0 . 0 0 
8 3 . 4 
7 0 . 7 
1 0 4 . 3 
1 0 9 . 0 1 
1 0 5 . 5 
1 2 1 . 14 
1 0 8 . 4 
1 3 7 . 9 2 
9 5 . 1 
1 9 9 . 1 6 
6 6 . 3 
2 5 4 . 8 1 
9 9 . 9 
9 7 . 4 
2 1 8 . 9 9 
9 8 . 1 
2 3 0 . 4 8 
9 7 . I 
3IENES 
1 9 . 9 
2 2 . 1 
2 4 . 1 
2 9 . 1 
2 7 . 4 
3 1 . 2 
2 6 . 8 
3 2 . i 
3 3 . 9 
3 4 . 2 
3 2 . 3 
3 5 . 7 
3 3 . 7 
3 0 . 2 
3 0 . 7 
3 2 . 8 
3 6 . 4 
2 8 . 9 
2 9 . 2 
3 1 . 6 
3 8 . 3 
3 8 . 7 




T F A N S P . 
4 . 7 
4 . 6 
6 . 9 
6 . 0 
6 . 5 
8 . 7 
7 . 3 
9 . 8 
1 0 . 1 
9 . 7 
7 . 9 
7 . 4 
9 . 0 
8 . 2 
1 0 . 1 
8 . 9 
8 . 2 
1 3 . 9 
1 2 . 5 
1 0 . 7 
1 1 . 1 
1 1 . 5 
1 1 . 3 
aLa cifra impresa entre líneas correspori 
epromedio 1971/1975. 
V I A J E S 
1 1 . 1 
1 1 . 8 
1 3 . 9 
1 5 . 1 
1 6 . 3 
1 7 . 2 
1 4 . 9 
1 8 . 5 
2 1 . 3 
3 0 . 4 
3 5 . 6 
4 0 . 3 
2 9 . 2 
2 2 . 0 
4 7 . 8 
5 0 . 0 
4 8 . 7 
4 0 . 1 
3 3 . 6 
4 4 . 0 
3 4 . 3 
3 4 . 8 
3 4 . 5 
OTROS 
S E R V I -
CIOS 
8 . 4 
8 . 5 
8 . 1 
8 . 3 
1 C . 6 
1 0 . 1 
9 . 1 
9 . 3 
9 . 6 
1 0 . 5 
1 3 . 7 
1 4 . 5 
1 1 . 5 
1 0 . 3 
1 5 . 7 
1 3 . 8 
1 5 . 1 
1 2 . 2 
1 1 . 0 
1 3 . 6 
1 3 . 7 
1 3 . 1 
1 3 . 4 
TOTAL 
Ó5 . 0 
6 3 . 6 
7 2 . 4 
Í 7 . 9 
8 5 . 4 
8 9 . 8 
7 7 . 8 
9 5 . 8 
9 b . 4 
1 0 4 . 9 
1 2 1 . 9 
L 4 i . 7 
1 1 2 . 5 
9 5 . 2 
1 4 4 . 8 
1 5 8 . 8 
1 6 7 . 6 
1 5 0 . 6 
1 4 7 . 8 
1 5 4 . ü 
1 5 3 . <: 
1 6 6 . 2 
1 6 0 . 0 
B I E N E S 
4 8 . 9 
4 7 . 4 
5 4 . 3 
J 8 . 9 
6 2 . 6 
6 6 . 1 
5 7 . 9 
7 1 . 6 
7 2 . 1 
7 8 . 4 
9 0 . 7 
l ü o . 7 
8 3 . 9 
7 Ü . 9 
H 0 . 2 
1 2 0 . 7 
1 2 6 . 6 
1 1 5 . 0 
L I O . 2 
U 6 . 7 
1 0 5 . 9 
1 1 6 . 6 
1 1 1 . 2 




6 . 4 
5 . 9 
8 . 0 
9 . 3 
9 . 8 
1 0 . 5 
8 . 7 
1 1 . 1 
1 1 . 0 
1 1 . 5 
1 4 . 4 
1 6 . 4 
1 2 . 9 
1 0 . 8 
1 5 . 9 
1 6 . 7 
L 8 . 2 
1 5 . 7 
1 7 . 5 
1 6 . 8 
2 6 . 9 
2 8 . 5 
2 7 . 7 
de al índice implícito de las exportaciones de bienes y servicios (excluido 
'Promedio 1976/1977. 
V I A J E S 
1 .3 
1 . 4 
1 .5 
1 . 3 
1 . 6 
1 .7 
1 . 5 
1 . 8 
2 . 5 
2 . 5 
3 . 3 
3 . 5 
2 . 7 
2 . 1 
4 . 1 
4 . 3 
5 . 2 
4 . 4 
4 . 7 
4 . 5 
5 . 2 
5 . 3 
5 . 2 
OTROS 
S E R V I -
CIOS 
B . 4 
6 . 9 
8 . 6 
8 . 4 
1 1 . 4 
1 1 . 5 
9 . 8 
1 1 . 3 
1 2 . 8 
1 2 . 5 
L 3 . 5 
1 5 . 1 
1 3 . 0 
1 1 . 4 
1 4 . 6 
1 7 . 1 
1 7 . 6 
1 4 . 7 
1 5 . 4 
1 5 . 9 
1 5 . 9 
1 5 . 8 
1 5 . 8 
PAGOS 
NETOS 
U T I L I -
DAD E 
I N T E R É S 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 2 
0 . 5 
0 . 1 
2 . 1 
2 . 6 
3 . 0 
1 . 7 
0 . 9 
4 . 5 
6 . 1 
6 . 1 
5 . 9 
6 .a 
5 . 9 
2 . 6 
3 . 5 
3 . 0 
ingreso de factores). DPromedio 1961/1965 
D O N A -
C I O N E S 
P R I V A -
D A S 
N E T A S 
- 1 . 7 
- 2 . 6 
- 3 . 0 
- 2 . 9 
- 2 . 9 
- 3 . 1 
- 2 . 9 
- 2 . 6 
- ^ . 0 
- 3 . 7 
- * » . 2 
- 4 . 3 
- 3 . 8 
- 3 . 3 
- 4 . O 
- 4 V . 5 
- 5 . 6 
- 5 . 4 
- 5 . 4 
- 5 . 0 
- 8 . O 
- 7 . 4 
- 7 . 7 
S A L DO 
C U E N T A 
C O R R I E N -
T E 
- 1 4 . 3 
- 9 . 0 
- 1 2 . 0 
- 2 . 9 
- 1 5 . 2 
- 1 6 . 3 
- 1 1 . 1 
- 2 0 . 1 
- 1 7 . 2 
- 2 0 . 7 
- 3 1 . 3 
- 4 2 . 4 
- 2 6 . 3 
- 1 8 . 7 
- 3 5 . 1 
- 4 1 . 4 
- 4 3 . 8 
- 3 0 . 5 
- 2 3 . 2 
- 3 4 . 8 
- 3 1 . 6 
- 4 6 . 2 
- 3 8 . 9 
. P r o m e d i o 1966/1970. 
I N D I C E 
I M P L I C . 
- I M P O R T A 
C I O N ES 
8 0 . 6 
8 0 . 4 
8 2 . 6 
8 3 . 9 
8 8 . 7 
9 0 . 0 
8 5 . 1 
9 3 . 8 
9 5 . 2 
9 5 . 7 
9 6 . 4 
9 9 . 9 
9 6 . 2 
9 0 . 7 
1 0 3 . 2 
1 0 7 . 4 
L 2 0 . 3 
L 5 6 . 8 
1 7 4 . 5 
1 3 2 . 4 
1 8 2 . 4 
1 9 4 . 7 




C I O N E S 
4 9 . 1 
5 2 . 1 
5 7 . 5 
7 2 . 2 
6 7 . 4 
7 0 . 8 
6 4 . 0 
7 3 . 6 
7 7 . 3 
8 2 . 6 
8 9 . 0 
9 8 . 0 
8 4 . 1 
7 4 . 0 
1 1 0 . 2 
1 1 9 . 0 
1 2 4 . 3 
1 2 0 . 8 
1 2 6 . 0 
1 2 0 . 1 
1 1 6 . 9 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 5 
^Promedio 1961/1970. 
EFECTO 
R E L A C . 
PRECIOS 
I N T E R -
CAMBIO 
5 . 0 
5 . 1 
4 . 5 
U . 7 
4 . 6 
3 . 6 
5 . 9 
3 . 7 
2 . 4 
- 2 . 2 
- 0 . 5 
0 . 1 
0 . 7 
3 . 3 
5 . 9 
1 3 . 5 
L 5 . 9 
2 5 . 7 
3 9 . 7 
2 0 . 1 
1 9 . 5 
1 8 . 0 
1 8 . 8 
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43. COSTA RICA 
(Millones de dólares de 1970) 
IL E S T I M A C I O N E S D E L BALANCE DE PAGOS EN 
C U E N T A C O R R I E N T E EN VALORES CONSTANTES 
(EN D O L A R E S DE ESTADOS UNIDOS DE 1970) 
S Ñ P 
1950 
a 
I e -51 
195? 
19 53 
l c 5 4 
195? 
b 
I 9 5 ü 
! " 5 7 
1 9 ^ 5 
1 4 5 9 
1 9 6 0 
c 
d 













1 9 7 1 
1972 
1973 
1 9 7 4 
1975 
h 





7 2 . 9 
9 2 . 3 2 
fift. 4 
10 7 . 8 3 
RO. 6 
1 0 2 . 4 3 
S 2 . 7 
1 1 0 . 4 1 
7 9 . 6 
1 2 3 . 3 7 
PI . 7 
1 1 5 . 4 2 
IS. 2 
ütí . 1 
11 J . 5 0 
3 5 . 2 
1 1 5 . 9 6 
1 0 6 . 1 
1 0 3 . 1 1 
97 . 3 
0 4 . 7 9 
1 1 5 . 1 
c 0 . 79 
9 4 . 5 
P 6 . 3 
1 1 1 . 4 
9 1 . 2 C 
1 2 1 . 5 
4 2 . 8 4 
1 2 Ü . 2 
9 5 . 6 7 
1 3 5 . 0 
1 0 0 . 1 5 
1 4 1 . 1 
9 6 . 5 5 
1 2 5 . B 
1 7 1 . 1 
9 5 . 5 0 
1 8 6 . 5 
9 2 . C 4 
2 3 2 .£> 
8 6 . 9 6 
2 4 9 . 7 
9 1 . 0 3 
2 8 0 . 1 
1 0 0 . 0 0 
2 2 4 . 4 
1 7 5 . 1 
2 9 9 . 5 
9 4 . 76 
3 5 1 . 1 
9 8 . 6 6 
3 5 8 . 1 
1 1 7 . 0 9 
4 C 0 . 7 
1 3 4 . 7 4 
3 9 4 . 4 
1 5 2 . 3 0 
3 6 0 . 8 
4 C 7 . 6 
1 "i 4 . 6 fc 
4 3 1 . 5 
2 2 5 . C I 
4 1 9 . 5 
M ENFS 
3 6 . 4 
5 ? . 1 
u 5 . 2 
o 4 . 9 
6 1 .2 
6 3 . 0 
t 1 . 3 
<i6. 5 
6 4 . C 
8 4 . 4 
7 f t . 1 
6 ¿ . É 
7 ? . 8 
6 7 . C 
t¡8 . 5 
97 . 1 
Í 6 . ft 
1 1 1 . 2 
1 1 2 . o 
l u i . 2 
1 3 9 . 9 
1 5 2 . 6 
l a B . 5 
2 C 3 . 8 
2 3 1 .0 
1 8 4 . 2 
1 4 2 . 7 
243 . 3 
2 e 5 . 5 
2 4 7 . 8 
3 3 0 . 4 
3 2 4 . 8 
2 9 7 . 2 
3 3 1 . 4 
3 4 3 . 5 
3 3 7 . 4 





T s n N S P . 
1 . 9 
1 . P 
) . 1 
4 . 1 
4 . 7 
4 . 3 
3 . 6 
3. 9 
3 . 6 
3 . 5 
3 . 5 
3 . 9 
3. 7 
3 . 6 
4 . C 
5 . 2 
o . 3 
5 . 0 
7 . 5 
5 . 9 
6 . 8 
b . U 
1 0 . 4 
1 0 . 6 
1 4 . 5 
1 0 . 1 
b . O 
1 8 . 7 
1 7 . 9 
1 7 . 3 
1 7 . 2 
1 7 . 1 
1 7 . 6 
2 Û . 8 
2 1 . 5 
2 1 . 1 
leas corresponde 
Y S F M v i c i n s 
V I A J E S 
3 . r 
2 . ». 
3 . 2 
3 . 3 
3 . 6 
4 . 1 
3 . 4 
5 . 7 
o. d 
7 . 9 
* . 1 
3 . b 
7. 5 
5 . 4 
9 . 2 
9 . 4 
1 1 . 5 
1 1 . 7 
1 1 . 9 
1 0 . 1 
1 4 . 2 
1 6 . 8 
2 0 . 5 
1 9 . 1 
2 2 . 1 
1 8 . 5 
1 4 . 6 
2 3 . 5 
2 7 . 6 
2 8 . 9 
3 5 . 9 
3 5 . 3 
3 0 . 2 
3 4 . 5 
3 8 . 0 
3 6 . 2 
OTROS 
S F R V I -
C 1US 
1 1 . 6 
9 . 7 
9 . 1 
1 0 . 4 
1 0 . 1 
1 0 . 3 
9 . 9 
1 2 . 0 
1 0 . 3 
4 . a 
1 0 . 1 
" . 8 
1 0 . 5 
! 0 . 2 
9 . 1 
9 . 8 
5 . 8 
6 . 3 
9 . 2 
e.o 
1 0 . 2 
1 1 . 1 
1 3 . 4 
1 1 . 2 
1 2 . 5 
1 1 . 7 
9 . 9 
14 .C 
1 6 . 1 
1 4 . 1 
1 7 . 2 
1 7 . 2 
1 5 . 7 
2 0 . 9 
2 6 . 5 
2 4 . 7 
1"PORTAL"IONES 
TOTAL 
6 4 . 1 
6 8 . 1 
8 3 . 1 
9 9 . 3 
10 1 .2 
1 0 9 . 1 
9 2 . 2 
1 0 9 . 4 
1 2 0 . 8 
1 2 2 . 5 
1 2 7 . 2 
1 3 6 . 2 
1 2 3 . 2 
10 7 . 7 
1 J 2 . 3 
l 4 J . ¿ 
\ j i . - J 
U 4 . 4 
¿LU. 1 
l o t . 2 
2 ¿ u . 1 
2 2 7 . 5 
2 4 9 . 7 
¿77.* 
3 4 o . 5 
2 6 4 . 2 
2 1 4 . 2 
3 7 b . 5 
3 7 6 . 4 
3 9 4 . o 
4 5 7 . 4 
4 U ¿ . 7 
4 0 2 . 4 
4 ¿ ¿ . 5 
4 4 1 . i 
4 5 6 . ü 
BIENES 
4 6 . 7 
5 0 . 9 
6 0 . 3 
7 2 . 6 
7 6 . 0 
8 3 . ) 
6 8 . 6 
8 4 . 9 
9 4 . 5 
9 4 . 2 
9 7 . H 
1 0 6 . 3 
9 5 . 5 
S 2 . 0 
1 0 2 . o 
1 0 9 . 4 
l i a . 4 
1 3 6 . 9 
1 7 4 . 3 
1 2 8 . 3 
1 7 5 . 8 
¿ d i . 5 
1 9 4 . 5 
22 5 . 1 
2 d ò . 8 
2 1 3 . 7 
1 7 1 . Û 
3 0 9 . 5 
3 0 6 . 5 
3 2 2 . 0 
3 7 2 . 9 
3 1 8 . 2 
3 2 5 . Ó 
3 3 3 . 2 
3 d 4 . 3 
3 5 Ò . 7 





9 . 0 
3 . 1 
1 2 . 5 
1 5 . 6 
1 6 . 3 
1 6 . 7 
1 3 . ó 
1 4 . 6 
1 5 . 6 
1 6 . 0 
11. . 6 
1 7 .6 
1 6 . 1 
1 4 . 9 
1 6 . 5 
1 6 . 2 
1 9 . 5 
2 0 . 4 
2 4 . 6 
1 9 . 4 
2 4 . 0 
2 5 . 2 
2 5 . 6 
2 9 . 1 
3 5 . 9 
2 8 . 0 
2 3 . 7 
4 0 . 3 
4 1 . 0 
4 4 . 0 
5 1 . 5 
4 6 . 4 
4 4 . 6 
5 0 . 9 
6 0 . 0 
5 5 . 4 
ai índice implícito de las exportaciones de bienes y servicios (excluido 
V I AJES 
5 . 3 
5 . 9 
6 . 8 
6 . 0 
4 . 6 
4 . 4 
5 . 7 
5 . 5 
6 . 1 
5 . 3 
7 . 5 
7 . 2 
6 . 6 
6 . 2 
7 . 5 
9 . 0 
1 0 . 2 
1 0 . 9 
1 2 . 4 
1 0 . 0 
1 2 . 1 
1 3 . 6 
1 4 . 5 
1 2 . 6 
1 2 . 7 
1 3 . 1 
1 1 . 5 
1 6 . 2 
1 7 . 2 
1 3 . 0 
2 0 . 5 
2 3 . 8 
1 9 . 1 
2 4 . 3 
2 6 . 3 
2 5 . 3 
OTROS 
S E R V I -
C IOS 
3 . 1 
3 . 2 
3 . 5 
4 . 3 
4 . 3 
5 . 0 
4 . 1 
4 . 4 
4 . 6 
5 . 5 
5 . 3 
5 . 2 
5 . 0 
4 . 5 
5 . 7 
5 . 6 
5 . 4 
6 . 7 
8 . b 
6 . 4 
8 . 2 
7 . 2 
1 0 . 1 
1 0 . 6 
1 1 . 1 
9 . 4 
7 . 9 
1 2 . 5 
1 3 . 7 
1 0 . 8 
1 2 . 5 
1 4 . 3 
1 2 . 8 
1 4 . 1 
2 0 . 5 
1 7 . 3 
ingreso de factores). bProme 
P A G O S 
N E T O S 
U T I L I -
D A D F 
I N T E R É S 
2 4 . 8 
2 0 . 2 
¿ 3 . 7 
1 8 . 9 
1 8 . 5 
1 1 . 9 
1 8 . 6 
1 - t i 
1 0 . 3 
1 2 . b 
5 . 3 
5 . 2 
7 . 1 
1 2 - 9 
3 . 7 
1 0 . 9 
1 0 . 7 
1 3 . ó 
1 6 . 4 
1 1 . 1 
1 7 . 7 
1 9 . 6 
2 0 . 6 
1 7 . 3 
1 3 . 6 
1 7 . 8 
1 4 . - 4 
1 3 . 9 
3 1 . 8 
3 2 . 3 
2 9 . 1 
4 1 . 4 
2 9 . 7 
4 8 . 0 
so .a 
4 9 . 4 
dio 1 9 5 1 / 1 9 5 ; 
D O N A -
C I O N E S 
P R I V A -
O A S 
NE T A S 
0 . 4 
- 0 . 1 
0 . 0 
- 0 . 7 
- 0 . 5 
- 0 . 5 
- C . 4 
- 1 . 3 
- 1 . 7 
- 1 . 6 
- 1 . 0 
- 1 . 0 
- 1 . 3 
- 0 . 8 
- 2 . 5 
- 2 . 6 
- 8 . 1 
- ó . 3 
- 5 . 9 
- 5 . 1 
- 5 . a 
- 5 . 1 
- 4 . 1 
- 3 . 9 
- 3 . 3 
- 4 . 4 
- 4 . a 
- 3 . 2 
- 3 . 6 
- 5 . 8 
- 6 . 4 
- 6 . 3 
- 5 . 1 
- 6 . S 
- 6 . 3 
- 6 . 6 
S A L D O 
C U E N T A 
C O R R I E N -
T E 
3 - 2 
0 . 4 
- 7 . 0 
- 1 . 4 
0 . 1 
- 9 . 2 
- 3 . 4 
- 2 0 . 5 
- 2 0 . 6 
- 8 . 8 
- 2 7 . 9 
- 2 1 . 9 
- 1 9 . 9 
- 1 1 . 7 
- 1 9 . 9 
- 2 2 . 2 
- 3 0 . 4 
- 3 0 . 8 
- 7 9 . 0 
- 3 6 . 5 
- 5 2 . 3 
- 5 7 . 8 
- 4 9 . 8 
- 5 7 . 7 
- 7 6 . b 
- 5 8 . 8 
- 4 7 . 6 
- 1 1 4 . 3 
- 9 2 . 9 
- 8 8 . a 
- 1 5 3 . 9 
- 1 1 6 . 4 
- 1 1 4 . 3 
- 1 0 4 . 2 
- 9 3 . 3 
- 9 8 . 7 
. cpi-omedio 1956/1960. 
I N O I C E 
I M P L I C . 
- I M P O R T A 
C I O N E S 
7 2 . 8 
ao.a 
8 2 . a 
7 8 . 6 
8 2 . 3 
8 4 . 7 
8 1 . 9 
9 0 . 3 
9 0 . 8 
8 7 . 6 
8 9 . 5 
8 8 . 2 
8 9 . 3 
8 5 . 6 
8 9 . 4 
8 9 . 3 
9 1 . 5 
8 9 . 3 
9 0 . 2 
9 0 . 0 
9 0 . 9 
9 4 . 2 
9 5 . 7 
9 7 . 5 
1 0 0 . 0 
9 5 . 7 
9 2 . 8 
1 0 3 . 2 
1 1 0 . 4 
1 2 6 . 1 
1 6 8 . 1 
1 8 7 . 0 
1 3 9 . 0 
1 9 8 . 1 
2 1 9 . 5 




C I O N E S 
9 2 . 5 
8 8 . 6 
9 9 . 8 
1 1 6 . 1 
1 1 9 . 3 
1 1 1 . 3 
1 0 7 . 0 
8 9 . 4 
1 0 8 . 8 
1 2 4 . 9 
1 0 3 . 6 
1 1 8 . 5 
1 0 9 . 0 
1 0 8 . 0 
1 1 3 . 6 
1 2 Ó . 3 
1 2 5 . 7 
1 5 1 . 4 
1 5 1 . 6 
1 3 3 . 7 
1 7 9 . 7 
1 8 4 . 2 
2 1 6 . 4 
2 3 3 . 1 
2 8 0 . 2 
2 1 8 . 7 
1 7 6 . 2 
2 7 4 . 9 
3 1 3 . 7 
3 3 2 . 5 
3 2 1 . 2 
3 2 1 . 4 
3 1 2 . 7 
3 5 9 . 4 
4 4 2 . 3 
4 0 0 . 8 
¿Promedio 1951/1960. 
EFECTO 
R E L A C . 
PRECIOS 
I N T E R -
C A M B I O 
1 9 . 6 
2 2 . 2 
1 9 . 2 
3 3 . 4 
3 9 . 7 
2 9 . 6 
2 8 . 6 
2 1 . 3 
2 3 . 6 
1 8 . 8 
5 . 8 
3 . 4 
1 4 . 6 
2 1 . 7 
2 . 2 
4 . 8 
5 . 5 
1 6 . 4 
1 0 . 5 
7 . 9 
3 . 6 
- 4 . 3 
- 1 6 . 4 
- 1 6 . 6 
J . 1 
- 5 . 7 
1 . 1 
- 2 4 . 6 
- 3 7 . 4 
- 2 5 . 6 
- 7 9 . 5 
- 7 3 . 0 
- 4 8 . 0 
- 4 8 . 2 
1 0 . 8 
- 1 8 . 7 
¡¡Promedio 1961/1965. fPromedio 1966/1970. EPromedio 1961/1970. ^Promedio 1971/1975. ¡Promedio 1976/1977, 
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I I . ESTIMACIONES DEL BALANCE DE PAGOS EN 
C U E N T A CORRIENTE EN VALORES CONSTANTES 
47. GUATEMALA (EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE 1970) 
Os 
(Millones de dólares de 1970) 






























1 9 7 1 
1972 
1973 
1 9 7 4 
1975 
h 
1 9 7 6 
1977 
i 
T f lTAL B I E N E S 
8 8 . 4 8 2 . 1 
9 4 . 6 8 
8 0 . 4 7 4 . 5 
1 0 8 . 8 3 
e 2 . 3 7 6 . 7 
1 1 3 . 3 7 
8 6 . 2 8 0 . 5 
1 1 3 . 4 6 
8 2 . 0 7 7 . 6 
1 2 7 . 9 3 
9 3 . 3 8 6 . 7 
1 1 8 . 6 5 
8 4 . 8 7 9 . 2 
1 0 3 . 5 9 3 . 7 
1 2 6 . 8 6 
1 1 1 . 0 9 7 . 7 
1 1 5 . 7 7 
1 2 0 . 0 1 0 4 . 4 
1 0 1 . 8 3 
1 3 4 . 7 1 1 8 . 2 
8 8 . 12 
1 4 4 . 0 1 2 6 . 3 
9 1 . 32 
1 2 2 . 6 1 0 8 . 1 
1 0 3 . 7 9 3 . 6 
1 4 8 . ü 1 3 1 . 9 
6 6 . 6 9 
1 6 0 . 3 1 4 2 . 3 
6 4 . 4 C 
2 1 5 . 8 1 6 6 . 8 
• 8 3 . 3 6 
2 1 6 . 3 1 9 0 . 7 
9 1 . 4 8 
2 4 3 . 9 2 0 6 . 6 
9 2 . 7 C 
1 9 7 . 3 1 7 1 . 7 
2 8 0 . 5 2 4 9 . 1 
9 3 . 0 8 
2 4 7 . 0 2 1 6 . 5 
9 4 . 1 3 
2 9 6 . 3 2 6 1 . 2 
9 0 . 0 4 
3 2 1 . 6 2 8 0 . 1 
9 4 . 1 5 
3 4 9 . 5 2 9 7 . 1 
1 0 0 . 0 0 
2 9 9 . 0 2 6 0 . 8 
¿ 4 8 . 1 2 1 6 . 2 
3 5 7 . 7 3 C 6 . 9 
9 4 . 3 8 
4 1 0 . 5 3 5 4 . 0 
9 5 . 9 6 
4 6 7 . 3 3 8 9 . 4 
1 1 3 . 6 2 
5 1 2 . 5 4 2 5 . 0 
1 3 6 . 9 6 
5 1 3 . 0 4 2 C . 8 
1 5 2 . 5 9 
4 5 2 . 2 3 7 9 . 2 
56 6 . 9 44 9 . 8 
1 7 5 . 0 2 
5 7 8 . 1 4 d 0 . 5 
2 3 0 . 0 5 






1 . 7 
1 .2 
1 . 7 
1 . 5 
0 . 4 
1 . 3 
1 .9 
1.7 
2 . 0 
2 . ? 
3 . 9 
2 . 3 
1 . 8 
3 . 7 
4 . 6 
5 . 5 
5 . 9 
0 . 9 
5 . 7 
fc.7 
a.o 
9 . 3 
1 0 . 4 
1 0 . 9 
9 . 5 
7 . 6 
1 0 . 4 
1 0 . 3 
1 3 . 6 
1 1 . 7 
1 2 . 3 
1 1 . 7 
1 3 . 9 
1 7 . 5 
1 5 . 7 
V I AJES 
2 . 8 
2 . 5 
2 . 5 
1 .9 
l . 7 
4 . 7 
2 . 7 
4 . 9 
6 . 4 
7 . 0 
8 . 0 
6 . 3 
6 . 5 
4 . 6 
6 . 6 
6 . 5 
4 . 3 
5 . 4 
6 . 4 
5 . 8 
6 . 1 
5 . 9 
6 . 8 
9 . 4 
1 2 . 1 
8 . 1 
6 . 9 
1 3 . 7 
1 6 . 9 
3 2 . 5 
4 2 . 8 
5 2 . 2 
3 1 . 6 
3 9 . 4 
3 5 . 3 
3 7 . 3 
OTROS 
S E R V I -
C I O S 
1 . 9 
1 . 7 
1 . 9 
2 . 1 
1 . 2 
1 . 5 
1 . 7 
3 . 0 
5 . 2 
6 . 6 
6 . 3 
7 . 5 
5 . 7 
3 . 7 
5 . 8 
6 . 9 
1 9 . 2 
1 6 . 3 
2 2 . 0 
1 4 . 0 
1 6 . 6 
1 6 . 6 
1 9 . 0 
2 1 . 7 
2 9 . 4 
2 0 . 7 
1 7 . 3 
2 6 . 7 
2 9 . 3 
31 . 8 
3 3 . 0 
2 7 . 7 
2 9 . 7 
6 3 . 8 
4 4 . 8 
5 4 . 3 
TOTAL 
1 3 8 . 6 
1 3 5 . 2 
1 2 8 . 3 
1 3 7 . 9 
1 4 8 . 0 
1 7 4 . 4 
1 4 4 . 8 
2 2 1 . 1 
2 4 3 . 5 
2 4 4 . 0 
2 3 9 . 7 
2 0 6 . 3 
2 3 0 . 9 
1 8 7 . 8 
1 9 o . 7 
2 0 0 . o 
2 6 9 . j 
3 0 0 . 5 
3 0 5 . 7 
2 3 4 . o 
2 9 o . b 
3 0 3 . i 
3 2 ¿ . 4 
3 1 9 . 3 
3 3 6 . 7 
3 I D . 1 
2 8 5 . i 
3 5 4 . 6 
3 4 ¿ . 1 
3 6 * . 7 
442 . . 0 
4 Í 7 . 6 
3 6 9 . 2 
5 1 3 . 3 
5 ü J . 7 
5 4 t l . 5 
B IENES 
1 1 7 . 4 
1 1 5 . 5 
1 0 5 . 5 
L 0 7 . 3 
1 1 7 . 7 
1 4 4 . 7 
1 1 8 . 1 
L 8 3 . 4 
2 0 4 . 8 
2 0 1 . 9 
1 9 8 . 6 
1 6 9 . 3 
1 9 1 . 6 
1 5 4 . 9 
1 5 7 . 6 
1 6 o . 3 
2 1 1 . 8 
2 4 1 . 6 
2 4 5 . 6 
2 Ú 4 . 6 
2 2 4 . 0 
2 3 9 . 4 
2 5 8 . 0 
2 5 7 . 6 
2 6 b . ó 
2 4 9 . 1 
2 2 b . 8 
2 7 9 . 1 
2 5 7 . 5 
2 8 2 . 0 
J 1 8 . 9 
3 0 0 . 7 
2 8 7 . 6 
3 7 b . 9 
4 3 5 . 0 





1 4 . 4 
1 3 . 2 
1 3 . 7 
1 8 . 1 
1 8 . 9 
1 9 . 0 
1 6 . 6 
2 3 . 6 
2 2 . 5 
2 6 . 1 
2 5 . 9 
2 2 . 8 
2 4 . 2 
2 0 . 4 
2 0 . 9 
2 1 . 0 
2 5 . 1 
2 8 . 4 
2 7 . 8 
2 4 . 6 
3 1 . 4 
3 5 . 7 
3 1 . 1 
3 2 . 6 
3 5 . 4 
3 3 . 2 
2 8 . 9 
3 4 . 7 
3 9 . 2 
4 5 . 2 
5 5 . 9 
4 7 . 3 
4 4 . 5 
5 3 . 4 
6 1 . 0 
5 7 . 2 
V I A J E S 
3 . 1 
3 . 5 
4 . 8 
2 . 9 
3 . 8 
3 . 3 
3 . 7 
3 . 8 
5 . 2 
5 . 3 
6 . 0 
4 . 9 
5 . 0 
4 . 3 
5 . 5 
5 . 7 
1 4 . 4 
1 6 . 0 
2 0 . 2 
1 2 . 4 
2 d . 4 
1 1 . 4 
1 1 . 0 
9 . 4 
1 4 . 5 
1 4 . 9 
1 3 . 6 
2 0 . 5 
2 2 . 1 
3 2 . 5 
3 8 . 9 
3 7 . 2 
3 0 . 2 
5 1 . 4 
5 7 . 3 
5 4 . 3 
OTROS 
S E R V I -
C I O S 
3 . 7 
3 . 0 
4 . 3 
9 . 6 
7 . 6 
7 . 4 
6 . 4 
1 0 . 3 
1 1 . 0 
1 0 . 7 
9 . 2 
9 . 3 
1 0 . 1 
8 . 2 
6 . 7 
7 . 6 
1 8 . 0 
2 0 . 5 
1 2 . 1 
1 3 . Û 
1 3 . 0 
1 6 . ó 
2 2 . 3 
1 9 . 7 
2 0 . 2 
1 8 . 4 
1 5 . 7 
2 0 . 3 
2 3 . 3 
3 0 . 0 
2 8 . 3 
3 2 . 4 
2 6 . 9 
3 1 . 6 
3 0 . 4 
3 1 . 0 
PAGOS 
NETOS 
U T I L I -
DAD E 
I N T E R É S 
5 . 1 
- 0 . 4 
- 1 1 . 2 
- 7 . 2 
3 - 9 
0 . 5 
- 2 . 9 
3 . 7 
3 . 1 
4 . 9 
6 . 7 
7 . 0 
5 . 1 
1 . 1 
9 . 2 
11 . 4 
6 . 1 
1 5 . 0 
1 4 . 1 
1 1 . 2 
2 0 . 6 
2 2 . 3 
3 4 . 8 
3 7 . 7 
38 . 2 
3 0 . 7 
2 0 . 9 
3 9 . 8 
4 1 . 6 
3 8 . 9 
3 6 . 1 
4 4 . 8 
4 0 . 2 
4 1 . 5 
4 7 . 3 
4 4 . 4 
D O N A -
C I O N E S 
P R I V A -
DA S 
NE T A S 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 1 
- 0 . 1 
- 0 . 2 
0 . 0 
- 1 . 5 
0 . 0 
- 0 . 4 
- 0 . 1 
- 2 . 2 
0 . 8 
- 1 . 3 
- 7 . 1 
- 4 . 2 
- 2 . a 
- 7 . 3 
- 9 . 2 
- 9 . 9 
- 1 3 . 1 
- 1 7 . 3 
- 1 1 . 4 
- 7 . 1 
- 2 4 . 8 
- 2 8 . 2 
- 3 6 . 5 
- 4 2 . 5 
- 5 3 . 1 
- 3 7 . 0 
- 1 2 9 . 8 
- 5 6 . 7 
- 9 3 . 2 
S A L D O 
C U E N T A 
C O R R I E N -
TE 
0 . 0 
- 8 . 0 
1 7 . 8 
1 7 . 8 
1 . 6 
- 8 . 4 
4 . 2 
- 3 5 . 5 
- 5 7 . 5 
- 7 2 . 2 
- 6 0 . 7 
- 3 4 . 6 
- 5 2 . 1 
- 2 4 . 0 
- 2 9 . 5 
- 3 1 . 6 
- 2 7 . 1 
- 5 2 . 5 
- 4 6 . 0 
- 3 7 . 3 
- 1 7 . 3 
- 6 7 . 6 
- 5 7 . 0 
- 2 1 . 2 
- 8 . 0 
- 3 4 . 2 
- 3 5 . 8 
- 4 6 . 1 
- 9 . 2 
6 . 4 
- 5 5 . 1 
- 3 1 . 5 
- 2 7 . 1 
- 2 . 1 
- 2 7 . 5 
- 1 4 . 8 
I N D I C E 
I M P L I C . 
- I M P O R T A 
C I O N E S 
5 8 . 2 
6 8 . 7 
6 9 . 2 
6 5 . 9 
6 8 . 3 
6 6 . 4 
6 7 . 7 
6 9 . 4 
6 8 . 0 
6 9 . 1 
6 4 . 4 
r 3 . 6 
6 8 . 9 
6 8 . 3 
7 6 . 3 
7 4 . 7 
7 2 . 8 
7 6 . 2 
8 3 . 9 
7 6 . 8 
8 9 . 2 
9 3 . 5 
9 1 . 9 
9 3 . 8 
1 0 0 . 0 
9 3 . 7 
8 5 . 2 
1 0 4 . 4 
1 1 3 . 8 
1 3 3 . 5 
1 8 4 . 5 
2 0 7 . 2 
1 4 8 . 7 
2 3 4 . 6 
2 4 3 . 2 




C I O N E S 
1 4 3 . 7 
1 2 7 . 3 
1 3 4 . 9 
1 4 8 . 5 
1 5 3 . 5 
1 6 6 . 7 
1 4 6 . 2 
1 8 9 . 2 
1 8 8 . 9 
1 7 6 . 7 
1 8 4 . 2 
1 7 8 . 7 
1 8 3 . 5 
1 6 4 . 9 
1 6 8 . 2 
1 8 1 . 2 
2 4 7 . 0 
2 6 1 . 9 
2 6 9 . 6 
2 2 5 . 6 
2 9 2 . 8 
2 4 8 . 6 
2 9 0 . 3 
3 2 2 . 7 
3 4 9 . 6 
3 0 0 . 8 
2 6 3 . 2 
3 2 3 . 5 
3 4 6 . 3 
3 9 8 . 5 
3 8 0 . 5 
3 7 7 . 8 
3 6 5 . 3 
4 2 2 . 9 
5 4 6 . 8 
4 8 4 . 8 
EFECTO 
R E L A C . 
PRECIOS 
I N T E R -
C A M B I O 
5 5 . 3 
4 6 . 9 
5 2 . 6 
6 2 . 3 
7 1 . 5 
7 3 . 4 
6 1 . 3 
8 5 . 7 
7 7 . 9 
5 6 . 7 
4 9 . 5 
3 4 . 7 
6 0 . 9 
6 1 . 1 
2 0 . 2 
2 Û . 9 
3 1 . 2 
4 3 . 6 
2 5 . 7 
2 8 . 3 
1 2 . 3 
1 . 6 
- 6 . 0 
1 . 1 
0 . 1 
1 . 8 
1 5 . 1 
- 3 4 . 2 
- 6 4 . 2 
- 6 8 . 8 
- 1 3 2 . 0 
- 1 3 5 . 2 
- 8 6 . 9 
- 1 4 4 . 0 
- 3 1 . 3 
- 8 7 . 6 
aLa cifra impresa entre líneas corresponde al índice implícito de las exportaciones de bienes y servicios (excluido ingreso de factores). ^Promedio 195 1/1955. c P r o m e d i o 19S6/1960. d p r o m e C i i o 1 95 1/1960. 
^Promedio 1961/1965. 'Promedio 1966/1970. SPromedio 1961/1970. hPromedio 1971/1975. ¡Promedio 1976/1977. 
4 8 . GUYANA 
(Millones de dólares de 1970) 
II. ESTIMACIONES DEL BALANCE DE PAGOS EN 
CUENTA CORRIENTE EN VALORES CONSTANTES 
(EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE 1970) 









1 9 6 5 
b 
1 9 6 6 
1 9 6 7 





1 9 7 1 
1972 
1973 
19 7 4 
1 9 7 5 
e 
1 9 7 6 




I C O . 5 9 2 . 8 
8 1 . 0 0 
1 1 0 . 7 9 9 . 8 ' 
6 7 . C6 
1 2 3 . 1 1 C 7 . 3 
6 9 . 6 Ë 
1 0 4 . 4 9 3 . 8 
1 G 6 . 2 3 
1 1 3 . 0 9 9 . 9 
9 8 . 6 7 
1 3 6 . 1 1 2 1 . 7 
8 6 . 4 8 
1 1 7 . 5 1 0 4 . 5 
1 4 1 . 4 1 2 6 . C 
G 7 . 9 1 
1 5 6 . 3 1 4 Ü . 1 
8 8 . 9 3 
1 4 8 . 7 1 2 9 . 7 
8 8 . 1 0 
1 6 3 . 1 1 4 2 . 1 
88 . 2 3 
1 4 8 . 2 1 2 9 . C 
1 0 0 . 0 0 
1 5 1 . 5 1 3 3 . 4 
1 3 4 . 5 1 1 8 . 9 
1 5 2 . 9 1 3 4 . 2 
1 C 7 . 8 5 
1 3 7 . 8 1 1 7 . 0 
1 1 9 . 8 1 
1 2 9 . 9 1 0 8 . 8 
1 2 2 . 1? 
1 4 9 . 5 1 2 9 . 9 
1 9 6 . 8 6 
1 3 6 . 9 1 2 0 . 7 
2 7 2 . 1 0 
1 4 1 . 4 1 2 2 . 1 
1 2 6 . 3 1 0 0 . 6 
2 4 2 . 0 4 
1 1 5 . 5 6 5 . 9 
2 5 4 . 1 1 
1 2 0 . 9 9 3 . 2 






3 . 1 
4 . 5 
4 . 1 
2 . 8 
2 . 7 
2 . 2 
3 . 3 
2 . 1 
2 . 1 
3 . 0 
3 . 5 
3 . 1 
¿..H 
3 . 0 
2 . 8 
2 . 4 
2 . 2 
1 . 6 
1 .8 
¿.l 
2 . 8 
3 . 0 
2 . 9 
fneas corresponde 
V I A J E S 
0 . 6 
l . C 
0 . 8 
0 . 6 
0 . 7 
l . l 
0 . 8 
1 . 4 
1 . 3 
1 . 7 
2 . 2 
3 . 4 
2 . 0 
1 . 4 
3 . 3 
3 . 2 
3 . 5 
3 . 0 
2 . 0 
3 . 0 
4 . 3 
4 . 9 
4 . 6 
al índice imf 
'Promedio 1976/1977.. 
OTROS 
S F f - V I -
C I 0 S 
4 . 0 
5 . 4 
1 0 . 9 
7 . 2 
9 . 7 
1 1 . 1 
8 . 9 
1 1 . 9 
1 2 . 8 
1 4 . 3 
1 5 . 3 
1 2 . 7 
1 3 . 4 
1 1 . 1 
1 2 . 6 
1 5 . 2 
1 5 . 4 
1 5 . 0 
1 2 . 4 
1 4 . 1 
1 8 . 6 
2 1 . 7 
2 0 . 1 
ilícito denlas 
TOTAL 
1 Ü 9 . 3 
1 2 0 . 0 
1 0 4 . 6 
9 4 . ti 
1 1 5 . 3 
1 3 5 . 4 
1 1 4 . Ü 
1 4 1 . 5 
1 5 1 . 2 
1 3 0 . a 
1 4 0 . 1 
1 5 ¿ . 9 
1 4 3 . 3 
1 2 8 . / 
1 4 0 . 5 
1 5 4 . j . 
1 7 0 . 8 
l b 7 . 6 
1 0 5 . 1 
1 6 4 . 8 
2 0 6 . 2 
1 7 6 . 7 
1 9 1 . 4 
exportaciones de 
B I E N E S 
9 2 . 3 
9 1 . 9 
7 7 . 3 
73 . 8 
8 4 . 4 
1 0 1 . 3 
8 5 . 1 
1 0 7 . 3 
1 1 4 . 7 
9 7 . e 
1 0 6 . 6 
1 1 9 . y 
1 0 9 . 3 
9 7 . 2 
1 1 5 . 4 
118 . 3 
1 2 9 . 1 
1 3 3 . 2 
1 4 5 . 6 
1 2 8 . 3 
1 5 4 . 2 
1 2 4 . 6 
1 3 9 . 4 
F L E T E S 
S E G U R O S 
y OTROS 
TRA! 
bienes y servicios 
1 1 . 5 
1 7 . 6 
1 2 . 2 
9 . 9 
1 2 . 7 
1 4 . 6 
1 3 . 4 
1 6 . 0 
1 6 . S 
1 4 . 6 
1 6 . 1 
1 6 . 4 
1 6 . 0 
Í 4 . 7 
1 4 . 0 
1 5 . 5 
1 6 . 5 
1 6 . 5 
1 9 . 6 
1 6 . 4 
2 1 . 5 
1 9 . 7 
2 0 . 6 
(excluido 
V I A J E S 
1 . 3 
2 . 7 
2 . 3 
2 . 1 
3 . 8 
4 . 2 
3 . 0 
4 . 4 
5 . 3 
4 . a 
2 . 9 
3 . 0 
4 . 1 
3 . 5 
3 . 2 
4 . 6 
7 . 0 
1 . 9 
3 . 5 
4 . 0 
4 . 5 
4 . 4 
4 . 4 
OTROS 
S E R V I -
C I O S 
4 . 2 
7 . 8 
1 2 . 8 
1 2 . 0 
1 4 . 4 
1 5 . 3 
1 2 . 5 
1 3 . a 
1 4 . 3 
1 3 . 6 
1 4 . 5 
1 3 . 6 
1 4 . 0 
1 3 . 2 
1 3 . 9 
1 5 . 7 
1 8 . 2 
1 6 . 0 
1 6 . 4 
1 6 . 0 
2 6 . 0 
2 8 . 0 
2 7 . 0 
ingreso de factores). bp r 0m 
PAGOS 
NETOS 
U T I L [ -
DAD E 
I N T E R E S 
1 2 . 7 
1 7 . 5 
2 7 . 9 
2 0 . 8 
2 1 . 2 
1 7 . 6 
2 1 . 0 
2 3 . 6 
1 9 . 9 
2 3 . 3 
2 1 . 6 
1 5 . 9 
2 0 . 9 
2 0 . 9 
1 7 . 2 
9 . 7 
1 0 . 2 
1 4 . 2 
1 2 . 8 
1 2 . 8 
1 2 . 9 
1 1 . 7 
1 2 . 3 
D O N A -
CIONES 
P R ! V A -
CAS 
NETAS 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
1 . 6 
0 . 3 
0 . 0 
2 . 2 
2 . 0 
1 . 2 
0 . 5 
1 . 2 
0 . 8 
0 . 2 
- 0 . 1 
0 . 7 
1 . 7 
2 . 9 
1 . 1 
0 . 9 
1 . 2 
1 . 0 
SALDO 
CUENTA 
I N D I C E 
1MPL I C . 
C O R R I E N - I H P O R T A 
TE 
- 2 1 . 9 
- 1 8 . 4 
2 . 3 
1 6 . 2 
- 1 1 . 1 
- 2 4 . 2 
- 7 . 0 
- 3 2 . 6 
- 2 7 . 9 
- 1 8 . 8 
- 1 5 . 3 
- 2 1 . 1 
- 2 3 . 1 
- 1 5 . 1 
- 6 . 5 
- 1 3 . 1 
- 5 2 . 0 
- 4 . 8 
- 1 0 . S 
- 1 7 . 5 
- 6 7 . ó 
- 5 0 . 4 
- 5 9 . 0 
edio 1961/1965. ^Promedio 1966/1970 
CIONES 
8 1 . 2 
8 0 . 9 
8 1 . 9 
8 4 . 2 
8 8 . 9 
9 0 . 2 
8 5 . 2 
9 3 . 8 
9 5 . 6 
9 5 . 4 
9 7 . 5 
1 0 0 . 0 
9 6 . 5 
9 0 . 8 
1 0 4 . 8 
1 0 9 . 7 
• 1 2 2 . 4 
1 6 4 . 7 
1 9 6 . 1 
1 3 9 . 5 
2 0 0 . 6 
2 1 0 . 9 




C I O N E S 
1 0 0 . 2 
1 1 9 . 1 
1 3 4 . 8 
1 3 1 . 8 
1 2 5 . 5 
1 3 0 . 4 
1 2 8 . 3 
1 3 2 . 5 
1 4 5 . 4 
1 3 7 . 3 
1 4 7 . 6 
1 4 8 . 2 
1 4 2 . 2 
1 3 5 . 3 
1 5 7 . 4 
1 5 0 . 6 
1 2 9 . 7 
1 7 8 . 7 
1 8 9 . 9 
1 6 1 . 3 
1 5 2 . 4 
1 3 9 . 2 
1 4 5 . 8 
^Promedio 1961/1970. 
EFECTO 
R E L A C . 
P R E C I O S 
I N T E R -
CAMBIO 
- 0 . 3 
3 . 4 
1 1 . 7 
2 7 . 4 
1 2 . 5 
- 5 . 7 
1 0 . 9 
- 8 . 9 
- 1 0 . 9 
- 1 1 . 4 
- 1 5 . 5 
0 . 0 
- 9 . 3 
0 . 8 
* . 5 
1 2 . 8 
- 0 . 2 
2 9 . 2 
5 3 . 0 
1 9 . 9 
2 6 . 1 
2 3 . 7 
2 4 . 9 
Z o — 
a w o 
&» ç » 
<feû 
W o o 
Q U O 
W m 7 O W 5 
S S o 
< < ? 
aa > £ 
-J z E 
U 1 H H Q
 u w 
w H Q 
» Z « Z W w 
y « 3 
H < £ 
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67 
5 0 . HONDURAS 
(Millones de- dólares <V 1970) 
II. ESTIMACIONES DEL BALANCE DE PAGOS EN 
CUENTA CORRIENTE EN VALORES CONSTANTES 
(EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE 1970) 
00 
_ A N O 
1 9 5 0 
a 
1 9 5 1 
1 9 5 2 
1 9 5 3 
1 9 5 4 
1955 
b 
1 9 5 6 
1 9 5 7 
1 9 5 8 
1 9 5 9 
1 9 6 0 
c 
d 








1 9 6 8 




L 9 7 1 
1 9 7 2 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
b 
1 9 7 6 




7 3 . 6 7 0 . 5 
8 4 . 6 5 
8 1 . 7 7 8 . 2 
8 7 . 5 2 
7 7 . 6 7 2 . 8 
8 9 . 5 6 
7 8 . 0 7 3 . 6 
9 5 . 5 1 
5 7 . 8 5 3 . 7 
1 0 3 . 6 3 
5 7 . 5 5 4 . 3 
9 7 . 7 4 
7 0 . 5 6 6 . 5 
7 7 . 4 7 2 . 7 
1 0 1 . 9 4 
7 6 . 9 6 8 . 3 
9 5 . 0 6 
B 4 . 7 7 7 . 8 
9 0 . 6 7 
9 0 . 0 8 2 . 2 
8 4 . 8 9 
9 2 . 1 8 2 . 4 
7 8 . 0 7 
8 4 . 2 7 6 . 7 
7 7 . 4 7 1 . 6 
9 4 . U 6 7 . 1 
84 . 5 7 
9 6 . U 9 5 . 2 
9 C . 9 4 
1 0 i . f i 9 5 . 2 
5b . 2 i 
1 C 7 . 7 9 3 . i l 
SS . 4 5 
1 4 3 . t. i 31 . 4 
9 6 . fa t 
1 Ü h . 7 l d O . 1 ) 
1 6 7 . 7 1 5 3 . 3 
9 3 . 8 6 
1 8 C . 5 1 6 4 . 3 
9 4 . 5 2 
2 0 7 . 9 1 9 1 . 1 
9 4 . 6 1 
1 9 7 . 9 1 8 1 . 4 
9 4 . 4 4 
1 9 6 . 5 1 7 8 . 2 
1 0 0 . 0 0 
1 9 0 . 1 1 7 3 . 7 
1 4 9 . 4 1 3 7 . 1 
2 1 1 . 2 1 9 1 . 3 
1 0 1 . 7 0 
¿ 2 1 . 5 2 C C . 7 
1 0 6 . 0 5 
2 4 1 . 2 2 1 7 . 8 
1 2 1 . 7 2 
2 1 0 . 0 1 8 6 . 2 
1 5 7 . 7 1 
2 0 3 . 1 1 7 8 . 8 
1 6 9 . 1 3 
2 1 7 . 4 1 9 5 . 0 
2 2 5 . 8 2 0 0 . 1 
1 9 6 . 2 4 
2 2 8 . 4 2 0 4 . 3 
2 4 2 . 9 1 
2 2 7 . 1 2 0 2 . 2 
DE BIENES 




1 . 1 
1.2 
1 . 5 
1 . 7 
1 . 5 
1 . 5 
1 . 5 
1 . 8 
1 . 7 
2 . 1 
2 . 0 
2 . 0 
1 . 9 
1 . 7 
2 . J 
1 . 7 
1 . 0 
i . a 
c. 3 
£ . U 
3 . 3 
3 . 4 
4 . J 
4 . 2 
5 . 1 
4 . 1 
3 . 0 
6 . ¿ 
5 . 6 
6 . 1 
5 . 8 
5 . 6 
5 . 9 
6 . 6 
6 . 0 
6 . 3 
aLa cifra impresa entre líneas corresponde 
Y S E R V I C I O S 
V I AJES 
1 . 2 
1 . 3 
1 . 6 
1 . 7 
1 . 5 
1 . 5 
l . 5 
1 . 5 
1 . 2 
l . 1 
l . 5 
1 . 5 
1 . 4 
1 . 4 
1 . 0 
1 . fc 
l . 7 
2 . 1 
3 . 2 
2 . 0 
2 . t 
4 . 1 
4 . 4 
3 . 9 
4 . 1 
3 . 9 
2 . 9 
4 . 2 
4 . 6 
7 . 3 
7 . 8 
7 . 9 
6 . 4 
8 . 1 
7 . 8 
7 . 9 
OTROS 
S E R V I -
C I O S 
0 . 8 
1 . 0 
1 . 7 
1 . 0 
l . 1 
0 . 2 
1 . 0 
1 . 4 
5 . 7 
3 . 7 
4 . 3 
6 . 2 
4 . 3 
2 . 6 
3 . 0 
2 . 5 
4 . 1 
5 . 0 
6 . 3 
4 . 2 
8 . 3 
8 . 7 
8 . 1 
8 . 4 
9 . 1 
8 . 5 
6 . 3 
9 . 5 
1 0 . 6 
1 0 . 0 
1 0 . 2 
1 0 . 8 
1 0 . 2 
1 1 . 0 
1 0 . 3 
1 0 . 6 
al índice implícito de las 
[ M P O R T A C I O N T " 
r u i A L 
6 5 . 0 
8 3 . 0 
9 4 . 6 
9 6 . 2 
8 7 . 2 
8 8 . 2 
8 9 . 8 
1 0 4 . 8 
1 1 2 . 4 
1 0 9 . 6 
1 0 4 . 6 
1 0 6 . 3 
1 0 7 . 5 
9 8 . 7 
l i u . c 
l i v . i 
\ i l . o 
l i o . 9 
1 7 ¿ . o 
l J o . 2 
1 9 d . J 
2 i b . 6 
2 ->7 .5 
2 2 5 . 7 
2 ^ 4 . 3 
2 2 4 . 5 
1 8 1 . 3 
2 1 2 . 9 
2 0 3 . 1 
2 4 0 . 2 
2 6 4 . 7 
2 5 1 . 5 
2 3 8 . 9 
2 b ¿ . t. 
2 9 7 . 6 
2 7 9 . 9 
B 1 E N H S 
5 * . 1 
7 2 . h 
6 3 . b 
7 7 . 9 
6 9 . 5 
7 3 . 6 
7 5 . A 
8 6 . 6 
9 5 . 3 
9 2 . 2 
B B . 1 
8 9 . 3 
9 0 . 3 
8 2 . 9 
• J - * . a 
i 0 3 . 9 
i 2 l . 3 
i 2 d . 3 
1 4 b . 3 
L i a . 7 
1 6 7 . 1 
1 8 2 . 7 
1 9 9 . 5 
1 8 7 . 3 
2 0 3 . <t 
16B . 0 
1 5 3 . 4 
1 7 3 . 8 
1 6 Q . 3 
1 9 1 . A 
2 3 8 . 1 
2 0 5 . 1 
1 9 3 . 7 
2 1 ^ . 6 
2 4 6 > . 9 
2 3 0 . 7 
OB B I E N F S Y S E R V I C I O S 
F L E T E S 
S L G U K D S 
OTROS 
V R A N S P . 
7 . 6 
7 . 4 
8 . 2 
1 0 . 0 
9 . 2 
9 . 1 
8 . 8 
1 0 . 4 
1 1 . 6 
11 . 6 
1 1 . 1 
1 0 . 7 
L l . l 
9 . 9 
9 . 4 
9 . 5 
1 0 . 6 
1 0 . 6 
1 3 . 4 
1 0 . 7 
1 5 . 6 
1 7 . 1 
1 9 . 1 
1 6 . 3 
2 0 . 5 
1 8 . 1 
1 4 . 4 
1 8 . 7 
1 8 . 2 
2 1 . 3 
2 0 . 4 
1 9 . 3 
1 9 . 6 
2 1 . 2 
2 5 . 0 
2 3 . 1 
exportaciones de bienes y servicios (excluido 
V I AJES 
2 . 0 
1 . 8 
1 . 8 
1 . 9 
2 . 2 
2 . 2 
2 . 0 
2 . 1 
2 . 2 
2 . 3 
2 . 3 
2 . 4 
2 . 3 
2 . 1 
2 . 3 
2 . 4 
2 . 5 
o . 1 
6 . 9 
4 . 0 
7 . 7 
9 . 4 
1 1 . 5 
1 1 . 8 
1 1 . 9 
1 0 . 5 
7 . 2 
1 1 . 6 
1 2 . 7 
1 2 . 3 
1 1 . 3 
1 0 . 4 
1 1 . 7 
1 0 . 1 
9 . 9 
1 0 . 0 
OTROS 
S E R V I -
C I O S 
1 . 3 
1 . 2 
1 . 1 
6 . 4 
6 . 3 
3 . 3 
3 . 7 
5 . 7 
3 . 3 
3 . 5 
3 . 1 
3 . 9 
3 . 9 
3 . 8 
3 . 1 
3 . 3 
3 . 4 
5 . 9 
7 . 2 
4 . 7 
7 . 9 
7 . 4 
7 . 4 
8 . 3 
8 . 5 
7 . 9 
6 . 3 
8 . 8 
1 3 . 9 
1 5 . 2 
1 4 . 9 
1 6 . 7 
1 3 . 9 
1 6 . 3 
1 5 . 8 
L 6 . 0 
PAGOS 
NETOS 
U T I L I -
DAD E 
I N T E R É S 
3 8 . 2 
3 1 . 4 
2 1 . 1 
2 1 . 8 
- 6 . 8 
- 1 . 9 
1 3 . 1 
1 8 . 7 
5 . 4 
8 . 4 
3 . 7 
- L 2 . 6 
4 . 7 
8 . 9 
1 . 4 
à .7 
7 . 8 
8 . 8 
1 5 . 9 
7 . 9 
18 . 4 
2 4 . 4 
2 5 . 6 
1 9 . 6 
2 2 . 6 
2 2 . 1 
1 5 . 0 
2 3 . 5 
2 4 . 9 
2 8 . 1 
1 0 . 0 
1 9 . 3 
2 1 . 2 
3 5 . 3 
3 4 . 8 
3 5 . 0 
ingreso de factores). bPromedio 1951/1955 
DONA-
CIONES 
P R I V A -
DAS 
NETAS 
1 . 7 
1 . 3 
1 . 1 
t . 1 
1 . 3 
0 . 6 
1 . 1 
0 . 9 
0 . 9 
1 . 0 
0 . 9 
0 . 8 
0 . 9 
1 . 0 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 8 
- 0 . 3 
- 0 . 4 
0 . 3 
- 0 . 5 
- 0 . 5 
- 3 . 2 
- 3 . 6 
- 2 . 8 
- 2 . 1 
- 0 . 9 
- 2 . 8 
- 2 . 9 
- 2 . 9 
- 1 0 . 3 
- 3 . 4 
- 4 . 5 
- 2 . 4 
- 3 . 4 







- 1 . 0 
- 5 . 0 
- 1 4 . 4 
- 8 . 3 
0 . 1 
- 1 0 . 6 
- 7 . 6 
- 9 . 9 
- 1 9 . 5 
- 1 3 . 7 
- 3 . 1 
3 . 4 
- 8 . 6 
- 8 . 1 
0 . 0 
- 4 . 6 
- 2 3 . 6 
- 2 2 . 7 
- 1 3 . 0 
- 1 2 . 3 
- 2 7 . 6 
- 3 8 . 8 
- 3 2 . 3 
- 3 7 .6 
- 6 7 . 5 
- 4 0 . a 
- 2 6 . 8 
- 2 5 . 5 
- 1 4 . 3 
- 3 0 . 4 
- 7 7 . 6 
- 7 4 . 3 
- 4 4 . 4 
- 6 2 . 1 
- 6 5 . 4 
- 6 3 . 7 
1956/1960. 
Í N D I C E 
[ M P L I C . 
- IMPORTA 
C IONES 
6 0 . 0 
6 4 . 6 
6 7 . 9 
6 7 . 3 
7 3 . 2 
7 3 . 6 
6 9 . 3 
6 8 . 9 
7 3 . 7 
7 2 . 9 
7 2 . 0 
7 3 . 4 
7 2 . 2 
7 0 . 8 
7 0 . 8 
7 2 . 2 
7 3 . 8 
7 5 . 2 
7 9 . 1 
7 4 . 2 
8 3 . 4 
8 4 . 6 
86 . 4 
9 1 . 6 
1 0 0 . 0 
8 9 . 2 
8 1 . 7 
1 0 3 . 2 
1 1 0 . 4 
1 2 4 . 9 
1 6 0 . 2 
1 7 7 . 9 
1 3 5 . 3 
1 9 0 . 2 
2 1 0 . 5 




C I O N E S 
1 0 3 . 9 
1 1 0 . 7 
1 0 2 . 4 
1 1 0 . 8 
8 1 . 8 
7 6 . 3 
9 6 . 4 
1 1 4 . 5 
9 9 . 2 
1 0 5 . 3 
L T 6 . 1 
9 7 . 9 
1 0 4 . 6 
1 0 0 . 5 
1 1 2 . 3 
1 2 0 . 9 
1 2 2 . 8 
1 3 6 . 7 
1 7 5 . 3 
1 3 3 . 6 
1 8 8 . 6 
2 0 1 . 7 
2 2 7 . 6 
2 0 4 . 1 
1 9 6 . 6 
2 0 3 . 7 
1 6 6 . 7 
2 0 6 . 1 
2 1 2 . 8 
2 3 5 . 0 
2 0 6 . 8 
1 9 3 . 1 
2 1 1 . 2 
2 3 3 . 0 
2 6 3 . 6 
2 4 8 . 3 
^Promedio 1951/1960. 
EFECTO 
R E L A C . 
PRECIOS 
I N T E R -
CAMBIO 
3 0 . 3 
2 9 . 0 
2 4 . 8 
3 2 . 8 
2 4 . 0 
1 8 . 8 
2 5 . 9 
3 7 . 1 
2 2 . 3 
2 0 . 6 
1 6 . 1 
5 . 8 
2 0 . 4 
2 3 . 1 
1 8 . 3 
2 4 . 9 
2 0 . 0 
2 9 . 0 
3 2 . 1 
2 4 . 9 
2 0 . 9 
2 1 . 2 
1 9 . 7 
6 . 2 
0 . 1 
1 3 . 6 
1 9 . 2 
- 3 . 1 
- 8 . 7 
- 6 . 2 
- 3 . 2 
- 1 0 . 0 
- 6 . 2 
7 . 2 
3 5 . 2 
2 1 . 2 
epiomedio 1961/1965. fPromedio 1966/1970. «Promedio 1961/1970. "Promedio 1971 /1975 . ¡Promedio 1976/1977. 
o*. 
SO 
II. ESTIMACIONES DEL BALANCE DE PAGOS EN 
CUENTA CORRIENTE EN VALORES CONSTANTES 
51. ÍAMAICA (EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE 1970) 
(Millones de dólares de 1970) 


























TOTAL B IENES 
3 3 5 . 5 2 2 1 . 5 
7 5 . 26 
3 5 6 . 6 2 1 1 . 7 
7 6 . 4 2 
3 6 7 . 3 2 5 2 . 4 
7 6 . 3 1 
3 7 5 . 2 2 5 7 . 2 
8 2 . 1 7 
3 9 9 . 2 2 7 3 . 4 
8 2 . 2 6 
4 4 4 . 7 2 9 1 . 3 
7 9 . 5 8 
3 6 8 . 6 2 6 3 . 2 
4 5 1 . 9 2 8 6 . 8 
9 4 . 6 0 
4 3 9 . 6 2 7 2 . 4 
9 7 . 5 2 
4 6 4 . 8 2 7 6 . 5 
8 9 . 0 1 
4 9 7 . 2 3 0 6 . 5 
9 3 . 6 0 
5 2 0 . 9 3 4 1 . 4 
100.oc 
4 7 4 . 9 2 9 6 . 7 
4 3 1 . 7 2 8 C . 0 
5 3 8 . C 3 5 1 . 0 
1 0 0 . 7 4 
5 7 9 . 6 3 7 0 . 8 
1 0 6 . 1 2 
5 9 - 4 . 8 39 6 . 9 
1 0 6 . 0 5 
6 0 4 . 4 4 2 1 . 9 
1 7 0 . 4 0 
5 0 3 . 8 3 3 9 . 3 
2 1 8 . 2 2 
5 6 4 . 1 3 7 6 . 0 
4 5 1 . 0 3 C 8 . 0 
2 0 6 . 9 4 
4 8 4 . 3 3 5 1 . 4 
2 2 2 . 4 2 
4 6 7 . 6 3 2 9 . 7 





1 7 . 2 
1 7 . 6 
1 8 . 5 
1 8 . 8 
1 9 . 4 
2 3 . 2 
1 9 . 5 
2 4 . 6 
2 o . 4 
2 9 . 1 
2 8 . 6 
2 7 . 6 
2 7 . 3 
2 3 . 4 
2 6 . 3 
2 9 . 4 
2 9 . 6 
3 6 . 9 
4 1 . 1 
3 2 . 7 
4 0 . 7 
3 9 . 5 
4 0 . 1 
neas correspon 
V I A J E S 
5 2 . C 
4 9 . 3 
4 3 . 4 
4 4 . 3 
4 9 . 9 
7 2 . 0 
5 1 . 8 
8 6 . 3 
8 5 . 9 
1 0 2 . 9 
1 0 3 . 1 
9 5 . 5 
9 4 . 7 
7 3 . 3 
1 0 2 . 7 
1 1 8 . 1 
1 0 5 . 9 
8 9 . 2 
7 3 . 3 
9 7 . 8 
5 5 . 0 
4 6 . 7 
5 0 . 8 
de al índice ÍJT 
^Promedio 1971/1975. fPromedio 1976/1977 
OTROS 
S E R V I -
C I O S 
4 4 . 8 
4 8 . 0 
5 3 . 0 
5 4 . 9 
5 6 . 5 
5 8 . 2 
5 4 . 1 
5 4 . 2 
5 4 . 9 
5 6 . 3 
5 9 . 0 
5 6 . 4 
5 6 . 2 
5 5 . 1 
5 8 . 0 
6 1 . 3 
6 2 . 4 
5 6 . 4 
5 0 . 1 
5 7 . 6 
4 7 . 3 
4 6 . 7 
4 7 . 0 
iplícito de las 
TUTAL 
3 3 1 . 8 
3 2 3 . 9 
3 2 9 . 6 
3 3 3 . í 
3 9 6 . 9 
4 0 1 . 0 
3 5 C . 9 
4 l d . 1 
4 3 ¿ . 6 
4 7 3 . 8 
5 3 ¿ . 0 
5 9 6 . 1 
4 9 0 . 9 
4 2 . 3 . 9 
6 0 7 . 2 
6 74 . 1 
6 7 4 . 0 
6 9 5 . 7 
7 5 1 . 7 
6 8 0 . 5 
6 ¿ 7 . 4 
5 6 5 . 2 
5 9 6 . 3 
exportaciones de 
B I E N E S 
2 2 6 . 0 
2 3 0 . 1 
2 2 t > . 9 
2 2 8 . 5 
2 8 0 . 0 
2 7 7 . 0 
2 4 8 . 5 
¿ 9 3 . 3 
3 0 2 . 1 
3 3 9 . 1 
3 8 8 . 9 
4 4 9 . 0 
3 5 4 . 5 
3 0 1 . 5 
4 6 0 . 3 
5 0 8 . 3 
5 0 b . 1 
5 1 7 . 1 
5 4 6 . 9 
& 0 7 . 7 
4 3 3 . 7 
3 7 7 . 3 





5 5 . 6 
4 0 . 9 
4 2 . 7 
4 1 . 3 
5 0 . 4 
5 0 . 2 
4 5 . 1 
5 6 . 4 
6 0 . 9 
7 3 . 1 
8 0 . 6 
8 7 . 8 
7 1 . 8 
5 8 . 4 
8 0 . 4 
8 8 . 4 
9 0 . 7 
9 8 . 8 
1 0 7 . 0 
9 3 . 1 
9 0 . 4 
8 5 . 5 
8 7 . 9 
bienes y servicios (excluido 
V I A J E S 
9 . 3 
1 0 . 0 
1 1 . 2 
U . 9 
1 4 . 9 
1 4 . 5 
1 2 . 5 
1 4 . 0 
1 3 . 6 
1 3 . 8 
1 5 . 8 
1 5 . 5 
1 4 . 5 
1 3 . 5 
1 5 . 5 
1 8 . 8 
1 6 . 9 
1 5 . 6 
3 5 . 4 
2 0 . 4 
3 7 . 1 
3 5 . 1 
3 6 . 1 
OTROS 
S E R V I -
C I O S 
4 0 . 9 
4 2 . 9 
4 8 . 8 
5 1 . 5 
5 1 . 6 
5 9 . 3 
5 0 . a 
5 4 . 4 
5 6 . U 
4 7 . 8 
4 6 . 7 
4 5 . 8 
5 0 . 1 
5 0 . 5 
5 1 . 0 
5 8 . 6 
6 0 . 3 
6 4 . 2 
6 2 . 4 
5 9 . 3 
6 6 . 2 
6 7 . 3 
6 6 . 7 
ingreso de factores). DProm 
PAGOS 
NETOS 
U T I L I -
DAD E 
I N T E R É S 
4 2 . 5 
4 7 . 8 
4 6 . 9 
4 7 . 9 
5 0 . 5 
5 2 . 5 
4 9 . 1 
L 0 7 . 7 
1 0 6 . 2 
8 1 . 5 
9 1 . 9 
9 8 . 2 
9 7 . 1 
7 3 . 1 
9 7 . 8 
1 1 4 . 1 
1 1 2 . 4 
5 0 . 8 
6 9 . 7 
8 9 . 0 
7 2 . 8 
8 1 . 2 
7 7 . 0 
edio 1961/196Î 
D O N A -
C I O N E S 
P R I V A -
D A S 
N E T A S 
- 2 3 . 7 
- 2 4 . 8 
- 2 7 . 0 
- 2 9 . 3 
- 2 Ó . 4 
- 2 4 . 3 
- 2 6 . 4 
- 2 1 . 5 
- 1 9 . 8 
- 1 8 . 1 
- 1 9 . 1 
- 2 6 . 8 
- 2 1 . 1 
- 2 3 . 7 
- 2 5 . 5 
- 3 2 . 2 
- 2 9 . 3 
- 2 5 . 4 
- 1 5 . 3 
- 2 5 . 5 
- 1 . 2 
- 5 . 7 
- 3 . 4 
SALDO 
CUENTA 
C O R R I E N -
TE 
- 3 3 . 1 
- 7 . 4 
- 8 . 3 
1 4 . 6 
- 4 6 . 6 
- 3 1 . 2 
- 1 5 . 8 
- 4 1 . 8 
- 6 3 . 8 
- 1 0 4 . 7 
- 1 2 4 . 2 
- 1 4 8 . 5 
- 9 6 . 6 
- 5 6 . 2 
- 1 5 9 . 5 
- 1 7 8 . 3 
- 2 0 8 . 8 
- 5 3 . 7 
- 1 6 7 . 2 
- 1 5 3 . 5 
- 1 7 2 . 8 
- 6 7 . 9 
- 1 2 0 . 3 
:. cPromedio 1966/1970. 
I NO I CE 
IMPL I C . 
- I M P O R T A 
C I O N E S 
7 9 . 5 
S O . 3 
8 2 . 1 
8 4 . 1 
8 7 . 7 
8 8 . 9 
8 4 . 6 
9 2 . 4 
9 4 . 2 
9 5 . 7 
9 6 . 8 
1 0 0 . 0 
9 5 . 8 
9 0 . 2 
1 0 4 . 2 
1 0 6 . 5 
1 1 5 . 0 
1 5 4 . 3 
1 7 2 . 1 
1 3 0 . 4 
1 7 7 . 4 
1 8 8 . 1 




C I O N E S 
3 1 7 . 5 
3 3 9 . 5 
3 4 1 . 2 
3 6 6 . 4 
3 7 4 . 4 
3 9 8 . 0 
3 6 3 . 9 
4 6 2 . 5 
4 5 5 . 2 
4 3 2 . 5 
4 8 0 . 6 
5 2 1 . 0 
4 7 0 . 4 
4 1 7 . 1 
5 2 0 . 0 
5 7 7 . 7 
5 4 8 . 3 
6 6 7 . 4 
6 3 8 . 9 
5 9 0 . 5 
5 2 6 . 2 
5 7 2 . 8 
5 4 9 . 5 
dPromedio 1961/1970. 
EFECTO 
RE L A C . 
PRECIOS 
I N T E R -
CAMBIO 
- 1 8 . 0 
- 1 7 . 1 
- 2 6 . 1 
- 8 . 8 
- 2 4 . 8 
- 4 6 . 7 
- 2 4 . 7 
1 0 . 6 
1 5 . 6 
- 3 2 . 3 
- 1 6 . 6 
0 . 1 
- 4 . 5 
- 1 4 . 6 
- 1 8 . 0 
- 1 . 9 
- 4 6 . 5 
6 3 . 0 
1 3 5 . 1 
2 6 . 3 
7 5 . 2 
8 8 . 5 
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S3. NICARAGUA 
(Millones de dólares de ¡970) 
II. ESTIMACIONES DEL BALANCE DE PAGOS EN 
CUENTA CORRIENTE EN VALORES CONSTANTES 
(EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE 1970) 
EXPORTACIONES DE B I E N F S Y S E R V I C I O S IMPORTACIONES DE B I E N E S Y S E R V I C I O S 
«NO TOTAL B I E N E S F L E T F S V I A J E S OTROS TOTAL 8 I E N E S FLETES V I A J E S OTROS PAGOS DONA- SALDO I N D I C E PODER EFECTO 
SEGUROS S E R V I - SEGUROS S E R V I - NETOS C I O N E S CUENTA I M P L I C . COMPRA R E L A C . 
Y OTROS CIOS Y OTROS C I O S U T I L I - P R I V A - CORRI EN-1MPORTA EXPORTA PRECIOS 
TRANSP. T R A N S P . DAD E DAS TE C IONES t I O N E S I N T E R -
INTERES NETAS CAMBIO 
1950 
á 
1 ° 5 1 
1952 





1 ° 5 7 


















1 9 7 1 
1972 







5 0 . 0 
7 6 . 0 0 
4 7 . . : 
10 5 . 9 f t 
5 6 . 4 
0 7 . 5 2 
6 2 . 2 
9 3 . 8 9 
5 8 . e 
1 1 3 . <•- 5 
8 9 . 1 
1 0 2 . 4 7 
6 2 . 7 
7 5 . 8 
10 3 . 6 9 
8 7 . 9 
9 9 . 3 2 
91 . 7 9 
1 1 5 . f i 
7 0 . 4 1 . 
<•<•>_. 5 
1 5 . 6 2 
9 3 . 4 
7 8 . 0 
96 . 4 
6 7 . 7 6 
1 1 7 . 7 
6 5 . 2 9 
1 4 1 . 2 
89 . 6 6 
1 6 1 . 3 
5 1 . 4 4 
L 8 6 . 2 
5 2 . 2 7 
1 4 U . 6 
1 8 4 . 8 
92 . 8 0 
1 5 7 . 1 
5 2 . 5 4 
2 0 0 . 6 
9 6 . 1 6 
2 0 4 . 0 
9 3 . 1 9 
2 1 5 . 2 
1 0 0 . CC 
2 0 G . 3 
1 7 C . 4 
2 2 5 . 4 
9 9 . 4 7 
2 8 7 . 6 
1 1 0 . 8 5 
2 8 0 . 5 
1 2 4 . 5 6 
2 8 8 . 0 
1 5 6 . 6 0 
3 0 3 . 1 
1 5 C . 4 5 
2 7 6 . 9 
3 1 9 . 2 
1 9 6 . 1 2 
3 1 C . 8 
2 3 9 . 1 9 
3 1 5 . 0 
4 5 . 5 
4 2 . 8 
5 1 .5 
5 6 . 0 
5 ? . 6 
7 ^ . 2 
5 5 . 2 
5 8 . 6 
( -6 . 9 
7 ? . 6 
o f i . l 
7 2 . 9 
7 3 . 5 
6 4 . 3 
n. i 
5 9 . 4 
1 1 6 . 6 
1 3 5 . 2 
l o O . l 
1 1 7 . 8 
1 5 2 . 6 
1 5 9 . 5 
166 .7 
1 6 5 . 4 
1 7 7 . 9 
1 6 5 . 2 
1 4 1 . 5 
1 6 8 . 6 
2 2 2 . 1 
2 1 9 . 9 
2 3 8 . 1 
2 5 3 . 1 
2 2 4 . 4 
2 6 6 . 5 
2 6 1 . 2 
2 6 4 . 8 
1 . 3 
1 . 2 
1 . 7 
2 . 0 
2 . 4 
1 0 . 7 
3 . 6 
1 1 . 1 
9 . 8 
9 . 6 
1 0 . 4 
7 . 6 
9 . 7 
6 . 6 
7 . 6 
8 . 6 
1 0 . 2 
1 0 . 1 
9 . 3 
9 . 2 
7 . 9 
7 . 6 
o . S 
9 . 1 
9 . 7 
b . 2 
b. / 
7 . 5 
8 . 9 
7 . 9 
1 0 . 0 
1 3 . 8 
9 . 6 
1 4 . 5 
1 5 . 0 
1 4 . 7 
3 . 7 
C . 4 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 9 
C. i 
1 . 1 
1 . 6 
2 . 1 
2 . 1 
2 . 5 
l . 5 
1 . 1 
2 . 6 
3 . 0 
4 . 0 
5 . 0 
5 . 6 
4 . 1 
1 0 . 4 
1 3 . 7 
1 2 . 5 
1 2 . 2 
1 3 . 2 
1 2 . 4 
8 . 2 
1 3 . 0 
1 3 . 4 
1 0 . 6 
1 6 . 8 
1 7 . U 
1 4 . 2 
1 7 . 2 
1 6 . 7 
1 6 . 9 
2 . 5 
2 . 6 
3 . 1 
4 . 0 
3 . 7 
4 . 3 
3 . 5 
5 . 0 
9 . 4 
9 . 7 
3 . 0 
9 . 5 
8 . 3 
5 . 9 
6 . 3 
6 . 7 
1 0 . 4 
1 1 . 0 
1 1 . 2 
9 . 5 
1 3 . 9 
1 6 . 3 
1 4 . 5 
1 3 . 3 
1 4 . 5 
1 4 . 5 
1 2 . 0 
1 6 . 3 
4 3 . 2 
4 2 . 1 
2 3 . 1 
1 9 . 2 
2 8 . 8 
1 9 . 0 
1 7 . 9 
1 8 . 4 
4 9 . 6 
6 2 . 2 
8 1 . 6 
9 2 . 3 
1 1 3 . 6 
1 2 5 . 4 
9 5 . 0 
1 1 2 . 3 
1 2 0 . 8 
1 2 5 . 4 
1 0 9 . 4 
1 1 3 . 5 
1 1 6 . 3 
1 0 5 . 6 
1 1 5 . 0 
1 4 9 . 9 
1 7 4 . 4 
1 9 U . 6 
2 2 o . 1 
1U.Z 
2 5 2 . 4 
2 7 U . 6 
2 4 1 . 6 
2 2 1 . ¿ 
2 3 1 . 4 
2 4 3 . 1 
2 0 7 . 9 
2 3 6 . 1 
2 5 j . 3 
3 4 8 . 3 
4 1 8 . 5 
3 3 3 . 7 
3 1 6 . 0 
3 3 4 . 9 
4 0 4 . 0 
3 t>9 .4 
3 7 . 8 
5 1 . 8 
6 5 . 8 
7 2 . 2 
8 8 . 6 
8 9 . 9 
7 3 . 7 
7 5 . 5 
R 2 . 3 
3 2 . 2 
6 6 . 5 
7 0 . 9 
7 5 . 5 
7 4 . 6 
7 5 . 7 
1 0 2 . 9 
1 2 2 . 0 
139 . 9 
1 6 1 . 3 
1 2 0 . 4 
18 3 . 1 
20 1 . 9 
1 8 8 . 4 
1 6 8 . 9 
1 7 7 . 7 
¿ 8 4 . 0 
1 5 2 . 2 
1 8 6 . 7 
1 9 7 . 1 
2 6 5 . 6 
3 3 2 . 9 
2 5 8 . 4 
2 4 8 . 1 
2 5 8 . 0 
3 1 9 . 2 
2 8 8 . 6 
7 . 4 
D . 9 
1 2 . 3 
1 4 . 9 
1 8 . 9 
2 4 . 0 
1 5 . 4 
1 9 . 6 
1 8 . 6 
2 3 . 9 
2 4 . 7 
2 0 . 9 
2 1 . 5 
1 8 . 5 
1 9 . 4 
2 5 . 4 
2 8 . 4 
3 2 . 0 
3 4 . 9 
2 8 . 0 
3 4 . 6 
3 2 . 1 
2 2 . 9 
2 3 . 6 
2 4 . 2 
2 7 . 5 
2 7 . 7 
2 0 . 3 
2 2 . C 
2 9 . 8 
3 5 . 7 
3 1 . 1 
2 7 . 6 
3 0 . 8 
3 8 . 0 
3 4 . 4 
3 . 1 
2 . 0 
1 . 4 
3 . 0 
3 . 3 
4 . 5 
2 . 8 
7 . 8 
8 . 4 
9 . 1 
9 . 5 
7 . 4 
8 . 4 
5 . 6 
9 . 3 
9 . 4 
1 2 . 5 
1 5 . 0 
1 6 . 4 
1 2 . 5 
1 8 . 6 
2 1 . 4 
1 4 . 8 
1 4 . 4 
1 5 . 1 
1 6 . 9 
1 4 . 7 
Í 5 . 4 
1 5 . 5 
1 4 . 1 
2 4 . 7 
2 1 . 9 
1 8 . 3 
2 2 . 7 
2 2 . 8 
2 2 . 7 
1 . 3 
1 . 5 
2 . 1 
2 . 2 
2 . 8 
7 . 0 
3 . 1 
9 . 4 
1 1 . 5 
1 0 . 2 
8 . 7 
1 4 . 3 
1 0 . 8 
7 . 0 
1 1 . 2 
1 2 . 2 
1 1 . 5 
9 . 7 
1 3 . 5 
1 1 . 6 
1 6 . 1 
1 4 . 6 
1 5 . 7 
1 4 . 3 
1 4 . 4 
1 5 . 0 
1 3 . 3 
1 3 . 7 
1 8 . 9 
3 8 . 8 
2 5 . 2 
2 2 . 3 
2 3 . 8 
2 3 . 4 
2 4 . 0 
2 3 . 7 
1 1 . 2 
1 0 . 9 
8 . 7 
1 0 . 7 
8 . 8 
1 2 . 5 
1 0 . 3 
6 . 7 
2 . 1 
5.a 
3 . 4 
3 . 9 
4 . 4 
7 . 3 
4 . 1 
4 . 1 
3 . 5 
6 . 9 
1 5 . 7 
6 . 9 
1 8 . 6 
2 1 . 5 
2 7 . 4 
2 6 . 6 
2 9 . 3 
2 4 . 7 
1 5 . 8 
3 0 . 3 
3 3 . 2 
3 9 . 5 
4 4 . 0 
3 6 . 7 
3 6 . 7 
4 5 . 7 
5 5 . 7 
5 0 . 7 
- C . 3 
- 0 . 1 
- 0 . 5 
- 0 . 5 
- 0 . 5 
- 0 . 2 
- 0 . 4 
- 0 . 2 
- 0 . 2 
- 0 . 2 
- 0 . 2 
- 0 . 2 
- 0 . 2 
- 0 . 3 
- 0 . 3 
- 0 . 6 
- 2 . 0 
- 3 . 7 
- 3 . 0 
- 1 . 9 
- 3 . 0 
- 3 . 4 
- 3 . 4 
- 3 . 0 
- 2 . 8 
- 3 . 1 
- 2 . 5 
- 3 . 7 
- 3 . 7 
- 3 4 . 0 
- 4 . 7 
- 4 . 3 
- 1 0 . 1 
- 2 . 4 
- 4 . 6 
- 3 . 5 
0 . 8 
1 0 . 2 
0 . 5 
- 5 . 5 
- 1 8 . 4 
0 . 9 
- 2 . 5 
- 1 2 . 1 
- 1 3 . 4 
- 1 7 . 2 
6 . 3 
- 1 4 . 4 
- 1 0 . 2 
- 6 . 3 
- 9 . 0 
- 1 6 . 7 
- 9 . 7 
- 1 4 . 6 
- 3 2 . 6 
- 1 6 . 5 
- 6 4 . 4 
- 7 7 . 4 
- 4 8 . 4 
- 4 2 . 6 
- 4 2 . 6 
- 5 5 . 1 
- 3 5 . a 
- 4 4 . 2 
1 7 . 4 
- 6 7 . 8 
- 1 6 9 . 9 
- 1 0 9 . 7 
- 7 4 . 8 
- 3 8 . 9 
- 7 8 . 2 
- 5 8 . 5 
6 2 . 0 
5 9 . 9 
6 0 . 9 
6 0 . 2 
6 4 . 7 
6 5 . 9 
6 2 . 3 
7 3 . 7 
7 9 . 9 
7 6 . 6 
7 6 . 4 
7 7 . 0 
7 6 . 7 
6 9 . 5 
7 6 . 6 
7 6 . 9 
7 6 . 2 
7 9 . 6 
8 3 . 3 
7 8 . 5 
8 4 . 2 
8 6 . 6 
8 8 . 7 
9 4 . 0 
1 0 0 . 0 
9 0 . 7 
8 4 . 6 
1 0 2 . 6 
1 0 6 . 1 
1 2 2 . 2 
1 5 6 . 7 
1 7 7 . 8 
1 3 3 . 1 
1 8 4 . 5 
1 9 7 . 2 
1 9 0 . 9 
6 1 . 3 
8 3 . 2 
9 0 . 3 
9 7 . 0 
1 0 3 . 5 
1 3 8 . 6 
1 0 2 . 5 
1 0 6 . 7 
1 0 9 . 3 
1 1 3 . 8 
1 1 8 . 9 
1 0 2 . 8 
1 1 0 . 3 
1 0 6 . 4 
1 1 0 . 4 
1 3 6 . 7 
1 6 6 . 2 
1 8 5 . 2 
2 0 6 . 2 
1 6 0 . 9 
2 0 3 . 6 
• 2 1 0 . 7 
2 1 7 . 4 
2 3 2 . 2 
2 1 5 . 3 
2 0 9 . 8 
1 8 5 . 4 
2 1 8 . 5 
3 0 0 . 4 
2 8 6 . 0 
2 8 7 . 9 
2 5 6 . 4 
2 6 9 . 8 
3 3 9 . 3 
3 7 6 . 9 
3 5 8 . 1 
1 1 . 3 
3 6 . 2 
3 3 . 9 
3 4 . 8 
4 4 . 7 
4 9 . 5 
3 9 . 8 
3 0 . 9 
2 1 . 4 
1 8 . 8 
3 . 1 
1 0 . 3 
1 6 . 9 
2 8 . 4 
1 4 . 0 
1 9 . 0 
2 5 . 0 
2 3 . 9 
2 0 . 0 
2 0 . 4 
1 8 . 8 
1 3 . 6 
1 6 . 8 
- 1 . 8 
0 . 1 
9 . 5 
1 4 . 9 
- 6 . 9 
1 2 . 8 
5 . 5 
- 0 . 1 
- 4 6 . 7 
- 7 . 1 
2 0 . 1 
6 6 . 1 
4 3 . 1 
¡>La cifra impresa entre líneas corresponde al índice implícito de las exportaciones de bienes y servicios (excluido ingreso de factores). ^Promedio 195Í/1955. ^Promedio Í956/1960. ¿Promedio 195I/I960. 
^Promedio 1961/1965. fPromedio 1966/1970. «Promedio 1961/1970. "Promedio 1971/1975. ¡Promedio 1976/1977. 
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II. ESTIMACIONES DEL BALANCE DE PAGOS EN 
CUENTA CORRIENTE EN VALORES CONSTANTES 
55. PARAGUAY (EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE 1970) 
(Millones de dólares de 1970) 




































1 9 7 6 
1 9 7 7 
¡ 
TOTAL ! 
3 7 . 4 
9 4 . 3 9 
4 7 . 1 
9 4 . 2 7 
3 4 . 6 
1 0 7 . 8 0 
3 8 . 2 
3 9 . 2 7 
3 4 . 5 
1 1 5 . 3 6 
3 0 . 9 
1 3 1 . 7 2 
3 7 . 1 
3 4 . 9 
1 0 8 . 6 0 
4 2 . 1 
9 9 . 5 2 
4 4 . 7 
9 4 . 4 1 
4 4 . 2 
9 4 . 5 7 
5 2 . 2 
8 3 . 5 2 
4 3 . 6 
4 0 . 3 
5 f c . 2 
6 5 . 2 2 
" 8 3 . 0 3 
51 . 6 
• 6 7 . C 2 
5 2 . 4 
9 6 . 5 6 
6 6 . 0 
9 9 . 4 0 
5 6 . 9 
6 4 . 9 
9 B . 6 1 
7 0 . 4 
8 8 . 0 7 
7 4 . 2 
9 0 . 9 7 
fa4.3 
9 2 . 5 3 
8 9 . 3 
1 0 0 . o c 
7 6 . 6 
6 6 . 7 
8 4 . 5 
1 0 5 . 0 9 
9 0 . 4 
1 1 6 . 7 0 
9 2 . 4 
1 6 1 . 6 9 
9 9 . 5 
2 C 7 . 5 4 
9 9 . 6 
2 1 0 . 7 4 
9 3 . 3 
9 9 . 3 
2 1 2 . 5 9 
1 1 2 . 7 
2 7 9 . 5 0 
1 0 6 . 0 
3 IENES 
3 6 . 5 
3 0 . 2 
? 5 . 0 
2 3 . 7 
2 6 . 7 
2 8 . 4 
2 6 . 8 
3 2 . 8 
3 4 . 5 
3 3 . 0 
3 4 . 8 
4 3 . 8 
3 5 . fi 
3 1 . 3 
5 1 . 5 
4 8 . 9 
4 5 . 4 
4 7 . 4 
6 0 . a 
b c . a 
5 4 . 1 
58 . 5 
56 . 4 
6 1 . 6 
6 5 . 3 
5 9 . 2 
5 5 . 0 
6 3 . 1 
7 3 . 1 
7 5 . 9 
7 8 . 8 
8 0 . 2 
7 4 . 2 
B 2 . 7 
9 4 . 5 





0 . 3 
0 . 1 
0 . 6 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 4 
1 . 7 
0 . 5 
0 . 3 
1 .4 
1 . 7 
1 .5 
i . 9 
1 . 6 
1 .6 
1 . 0 
1 . 3 
1 .5 
1 . 6 




1 . 0 
1 . 1 
0 . 9 
1 . 3 
1 . 2 
1 . 0 
1 . 0 
1 . 0 
V I A J E S 
0 . 1 
0 . 6 
3 . 2 
0 . 2 
0 . 6 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 0 ' 




0 . 9 
0 . 6 
1 .4 
1 . 0 
0 . 7 
0 . 4 
0 . 6 
0 . 8 
3 . 7 
5 .C 
8 . 2 
1 3 . 2 
1 4 . 2 
8 . 9 
4 . 8 
1 3 . 9 
9 . 7 
6 . 7 
7 . 4 
6 . 0 
9 . 1 
7 . 8 
9 . 1 
8 . 4 
OTROS 
S E R V I -
C I O S 
0 . 5 
1 6 . 2 
8 . 8 
1 4 . 1 
7 . 0 
2 . 4 
9 . 7 
2 . 1 
7 . 2 
1 0 . 0 
7 . 5 
5 . 5 
6 . 5 
B. 1 
3 . 9 
3 . 8 
4 . 0 
2 . 7 
3 . 8 
3 . 6 
5 . 5 
5 . 6 
8 . 1 
7 . 9 
7 . 3 
6 . 9 
5 . 3 
6 . 0 
6 . 6 
6 . 7 
1 2 . 4 
Í 2 . 1 
8 . 8 
7 . 8 
8 . 1 
7 . 9 
TOTAL 
3 6 . 7 
4 3 . 7 
4 9 . 4 
5 2 . 7 
6 3 . 1 
5 2 . 2 
5 2 . 2 
5 5 . 1 
6 1 . S 
6 8 . 2 
5 7 . 7 
6 7 . 7 
6 2 . 1 
5 7 . 2 
7 5 . 5 
6 6 . 7 
6(4. Û 
6 b . 7 
8 7 . b 
7 3 . 3 
9 3 . 9 
•ií..¿. 
1 0 9 . 7 
1 2 1 . 1 
1 0 1 . 1 
1 0 3 . 6 
aa.s 
1 0 4 . 7 
9 5 . 1 
1 3 0 . 1 
1 4 3 . 6 
1 5 5 . 1 
1 2 5 . 8 
1 5 3 . 3 
2 1 5 . 3 
1 8 5 . 3 
B IENES 
2 5 . 7 
3 0 . 6 
3 4 . 8 
4 0 . 7 
4 6 . 5 
4 0 . 4 
3 8 . 6 
4 4 . 7 
4 6 . 2 
5 0 . 8 
4 4 . 3 
5 3 . 2 
4 7 . 8 
4 3 . 2 
5 9 . 4 
5 0 . 7 
5 1 . 7 
3 1 . 2 
6 3 . 7 
5 5 . 3 
7 1 . 9 
3 9 . 1 
8 2 . 2 
9 1 . a 
la.b 
7 8 . 3 
6 6 . a 
8 0 . 4 
7 0 . 7 
1 0 1 . 9 
1 0 7 . 7 
1 0 9 . 6 
9 4 . 1 
1 1 6 . 0 
1 6 4 . 2 





5 . 8 
5 . 6 
9 . 8 
8 . 3 
1 1 . 5 
7 . 3 
8 . 5 
6 . 5 
7 . 7 
8 . 3 
7 . 0 
7 . 9 
7 . 5 
3 . 0 
9 . 6 
8 . 4 
8 . 0 
8 . 6 
1 0 . 5 
9 . 0 
9 . 3 
8 . 1 
1 0 . 1 
1 0 . 5 
9 . 0 
9 . 4 
9 . 2 
9 . 6 
8 . 9 
1 2 . 3 
1 6 . 3 
1 7 . 5 
1 2 . 9 
1 7 . 9 
2 2 . 4 
2 0 . 1 
V I A J E S 
1.7 




0 . 9 
2 . 0 
0 . 8 
1.5 
1.9 
2 . 8 
2 . 4 
1.9 
1.9 
2 . 0 
2 . 1 
2 . 1 
2 . 0 
3 . 7 
2 . 4 
4 . 5 
5 . 2 
5 . 3 
5 . 2 
5 . 1 
5 . 1 
3 . 7 
5 . 6 
7 . 1 
8 . 5 
7 . 6 
B. 0 
7 . 4 
B . l 
7 . 6 
7 . 8 
OTROS 
S E R V I -
C I O S 
3 . 5 
2 . 8 
3 . 2 
2 . 4 
3 . 5 
3 . 6 
3 . 1 
3 . 1 
6 . 4 
7 . 2 
3 . 6 
4 . 2 
4 . 9 
4 . 0 
4 . 5 
5 . 3 
6 . 2 
o . 9 
9 . 9 
6 . 6 
8 . 2 
9 . 8 
1 2 . 1 
1 3 . 6 
1 0 . 4 
1 0 . 8 
8 , 7 
9 . 1 
8 . 4 
7 . 4 
1 2 . 2 
2 0 . 0 
1 1 . 4 
1 3 . 3 
2 1 . 1 
1 7 . 2 
PAGOS 
NETOS 
U T I L I -
DAD E 
I N T E R É S 
0 . 9 
1 .2 
2 . 6 
2 . 1 
0 . 9 
1 .6 
1 . 7 
1 .5 
1 .2 
1 . 2 
1 .8 
2 . 1 
1 . 6 
1 .6 
2 . 5 
2 . 5 
2 . 6 
3 . 2 
3 . 7 
2 . 9 
4 . 9 
6 . 3 
5 . 6 
7 . 4 
9 . 8 
6 . 8 
4 . 8 
9 . 5 
1 0 . 2 
8 . 6 
9 . 5 
9 . 1 
9 . 4 
7 . 8 
9 . 4 
8 . 6 
D O N A -
C I O N E S 
P R I V A -
O A S 
N E T A S 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
- 0 . 2 
- 0 . 2 
0 . 0 
- 0 . 4 
- 0 . 3 
0 . 6 
0 . 0 
- 1 . 0 
- 0 . 2 
- 0 . 1 
- 3 . 2 
-2.2 
- 3 . 4 
- 1 . 0 
- 1 . 2 
- 2 . 2 
- 1 . 4 
- 2 . 4 
- 2 . 7 
- 2 . 8 
- 1 . 8 
- 2 . 2 
- 2 . 2 
- 3 . 5 
- 2 . 1 
- 1 . 7 
- 0 . 2 
- 6 . 2 
- 2 . 7 
- 0 . 3 
- 1 . 1 
- 0 . 7 
SALDO 
CUENTA 
C O R R I E N -
TE 
1 2 . 1 
9 . 9 
- 8 . 1 
- 7 . 4 
- 7 . 5 
- 2 . 3 
- 3 . 1 
- 9 . 0 
- 1 1 . 4 
- 1 9 . 8 
- 7 . 1 
- 1 5 . 2 
- 1 2 . 5 
- 7 . 8 
- 1 3 . 4 
- 9 . 6 
- 1 1 . 0 
- 1 2 . 2 
- 1 4 . 2 
- 1 2 . 1 
- 2 4 . 3 
- 2 9 . 6 
- 3 7 . 6 
- 3 9 . 2 
- 1 9 . 7 
- 3 0 . 1 
- 2 1 . 1 
- 2 5 . 2 
- 8 . 4 
- 1 6 . 0 
- 3 3 . 1 
- 4 9 . 0 
- 2 6 .3 
- 5 1 . 8 
- 6 9 . 1 
- 6 0 . 4 
I N D I C E 
I M P L I C . 
- IMPORTA 
C I O N E S 
7 1 . 0 
8 1 . 1 
8 3 . a 
7 1 . 9 
7 0 . 7 
7 9 . 3 
7 7 . 4 
8 0 . 2 
8 1 . 7 
8 4 . 0 
7 9 . 8 
8 1 . 4 
8 1 . 4 
7 9 . 4 
8 0 . 7 
8 0 . 1 
7 9 . 9 
3 6 . 2 
8 7 . 3 
8 2 . 9 
8 7 . 6 
9 3 . 2 
9 0 . 0 
9 0 . 1 
9 9 . 9 
9 2 . 2 
8 7 . 5 
1 0 3 . 9 
1 1 1 . 2 
1 2 3 . 4 
1 7 2 . 1 
1 9 2 . 5 
1 4 0 . 6 
1 9 0 . 1 
2 0 3 . 9 




C I O N E S 
4 9 . 7 
5 4 . 8 
4 4 . 5 
4 7 . 4 
5 6 . 3 
5 1 . 3 
5 0 . 9 
4 7 . 2 
5 1 . 3 
5 0 . 2 
5 2 . 4 
5 3 . 6 
5 0 . 9 
5 0 . 9 
6 1 . 4 
5 7 . 4 
5 6 . 2 
5 8 . 7 
7 6 . 1 
6 2 . 0 
7 3 . 1 
6 6 . 5 
7 5 . 0 
8 6 . 5 
8 9 . 4 
7 8 . 1 
7 0 . 0 
8 5 . 5 
9 4 . 8 
1 2 1 . 0 
1 2 0 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 6 . 1 
1 1 1 . 0 
1 5 4 . 5 
1 3 2 . 7 
EFECTO 
R E L A C . 
PRECIOS 
I N T E R -
C A M B I O 
1 2 . 3 
7 . 7 
9 . 9 
9 . 2 
2 1 . 8 
2 0 . 4 
1 3 . 8 
1 2 . 3 
9 . 2 
5 . 5 
8 . 2 
1 . 4 
7 . 3 
1 0 . 6 
3 . 2 
2 . 0 
4 . 6 
6 . 3 
9 . 3 
5 . 1 
8 . 2 
- 3 . 9 
0 . 8 
2 . 2 
0 . 1 
1 . 5 
3 . 3 
1 . 0 
4 . 4 
2 8 . 6 
2 0 . 5 
9 . 4 
1 2 . 8 
1 1 . 7 
4 i . a 
2 6 . a 
aLa cifra impresa entre tineas corresponde al índice implícito de las exportaciones de bienes y servicios (excluido ingreso de factores). bPromedio 1951/1955. ^p romed io 1956/1960. ^Promedio 1951/1960. 
^Promedio 1961/1965. fPromedio 1966/1970. SPromedio 1961/1970. ^Promedio 1971/1975. iPromedio 1976/1977. 
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r x P O R T A C I O N E S OF B I F N F S Y S E R V I C I O S 
Í N O TnTAL B I E N E S F L E T F S V I A J E S OTROS 
SFGURDS S E R V I -
Y OTROS CIOS 
TRANSP. 
57. REPUBLICA DOMINICANA 
(Millones de dólares de 1970) 
[ A P O R T A C I O N E S DE B I E N E S Y S E R V I C I O S 




VI JES O ROS 




U T I L I -
DAD E 
INTERÉS 
II. ESTIMACIONES DEL BALANCE DE PAGOS EN 
CUENTA CORRIENTE EN VALORES CONSTANTES 
(EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE 1970) 
D O N A -
C I O N E S 
P R I V A -




















































1 9 / 7 
1 1 6 . 4 1 1 2 . 9 
7 6 . 7 2 
1 6 6 . 2 1 5 1 . 3 
7 8 . 9 4 
1 6 9 . 5 1 5 3 . 4 
7 5 . 4 0 
1 5 5 . 5 1 3 5 . 5 
7 5 . 6 9 
1 5 2 . 9 1 3 7 . 5 
3 6 . 2 7 
1 5 4 . 8 1 3 5 . 3 
d 3 . 7 2 
1 5 9 . S 1 4 2 . f 
1 6 3 . 3 1 4 1 . 3 
8 3 . 4 7 
2 1 3 . 0 1 8 9 . 6 
7 8 . ( 4 
1 8 8 . 6 1 6 6 . 3 
7 6 . 5 6 
2 1 5 . 4 193 
6 9 . 3 1 
2 5 3 . 5 234 
<S7.89 
2 0 6 . 8 165 
1 8 3 . 3 
¿ 2 4 . 3 
163 . 
2C7 
6 7 . 8 6 
2 4 0 . 6 217 
7 8 . 6 4 
2 2 5 . 7 200 
8 7 . 3 7 
¿ 2 1 . 9 1 5 5 . 0 
9 1 . 9 8 
1 7 b . 3 1 5 8 . 9 
8 0 . 2 6 
2 1 8 . 2 1 9 5 . 8 
1 7 5 . 3 1 5 5 . 1 
89 . 4 6 
2 G 7 . B 1 7 6 . 0 
8 8 . 8 4 
2 1 0 . 4 1 7 2 . 1 
5 4 . E¿ 
2 2 8 . 1 1 8 2 . 5 
5 9 . 6 9 
2 5 5 . 9 2 1 3 . 
100 .OC 
2 1 6 . 3 1 8 0 . 
2 1 7 . 2 í a a 
:5C 2 9 7 . 1 
9b . 0 8 
3 6 2 . 9 327 
1 C 7 . 2 9 
4 1 9 . 5 3 6 4 . 1 
1 2 2 . 2 6 
4 2 4 . 6 3 6 2 . 1 
1 7 1 . ít 
3 E 5 . 2 3 ¿ 0 . 7 
2 6 C . 3 6 
3 8 1 . 9 3 2 4 . 9 
4 2 6 . 2 3 6 5 . 1 
1 9 4 . 0 4 
4 2 1 . 4 3 c 1 . C 
2 1 4 . 4 0 








5 . 9 
7 . 2 





9 . i 
1 0 . I 
1 1 . 0 
5 . c 
8 . 6 
9 . 8 
7 . 7 
9 . 5 
b • o 
4 . 1 










1 6 . 4 
1 2 . 5 
9 . 0 
2 0 . 4 
2 9 . 2 
2 5 . 3 
3 6 . 5 
3 6 . 4 
3 0 . 4 
3 6 . C 
3 2 . 8 






















1 7 . 5 
1 7 . 0 
1 5 . 7 
1 3 . 2 
L 6 . 6 
1 6 , 0 
1 5 . 1 
1 6 . 8 
1 9 . 5 
1 6 . 8 
1 9 . 4 
1 8 . 1 
1 8 . 7 
7 7 . 7 
11 5 . 4 
1 3 5 . 6 
1 2 2 . 4 
1 1 9 . 4 
1 3 7 . 7 
1 2 6 . 1 
1 5 2 . 5 
1 5 7 . 1 
1 6 4 . 4 
1 3 6 . 3 
13 5 . 6 
1 4 9 . 2 
1 3 7 . 6 
1 i l . J 
2 o ^ . 8 
Z3Ü. 6 
2 d o . 2 
1 Í 7 . 4 
2 0 7 . 1 
2 2 / . 5 
2 5 3 . i 
2 6 2 . 3 
3 ü b . 0 
ia'-t. 5 
2 d 7 . i 
2 4 7 . i 
3 8 9 . 9 
4 0 2 . o 
4 t 5 . / 
5 7 i . j 
5,»7. I 
4 7 3 . t 
5 2 5 . 9 
5 4 7 . 3 









1 1 6 . 8 
1 2 5 . 4 
9 7 . 1 
9 9 . 2 
1 0 9 . 8 
1 0 0 . 6 
7 5 . 9 






i 8 3 
207 
¿¿i 
278 . 0 
2 1 1 . 6 
1 7 a . 4 
29d . 3 
309 . 8 
3 2 7 . 1 
4 0 7 . 8 
4 1 4 . 3 
35 1 . 5 
J 9 U . 0 
4 0 8 . 5 
3 9 9 . 2 
9 . 7 
1 4 . 9 
1 8 . 0 
1 9 . 8 
1 6 . 0 
1 2 . 2 
1 6 . 2 
1 0 . 8 
1 3 . 7 
1 6 . 4 
1 4 . 9 
1 5 . 1 
1 4 . 2 
1 5 . 2 
1 5 . 5 
2 4 . 4 
3 0 . 5 
3 2 . 7 
1 9 . 1 
2 4 . 4 
2 5 . 8 
2 6 . 1 
2 9 . 4 
3 2 . 9 
4 0 . 7 
3 1 . 0 
2 7 . 7 
4 5 . 8 
4 7 . 4 
5 7 . 7 
8 6 . 6 
6 9 . 1 
6 1 . 3 
6 5 . 3 
6 7 . 5 
6 6 . 4 
3 .9 
2 . 5 
4 . 3 
5 .6 
6 . 2 
1 0 . 3 
5 . 8 
7 . 7 







2 6 . 1 
2 9 . 5 
2 9 . 5 
2 2 . 1 
2 2 . 6 
2 7 . 3 
3 2 . 8 
ii.Z 
3 8 . 0 
3 7 . 0 
3 3 . 7 
2 8 . 1 
3 4 . 6 
3 4 . 2 
4 j . 7 
5 6 . 8 
5 2 . 7 
4 4 . 4 
5 0 . 4 
4 8 . 5 
4 9 . 4 
1 1 . 4 
1 2 . 7 
1 0 . 0 










1 5 . 1 
1 4 . 2 
1 7 . u 
1 7 . 5 
1 5 . 3 
1 0 . 5 
1 4 . 9 
8 . 9 
1 1 . 0 
1 2 . 5 
1 3 . 2 
8 . 8 
1 0 . 9 
1 2 . 9 
1 1 . 2 
1 1 . 2 
1 7 . 2 
2 0 . 1 
2 1 . 6 
1 6 . 3 
2.0.2 
2 2 . b 
2 1 . 5 
2 1 . 7 
4 4 . 3 
2 3 . 2 
8 . 6 
6 . 5 
19 
20 
aLa cifra impresa entre líneas corresponde a] índice implícito de las exportaciones de bienes y servicios (excluido ingreso de factores). bPromedi 
^Promedio 1961/1965. fPromedio 1966/1970. êPromedio 1961/1970. hPromedio 1971/1975. ¡Promedio 1976/1977. 
17 
5 . 9 
11 . 5 
1 3 . ' . 
11 . 3 
1 5 . 8 
2 5 . 1 
2 8 . 3 
2 5 . 7 
2 3 . 7 
1 4 . 7 
2 3 . 5 
2 3 . 7 
2 5 . 5 
21 .0 
2 4 . 7 
2 5 . 9 
2 4 . 2 
2 3 . 8 
2 7 . 3 
4 2 . 7 
6 5 . 0 
6 7 . 5 
6 2 . 9 
5 3 . 1 
5 5 . 1 
7 1 . 8 
6 3 . 4 
1951/19SS. 
i . a 
1 . 7 
2 . 1 
1 .8 
2 . 8 
3 . 3 
2 . 3 
3 . 1 
4 . 2 
4 . 2 
4 . 8 
4 . 2 
4 . 1 
3 . 2 
2 . 5 
- 0 . 8 
- 1 3 . 5 
- 1 2 . 4 
- 1 5 . 1 
- 7 . 9 
- 7 . 6 
- 6 . 8 
- 9 . 8 
- 9 . 9 
- 8 . 4 
- 8 . 5 
- 8 . 2 
- 1 9 . 9 
- 2 6 . 3 
- 2 4 . 4 
- 2 4 . 8 
-22. 5 
- 2 3 . 6 
- 2 2 . 0 
- 2 3 . 8 
- 2 2 . 9 
cPromedio 
2 7 . 7 
8 . 0 
- 6 . 6 
3 . 2 
2 4 . 8 
- 1 2 . 4 
3 . 4 
- 1 0 . 8 
7 . 4 
- 2 5 . 8 
- 1 . 8 
5 0 . 4 
3 . 9 
3 . 6 
3 8 . 8 
- 1 8 . 1 
- 4 2 . 6 
- 7 6 . 4 
-2 2 . 1 
- 2 4 . 1 
- 7 2 . 2 
- 7 3 . 5 
- 8 1 . 2 
- 8 6 . 7 
- 1 2 6 . 0 
- 8 7 . 9 
- 5 6 . 0 
- 1 1 9 . 3 
- 4 4 . 8 
- 7 9 . 1 
- 1 5 3 . 7 
- 3 5 . 6 
- 8 6 . 5 
- 1 1 7 . 3 
- 1 4 2 . 0 
- 1 2 9 . 6 
1956/1960. 
6 9 . 3 
7 7 . 4 
8 2 . 8 
8 6 . 5 
8 5 . 9 
8 7 . 7 
8 4 . 1 
8 9 . 0 
9 0 . 0 
9 7 . 1 
9 9 . 0 
8 4 . 5 
9 1 . 9 
8 8 . 0 
8 5 . 7 
8 6 . 3 
8 9 . 5 
9 2 . 3 
9 2 . 4 
8 9 . 2 
9 3 . 6 
9 3 . 0 
9 4 . 0 
9 6 . 3 
1 0 0 . 0 
9 5 . 4 
9 2 . 3 
1 0 4 . 8 
1 0 9 . 8 
1 2 6 . 0 
1 5 8 . 5 
1 7 8 . 3 
1 3 5 . 5 
1 8 8 . 1 
1 9 9 . 3 
1 9 3 . 7 
dPromedio 195 
1 2 8 . 9 
1 6 9 . 4 
1 5 4 . 3 
1 3 6 . 0 
1 5 3 . 5 
1 4 7 . 8 
1 5 2 . 2 
1 5 3 . 2 
1 8 6 . 0 
1 4 8 . 7 
1 5 0 . 8 
2 0 3 . 6 
1 6 8 . 5 
1 6 0 . 3 
1 7 7 . 7 
2 1 9 . 2 
2 2 0 . 4 
2 2 1 . 1 
1 5 4 . 9 
1 9 8 . 7 
1 7 1 . 4 
1 9 8 . 5 
2 1 2 . 3 
2 3 6 . 1 
2 5 6 . 0 
2 1 4 . 9 
2 0 6 . a 
2 7 8 . 0 
3 7 4 . 2 
40 7 . 2 
4 6 0 . 3 
5 6 2 . 5 
4 1 6 . 4 
4 4 1 . 7 
4 5 3 . 3 
4 4 7 . 5 
1/1960. 
1 2 . 5 
3 . 2 
- 1 5 . 2 
- 1 9 . 5 
0 . 6 
- 7 . 0 
- 7 . 6 
- 1 0 . 1 
- 2 7 . 0 
- 3 9 . 9 
- 6 4 . 6 
- 4 9 . 9 
- 3 8 . 3 
- 2 2 . 9 
- 4 6 . 6 
- 2 1 . 4 
- 5 . 3 
- 0 . 8 
- 2 3 . 4 
- 1 9 . 5 
- 7 . 9 
- 9 . 3 
1 .9 
3 . 0 
0 . 1 
- 1 . 4 
- 1 0 . 5 
- 1 9 . 1 
- 8 . 7 
- 1 2 . 3 
3 5 . 7 
1 7 7 . 3 
3 4 . 6 
1 3 . 5 
3 1 . 9 
2 2 . 7 
58. TRINIDAD Y TABACO 
ÍMiHoncs de datara de 1970) 
II. ESTIMACIONES DEL BALANCE DE PAGOS EN 
CUENTA CORRIENTE EN VALORES CONSTANTES 
(EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE 1970) 
^1 
ON 





1 9 6 3 
Í 9 6 4 









1 9 7 1 
1 9 7 2 
1973 
1 9 7 4 







3 1 3 . 1 2 1 7 . 7 
1 0 5 . 4 3 
3 8 4 . 7 2 8 1 . 0 
1 C 5 . 7 7 
3 8 9 . 4 2 9 2 . 9 
1 0 4 . 4 9 
3 8 7 . 3 3 0 2 . 1 
I C E . 5 5 
4 5 7 , 0 3 6 6 . 7 
1 C 5 . Í 7 
4 8 8 . 5 4 0 2 . 8 
1 0 0 . 2 5 
4 2 1 . 4 2 2 9 . 3 
5 1 5 . 7 4 3 3 . 1 
1 0 0 . 16 
5 0 3 . 8 4 2 6 . 0 
1 0 0 . 4 6 
5 6 5 . 1 4 7 4 . 1 
9 9 . 1 7 
5 9 6 . 5 4 9 9 . 5 
9 9 . 3 8 
5 9 4 . 0 3 0 2 . 6 
1 0 0 . Û C 
5 5 5 . 0 4 6 7 . 1 
4 E E . 2 3 Í 8 . 2 
5 5 6 . 2 4 3 G . 9 
1 1 9 . 6 2 
6 3 8 . 2 5 0 1 . 9 
1 1 8 . C 7 
6 4 4 . 3 4 6 4 . 7 
1 4 7 , 4 5 
e S 2 . 0 4 7 1 . 4 
3 7 8 . 5 7 
5 3 C . b 3 7 5 . 1 
4 0 9 . 5 1 
6 0 4 . 7 4 4 3 . 8 
5 9 8 . 9 4 4 1 . 4 
4 4 2 . t) 1 
5 5 8 . 8 4 1 0 . 7 
4 7 0 . 1 1 
5 7 8 . 8 4 2 6 . J 







7 4 . 6 
6 b . 9 
5 8 . 5 
6 ¿ , 2 
5 4 . 8 
6 3 . a 
4 o . 8 
4 8 . 9 
4 5 . 7 
5 2 . 9 
56 . 6 
5 0 . 6 
5 7 . 2 
7 o . y 
8 0 . 5 
7 9 . 4 
1 0 6 . 5 
3 2 . 6 
8 5 . 5 
8 3 . 0 
8 0 . 5 
8 1 . 7 
neas corresponde 
r S E R V I C I O S 
V I A J E S 
1 0 . 1 
1 G . 7 
1 1 . 2 
1 1 . 5 
1 2 . 1 
1 2 . 7 
1 1 . 6 
1 6 . 9 
1 7 . 5 
2 7 . 3 
3 2 . 3 
2 3 . 9 
2 3 . 6 
1 7 . 6 
33 . 6 
4 3 . 2 
4 4 . 7 
4 2 . 6 
4 4 . 0 
4 1 . 6 
4 5 . 2 
4 1 . 4 
4 3 . 3 
al índice irr 
^Promedio 1971/1975. fPromedro 1976/1 977 
OTROS 
S E R V I -
C IOS 
1 6 . 9 
1 8 . 4 
1 6 . 4 
1 5 . 2 
1 6 . C 
1 7 . 2 
1 6 . 6 
1 6 . 9 
1 1 . 4 
1 8 . 0 
11 . 8 
1 0 . 9 
1 3 . 8 
1 5 . 2 
1 5 . 2 
1 2 . 6 
5 5 . 5 
3 1 . 5 
2 9 . 1 
2 8 . a 
2 9 . 3 
26 . 2 
2 7 . 7 
iplícito de las 
IMPOR T A C I ü f i t S 
T U I A L 
3 7 9 . 5 
4 4 ^ . 1 
4 5 2 . 0 
4 / 0 . 4 
5 u 3 . c 
5 4 b . ü 
4 o ¿ . o 
5 ¿ 7 . i 
4 7 a . 8 
5 1 5 . 7 
5 o 7 . 9 
6 i u . 3 
5 4 0 . Û 
5 1 1 . 4 
6 = ¿ . 4 
6 9 9 . c 
o 3 o * o 
7 _>¿ . ¿ 
5 4 o . 1 
6 3 7 . 8 
693 . u 
6Ü¿ . 2 
6 4 7 . 1 
exportaciones de 
b I Ë iM E S 
29 7 , «i 
1>¿. 9 
35o • 3 
i i 1 . 6 
4 1 0 . 3 
4 5 0 . tí 
3 9 0 . 8 
4 3 7 . a 
3 8 7 . 1 
4 2 1 . 2 
45 5 . 7 
4 9 6 . 4 
t 3 9 . o 
4 1 5 . 2 
5 3 1 . 6 
5 7 5 . 3 
5 2 4 . 3 
5 6 5 . 5 
418 . 0 
3 2 3 . 0 
5 1 9 . 4 
4 4 3 . 2 
4 8 1 . 3 
GE B I E N E S Y S E R V I C I O S 
• L E T E S 
SEGUROS 
V 0 Tri OS 
T K A N S P . 
5 0 . 6 
5 9 . 6 
6 1 . 2 
5 9 . 8 
6 4 . 4 
6 6 . 0 
6 2 . 2 
6 2 . 2 
5 2 . 6 
6 2 . 7 
7 8 . 6 
7 7 . C 
6 6 . 7 
6 4 . 4 
8 8 . C 
9 2 . 8 
7 8 . 9 
9 8 . 5 
6 3 . 7 
8 4 . 4 
1 1 0 . 6 
9 6 . 0 
1 0 3 . 3 
bienes y servicios (excluido 
V I A J ES 
1 3 . 8 
1 5 . 0 
1 6 . 5 
1 4 . 0 
1 4 . 4 
1 5 . 0 
1 5 . 0 
1 5 . 2 
2 0 . 9 
1 9 . 7 
2 2 . 1 
2 2 . 9 
2 0 . 2 
1 7 . 6 
¿ 3 . 1 
2 4 . 7 
2 0 . 1 
1 9 . 5 
2 2 . 7 
2 2 . 0 
2 3 . 4 
2 4 . 0 
2 3 . 7 
OTROS 
SERV I -
C I Ü S 
1 7 . 0 
1 4 . 6 
1 6 . 0 
1 5 . û 
1 4 . 5 
1 4 . 2 
1 4 . 9 
1 1 . 9 
1 8 . 2 
1 2 . 1 
1 1 . 3 
1 4 . 0 
1 3 . 5 
1 4 . 2 
9 . 5 
6 . 8 
3 5 . 3 
4 8 . 7 
4 1 . 1 
2 8 . 4 
3 9 . 6 
3 8 . 0 
3 8 . 8 
ingreso de factores). bPromed 
PAkQS 
NETOS 
U T I L I -
DAD E 
I N T E R É S 
7 6 . 6 
9 6 . 0 
9 1 . 9 
8 7 . 3 
8 9 . 5 
7 3 . 9 
8 7 . 7 
7 4 . 1 
75 . 0 
7 0 . 2 
7 2 . 3 
6 1 . 2 
7 0 . 6 
7 9 . 1 
5 8 . 6 
6 2 . a 
7 3 . 8 
1 5 9 . 9 
1 5 4 . 1 
1 0 1 . 8 
1 6 7 . 5 
1 5 4 . 9 




P R I V A -
DAS 
NETAS 
- 1 . 4 
1 . 6 
1 . 2 
- 0 . 9 
- 0 . 8 
- 0 . 3 
0 . 2 
0 . 0 
- 0 . 9 
- 0 . 5 
- 2 . 1 
- 2 . 0 
- 1 . 1 
- 0 . 5 
- 2 . 1 
- 1 . 9 
1 . 9 
5 . 7 
7 . 7 
2 . 3 
6 . 4 
6 . 4 






- 5 8 . 9 
- 4 8 . 1 
- 6 5 . 3 
- 6 6 . 8 
- 5 4 . 6 
- 8 6 . 8 
- 6 4 . 3 
- 4 4 . 4 
- 1 8 . 1 
1 9 . 6 
- 2 2 . 9 
- 7 5 . 4 
- 2 8 . 2 
- 4 6 . 3 
- 1 1 5 , 9 
- 1 3 0 . 0 
- 1 4 . 6 
1 1 4 . 8 
1 1 8 . 9 
- 5 . 3 
7 9 . 7 
1 2 5 . 0 
102 . 4 
j 1966/1970. 
I N D I C E 
IMPL I C , 
- I H P O R T A 
C IONES 
8 3 . 4 
8 2 . 8 
8 4 . 8 
8 5 . 8 
9 0 . 1 
9 1 . 9 
8 7 . 1 
9 2 . 8 
9 4 . 6 
9 2 . 6 
9 6 . 4 
1 0 0 . 0 
9 5 . 3 
9 1 . 2 
1 1 2 . 6 
1 1 9 . 5 
1 3 2 . 0 
2 4 3 . 8 
2 6 2 . 9 
1 7 4 . 2 
2 8 0 . 2 
2 9 6 . 0 




C I O N E S 
3 9 5 . 8 
4 9 1 . 6 
4 7 9 . 8 
4 9 0 . 0 
5 3 7 . 7 
5 3 2 . 8 
5 0 6 . 4 
5 5 6 . 8 
5 3 4 . 8 
6 0 5 . 0 
6 1 5 . 2 
5 9 4 . 1 
5 8 1 . 2 
5 4 3 . 8 
5 9 3 . 1 
6 3 0 . 5 
7 1 9 . 7 
1 0 1 2 . 6 
8 2 6 . 8 
7 5 6 . 5 
9 4 6 . 6 
8 8 7 . 5 
9 1 7 . 0 
dProraedio 1961/1970. 
EFECTO 
R E L A C . 
PRECIOS 
I N T E R -
CAMBIA 
8 2 . 7 
1 0 6 . 9 
9 0 . 4 
1 0 2 . 7 
8 0 . 7 
44>.3 
8 5 . 0 
4 1 . 1 
3 1 . 0 
3 9 . 9 
1 8 . 7 
0 . 1 
2 6 . 2 
5 5 . 6 
3 4 . 9 
- 7 . 7 
7 5 . 4 
3 6 0 . 6 
2 9 6 . 0 
1 5 1 . 8 
34 7 . 7 
3 2 8 . 7 
3 3 8 . 2 
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III. BALANCE DE PAGOS POR TIPO DE TRANSACCIÓN 
61. AMERICA LATINA (23 PAÍSES) 
62. AMERICA LATINA EXCLUIDO CARIBE 
63. PAÍSES EXPORTADORES DE PETRÓLEO 
64. PAÍSES NO EXPORTADORES DE PETRÓLEO 
65. ALALC 







73. COSTA RICA 
74. CHILE 
75. ECUADOR 











87. REPUBLICA DOMINICANA 




61. AMERICA LATINA (23 PAÍSES) 
(Millones de dólares) 
HI. BALANCE DE PAGOS POR TIPO DE TRANSACCIÓN 
(EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE CADA ANO) 




EXPORTACIONES B IENES Y SERVIC IOS 
BIENES I" . C E . 
S E R V I C I O S NC PRCCECEN. FACTURES 
FLETES SEGUROS Y CTROS TRANS 
V I A J E S 
IMPORTACIONES B IENES Y S E R V I C I O S 
B IENES F . 0 . 6 . 
S E R V I C I C S NC PRCCECEN.FACTORES 
FLETES SEGUROS Y OTROS TRANS 
V I A J E S 
PAGO L T I L . E I N T . C A P I T A L E X T R A N J . 
U T I L I C A D E S 
INTERESES 
DONACIONES P R Í V A L A S NETAS 
SALDC DE LA CUENTA CCRRIENTE 
CUENTA C A P I T A L 
F I N A N C I A D ENTC EXTSRNC NETO 
FTNDOS EXTR.NO COMPENSATORIOS 
I N V E R S I O N D I R E C T Í 
PRÉSTAMO LARGO Y MEDIO PLAZO 
A ^ C R T I Z A C I C N E S 
PASIVOS CORTO PLAZO 
DONACIONES C F I C I A L E S 
FCNCOS O A C T I V E S NC L C M P . N A C . 
ERRORES Y OMIS IONES 
AS IGNACIONES CE C . E . G . 
FINANC 1AMTO .CCMPENS. SALDO NETU 
PRESTAMOS Y PASIVOS A U T . M O N . 
AMCRTIZACIONES 
CIV ISAS 
O R O 











- 1 2 7 7 . 4 
- 1 0 0 3 . 3 
- 2 7 4 . 1 
- 8 2 . 4 





- 9 7 0 . 2 
216.8 
123.6 
- 4 8 . 0 
- 2 9 9 . 2 
0 . 0 
551.2 
1051.8 
- 3 7 1 . 9 
- 2 7 7 . 8 
149 .1 




3yo . o 
8b5. 2 
103Û0.O 




- 1 4 o 2 . 3 
- 1 1 3 5 . 7 
- 3 2 6 . 6 
- 7 5 . 3 




I 7 o 5 . o 
- 9 9 3 . 5 
232 . (J 
127.5 
- 4 9 o . 7 




- 7 2 1 . o 
139. 7 
- 8 2 . 1 
0 . 0 
1 0 9 4 9 . 4 
9 2 5 1 . 3 
1 6 9 8 . 1 
4 1 3 . 1 
8 6 3 . 9 
1 0 6 4 8 . 4 
6 1 7 0 . 4 
2 4 7 8 . 1 
1 1 6 6 . 3 
6 9 0 . 1 
- 1 5 7 9 . 8 
- 1 2 3 2 . 6 
- 3 4 7 . 2 
- 4 9 . 7 
- 1 3 2 8 . 6 
1 3 2 8 . 6 
1 3 3 9 . 1 
2 6 1 . 0 
1 7 5 2 . 1 
- 9 9 1 . 0 
1 6 8 . 7 
1 2 8 . 3 
- 3 8 7 . A 
- 3 6 6 . 5 
0 . 0 
7 4 3 . 4 
9 8 6 . 3 
- 7 3 3 . 6 
2 5 0 . 7 
2 4 0 . 0 
0 . 0 
1 1 5 5 0 . 0 
9 7 5 1 . 4 
1798 .6 
4 0 9 . 9 
9 2 9 . 7 
10424 .7 
7 89 5 . 4 
2 5 2 9 . 3 
1121 .8 
735 .0 
- 1 5 4 1 . 7 
- 1 2 0 6 . 0 
- 3 3 5 . 7 
- 1 8 . 1 
- 4 3 4 . 5 
434 .5 
145 9 . 8 
3 2 7 . 0 
1 7 7 7 . 6 
- 8 7 8 . 1 
100.9 
1 3 2 . 4 
- 5 1 2 . 7 
- 4 7 . 6 
0 . 0 
- 4 6 5 . 0 
8 8 5 . 9 
- 86 1.3 
- 4 9 5 . 0 
5 . 4 




4 3 6 . 2 





8 5 7 . 1 
- 1 7 8 3 . 1 
- 1 3 6 4 . 5 
- 4 1 8 . 6 
2 . 3 
- 8 7 2 . 7 
8 7 2 . 7 
1987 .9 
432 . 7 
1942 .4 
- 1 1 0 0 . 5 
5 8 6 . 6 
126 .7 
- 2 5 8 . 9 
- 6 6 1 . 6 
0 . 0 
- 1 9 4 . 7 
7 3 8 . 7 
- 8 2 2 . 2 
- 1 3 7 . 7 
2 6 . 5 
0 . 0 
1 3 1 7 7 . 1 
11030 .4 
2146 .7 






9 2 4 . 4 
- 1 9 1 3 . 9 
- 1 4 1 7 . 1 
- 4 9 6 . 8 
3 7 . 6 
- 5 4 7 . 1 
547 . 1 
1133 .5 
5 7 1 . 9 
1688 .9 
- 1 3 9 4 . 6 
6 9 . 6 
1 9 7 . 7 
- 2 5 6 . 2 
163 .4 
0 . 0 
- 4 9 3 . 6 
8 7 1 . 2 
- 1 0 0 7 . 0 
- 4 0 7 . 9 
5 0 . 1 
0 . 0 
14082 .9 
11660 .9 
2 4 2 2 . 0 
4 9 4 . 1 
1327.9 
13156 .5 




- 2 2 7 9 . 1 
- 1 7 3 1 . 7 
- 5 4 7 . 4 
3 0 . 2 
- 1 3 2 2 . 5 
1322 .5 
2083 .6 
4 9 4 . 3 
2 50 2 . 8 
- 1 3 8 6 . 1 
319. 7 
152 .9 
- 2 5 6 . 5 
- 2 6 1 . 6 
0 . 0 
- 2 4 3 . 0 
592 .5 
- 8 7 0 . 5 
6 4 . 2 
- 2 9 . 2 
0 . 0 
14272.4 
1 1 5 3 3 . 1 
2739 .4 







- 2 4 5 6 . 9 
- 1 7 5 4 . 0 
- 7 0 2 . 9 
5 8 . 7 
- 1 6 7 9 . 8 
1679.8 
2387 .8 
5 1 2 . 9 
2 7 9 3 . 0 
- 1 5 6 6 . 8 
5 1 5 . 6 
1 3 3 . 1 
- 1 3 4 . 9 
- 7 6 . 9 
0 . 0 
- 4 9 6 . 2 
3 9 0 . 4 
- 5 7 7 . 3 
- 2 3 0 . 5 
- 7 8 . 8 




6 2 3 . 6 
1 7 2 8 . 1 
15090 .0 
1 1 3 1 8 . 1 
3 7 7 2 . 0 
1420 .4 
1282 .7 
- 2 7 1 1 . 1 
- 2 0 2 5 . 9 
- 6 8 5 . 2 
1 4 . 1 





- 1 7 9 4 . 6 
6 7 1 . 4 
122 .3 
- 5 6 8 . 4 
3 2 7 . 3 
0 .0 
- 7 5 0 . 0 
3 2 4 . 3 
- 5 3 4 . 1 
- 3 9 1 . 1 
- 1 4 9 . 1 








4 3 2 5 . 2 
1740 .1 
1339 .8 
- 2 7 6 9 . 0 
- 2 0 3 1 . 6 
- 7 3 7 . 4 
25 . 6 
- 2 2 3 6 . 2 
2236 .2 
3 8 2 8 . 0 
1272 .9 
4 0 2 7 . 7 
- 1 8 6 3 . 9 
26 5 . 1 
1 2 6 . 2 
150 .5 
- 9 3 1 . 0 
0 . 0 
- 8 1 1 . 3 
2 5 9 . 5 
- 5 6 0 . 0 
- 4 3 1 . 6 
- 7 9 . 2 
0 . 0 
(Conclusión) 
CUENTA CORRIENTE 
EXPORTACIONES B I E N E S Y S E R V I C I O S 
BIENES F . O . B . 
S E R V I C I C S NC PRCCECEN.FACT ORES 
FLETES SEGUROS Y OTROS TRANS 
V I A J E S 
IMPORTACIONES B I E N E S Y S E R V I C I O S 
BIENES F . O . B . 
S E R V I C I C S NC PRCCECEN.FACTORES 
FLETES SEGUROS Y OTROS TRANS 
V I A J E S 
PAGO U T I L . E I N T . C A P I T A I E X T R A N J . 
U T I L I D A D E S 
INTERESES 
CONACIONES PRIVADAS NETAS 
SALDO DE LA CUENTA CCRRIENTE 
CUENTA C A P I T A L 
F 1 N A N C I A M I E N T 0 EXTERNC NETO 
FONDOS EXTR.NO COMPENSATORIOS 
I N V E R S I O N DIRECTA 
PRÉSTAMO LARGO Y MEDIO PLAZO 
AMORT I Z A C I C N E S 
PASIVOS CORTO PLAZO 
DONACIONES O F I C I A L E S 
FONDOS O ACTIVOS NC COMP.NAC. 
ERRORES Y OMIS IONES 
ASIGNACIONES DE C . E . G . 
FINANC IAMTO.COMPENS.SALDO NETO 
PRESTAMOS Y PASIVOS A U T . M O N . 
AMORTIZACIONES 
D I V I S A S 
ORL 
D . E . G . 
61. AMERICA LATINA (23 PAÍSES) 
(Millones de dólares) 
1970 1971 1 9 7 2 1973 
18567.4 
14715.3 
3 8 5 2 . 1 




4 9 5 3 . 5 
2031 .2 
1647.9 
- 2 8 5 3 . 0 
- 1 8 9 8 . 2 
- 9 5 4 . 8 
103 .8 






20 8 5 2 . ¿ 
1 5 4 8 Í . 9 
5364 .3 
22o7.¿ 
1 6 / 0 . 1 
- 3 0 6 3 . 3 
- 1 8 8 J . 9 
- 1 1 7 9 . 4 
121 .9 
- 4 4 0 8 . o 
2 2 4 3 0 . 4 
17611 .6 
4 8 1 8 . 8 
1 0 1 8 . 7 
2 3 6 4 . 8 
2 3 7 2 3 . 2 
1 7 6 9 5 . 2 
60 2 8 . 1 
2 4 8 4 . 8 
1 8 5 7 . 6 
- 3 1 6 6 . 7 
- 1 7 2 7 . 0 
- 1 4 3 9 . 7 
1 4 4 . 4 
- 4 3 1 5 . 1 
3 1 0 9 5 . 0 
2 5 1 2 4 . 7 
5 9 7 0 . 3 
1 3 2 2 . 6 
2 8 5 0 . 9 
3O40 5 . 2 
23 0 8 9 . 6 
7 3 1 5 . 7 
3 2 1 1 . 0 
2C81.2 
- 4 2 6 0 . 0 
- 2 4 1 2 . 3 
- 1 8 4 7 . 7 
1 9 5 . 0 
- 3 3 7 5 . 2 
3104 .7 
4 1 1 3 . 8 
8 7 1 . 1 
4585 .2 
- 2 3 8 6 . 7 
8 9 6 . 2 
148.0 
- 1 5 7 . 9 
3 7 6 . 9 
329 .7 
- 1 5 5 7 . 8 
166 .6 
- 5 5 6 . 2 
- 7 6 1 . 7 
- 1 3 4 . 4 




5 5 1 1 . 1 
- 2 6 5 3 . 3 
789 .8 
112. 5 
- 3 6 7 . 7 
- 5 6 . 4 
2 7 5 . 9 
- 4 9 6 . 2 
4 3 4 . 4 
- 2 7 1 . 1 
- 6 3 0 . 0 
109 .6 
- 1 3 9 . 1 
4 3 1 3 . 8 
6 9 9 4 . 9 
8 1 6 . 2 
8 3 8 4 . 5 
- 3 2 3 7 . 6 
9 1 9 . 2 
1 1 2 . 5 
- 1 J 7 3 . 2 
9 2 3 . 7 
2 9 7 . 1 
- 2 8 2 9 . 3 
9 5 4 . 2 
- 3 0 3 . 0 
- 3 4 2 6 . 6 
1 1 1 . 8 
- 1 6 5 . 7 
3 3 7 6 . 2 
9 8 2 6 . 0 
1748 .6 
10600 .0 
- 4 8 0 6 . 7 
2 1 2 3 . 1 
1 6 1 . 0 
- 2 2 9 8 . 4 
- 1 0 4 . 8 
0 . 0 
- 4 0 4 6 . 7 
789 .3 
- 2 6 1 . 4 
- 4 4 2 4 . 9 
- 8 7 . 3 
- 6 2 . 4 
I. BALANCE DE PAGOS POR TIPO DE TRANSACCIÓN 
(EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE CADA ANO) 
1974 1975 1976 1977 
4 7 9 9 2 . 1 
4 0 2 6 3 . 0 
7 7 2 9 . 1 
2 0 7 0 . 1 
3 * 2 7 . X 
5 0 1 8 9 . 0 
3 9 9 8 2 . 9 
1 0 2 0 6 . 1 
4 9 3 5 . 7 
2 6 0 5 . 9 
- 4 9 9 7 . 5 
- 2 6 8 6 . 9 
- 2 3 1 0 . 6 
2 0 * . 6 
- 6 9 8 9 . 8 
4 5 3 1 4 . 8 
3 7 2 2 0 . 0 
8 0 9 4 . 8 
1 9 8 0 . 9 
3 7 1 3 . 3 
5 3 7 5 0 . 7 
4 2 2 6 2 . 2 
1 1 4 8 8 . 4 
5 3 3 9 . 2 
3 1 4 1 . 6 
- 5 8 4 8 . 1 
- 2 3 9 2 . 3 
- 3 4 5 5 . 8 
2 3 6 . 1 
- 1 4 0 4 7 . 8 
5182 8 . 4 
4 3 2 6 8 . 4 
8 5 6 0 . 0 
2 0 0 4 . 1 
3 8 6 0 . 1 
5 5 2 7 9 . 1 
4 3 0 8 4 . 5 
1 2 1 9 4 . 5 
5 6 6 9 . 5 
3 4 1 3 . 1 
- 6 9 6 8 . 1 
- 2 6 1 4 . 9 
- 4 3 5 3 . 2 
3 6 4 . 4 
- 1 0 0 5 4 . 4 
6 0 5 7 7 . 8 
5 0 8 2 4 . 4 
9 7 5 3 . 4 
2 5 5 7 . 2 
4 1 8 3 . 7 
6 1 3 7 9 . 4 
4 7 8 8 2 . 7 
1 3 4 9 6 . 6 
6 5 4 9 . 6 
3 4 9 3 . 2 
- 7 7 7 9 . 6 
- 2 6 8 1 . 3 
- 5 0 9 8 . 3 
2 8 5 . 1 
- 8 2 9 6 . 1 
6 9 9 0 . 7 
1 4 5 5 4 . 6 
1 4 0 5 . 2 
1 5 2 5 6 . 6 
- 5 3 7 7 . 6 
3 1 7 3 . 8 
9 6 . 6 
- 2 7 5 9 . 3 
- 1 1 0 0 . 8 
0 . 0 
- 3 7 0 3 . 8 
1 1 7 4 . 6 
- 4 8 1 . 4 
- 4 0 4 3 . 5 
- 3 0 6 . 0 
- 4 7 . 5 
1 4 0 4 7 . 9 
1 7 5 7 4 . 0 
3 0 9 3 . 1 
1 7 2 3 0 . 8 
- 5 6 3 3 . 9 
2 7 4 5 . 1 
1 3 8 . 9 
- 9 5 9 . 6 
- 1 6 0 3 . 0 
0 . 0 
- 9 6 3 . 5 
1 1 8 5 . 1 
- 6 4 5 . 4 
- 1 0 8 4 . 4 
- 5 2 7 . 6 
1 0 8 . 8 
1 0 0 5 3 . 8 
2 0 3 4 9 . 9 
1 6 3 3 . 7 
2 1 6 8 6 . 5 
- 7 1 4 5 . 3 
4 0 4 2 . 0 
1 3 2 . 9 
- 6 9 6 1 . 6 
- 6 7 4 . 5 
0 . 0 
- 2 6 5 9 . 9 
3 0 2 1 . 9 
- 3 2 1 . 8 
- 5 5 3 1 . 2 
2 0 . 8 
1 5 0 . 4 
8 2 9 7 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
13309 .5 
0 . 0 
- 5 0 1 2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
- 5 0 1 2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
62. AMERICA LATINA EXCLUIDO CARIBE 
(Millones de dólares) 
ID. BALANCE DE PAGOS POR TIPO DE TRANSACCIÓN 
(EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE CADA ANO) 
1950 1 9 5 1 1 9 5 2 1 9 5 3 1954 1955 1956 1957 1958 1 9 5 9 
00 
CUENTA CORRIENTE 
EXPORTACIONES BIENES Y SERVICIOS 
BIENES F.O.R. 
SERVICIOS NO PROCEDEN.FACTORES 
FLFTES SEGUROS Y OTROS TRANS 
VIAJES 
IMPORTACIONES BIENES Y SERVICIOS 
8IENFS F .O.B . 
SERVICIOS NO PROCEDEN.FACTORES 
FLETES SEGUROS Y OTROS TRANS 
VIAJES 
PAGO UTIL .E INT.CAPITAL EXTPANJ. 
UT IL IDADES 
INTERESES 
DONACIONES PRIVADAS NETAS 
SALOO DE LA CUENTA CORRIENTE 
CUENTA CAPITAL 
FINANCIAMIENTO EXTERNO NETO 
FONDOS EXTR.NO COMPENSATORIOS 
INVERSION DIRECTA 
PRÉSTAMO LARGO Y MEDIO PLAZO 
AMORT IZACIONES 
PASIVOS CORTO PLAZO 
DONACIONFS OFICIAI ES 
FONDOS O ACTIVOS NO COMP.NrtC. 
ERRORES Y OMISIONFS 
ASIGNACIONES DE D.C.G. 
FINANCIAMTO.COMPENS.SALDO NETO 




D.E. f . . 
6608 .3 
6 0 3 7 . 2 








- 7 7 7 . 8 
- 7 1 7 . 4 
- 6 0 . 4 
- 2 4 . 5 
3 0 7 . 9 
7815.4 









- 9 3 6 . 4 
- 8 7 5 . 1 
- 6 1 . 3 
- 2 6 . 5 
- 1 0 6 5 . 0 
7 2 2 3 . 9 
6 4 1 2 . 1 
8 1 1 . a 
2 2 5 . 6 
3 6 4 . 8 
7 6 2 7 . 4 
6 1 9 1 . 0 
1 4 3 6 . 4 
8 8 2 - 3 
2 5 2 . 2 
- 8 6 7 . 4 
- 8 0 1 . 3 
- 6 6 . 1 
- 4 7 . 9 
- 1 3 1 8 . 8 
7 8 4 6 . 8 
6 9 7 3 . 1 
8 7 3 . 7 
1 9 6 . 6 
3 8 9 . 2 
6 8 2 7 . 2 
5 3 8 6 . 2 
1 4 4 1 . 0 
7 5 4 . 5 
2 9 1 . 3 
- 8 7 2 . 2 
- 7 7 3 . 5 
- 9 8 . 7 
- 7 8 . 0 
6 9 . 4 
8 2 6 5 , 3 
7 3 6 7 . 3 
8 9 8 . 0 
2 0 5 . 9 
4 2 8 . 6 
7 6 9 4 . 5 
6 1 2 4 . 6 
1569 .9 
8 4 0 , 6 
3 1 8 . 6 
- 8 7 8 . 5 
- 7 7 2 . 4 
- 1 0 6 . 1 
- 7 9 . 4 
- 3 8 7 . 1 
8 5 3 5 . 6 
7 5 1 7 . 4 
1 0 1 8 . 2 
2 2 6 . 2 
4 7 6 . 6 
7 9 4 5 . 9 
6 1 9 7 . 1 
1 7 4 8 . 8 
8 6 8 . 1 
3 5 0 . 0 
- 1 0 1 8 . 7 
- 9 1 7 . 6 
- 1 0 1 . 1 
- 7 6 . 0 
- 5 0 5 . 0 
9 2 6 0 . 8 
8083 .5 
1 1 7 7 . 3 
2 3 6 . 7 
539.3 
8 5 5 4 . 7 
6 5 6 7 . 6 
1987 . 1 
879 .2 
43 5 .2 
- 1 2 7 3 . 3 
- 1 146.7 
- 1 2 6 . 6 
- 7 9 . 7 
- 6 4 6 . 9 
9 5 7 7 . 6 
8 2 8 2 . 5 
1 2 9 5 . 1 




2 2 8 0 . 6 
1004 .2 
5 6 8 . 9 
- 1 4 5 0 . 8 
- 1 3 1 7 . 8 
- 1 3 3 . 0 
- 7 3 . 4 
- 1 9 5 8 . 9 
8959.3 






2 0 5 6 . 7 
9 0 1 . 0 
511 .5 
- 1 1 1 6 . 4 
- 9 6 3 . 9 
- 1 5 2 . 5 
- 6 1 . 2 
- 1 3 0 2 . 0 
9 0 3 5 . 5 
7 6 5 9 . 5 
1376 .0 
2 0 3 . 1 
6 9 3 . 3 
8 7 4 1 . 3 
6 6 6 3 . 2 
2 0 7 8 . 1 
8 2 7 . 7 
572 .5 
- 1 0 8 9 . 2 
- 8 4 5 . 6 
- 2 4 3 . 6 
- 8 5 . 4 
- 8 8 0 . 4 




- 1 8 3 . 4 
74 .6 
2 0 . 4 
0 . 3 
- 1 1 9 . 6 
0 . 0 
- 3 7 3 . 2 
90 .3 
- 1 5 1 . 5 
- 6 7 . 7 
- 2 4 4 . 3 





- 1 5 6 . 3 
2 0 5 . 2 
13.4 
8 . 8 
- 1 0 4 . 7 
0 . 0 
6 5 5 . 8 
436 .5 
- 4 1.4 
325 .7 
- 6 5 . 0 
0 . 0 
1 3 1 9 . 0 
6 2 5 . 3 
4 9 5 - 2 
2 2 1 . 1 
- 1 3 3 . 8 
2 5 . 0 
1 7 . 8 
- 8 2 . 1 
1 3 7 . 7 
0 - 0 
6 3 8 . 1 
7 9 5 . 0 
- 1 0 0 . 6 
- 6 1 . 4 
5 . 1 
0 . 0 
- 6 9 . 3 
5 5 0 . 7 
3 8 4 . 3 
2 2 2 . 6 
- 1 6 1 . 4 
8 4 . 0 
2 1 . 2 
- 6 0 . 6 
- 1 2 7 . 0 
0 . 0 
- 4 3 2 . 4 
4 5 8 . 3 
- 6 6 0 . 2 
- 1 0 8 . 6 
- 1 2 1 . 9 
0 . 0 
3 8 7 . 2 
6 0 3 . 9 
2 1 0 . 9 
4 0 9 . 8 
- 2 1 3 . 9 
159 .5 
3 7 . 6 
- 9 6 . 8 
- 2 5 8 . 7 
0 . 0 
138 .8 
3 7 7 . 2 
- 2 7 0 . 4 
- 5 0 . 4 
8 2 . 4 
0 . 0 
5 0 5 . 1 
585 . 1 
2 2 7 . 6 
4 5 6 . 1 
- 2 8 9 . 6 
135 .0 
5 6 . 0 
- 4 7 . 2 
3 . 2 
0 . 0 
- 3 6 . 0 
3 6 0 . 3 
- 3 2 0 . 1 
- 8 . 3 
- 6 7 . 9 
0 . 0 
6 4 6 . 9 
1 8 5 6 . 1 
9 5 8 . 3 
897 .6 
- 3 4 6 . 5 
271 .0 
7 5 . 7 
- 160. 1 
- 3 9 9 . 3 
0 . 0 
- 6 4 9 . 8 
3 8 1 . 0 
- 4 6 9 . 1 
- 5 0 1 . 7 
-oO.O 
0 . 0 
1958 .9 
2 4 9 5 . 6 
1476 .3 
1260 .1 
- 4 5 2 . 3 
1 0 5 . 9 
105 .6 
- 0 . 0 
- 4 4 6 . 9 
0 . 0 
- 8 9 . 8 
4 4 5 . 1 
- 3 3 2 . 3 
- 1 7 6 . 2 
- 2 6 . 4 
0 . 0 
1302 .0 
8 8 9 . 0 
4 8 4 . 6 
) 1 2 3 . 9 
- 9 2 8 - 0 
105 .5 
103 .0 
- 1 8 8 . 4 
- 3 4 6 . 1 
0 . 0 
947 .5 
5 3 2 . 1 
- 2 2 6 . 4 
5 4 0 . 8 
101 .0 
0 . 0 
8 8 0 . 5 
6 1 6 . 9 
6 4 4 . 8 
9 5 0 . 2 
- 1 0 9 5 . 7 
5 . 9 
1 1 1 . 7 
3 6 . 5 
2 3 . 9 
0 . 0 
2 0 3 . 2 
6 8 7 . 9 
- 3 7 2 . 6 
- 9 9 . 3 
- 1 2 . a 
0 . 0 
(Continuación) 
62. AMERICA LATINA EXCLUIDO CARIBE 
(Millones de dólares) 
III. BALANCE DE PAGOS POR TIPO DE TRANSACCIÓN 
(EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE CADA AÑO) 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
CUENTA CQRRlcNTÉ 
EXPORTACIONES a IE h ES Y S E R V I C I U S 
BIENES F . O . B . 
S E R V I C I O S NC PRCCELEN.FACTOkES 
FLETES SEGUROS Y C IPOS TRANS 
V I A J E S 
IMPORTACIONES B IENES Y S E R V I C I O S 
BIENES F . O . B . 
S E R V I C I O S NC PPCCECEN.FACTORES 
FLETES SEGUROS Y OTPCS TRANS 
V I A J E S 
PAGO L T I L . E I N T . C A P I T A L E X T R A N J . 
U T I L I D A D E S 
INTERESES 
DONACIONES PRIVACAS NETAS 
SALDO DE LA CLENTA CCPPIENTE 
CUENTA C A P I T A L 
F I N A N C I A N i E N T C EXTERNO NtTO 
FrNCOS FXTR.NO COMPENSATORIOS 
I N V E R S I O N D I R F C T Í 
PRÉSTAMO LARGO Y MEDIO PLAZO 
AMORTIZACICNES 
PASIVOS CORTO PLAZO 
CCNACIONES O F I C I A L E S 
FONDOS ü ACTIVOS NC COMP.NAC. 
ERRORES Y OMISIONES 
ASIGNACIONES DE C . E . G . 
F 1 N A N C I A M T 0 . C 0 M P E N S . S A L D O NETO 
PRESTAMOS Y P Í S I V O S A U T . M Ü N . 
AMORTIZACIONES 
D I V I S A S 
ORO 
D . E . G . 
9 49 3 . 0 
7 9 5 2 . 5 
L 5 4 0 . 5 
26 7 . 8 
7 5 8 . 8 
9 3 6 9 . 5 
7 0 9 5 . 2 
2 2 7 4 . 3 
9 t > 5 . 5 
6 6 4 . 1 
1 1 6 2 . 7 
- 9 0 5 . 5 
- 2 7 7 . 2 
- 1 0 1 . 8 
• 1 1 6 1 . 0 
1 1 6 1 . 0 
9 7 1 . 6 
2 0 2 . 4 
1 4 0 9 . 8 
- 9 6 7 . 8 
2 0 4 . 7 
1 2 2 . 5 
- 5 9 . 7 
- 2 9 8 . 8 
0 . 0 
5 4 7 . 9 
1 0 5 1 . 8 
- 3 7 1 . 9 
- 2 8 1 . 1 
1 4 9 . 1 
0 . 0 
9 6 6 5 . 7 
8 1 o i . 9 
1 5 2 1 . 6 
3 i 9 . 0 
8 0 4 . 2 
9 5 1 4 . 5 
7 2 9 5 . 5 
2 2 1 9 . U 
1 0 3 1 . i 
6 t o . o 
- 1 3 4 " » . i 
- 1 0 1 4 . 3 
- 3 2 9 . 4 ) 
- 9 4 . 1 
- 1 2 o 7 - 3 
L 2 o 7 . 3 
1 5 u 2 . 0 
3 7 1 . o 
1 7 7 b . 5 
- 9 o í . o 
2 0 9 . 4 
1 3 0 . 3 
- 5 0 9 . 9 
- o 7 . i 
0 . U 
3 4 2 . 3 
9 9 o . 6 
- 7 2 1 . 6 
1 4 9 . 4 
-áZ.Í 
0 . 0 
10104 .3 
3 b 2 1 . 2 
I 4 i 3 . 1 
3 54 .4 
8 0 4 . 7 
9 8 3 6 . 8 
7 5 4 o . 5 
2 2 9 0 . 3 
1 0 6 6 . 9 
0 6 6 . 5 
- 1 4 5 4 . 3 
- 1 1 0 4 . c 
- 3 4 9 .7 
- 7 1 . 6 
- 1 2 5 8 . 4 
1 2 3 6 . 4 
1 2 7 6 . 7 
¿ 2 1 . 9 
1 7 2 7 . 7 
- 9 8 6 . 3 
1 8 o . 2 
1 2 7 . 2 
- 3 8 4 . 8 
- 3 7 6 . 5 
0 . 0 
7 4 3 . 0 
9 8 0 . 3 
- 7 3 3 . 6 
2 5 0 . 3 
2 4 0 . 0 
0 . 0 
10649.8 
9 0 6 1 . 0 
15B8.8 
3 3 7 . 6 
867 .6 
9 5 8 5 . 5 
7244 .6 
2 3 4 0 . 9 
1023.2 
712. 4 
- 1 4 2 1 . 0 
- 1 0 8 5 . 3 
- 3 3 5 . 7 
- 4 4 . 0 
- 4 0 0 . 7 




- 8 7 2 . 1 
116.5 
L35. 7 
- 4 6 1 . 9 
- 3 4 . 9 
0 . 0 
- 4 4 7 . 3 
S85. 9 
- 86 1 . 3 
- 4 8 1 . 2 
9 . 3 
0 . 0 
11476 .0 
9 7 4 0 . 1 
1735 .9 
3 5 7 . 3 





8 2 9 . 6 
- 1 6 5 5 . 3 
- 1 2 3 6 . 3 
- 4 1 9 . 0 
- 2 1 . 7 
- 7 5 9 . 2 
7 5 9 . 2 
1 9 J 2 . 6 
365 . 7 
1905 .0 
-1 .084.2 
5 6 9 . 5 
1 2 6 . 6 
- 2 7 5 . 4 
- 6 8 1 . 5 
0 . 0 
- 1 8 6 . 5 
7 3 8 . 7 
- 8 2 2 . 2 
- 1 3 0 . 9 
2 7 . 9 




3 2 4 . 9 
1086 .9 
1Q775.2 
a i o 8 . i 
2 6 6 7 . 1 
1039 .3 
8 9 5 . 6 
- 1 7 9 6 . 1 
- 1 2 9 4 . 5 
- 5 0 1 . 6 
1 6 . 1 
- 4 0 3 . 1 
4 0 3 . 1 
1000 .8 
4 8 4 . 0 
1665 .2 
- 1 3 8 8 . 1 
5 8 . 4 
1 8 1 . 3 
- 2 6 4 . 9 
158 .0 
0 . 0 
- 4 9 0 . 8 
8 7 1 . 2 
- 1 0 0 7 . 0 
- 4 0 5 . 1 
50 . 1 
0 . 0 
1 2 9 4 5 . 7 
1 0 8 0 3 . 6 
2 1 4 2 . 1 
4 1 6 . 5 
1 2 1 3 . 3 
1 2 0 4 2 . 9 
9 0 4 2 . 7 
3 0 0 0 . 2 
1 1 7 5 . 7 
1 0 2 6 . 2 
- 2 1 0 5 . 5 
- 1 5 5 7 . 1 
- 5 4 8 . 4 
9 . 5 
- 1 1 9 3 . 2 
1 1 9 3 . 2 
1 9 2 8 . 7 
3 7 7 . 9 
2 4 5 9 . 0 
- 1 3 8 0 . 4 
3 2 7 . 0 
1 4 5 . 2 
- 2 3 5 . 4 
- 2 5 8 . 3 
0 . 0 
- 2 4 1 . 8 
5 9 2 . 5 
- 8 7 0 . 5 
6 0 . 4 
- 2 4 . 2 
0 . 0 
13125 .0 
10672 .4 
2 4 5 2 . 7 
4 9 0 . 1 
1367 .5 
L2441.4 




- 2 2 8 2 . 0 
- 1 5 7 0 . 1 
- 7 1 1 . 9 
3 8 . 8 
- 1 5 5 9 . 5 
1559 .5 
2 2 3 1 . 4 
3 6 9 . 3 
2 7 5 7 . 2 
- 1 5 5 6 . 4 
5 2 6 . 2 
1 3 5 . 1 
- 1 4 3 . 0 
- 4 8 . 3 
0 . 0 
- 4 8 0 . 6 
3 9 0 . 4 
- 5 7 7 . 3 
- 2 1 4 . 9 
- 7 8 . 8 
0 . 0 
14128 .2 
11312 .6 
2 8 1 5 . 6 
5 4 1 . 3 
1585 .7 
13927 .6 
1 0 4 2 2 . 3 
3 5 0 5 . 3 
1268 .3 
1245 .8 
- 2 5 5 1 . 2 
- 1 8 6 0 . 9 
- 6 9 0 . 3 
- 4 . 4 
- 2 3 5 5 . 0 
2 3 5 5 . 0 
3 2 5 4 . 9 
86 7 . 4 
3 3 7 9 . 3 
- 1 7 8 1 . 0 
6 6 3 . 9 
1 2 5 . 3 
- 5 7 6 . 6 
3 5 0 . 5 
0 . 0 
- 6 7 3 . 8 
3 2 4 . 3 
- 5 3 4 . 1 
- 3 1 4 . 9 
- 1 4 9 . 1 








4 0 2 1 . 6 
1559 .6 
1 3 4 8 . 1 
- 2 5 9 0 . 5 
- 1 8 4 8 . 7 
- 7 4 1 . 8 
2 . 3 
- 2 0 4 8 . 7 




- 1 8 5 3 . 8 
2 3 9 . 7 
1 2 9 . 5 
159 .3 
- 8 8 4 . 3 
0 . 0 
- 8 1 6 » ! 
2 5 9 . 5 
- 5 6 0 . 0 
- 4 3 9 . 4 
- 7 6 . 2 
0 . 0 
(Conclusión) 
62. AMERICA LAI INA EXCLUIDO CARIBE 
(Millones de dólares) 
III. BALANCE DE PAGOS POR TIPO DE TRANSACCIÓN 
(EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE CADA AÑO) 
1970 1 9 / 1 1 9 7 2 1973 1974 1975 1976 1977 
- i * 
C U E S T A CORRIENTE 
EXPORTACIONES B I E N E S Y S E R V I C I O S 
B IENES F . O . B . 
SER ^ i I C I C S NO PROCEDEN. FACTORES 
FLETES SEGUROS Y OTROS TRANS 
V I A J E S 
[MPORTAC IGNES B IENES Y S E R V I C I O S 
B IENES F . O . B . 
S E R V I C I O S NC PROCEDEN.FACTORES 
FLETES SEGUROS Y OTROS TRANS 
V I A J E S 
PAGÜ L T I L . E I N T . C A P I T A L E X T R A N J . 
U T I L I D A D E S 
INTERESES 
CGNACIGNES P R I V A C í S NETAS 
SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE 
CUENTA C A P I T A L 
F I N A N C I A M E N T O EXTERNO NETO 
FONDOS EXTR.NO COMPENSAI OR IOS 
I N V E R S I O N D I R E C T * 
PRÉSTAMO LAR'GG Y M t D I O PLAZÜ 
A ^ R T I Z f l C I C N E S 
PASIVOS CORTO PLAZO 
CGNACIONES O F I C I A L E S 
FONDOS O A C T I V C S NC C U M P . N A C . 
ERRORES Y OMIS IONES 
AS IGNACIONES DE C . £ . C . 
F I N A N C I A M T O . C C M P E N S . S A L D O NETO 
PRESTAMOS Y PASIVOS A U T . . 1 U N . 
AMORTIZACIONES 




1 3 Í 0 6 . 6 
3 4 9 9 . a 
7 8 2 . 2 
1710 .0 
17419. 8 
12797 . / , 
4 6 2 2 . 5 
1833 .6 
1603 .0 
- 2 6 7 4 . 7 
- 1 7 1 6 . 6 
- 9 5 8 . 1 
7 0 . 9 
- 2 8 1 7 . 2 
2817 .2 
3820 .e 
6 0 8 . 2 
4 5 4 7 . 6 
- 2 3 7 2 . 5 
8 8 1 . 5 
156 .0 
- 1 2 4 . 8 
349 .3 
313 .4 
- 1 5 4 1 . 5 
156 .8 
- 5 5 6 . 2 
- 7 4 9 . 2 
- 1 2 7 . 8 
- 2 6 5 . 1 
17895 .7 
1 4 0 9 1 . 4 
3 8 0 5 . 2 
797 .5 
1919 . 7 
1 9 1 / b . U 
1 4 1 7 J . 7 
5 0 0 4 . 4 
2C6V. 1 
1 6 ¿ 1 . 8 
- 2 8 7 o . 1 
- 1 6 9 o . 9 
- 1 1 7 9 . 2 
tío. 6 
- 4 0 O 0 . 9 
4 0 o o . 9 
4 7 33. 2 
l O b o . o 
5 3 6 2 . 1 
- 2 6 2 9 . o 
3 0 1 . 3 
122. a 
- 3 6 4 . 1 
- 1 1 b . ¿ 
2 6 0 . 0 
- 4 4 5 . 0 
4 2 o . 0 
- 2 7 1 . 0 
- 5 6 9 . 1 
1 1 1 . 6 
- 1 2 2 . 5 
2 0 7 6 8 . 9 
1 6 4 3 8 . 4 
4 3 1 0 . 6 
3 7 9 . 2 
¿ 1 3 3 . 5 
2 1 8 2 6 . 4 
1 6 2 0 9 . 1 
5 & 1 7 . 3 
2 2 3 9 . 3 
l o U O . 1 
- 2 9 5 5 . 0 
- 1 5 2 2 . 8 
- 1 4 3 2 . 2 
1 0 1 . 4 
- 3 9 1 1 . 0 
3 9 0 9 . 9 
6 6 9 6 . S 
6 1 1 . 3 
8 3 0 2 . 2 
- 3 2 2 4 . 6 
8 8 3 . 1 
1 2 4 . 9 
- 1 0 B 2 . 6 
8 7 7 . 0 
2 8 0 . 5 
- 2 8 6 1 . 9 
9 5 1 . 2 
- 3 0 0 . 7 
- 3 4 4 2 . 2 
9 8 . 2 
- 1 6 8 . 4 
2 9 2 0 6 . 1 
2 3 8 2 9 . 2 
5 3 7 6 . 8 
1 1 7 5 . 9 
2 5 9 0 . 7 
2 8 3 4 1 . 1 
2 1 4 8 9 . 6 
6 8 5 1 . 6 
2 9 6 0 . 1 
2 0 2 3 . 2 
- 4 0 2 0 . 8 
- 2 1 9 6 . 0 
- 1 824 .8 
156 .6 
- 2 9 9 9 . 3 
3 0 0 0 . 1 
9 4 6 3 . 0 
159 5.9 
1 0 3 7 2 . 1 
- 4 7 4 9 . 3 
2 0 6 9 . 9 
174 .4 
- 2 2 6 8 . 0 
- 7 6 . 4 
0 . 0 
- 4 1 1 8 . 5 
74 8 .6 
- 2 5 4 . 7 
- 4 4 5 3 . 2 
- 9 6 . 0 
- 6 3 . 2 
4 4 0 1 0 . 2 
3 6 9 9 3 . 6 
7016 .7 
1 8 1 0 . 3 
3 1 4 8 . 4 
4 6 6 2 4 . 4 
3 7 0 3 9 . 5 
9 5 8 4 . 9 
4 5 6 0 . 6 
2 5 5 0 . 9 
- 4 6 9 0 . 3 
- 2 4 0 9 . 2 
- 2 2 8 1 . 1 
173 .3 
- 7 1 3 1 . 2 




- 5 3 0 9 . 6 
3 1 9 9 . 3 
116 .2 
- 2 6 4 1 . 5 
- 1 1 7 7 . 2 
0 . 0 
- 3 2 5 5 . 6 
1 1 5 2 . 6 
- 4 5 1 . 4 
- 3 6 1 0 . 4 
- 2 9 8 . 0 
- 4 8 . 4 
4 1 4 4 9 . 3 
3 4 0 6 6 . 3 
7 3 8 3 . 1 
1731 .0 
3 4 2 9 . 8 
50191 .4 
3 9 3 7 6 . 8 
10814 .7 
4 9 6 3 . 3 
3 0 4 3 . 9 
- 5 4 8 9 . 6 
- 2 0 6 4 . 6 
- 3 4 2 5 . 0 
2 2 0 . 9 
- 1 4 0 1 0 . 7 
14010 .2 
1 7 1 1 2 . 1 
2 8 7 9 . 9 
1 6 8 9 7 . 3 
- 5 5 5 7 . 1 
2 7 4 5 . 4 
1 4 6 . 6 
- 1 0 3 2 . 2 
- 1 6 0 9 . 1 
0 . 0 
- 4 6 0 . 6 
1 1 5 4 . 6 
- 6 3 0 . 8 
- 5 8 6 . 3 
- 5 0 5 . 3 
1 0 7 . 2 
4 7 7 2 4 . 1 
3 9 8 9 2 . 0 
7 8 3 2 . 1 
1 7 4 4 . 2 
3 5 9 4 . 8 
5 1 3 0 1 . 4 
3 9 9 2 4 . 2 
1 1 3 7 7 . 3 
5 1 9 8 . 0 
3 3 0 1 . 6 
- 6 5 6 2 . 0 
- 2 2 4 4 . 0 
- 4 3 1 8 . 0 
3 6 1 . 3 
- 9 7 7 8 . 0 
9 7 7 7 . 3 
20 26 7 .3 
1546 .5 
2 1 4 6 3 . 7 
-6 9 9 6 . 0 
4 1 0 1 . 4 
151 .7 
- 7 0 1 3 . 3 
- 6 9 5 .4 
0 . 0 
- 2 7 8 1 . 3 
2 8 4 2 . 9 
- 3 2 1 . 8 
- 5 4 7 4 . 0 
2 5 . 5 
1 4 6 . 1 
56354 .0 







6 0 9 0 . 2 
3375 .7 
- 7 3 4 9 . 9 
- 2 3 0 2 . 5 
- 5 0 4 7 . 4 
2 7 5 . 2 
- 8 3 4 2 . 2 
8343 .1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
12875.5 
0 . 0 
- 4 5 3 2 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
- 4 5 3 2 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
63. PAÍSES EXPORTADORES DE 
(Millones de dólares) 
CUENTA CORRIENTE 
EXPORTACIONES B IENES Y S E R V I C I O S 
B I E N E S F . O . B . 
S E R V I C I O S NO PROCEDEN.FACTORES 
FLETES SEGUROS Y OTROS TRANS 
V I A J E S 
IMPORTACIONES B I E N E S Y S E R V I C I O S 
B I E N E S F . O . B . 
S E R V I C I O S NO PROCEDEN.FACTORES 
FLETES SEGUROS Y OTROS TRANS 
V I A J E S 
PAGO U T I L . E I N T . C A P I T A L E X T R A N J . 
U T I L I D A D E S 
INTERESES 
DONACIONES PRIVADAS NETAS 
SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE 
CUENTA CAPITAL 
F I N A N C I A M I E N T O EXTERNO NETO 
FONDOS EXTR.NQ COMPENSATORIOS 
I N V E R S I O N O I RECTA 
PRÉSTAMO LARGO Y MEDIO PLAZO 
AMORT I2AC IONES 
PASIVOS CORTO PLAZO 
DONACIONES O F I C I A L E S 
FONDOS O ACTIVOS NO COMP . N A C . 
ERRORES Y OMIS IONES 
ASIGNACIONES OE D . E . G . 
F I N A N C I A M T D . C O M P E N S . S A L D O NETO 
PRESTAMOS Y PASIVOS A U T . M O N . 
AMORTIZACIONES 
D I V I S A S 
ORO 
D . E . G . 
1950 1951 1952 1953 
1365 .0 
1321 .8 
« . 2 
17.2 
0 . 7 
9 1 5 . 1 
710.2 
2 0 * . 9 
ío i .a 
38 .1 
- 4 0 3 . 8 
- 4 0 1 . 9 
- 1 . 9 




4 5 . 8 
18.8 
0 . 7 
1079.5 
840 .7 
2 3 8 . 8 
121 .5 
4 7 . 1 
- 4 3 3 . 6 
- 4 3 2 . 0 
- 1 . 6 












- 4 4 1 . 4 
- 4 3 9 . 3 
- 2 . 1 




6 6 . 1 
18.0 
4 . 3 
1288.2 
995 .3 
2 9 2 . 9 
147.0 
4 1 . 8 
- 4 5 5 . 2 
- 4 5 2 . 0 
- 3 . 2 
- 4 5 . 8 
- 5 0 . 1 




- 1 . 0 
9 . 9 
1 . 7 
- 2 3 . 5 
- 1 1 2 . 8 
0 . 0 
62 .5 
15.8 
- 1 0 . 0 
54.9 
1 . 8 
0 . 0 




- 2 . 1 
0 . 6 
1 .0 
- 1 . 4 
- 6 2 . 5 
0 . 0 
- 7 . 1 
0 . 8 
- 9 . 8 
5 . 5 
- 3 . 6 
0 . 0 




- 3 . 6 
6 . 3 
2 . 4 
- 4 . 0 
- 1 3 6 . 2 
0 . 0 
- 8 4 . 4 
1 . 1 
- 1 0 . 9 
- 7 4 . 0 
- 0 . 6 
0 . 0 
5 0 . 1 
167.6 
169.8 
5 . 2 
- 1 1 . 6 
0 . 3 
3 . 9 
- 3 9 . 3 
- 6 4 . 5 
0 . 0 
- 1 3 . 7 
2 0 . 1 
- 3 . 0 
- 3 0 . 6 
- 0 . 2 
0 . 0 
PETRÓLEO 
III. BALANCE D E PAGOS POR TIPO DE TRANSACCIÓN 
( E N DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE CADA ANO) 
1954 1955 1 9 5 6 - 1 9 5 7 1958 1959 
1 9 3 8 . 2 
1 8 7 1 . 1 
6 7 . 1 
1 9 . 2 
4 . 2 
1 4 6 1 . 1 
1 1 2 5 . 8 
3 3 5 . 3 
1 7 0 . 0 
4 8 . 2 
- 5 0 4 . 2 
- 5 0 1 . 6 
- 2 . 6 
- 4 9 . 2 
- 7 6 . 3 
2 1 7 3 . 8 
2 1 0 2 . 7 
7 1 . 1 
2 0 . 9 
5 . 0 
1 5 5 0 . 3 
1 1 6 0 . 6 
3 8 9 . 7 
181 .3 
5 4 . 1 
- 6 0 7 . 8 
- 6 0 4 . 9 
- 2 . 9 
- 5 0 . 4 
- 3 4 . 7 
2 5 1 5 . 6 
2 4 2 5 . 5 
9 0 . 1 
2 4 . 5 
3 . 1 
1 8 3 1 . 8 
1 3 3 9 . 9 
4 9 1 . 9 
2 0 4 . 0 
6 5 . 9 
- 7 6 6 . 9 
- 7 6 2 . 9 
- 4 . 0 
- 5 5 . 6 
- 1 3 8 . 7 
3 0 9 1 . 4 
2 9 7 8 . 8 
1 1 2 . 6 
2 5 . 4 
6 . 7 
2 6 3 4 . 0 
1 9 5 9 . 3 
6 7 4 . 7 
2 7 1 . 9 
1 4 2 . 6 
- 1 0 0 1 . 2 
- 9 9 8 . 4 
- 2 - a 
- 6 3 . 6 
- 6 0 7 . 4 
2 8 0 7 . 4 
2 6 9 6 . 7 
1 1 0 . 7 
2 1 . 8 
7 . 3 
2 2 8 2 . 6 
1 6 8 8 . 4 
5 9 4 . 2 
2 4 3 . 4 
1 0 3 . 9 
- 6 2 7 . 9 
- 6 2 3 . 9 
- 4 . 0 
- 6 9 . 4 
- 1 7 2 . 5 
2 6 6 7 . 9 
2 5 3 2 . 1 
1 3 5 . 8 
2 4 . 6 
8 . 3 
2 2 3 9 . 2 
1 6 7 8 . 6 
5 6 0 . 6 
2 4 5 . 1 
9 5 . 4 
- 5 3 5 . 5 
- 5 2 5 . 3 
- 1 0 . 2 
- 8 6 . 6 
- 1 9 3 . 4 
7 6 . 3 
9 4 . 3 
4 5 . 6 
19.3 
- 1 1 . 8 
2 5 . 1 
1 6 . 1 
- 6 . 1 
- 4 . 7 
0 . 0 
- 7 . 2 
0 . 9 
- 2 2 . 4 
2 8 . 3 
- 1 4 . 0 
0 . 0 
3 4 . 7 
8 8 . 7 
16 .2 
2 9 . 1 
- 1 3 . 8 
3 6 . 3 
2 0 . 9 
1 . 6 
- 2 0 . 0 
0 . 0 
- 3 5 . 6 
6 . 4 
0 . 0 
- 4 5 . 1 
3 . 1 
0 . 0 
1 3 8 . 7 
85 1 . 3 
4 8 4 . 8 
2 9 6 . 8 
- 1 2 . 6 
6 1 . 7 
2 0 . 6 
- 3 5 . 2 
- 2 7 8 . 4 
0 . 0 
- 3 9 9 . 0 
1 3 . 5 
- 2 . 6 
- 2 1 0 . 0 
- 1 9 9 . 9 
0 . 0 
6 0 7 . 4 
1 5 6 5 . 0 
9 9 4 . 2 
5 1 1 . 2 
- 1 8 . 6 
4 7 . 6 
3 0 . 6 
- 3 4 . 5 
- 4 1 1 . 4 
0 . 0 
- 5 1 1 . 7 
9 . 2 
- 3 . 1 
- 4 0 1 . 8 
- 1 1 6 . 0 
0 . 0 
1 7 2 . 5 
- 2 0 4 . 2 
1 0 2 . 2 
3 1 . 8 
- 3 2 6 . 9 
- 4 3 . 6 
3 2 . 3 
- 4 0 . 6 
2 2 . 1 
0 . 0 
3 9 5 . 2 
3 . 5 
- 6 . 0 
3 9 7 . 8 
- 0 . 1 
0 . 0 
193 .5 
- 2 6 3 . 5 
7 5 . 7 
5 2 . 8 
- 4 5 1 . 0 
3 2 . 7 
2 6 . 3 
- 1 2 . 3 
3 3 . 8 
0 . 0 
4 3 5 . 5 
114 .8 
- 2 . 7 
2 6 1 . 6 
6 1 . 8 
0 . 0 
(Continuación) 
63. PAÍSES E X P O R T A D O R E S D E P E T R Ó L E O 
(Millones de' clôtures) 
IU. BALANCE DE PAGOS POR TIPO DE TRANSACCIÓN 
(EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE CADA ANO) 
1960 1961 1 9 6 2 1 9 6 3 1 9 6 4 1965 •1966 1967 1968 1 9 6 9 
CUENTA CORRIENTE 
EXPORTACIONES B IENES Y S E R V I C I O S 
BIENES F . O . B . 
S E R V I C I O S NC PROCEDEN.FACTORES 
FLETES SEGUROS Y OTROS TRANS 
V I A J E S 
IMPORTACIONES B IENES Y S E R V I C I O S 
BIENES F . O . B . 
S E R V I C I O S NC PROCEDEN.FACTORES 
FLETES SEGUROS Y OTROS TRANS 
V I A J E S 
PAGO U T I L . E I N T . C A P I T A L E X T R A N J . 
U T I L I D A D E S 
INTERESES 
DONACIONES PRIVACAS NETAS 
SALCC DE LA CUENTA CCFRIENTE 
CUENTA C A P I T A L 
F I N A N C I A M I E N T C EXTERNO NETO 
FCNCOS EXTR.NO COMPENSATORIOS 
I N V E R S I O N D IRECT/ ! 
PRÉSTAMO LARGO Y MEDIO PLAZO 
AMORTIZACIONES 
P A S I V O S CURTO PLAZO 
DONACIONES O F I C I A L E S 
FONDOS O ACTIVOS NC C G K P . N A C . 
ERRORES Y OMIS IONES 
AS IGNACIONES CE C . E . G . 
FINANC IAMTO.COMPENS.SALDO NETO 
PRESTAMOS Y PASIVOS A U T . M O N . 
A M O R T I Z A C I O N E S 
DIV ISAS 
ORO 
D .E .G . 
3 0 5 2 . 0 
2 8 3 9 . 7 
2 1 2 . 3 
7 1 . 9 
1 6 . 9 
2 0 7 2 . 3 
1588 .5 
4 8 3 . 8 
2 4 0 . 7 
9 1 . 3 
- 5 9 8 . 6 
- 5 8 0 . 6 
- 1 8 . 0 
- 8 4 . 9 
2 9 6 . 2 
- 2 9 6 . 2 
- ¿ 3 0 . 2 
- 5 7 . 2 
5 5 . 0 
- 2 3 3 . 7 
- 1 1 . 0 
16 .7 
- 1 9 . 7 
- 3 6 4 . 6 
0 . 0 
3 1 8 . 3 
3 0 2 . 3 
- 1 0 8 . 6 
- 9 5 . 7 
2 2 0 . 3 
0 . 0 
3 1 6 2 . 7 




2 0 2 5 . 9 
1 5 4 5 . 4 
4 8 0 . 5 
234 . b 
¡o. 3 
- 6 7 5 . 2 
- 6 3 7 . 9 
- 3 7 . 3 
- 8 0 . i 
3 8 1 . 5 
- 3 d l . 5 
- 5 2 . 7 
3 0 . 1 
4 5 . 7 
- 1 6 1 . tí 
l i . 5 
¿ 1 . 8 
- 2 8 2 . 6 
- 8 6 . 7 
0.0 
4 0 . 5 
2 5 1 . 0 
- 2 3 5 . 6 
24 . 5 
0 . 6 
0 . 0 
3 2 5 1 . 8 
3 0 t t 3 . 3 
1 * 8 . 5 
7 4 . 9 
¿ 9 . 6 
2 1 8 1 . 7 
l b 8 4 . 5 
4 9 7 . 2 
2 5 3 . 7 
8 9 . 5 
- 7 2 2 . 8 
- 6 9 9 . 1 
- 2 3 . 7 
- 7 5 . 1 
2 7 2 . 2 
- 2 7 2 . 2 
- 1 6 3 . 1 
- 1 8 4 . 7 
1 1 3 . 9 
- 8 2 . 1 
- 3 5 . 1 
2 5 . 5 
- 1 8 2 . 3 
1 6 1 . 9 
Û . C 
- 8 8 . 7 
5 7 . 6 
- 1 4 1 . 2 
- 3 . 3 
- 1 . 8 
0 . 0 
3 1 9 8 . 1 
3 03 3 . 9 
1 6 4 . 2 
6 5 . 0 
2 2 . 8 
2 0 6 6 . 0 
159 3 . 4 
4 7 2 . 6 
24 1 . 3 
9 0 . 2 
- 6 9 3 . 8 
- 6 8 1 . 8 
- 1 2 . 0 
- 7 3 . 8 
3 6 4 . 5 
- 3 6 4 . 5 
1 1 6 . 7 
- 1 5 . 9 
1 3 0 . 4 
- 4 2 . Q 
1 4 . 9 
2 9 . 3 
- 2 1 4 . 7 
3 9 . 4 
0 . 0 
- 3 0 5 . 9 
5 . 1 
- 1 3 1 . 5 
- 1 8 0 . 4 
0 . 9 
0 . 0 
3 3 2 6 . 4 
3 1 4 6 . 5 
1 7 9 . 9 
7 0 . 8 
2 6 . 7 
2 3 9 6 . 1 
1 8 2 4 . 4 
5 7 1 . 7 
2 8 0 . 5 
1 0 0 . 4 
- 7 6 7 . 0 
- 7 5 8 . 1 
- 8 . 9 
- 7 9 . 1 
8 4 . 2 
- 8 4 . 2 
1 6 8 . 5 
2 1 . 3 
1 3 5 . 8 
- 6 5 . 3 
4 2 . 3 
3 4 . 4 
- 9 . 4 
- 8 3 9 
0 . 0 
- 1 5 9 . 4 
1 . 3 
- 5 9 . 8 
- 1 0 4 . 5 
3 . 6 
0 . 0 
3 3 9 9 . 1 
3 1 9 1 . 3 
2 0 7 . 8 
7 4 . 1 
4 2 . 5 
2 6 4 9 . 2 
2 0 6 4 . 1 
5 8 5 . 1 
3 0 9 . 8 
1 1 3 . 3 
- 7 9 3 . 9 
- 7 8 6 . 6 
- 7 . 3 
- 6 5 . 4 
- 1 0 9 . 4 
1 0 9 . 4 
2 7 4 . 6 
7 0.5 
156 .5 
- 4 3 . 5 
5 8 . 0 
3 3 . 1 
- 7 9 . 4 
- 9 3 . 3 
0. 0 
7 . 5 
4 0 . 0 
- 1 7 . 3 
8 . 7 
- 2 3 . 9 
0 . 0 
3 3 8 0 . 8 
3 1 6 1 . 5 
219 .3 
7 4 . 3 
5 2 . 6 
2 5 8 6 . 7 
2 0 2 2 . 0 
5 6 4 . 7 
2 9 1 . 3 
130 .6 
- 7 8 4 . 5 
- 7 7 6 . 7 
- 7 . 8 
- 7 4 . 8 
- 6 5 . 2 
6 5 . 2 
1 2 4 . 9 
- 8 0 . 2 
183 .3 
- 6 3 . 1 
5 5 . 6 
2 9 . 3 
- 1 0 8 . 8 
4 3 . 8 
0 . 0 
5 . 3 
6 . 4 
- 4 8 . 4 
5 5 . 9 
- 8 . 6 
0 . 0 
3558 .1 
3281 .9 





5 7 5 . 1 
301 .5 
135.9 
- 7 7 0 . 1 
- 7 6 0 . 6 
- 9 . 5 
- 6 5 . 1 
7 7 . 9 
- 7 7 . 9 
2 1 0 . 7 
39 .3 
188 .4 
- 5 6 . 3 
24 .6 
14.7 
- 5 6 . 7 
- 1 1 2 . 2 
0 . 0 
- 1 1 9 . 7 
5 . 1 
- 2 2 . 3 
- 8 4 . 4 
- 1 8 . 1 
0 . 0 
3722 .7 
3 4 0 8 . 9 
3 1 3 . 8 
116 .3 
79 .0 
3 0 7 0 . 7 
2 3 6 1 . 9 
7 0 8 . 8 
3 2 9 . 6 
153 .9 
- 8 9 5 . 6 
- 8 8 3 . 2 
- 1 2 . 4 
- 7 1 . 7 
- 3 1 5 . 3 
315 .3 
4 6 7 . 8 
245 .2 
2 6 1 . 1 
- 7 4 . 5 
25 .2 
ío .a 
- 1 8 . 7 
- 6 0 . 0 
0 . Û 
- 7 3 . 8 
14.8 
- 1 5 . 7 
- 5 8 . 6 
- 1 4 . 3 
0 . 0 
3 7 2 6 . 9 
3 3 6 7 . 5 
3 5 9 . 4 
1 3 7 . 8 
8 8 . 1 
3 2 4 3 . 8 
2 4 6 6 . 1 
7 7 7 . 7 
3 7 1 . 7 
163 .9 
- 7 9 2 . 0 
- 7 6 9 . 4 
- 2 2 . 6 
- 8 2 . 4 
- 3 9 1 . 3 
3 9 1 . 3 
5 6 1 . 1 
3 2 8 . 9 
2 7 6 . 7 
- 6 8 . 5 
19 .5 
4 . 5 
1 2 1 . 7 
- 2 7 7 . 2 
0 . 0 
- 1 4 . 3 
2 8 . 6 
- 2 8 . 2 
- 9 . 5 
- 5 . 2 
0 . 0 
63. PAÍSES EXPORTADORES DE PETRÓLEO 
(Millones de dólares! 
III. B A L A N C E D E PAGOS POR TIPO DE TRANSACCIÓN 
( E N D O L A R E S DE ESTADOS UNIDOS DE CADA AÑO) 
CUENTA CORRIENTE 
EXPORTACIONES BIENES Y SERVICIOS 
BIENES F . O . B . 
SfcRVICICS NC PROCEDEN.FACTORES 
FLETES SEGUROS Y OTROS TRANS 
VIAJES 
IMPORTACIONES BIENES Y SERVICIOS 
BIENES F . O . B . 
SERVICIOS NO PRCCECEN.FACTORES 
FLETES SEGUROS Y OTROS TRANS 
V IAJ tS 
PAGO O T I L E INT.CAPITAL EXTRANJ. 
UTILICADES 
INTERESES 
CGNACICNES PRIVACÍS NETAS 
SALCO DE LA CUENTA CCRMfcNTE 
CUENTA CAPITAL 
FINANCIAMIENTC EXTERNC NETO 
FCNCOS EXTR.NO COMPENSATORIOS 
INVERSION CIPECT* 
PRÉSTAMO LARGC Y MEDIO PLAZO 
A^RTIZACICNES 
PASIVOS CORTO PLAZO 
DONACIONES OFICIALES 
FONDOS 0 ACTIVOS NC CQMP.NAC. 
ERRORES Y OMISIONES 
ASIGNACIONES CE C.E.G. 
FINANCIAMTO.COMPENS.SALDO NETO 




C . E . G . 
1970 197 i 1972 1973 
3896 .9 
3542 .2 
3 5 4 . 7 
156.4 
8 4 . 9 
3419 .3 
2626 .2 
7 9 3 . 1 
3 8 8 . 8 
179.2 
- 6 7 5 . 4 
- 6 4 3 . 6 
- 3 1 . 8 
- 7 4 . 9 
- 2 7 2 . 7 
4 4 6 0 . 3 
4 0 4 1 . 6 
4 1 8 . 7 
LS2.Ü 
108.9 
3 8 4 9 . 4 
2 9 a 5 . 1 
8 6 4 . 3 
4 6 0 . 8 
163. o 
- 7 9 2 . j 
- 7 ^ . 9 
- 3 6 . 4 
- 6 6 . 9 
- 2 4 8 . 3 
4 7 o 8 . 6 
4 2 7 4 . 6 
4 9 4 . 0 
2 0 o . 5 
1 4 2 . 1 
4 3 8 1 . 6 
3 4 0 3 . 1 
9 7 8 . 5 
5 1 0 . 4 
2 3 4 . 4 
- u 2 9 . 9 
- 5 8 4 . 2 
- 4 5 . 7 
- 7 4 . 2 
- 3 1 7 . 1 
6 9 7 6 . 9 
6 2 7 3 . D 
703 . 3 
2 7 5 . 1 
2 0 3 . 2 
5 0 7 2 . 5 
3 9 7 7 . 1 
1 0 9 5 . 4 
5 2 4 . 6 
2 5 3 . 6 
- 1 0 8 1 . 7 
- 1 0 4 2 . 5 
- 3 9 . 2 
- 9 3 . 9 
7 2 8 . 8 




- 9 0 . 5 
4 8 . 6 
1 . 4 
- 7 6 . 5 
- 1 2 . 3 
58 .5 
- 8 5 . 9 
2 7 . 1 
- 1 1 . 7 
- 3 5 . 3 
- 1 4 . 7 




4 1 8 . 1 
- 1 5 0 . 0 
4 2 . ¿ 
2 . í 
7 5 . 1 
- 2 3 5 . 3 
4 9 . 2 
- 4 2 9 . b 
3 9 . 3 
- 1 6 . 9 
- 4 0 6 . 0 
- 1 . 4 
- 4 4 . 6 
3 1 6 . 9 
2 4 8 . 7 
- 2 1 6 . 8 
5 1 3 . 4 
- 1 7 6 . C 
1 2 5 . 4 
4 . 7 
- 1 4 0 . 6 
4 6 0 . 8 
5 3 . 3 
- 3 0 5 . 3 
2 3 . 5 
- 4 7 . 7 
- 2 4 4 . 5 
5 . 8 
- 4 2 . 4 
- 7 2 8 . 6 
4 3 9 . 6 
3 7 . 9 
3 8 8 . 2 
- 2 4 7 . 5 
2 4 5 . 0 
1 6 . 0 
- 4 8 . 2 
- 4 3 6 . 3 
0 . 0 
- 6 8 3 . 7 
4 3 . 0 
- 3 1 . 8 
- 6 9 7 . 3 
- 0 . 1 
2 . 5 
1 9 7 * 1975 1976 1977 
1 6 1 2 4 . 3 
1 5 0 6 7 . 7 
1 0 5 6 . 6 
5 2 3 . 8 
2 7 d . 6 
3 7 7 5 . 6 
7 0 5 5 . 9 
1 7 1 9 . 7 
8 3 1 . 6 
3 6 1 . 7 
- 1 0 9 0 . 6 
- 1 2 5 0 . 7 
1 6 0 . 1 
- 1 1 8 . 7 
6 1 3 9 . 4 
1 3 2 9 9 . 7 
1 2 2 0 6 . 1 
1 0 9 3 . 6 
4 7 1 . 3 
3 0 2 . 6 
1 0 6 6 8 . 4 
8 3 9 5 . 3 
2 2 7 3 . 1 
1 1 5 0 . 5 
5 1 4 . 5 
- 4 4 2 . 6 
- 8 6 0 . 1 
4 1 7 . 5 
- 1 4 0 . 9 
2 0 4 7 . 8 
1 4 7 4 6 . 6 
1 3 6 5 2 . 0 
1 0 9 4 . 6 
3 4 1 . 6 
3 5 2 . 0 
1 2 6 6 9 . 9 
1 0 0 1 0 . 2 
2 6 5 9 . 7 
1 4 8 5 . 5 
6 7 0 . 4 
- 4 1 1 . 1 
- 7 7 5 . 3 
3 6 4 . 2 
- 1 8 4 . 4 




4 7 1 . 0 
3 8 4 . 0 
15647 .9 




- 5 1 0 . 8 
- 7 7 4 . 6 
2 6 3 . 8 
- 2 1 2 . 5 
- 8 1 4 . 9 
- 6 1 3 8 . 6 
- 2 9 0 . 0 
- 1 5 5 . 3 
4 5 5 . 9 
- 5 1 b . 7 
- 2 5 . 2 
- 4 6 . 7 
- 5 1 2 . 7 
- 3 0 4 . 4 
0 . 0 
- 5 0 3 1 . 5 
9 . 9 
- 4 . 4 
- 4 6 7 1 . 5 
- 3 6 0 . 7 
— 4 . 8 
- 2 0 4 8 . 1 
1 4 1 9 . 5 
7 8 8 . 6 
6 5 7 . 6 
- 4 7 1 . 3 
4 5 5 . 6 
- 1 1 . 0 
- 7 3 8 . 1 
3 5 8 . 7 
0 . 0 
- 3 0 8 8 . 2 
4 7 . 8 
- 1 0 . 4 
- 2 6 0 4 . 7 
- 5 1 2 . 5 
- 8 . 4 
- 1 4 8 1 . 6 
9 5 0 . 8 
- 5 4 9 . 5 
2 0 9 8 . 2 
- 8 1 8 . 5 
2 6 3 . 5 
- 4 2 . 9 
- 3 4 3 2 . 7 
1 5 7 2 . 1 
0 . 0 
- 5 7 1 . 8 
5 2 . 2 
- 2 4 . 9 
- 4 5 5 . 7 
- 1 4 1 . 2 
- 2 . 2 
815 .1 
o.a 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1393.0 
0 . 0 
- 5 7 7 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
- 5 7 7 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
64. PAÍSES NO E X P O R T A D O R E S D E 
(Millones de dólares) 
PI 




EXPORTACIONES BIENES Y S E R V I C I O S 
BIENES F . O . B . 
S E R V I C I O S NO PROCEDEN.FACTORES 
FLETES SEGUROS Y OTROS TRANS 
V I A J E S 
IMPORTACIONES B IENES Y S E R V I C I O S 
BIENES F .O .B . 
SERVICIOS NO PROCEDEN.FACTORES 
FLETES SEGUROS Y OTROS TRANS 
VIAJES 
PAGO UTIL .E INT.CAPITAL EXTRANJ. 
UTILIDADES 
INTERESES 
DONACIONES PRIVADAS NETAS 
SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE 
CUENTA CAPITAL 
FINANCIAMIENTO EXTERNO NETO 
FONDOS EXTR.NO COMPENSATORIOS 
INVERSION DIRECTA 
PRÉSTAMO LARGO Y MEDIO PLAZO 
AMORTIZACIONES 
PASIVOS CORTO PLAZO 
DONACIONES OFICIALES 
FONDOS O ACTIVOS NO COMP.NAC. 
ERRORES Y OMISIONES 
ASIGNACIONES DE D .E .G. 
FINANCIAMTO.COMPENS.SALDO NETO 




D .E .G . 
5 2 4 3 . 3 
4 7 1 5 . 4 
5 2 7 . 9 
8 2 . 6 
3 3 7 . 5 
4 5 8 3 . 0 
3 6 7 7 . 3 
9 0 5 . 7 
5 0 6 . 7 
1 8 2 . 2 
- 3 7 4 . 0 
- 3 1 5 . 5 
- 5 8 . 5 
- 9 . 0 
2 7 7 . 3 
- 2 7 7 . 3 
1 4 1 . 4 
150 .3 
9 0 . 1 
- 1 8 2 . 4 
6 4 . 7 
1 8 . 7 
2 3 . 8 
- 6 . 8 
0 . 0 
- 4 3 5 . 7 
74 .5 
- 1 4 1 . 5 
- 1 2 2 . 6 
- 2 4 6 . 1 
0 . 0 
6 2 2 6 . 7 
5 5 4 2 . 5 
6 8 4 . 2 
1 4 4 . 3 
3 5 8 . 0 
6 8 3 8 . 0 
5 5 1 4 . 3 
1 3 2 3 . 7 
8 0 4 . 4 
2 0 9 . 2 
- 5 0 2 . 8 
- 4 4 3 . 1 
- 5 9 . 7 
- 8 . 4 
- 1 1 2 2 . 5 
1 1 2 2 . 6 
4 9 1 . 7 
2 9 3 . 4 
1 3 5 . 5 
- 1 5 4 . 2 
2 0 4 . 6 
1 2 . 4 
1 0 . 2 
- 4 2 . 2 
0 . 0 
6 6 2 . 9 
4 3 5 . 7 
- 3 1 . 6 
3 2 0 . 2 
- 6 1 . 4 
0 . 0 
5 5 1 5 . 6 
4 7 6 2 . 2 
7 5 3 . 4 
2 0 6 . 0 
3 6 2 . 2 
6 4 3 0 . 0 
5 2 5 5 . 1 
1 1 7 * . 9 
7 5 3 . 5 
204.2 
- 4 2 6 . 0 
- 3 6 2 - 0 
- 6 4 . 0 
- 2 8 . 8 
- 1 3 6 9 . 2 
1 3 6 9 . 3 
4 5 1 . 0 
3 3 9 . 2 
2 0 7 . 9 
- 1 3 0 . 2 
1 8 . 7 
1 5 . 4 
- 7 8 . 1 
2 7 3 . 9 
0 . 0 
7 2 2 . 5 
7 9 3 . 9 
- 8 9 . 7 
1 2 . 6 
5 . 7 
0 . 0 
6 1 0 7 . 7 
5 3 0 0 . 1 
8 0 7 . 6 
1 7 8 . 6 
3 8 4 . 9 
5 5 3 9 - 0 
4 3 9 0 . 9 
1 1 4 8 . 1 
6 0 7 . 5 
2 4 9 . 5 
- 4 1 7 . 0 
- 3 2 1 . 5 
- 9 5 . 5 
- 3 2 . 2 
1 1 9 . 5 
- 1 1 9 . 4 
3 8 3 . 1 
2 1 4 . 5 
2 1 7 . 4 
- 1 4 9 . 8 
8 3 . 7 
1 7 . 3 
- 2 1 - 3 
- 6 2 - 5 
0 . 0 
- 4 1 8 . 7 
4 3 8 . 2 
- 6 5 7 . 2 
- 7 8 . 0 
- 1 2 1 . 7 
0 . 0 
III. BALANCE DE PAGOS POR TIPO DE TRANSACCIÓN 
(EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE CADA AÑO) 
1954 1955' 1956 1957 1958 1959 
6 3 2 7 . 1 
5 4 9 6 . 2 
8 3 0 . 9 
1 8 6 . 7 
4 2 4 . 4 
6 2 3 3 . 4 
4 9 9 8 . 8 
1 2 3 4 . 6 
6 7 0 . 6 
2 7 0 . 4 
- 3 7 4 . 3 
- 2 7 0 . 8 
- 1 0 3 . 5 
- 3 0 . 2 
- 3 1 0 . 8 
3 1 0 . 9 
5 0 9 . 6 
1 6 5 . 3 
3 9 0 . 5 
- 2 0 2 . 1 
1 3 4 . 4 
2 1 . 5 
- 9 0 . 7 
- 2 5 4 . 0 
0 .0 
1 4 6 . 0 
3 7 6 . 3 
- 2 4 8 . 0 
- 7 8 . 7 
9 6 . 4 
0 . 0 
6 3 6 1 . 8 
5 4 1 4 . 7 
9 4 7 . 1 
2 0 5 . 3 
4 7 1 . 6 
6 3 9 5 . 6 
5 0 3 6 . 5 
1 3 5 9 . 1 
6 8 6 . 8 
2 9 5 . 9 
- 4 1 0 . 9 
- 3 1 2 . 7 
- 9 8 . 2 
- 2 5 . 6 
- 4 7 0 . 3 
4 7 0 . 4 
4 9 6 . 4 
2 1 1 . 4 
4 2 7 . 0 
- 2 7 5 . 8 
9 8 . 7 
3 5 . 1 
- 4 8 . 8 
2 3 . 2 
0 .0 
- 0 . 4 
3 5 3 . 9 
- 3 2 0 . 1 
3 6 . 8 
- 7 1 . 0 
0 .0 
6 7 4 5 . 2 
5 6 5 8 . 0 
1087 .2 
2 1 2 . 2 
536 .2 
6 7 2 2 . 9 
5 2 2 7 . 7 
1 4 9 5 . 2 
6 7 5 . 2 
3 6 9 . 3 
- 5 0 6 . 4 
- 3 8 3 . 8 
- 1 2 2 . 6 
- 2 4 . 1 
- 5 0 8 . 2 
508 .2 
1 0 0 4 . 8 
473 .5 
6 0 0 . 8 
- 3 3 3 . 9 
209 .3 
55 .1 
- 1 2 4 . 9 
- 120.9 
0 . 0 
- 2 5 0 . 8 
367 .5 
- 4 6 6 . 5 
- 2 9 1 . 7 
139.9 
0 .0 
6 4 8 6 . 2 
5 3 0 3 . 7 
1182 .5 
2 0 0 . 7 
5 8 3 . 8 
7 3 7 8 . 3 
5 7 7 2 . 4 
1 6 0 5 . 9 
7 3 2 . 3 
4 2 6 . 3 
- 4 4 9 . 6 
- 3 1 9 . 4 
- 1 3 0 . 2 
- 9 . 8 
- 1 3 5 1 . 5 
1351 .5 
9 3 0 . 6 
4 8 2 . 1 
7 4 8 . 9 




- 3 5 . 5 
0 .0 
4 2 1 . 9 
4 3 5 . 9 
- 3 2 9 . 2 
2 2 5 . í 
8 9 . 6 
0 .0 
6 1 5 1 . 9 
5 0 2 8 . 1 
1123 .8 
1 6 3 . 8 
6 0 5 . 7 
6 8 0 1 . 1 
5 3 3 8 . 6 
1462 .5 
6 5 7 . 6 
4 0 7 . 6 
- 4 8 8 . 5 
- 3 4 0 - 0 
- 1 4 8 . 5 
8 .2 
- 1 1 2 9 . 5 
1129.5 
1093 .2 
3 8 2 . 4 
1092.1 
- 6 0 1 . 1 
149 .1 
70 .7 
- 1 4 7 . 8 








6 3 6 7 . 6 
5 1 2 7 . 4 
1240.2 
178.5 
6 8 5 . 0 
6 5 0 2 . 1 
4 9 8 4 . 6 
1517 .5 
582 .6 
4 7 7 . 1 
- 5 5 3 . 7 
- 3 2 0 . 3 
- 2 3 3 . 4 
1.2 
- 6 8 7 . 0 
6 8 7 . 0 
880 .4 
5 6 9 . 1 
8 9 7 . 4 
- 6 4 4 . 7 
- 2 6 . 8 
85 .4 
4 8 . 8 
- 9 . 9 
0 .0 
- 2 3 2 . 3 
573 .1 
- 3 6 9 . 9 
- 3 6 0 . 9 




EXPORTACIONES B IENES Y S E R V I C I O S 
B IENES F . O . B . 
S E R V I C I C S NC PRCCECEN.FACTORES 
FLETES SEGUROS Y OTROS TRANS 
V I A J E S 
IMPORTACIONES B IENES Y S E R V I C I O S 
BIENES F . O . B . 
S E R V I C I C S NC PRCCECEN.FACTORES 
FLETES SEGUROS Y OTROS TRANS 
V I A J E S 
PAGO U T I L . E I N T . C A P I T A L E X T R A N J . 
U T I L I D A D E S 
INTERESES 
DONACIONES PRIVADAS NETAS 
SALDC DE LA CUENTA CORRIENTE 
CUENTA C A P I T A L 
F I N A N C I A M E N T O EXTERNO NETO 
FONDOS EXTR.NO COMPENSATORIOS 
I fvVERSICN D I R E C T Í 
PRESTAMC LARGO Y MECIÓ PLAZO 
AMORTIZACIONES 
P A S I V U S CORTC PLAZC 
DONACIONES O F I C I A L E S 
FCNDOS O ACTIVCS NC COMP.NAC. 
ERRORES Y OMIS1CNES 
ASIGNACIONES CE C . E . G . 
F I N A N C I A M T C . C C M F E N S . S A L D O NETO 
PRESTAMOS Y PASIVOS A U T . M O N . 
AMCRTIZACICNES 
D I V I S A S 
ORO 
D . E . G . 
64. PAÍSES NO EXPORTADORES DE 
(Millones de dólares) 









8 1 8 . 0 
591 .2 
- 6 7 8 . 8 
- 4 2 2 . 7 
- 2 5 6 . 1 










893 . Û 
589 .6 
- 7 6 7 . 1 
- 4 9 7 . 8 
- 2 8 9 . 3 
4 . 8 
- 1 7 1 0 . 6 
7 0 9 7 . 6 
6 1 6 8 . 0 
1 5 2 9 . 6 
3 3 8 . 2 
8 4 4 . 3 
84t>6.8 
6 4 8 5 . 9 
1980 .9 
Î 1 2 . 6 
6 0 0 . 6 
- 8 5 7 . 0 
- 5 3 3 . 5 
- 3 2 3 . 5 
2 5 . 4 
- 1 6 0 0 . 8 
8 3 5 1 . 9 
6 7 1 7 . 5 
1 6 3 4 . 4 
3 4 4 . 9 
9 0 6 . 9 
8 3 5 8 . 7 
6 3 0 2 . 0 
2 0 5 6 . 7 
880 .5 
6 4 4 . 8 
- 8 4 7 . 9 
- 5 2 4 . 2 
- 3 2 3 . 7 
5 5 . 7 
- 7 9 9 . 0 
L561.9 
L291.9 
3 2 3 . 1 
1370 .6 
- 7 3 6 . 5 
2 2 7 . 8 
106 .9 
- 2 8 . 3 
6 5 . 4 
0 . 0 
232 .9 
7 4 9 . 5 
- 2 6 3 . 3 
- 1 8 2 . 1 
- 7 1 . 2 





- 8 3 1 . 7 
220 .5 
105.7 
- 2 1 4 . 1 
b . 8 
0. G 
2 9 2 . 1 
745 .6 
- 4 8 5 . 8 
115.2 
- 8 2 . 9 
0 . 0 
1 6 0 0 . 8 
1 5 0 2 . 2 
46 5. 7 
1 6 3 8 . 2 
- 9 0 8 . 3 
2 0 3 . 8 
1 0 2 . 8 
- 2 0 5 . 1 
- 5 2 8 . 4 
0 . 0 
S 3 2 . 1 
9 2 8 . 7 
- 5 9 2 . 4 
2 5 4 . 0 
2 4 1 . 8 
0 . 0 
799 .0 
1 3 4 3 . 1 
342 .9 
164 7.2 
- 8 3 6 . 1 
8 6 . 0 
1 0 3 . 1 
- 2 9 8 . 0 
- 8 7 . 0 
0 . 0 
- 1 5 9 . 1 
880 .6 
- 7 2 9 . 8 
- 3 1 4 . 6 
4 . 5 
0 . 0 
HL BALANCE DE PAGOS POR TIPO DE TRANSACCIÓN 
(EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE CADA ANO) 
1964 1965 1 9 6 6 1967 1968 1969 
9 1 3 3 . 6 
7 3 4 5 . 3 
1 7 8 8 . 3 
3 6 5 . 4 
1000 .7 
9 1 5 5 . 8 
6 7 9 0 . 9 
2 3 6 4 . 9 
9 7 2 . 9 
7 5 6 . 7 
- 1 0 1 6 . 1 
- 6 0 6 . 4 
- 4 0 9 . 7 
8 1 . 4 
- 9 5 6 . 9 
9 7 7 8 . 0 
7 8 3 9 . 1 
1 9 3 8 . 9 
3 2 8 . 2 
1 1 3 7 . 7 
9 1 9 8 . 7 
6 8 8 3 . 1 
2 3 1 5 . 6 
8 5 2 . 4 
8 1 1 . 1 
- 1 1 2 0 . 0 
- 6 3 0 . 5 
- 4 8 9 . 5 
1 0 3 . 0 
- 4 3 7 . 7 
1 O 7 0 2 . 2 
8 4 9 9 . 5 
2 2 0 2 . 7 
4 1 9 . 8 
1 2 7 5 . 3 
1 0 5 6 9 . 9 
7 8 9 5 . 0 
2 6 7 * . 9 
1 0 1 7 . 0 
9 2 5 . 4 
- 1 4 9 4 . 6 
- 9 5 5 . 0 
- 5 3 9 . 6 
1 0 5 . 0 
- 1 2 5 7 . 3 
1 0 7 1 4 . 4 
8 2 5 1 . 2 
2 4 6 3 . 2 
4 5 4 . 6 
1 4 2 3 . 7 
1 0 9 0 9 . 1 
8 1 0 7 . 4 
2 8 0 1 . 7 
1 0 1 9 . 5 
9 9 5 . 2 
- 1 6 8 6 . 8 
- 9 9 3 . 4 
- 6 9 3 . 4 
1 2 3 . 8 
- 1 7 5 7 . 7 
1 1 5 8 9 . 7 
8 7 7 5 . 1 
2 8 1 4 . 6 
5 0 7 . 3 
1 6 4 9 . 1 
1 2 0 1 9 . 4 
8 9 5 6 . 2 
3 0 6 3 . 2 
1090 .8 
1 1 2 8 . 8 
- 1 8 1 5 . 5 
- 1 1 4 2 . 7 
- 6 7 2 . 8 
8 5 . 8 
- 2 1 5 9 . 4 
1 3 4 1 3 . 2 
1 0 1 3 8 . 9 
3 2 7 4 . 3 
6 2 3 . 5 
1732 .7 
1 3 3 8 9 . 1 
9 8 4 1 . 6 
3 5 4 7 . 5 
1 3 6 8 . 4 
1225 .9 
- 1 9 7 7 . 0 
- 1 2 6 2 . 2 
- 7 1 4 . 8 
1 0 8 . 0 
- 1 8 4 4 . 9 
9 5 6 . 9 
1819 .4 
4 1 1 . 4 
1 8 0 6 . 6 
•1035.2 
544. 3 
9 2 . 3 
- 2 4 9 . 5 
- 5 7 7 . 7 
0 . 0 
- 3 5 . 3 
7 3 7 . 4 
- 7 6 2 . 4 
- 3 3 . 2 
2 2 . 9 
0 . 0 
4 3 7 . 7 
8 5 8 . 9 
5 0 1 . 4 
1 5 3 2 . 4 
- 1 3 5 1 . 1 
1 1 . 6 
1 6 4 . 6 
- 1 7 6 . 8 
2 5 6 . 7 
0 . 0 
- 5 0 1 . 1 
8 3 1 . 2 
- 9 8 9 . 7 
- 4 1 6 . 6 
7 4 . 0 
0 . 0 
1 2 5 7 . 3 
1 9 5 8 . 7 
5 7 4 . 5 
2 3 1 9 . 5 
- 1 3 2 3 . 0 
2 6 4 . 1 
1 2 3 . 6 
- 1 4 7 . 7 
- 3 0 5 . 4 
0 . 0 
- 2 4 8 . 3 
5 8 6 . 1 
- 8 2 2 . 1 
8 . 3 
- 2 0 . 6 
0 . 0 
1 7 5 7 . 7 
2 1 7 7 . 1 
4 7 3 . 6 
2 6 0 4 . 6 
- 1 5 1 0 . 5 
4 9 1 . 0 
1 1 8 . 4 
- 7 8 . 2 
3 5 . 3 
0 . 0 
- 3 7 6 . 5 
3 8 5 . 3 
- 5 5 5 . 0 
- 1 4 6 . 1 
- 6 0 . 7 
0 . 0 
2 1 5 9 . 4 
2 9 9 8 . 0 
7 9 1 . 6 
3 1 6 8 . 8 
- 1 7 2 0 . 1 
6 4 6 . 2 
1 1 1 . 5 
- 5 4 9 . 7 
3 8 7 . 3 
0 . 0 
-6 76 .2 
3 0 9 . 5 
- 5 1 8 . 4 
- 3 3 2 . 5 
- 1 3 4 . 8 
0 . 0 
1844 .9 
3 2 6 6 . 9 
9 4 4 . 0 
3 7 5 1 . 0 
- 1 7 9 5 . 4 
2 4 5 . 6 
1 2 1 . 7 
2 8 . 8 
- 6 5 3 . 8 
0 . 0 
- 7 9 7 . 0 
2 3 0 . 9 
- 5 3 1 . 8 
- 4 2 2 . 1 
- 7 4 . 0 
0 . 0 
(Conclusión) 
64. PAÍSES NO EXPORTADORES DE PETRÓLEO 
(Millones de dólares) 
III. BALANCE DE PAGOS POR TIPO DE TRANSACCIÓN 
(EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE CADA AÑO) 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 197Ó 1977 
O 
CUENTA CORRIENTE 
EXPORTACIONES B I E N E S Y S E R V I C I O S 
B IENES F . C . B . 
SEf- V I C I CS NC PPCCECEN.FACTORES 
FLETES SEGUROS Y CTRLS TRANS 
V I A J E S 
IMPORTACIONES B I E N E S Y S E R V I C I O S 
b l E N E S F . O . B . 
S E R V I C I O S NC FRCCfcLEN. FACTORES 
FLETES SEGUROS Y C T R L S TRANS 
V I A J E S 
PAGC L T I L . E I N T . C A P I T A L E X T R A N J . 
UT I L I C A C E S 
INTERESES 
DONACIONES P R I V A D A S NETAS 
SALCC OE LA CUENTA CORRIENTE 
CUENTA C A P I T A L 
F I N A N C I A M E N T O EXTERNO NETO 
FCNCC'S EXTR.NC CCMP ENSAT UF. I OS 
I N V E R S I O N O I R E C T í 
PRESTANC L A H G C Y (• t C I C PLAZO 
AMCRT I ¿ Í C IONES 
PASIVOS CCPTC PLAZO 
DONACIONES OF I C I A L E S 
FLNCOS C ACTIVOS NC C C M P . N A L . 
ERRORES Y O M I S I O N E S 
ASIGNACIONES EE C . E . G . 
F I N A N C I A D O . C C N F E N S . SALDO NETO 
PRESTAMOS Y PASIVOS AUT .MON . 
A f O R T I Z A C I C N E S 
D I V I S A S 
CFO 
D . E . G . 
14o70 . 6 
1 1 1 7 3 . 1 
3 4 9 7 . 4 
7 2 0 . 5 
1 7 8 8 . 2 
15503 . 5 
1 1 3 4 3 . 2 
41ÓO . 4 
1 6 4 2 . 4 
1468 . 7 
-217 7 . 6 
- 1 2 5 4 . 6 
- 9 2 3 . 0 
1 7 8 . 7 
- 2 t ¡ 3 1 . 9 
149¿4 .6 
11 101 . V 
3823.O 
7 4 4 . 9 
2010 . 5 
1 7 0 0 ¿ . o 
12 5 0 ¿ . 9" 
45JU.u 
1820 .4 
1 4 8 6 . 5 
- 2 2 7 1 . ü 
- 1 1 2 6 . U 
- 1 1 4 j . o 
loo . c 
- 4 1 o u . i 
1 7 6 6 1 . a 
1 3 3 3 7 . 1 
4 3 2 4 . ¡¡ 
i 1 2 . 2 
¿ 2 4 2 . 7 
Í 9 j 4 l . 7 
1 4 2 9 2 . 1 
5 u 4 9 . 6 
1* 7 4 . 4 
L o 2 3 . 2 
- 2 5 3 6 . 8 
- 1 1 4 2 . e 
- 1 3 9 4 . 0 
2 lu . o 
- 3 9 9 8 . O 
24 11 a. 2 
18851 .1 
5 2 6 7 . O 
1047 .5 
C 
2 64 7 . 7 
2 5 3 3 2 . 8 
19112.5 
6 2 2 0 - 3 
2 6 8 6 . 4 
1827 .6 
- 3 1 7 8 . 3 
- 1 3 6 9 . 8 
- 1 8 0 8 . 5 
2 8 8 . 9 
- 4 104. O 
3 1 8 6 / . 8 
25195 .4 
6 6 7 2 . 5 
1 5 4 6 . 3 
3 1 4 8 . 5 
4 Í 4 1 3 . 4 
32927 .1 
8 4 6 6 . 4 
4 1 0 4 . 1 
2244 .2 
- 3 9 0 6 . 9 
- 1 4 3 6 . 2 
- 2 4 7 0 . 7 
3 2 3 . 3 
- 1 3 1 2 9 . 2 




3 4 1 0 . 7 
4 3 0 8 2 . 3 
3 3 8 6 7 . 0 
9 2 1 5 . 4 
4 1 8 8 . 7 
2 6 2 7 . 1 
- 5 4 0 5 . 5 
- 1 5 3 2 . 2 
- 3 8 7 3 . 3 
3 7 7 . 0 
-16095 .ó 
37081 .8 
2 9 6 1 6 . 4 
7 4 6 5 . 4 
1662.5 
3514 .1 
4 2 6 0 9 . 2 




- 6 5 5 7 . 0 
- 1 8 3 9 . 6 
- 4 7 1 7 . 4 
5 4 8 . 8 
- 1 1 5 3 5 . 6 
45021 .5 
36551.7 
8 4 6 9 . 8 
2086 .2 
3 7 9 9 . 7 
45731 .5 
3 5 4 6 3 . 6 
10267 .8 
4 6 4 6 . 7 
2 7 7 4 . 4 
- 7 2 6 8 . 8 
- 1 9 0 6 . 7 
- 5 3 6 2 . 1 
4 9 7 . 6 
-7481 .2 
2 8 3 2 . 0 
3 7 2 4 . 9 
7 9 8 . 2 
4 2 2 8 . 7 
2 2 9 6 . 2 
8 4 7 . 6 
1 4 6 . 6 
- b 1 . 4 
389 . 2 
27 1 . 2 
147 1 . 9 
1 3 9 . 5 
- 5 4 - 4 . 5 
- 7 2 C . 4 
- 1 1 9 . 7 
- 2 2 0 . 8 
4 1 6 o . 3 
4 2 o 4 . 1 
8 1 0 . 4 
5 0 9 i . u 
- 2 5 0 5 . J 
7 4 7 . o 
1 1 0 . 4 
- 4 4 ¿ . O 
1 7 6 . 9 
2 2 6 . 7 
- 6 6 . 6 
395 . 1 
- 2 5 4 . 2 
- 2 2 4 . u 
1 1 1 . 0 
- 9 4 . 5 
3 9 9 6 . 9 
6746 .2 
1 0 3 5 . 0 
7o 7 1 . 2 
- 3 U 6 l . 6 
7 9 3 . 8 
1 J 7 . 8 
- 9 J > 2 . 6 
4 o 2 . 9 
2 4 4 . 4 
- 2 5 2 4 . 0 
9 3 0 . 7 
- 2 5 5 . 3 
- 3 1 8 2 . 1 
1 0 6 . 0 
- 1 2 3 . 3 
4 1 0 4 . a 
9 3 8 6 . 5 
1710 . 7 
10211 .9 
- 4 5 5 9 . 2 
1 8 7 8 . 1 
1 4 5 . 0 
- 2 2 5 0 . 2 
3 3 1 . 5 
0 . 0 
- 3 3 6 3 . 0 
7 4 6 . 3 
- 2 2 9 . 6 
- 3 7 2 7 . 6 
- 8 7 . 2 
- 6 4 . 9 
13 129 . 3 
1 4 8 4 4 . 6 
1 5 6 0 . 5 
1 4 8 0 0 . 7 
- 4 8 5 8 . 9 
3 1 9 9 . 0 
1 4 3 . 3 
- 2 2 4 6 . 6 
- 7 9 6 . 4 
0 . 0 
1 3 2 7 . 7 
1 1 6 4 . 7 
- 4 7 7 . 0 
628 .0 
5 4 . 7 
- 4 2 . 7 
16096 . 1 
1 6 1 5 4 . 6 
2 3 0 4 . 5 
1 6 5 7 3 . 3 
- 5 1 6 2 . 6 
2 2 8 9 . 5 
1 4 9 . 9 
- 2 2 1 . 5 
- 19o 1 . 7 
0 . 0 
2 1 2 4 . 7 
1 1 3 7 . 3 
- 6 3 5 . 0 
1520 .3 
- 1 5 . 1 
117 .2 
11535 .5 
1 9 3 9 9 . 1 
2 1 8 3 . 2 
19588 .3 
- 6 3 2 6 . 8 
3778 .5 
175 .8 
- 3 5 2 3 . 9 
- 2 2 4 6 . 6 
0 . 0 
- 2 0 8 8 . 1 
2 9 6 9 . 7 
- 2 9 6 . 9 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
11916 .5 
0 . 0 
- 4 4 3 4 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
- 4 4 3 4 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
65. ALALC 
(Millones de dólares) 
m. BALANCE DE PAGOS POR TIPO DE TRANSACCIÓN 
(EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE CADA AÑO) 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 
CUENTA CORRIFNTF 
EXPORTACIONFS B I E N E S Y S E R V I C I O S 
BIEMES F . Q . B . 
S E R V I C I O S NO PROCEDEN.FACTURES 
FLETES SEGUROS Y OTROS TRANS 
V I A J E S 
IMPORTACIONES C I E N E S Y S E R V I C I O S 
B I E N E S F . O . B . 
S F R V I C I O S NO PROCEDFN.FACTQKES 
FLETES SEGUROS Y OTROS TRANS 
V I A J E S 
PAGO U T I L . E I N T . C A P I T A L E X T R A N J . 
U T I L I D A D E S 
INTERESES 
DONACIONES P R I V A D A S NETAS 
SAI DO DE LA CUFNTA CORRIENTE 
CUENTA C A P H A L 
F I N A N C I A M I E N T O F X T F P N O NETO 
FONDOS F X T R . N O C O M P E N S A T O R I O S 
I N V E R S I O N D I R E C T A 
PRÉSTAMO LAPGO Y M E D I O PLAZO 
AMORT 1ZAC I O N E S 
P A S I V O S CORTO P L A Z O 
D O N A C I O N E S O F I C I A L F S 
FONDOS 0 A C T I V O S NO C O M P . N A C . 
E R R O R E S Y O M I S I 0 N F S 
A S I G N A C I O N E S D E D . E . Ç . 
F I N A N C I A M T O . C O K P E N S . S A L D O N E T O 
PRFSTAMOS Y P A S I V O S A U T . M O N . 
AMORT I Z A C I O N FS 
D I V I S A S 
ORO 
D . F . G . 
6068 .1 
5581 .2 




40 35 .1 
10 2 4 . 1 
558.7 
202 .9 
- 7 0 5 . 0 
- 6 4 5 . 5 
- 5 9 . 5 












- 8 5 3 . 7 
- 7 9 2 . 6 
- 6 1 . 1 
- 1 9 . 4 












- 7 4 3 . 2 
- 6 6 . 2 
- 4 0 . 2 











- 8 1 9 . 0 
- 7 1 8 . 6 
- 1 0 0 . 4 
- 7 1 . 1 
84 .3 
7 5 3 3 . 1 
6 7 4 1 . 8 
7 9 1 . 3 
185 .9 
387 .2 




2 9 2 . 8 
- 8 3 6 . 6 
- 7 3 0 . 1 
- 1 0 6 . 5 
- 7 0 . 6 
- 3 9 3 . 7 
7786 .3 
6 8 9 6 . 9 
8 8 9 . 4 
201 .8 
4 2 2 . 4 





- 9 6 9 . 6 
- 8 6 8 . 2 
- 1 0 1 . 4 
- 6 7 . 7 
- 4 4 5 .7 
8 4 5 7 . 3 
7 4 2 6 . 8 
1 0 3 0 . 5 
2 1 0 . 2 
4 7 8 . 4 
7 7 1 8 . 2 
5 9 0 4 . 3 
1 8 1 3 . 9 
792 .2 
3 9 9 . 3 
- 1 2 2 4 . 4 
- 1 0 9 7 . 7 
- 1 2 6 . 7 
- 7 2 . 3 
- 5 5 7 . 6 
8 7 2 2 . 4 




9 1 0 1 . 2 
7 0 0 4 . 8 
2 0 9 6 . 4 
9 0 8 . 2 
5 3 1 . 4 
- 1 4 0 1 . 9 
- 1 2 6 8 . 8 
- 1 3 3 . 1 
- 6 5 . 0 
- 1 8 4 5 . 7 
8 1 3 8 . 9 
7 0 5 5 . 1 
1 0 8 3 . 8 
159.0 
559 .6 
8 1 6 3 . 0 
6 2 9 0 . 9 
18 7 2 . 1 
3 0 2 . 1 
4 7 4 . 3 
- 1 0 7 1 . 8 
- 9 2 2 . 9 
- 1 4 8 . 9 
- 5 6 . 0 
- 1 1 5 1 . 9 




6 3 5 . 0 
7 8 7 9 . 0 
5993 .0 
1886 .0 
7 3 2 . 1 
529 .6 
- 1 0 4 7 . 5 
- 8 1 0 . 2 
- 2 3 7 . 3 
- 8 1 . 4 
- 7 7 0 . 3 




- 1 7 5 . 3 
87 .1 
19.0 
- 5 . 1 
- 1 1 2 . 9 
0 . 0 
- 3 5 6 . 3 
89.4 
- 1 5 1 . 3 
- 5 5 . 9 
- 2 3 8 . 5 









- 1 0 0 . 1 
0 . 0 
691.9 
435 .9 
- 4 0 . 5 
350.8 
- 5 4 . 3 




2 1 1 . 1 
- 1 2 9 . 6 
?7 . 1 
12.4 
- 6 0 . 6 
102.8 
3 . 0 
6 6 1 . 1 
793 .5 
- 1 0 0 . 3 
- 4 1 . 4 
9 . 3 
0 . 0 




- 1 5 6 . 2 
82 .1 
16 .1 
- 4 7 . 3 
- 1 1 7 . 5 
0 . 0 
- 4 3 7 . 1 
4 5 7 . 9 
- 6 5 9 . 8 
- 1 1 3 . C 






- 2 0 1 . 2 
153 .9 
30 .0 
- 8 1 . 0 
- 2 3 5 . 7 
0 . 0 
144.0 
3 7 6 . í 
- 2 6 9 . 4 
- 4 5 . 2 
82 .0 
0 . 0 
4 4 5 . 7 
540 .6 
2 2 5 . 1 
4 2 2 . 7 
- 2 7 8 . 0 
136 .7 
3 4 . 1 
- 4 3 . 4 
- 8 . 9 
0 . 0 
- 4 2 . 6 
347 .4 
- 3 1 9 . 5 
- 2 . 3 
- 6 8 . 2 
0 . 0 
5 5 7 . 6 
l 7 6 0 . 8 
9 2 3 . 4 
8 6 0 . 9 
- 3 3 3 . 4 
2 6 4 . 1 
4 5 . 8 
- 1 4 0 . 3 
- 4 0 2 . 1 
0 . 0 
- 6 6 0 . 8 
3 6 5 . 9 
- 4 6 6 . 4 
- 5 0 0 . 5 
- 5 9 . 8 
0 . 0 
1845 .7 
2 3 8 8 . 9 
1467 .2 
1203 .5 
- 4 4 1 . 1 
9 4 . 3 
6 5 . 0 
0 . 7 
- 4 5 9 . 8 
0 . 0 
- 8 4 . 1 
4 2 5 . 0 
- 3 2 1 . 8 
- 1 6 6 . 7 
- 2 0 . 6 
0 . 0 
1151 .9 
7 4 2 . 8 
4 4 5 . 1 
1049 .8 
- 8 9 5 . 0 
78 .9 
6 4 . 0 
- 1 5 2 . 4 
- 3 5 1 . 8 
0 . 0 
9 1 3 . 3 
5 0 9 . 0 
- 2 0 3 . 8 
5 0 7 . 1 
101 .0 
0 . 0 
7 7 0 . 4 
5 0 6 . 7 
6 0 2 . 2 
9 1 8 . 7 
- 1 0 6 7 . 1 
- 1 6 . 7 
6 9 . 6 
4 7 . 6 
3 5 . 1 
0 . 0 
181 .0 
b 6 3 . 6 
- 3 6 3 . 4 
- 1 0 6 . 7 
- 1 2 . 5 
0 . 0 
65. 
(Millone: 
CUENTA CCRR l E M E 
EXPORTACIONES B IENES Y S E R V I C I O S 
BIENES F . C E . 
S E R V I C I O S NO PRCCECEN.FACTURES 
FLETES SEGUROS Y OTRÜS TRANS 
V I A J E S 
IMPORTACIONES e iEMES Y S E R V I C I O S 
BIENES F . O . E . 
S E R V I C I Ü S NO PkOCEOEN.FACTORES 
FLETES SEGUPCS Y CTROS TRANS 
V I A J E S 
FAGO U T I L . E I N T . C A P I T A L E X T R A N J . 
U T I L I D A D E S 
INTERESES 
CCNACICNES PRIVACAS NETAS 
O SALDO OE LA CLENTA CORRIENTE 
to 
CUENTA C A P I T A L 
F I N A N C I A M I E N T O EXTERNO NETO 
FCNCOS EXTR.NC COMPENSATORIOS 
I N V E R S I O N DIRECTA 
PRÉSTAMO LARGO Y HEDIÓ PLAZO 
AMORTIZACIONES 
PASIVOS CORTO PLAZO 
DCNACICNES C F I C I A L E S 
FONDOS O ACTIVOS NC C O M P . N A C . 
ERRCfiES Y OMIS ICNES 
A S I G N A C I O N E S CE C . E . G . 
F INANCIAMTO.COMPENS.SALDO NETO 
PRESTAMOS Y PASIVOS A U T . M O N . 
AMORTIZACIONES 
D I V I S A S 
ORO 
C . E . G . 
1 9 6 Ü 1 9 ü l 1 9 6 2 
8 6 4 0 . 3 
7 2 8 4 . 2 
1 3 5 6 . 1 
2 5 9 . 9 
7 0 0 . 3 
8 4 7 0 . 1 
6 3 9 3 . 9 
2 0 7 6 . 2 
8 6 6 . 8 
6 2 2 . 0 
1 1 5 2 . 3 
- B 7 8 . 8 
- 2 7 3 . 5 
- 9 6 . 8 
1 0 7 8 . 9 
8 8 2 4 . ti 
7 4 9 3 . 3 
1 3 3 1 . 5 
2 9 ¿ . Ü 
7 4 2 . 0 
8 6 2 9 , 3 
6 6 0 5 . 4 
2 0 2 3 . V 
9 3 2 . Û 
6 Ü 5 . 1 
- 1 2 9 7 . 4 
- 9 7 3 . 7 
- 3 2 3 . 7 
- 9 3 . 8 
- 1 1 9 5 . 7 
9 0 9 6 . 8 
7 8 2 7 . 4 
L 2 b 9 . 4 
3 0 1 . 3 
? 3 5 . 4 
B 7 a i . o 
0 7 2 8 . 4 
2 0 5 2 . 6 
9 4 8 . a 
6 0 6 . 2 
- 1 3 8 6 . 3 
- 1 0 4 8 . 8 
- 3 3 9 . 5 
- 7 2 . 3 
- 1 1 4 4 . 8 
1 0 7 8 . 9 
8 7 6 . 4 
1 6 6 . 2 
1 3 7 3 . 5 
- 9 4 5 . 5 
1 9 6 . 9 
8 5 . 3 
- 6 2 . 7 
- 2 6 4 . 8 
0 . 0 
5 3 0 . C 
1 0 0 4 . 8 
- 3 3 7 . 4 
- 2 8 7 . 0 
1 4 9 . 6 
O.C 
1 1 9 5 . 7 
1 3 9 9 . Ü 
3 2 2 . 0 
1 7 4 2 . 3 
- 9 4 5 . 7 
2 0 1 . 0 
7 9 . 4 
- 4 9 4 . 4 
-0.2 
0.0 
2 9 1 . 3 
9 4 1 . 1 
- 6 9 5 . 1 
1 4 4 . 7 
- 9 9 . 4 
L>. û 
1 1 4 4 . 8 
m a . 5 
L 6 7 . 7 
1 6 5 1 . 8 
- 9 5 7 . 9 
1 5 6 . 4 
9 2 . 5 
- 3 6 1 . 6 
- 3 4 8 . 6 
0 . 0 
7 4 4 . 5 
9 4 2 . 7 
- 7 0 1 . 9 
2 6 3 . 6 
2 4 0 . 1 
0 . 0 
III. BALANCE DE PAGOS POR TIPO DE TRANSACCIÓN 
(EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE CADA AÑO) 
dólares) 
1 9 6 3 1 9 6 4 1 9 6 5 1 9 6 6 1 9 6 7 1 9 6 8 1 9 6 9 
9 5 2 9 . 9 
8 1 8 1 . 5 
1 3 4 8 . 4 
2 9 8 . 6 
8 0 0 . 0 
8 3 4 7 . 3 
6 2 9 3 . 8 
2 0 5 3 . 5 
8 8 6 . 4 
6 3 5 . 9 
- 1 3 6 0 . 1 
- 1 0 3 6 . 4 
- 3 2 3 . 7 
- 5 7 . 8 
- 2 3 5 . 3 
2 3 5 . 3 
1 0 7 4 . 1 
1 9 4 . 4 
1 5 7 4 . 3 
- 8 3 9 . 6 
5 5 . 5 
8 9 . 5 
- 4 2 9 . 6 
- 8 . 1 
0 . 0 
- 4 0 1 . 1 
8 3 2 . 4 
- 8 2 3 . 9 
- 4 1 9 . 1 
9 . 5 
0 . 0 
1 0 2 4 7 . 4 
8 7 5 5 . 8 
1 4 9 1 . 6 
3 1 5 . 5 
8 9 2 . 1 
9 1 4 7 . 5 
6 7 4 2 . 4 
Î 4 0 5 . 1 
9 8 5 . 2 
7 4 1 . 3 
- 1 5 7 9 . 5 
- 1 1 7 9 . 2 
- 4 0 0 . 3 
- 4 6 . 7 
- 5 2 6 . 3 
5 2 6 . 3 
1 6 2 7 . 0 
3 2 9 . 2 
1 7 7 2 . 4 
- 1 0 4 2 . 9 
4 7 9 . 6 
8 8 . 7 
- 2 6 4 . 4 
- 6 6 1 . 8 
0 . 0 
- 1 7 4 . 5 
6 4 1 . 7 
- 7 4 7 . 9 
- 1 0 0 . 9 
3 2 . 6 
0 . 0 
1 0 8 4 9 . 3 
9 2 3 8 . 3 
1 6 1 1 . 0 
2 7 8 . 4 
1 0 1 1 . 8 
9 2 9 4 . 9 
6 9 5 2 . 6 
2 3 4 2 . 3 
3 8 1 . 1 
8 0 2 . 1 
- 1 7 0 0 . 0 
- 1 2 1 9 . 6 
- 4 8 0 . 4 
- 1 6 . 2 
- 1 6 1 . 8 
1 6 1 . 8 
6 7 4 . 8 
4 3 2 . 2 
1 4 7 7 . 2 
- 1 3 2 2 . 8 
4 . 3 
8 3 . 9 
- 2 3 4 . 7 
1 8 0 . 9 
0 . 0 
- 4 5 9 . 2 
8 1 8 . 0 
- 9 6 6 . 6 
- 3 5 6 . 3 
4 7 . 7 
0 . 0 
1 1 5 2 7 . 3 
9 6 8 3 . 5 
1 8 4 3 . 8 
3 6 8 . 2 
1 1 2 4 . 1 
1 0 3 9 8 . 1 
7 7 6 5 . 6 
2 6 3 2 . 5 
9 9 8 . 5 
9 1 4 . 6 
- 1 9 8 7 . 3 
- 1 4 6 1 . 8 
- 5 2 5 . 5 
- 2 4 . 6 
- 8 8 2 . 7 
8 8 2 . 7 
1 6 2 4 . 4 
3 0 7 . 1 
2 2 4 9 . 5 
- 1 3 1 0 . 2 
2 7 3 . 6 
1 0 4 . 4 
- 16 1 . 2 
- 2 9 6 . 3 
0 . 0 
- 2 8 4 . 2 
4 9 4 . 4 
- 8 0 5 . 0 
5 3 . 3 
- 2 6 . 9 
0 . 0 
1 1 6 1 9 . 0 
9 5 1 5 . 4 
2 1 0 3 . 6 
4 3 4 . 4 
1 2 5 7 . 0 
1 0 6 7 7 . a 
7 9 4 5 . 5 
2 7 3 2 . 3 
9 9 9 . 8 
9 8 3 . 2 
- 2 1 4 9 . 2 
- 1 4 5 9 . 0 
- 6 9 0 . 2 
2 . 8 
- 1 2 0 5 . 2 
1 2 0 5 . 2 
1 9 2 1 . 5 
2 9 7 . 7 
2 5 1 5 . 6 
- 1 4 7 0 . 1 
4 7 2 . 5 
1 0 5 . 8 
- 1 4 1 . 2 
- 7 8 . 9 
0 . 0 
- 4 9 6 . 2 
3 5 3 . 5 
- 5 1 8 . 4 
- 2 5 9 . 7 
- 7 1 . 6 
0 . 0 
1 2 4 6 0 . 9 
1 0 0 3 8 . 1 
2 4 2 2 . 8 
4 7 4 . 9 
1 4 6 0 . 0 
1 2 0 8 7 . 7 
8 9 7 6 . 6 
3 1 1 1 . 1 
1 0 8 7 . 0 
1 1 3 2 . 9 
- 2 3 9 9 . 5 
- 1 7 3 4 . 6 
- 6 6 4 . 9 
- 4 1 . 1 
- 2 0 6 7 . 4 
2 0 6 7 . 4 
2 9 1 3 . 5 
7 6 4 . 4 
3 1 2 3 . 0 
- 1 6 8 4 . 8 
6 1 2 . 2 
9 8 . 7 
- 5 3 7 . 9 
3 3 6 . 4 
0 . 0 
- 6 4 4 . 6 
2 7 5 . 4 
- 4 9 6 . 9 
- 2 6 9 . 5 
- 1 5 3 . 6 
0 . 0 
1 4 0 8 9 . 0 
1 1 2 2 3 . 4 
2 8 6 5 . 6 
6 0 2 . 1 
1 5 2 2 . 4 
1 3 3 6 1 . 2 
9 7 6 3 . 3 
3 5 9 7 . 9 
1 3 6 1 . 0 
1 2 2 7 . 6 
- 2 4 3 3 . 7 
- 1 7 2 8 . 3 
- 7 0 5 . 4 
- 4 5 . 2 
- 1 7 5 1 . 1 
1 7 5 1 . 1 
3 1 8 1 . 4 
9 5 0 . 4 
3 7 0 9 . 9 
- 1 7 4 5 . 2 
1 6 6 . 4 
9 9 . 9 
2 0 3 . 8 
- 8 4 5 . 5 
0 . 0 
- 7 8 8 . 6 
1 8 1 . 8 
- 4 7 5 . 7 
- 4 2 6 . 9 
- 6 7 . 8 
0 . Û 
(Conclusión) 
65. ALALC 
(¡Hillones de dólares) 
III. BALANCE DE PAGOS POR TIPO DE TRANSACCIÓN 
(EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE CADA AÑO) 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
CUENTA CCRPIENTE 
EXPORTACIONES BIENES Y S E R V I C I O S 
BIENES F . O . B . 
S E R V I C I O S NO PROCEDEN.FACTORES 
FLETES SEGUROS Y CTROS TRANS 
V IAJES 
IMPCRTACICNES EIENES Y S E R V I C I O S 
BIENES F . O . E . 
S E R V I C I O S NO PROCEDEN.FACTORES 
FLETES SEGUROS Y OTROS TRANS 
V I A J E S 
FAGO U T I L . E I N T . C A P I T A L EXTRANJ . 
U T I L I D A D E S 
INTERESES 
DONACIONES PPIVACAS NETAS 
SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE 
CUENTA C A P I T A L 
F I N A N C I A M I E N T O EXTERNC NETO 
FONDOS E X T R . N C CC*FENSATORIOS 
I N V E R S I O N DIRECTA 
PRÉSTAMO LARGO Y MEDIO PLAZO 
AMORTIZACIONES 
PASIVOS CORTO PLAZO 
DCNACICNES O F I C I A L E S 
FONDOS O ACTIVOS NO COMP.NAC. 
ERRORES Y C M S I C N E S 
ASIGNACIONES DE C . E . G . 
F I N A N C I A M T O . C O M P E N S . SALDO NETO 
PRESTADOS Y PASIVOS A U T . M O N . 
AMORTIZACIONES 
D I V I S A S 
ORO 
C . E . G . 
1 5 2 1 6 . 2 
1 2 2 0 4 . 0 
3 0 1 2 . 2 
6 9 4 . 3 
1 5 4 8 . 8 
1 5 1 5 0 . 7 
1 1 0 1 1 . 5 
4 1 3 9 . 2 
1 5 9 5 . 0 
1 4 6 4 . 4 
- 2 5 0 3 . 8 
- 1 5 9 2 . 4 
- 9 1 1 . 4 
1 2 . 0 
- 2 4 2 6 . 3 
2 4 2 6 . 3 
3 3 4 2 . 3 
4 1 7 . 5 
4 1 8 3 . 0 
- 2 2 3 0 . 4 
8 4 2 . 9 
1 2 9 . 3 
- 1 3 5 . 2 
4 4 9 . 6 
2 8 1 . 8 
- 1 5 1 2 . 2 
1 3 4 . 1 
- 5 0 4 . 4 
- 7 6 4 . 5 
- 1 1 9 . 0 
- 2 5 8 . 4 
1 5 7 9 4 . 2 
1 2 5 3 2 . 7 
3 2 6 1 . 5 
6 6 7 . 4 
1 7 4 3 . 1 
1 6 7 1 6 . 3 
1 2 2 5 0 . 4 
4 4 6 5 . 9 
1 7 V 9 . U 
1 4 6 6 . 9 
- 2 6 9 U . í 
- 1 5 7 6 . 0 
- 1 1 1 4 . c 
5 . 0 
- 3 6 U 7 . 3 
3 6 U 7 . 3 
4 1 2 0 . 5 
8 8 8 . 6 
4 9 9 7 . 8 
- 2 4 7 o . 2 
6 1 3 . 6 
9 b . 7 
- 2 9 0 . 0 
- 7 1 . 3 
2 3 2 . 9 
- 3 8 4 . 8 
3 8 6 . 3 
- 2 4 2 . 9 
- 5 3 5 . 5 
1 1 4 . 1 
- l u f a . a 
18208 .2 
14544 .7 
3 6 6 3 . 5 
747 .3 
1926 .8 
1 9 1 5 0 . 9 
14141 .4 
5 0 J 9 . 5 
1 9 3 7 . 6 
1 6 3 6 . 6 
- 2 7 1 2 . 9 
- 1 3 6 3 . 3 
- 1 3 4 9 . 6 
3 . 9 
- 3 6 5 1 . 7 
3 6 5 0 . 9 
5804 .4 
4 6 4 . 0 
7794 .0 
- 3 0 3 9 . 1 
5 4 9 . 9 
9 5 . 6 
- 7 5 2 . 6 
995 . 4 
251 .5 
- 2 7 0 7 . 8 
9 1 9 . 5 
- 2 4 9 . 0 
- 3 3 3 9 . 6 
1 0 8 . 7 
- 1 4 7 . 4 
26 103.5 
21479. 7 





6 0 7 3 . 6 
2 5 8 9 . 4 
1812.2 
- 3 720 .3 
- 2 0 0 2 . 2 
- 1 7 1 8 . 1 
18 .9 





- 4 5 2 2 . 0 
1106 .7 
132.7 
- 1 4 6 0 . 1 
- 1 5 . 6 
0 . 0 
- 3 9 2 8 . 0 
712 . 1 
- 1 9 4 . 1 
- 4 3 1 0 . 3 
- 7 6 . 0 
- 5 9 . 7 
3 9 9 0 0 . 1 
3 3 8 7 0 . 9 
6 0 2 9 . 2 
1 5 4 6 . 6 
2 8 0 1 . 1 
4 1 3 0 4 . 0 
3 2 7 7 9 . 3 
8 5 2 4 . 7 
3 9 8 7 . 8 
2 2 7 5 . 3 
- 4 3 5 7 . 8 
- 2 2 6 0 . 7 
- 2 0 9 7 . 1 
3 8 . 7 
- 5 7 2 3 . 0 
5 7 2 3 . 6 
1 1 9 3 5 . 5 
1 0 6 3 . 8 
1 4 0 5 2 . 3 
- 4 9 7 9 . 1 
1 7 3 6 . 4 
6 2 . 1 
- 1 7 9 6 . 1 
- 1 0 4 1 . 9 
0 . 0 
- 3 3 7 3 . 9 
1 0 1 9 . 1 
- 4 1 8 . 0 
- 3 5 9 2 . 8 
- 3 3 0 . 8 
- 5 1 . 4 
3 6 7 1 3 . 4 
3 0 4 1 2 . 2 
6 3 0 1 . 2 
1457 .7 
3 0 2 8 . 7 
4 4 6 6 2 . 6 
3 4 9 4 9 . 9 
9712 .7 
4 3 9 0 . 6 
2 7 5 a . 7 
- 5 1 2 8 . 4 
- 1 8 9 2 . 2 
- 3 2 3 6 . 2 
5 3 . 6 
- 1 3 0 2 4 . 0 
13023 .6 
1 5 6 1 6 . 9 
2633 . 1 
15740 .7 
- 5 2 6 5 . 4 
2 4 1 2 . 0 
9 6 . 5 
- 8 4 5 . 2 
- 1 4 8 9 . 5 
0 . 0 
- 2 5 8 . 6 
1030. 5 
- 5 6 0 . 3 
- 3 3 4 . 3 
- 5 0 5 . 3 
1 1 0 . 8 
4 2 3 4 7 . 3 
3 5 7 1 7 . 7 
6 6 2 9 . 6 
1 4 6 0 . 2 
3 1 7 2 . 8 
4 5 2 0 4 . 6 
3 5 0 4 6 . 2 
1 0 1 5 8 . 4 
4 5 7 4 . 4 
2 9 7 2 . 4 
- 6 1 2 1 . 8 
- 2 0 3 6 . 1 
- 4 0 8 5 . 7 
5 5 . 3 
- 8 9 2 3 . 8 
8 9 2 2 . 8 
1 7 9 3 2 . 1 
1277. 1 
1 9 7 5 4 . 0 
- 6 5 8 1 . 5 
3 4 0 1 . 2 
8 1 . 3 
- 6 0 8 6 . 7 
- 5 4 8 . 2 
0 . 0 
- 2 3 7 4 . 4 
2 7 5 4 . 0 
- 29 1 . 2 
- 5 0 0 4 . 5 
2 9 . 9 
137 .4 
4 9 7 4 6 . 4 
4 2 0 5 3 . 7 
7692 .8 
1 9 6 2 . 1 





2 9 8 5 . 8 
- 6 8 0 6 . 7 
- 2 0 3 0 . 7 
- 4 7 7 6 . 0 
5 6 . 4 
- 7 2 3 7 . 6 
7238.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
11370 .5 
0 . 0 
- 4 1 3 2 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
- 4 1 3 2 . 5 
OiO 
0 . 0 
1 9 5 0 1 9 5 1 
vu 
CUENTA CORRIENTF 
EXPORTACIONES B I F N E S Y S E R V I C I O S 
B IENES F . O . S . 
S E R V I C I O S Mfl PROCEDFM. FACTO? ES 
FLETES SEGUROS Y OTROS TRANS 
V I A J E S 
IMPORTACIONES B IENES Y S E R V I C I O S 
B IENES F . O . a . 
S E R V I C I O S M I D R C C F D F N . t A C T C R E S 
FLETES SEGUROS Y OTROS TRANS 
V I A J E S 
PAGO U T I L . E I N T . C A P I T M EXTRANjJ . 
UT IL IOAOES 
INTERESES 
DONACIONES PRIVADAS NE T I S 
SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE 
CUFNTA C A P I T A I 
F I N A N C I A M I E N T O EXTERNO NETO 
FONDOS E X T t . N O COMPENSATORIOS 
Ï N V F P S I O N DIRECTA 
PRÉSTAMO IARGO Y MEOTO P t A Z ' 1 
AMflRT [ZAC IONES 
PASIVOS CORTO PLAZO 
DONACIONES O F I C I A L E S 
FONDOS n ACTIVOS NO C O ^ P . N A C . 
ERROR ES Y OMIS IONES 
ASIGNACIONES OE D . F . G . 
F INANC I AMTO.COMP ENS. SALOC NF TO 
PRESTAMOS Y PASIVOS A U T . M O N . 
AMOPT IZACIONES 
D I V I S A S 
ORO 
D . E . G . 
2 3 3 a . 4 
2 2 3 3 . 2 
1 0 5 . 2 
4 2 . 7 
1 7 . 2 
1 8 1 4 . 0 
1 4 2 3 . 5 
3 9 0 . 5 
1 9 7 . 7 
6 5 . 2 
- 5 1 0 . 8 
- 4 9 6 . 0 
- 1 4 . 6 
- 1 4 . 5 
- 0 . 9 
2 7 8 7 . 4 
2 6 5 7 . 3 
1 3 0 . 1 
5 8 . 7 
1 9 . 5 
2 2 4 6 . 0 
1 7 7 7 . 8 
4 6 8 . 2 
25 1.7 
7 7 . 8 
- 5 5 8 . 9 
- 5 3 9 . 2 
- 1 9 . 7 
- 2 . 7 
- 2 0 . 2 
Û . 9 
79.6 
6 . 0 
39.8 
- 3 0 . 7 
60 .8 
3 . 7 
- 2 6 . 8 
119 .1 
0 . 0 
6 7 . 2 
2 8 . 4 
- 1 0 . 0 
72 .8 
- 2 4 . 0 




6 0 . 1 
- 3 7 . 3 
17 .9 
' . 4 
10.5 
- 6 4 . 7 
O.'J 
- 2 5 . 6 
1 7.3 
- 1 3 . 2 
- 3 2 . 5 
2 . 8 
0 . 0 
66. GRUPO ANDINO 
(Millones de dólares) 
1 9 5 2 1 9 5 3 1 9 5 4 1 9 5 5 
3 0 2 5 . 2 
2 8 5 3 . 7 
1 7 1 . 5 
6 5 . 7 
2 6 . 4 
2 4 1 7 . 0 
1 9 2 8 . 1 
4 8 9 . 9 
2 6 0 . 8 
8 2 . 6 
- 5 4 8 . 4 
- 5 2 7 . 0 
- 2 1 . 4 
- 1 5 . 3 
4 4 . 5 
3 0 5 4 . 3 
2 8 6 9 . 6 
1 8 4 . 7 
6 7 . 6 
2 8 . 2 
2 6 3 1 . 0 
2 0 9 8 . 8 
5 3 2 . 2 
2 8 3 . 1 
76 .6 
- 5 4 2 . 7 
- 5 1 2 . 5 
- 3 0 . 2 
- 4 3 . 7 
- 1 6 3 . 1 
3 3 8 6 . 6 
3 2 0 6 . 1 
180 .5 
6 4 . 0 
3 0 . 0 
2 8 8 1 . 1 
2 2 8 7 . 0 
5 9 4 . 1 
309 . 1 
6 7 . 4 
- 5 9 3 . -t 
- 5 6 8 . 3 
- 2 5 . 1 
- 4 9 . 0 
- 1 3 6 . 9 
3 6 6 8 . 4 
3 4 6 6 . 9 
2 0 1 . 5 
7 8 . 0 
3 2 . 0 
3 0 6 9 . 1 
2 4 0 3 . 4 
6 6 5 . 7 
3 2 8 . 5 
9 4 . 4 
- 7 3 2 . 1 
- 7 0 8 . 6 
- 2 3 . 5 
- 4 5 . 9 
- 178 .7 
1 3 6 . 9 
2 5 4 . 5 
3 4 . 4 
1 3 0 . 3 
- 6 5 . 5 
1 3 2 . 6 
2 2 . 7 
- 1 9 . 2 
- 5 6 . 6 
0 . 0 
- 4 1 . 8 
4 0 . 9 
- 3 7 . 8 
- 3 1 . 9 
- 1 3 . 0 
0 . 0 
1 7 8 . 7 
2 0 8 . 8 
4 2 . 4 
1 4 6 . 4 
- 1 0 1 . 2 
9 3 . 8 
2 7 . 4 
- 5 4 . 1 
- 1 3 . 1 
0 . 0 
3 7 . 1 
9 . 2 
- 1 0 . 9 
3 7 . 7 
1. 1 
0 . 0 
- 4 4 . 4 
3 1 3 . 6 
2 6 3 . 0 
1 L 1 . 3 
- 4 0 . 4 
- I R . 1 
5 . 8 
- 4 6 . 7 
- 1 9 3 . 0 
0 . 0 
- 1 2 3 . 3 
1 0 . 1 
- 2 0 . 7 
- 8 4 . 8 
- 2 7 . 9 
0 . 0 
1 6 3 . 1 
3 2 9 . 2 
2 6 5 . 1 
9 1 . 3 
- 6 5 . 4 
2 9 . 7 
8 . 5 
- 5 1 . 1 
- 9 8 . 2 
O.C 
- 1 6 . 8 
5 5 . 0 
- 9 . 8 
- 6 0 . 9 
- 1 . 1 
0 . 0 
III. BALANCE DE PAGOS POR TIPO DE TRANSACCIÓN 
(EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE CADA AÑO) 
1956 1957 1958 1959 
4 1 3 5 . 2 
3 9 0 3 . 6 
2 3 1 . 6 
8 0 . 8 
2 6 . 7 
3 4 4 2 . 7 
2 6 3 8 . 9 
8 0 3 . a 
362 .2 
110 .9 
- 9 1 2 . 9 
- 8 8 9 . 4 
- 2 3 . 5 
- 4 9 . 0 
- 2 6 9 . 4 
4 5 8 8 . 7 
« 1 5 . 4 
2 7 3 . 3 
8 1 . 6 
3 4 . 0 
4 2 0 6 . 3 
3 2 1 7 . 6 
9 8 8 . 7 
4 4 8 . 7 
199 .7 
- i . 1 1 3 . 2 
- 1 0 9 0 . 1 
- 2 3 . 1 
- 4 4 . 9 
- 7 7 5 . 7 
4 1 7 7 . 6 
3 8 9 1 . 7 
2 8 5 . 9 
75 .9 
4 7 . 3 
3 6 6 9 . 2 
2 7 9 1 . 4 
8 7 7 . 8 
3 9 8 . 7 
157-2 
- 7 7 7 . 4 
- 7 3 4 . 0 
- 4 3 . 4 
- 4 0 . 2 
- 3 0 9 . 2 
4 1 4 0 . 3 
3 8 3 4 . 1 
3 0 6 . 2 
8 2 . 5 
5 0 . 3 
3 5 8 6 . 5 
2 7 4 1 . 3 
8 4 5 . 2 
3 9 6 . 0 
1 4 9 . 9 
- 6 8 0 . 9 
- 6 2 1 . 9 
- 5 9 . 0 
- 6 5 . 4 
- 1 9 2 . 5 
2 6 9 . 4 
L 0 3 1 . 7 
5o9 .6 
4 4 0 . 0 
- 103 .3 
8 6 . 5 
3 8 . 9 
- 5 0 . 2 
- 375 .7 
0 . 0 
- 3 3 6 . 4 
9 6 . 6 
- 2 0 . 1 
- 2 3 9 . 9 
- 1 7 3 . 0 
0 . 0 
7 7 5 . 7 
1771 .8 
1 0 9 2 . 2 
6 5 7 . 7 
- 1 2 0 . 6 
86 .2 
5 6 . 3 
- 4 0 . 2 
- 5 5 1 . 7 
0 . 0 
- 4 0 4 . 2 
2 3 3 . 6 
- 1 7 5 . 8 
- 3 5 4 . 0 
- 1 0 8 . 0 
0 . 0 
3 0 9 . 2 
- 4 7 . 9 
1 9 7 . 3 
192 .0 
- 4 1 9 . 9 
- 7 3 . 1 
5 5 . 8 
- 3 8 . 1 
- 3 0 . 2 
0 . 0 
4 2 5 . 4 
147 .9 
- 9 6 . 4 
3 7 4 . 7 
-o .a 
o. a 
1 9 2 . 6 
- 1 5 5 . 5 
165 .5 
153 .7 
- 5 5 1 . 1 
2 0 . 0 
5 6 . 4 
4 0 . 3 
3 7 . 1 
0 . 0 
2 7 0 . 7 
2 6 1 . 3 
- 1 6 3 . 1 
1 3 3 . 2 
3 9 . 3 
0 . 0 
(Continuación) 
CUENTA CORRIENTE 
EXPORTACIONES BIENES Y SERVICIOS 
BIENES F.O.B. 
S E P V I C I C S NC PPCCELEN.FACTORES 
FLETES SEGUROS Y CTRL'S TRAMS 
V I A J E S 
IMPORTACIONES B IENES Y S E R V I C I O S 
B IENES F . O . B . 
S E R V I C I O S NC FRCCECEN.FACTORES 
FLETES SEGUROS Y CTROS TRANS 
V I A J E S 
PAGO LTIL.E I M . CAPITAL EXTRANJ. 
UTILICADES 
INTERESES 
DONACIONES PRIVACAS NETAS 
^ SALCC OE LA CUENTA CORRIENTE 
C/1 
CUENTA C A P I T A L 
F I N A N C I A * I E N T C EXTERNO NETU 
FONDOS EXTR.NO COMPENSATORIOS 
I N V E R S I O N C I R E C T í 
PRÉSTAMO LARGC Y MfcClü PLAZO 
AMORTIZACIONES 
PASIVOS CCRTO PLAZC 
DONACIONES O F I C I A L E S 
FCNDOS O ACTIVOS NC COMP.NAC. 
ERRORES Y OMIS IONES 
ASIGNACIONES CE C . E . G . 
F I N A N C I A M T C . C C M F E N S . S A L D O NETO 
PRESTAMOS Y PASIVOS A U T . M O N . 
AMORTIZACIONES 
D I V I S A S 
ORO 
D . E - G . 
66. GRUPO ANDINO 
(Millones de dólares) 











- 7 0 2 . 7 
- 6 4 4 . 2 
- 5 8 . 5 












- 7 9 9 . 6 
- 7 1 1 . 4 
- 6 8 . 2 
- o t i . 3 
- 2 9 . 0 
4 6 0 4 . 3 
4 2 7 2 . 5 
3 3 1 . 8 
121 .9 
84 .0 
3 7 7 9 . 1 
28B0.5 
8 9 8 . 6 
4 8 1 . 2 
170 .9 
- 8 7 1 . 0 
- 7 8 0 . 0 
- 9 1 . 0 
- 5 9 . 0 
- 1 0 4 . 8 
4 5 5 7 . 7 









- 8 7 0 . 3 
- 7 6 5 . 0 
- 1 0 5 . 3 
- 5 4 . 6 
- 5 . 2 
- 1 1 1 . 4 
- 1 4 7 . 2 
- 5 8 . 9 
169.7 
- 3 3 7 . 4 
17.3 
62 .1 
- 2 4 . 1 
- 2 6 5 . 3 
0 . 0 
3 2 5 . 2 
362.2 
- 2 1 5 . 6 
- 9 . 8 
L88.4 





- 3 4 6 . 4 
117 .1 
53.9 
- 3 1 1 . 8 




- 3 4 4 . 8 
54 .5 
- 2 4 . Û 
0 . 0 
1 0 4 . 8 
2 4 7 . 9 
- 1 6 5 . 1 
4 7 8 . 3 
- 2 2 8 . 0 
1 1 3 . 1 
4 9 . 6 
- 3 0 9 . 8 
110 .8 
0 . 0 
5 5 . 9 
4 1 6 . 0 
- 3 9 9 . 2 
6 . 1 
3 3 . 0 
0 . 0 
5 . 2 
4 7 3 . 1 
- 9 1 . 6 
613.5 
- 1 8 6 . 0 
89 .5 
4 7 . 7 
- 2 8 9 . 7 
77 .0 
0 . 0 
- 2 5 5 . 2 
4 0 4 . 1 
- 4 5 4 . 5 
- 1 9 1 . 2 
- 1 3 . 6 
0 . 0 
ID. B A L A N C E DE PAGOS POR TIPO DE TRANSACCIÓN 
( E N D O L A R E S DE ESTADOS UNIDOS DE CADA ANO) 
1964 1965 1 9 6 6 1967 1968 1969 
5033. 1 








2 2 2 . 0 
- 9 4 4 . 1 
- 8 2 7 . 5 
- 1 1 6 . 6 
- 5 9 . 8 
- 1 2 7 . 6 
5 1 8 2 . 4 
4 7 4 6 . 2 
4 3 6 . 2 
161 .4 
128 .2 
4 3 5 3 . 7 
3 2 4 8 . 8 
1104 .9 
5 8 2 . 4 
2 2 0 . 1 
- 1 0 3 1 . 6 
- 8 7 2 . 4 
- 1 5 9 . 2 
- 4 6 . 7 
- 2 4 9 . 6 
5 4 1 3 . 3 
4 9 0 6 . 6 
5 0 6 . 7 
1 8 2 . 9 
1 5 0 . 5 
4 8 7 6 . 4 
3 7 0 9 . 1 
l 1 6 7 . 3 
6 1 7 . 7 
2 5 4 . 8 
- 1 1 3 7 . 0 
- 9 6 6 . 8 
- 1 7 0 . 2 
- 6 2 . 9 
- 6 6 3 . 0 
5 6 4 3 . 0 
5 0 3 5 . 2 
6 0 7 . 8 
2 4 1 . 8 
1 8 2 . 1 
4 7 9 7 . 1 
3 6 1 9 . 4 
1 1 7 7 . 7 
5 9 7 . 1 
2 6 5 . 7 
- 1 1 5 4 . 9 
- 9 7 0 . 4 
- 1 8 4 . 5 
- 5 5 . 0 
- 3 6 4 . 0 
5 9 8 4 . 3 
5 3 0 1 . 8 
6 8 2 . 5 
2 5 3 . 3 
1 8 1 . 9 
5 3 3 6 . 4 
3 9 8 4 . 2 
1 3 5 2 . 2 
6 2 1 . 7 
2 7 6 . 1 
- 1 3 0 4 . 2 
- 1 1 0 7 . 7 
- 1 9 6 . 5 
- 5 9 . 2 
- 7 1 5 . 5 
6 3 6 1 . 1 
5592 .0 
7 6 9 . 1 
3 0 8 . 5 
1 3 6 . 6 
5579 .3 
4 1 1 7 . 1 
1462 .2 
6 8 1 . 8 
3 2 1 . 0 
- 1 2 2 4 . 5 
- 1 0 2 4 . 1 
- 2 0 0 . 4 
- 7 7 . 5 





- 2 2 0 . 4 
141.3 
47 .5 
- 1 4 5 . 0 
- 2 3 7 . 3 
0 . 0 
- 1 5 5 . 5 
288 .3 
- 2 9 2 . 8 
- 1 4 8 . 6 
- 2 . 4 




6 7 3 . 5 
- 2 1 8 . 4 
3 3 . 6 
39 .0 
- 1 4 4 . 9 
- 5 8 . 5 
0 . 0 
- 9 2 . 6 
199.0 
- 2 1 1 . 3 
- 7 8 . 4 
- 1 . 9 
0 . 0 
6 6 3 . 0 
7 6 3 . 4 
- 7 7 . 0 
8 2 1 . 1 
- 2 * 5 . 7 
2 0 7 . 4 
5 7 . 6 
- 1 5 6 . 8 
5 7 . 4 
0 . 0 
- 1 . 0 
1 8 6 . 4 
- 2 1 9 . 4 
3 6 . 3 
- 4 . 3 
0 . 0 
3 6 4 . 0 
6 2 8 . 0 
3 9 . 9 
82 0 .6 
- 3 7 1 . 3 
7 3 . 2 
6 5 . 6 
- 2 1 . 7 
- 1 1 6 . 4 
0 . 0 
- 1 2 5 . 9 
1 2 9 . 1 
- 2 2 5 . 3 
- 6 2 . 6 
3 2 . 9 
0 . 0 
7 1 5 . 5 
1 1 7 7 . 4 
3 9 1 . 7 
1 0 3 3 . 5 
- 4 6 1 . 4 
1 3 9 . 5 
7 4 . 1 
- 8 1 . 8 
- 1 8 4 . 5 
0 . 0 
- 1 9 5 . 6 
1 9 0 . 8 
- 1 8 3 . 7 
- 1 8 1 . 4 
- 2 1 . 3 
0 . 0 
5 2 0 . 2 
1285 . 7 
4 1 6 . 7 
1165 .9 
- 4 7 4 . 2 
1 0 2 . 7 
7 4 . 6 
8 0 . 3 
- 5 7 3 . 0 
0 . 0 
- 2 7 2 . 8 
1 3 1 . 6 
- 1 5 1 . 2 
- 2 4 7 . 0 
- 6 . 2 
0 . 0 
66 . GRUPO ANDINO 
(Millones de dólares) 
m . BALANCE OE PAGOS POR TIPO DE TRANSACCIÓN 
(EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE CADA AÑO) 
1 9 7 0 1 9 7 1 1 9 7 2 1 9 7 3 19 74 1975 1976 1977 
Os 
CUENTA CORRIENTE 
EXPORTACIONES BIENES V SERVICIOS 
BIENES F . O . B . 
SERVICIOS NC PRCCECEN.FACTORES 
FLETES SEGUROS Y OTROS TRANS 
VIAJES 
IMPORTACICNES BIENES Y SERVICIOS 
BIENES F . O . B . 
SERVICIOS NC PRCCECEN.FACTORES 
FLETES SEGUROS Y OTROS TRANS 
VIAJES 
PAGO UTIL .E INT.CAPITAL EXTRANJ. 
UTILIDADES 
INTERESES 
OONACIONES PRIVADAS NETAS 
SALDC DE LA CUENTA CORRIENTE 
CUENTA CAPITAL 
FINANCIAMIENTO EXTERNO NETO 
FONDOS EXTR.NO COMPENSATORIOS 
INVEPSICN DIRECT* 
PRÉSTAMO LARGC Y MEDIO PLAZO 
AMORTIZACIONES 
PASIVOS CORTC PLAZO 
DONACIONES OFICIALES 
FCNOOS O ACTIVCS NC COMP.NAC. 
ERRORES Y OMISIONES 
ASIGNACIONES CE C .E .G . 
FINANCIAMTO.CCMPENS.SALDO NETO 
PRESTAMOS Y PASIVOS AUT.MON. 
AMORTIZACIONES 
D I V I S A S 
ORO 
D . E . G . 
6 7 7 7 . 9 
5 9 7 3 - 6 
8 0 4 . 3 
3 2 9 . 8 
2 1 7 . 0 
6 0 8 1 . O 
4 4 6 1 . 8 
1 6 1 9 . 2 
78 3 . 8 
3 6 9 . 3 
• 1 1 2 3 . 2 
- 8 5 2 . 2 
- 2 7 1 . 0 
- 5 0 . 0 
- 4 7 6 . 3 
4 7 6 . 3 
8 3 1 . 7 
- 1 1 6 . 3 
1 2 6 2 . * 
- 5 4 6 . 8 
1 2 9 . 6 
1 0 2 . 8 
7 0 . 1 
1 1 . 9 
1 0 7 . 1 
- 5 4 * . 5 
8 8 . 1 
- 1 7 9 . 7 
- 3 2 6 . 2 
- 3 9 . 9 
- 8 6 . 8 
6 9 6 7 . 5 
6 1 4 6 . 2 
8 2 1 . 3 
3 1 6 . 7 
2 4 7 . 7 
0 6 3 U . 5 
4 8 9 3 . 3 
1 7 3 7 . 2 
8 8 9 . 0 
3 6 2 . 3 
- 1 1 4 9 . 7 
- 8 4 6 . 6-
- 3 0 3 . 1 
- 5 9 . 2 
- 8 7 1 . 9 
8 7 1 . 9 
1 0 6 5 . 2 
2 9 2 . 5 
1 1 9 9 . 3 
- 6 8 9 . 6 
1 8 4 . 0 
7 9 . 0 
6 1 . 5 
- 2 6 5 . 9 
8 9 . 5 
- 7 8 . 4 
2 5 8 . 3 
- 1 2 Ü . 9 
- 1 4 1 . 5 
1 . 6 
- 7 5 . 9 
7 3 6 6 . 7 
6 4 5 3 . 3 
9 1 3 . 4 
3 3 8 . 7 
2 6 0 . 7 
7 2 0 0 . 4 
5 3 6 3 . 4 
1 8 3 7 . 0 
9 3 2 . 3 
4 2 4 . 4 
- 1 0 2 5 . 7 
- 6 5 8 . 4 
- 3 6 7 . 3 
- 5 3 . 6 
- 9 1 3 . 0 
9 1 2 . 5 
5 7 0 . 6 
- 2 6 4 . 1 
1 4 3 1 . 7 
- 8 4 6 . 6 
1 8 0 . 4 
6 9 . 2 
- 2 0 5 . 3 
4 5 0 . 4 
9 7 . 1 
- 0 . 3 
5 1 6 . 4 
- 1 1 4 . 0 
- 3 8 1 . 4 
5 . 8 
- 2 7 . 1 
1 0 3 6 7 . 5 
9 2 4 5 . 9 
1 1 2 1 . 6 
4 2 8 . 0 
3 3 5 . 9 
8 7 3 0 . 9 
6 6 6 4 . 1 
2 0 6 6 . 8 
1 0 3 2 . 2 
4 5 6 . 3 
- 1 4 8 2 . 2 
- 1 1 1 2 . 4 
- 3 6 9 . 8 
- 7 1 . 4 
8 3 . 0 
- 8 3 . 3 
1 1 6 2 . 2 
6 1 . 6 
1 9 6 1 . 6 
- 1 1 6 8 . 5 
2 1 4 . 3 
9 3 . 2 
- 1 8 4 . 3 
- 4 3 9 . 8 
0 . 0 
- 6 2 1 . 4 
4 6 5 . 0 
- 5 4 . 5 
- 9 4 5 . 1 
- 8 9 . 1 
2 . 3 
1 9 7 6 2 . 1 
1 8 1 3 1 . 8 
1 6 3 0 . 3 
6 9 0 . 0 
5 1 2 . 4 
13 6 4 7 . 4 
1 0 5 7 8 . 8 
3 0 6 8 . 6 
1 5 3 2 . 8 
64 7 .2 
- 1 5 1 1 . 5 
- 1 1 4 3 . 8 
- 3 6 7 . 7 
- 6 4 . 3 
453 8 . 9 
- 4 5 3 8 . 1 
1 1 6 8 . 5 
- 6 9 8 . 1 
2 9 9 3 . 8 
- 1 7 5 2 . 1 
5 9 5 . 3 
2 9 . 6 
- 8 4 2 . 2 
- 5 5 3 . 1 
0 . 0 
- 4 3 1 1 . 3 
7 7 1 . 1 
- 8 8 . 5 
- 4 6 1 4 . 6 
- 3 5 8 . 5 
- 2 0 . 8 
1 6 7 4 8 . 7 
1 4 9 1 3 . 2 
1 8 3 5 . 5 
6 8 7 . 3 
5 6 5 . 0 
1 6 1 7 3 . 8 
1 2 3 7 3 . 2 
3 8 0 0 . 6 
1956 .8 
8 4 6 . 6 
- 1 0 0 3 . 5 
- 6 9 7 .0 
- 3 0 6 . 5 
- 8 4 . 7 
- 5 1 3 . 3 
5 1 3 . 2 
3 3 3 3 . 7 
1002 .9 
2 8 8 6 . 0 
- 1 6 0 2 . 2 
9 8 4 . 8 
6 2 . 2 
- 1 1 8 9 . 0 
1 3 5 . 8 
0 . 0 
- 1 7 6 7 . 3 
5 2 3 . 7 
- 1 1 2 . 4 
- 1 6 4 7 . 6 
- 5 1 8 . 6 
- 1 2 . 4 
1 9 0 3 5 . 6 
1 7 1 0 9 . 9 
1 9 2 5 . 7 
584 .2 
6 7 7 . 9 
1 7 3 7 8 . 7 
13355 .2 
4 0 2 3 . 5 
2154 .9 
9 9 0 . 0 
- 1 1 6 5 . 7 
- 6 0 5 . 6 
- 5 6 0 . 1 
- 1 1 0 . 6 
3 8 0 . 6 
- 3 8 0 . 7 
3 2 5 9 . 9 
- 4 0 7 . 0 
5283 .8 
- 2 4 0 4 . 0 
731 .0 
5 6 . 1 
- 4 1 1 0 . 8 
1249 .4 
0 . 0 
- 7 7 9 . 2 
553 .4 
- 8 6 . 1 
- 1 1 3 2 . 2 
- 1 1 5 . f 
1 . 3 
2 1 0 7 4 . 4 
18637 .6 
2 4 3 6 . 8 
8 3 0 . 1 
3 0 8 . 0 
21840 .0 
16977 .1 
4 8 6 2 . 9 
2 7 6 1 . 1 
1062.8 
- 1 3 3 0 . 0 
- 6 5 5 . 7 
- 6 7 4 . 3 
- 1 2 6 . 5 
-2222.1 
2221 .9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 7 1 5 . 0 
0 . 0 
- 4 9 3 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
- 4 9 3 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
1950 1951 
67. CENTROAMERICA 





EXPORTACIONES BIENES t SERVICIOS 
BIENES F . O . B . 
SERVICIOS NO PROCEDEN.FACTORES 
FLETES SEGUROS Y OTROS TRAN3 
VIAJES 
IMPORTACIONES BIENES Y SERVICIOS 
BIENES F .O.B. 
SFRVICIOS NO PROCFOEN.FACTORES 
FLETES SEGUROS Y OTROS TRANS 
VIAJES 
PAGO U T I L . E INT.CAPITAL EXTRANJ. 
UTIL IDADES 
INTERESES 
DONACIONES PRIVADAS NETAS 
SAL 00 DE LA CUENTA CORRIENTE 
CUENTA CAPITAL 
FINANCIAMIENTO EXTERNO NFTO 
FONDOS FXTR.NO COMPENSATORIOS 
INVERSION DIRECTA 
PRÉSTAMO LARGO Y MFOIO PLAZO 
AMOKT IZACIONFS 
PASIVOS CORTO PLAZO 
DONACIONES OFICIALES 
FONDOS O ACTIVOS NO COMP.NAC. 
FRRORES Y OMISIONES 
ASIGNACIONES DE D.E.G. 
FINANCIAMTO.COMPENS.SALDO NFTO 








3 . 9 
6 . 9 





- 4 4 . 8 
- 4 4 . 1 
- 0 . 7 





4 . 7 
6 . 9 
3 2 4 . 1 
266 .2 
S7.9 
3 4 . 9 
13.2 
- 3 8 . 7 
- 3 8 . 2 
- 0 . 5 
- 0 . 8 
6 . 2 
3 9 4 . 1 
366.3 
27.8 
5 . 4 






- 2 S . 5 
- 2 8 . 3 
- 0 . 2 
- 0 . 4 
4 . 9 
4 2 2 . 1 
3 9 2 . 8 
2 9 . 3 
6 . 0 




4 3 . 1 
16 .8 
- 3 0 . 1 
- 3 0 . 7 
O.6 
0 . 4 
9 . 7 
1 5 . 9 
- 9 . 2 
4 . 2 
0 . 1 
- 3 . 7 
1 0 . 6 
0 . 8 
6 . 4 
- 2 . 7 
0 . 0 
10.4 
0 . 8 
- 0 . 2 
- 5 . 2 
- 5 . 8 
0 . 0 
- 6 . 1 
11.8 
15.0 
3 . 8 
- 3 . 4 
- 5 . 0 
1 . 4 
6 . 6 
- 0 . 4 
0 . 0 
- 2 4 . 1 
0 . 4 
- 0 . 9 
- 2 0 . 9 
- 2 . 7 
0 . 0 
- 4 . 8 
2 6 . 4 
17 .6 
9 . 1 
- 2 . 8 
- 0 . 6 
3 . 1 
- 2 3 . 6 
9 . 6 
0 . 0 
- 1 7 . 2 
1 .5 
0 . 0 
- 1 4 . 5 
- 4 . 2 
0 . 0 
- 9 . 6 
27 .0 
9 . 0 
11.8 
- 3 . 4 
7 . 3 
2 . 3 
- 7 . 6 
- 2 4 . 1 
0 . 0 
- 4 . 9 
0 . 4 
- 0 . 4 
- 5 . 2 
0 . 3 
0 . 0 
III. BALANCE DE PAGOS POR TIPO DE TRANSACCIÓN 
(EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE CADA AÑO) 
1954 1955 
4 4 2 . 0 4 6 7 . 8 
4 1 1 . 3 4 2 5 . 6 
3 0 . 7 42k2 
7 . 5 1 1 . 7 
6 . 4 1 2 . 4 
4 2 6 . 3 4 6 9 . 6 
3 4 4 . 3 3 7 4 . 0 
8 2 . 0 9 5 . 6 
4 8 . 9 5 4 . 5 
16 .7 2 1 . 0 
- 1 8 . 0 - 1 7 . 3 
- 1 8 . 0 - 1 7 . 1 
0 .0 - i0 .2 
- 0 . 3 - 0 . 2 
- 2 . 6 - 1 9 . 3 
2 . 7 
18.3 
2 . 7 
8 . 0 
- 4 . 6 
7 . 4 
4 . 8 
- 7 . 3 
- 1 5 . 0 
0 . 0 
6 . 7 
0 . 4 
- 1 . 0 
6 . 9 
0 . 4 
0 . 0 
1 9 . 4 
3 6 . 4 
1 1 . 4 
1 3 . 4 
- 4 . 1 
- 1 . 7 
17 .4 
- 0 . 3 
- 1 2 . 0 
0 . 0 
- 4 . 7 
3 . 9 
- 0 . 6 
- 8 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
1 9 5 6 1 9 5 7 
5 0 2 . 2 5 2 7 . 0 
4 5 0 . 9 4 6 3 . 3 
5 1 . 3 6 3 . 7 
1 4 . 3 1 4 . 2 
1 4 . 0 1 7 . 7 
5 3 2 . 8 5 9 2 . 2 
4 2 3 . 2 4 7 3 . 8 
1 0 9 . 6 1 1 8 . 4 
5 9 . 9 6 5 . 6 
2 3 . 4 2 6 . 1 
- 2 2 . 9 - 1 6 . 5 
- 2 2 . 3 - 1 6 . 3 
- 0 . 6 - 0 . 2 
0 . 5 1 . 3 
- 5 3 . 0 - 8 0 , 4 
5 3 . 0 8 0 . 4 
5 6 . 8 9 1 . 1 
1 3 . 6 2 3 . 8 
2 1 . 7 3 2 . 0 
- 6 . 9 - 9 . 2 
6 . 1 1 2 . 8 
2 2 . 3 3 1 . 7 
- 9 . 4 - 1 0 . 8 
- 0 . 9 1 0 . 9 
0 . 0 0 . 0 
6 . 5 - 1 0 . 8 
7 . 6 1 0 . 0 
- 0 . 7 - 1 0 . 5 
- 0 . 7 - 4 . 5 
0 . 3 - . 5 . 8 
0 . 0 0 . 0 
1958 1959 
5 2 3 . 5 5 0 2 . 2 
4 6 0 . 8 4 3 6 . 8 
6 2 . 7 6 5 . 4 
1 3 . 6 1 4 . 3 
1 9 . 9 2 2 . 0 
5 7 8 . 1 5 4 7 . 8 
4 6 0 . 1 4 2 6 . 1 
1 1 8 . 0 1 2 1 . 7 
6 7 . 9 6 7 . 3 
2 4 . 5 2 8 . 3 
- 2 5 . 5 - 1 7 . 0 
- 2 3 . 6 - 1 3 . 9 
- 1 . 9 - 3 . 1 
0 . 5 1.2 
- 7 9 . 6 - 6 1 . 4 
7 9 . 6 6 1 . 4 
6 3 . 2 5 2 . 4 
1 3 . 9 2 6 . 1 
2 5 . 8 2 5 . 8 
- 1 0 . 7 - 1 5 . 1 
7 . 7 - 7 . 2 
2 6 . 5 2 2 . 8 
- 8 . 0 1.3 
- 4 . 5 - 6 . 0 
0 . 0 0 . 0 
2 8 . 9 13 .7 
4 . 5 1 4 . 7 
- 7 . 7 - 4 * 2 
3 2 . 0 2 . 3 
O . I 0 . 9 
0 . 0 0 .0 
(Continuación) 
67. C E N T R O A M E R I C A 
(Millones de dólares) 
1 9 6 0 196.1 1 9 6 2 1 9 6 3 
CUENTA CORRIENTE 
EXPORTACIONES B IENES Y S E R V I C I O S 
BIENES F . O . E . 
S E R V I C I O S NC PRCCECEN.FACTORES 
FLETES SEGUROS Y OTROS TRANS 
V I A J E S 
IMPORTACIONES S IENES Y S E R V I C I O S 
RIENES F . G . B . 
S E R V I C I O S NC PRCCELEN.FACTORES 
FLETES SEGUROS Y OTROS TRANS 
V I A J E S 
PAGO U T I L . E I M . C A P I T A L E X T R A N J . 
U T I L I D A D E S 
INTERESES 
DONACIONES PRIVACAS NETAS 
SALDC DE LA C L ' E M í CORRIENTE 
CUENTA C A P I T A L 
F I N A N C I A M E N T O EXTERNC NETO 
FGNCOS EXTR.NO COMPENSATORIOS 
I N V E R S I O N D I R E C T / 
PRÉSTAMO LARGC Y MEDIO PLAZO 
A PORT1ZACILNES 
PASIVOS CORTO PLAZO 
DONACIONES O F I C I A L E S 
FONDOS O ACTIVOS NC C C H P . N A C . 
ERRORES Y OMIS IONES 
ASIGNACIONES CE C . E . G . 
F I N A N C 1 A M T 0 . C G N P E N S . S A L D O NETO 




D . E . G . 
5 0 4 . 0 
4 3 3 . 8 
7 0 . 2 
1 4 . 4 
2 2 . 3 
5 8 0 . 2 
4 5 t l . 9 
1 2 1 . 3 
6 5 . 1 
2 6 . 1 
- 6 . 3 
- 3 . 1 
- 3 . 2 
0 . 7 
- 8 1 . 8 
5 2 4 . 7 
4 6 0 . Ü 
6 4 . 7 
l a . 4 
2 1 . 8 
5 6 0 . 3 
4< .¿ .S 
1 1 7 . a 
6 1 . S 
2 7 . 7 
- 1 7 . 7 
- 1 2 . V 
- 4 . 0 
4 . 0 
- 4 9 . 3 
5 9 1 . X 
5 2 3 . 6 
Q 7 . S 
1 7 . 4 , 
2 2 . 5 
S 2 4 . - 4 
4 * 3 . 3 
1 3 1 . 1 
6 9 . 7 
3 0 . 9 
- ¿ 9 . 3 
- 2 2 . 7 
- 6 . ó 
3 . 1 
- 5 9 . 5 
6 7 7 . 0 
5 8 9 . 5 
8 7 . 5 
2 1 . 6 
2 3 . 5 
7 4 7 . 5 
58 3 . 3 
1 6 - 4 . 2 
8 2 . 5 
4 2 . 1 
- 2 7 . 5 
- 2 0 . 1 
- 7 . 4 
1 2 . 1 
- 8 5 . 9 
8 1 . 8 
7 5 . 2 
1 7 . 8 
2 7 . 0 
- 1 9 . 0 
2 4 . 8 
2 4 . 6 
- 3 . 5 
- 1 0 . 3 
0 . 0 
2 0 . 4 
3 8 . 0 
- 1 1 . 8 
- 5 . 2 
- 0 . 6 
0 . 0 
4 9 . i 
7 0 . 1 
1 7 . x 
2 o . 3 
- l u . 3 
1 3 . 1 
2 9 . 9 
- ía .s 
- 2 6 . 2 
u . 0 
2 4 . 3 
4 1 . 0 
- 2 3 . 4 
- - ) . 2 
9 . 9 
0 . 0 
5 9 . 5 
9 7 . 1 
3 3 . 2 
4 9 . 4 
- 2 5 . 2 
2 0 . 2 
1 9 . 5 
0 - 2 
- 3 4 . 8 
O . C 
- 3 . 0 
2 9 . 8 
- 2 7 . 9 
- 4 . 8 
- 0 . 1 
Û . 0 
8 5 . 9 
1 6 2 . 5 
2 7 . 8 
1 0 7 . 4 
- 2 9 . 6 
4 2 . 3 
1 4 . 6 
- 1 1 . 0 
- 3 3 . 4 
0 . 0 
- 3 2 . 2 
3 9 . 3 
- 2 6 . 8 
- 4 4 . 5 
- 0 . 2 
0 . 0 
III. BALANCE DE PAGOS POR TIPO DE TRANSACCIÓN 
(EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE CADA AÑO) 
1 9 6 4 1965 1 9 6 6 1967 1968 1969 
7 7 6 . 7 
6 8 4 . 9 
9 1 . 8 
2 2 . 3 
2 6 . 5 
8 7 7 . 6 
6 8 8 . 3 
1 8 9 . 3 
9 4 . 7 
5 0 . 3 
- 4 1 .4 
- 3 3 . 6 
- 7 . 8 
1 8 . 7 
1 2 3 . 6 
8 8 6 . 2 
7 7 1 . 2 
1 1 5 . 0 
2 6 . 5 
3 0 . 2 
1 0 1 2 . 3 
7 9 9 . a 
2 1 2 . 5 
1 0 8 . 0 
5 9 . 9 
- 5 8 . 5 
- 4 9 . 3 
- 9 . 2 
2 1 . 0 
- 1 6 3 . 6 
9 6 2 . 8 
8 4 4 . 0 
1 1 8 . 8 
2 6 . 4 
3 7 . 2 
1 0 9 6 . 9 
8 5 5 . 2 
2 4 1 . 7 
1 1 8 . 7 
7 2 . 1 
- 7 1 . 1 
- 5 9 . 1 
- 1 2 . 0 
2 0 . 8 
- 1 8 4 . 4 
9 8 7 . 6 
8 5 8 . 9 
128 .7 
27 .5 
4 3 . 7 
1171 .6 
9 2 9 . 9 
2 4 1 . 7 
1 2 6 . 9 
6 2 . 6 
- 8 4 . 9 
- 6 6 . 1 
- í e . a 
23 .8 
- 2 4 5 . 1 
1 0 9 8 . 2 
9 5 7 . 2 
1 4 1 . 0 
3 1 . 1 
4 8 . a 
1 2 0 5 . 6 
9 6 4 . 1 
241 .5 
115 .8 
6 3 . 3 
- 1 0 6 . 0 
- 8 2 . 1 
- 2 3 . 9 
2 5 . 0 
- 1 8 8 . 4 
1 1 3 0 . 8 
9 8 2 . 6 
1 4 8 . 2 
3 4 . 7 
5 0 . 0 
1 2 3 3 . 2 
9 8 3 . 5 
2 4 9 . 7 
1 2 2 . 2 
6 4 . 1 
- 1 0 4 . 3 
- 8 0 . 1 
- 2 4 . 2 
3 2 . 5 
- 1 7 4 . 2 
1 2 3 . 6 
1 8 1 . 5 
3 9 . 8 
1 0 5 . 2 
- 3 6 . 0 
5 3 . 5 
L 9 . 0 
- 2 2 . 9 
- 8 . 7 
0 . 0 
- 2 6 . 3 
4 1 . 1 
- 3 9 . 1 
- 2 6 . 1 
- 2 . 2 
0 . 0 
1 6 3 . 6 
2 1 8 . 0 
3 5 . 9 
1 4 7 . 9 
- 5 5 . 9 
7 1 . 7 
1 8 . 4 
- 1 1 . 1 
- 1 9 . 3 
0 . 0 
- 2 4 . 0 
4 5 . 6 
- 3 3 . 7 
- 3 8 . 3 
2 . 4 
0 . 0 
1 8 4 . 4 
1 8 2 . 8 
5 8 . 0 
1 5 2 . 5 
- 6 2 . 6 
1 6 . 6 
1 8 . 3 
- 2 7 . 1 
8 . 4 
0 . 0 
2 0 . 3 
7 0 . 4 
- 5 0 . 5 
- 2 . 9 
3 . 3 
0 . 0 
2 4 5 . 1 
2 3 6 . 2 
6 6 . 9 
169 .0 
- 7 4 . 4 
58 .0 
16.7 
- 1 9 . 0 
22 .8 
0 . 0 
5 . 1 
30 .7 
- 4 9 . 3 
3 0 . 5 
- 6 . 8 
0 . 0 
1 8 8 . 4 
2 1 1 . 8 
6 6 . 3 
192 .9 
- 8 4 . 2 
2 1 . 6 
15.2 
- 2 3 . 9 
15.9 
0 . 0 
- 1 5 . 4 
35 .9 
- 1 9 . 6 
- 3 6 . 4 
4 . 7 
O.Q 
1 7 4 . 2 
2 1 2 . 5 
8 1 . 9 
1 6 6 . 5 
- 9 0 . 9 
3 8 . 4 
1 6 . 6 
- 1 6 . 6 
- 3 . 8 
0 . 0 
- 1 7 . 9 
5 5 . 7 
- 5 9 . 4 
- 1 0 . 6 
- 3 . 6 




EXPORTACIuNES B I E N E S Y S E R V I C I O S 
B IENES F . C . B . 
S E R V I C I E S NC PRCCECEN.FACTORES 
FLETES SEGUROS Y CTROS TRANS 
V I A J E S 
IMPORTACIONES B I E N E S Y S E R V I C I O S 
B IENES F . C . 8 . 
S E R V I C I C S NC PRCCECEN.FACTORES 
FLETES SEGUROS Y OTROS TRANS 
V I A J E S 
PAGO U T I L . E I N T . C A P I T A L E X T R A N J . 
U T I L I D A D E S 
INTERESES 
COÑAC IONES PRIVACAS NETAS 
SALDC DE LA CUENTí CCKRIENTE 
CUENTA C A P I T A L 
F I N A N C I A M E N T O EXTERNC NETU 
PONEOS EXTR.NO COMPENSATORIOS 
I N V E R S I O N C I R E C T í 
PRÉSTAMO LARGC Y PFDIQ PLAZO 
ANCRT I ZAC ICNES 
PASIVOS CORTO PLAZO 
DONACIONES OF I C I AL tS 
FONDOS O AC T IVCS NC COMP.NAC. 
ERRORES Y C M I S I C N E i 
ASIGNACICNfcS CE C . F . f , 
F IN ANC Í A M T C . COBREN S. SALL'O NE TO 
PFESTAtfCS Y P i S l v r S AUT.MOiM. 
A f O R T I Z A C I C N E S 
C I V I S A S 
DRO 
C . E . G . 
1 2 9 8 . 3 
1 1 2 0 . 2 
1 7 8 . 1 
4 1 . 7 
6 0 . 0 
1 4 1 2 . 7 
1129.2 
283 .5 
1 4 2 . 3 
7 4 . 6 
- 1 1 2 . 5 
- 8 3 . 3 
- 2 9 . 2 
3 9 . C 
- 1 8 7 . 9 
187.9 
2 3 1 . 1 
82.S 
195 .8 
- 9 2 . 0 
33 .0 
11 .4 
- 1 8 . 5 
- 2 0 . 5 
19 .0 
- 2 3 . 2 
15.9 
- 3 9 . 9 
8 . 2 
- 4 . 0 
- 3 . 4 
67. CENTROAMERICA 
(Millones de dólares) 
III. BALANCE DE PAGOS POR TIPO DE TRANSACCIÓN 
(EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE CADA AÑO) 




4 b . b 
o 5 . i 
1510 .a 
1 1 9 7 . í 
313 .7 
154. 9 
a / . 3 
- 1 2 3 . 1 
- a i . 7 
- 4 1 . 4 
52. 9 
- 2 5 3 . i 
1 6 3 0 . 6 
1 3 7 7 . 0 
2 5 3 . 6 
5 7 . 7 
7 6 . 6 
1 6 2 8 . 0 
1 2 6 3 . 1 
3 6 4 . 9 
1 7 4 . 7 
9 4 . 5 
- 1 5 5 . 4 
- 1 0 6 . 4 
- 4 9 . 0 
5 1 . 6 
- 1 0 1 . 2 
1993 .1 
1 6 8 9 . 8 
303 . 3 
6 5 . 8 
1 0 4 . 1 
2 1 9 1 . 9 
1713 .6 
4 7 8 . 3 
2 1 5 . 0 
126 .0 
- 1 7 6 . 9 
- 1 2 3 . 1 
- 5 3 . 8 
105 .8 
- 2 6 9 . 9 
2 5 3 8 . 7 
2 1 6 5 . 1 
3 7 3 . 6 
8 5 . 2 
1 5 3 . 8 
3 3 5 6 . 5 
2 7 3 0 . 5 
6 2 6 . 0 
3 1 9 . 8 
1 6 3 . 8 
- 1 7 9 . o 
- 1 0 7 . 1 
- 7 2 . 5 
1 0 2 . 6 
- 8 9 4 . 6 
2 7 7 7 . 8 
2 3 4 9 . 6 
4 2 8 . 2 
1 0 1 . 6 
1 8 5 . 3 
3 3 6 9 . 5 
2 7 0 9 . 8 
6 5 9 . 7 
3 2 1 . 7 
1 7 1 . 3 
- 2 3 8 . 4 
- 1 2 0 . 0 
- 1 1 8 . 4 
1 2 4 . 6 
- 7 0 5 . 5 
3 6 0 3 . 6 
3 0 7 9 . 1 
5 2 4 . 5 
1 2 4 . 3 
1 8 3 . 4 
3 9 2 6 . 0 
3171 .7 
7 5 4 . 3 
3 6 8 . 5 
2 0 8 . 2 
- 3 1 2 . 2 
- 1 6 3 . 9 
- 1 4 8 . 3 
2 5 2 . 2 
- 3 8 2 . 4 
4 6 6 1 . 9 
4 1 1 4 . 2 
5 4 7 . 7 
1 4 1 . 0 
1 8 7 . 9 
5026 .3 
4 0 7 0 . 4 
9 5 5 . 9 
4 8 6 . 0 
2 5 4 . 9 
- 3 7 2 . 5 
- 2 1 4 . 9 
- 1 5 7 . 6 
1 5 2 . 2 
- 5 8 4 . 7 
253 . 1 
3U¿. 3 
7b . i 
2 3¿ . 2 
- l u ¿ . 0 
a a . 3 
b. 7 
-¿a . j 
- 3 . 4 
16. 6 
- 3 ¿ . 1 
2o. i 
- l b . b 
- 2 9 . 7 
3 . ü 
- 1 3 . 3 
L U Í . 1 
2 5 7 . 1 
6 1 . 3 
2 9 1 . 9 
- 1 3 5 . 0 
2 8 . 1 
10 . 8 
- 1 0 7 . 3 
3 7 . 6 
1 7 . 7 
- 1 0 4 . 0 
i í . 4 
- 3 4 . 0 
- 8 4 . 2 
- 5 . 9 
- 1 1 . 3 
2 7 0 . 4 
4 7 0 . 0 
9 8 . 3 
3 8 8 . 6 
- 1 4 4 . 7 
106 .2 
2 1 . 6 
- 6 9 . 9 
4 1 . 8 
0 . 0 
- 1 7 1 . 5 
2 1 . 7 
- 4 7 . 9 
- 1 3 3 . 7 
- 7 . 7 
- 3 . 9 
8 9 5 . 0 
B31 .9 
1 2 6 . 5 
5 6 2 . 1 
- 1 7 3 . 4 
2 8 7 . 8 
2 8 . 9 
- 7 4 . 5 
3 2 . 1 
U . Ü 
1 0 5 . 5 
1 2 0 . 5 
- 2 7 . 0 
1 . 7 
7 . 8 
2 . 5 
7 0 5 . 3 
8 5 2 . 0 
1 8 3 . 4 
8 1 0 . 2 
- 2 0 5 . 7 
3 9 . 7 
2 4 . 4 
3 2 . 6 
3 0 . 9 
0 . 0 
- 2 1 0 . 2 
8 8 . 4 
- 5 7 . 2 
- 2 4 1 . 8 
0 . 0 
0 . 4 
3 8 2 . 7 
7 3 1 . 4 
187 .7 
6 9 7 . 5 
- 2 7 1 . 9 
1 0 0 . 0 
1 8 . 1 
1 7 . 6 
2 3 . 4 
0 . 0 
- 3 8 9 . 7 
2 9 . 4 
- 2 6 . 0 
- 3 9 5 . 3 
- •3 ,5 
5 . 7 
5 8 5 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
9 1 9 . 3 
0 . 0 
- 3 3 4 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
- 3 3 4 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
68. ARGENTINA 
(Millones de dólares) 
m. BALANCE DE PAGOS POR TIPO DE TRANSACCIÓN 
(EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE CADA ANO) 
1 9 5 1 1957 1953 1 9 5 4 1955 1956 1957 1958 1959 
CUENTA CORRIENTE 
EXPORTACIONES BIENES Y SERVICIOS 
BIENES F .O.B . 
SERVICIOS NO PROCEDEN.FACTORES 
FLETES SEGUROS Y OTROS TRANS 
VIAJES 
IMPORTACIONES BIENES Y SERVICIOS 
BIENES F . O . B . 
SERVICIOS NO PROCEDEN.FACTORES 
FLETES SEGUROS Y OTROS TRANS 
VIAJES 
PAGO UTIL .E INT.CAPITAL EXTRANJ. 
UTIL IDADES 
INTERESES 
DONACIONES PRIVADAS NETAS 
SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE 
CUENTA CAPITAL 
FINANCIAMIENTO EXTERNO NETO 
FONDOS EXTR.NO COMPENSATORIOS 
INVERSION DIRECTA 
PRÉSTAMO LARGO Y MEDIO PLAZO 
AMORTIZACIONES 
PASIVOS CORTO PLAZO 
DONACIONES OFICIALES 
FONDOS O ACTIVOS NO COMP.NAC. 
ERRORES Y OMISIONES 
ASIGNACIONES DE D.E.G. 
FINANCIAMTO.COMPENS.SALDO NETO 




D .E .G . 
1208.5 
1167.6 
4 0 . 9 




2 1 8 . 4 
156.8 
3 2 . 8 
- 2 . 3 
0 . 0 
- 2 . 8 
0 . 0 
98 .7 
- 9 8 . 7 
7 . 0 
7 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 2 . 9 
0 . 0 
- 1 3 8 . 6 
2 3 . 4 
0 . 0 
- 1 6 2 . 0 
0 . 0 








3 4 4 . 8 
248 .9 
32 .5 
- 3 3 . 0 
- 2 5 . 0 
- 8 . 0 
- 1 2 . 7 
- 3 7 3 . 4 
3 7 3 . 4 
121.5 
2 . 4 
2 . 9 
- 7 . 4 
123 .6 
0 . 0 
9 . 3 
- 1 1 7 . 9 
0 . 0 
360 .5 
189 .1 
0 . 0 
2 2 7 . 9 
- 5 6 . 5 
0 . 0 
8 1 5 . 3 
6 7 7 . 6 
1 ; 7 . 7 
9 1 . 9 
1 3 . 3 
1 2 6 6 . 1 
1 0 0 2 . 4 
2 6 3 . 7 
2 1 0 . 0 
2 2 . 8 
- 1 0 . 0 
- 1 . 0 
- 9 . 0 
- 1 9 . 6 
- 4 8 0 . 4 
4 8 0 . 4 
5 3 . 1 
4 . 0 
3 . 0 
- 3 . 4 
4 9 . 5 
0 . 0 
2 . 5 
2 3 6 . 3 
0 . 0 
1 8 8 . 5 
8 8 . 8 
0 . 0 
1 1 9 . 6 
- 1 9 . 9 
0 . 0 
1 2 0 8 . 2 
1 1 0 1 . 6 
1 0 6 . 6 
7 1 . 0 
B . 4 
8 8 4 . 2 
6 7 5 . 8 
2 0 8 . 4 
1 5 9 . 0 
1 3 - 9 
- 1 1 . 1 
- 0 . 9 
- 1 0 . 2 
- 1 1 . 6 
3 0 1 . 3 
- 3 0 1 . 3 
4 1 . 3 
4 . 2 
2 . 0 
- 2 . 9 
3 8 . 0 
0 . 0 
4 . 6 
6 . 2 
0 . 0 
- 3 5 3 . 4 
0 . 0 
- 1 7 5 . 0 
- 9 3 . 5 
- 8 4 . 9 
0 . 0 
1 1 4 4 . 2 
1 0 2 6 . 6 
1 1 7 . 6 
8 3 . 5 
10 .7 
1 0 7 7 . 1 
8 3 2 . 2 
2 4 4 . 9 
1 8 6 . 0 
2 0 . 3 
- 1 4 . 8 
- 6 . 5 
- 8 . 3 
- 2 . 6 
4 9 . 7 
- 4 9 . 7 
2 8 . 7 
1 . 4 
3 . 1 
0 . 0 
2 4 . 2 
0 . 0 
1 0 . 4 
- 8 8 . 9 
0 . 0 
0 . 1 
2 5 . 3 
- 9 . 6 
- 1 5 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 7 9 . 7 
9 2 8 . 6 
1 5 1 . 1 
8 3 . 0 
1 1 . 6 
1313 .3 
9 9 6 . 7 
3 1 6 . 6 
2 1 4 . 2 
2 7 . 7 
- 2 1 . 2 
- 5 . 0 
- 1 6 . 2 
- 2 . 7 
- 2 5 7 . 5 
2 5 7 . 5 
3 8 . 0 
3 . 8 
3 9 . 8 
- 3 3 . 1 
2 7 . 5 
0 . 0 
5 . 5 
3 8 . 5 
0 . 0 
1 7 5 . 5 
1 1 7 . 3 
- 9 . 6 
6 7 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 0 7 . 1 
9 4 3 . 8 
163 .3 
8 6 . 0 
1 6 . 3 
1 2 5 2 . 3 
958 .5 
2 9 3 . 8 
192 .1 
4 5 . 0 
- 1 6 . 6 
- 5 . 4 
- 1 1 . 2 
- 2 . Q 
- 1 6 3 . 8 
163.8 
152 .3 
6 2 . 8 
6 9 . 2 
- 2 9 . 0 
4 9 . 3 
0 . 0 
- 3 0 . 0 
5 9 . 8 
0 . 0 
- 1 8 . 3 
2 4 4 . 8 
- 3 0 0 . 9 
- 7 2 . 1 
109 .9 
0 . 0 
1 1 1 4 . 4 
9 7 4 . 8 
1 3 9 . 6 
5 8 . 1 
2 1 . 0 
1 4 3 1 . 2 
1113 .8 
3 1 7 . 4 
2 0 6 . 2 
4 9 . 4 
- 1 2 . 6 
0 . 1 
- 1 2 . 7 
- 2 . 2 
- 3 3 1 . 6 
3 3 1 . 6 
7 5 . 9 
6 9 . 6 
5 9 . 6 
- 5 0 . 0 
- 3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 6 . 0 
0 . 0 
1 3 9 . 7 
7 7 . 0 
- 2 3 . 2 
- 1 2 . 5 
9 8 . 4 
0 . 0 
1 1 0 2 . 1 
9 9 3 . 9 
108 .2 
4 4 . 7 
2 2 . 9 
1349 .0 
1047 .7 
3 0 1 . 3 
1 9 5 . 9 
5 1 . 2 
- 3 1 . 1 
- 1 7 . 1 
- 1 4 . 0 
- 3 . 3 
- 2 8 1 . 3 
2 8 1 . 3 
197 .5 
14 .9 
2 5 5 . 7 
- 7 0 . 9 
- 2 . 3 
0 . 1 
0 . 0 
- 1 3 0 . 4 
0 . 0 
2 1 4 . 2 
6 9 . 7 
- 9 . 6 
8 7 . 9 
6 6 . 2 
0 . 0 
1 1 5 7 . 7 
1 0 0 9 . 0 
1 4 8 . 7 
4 9 . 2 
3 3 . 7 
1 1 3 4 . 1 
8 7 3 . 8 
2 6 0 . 3 
1 3 3 . 5 
6 9 . 7 
- 4 0 . 3 
- 7 . 4 
- 3 2 . 9 
- 3 . 2 
- 1 9 . 9 
1 9 . 9 
2 6 5 . 9 
1 9 5 . 0 
1 1 0 . 1 
- 3 9 . 0 
- 0 . 7 
0 . 5 
1 1 . 5 
- 1 2 3 . 9 
0 . 0 
- 1 3 3 . 6 
1 9 5 . 3 
- 6 6 . 0 
- 2 3 3 . 8 
- 2 9 . 1 
0 . 0 
(Continuación) 
CUENTA CCRF lENTE 
EXPORTACIONES B IENES Y S t R V I C l U S 
b l E N E S F . 0 . 3 . 
S E R V I C I O S NC PRCCeCEN.FACTL 'K tS 
FLETES SEGUROS Y ( J T K U S TRANS 
V I A J E S 
IMPORTACIONES B IENES Y SERVIC IOS 
BIENES F . Ü . 8 . 
S E K V I C I C S NC PRCCECEN.FACTORES 
FLETES SEGUROS Y OTROS TRANS 
V I A J E S 
FAGO L T 1 L . E I N T . C A P I 1 A L E X T R A N J . 
U T I L I C A U E S 
INTERESES 
CUNAC IONES P R I V A D A S NETAS 
SALOC ÜE LA CUENTA CORRIENTE 
CUENTA CAPÍ TAL 
F I N A N C I A M E N T O EXTERNO NETO 
FC'NCCS EXTR.NG COMPENSATORIOS 
I N V E R S I O N DIRECTA 
PRÉSTAMO LARGO Y MEDIO PLAZO 
AMORTI ¿ACIONES 
PASIVOS CCRTC PLA2C 
ÜÜNACIONES O F I C I A L E S 
FCNDCS O ACTIVOS NC COMP.NAC. 
ERRORES Y UMIS IGNES 
ASIGNACIONES CE C . E . G . 
F I N A N C Í A M E . C C P F F N S . S A L O O NETO 
PRESTAMOS Y PASIVOS A U T . M O N . 
AMORTIZACIONES 
D IV ISAS 
CFO 
D . E . G . 
68. ARGENTINA 
¡Millones de dólares) 
I 960 1-iot J.9&2 1963 
1 2 7 C . 9 
I C 7 9 . 2 
i 9 i . 7 
1 1 6 . 7 
3 6 . 2 
1 4 3 6 . 0 
1 0 9 9 . 4 
3 3 6 . 6 
2 2 5 . 6 
ib.i 
- 5 7 . 0 
- 3 1 . 6 
- 2 5 . 4 
- 7 . 0 
- 2 2 9 . 1 
L l 5 c j . 9 
9 o 4 . i 
1 9 ¿ . u 
1 2 6 . 4 
J 3 . O 
16:>o • c 
I 2 7 u . 5 
3 o u . i 
2 7 3 . 3 
b u . 1 
- 1 0 1 . 6 
- 5 L . ( 
- 4 9 . 9 
- 1 2 . 7 
- 6 1 4 . ü 
1 3 3 9 . 3 
1 2 1 D . 0 
1 7 3 . 3 
1 3 1 . 3 
2 6 . 7 
1 6 0 4 . ó 
nao.2 
t 2 4 . 4 
2 5 d . 5 
7 6 . 5 
- 7 2 . 0 
- 2 9 . 1 
- 4 2 . 9 
- 4 . 8 
- 2 9 2 . 1 
1 5 2 1 . 2 
136 5 . 0 
1 5 6 . 2 
1 1 9 . 0 
2 6 . 2 
1 2 4 9 . 5 
85 3 . 0 
3 9 6 . 5 
2 0 1 . 0 
7 1 . 5 
- 6 8 . 0 
- 2 a . ü 
- 4 0 . Û 
0 . 0 
2 0 3 . 7 
2 2 9 . 1 
5 6 4 . 9 
1 1 7 . 0 
4 7 2 . 0 
- 4 1 . 3 
1 6 . 6 
0 . 6 
- 8 . 3 
- 1 5 2 . 3 
0 . 0 
- 1 7 5 . 2 
2 0 1 . 6 
- 7 0 . 4 
- 2 5 9 . 0 
- 4 7 . 4 
0 . 0 
6 1 4 . Û 
3 6 5 . 7 
- 1 6 . 2 
4 3 9 . 6 
- 9 o . 0 
3 9 . 1 
1 . 2 
- 1 3 . X 
9 d . 9 
J . 0 
L o ¿ . 5 
9 ¿ . t 
- l i 4 . 9 
2 o ? . 1 
- l u ¿ . 1 
0 . 0 
2 9 2 . 1 
2 4 4 . 0 
7 1 . 8 
4 1 4 . 6 
- 1 8 7 . 2 
- 5 6 . 9 
1 . 7 
- 2 . 8 
- 2 4 5 . 7 
0 . 0 
2 9 D . 6 
o ? . 0 
- 9 6 . 4 
l 7 7 . 0 
1 2 9 . Ü 
o .o 
- 2 0 3 . / 
3 0 . 0 
7 8 . U 
2 5 8 . 0 
- 1 9 2 . 0 
- 1 1 6 . 0 
¿.0 
- 5 1 . 0 
- 6 3 . / 
0 . 0 
- 1 1 9 . 0 
1 0 3 . 0 
- 9 0 . 0 
- 1 1 5 . 0 
- 1 7 . 0 
O . ü 
III. B A L A N C E D E P A G O S P O R TIPO DE TRANSACCIÓN 
(EN D O L A R E S D E E S T A D O S U N I D O S DE CADA AÑO) 
1964 1965 1 9 6 6 1 9 6 7 1 9 6 8 1969 
1 5 8 1 . 6 
1 4 1 0 . 0 
L 7 1 . 6 
1 2 3 . 0 
2 9 . 6 
1 4 o 3 . 7 
9 3 7 . ü 
5 2 6 . 7 
2 2 5 . 0 
9 9 . 7 
- 1 0 3 . 0 
- 5 7 . 0 
- 4 o . 0 
-Ji.ú 
1 1 . 9 
1 6 3 6 . 0 
1 4 9 3 . 0 
1 4 3 . 0 
5 3 . 0 
3 3 . 0 
1 3 9 2 . 0 
Í 0 6 1 . 0 
3 3 1 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 5 . 0 
- 5 3 . 0 
- 8 . 0 
- 4 5 . 0 
- 4 . 0 
1 8 7 . 0 
1 7 9 1 - 0 
1 5 9 3 . 0 
1 9 8 . 0 
1 1 6 . ü 
3 8 . 0 
1 4 2 4 . 0 
9 9 5 .U 
4 2 9 . 0 
1 7 3 . 0 
1 1 6 . 0 
- 1 5 1 . 0 
- 9 1 . 0 
- 6 0 . ü 
- 3 . 0 
2 1 3 . 0 
1 7 1 0 . 0 
L 4 6 4 . 0 
2 4 6 . 0 
1 1 1 . 0 
4 7 . 0 
1 3 8 1 . 0 
9 7 0 . 0 
4 1 1 . 0 
l ó O . O 
1 2 4 . 0 
- 1 9 4 . 0 
- 5 4 . 0 
- 1 4 0 . 0 
0 . 0 
1 3 5 . 0 
1 6 4 6 . 0 
1 3 6 8 . Û 
2 7 8 . Û 
1 2 1 . 0 
6 3 . 0 
1 4 8 6 . 0 
1 0 3 5 . 0 
4 5 1 . 0 
1 7 7 . 0 
1 3 2 . 0 
- 2 0 5 . 0 
- 9 2 . 0 
- 1 1 3 . 0 
- 2 . Ü 
- 4 7 . 0 
1 9 1 4 . 0 
1 6 1 2 . 0 
3 0 2 . 0 
1 2 2 . 0 
o 8 . 0 
1 9 1 7 . 0 
1 3 9 5 . 0 
5 2 2 . 0 
2 2 9 . û 
1 3 2 . û 
- 2 1 9 . 0 
- 1 0 5 . 0 
- 1 1 4 . 0 
- 1 . 0 
- 2 2 3 . 0 
- 1 1 . 9 
- 2 4 . ü 
2 7 . 0 
I 6 O . 0 
- 2 5 4 . 0 
3 4 . 0 
3 . 0 
- 1 2 . 0 
- 5 . 9 
0 . 0 
3 0 . 0 
9 3 . 0 
- 1 9 2 . 0 
Í 2 2 . 0 
7 . 0 
0 . 0 
- 1 8 7 . 0 
- 2 4 4 . 0 
4 3 . 0 
14 3 . 0 
- 4 3 5 . 0 
3 . 0 
2 . 0 
2 0 . 0 
1 2 7 . 0 
o.o 
- 9 0 . 0 
1 0 7 . 0 
- 1 2 9 . 0 
- 7 3 . 0 
5 . 0 
0 . 0 
- 2 1 3 - 0 
- 7 9 . 0 
4 0 . 0 
2 1 8 . 0 
- 2 6 7 - 0 
- 6 6 - 0 
- 4 - 0 
- 2 4 . 0 
- 8 0 . 0 
0 . 0 
- 3 0 . 0 
1 3 6 . 0 
- 1 6 7 . 0 
3 7 . 0 
- 3 6 . 0 
0 . 0 
- 1 3 5 . 0 
2 n a . o 
LO . 0 
¿ 3 0 . 0 
- 2 2 8 . 0 
2 7 9 . 0 
- 3 . 0 
l 1 . 0 
- 1 . 0 
0 . 0 
- 4 3 3 . 0 
1 7 6 . 0 
- 1 0 8 . 0 
- 4 8 3 . 0 
- 1 8 . 0 
Û . 0 
4 7 . 0 
3 0 4 . 0 
7 . 0 
3 1 6 . 0 
- 2 3 5 . 0 
2 1 8 . 0 
- 2 . 0 
- 7 7 . 0 
- 4 . 0 
0 . 0 
- 1 7 6 . 0 
O . ü 
- 1 3 2 . 0 
6 0 . 0 
- 1 0 4 . 0 
0 . 0 
2 2 3 . 0 
1 1 8 . 0 
1 3 . 0 
4 1 3 . 0 
- 2 8 7 . 0 
- 1 8 . 0 
- 3 . 0 
- 3 2 - 0 
1 4 . 0 
0 . 0 
1 2 3 . 0 
1 . 0 
- 1 1 3 . 0 
2 8 2 . 0 
- 4 7 . 0 
0 . 0 
(Conclusión) 
6 8 . A R G E N T I N A 
(Millones de dólares) 
III. BALANCE DE PAGOS POR TIPO DE TRANSACCIÓN 
(EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE CADA AÑO) 
1 9 7 0 1 9 7 j 1 9 7 2 1 9 7 3 1 9 7 4 1 9 7 5 1976 1 9 7 7 
CUENTA CORRIENTE 
EXPORTACIONES BIENES Y SERVICIOS 
BIENES F . O . B . 
SERVICICS NC PRCCECfcN.FACTORES 
FLETES SEGUROS V OTROS TRANS 
VIAJES 
IMPORTACIONES SIENES Y SERVICIOS 
BIENES F . O . B . 
SERVICICS NC PRCCECEN.FACTORES 
FLETES SEGUROS Y OTROS TRANS 
VIAJES 
PAGO L T I L . E INT.CAPITAL EXTRANJ. 
UTI I IEADES 
INTERESES 
DONACIONES PRIVADAS NETAS 
SALCC DE LA CLENTA CLRRIENTE 
CUENTA CAPITAL 
FINANCIAMENTC EXTERNC NETO 
FONDOS EXTP.NO COMPENSATORIOS 
1 N V E R S I C N D I R E C T A 
PRÉSTAMO LARGO Y MEDIO PLAZO 
AMORTIZACIONES 
PASIVOS CORTO PLAZO 
DCNACICNES OFICIALES 
FONDOS O ACTIVOS NC COMP.NAC. 
ERRORES Y OFISICNES 
ASIGNACIONES CE C .E .G . 
FINANCIAMTO.COMPENS.SALDO NETO 





2 1 2 3 . 0 
1 7 7 3 . Ü 
3 5 0 . 0 
1 4 0 . 0 
7 4 . 0 
2 0 5 6 . 0 
1 4 9 9 . 0 
5 5 7 . 0 
2 5 2 . 0 
1 3 0 . 0 
- 2 2 3 . 0 
- 7 0 . 0 
- 1 5 3 . 0 
0 . 0 
- 1 5 6 . 0 
1 5 6 . 0 
46 3 . 0 
1 1 . 0 
4 8 5 . 0 
- 2 5 7 . 0 
2 2 6 . 0 
- 2 . 0 
- 9 1 . 0 
5 . 0 
5 9 . 0 
- 2 8 0 . 0 
0 . 0 
- 1 2 0 . 0 
- 8 4 . 0 
- 1 7 . 0 
- 5 9 . 0 
2 1 1 0 . 0 
1 7 3 5 . 0 
3 7 5 . ü 
13Ô.Û 
9 2 . C 
2 2 a d . U 
1 6 4 a . 0 
5 9 Ù . 0 
2 6 1 . 0 
1 1 3 . U 
- 2 5 5 . 0 
- 4 6 . 0 
- 2 0 9 . 0 
Ü . O 
- 3 U j . Ci 
3 8 3 . 0 
- 1 2 3 . 0 
1 1 . 0 
6 3 4 . Û 
- 3 5 8 . Ü 
- 4 0 8 . 0 
-<. 0 
- 2 1 . 0 
2 2 . 0 
4 7 . 0 
4 5 8 . 0 
7 5 . 0 
- 1 5 . 0 
2 7 1 . 0 
7 0 . 0 
5 7 . 0 
2 3 1 4 . 8 
1 9 4 1 . 2 
3 7 3 . 6 
1 3 6 . 8 
7 9 . 3 
2 2 0 0 . 7 
1 6 8 5 . 0 
5 1 5 . 7 
2 6 3 . 8 
7 8 . 2 
- 3 3 3 . 3 
- 6 0 . 8 
- 2 7 2 . 5 
0 . 0 
- 2 1 9 . 2 
2 1 9 . 1 
4 7 . 6 
9 . 8 
4 5 9 . 2 
- 3 4 1 . 0 
- 7 7 . 1 
- 3 . 3 
6 4 . 1 
7 . 6 
5 1 . 0 
4 8 . 8 
2 8 5 . 5 
- 2 4 . 9 
- 2 6 0 . 6 
6 5 . 1 
- 1 6 . 3 
3 72 2 . 9 
3 2 6 6 . 4 
4 5 6 . 5 
2 0 2 . 6 
8 7 . 0 
2 6 2 3 . 8 
1 9 7 7 . 7 
6 4 6 . 1 
3 3 9 . 8 
8 4 . 6 
- 3 9 4 . 6 
- 7 7 . 5 
- 3 1 7 . 1 
0.0 
7 0 4 . 5 
- 7 0 4 . 4 
1 7 0 . 5 
9 . 5 
6 0 3 . 2 
- 6 5 2 . 1 
2 0 6 . 3 
3 . 6 
- 2 0 8 . 6 
5 9 . 6 
0 . 0 
- 7 2 5 . 9 
1 7 6 . 5 
- 2 7 . 4 
- 8 1 6 . 6 
0 . 0 
- 5 8 . 4 
4 5 8 2 . 6 
3 9 2 9 . 7 
6 5 2 . 9 
3 3 6 . 7 
1 0 9 . 4 
4 1 2 4 . 5 
3 2 1 5 . 4 
9 0 9 . 1 
5 2 7 . 9 
1 0 4 . 6 
- 3 3 3 . 1 
- 3 6 . 1 
- 2 9 7 . 0 
0 . 0 
1 2 5 . 0 
- 1 2 5 . 2 
7 8 . 1 
9 . 6 
8 1 5 . 2 
- 6 5 1 . 8 
- 9 1 . 3 
- 3 . 6 
- 1 7 4 . 3 
2 5 . 3 
0 . 0 
- 5 4 . 3 
1 1 0 . 6 
- 2 0 6 . 9 
7 5 . 7 
- 1 3 . 2 
- 2 0 . 5 
3 5 3 2 . 0 
2 9 6 1 . 3 
5 7 0 . 7 
1 9 9 . 1 
1 5 4 . 2 
4 3 9 0 . 5 
3 5 1 0 . 1 
8 8 0 . 4 
5 3 4 . 3 
9 3 . 5 
- 4 2 8 . 5 
- 1 5 . 7 
- 4 1 2 . 8 
6 . 1 
- 1 2 8 0 . S 
1 2 8 1 . 0 
2 8 4 . 1 
0 . 0 
7 0 3 . 0 
- 6 1 4 . 4 
1 9 6 . 7 
- 1 . 2 
3 2 7 . 9 
- 9 . 8 
0 . 0 
6 7 8 . 8 
3 5 9 . 5 
- 3 1 2 ¿ 0 
5 5 8 . 5 
1 3 . 3 
5 9 . 5 
4 5 6 0 . 3 
3 8 9 5 . 3 
6 6 5 . 0 
2 8 1 . 7 
1 6 3 . 9 
3 5 1 7 . 8 
2 7 8 3 . 5 
7 3 4 . 3 
4 7 4 . 5 
1 0 9 . 7 
- 4 5 0 . 4 
- 1 9 . 7 
- 4 3 0 . 7 
2 4 . 2 
6 1 6 . 3 
- 6 1 6 . 5 
- 2 4 4 . 2 
0 . 0 
1 1 9 . 5 
- 4 9 . 6 
- 3 0 8 . 3 
- 5 . 8 
- 2 4 0 . 1 
- 1 1 . 5 
0 . 0 
- 1 2 0 . 7 
1 0 1 0 . 8 
- 7 3 . 9 
- 1 1 0 7 . 2 
0 . 0 
4 9 . 6 
6 5 6 0 . 0 
5 6 1 0 . 0 
9 5 0 . 0 
4 5 0 . 0 
2 1 2 . 0 
476 7 . 0 
3 7 4 1 . 0 
1 0 2 6 . 0 
6 3 8 . 0 
1 7 5 . 0 
- 5 0 8 . 0 
- 1 3 1 . 0 
- 3 7 7 . 0 
3 1 . 9 
1 3 1 6 . 9 
- 1 3 1 7 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 6 2 . 0 
0 . 0 
- 2 4 7 9 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
- 2 4 7 9 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
69. BARBADOS 
(Millones de dólares) 
1 9 6 0 1 9 6 1 1 9 6 2 19 6 3 
CUENTA CORRIENTE 
EXPORTACIONES BIEfvES Y S E R V I C I O S 
BIENES f - . O . B . 
S E R V I C I O S NC PRCCEDEN.FACTORES 
FLETES SEGUROS Y OTROS TRANS 
V I A J E S 
IMPORTACIONES B IENES Y SERVIC IOS 
B IENES F . O . B . 
S E R V I C I O S NC PRCCECEN.FACTURES 
FLETES SEGUROS Y OTROS TRANS 
V I A J E S 
PAGO U T I L - E I N T . C A P I T A L E X T R A N J . 
U T I L I D A D E S 
INTERESES 
DONACICNES P R Í V A L A S NETAS 
SALDG OE LA CUENTA CCRPIENTE 
CUENTA C A P I T A L 
F I N A N C I A M E N T O EXTERNO NETO 
FCNCOS E X T R . N O COMPENSATORIOS 
I N V E R S I O N DIRECTA 
PRÉSTAMO LARGC Y MEDIO PLAZO 
A f O R T I Z A C I C N E S 
PASIVOS CORTO PLAZO 
DONACIONES O F I C I A L E S 
FONDOS 0 ACTIVOS NC COMP.NAC. 
ERRORES Y OMISIONES 
A S I G N A C I O N E S CE C . E . G . 
F I N A N C I A M T O . C C M P E N S . S A L D O NETO 
PRESTAMOS Y PASIVOS A U T . M O N . 
AMORTIZACIONES 
D I V I S A S 
ORO 
D . E . G . 
3 9 . 6 
2 0 . 4 
1 9 . 2 
3 . 5 
B . 9 
5 2 . 3 
4 0 . 6 
1 1 . 7 
4 . 8 
0 . 9 
- 0 . 1 
- 0 . 4 
0 . 3 
1 . 3 
1 1 . 5 
1 1 . 5 
6 . 2 
3 . 0 
1 . 5 
- 0 . 7 
1 . 7 
0 . 7 
0 . 9 
4 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
O.Q 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 1 . 9 
2 1 . 6 
2 0 . 3 
3 . 6 
9 . 7 
5 1 . 0 
3 8 . 9 
1 2 . 1 
4 . 6 
L . ü 
- Ú . i 
- 0 . 5 
Û . 4 
2 . C 
- 7 . 2 
7 . 2 
5 . ü 
í . a 
1 . 3 
- 0 . 3 
2 . 0 
ü . 5 
0 . 4 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 7 . 5 
2 3 . 8 
2 3 . 7 
5 . 5 
1 1 . 5 
5 9 . 6 
4 5 . 6 
1 4 . 0 
6 . 4 
1 . 1 
- 0 . 1 
- 0 . 6 
0 . 5 
2 . 3 
- 9 . 9 
9 . 9 
5 . 6 
2 . 0 
4 . 1 
- 0 . 3 
- 1 . 0 
0 . 8 
1 . 1 
3 . 2 
U.O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 0 . 6 
3 4 . 2 
2 6 . 4 
6 . 6 
1 2 . 8 
6 5 . 2 
5 0 . 1 
1 5 . 1 
7 . 6 
1 . 0 
- 0 . 1 
- 0 . 7 
0 . 6 
2 . 3 
- 2 . 4 
2 . 4 
2 . 1 
1 . 0 
2 . 8 
- 0 . 4 
- 1 . 2 
- 0 . 1 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
m . BALANCE DE PAGOS POR TIPO DE TRANSACCIÓN 
(EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE CADA ANO) 
1964 
5 9 . 8 
2 9 . 7 
3 0 . 1 
7 .2 
1 3 . 9 
7 5 . 6 
5 7 . 0 
1 8 . 6 
8 . 3 
1.3 
- 0 . 1 
- 0 . 6 
0 . 5 
2 . 4 
- 1 3 . 5 
13 .5 
4 . 9 




- 0 . 1 





0 . 0 
0 .7 
0 . 0 
0 .0 
1965 
6 3 . 7 
3 2 . 0 
3 1 . 7 
7 . 6 
1 5 . 2 
8 0 . 7 
6 0 . 8 
1 9 . 9 
9 . 1 
1 . 4 
- 0 . 3 
- 0 . 7 
0 . 4 
2 . 6 
- 1 4 . 7 
1 4 . 7 
7 . 7 
1 . 6 
4 . 6 
0 . 0 
0 . 8 
0 . 7 
1.4 
1 1 . 2 
0 . 0 
- 5 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
- 5 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
1 9 6 6 
6 9 . 0 
3 4 . 6 
3 4 . 4 
8 . 9 
1 7 . 0 
8 9 . 8 
6 8 . 7 
2 1 . 1 
1 0 . 1 
1 . 5 
- 0 . 4 
- 1 . 3 
0 . 9 
2 . 3 
- 1 8 . 9 
1 8 . 9 
1 3 . 8 
7 . 6 
2 . 1 
- 0 . 1 
3 . 7 
O . 5 
- 2 . 4 
* . 4 
0 . 0 
3 . 1 
O.O 
0 . 0 
3 . 1 
O.O 
0 . 0 
1 9 6 7 
7 3 . 6 
3 5 . 1 
3 8 . 5 
9 . 5 
2 0 . 0 
9 3 . 5 
6 9 . 9 
2 3 . 6 
1 0 . 3 
2 . 2 
- 0 . 1 
- 1 . 4 
1 . 3 
3 . 6 
- 1 6 . 4 
1 6 . 4 
1 1 . 4 
8 . 2 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
- 0 . 2 
- 7 . 8 
1 1 . 2 
0 . 0 
1 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
1968 
7 9 . 1 
3 3 . 8 
4 5 . 3 
9 . 1 
2 6 . 9 
1 0 0 . 4 
7 6 . 0 
2 4 . 4 
1 0 . 8 
2 . 3 
- 1 . 9 
- 2 . 3 
0 . 4 
3 . 4 
- 1 9 . 8 
1 9 . 8 
1 0 . 3 
8 . 4 
1.3 
0 . 0 
0 . 8 
- 0 . 2 
- 4 . 3 
2 0 . 0 
0 . 0 
- 6 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
- 6 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
1969 
8 5 . 8 
3 2 . 7 
5 3 . 1 
7.5 
3 2 . 9 
1 1 7 . 6 
8 8 . 0 
2 9 . 6 
1 3 . 7 
3 .1 
- 2 . 5 
- 3 . 2 
0 .7 
4 .1 
- 3 0 . 2 
30 .2 
2 0 . 3 
6 .4 
4 . 1 
0 .0 
8 . 9 
0 . 9 
4 . 6 
9 . 5 
0 . 0 
- 4 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
- 4 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
(Conclusión) 
6 9 . BARBADOS 
(Millones de dólares) 
III. BALANCE DE PAGOS POR TIPO DE TRANSACCIÓN 
(EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE CADA AÑO) 
1 9 7 0 1 9 7 1 1 9 7 2 1973 1 9 7 4 1975 197Ó 1 9 7 7 
CUENTA CORRIENTE 
EXPORTACIGNES BIENES Y S E R V I C I O S 
BIENES F . O . B . 
S E R V I C I O S NC PROCEDEN.FACTORES 
FLETES SEGUROS Y OTROS TRANS 
V I A J E S 
IMPORTACIONES BIENES Y S E R V I C I O S 
BIENES F . O . B . 
S E R V I C I O S NC PRCCECEN.FACTORES 
FLETES SEGUROS Y OTROS TRANS 
V I A J E S 
PAGO U T I L . E I N T . C A P I T A L E X T R A N J . 
U T I L I O A D E S 
INTERESES 
DONACIONES PRIVACAS NETAS 
SALDO DE LA CUENTA CCRRIENTE 
CUENTA C A P I T A L 
F I N A N C I A M I E N T O EXTERNO NETO 
FCNDOS EXTK.NO COMPENSATORIOS 
I N V E R S I O N DIRECTA 
PRÉSTAMO LARGO Y MCDIO PLAZO 
AMORTI ZACICNES 
PASIVOS CORIO PLAZO 
DONACIONES O F I C I A L E S 
FCNDQS O A C T I V C S NO COMP.NAC. 
ERRORES Y O M I S I O N E S 
AS IGNACIONES OE C . E . G . 
F I N A N C I A M T O . C C M P E N S . S A L D O NETO 




D . E . G . 
9 7 . 9 
3 5 . 7 
6 2 . 2 
7 . 4 
4 0 . 3 
1 4 1 . 7 
1 0 6 . 7 
3 5 . 0 
1 6 . 4 
3 . 5 
- 3 . 0 
- 4 . 1 
1 . 1 
4 . 4 
- 4 2 . 4 
4 2 . 5 
1 4 . 7 
8 . 6 
5 . 7 
0 . 0 
- 0 . 4 
o . e 
- 0 . 9 
3 5 . 3 
0 . 0 
- 6 . 6 
9 . a 
0 . 0 
- 1 4 . 4 
- 2 . 0 
0 . 0 
1 1 3 . 7 
3 3 . « 
a o . 3 
i i . i 
3 2 . 1 
1 4 9 . ¿> 
1 1 2 . A 
3 7 . 1 
1 7 . 5 
4 . 3 
- 4 . 7 
- 4 . 3 
- 0 . < t 
4 . 3 
- 3 6 . 2 
3 6 . 2 
2 4 . 6 
1 6 . 2 
3 . -4 
Ü . Û 
4 . 0 
1 . 0 
- 4 . 9 
1 7 . O 
1 . 4 
- 2 . 5 
b . 2 
0 . 0 
- 7 . 3 
o . o 
- 1 . 4 
1 2 7 . 8 
3 7 . 7 
9 0 . 1 
1 0 . 3 
6 2 . 5 
1 7 0 . 6 
1 2 7 . 9 
4 2 . 7 
1 9 . 2 
4 . 7 
- 6 . 7 
- 6 . 3 
- 0 . 4 
5 . 1 
- 4 4 . 4 
4 4 . 3 
2 4 . S 
l t í . 3 
4 . 9 
O . C 
0 . 2 
1 . 5 
- 4 . 4 
1 7 . 2 
1 . 5 
5 . 1 
3 . Q 
0 . 0 
3 . 6 
O . Q 
- 1 . 5 
1 4 9 . 5 
4 7 . 9 
1 0 1 . 6 
1 0 - 1 
6 9 . S 
2 0 1 . 7 
1 5 2 . 5 
4 9 . 2 
2 2 . 3 
6 . 1 
- 7 . 2 
- 5 . 9 
- 1 . 3 
6 . 7 
- 5 2 . 7 
5 2 . 7 
3 8 . 9 
5 . 6 
2 0 . S 
0 . 0 
1 2 . 0 
0 . 8 
- 9 . 3 
1 4 . 2 
0 . 0 
8 . 9 
1 3 . 6 
0 . 0 
- 4 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
1 8 9 . 4 
6 7 . 3 
1 2 2 . 1 
22.a 
7 6 . 2 
2 3 6 . 6 
1 8 5 . 5 
5 1 . 1 
2 5 . 7 
5 . 9 
- 7 . 9 
- 5 . 1 
- 2 . 8 
7 . 3 
- 4 7 . 8 
4 7 . 5 
6 . 0 
2 . 4 
2 . 9 
- 1 . 4 
2 . 6 
- 0 . 5 
- 1 . 6 
4 2 . 3 
0 . 0 
0 . 8 
0 . 0 
- 9 . 3 
1 0 . 1 
0.0 
0 . 0 
2 1 9 . 9 
9 4 . 5 
1 2 5 . 4 
2 2 . 7 
7 7 . 3 
2 5 8 . 5 
1 9 7 . 2 
6 1 . 3 
3 1 . 7 
6 . 9 
- 1 0 . 0 
- 8 . 0 
- 2 . 0 
8 . 1 
- 4 0 . 5 
4 0 . 6 
2 8 . 3 
2 2 . 9 
2 . 7 
- 0 . 1 
3 . 8 
- 1 . 0 
- 0 . 6 
3 1 . 1 
0 . 0 
- 1 8 . 2 
0 . 0 
- 8 . 5 
- 8 . 2 
- 1 . 5 
0 . 0 
2 1 3 . 3 
7 4 . 4 
1 3 8 . 9 
2 1 . 0 
8 4 . 3 
2 7 9 . 5 
1 9 5 . 2 
8 4 . 3 
5 0 . 9 
8 . 2 
- 4 . 2 
- 3 . 8 
- 0 . 4 
L2 .8 
- 5 7 . 6 
5 7 . 6 
3 1 . 1 
6 . 9 
1 7 . 0 
0 . 0 
6 . 6 
0 . 6 
- 3 . 8 
1 1 . 8 
0 . 0 
1 8 . 5 
4 . 4 
O.Q 
1 4 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
2 2 6 . 1 
7 5 . 0 
1 5 1 . 1 
2 3 . 0 
9 3 . 1 
32 3 . 0 
2 3 0 . 0 
9 3 . 0 
5 7 . 0 
9 . 0 
- 5 . 9 
- 3 . 9 
- 2 . 0 
1 2 . 9 
- 8 9 . 9 
9 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
8 0 . 0 
0 . 0 
1 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
L 9 5 0 1951 
70. BOLÍVIA 
(Millones de dólares) 
1952 1953 
CUENTA CORRIFNTF 
EXPORTACIONES B I E N E S Y S E R V I C I O S 
B I E N F S F . O . B . 
S E R V I C I O S NO PROCEDEN.FACTORES 
FLETES SEGUROS Y OTROS TRANS 
V I A J E S 
IMPORTACIONES B I F N F S Y S E R V I C I O S 
B IENES F . O . B . 
S E R V I C I O S NO PROCEDEN. fACTORES 
FLETES SEGUROS Y OTROS TRANS 
V 1 A J F S 
PAGO U T I L . E I N T . C A P I T A L E X T P A N J . 
U T I L IDADES 
INTERFSES 
DONAC.IONFS P R I V A D A S NETAS 
SALDO DE I A CUENTA CORRIENTE 
CUFNTA C A P I T A L 
F1NANCI AMIENTO EXTERNO NETO 
FONDOS FXTR.NO COMPENSATOkI OS 
I N V E R S I O N D I P F C T A 
PRÉSTAMO LARGO Y MEDIC PLAZO 
4M0RT IZAC IONFS 
P A S I V O S CORTO PLAZO 
DONACIONFS O F I C I A L E S 
FONDOS O ACTIVOS NO C O M P . N A C . 
FRRORES Y O M I S I O N F S 
ASIGNAC IONES DE C . F . G . 
F INANCIAMTO.COMP FN S . SALOP NETO 
PRESTAMOS Y P A S I V O S A U X . M O N . 
AMOPT IZACIONES 
D I V I S A S 
ORO 
D . E . G . 
8 1 . « 
79.0 
2 . 4 





a . 4 
1.3 
- 3 . 6 
- 2 . 2 
- 1 . 4 
0 . 0 




0 . 0 






- 3 . 3 
- 2 . 4 
- 0 . 9 
0 . 0 
3 . 4 
98.2 
95 .1 
3 . 1 
0 . 0 








- 1 . 2 
0 . 0 
- 3 . 9 
67 .0 
6 5 . 1 
1.9 
0 . 0 







0 . 0 
- 1 . 9 
0 . 0 
- 2 4 . 7 
0 . 5 
14.5 
0 . 0 
12.4 
- 0 . 3 
2 . 0 
0 . 4 
- 6 . 0 
- 9 . 0 
0 . 0 
1 . 0 
4 . 7 
0 . 0 
- 3 . 6 
- 0 . 1 
0 . 0 
- 3 . 4 
11.3 
o.o 
7 . 4 
- 0 . 5 
4 . 0 
0 . 4 
- 3 . a 
- i . i 
0 , 0 
- 9 . 8 
0 . 0 
- 4 . 9 
- 4 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
9 . 0 
5 . 8 
0 . 0 
4 . 4 
- 0 . 8 
1 .2 
1 .0 
7 . 5 
- 2 . 7 
0 . 0 
- 1 . 6 
0 . 0 
- 4 . 9 
3 . 7 
- 0 . 4 
0 . 0 
2 4 . 7 
- 1 2 . 5 
0 . 0 
1 .9 
- 8 . 8 
- 8 . 2 
2 . 6 
0 . 3 
13.1 
0 . 0 
2 3 . 8 
18 .3 
0 . 0 
5 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
m. BALANCE DE PAGOS POR TIPO DE TRANSACCIÓN 
(EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE CADA ANO) 
1954 1955 1 9 5 6 
7 5 . 4 8 3 . 7 8 6 . 1 
7 2 . 7 8 3 . 6 8 * » . 6 
2 . 7 0 . 1 1 . 5 
0 . 0 0 . 1 O . O 
0 . 0 0 . 0 O . 3 
9 1 . 5 1 0 3 . 5 1 0 4 . 1 
7 1 . 6 7 7 . 6 7 9 . 1 
1 9 . 9 2 5 . 9 2 5 . 0 
9 . 5 1 3 . 9 1 5 . 6 
0 . 6 0 . 4 1 . 0 
- 1 . 1 - 4 . 1 - 3 . 1 
0 . 0 - 2 . 7 - 1 . 8 
- 1 . 1 - 1 . 4 - 1 . 3 
0 . 0 1.7 1 . 3 
- 1 7 . 2 -22.2 - 1 9 . 8 
17 .2 
2 3 . 0 
1 . 0 
9 . 9 
- 2 . 7 
0 . 1 
1 4 . 7 
- 3 . 8 
6 . 6 
0 . 0 
- 8 . 6 
0 . 0 
2 1 . 1 
- 3 . 8 
1 6 . 3 
0 . 0 
2 2 . 2 
3 6 . 5 
2 . 6 
1 5 . 5 
- 5 . 7 
5 . 2 
1 8 . 9 
- 1 . 4 
- 1 5 . 9 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
- 0 . 4 
3 . 4 
0 . 0 
1 9 . 8 
5 1 . 9 
3 . 0 
2 0 . 5 
- 5 . 4 
1 4 . 8 
1 9 . 0 
- 8 . 2 
- 4 4 . 2 
0 . 0 
2 0 . 3 
1 3 . 4 
0 . 0 
6 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
1 9 5 7 1 9 5 8 1959 
7 8 . 3 5 3 . 2 6 4 . 0 
7 6 . 9 5 1 . 3 6 1 . 6 
1 .4 1 . 9 2 . 4 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
6 . 3 0 . 3 0 . 6 
1 0 8 . 6 9 0 . 8 9 1 . 0 
8 5 . 9 7 4 . 1 6 2 . 4 
2 2 . 7 1 6 . 7 2 8 . 6 
1 5 . 1 1 2 . 8 1 1 . 1 
1 . 0 0 . 9 1 .4 
- 3 . 0 - 6 . 5 2 . 0 
- 0 . 6 - 0 . 1 4 . 5 
- 2 . 4 - 6 . 4 - 2 . 5 
0 . 3 0 . 2 0 . 1 
- 3 3 . 0 - 4 3 . 9 - 2 4 . 9 
3 3 . 0 4 3 . 9 2 5 . 0 
3 0 . 8 3 9 . 4 4 3 . 0 
6 . 9 1 6 . 6 1 5 . 5 
5 . 0 8 . 2 1 5 . 7 
- 6 . 8 - 8 . 7 - 1 1 . 0 
- 2 . 1 - 5 . 4 0 . 2 
2 7 . 8 2 8 . 7 2 2 - 6 
6 . 6 - 1 . 2 0 . 8 
0 . 2 2 . 8 - 1 6 . 5 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
- 4 . 6 2 . 9 - 2 . 3 
1 . 0 3 . 4 8 . 4 
- 0 - 8 0 . 0 - 1 . 6 
- 5 . 0 - 0 . 4 - 6 . 0 
0.2 - 0 . 1 - 3 . 1 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
(Continuación) 
70 . B O L I V I A 
(Millones de dólares) 
I960 1*6 1 1 9 6 2 1 9 6 3 
CUENTA C C E R I C M f c 
E X P O R T A C I O N E S 61E .-v¡ E i. y S E R V I C U S 
Fil fc!\E b f - . C . f i . 
S E R V I C I O S NO PPr>c£CE(i .FACTOEES 
FLETES SEGUi-CS Y C1ECS ThANS 
V I A J E S 
IMPORTACIONES e iENES Y S E R V I C I O S 
B IENES E . C . B . 
S E K V I C I O S NO PSCCFCFN .FACTORES 
FLETES SEGUrCS Y O T K L S T kA„IS 
v IAJES 
PAGC U T I L . E I N T . C A P I T A L LXTCAMJ. 
UTIL ICAOES 
INTERESES 
C.UN-ACICNES PRIVADAS NETAS 
SALCC DE LA CUENTA CORRIENTE 
CUENTA CAPÍ TAL 
F1NANCIAMIENTD EXTERNO NETO 
FLNOCS EXTP.NC CCfF ENSATORI OS 
INVERSION DIRECTA 
PFESTAMC LARGC Y PECIO PLAZO 
AMQRTIZAC IONES 
PASIVOS CEt-TC PLAZO 
DONACIONES OFICIALES 
FCNüCS U ACTIVOS NC COMP.NAC. 
EKK'CRES Y CMSICNES 
ASIGNACIONES CE C . E . G . 
FINANClAWTO.CCfcENS.SALDO NETO 




C.E .G. . 
3 7 . 8 
5 4 . 4 
3 . 4 
0 . 0 
0 . 5 
8 9 . 7 
bS .2 
2 1 . 5 
l l . 3 
1 . 2 
1 . 2 
3 . 5 
- 2 . 3 
0 . 2 
3 0 . 5 
30 . 5 
3 2 . 7 
16 .5 
1 2 . 8 
1 1 . 4 
2 . 0 
12 .a 
- 1 . 8 
- 3 . 1 
0 . 0 
2 . 7 
1 . 1 
- 3 . 7 
5 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
o o . 2 
¡ J 3 . ü 
4 . 4 
u . l 
U. 6 
9 o . i 
?t . 7 
¿i. 4 
m . i 
i . i 
- ü . 7 
i. . ò 
- ¿ . 5 
U . O 
- 2 b . U 
2 8 . U 
3 7 - 3 
i i . 4 
i 9 . 1 
- Í O . 5 
1 . 7 
2 i . c 
Û. ü 
- o . 8 
U. 0 
- 2 . 5 
2 . 1 
-h. ü 
o.o 
0 . 0 
U - U 
7 0 . 5 
t>3 . 6 
6 . "5 
o .a 
1 . 7 
i l 7 . 4 
9¿ . 5 
2 4 . <5 
1 5 . 6 
2 . 3 
- 2 . 8 
1 . 3 
- 4 . 1 
0 . 6 
- H 9 . 1 
4 9 . 1 
4 9 . a 
1 0 . 1 
¿ 8 . 5 
- o . 3 
- 0 . 3 
¿ 9 . 8 
- 2 . 5 
- 2 . 3 
0 . 0 
4 . 1 
3 . 6 
- 2 . 9 
5 . 4 
- 2 . G 
0 . 0 
8 1 . 3 
7 1 . 9 
9 . 4 
0 . 8 
1 . 9 
1 2 7 . 8 
9 8 . 1 
2 9 . 7 
1 6 . 9 
2 . 8 
- 2 . 6 
1 . 3 
- 3 . 9 
2 . 9 
- 4 6 . 2 
4 6 . 2 
5 9 . 0 
5 . 8 
3 5 . 6 
- 1 3 . 0 
4 . 1 
2 6 . 5 
- 2 . 2 
- 5 . 2 
0 . 0 
- 5 . 4 
4 . 1 
- 3 . 1 
- 7 . 4 
1 . 0 
0 . 0 
HI. BALANCE DE PAGOS POR TIPO DE TRANSACCIÓN 
(EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE CADA AÑO) 
1 9 6 4 
1 0 8 . 9 
1 0 0 . 1 
8 . 8 
O. S 
1 . 8 
1 3 8 . 3 
1 0 6 . 7 
3 1 . 6 
1 7 . 3 
3 . 3 
- 2 . 8 
1 . 3 
- 4 . 1 
2 . 3 
- 2 9 . 9 
2 9 . 9 
5 0 . 0 
1 . 5 
4 2 . O 
- 2 3 . 7 
6 . 7 
23. 5 
- 2 . 0 
- 1 . 3 
0 . 0 
- 1 6 , 8 
0 . 0 
- 5 . 0 
- 9 . 1 
- 2 . 7 
O. O 
1965 
1 2 5 . 8 
1 1 5 . 5 
1 0 . 3 
1 . 0 
1.8 
1 6 1 . 7 
1 2 6 . 6 
3 5 . 1 
2 2 . 1 
3 . 5 
- 3 . 6 
0 . 8 
- 4 . 4 
1 . 1 
- 3 8 . 4 
3 8 . 4 
5 3 . 2 
1 2 . 5 
2 5 . 6 
- 9 . 7 
9 . 9 
1 4 . 9 
- 2 . 2 
1 . 3 
0 . 0 
- 1 3 . 9 
0 . 2 
- 1 . 1 
- 1 1 . 0 
- 2 . 0 
O. O 
1966 
1 4 2 . 0 
1 3 3 . 1 
8 . 9 
0 .7 
2 . 0 
1 7 4 . 2 
138 . 8 
3 5 . 4 
2 3 . 7 
3 . 6 
- 0 . 8 
1 . 0 
- 1 . 8 
1 . 3 
- 3 1 . 7 
3 1 . 7 
3 6 . 2 
2 . 0 
3 3 . 4 
- 2 3 . 1 
3 .9 
2 0 . 0 
2 . 1 
- 1 .8 
0 . 0 
- 4 . 8 
0 . 0 
- 0 . 2 
1.6 
- 6 . 2 
0 . 0 
1967 
169 .0 
1 5 5 . 2 
1 3 . 8 
0 .9 
4 . 4 
1 9 3 . 0 
1 5 1 . 8 
4 1 . 2 
2 5 . 6 
5 .6 
- 1 8 . C 
- 1 1 . 8 
- 6 . 2 
1 . 0 
- 4 1 . 0 
4 1.0 
3 7 . 1 
0 . 5 
4 0 . 9 
- 1 4 . 4 
- 1 . 6 
1 1 . 9 
- 2 . 3 
- 1 . 8 
0 . 0 
8 .0 
5 . 0 
- 0 . 3 
5 . 3 
- 2 . 0 
0 . 0 
1968 
1 7 0 . 2 
1 5 7 . 1 
1 3 . 1 
1 . 3 
4 . 9 
2 0 2 . 7 
161 .5 
4 1 . 2 
2 5 . 9 
5 . 5 
- 2 3 . 1 
- 1 8 . 8 
- 4 . 3 
0 . 1 
- 5 5 . 5 
5 5 . 5 
6 6 . 4 
6 . 5 
6 5 . 8 
- 1 2 . 6 
0 . 1 
6 . 6 
- 5 . 1 
- 5 . 9 
0 . 0 
0 . 1 
5 . 1 
- 3 . 5 
- 6 . 8 
5 . 3 
0 . 0 
1 9 6 9 
1 9 0 . 8 
1 7 8 . 6 
1 2 . 2 
1 . 4 
2 . 4 
2 1 5 . 2 
1 7 3 . 4 
4 1 . 8 
2 7 . 7 
3 . 2 
- 3 0 . 5 
- 1 8 . 8 
- 1 1 . 1 
1 . 2 
- 5 3 . 7 
5 3 . 7 
6 4 . 3 
9 . 1 
5 8 . 5 
- 1 2 . 9 
3 . 0 
b . 6 
- 2 . Ü 
- 8 . 0 
0 . 0 
- 0 . 6 
1 1 . 4 
- 9 . 5 
- 1 . 7 
- 0 . 8 
O . 0 
(Conclusión) 
70. BOLIVIA 
(Millones de dólares) 
III. B A L A N C E DE PAGOS POR TIPO DE TRANSACCIÓN 
( E N D O L A R E S DE ESTADOS UNIDOS DE CADA AÑO) 
1970 l 9 7 i 1 9 7 2 1973 1 9 7 * 1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 
CUENTA CORRIENTE 
EXPORTACIONES S IENES Y SERVI.CIL'S 
B IENES F . O . t í . 
S E R V I C I O S NC FRCCtCCN.FACTORES 
FLETES SEGUROS Y OTROS TRANS 
V I A J E S 
IMPORTACIONES tílENF.S Y S E R V I C I O S 
h l ENES F ,C . 6 . 
S E R V I C I O S NC P R O C E L ' E N . F M L T O R E S 
FLETES SEGUROS Y OTROS TRANS 
V I A J E S 
PAGO O T I L . E 1 N T . C A P 1 1 A L E X T R A N J . 
U I I L I C A Ü E S 
INTERESES 
DONACIONES PRIVACAS NETAS 
SALCO DE LA CLENTA C C ° H t f ; I t 
CUENTA C A P I T A L 
F I N A N C I A M E N T O E X T E K N L NETO 
FCNCOS EXTR.NO COMPENSATORIOS 
I N V E R S I O N D I R E : T . I 
PRÉSTAMO LARGO Y M L U I O P L A i O 
AMORT I ¿ A C ICNFS 
PASIVOS CCKTC PLAZC 
CCNAC IONES OFIC IALES 
FCNOCS C ACTIVOS ISO C û r V . K r i C . 
ERRORES Y OMIS IONES 
AS IGNACIONES CE C . t . G . 
F I N A N C I A N T E ) . C C M P Ç N S . SALDO NETO 
PRESTAMOS Y P A S I V O S A U T . M O N . 
AMORTIZACIONES 
D I V I S A S 
CRÛ 
D . E . G . 
2 1 0 . 3 
1 9 3 . 7 
1 4 . 6 
1 . 7 
2 . S 
2 1 0 . 7 
í 6 6 . 2 
T 4 . 5 
¿ 8 . e 
3 . 9 
- 2 5 . 0 
- W . U 
- 8 . 0 
1 . 5 
- 2 3 . 9 
190 . J 
l o i . 9 
l o . l 
1 . 7 
3 . b 
Z 2 Í . 5 
l o i . 4 
4U . 1 
2 7 . 3 
3 . o 
- i / . u 
- Ü . 4 
- o . fa 
¿ . i 
- 4 4 . 1 
2 2 4 . 7 
2U3.2 
2 1 . 5 
2 . 0 
d . 6 
2 6 0 . 7 
1 9 5 . 8 
t ;4 .9 
35 .2 
10. 5 
- 2 1 . 8 
- f a . l 
- 1 5 . 7 
4 . 8 
- 3 3 . 0 
296 . 5 
2 6 9 . 9 
2 o . i i 
2 . 9 
1 1 . ó 
309 .7 
2 3 5 . 7 
74 . 0 
3 9 . 6 
13. 5 
- 2 3 . 0 
- 6 . 4 
- 1 6 . 6 
4 ,9 
- 3 1 . 3 
fc27. 6 
5 7 8 . 1 
4 9 . 5 
4 . 7 
1 7 . 6 
< * 8 5 . 2 
3 6 4 . 1 
1 2 1 - 1 
72 . 3 
2 4 . 4 
- 3 7 . 3 
- 1 6 . 1 
- 2 1 . 2 
3 . 0 
1 0 8 . 1 
5 2 7 . 8 
4 6 2 . 3 
6 5 . 5 
6 . 9 
1 8 . 9 
6 6 7 . 3 
5 1 4 . 9 
1 5 2 . 4 
99 . 0 
2 5 . 5 
- 3 1 . 4 
- 7 . 6 
- 2 3 . 8 
3 . 4 
- 1 6 7 . 5 
6 2 9 . 6 
5 6 7 . 6 
6 2 . 0 
8 . 1 
2 5 . 1 
7 1 1 . 2 
5 6 2 . 4 
1 4 8 . 8 
8 6 . 5 
3 Û . 9 
- 5 0 . 1 
- 1 7 . 4 
- 3 2 . 7 
3 . 2 
- 1 2 8 . 5 
7 2 1 . 3 
6 4 b . 7 
7 2 . 6 
1¿.0 
2 9 . 0 
827 .a 
6 4 4 . 0 
183 .8 
1 0 5 . 0 
3 7 . 9 
- 7 9 . 9 
- 9 . 5 
- 7 0 . 4 
3 . 5 
- 1 8 2 . 9 
2 3 . 9 
4 1 . t 
7 3 . 9 
3 1 . 2 
2 0 . 4 
4 . 4 
2 . 4 
- 6 . 1 
1 3 . 0 
4 . 9 
- 3 . 6 
2 . 2 
- 0 . 2 
0 . 1 
- 3 . 0 
- 2 . 7 
4 4 . 1 
al. 7 
1 . 9 
o < _ . C 
-¿Í..Ü 
Ü . 2 
3 . U 
1 . 7 
- 3 1 . o 
4 . U 
¿.i 
1 0 . 5 
- 3 . 7 
- 1 . D 
- O . tí 
J . 3 
5 2 . 8 
1 0 4 . 3 
- ío. e 
1 4 0 . 6 
- 3 0 . 7 
- 3 . 6 
8 , 6 
- 1 7 . 1 
-Di . 8 
*' .2 
- 4 . 8 
1 2 . 1 
- 9 . 1 
- û . 3 
- 0 . S 
- 0 . 6 
3 1 . 4 
5 8 . 2 
4 . 6 
8 1 . 3 
- 4 3 . 4 
5 . 2 
1 0 . 5 
- 5 . 4 
- 3 1 . 1 
0 . 0 
9 . 7 
2 8 . 1 
- 9 . 5 
- 9 . 9 
0 . 0 
1 . 0 
- 1 0 7 . 9 
1 1 1 . 8 
2 5 . 9 
l * t 5 . 3 
- 7 0 . 4 
0 . ' > 
1.0 . 6 
- 3 7 . 4 
- 5 7 . 6 
0 . 0 
- 1 2 4 . 7 
o . a 
- -4. -4 
- 1 1 8 . 7 
- 1 . 4 
- O . S > 
1 6 7 . 2 
1 6 6 . 1 
5 3 . 4 
1 8 7 . 1 
- 7 8 . 1 
- 6 . 0 
9 . 7 
- 1 8 . 1 
- 1 9 . 5 
0 . 0 
3 8 . 7 
1 2 . 4 
- 9 . 4 
4 1 . 3 
- 0 . 2 
- 5 . 4 
1 2 8 . 3 
2 2 8 . 1 
1 2 . 0 
3 1 9 . 9 
- 9 0 . 0 
- 2 4 . 6 
1 0 . 8 
- 2 0 . 5 
- 2 3 . 7 
0 . 0 
- 5 5 . 6 
4 . 4 
- 2 4 . 9 
- 2 7 . 9 
- 7 . 3 
0 . 1 
1 8 3 . 0 
0 . 0 
û . O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 1 4 . 6 
0 . 0 
- 3 1 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
- 3 1 . 6 
U . O 
0 . 0 
7 1 . B R A S I L 
(Millones de dólares) 
1950 1 4 5 1 1 9 5 ? 1 9 5 3 
ri iFNT* cmn 11-sT& 
F x p n u T a C i r i N F S B I E N E S Y SEC V I C I O S 
BT f MF ^ r . • - • > . 
s r u v i c i < :.-] p¡ ) f lCFni -N.FACTr j<<ES 
F L F r t s s r r . u B n s Y o T ^ n s T R A N S 
V I A J E S 
IMPORT A C K M < 3 I E N E S v SEP V IC I r^ 
FUFNCS r . , j . p -
S F P V I C I O S NC P í i l 'CPDEN.FACTORES 
FLETES < ' U F O S Y OTROS TRANS 
V I A J F S 
PAGU U T I L . F I N T . C A P I T A I E X T R A N J . 
UT I I I O * " F S 
INTERESTS 
DONACIONES P R I V A D A S NETAS 
SALDO DF LA CUENTA CDRPIENTE 
CUENTA CAPITAI . 
F I N A N C I A M I E N T O CXTFRNO NFTO 
FONDOS r x T P . M O COMPENSATORIOS 
INVFR S ION D I R F C T A 
PRÉSTAMO LAPGO Y * O O I O PLAZO 
AMORT IZAC IONES 
PASIVOS CORTO PLAZO 
DONACIONES T F I C I A L E S 
FONDOS O A f T I V O S NO C O M P . N A C . 
FRRORES ï M I S IOM1 S 
ASIGNACIONES DE D . F . C . 
F INA.NCIAMTO.COMPENS. SALDO NE TU 
PRESTAMOS Y P A S I V n S A U T . M O N . 
AMORT IZAC1ÜN ES 
D I V I S A S 
ORO 
D . t . G . 
i 4 o i . r> 
13 5 9 . 0 
4 2 - 0 
1 8 . 0 
5 . 0 
11 83 . :• 
9 3 4 . 0 
2 4 9 . 0 
1 4 7 . 0 
3 C 
- i ie-o 
- 9 3 . 3 
-27.0 
- 3 . G 
1 0 5 . 0 
1 8 3 1 . 0 
1 7 7 1 . 0 
6 0 . Q 
2 1 . 0 
0 . 0 
2 1 4 3 . 0 
1 7 0 3 . C 
4 4 0 . 0 
2 3 1 .0 
1 6 . 0 
- 1 5 7 . 0 
- 1 3 7 . 0 
- 2 0 . 0 
- 3 . 0 
- 4 7 2 . 0 
1 4 8 1 . 0 
: 4 1 6 . 0 
6 5 . 0 
'f I . O 
0 . 0 
2 0 6 8 . 0 
1 7 0 2 . 0 
3 6 6 . 0 
2 7 4 . 0 
4 . 0 
- 1 2 1 , 0 
- 9 9 . 0 
- 2 2 . 0 
- 4 . 0 
- 7 1 2 . 0 
1 6 5 2 . 0 
1 5 4 0 . 0 
1 1 2 . 0 
3 0 . 0 
4 . 0 
1 4 5 7 . 0 
1 1 1 6 . 0 
3 4 1 .C 
1 6 8 . 0 
3 0 . 0 
- 1 6 5 . 0 
- 1 2 0 . 0 
- 4 5 . 0 
- 1 5 . 0 
1 5 . 0 
- 1 0 5 . 0 
- 2 2 . 0 
39.C 
30 .0 
- 9 8 . 0 
6 . 0 
1 . 0 
- i 5 . 0 
- 5 1 .0 
0. 0 
- 1 7 . C 
30 .0 
- 1 0 4 . 0 
58 .0 
- 1 . 0 
0 . 0 
4 7 2 . 0 
75 .0 
6 3 . 0 
38 .0 
- 6 0 . 0 
33 .0 
1 .0 
- 7 . 0 
106.0 
o.n 




- 1 . 0 
0 . 0 
7 1 2 . 0 
7 0 . 0 
9 4 . 0 
3 5 . 0 
- 3 5 . 0 
- 2 6 . 0 
2 . 0 
0 . 0 
3 0 . 0 
0 . 0 
6 1 2 . 0 
6 8 5 . 0 
- 6 6 . 0 
- 6 . 0 
- 1 . 0 
0 . 0 
- 1 5 . 0 
9 8 . 0 
6 0 . 0 
6 7 . 0 
- 4 7 . 0 
1 5 . 0 
3 . 0 
- 1 . 0 
- 7 5 . 0 
0 . 0 
- 3 7 . 0 
3 8 9 . 0 
- 4 6 6 . 0 
4 1 . 0 
- 1 . 0 
0 . 0 
III. BALANCE DE PAGOS POR TIPO DE TRANSACCIÓN 
(EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE CADA AÑO) 
1 9 5 4 
1 6 5 5 . 0 
1 5 5 8 . 0 
9 7 . 0 
3 1 . 0 
5 . 0 
1 7 4 8 . 0 
1 4 1 0 . 0 
3 3 8 . 0 
1 9 1 . 0 
1 9 . 0 
- 1 3 7 . 0 
- 7 9 . 0 
- 5 8 . 0 
- 7 . 0 
- 2 3 7 . 0 
2 3 7 . 0 
1 3 0 . O 
5 1 . 0 
1 6 7 . 0 
- 7 3 . 0 
- 1 7 . 0 
2 . 0 
- 8 . 0 
1 3 . 0 
O . O 
9 7 . 0 
2 7 1 . 0 
- 2 1 3 . 0 
4 0 . 0 
- 1 . 0 
0 . 0 
1955 
1 5 3 7 . 0 
1 4 1 9 . 0 
1 1.1. O 
3 9 . 0 
7 .0 
1 4 4 7 . O 
1 0 9 9 . 0 
3 4 8 . 0 
18 1 .0 
1 9 . 0 
- 1 1 7 . 0 ' 
- 7 4 . 0 
- 4 3 . 0 
- 1 1 . 0 
- 3 8 . 0 
3 8 . 0 
1 1 7 . 0 
8 2 . 0 
1 5 7 . 0 
- 8 3 . 0 
- 4 2 . 0 
3 . 0 
- 1 2 . 0 
3 3 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
1 9 3 . 0 
- 2 7 4 . 0 
- 1 8 . 0 
- 1 . 0 
0 . 0 
1956 
163 3 . 0 
1 4 B 3 . 0 
1 5 0 . 0 
4 1 . 0 
9 . 0 
1 4 7 2 . 0 
I 0 4 6 . Ü 
4 2 6 . 0 
168 .0 
4 3 . O 
- 1 4 6 . 0 
- 7 4 . O 
- 7 2 . 0 
- 1 7 . 0 
- 2 . c 
2 . 0 
3 3 5 . 0 
1 4 0 . 0 
2 3 8 . 0 
- 1 2 9 . 0 
8 2 . 0 
4 . 0 
- 6 0 . 0 
- 6 3 . 0 
0 . 0 
- 2 1 0 . 0 
2 3 . 0 
- 1 0 4 . 0 
- 1 2 8 . 0 
- 1 . 0 
0 . 0 
195? 
1 5 8 4 . 0 
1 3 9 2 . 0 
1 9 2 . 0 
5 4 . 0 
1 2 . 0 
1 7 4 2 . 0 
1 2 8 5 . 0 
4 5 7 . 0 
1 7 7 . 0 
5 2 . 0 
- 1 3 7 . 0 
- 6 1 . 0 
- 7 6 . 0 
, - 1 7 . 0 
- 3 1 2 . 0 
3 1 2 . 0 
3 2 9 . 0 
1 7 9 . 0 
3 0 4 . 0 
- 1 8 1 . 0 
2 3 . 0 
4 . 0 
2 2 . 0 
- 1 3 1 . 0 
0 . 0 
9 2 . 0 
7 7 . 0 
- 1 2 0 . 0 
13 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 9 5 8 
1 4 0 6 . 0 
1244 . a 
1 6 2 . 0 
3 6 . 0 
l o . O 
1559 .0 
1 1 7 9 . 0 
3 8 0 . 0 
1 4 4 . 0 
4 2 . 0 
- 1 1 4 . 0 
- 4 9 . 0 
- 6 5 . 0 
- 9 . 0 
- 2 7 6 . 0 
2 7 6 . 0 
2 6 3 . 0 
128 .0 
3 4 8 . 0 
- 2 6 6 . 0 
5 0 . 0 
3 . 0 
1 0 . O 
- 1 8 0 . 0 
0 . 0 
1 8 3 . 0 
2 6 6 . 0 
- 9 4 . 0 
1 2 . 0 
- 1 . 0 
0 . 0 
1959 
1 4 3 3 . 0 
1 2 8 2 . 0 
1 5 1 . 0 
4 2 . 0 
1 5 . 0 
1620 .0 
1 2 1 0 . 0 
4 1 0 . 0 
1 3 4 . 0 
4 6 . 0 
- 1 5 0 . 0 
- 5 2 . 0 
- 9 8 . 0 
- 1 0 . O 
- 3 4 7 - 0 
3 4 7 . 0 
2 4 1 . 0 
1 5 8 . 0 
4 1 7 . 0 
- 3 0 7 . 0 
- 3 2 . 0 
5 . 0 
- 1 5 . 0 
4 8 . 0 
0 . 0 
7 3 . 0 
1 5 4 . 0 
- 1 0 9 . 0 
2 9 . 0 
- 1 . 0 
0 . 0 
(Continuación) 
CUENTA CORRIENTE 
EXPORTACIONES B I E N E S V S E R V I C I O S 
B I E N E S F . O . B . 
S E R V I C I O S NC PRCCEDEN.FACTORES 
FLETES SEGUROS Y OTROS TRANS 
V I A J E S 
IMPORTACIONES B I E N E S Y S E R V I C I O S 
B I E N E S F . O . B . 
S E R V I C I O S NC PRCCECEN.FACTORES 
FLETES SEGUROS Y OTROS TRANS 
V I A J E S 
PAGO L T I L . E I N T . C A P I T A L E X T R A N J . 
U T I L I L A L E S 
I M t K E b t S 
COÑAC ICNES PRIVACAS NETAS 
SALDC DE LA CLENTA C C R P I E . ' M T E 
CUENTA C A P I T A L 
F 1 NANO, I AMI t NTL EXTERNE NET'J 
FONL n S EXTfr .NO COMPENSATOR IOS 
1 NVt i- S ICN O í * ECTí 
PffcSTAMG LARGO Y «EDICi F>L'".'.' 
A M C R T I Z i C I C N E S 
P A S I V O S CORTO PLA/C 
CCNAC ITNI-S Ü f 1C ¡A L [ S 
FCNDUS i j ACT IVOS M r O M P . N A C . 
FU- Ck ES Y CM TS r ' M r S 
ssiCNACu/vfcs c r r.. i . c . 
F I N A N C I i M O . T r "i ~ •' ,\ S . *- I. L U Ü N F TL 
PRESTADOS Y 0 £ S ¡ V L S A J Í . MON. 
A MURT I ZAC I O I M E S 
OIV ISaS 
ORO 
C . E . G . 
71. BRASIL 
(Millones de dólares) 
1960 l9ü . . 1962 1963 
1 4 5 9 . 0 
1 2 7 0 . 0 
1 8 9 . 0 
4 8 . 0 
2 4 . 0 
1 7 8 6 . 0 
1 2 9 3 . 0 
493 . 0 
1 3 1 . 0 
7 2 . 0 
- 1 9 4 . 0 
- D O . Ü 
- 1 3 4 . 0 
- 1 3 . 0 
- 5 3 4 . 0 
1 5 3 / . ü 
1 4 0 b . 0 
l le . k, 
5 ¿ . 0 
¿ J . u 
1 6 ¿ 9 . ü 
1 2 9 2 . 0 
3 J 7 . Ü 
i i ¿ . 0 
4 ¿ . t j 
- 1 0 4 . 0 
- O l . U 
- 1 ¿ J . Ü 
- 1 . 0 
- 2 7 / . 0 
1 2 9 6 . 0 
1 2 1 5 . Q 
8 1 . 0 
4 4 . 0 
3 . Q 
I S o t i . O 
3 0 4 . 0 
2 8 4 . 0 
1 2 B . Q 
; 0 , 0 
- 1 9 9 . 0 
- 7 9 . 0 
- 1 2 ü . 0 
7 . 0 
- 4 o 4 . 0 
1 4 9 9 . 0 
1 4 0 6 . 0 
9 3 . 0 
5 2 . 0 
9 . 0 
1 5 6 9 . 0 
1 2 9 4 . 0 
2 7 5 . 0 
1 4 6 . 0 
2 3 . 0 
- 1 4 4 . 0 
- i 7. 0 
- 8 T . ; l 
l o . 0 
- 2 0 4 . 0 
534 . 0 
2 3 3 . u 
1 3 8 . 0 
3 5 1 . 0 
- 3 7 0 . 0 
9 7 . 0 
1 7 . 0 
- 3 j . 0 
1U.0 
0 . 0 
i¿1. C 
¡i 3 . 0 
- 5 0 . J 
- 3 1 . 0 
• ' . f i 
0 J 
2 / / . 0 
3 / 3 . 0 
1 4 / . U 
5t>4. u 
- 3 0 7 . o 
- o / . L 
1 0 . 0 
- o ï . J 
4 9 . b 
u . u 
- * ; L . U 
¿ ato» Ci 
• 2 u 7 . 0 
L 4 a , u 
2 . 0 
• J . 0 
4 8 4 . 0 
2 8 1 . 0 
U 2 . 0 
3 ¿ 7 . 0 
- 2 o 5 . C 
5 5 . 0 
¡ 2 . C 
lí. , 0 
- 1 3 a . 0 
J . L 
i 2 5 . 0 
3 t 6 . 0 
- 1 5 5 . 0 
7 2 . Û 
ü ü . 0 
0 . 0 
2 0 4 . 0 
1 9 5 . 0 
8 7 . 0 
2 5 2 . 0 
- 2 1 9 . C 
4 2 . 0 
3 3 . 0 
- 8 . 0 
- 7 6 . 0 
0 . C 
9 3 . 0 
3 2 1 . 0 
- 2 6 2 . 0 
- 4 2 . 0 
7 6 . 0 
0 . 0 
LU. BALANCE DE PAGOS POR TIPO DE TRANSACCIÓN 
(EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE CADA ANO) 










2 1 . 0 
- 1 9 0 . 0 




1 7 4 7 . 0 
1 5 9 6 . 0 
1 5 1 . 0 
5 8 . 0 
3 0 . 0 
1 2 8 0 . 0 
9 4 1 . 0 
3 3 9 . 0 
8 8 . 0 
31 .0 
-258 .C 
- 1 0 2 . 0 
- 1 5 6 . 0 
3 9 . 0 
2 4 8 . 0 
1 8 7 5 . 0 
1 7 * 1 . 0 
1 3 * . 0 
6 2 . Q 
1 2 . 0 
L 7 Q 3 . 0 
1 3 0 3 . 0 
•400 . 0 
1 1 * . 0 
4-3 .0 
• 2 8 2 . 0 
- 1 2 5 . 0 
- 1 5 7 . 0 
4 -5 .0 
- 6 5 . 0 
182 1 . 0 
1 6 5 * . 0 
1 6 7 . 0 
7 6 . 0 
1 5 . 0 
1 8 7 8 . 0 
1 4 4 1 . 0 
4 3 7 . 0 
131 . 0 
4 9 . 0 
- 2 9 6 . 0 
- 1 1 0 . 0 
- 1 8 6 . 0 
50 . 0 
- 3 0 3 . 0 
2 0 7 6 . 0 
1 8 8 1 . 0 
1 9 5 . 0 
9 5 . 0 
1 7 . 0 
2 3 2 2 . 0 
1 8 5 5 . 0 
4 6 7 . 0 
1 6 6 . 0 
5 8 . 0 
- 3 0 2 . 0 
- 1 5 6 . 0 
- 1 4 6 . 0 
5 . 0 
- 5 4 3 . 0 
2 5 7 9 . 0 
2 3 1 1 . 0 
2 6 8 . 0 
1 3 1 . 0 
2 8 . 0 
2 6 0 2 . 0 
199 3 . 0 
6 0 9 . 0 
2 7 0 . 0 
7 7 . 0 
- 3 4 4 . 0 
- 1 6 0 . 0 
- 1 8 4 . 0 
1 4 . 0 
- 3 5 3 . 0 
- 5 0 . 0 
2 2 9 . 0 
8 6 . 0 
18 9 . 0 
- 1 t>5. 0 
1 0 8 . 0 
¿1 . 0 
- 2 3 . 0 
- 2 1 7 . 0 
0 . 0 
- 3 9 . 0 
2 2 2 . 0 
- 2 5 6 . 0 
- 6 3 . 0 
5 8 . 0 
0 . 0 
- 2 4 8 . 0 
1 3 5 . 0 
1 5 4 . 0 
2 6 6 . 0 
- 2 7 4 . 0 
- 4 7 . 0 
3 6 . 0 
- 8 . C 
- 3 1 . 0 
0 . 0 
- 3 4 4 . Q 
4 5 4 . 0 
- 5 7 6 . 0 
- 2 5 0 . 0 
2 8 . 0 
0 . 0 
6 5 . 0 
4 0 6 . 0 
L 5 9 . 0 
5 3 0 . 0 
- 2 9 8 . 0 
- 1 9 . 0 
3 * . 0 
- 4 4 . 0 
- 2 5 . 0 
0 . 0 
- 2 7 2 . 0 
6 0 . 0 
- 3 3 5 . 0 
1 5 . 0 
- 1 2 . 0 
0 . 0 
3 0 3 . 0 
2 3 2 . ü 
1 1 5 . 0 
5 8 0 . Û 
- 3 8 2 . 0 
- 1 0 8 . ü 
2 7 . 0 
- 3 7 . 0 
- 3 5 . 0 
0 . 0 
1 4 3 . 0 
2 9 . 0 
- 1 * 3 . 0 
2 8 2 . 0 
- 2 5 . 0 
0 . 0 
5 4 3 . 0 
8 0 7 . 0 
1 3 6 . 0 
8 1 2 . 0 
- 3 9 4 . 0 
2 3 6 . 0 
1 7 . 0 
- 1 3 3 . 0 
- 1 . 0 
0 . 0 
- 1 3 0 . 0 
6 3 . 0 
- 1 2 7 . 0 
- 6 6 . Ü 
0 . 0 
0 . 0 
3 5 3 . 0 
1 0 7 9 . 0 
2 1 8 . 0 
1 0 9 9 . 0 
- 4 3 9 . 0 
1 8 4 . 0 
1 7 . 0 
- 2 5 . 0 
- 2 0 . 0 
0 . 0 
- 6 a i . o 
1 5 . 0 
- 1 7 4 . 0 
- 5 2 2 . Û 
0 . 0 
0 . 0 
(Conclusión) 
CUEKTA CORRIENTE 
EXPORTACIONES B I E N E S Y S E R V I C i U S 
B IENES F . O . E . 
S E R V I C I O S NC PRCCECEN. FACTURES 
FLETES SEGUROS V OTROS TRANS 
V I A J E S 
IMPORTACIONES B I E N E S Y S E R V I C I O S 
B IENES r - . o . e . 
S E R V I C I O S NO PROCEDEN.FACTORES 
FLETES SEGUROS Y OTROS TRANS 
V I A J E S 
PAGO U T I L . E I N T . C A P I T A L E X T R A N J . 
U T I L I O A O E S 
INTERESES 
DCNACICNES P R I V A C A S NETAS 
SALDC OE LA CLENTA CCRP1ENTE 
CUENTA C A P I T A L 
F I N A N C I A U E N T C tXTERNO NETO 
FONDOS EXTR.NO COMPENSATORIOS 
I N V E R S I O N D I R E C T A 
PRÉSTAMO LARGO Y MEDIO PLAZO 
A f O R T I Z A C I C N E S 
P A S I V O S CORTO PLAZO 
CCNACICNES OF I C I A L E S 
FCNDOS O A C T I V O S NC C G M P . N A C . 
EHPGRES Y OMIS IOMÍS 
A S I G N A C I C N E S DE Û . E . G . 
F IN IANCIAMTO.COMPÉNS.SALDO NETO 
PRESTAMOS Y PASIVOS A U T . M O N . 
A M O R T I Z A C I Q N E S 
D I V I S A S 
ORO 
D . E . G . 
71. BRASIL 
(Mil/ones de dólares) 
1 9 7 0 1 9 7 1 1 9 7 2 1973 
3 0 6 8 . 0 
2 7 3 9 . 0 
3 2 9 . 0 
1 6 7 . O. 
3 0 . 0 
3 2 9 7 . 0 
2 5 0 7 . 0 
7 9 0 . 0 
3 4 9 . 0 
1 6 0 . 0 
- 4 2 8 . 0 
- 1 8 6 . 0 
- 2 4 2 . 0 
1 3 . 0 
- 6 4 4 . 0 
3 2 7 9 . 0 
2 8 8 ^ . ü 
397 . 0 
L o i . u 
3 o . C¡ 
4 1 « 4 . 0 
3 2 4 c 0 
9 3 b . 0 
4 ¿ 1 . 0 
1 7 1 . 0 
- 5 1 t í . 0 
- 1 6 8 . ü 
- 3 á u . 0 
i l . 0 
- 1 4 1 2 . ü 
4 3 7 4 . 3 
3 9 4 1 . 1 
4 3 3 . 2 
1 8 2 . 4 
3 8 . 0 
5 3 4 8 . 2 
4 1 9 3 . 0 
1 1 5 5 . 2 
5 1 0 . 3 
2 1 6 . 1 
- 6 1 8 . 7 
- 2 0 6 . 2 
- 4 1 2 . 5 
1 . 1 
- 1 5 9 1 .5 
6 7 1 0 . 6 
6 0 9 3 . 0 
6 1 7 . 6 
2 4 9 . 2 
5 8 . 4 
7 7 8 3 . 4 
6 1 5 3 . 8 
1 6 2 9 . 6 
8 6 3 . 1 
2 6 4 . 7 
- 8 1 1 . 8 
- 2 3 0 . 0 
- 5 8 1 . 8 
2 2 . 7 
- 1 8 6 1 . 9 
6 4 4 . 0 
1 2 2 2 . 0 
1 9 6 . 0 
L 4 9 4 . 0 
- 8 3 0 . 0 
3 5 4 . 0 
8 . 0 
- 4 1 . 0 
3 8 . 0 
59 . 0 
- 6 3 4 . 0 
1 . 0 
- 1 7 6 . 0 
- 3 6 7 . 0 
- 3 0 . 0 
- 6 2 . 0 
1 4 1 2 . 0 
2 2 o O . ü 
2 7 2 . 0 
2 1 0 9 . 0 
- 8 8 7 . ü 
7 i>4. 0 
2 . 0 
- 2 7 2 . 0 
- 9 . 0 
4 / . 0 
- 6 1 t . 0 
O . ü 
- 7 a . U 
- 4 8 6 . 0 
0 . 0 
- 4 6 . 0 
1 5 9 1 .4 
3 9 4 4 . 3 
4 1 4 . 7 
4 6 2 0 . 8 
- 1 2 1 7 . 1 
1 2 .' . 6 
4 . 3 
- 3 2 8 . 0 
4 3 7 . 5 
5 1 . 0 
- 2 5 1 3 . 4 
5 5 . 4 
- 5 4 . 3 
- 2 4 6 3 . 5 
0 . 0 
- 5 1 . 0 
1 8 6 2 . 2 
4 3 3 1 . 1 
8 8 3 . 4 
4 7 5 4 . 2 
- 1 7 2 3 . 8 
4 1 2 . 5 
4 . 8 
- 4 3 0 . 4 
3 5 4 . 1 
0 . 0 
- 2 3 9 2 . 6 
0 . 0 
- 4 8 . 9 
- 2 3 4 3 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
III. BALANCE DE PAGOS POR TIPO DE TRANSACCIÓN 
(EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE CADA AÑO) 
1 9 7 4 1975 1976 1977 
8 6 5 1 . 8 
7 8 1 2 . 5 
8 3 9 . 3 
3 1 7 . 5 
6 6 . 1 
1 4 9 2 9 . 8 
1 2 5 5 9 . 9 
2 3 6 9 . 9 
1 3 8 5 . 2 
3 1 5 . 0 
- 1 0 1 1 . 3 
- 2 8 1 .4 
- 7 2 9 . 9 
3 . 6 
- 7 2 8 5 . 7 
9 4 7 7 . 6 
8 5 1 2 . 4 
9 6 5 . 2 
3 6 6 . 7 
7 1 . 6 
14531.Û 
12051 .6 
2 4 7 9 . 4 
1 2 7 6 . 1 
4 0 0 . 7 
- 1 7 9 4 . 5 
- 3 3 4 . 0 
- 1 4 6 0 . 5 
9 . 7 
- 6 8 3 8 . 2 
10881 .3 
9987 .7 
8 9 3 . 6 
363 .7 




1 3 0 1 . 2 
3 5 9 . 1 
- 2 2 4 8 . 0 
- 4 8 8 . 4 
- 1 7 5 9 . 6 
5 . 8 
- 6 3 1 o . 7 
13114.2 
1 2 1 3 9 . 1 
9 7 5 . 1 
3 7 5 . 0 
1 0 0 . 1 
14698 .9 
11998.9 
2 7 0 0 . 0 
1300.0 
3 5 0 . 0 
- 2 6 9 9 . 9 
- 5 0 0 . 0 
- 2 1 9 9 . 9 
- 0 . 1 
- 4 2 8 4 . 7 
7 2 8 5 . 9 
6 7 7 8 . 4 
1 0 5 3 - 4 
7 0 5 7 . 3 
- 1 8 9 2 . 7 
5 6 2 . 8 
- 2 . 4 
- 4 1 2 . 4 
- 6 3 . 7 
0 . 0 
9 8 3 . 6 
1 . 2 
- 6 - 5 . 0 
1 0 5 4 . 6 
0 . 0 
- 7 . 2 
6 8 3 8 . 0 
619 2 . 1 
1006 .5 
6 8 5 1 . 4 
- 2 1 1 8 . 7 
4 6 2 . 6 
- 9 . 7 
52 .2 
- 3 7 0 . 3 
0 . 0 
9 6 4 . 0 
4 . 9 
- 4 5 . 0 
1005 .3 
0. 0 
- 1 . 2 
6 3 1 6 . 2 
B873.5 
1093 .3 
8 3 1 8 . 3 
- 2 8 7 4 . 8 
2 3 4 0 . 2 
- 3 . 5 
- b ó 9 . 7 
4 2 4 . 9 
0. 0 
- 2 3 1 2 . 5 
4 3 8 . 7 
- 4 6 . 2 
- 2 6 4 2 . 7 
- 5 3 . 1 
- 9 . 2 
42 8 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 7 4 5 . 0 
0 . 0 
- 4 6 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
-46 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
72. COLOMBIA 
(Millones de dólares) 
CUENTA CORRIENTE 
EXPORTACIONES B IENES V S E R V I C I O S 
B I E N E S F . O . 8 . 
S E R V I C I O S NO PROCEDEN.FACTORES 
FLETES SEGUROS Y OTROS TRANS 
V I A J E S 
IMPORTACIONES BIENES Y S E R V I C I O S 
B IENES F . O . B . 
S E R V I C I O S NO PROCEDEN.FACTORES 
FLETFS SEGUROS Y OTROS TRANS 
V I A J E S 
PAGO U T I L . F I N T . C A P I T A L F X T R A N J . 
U T I L IDAOES 
INTERESES 
DONACIONES PRIVADAS NE TA S 
SALDO OE LA CUENTA CORRIENTE 
CUENTA C A P I T A L 
F I N A N C I A M I E N T O EXTERNO NETO 
FONDOS F X T R . N O COMPENSATORIOS 
I N V E R S I O N DIRECTA 
PRFSTAMO LARGO Y MEDIO PLAZO 
AMORT IZACIONES 
PASIVOS CORTO PLAZO 
DONACIONES O F I C I A L E S 
FONDOS O ACTIVOS NO COMP.NAC. 
ERRORES Y n m s i O N F S 
A S I G N A C I O N E S DE D . E . G . 
F I N A N C I A M T O . C O M P E N S . SALDO NETO 
PRESTAMOS Y P A S I V O S A U T . M O N . 
AMORTIZACIONES 
D I V I S A S 
ORO 
D . E . G . 
1950 1 9 5 1 1952 1 9 5 3 
4 3 2 . 2 
407 .8 
2 4 . 4 
B . 5 
6 . 8 
4 0 5 . 6 
336 .2 
6 9 . 4 
2 6 . 0 
13.4 
- 3 9 . 3 
- 3 5 . 7 
- 3 . 6 
- 0 . 8 
- 1 3 . 5 
505 .7 
4 7 4 . 1 
31 .6 
13.6 
8 . 3 
4 7 8 . 8 




- 3 6 . 3 
- 2 9 . 9 
- 6 . 4 
13.7 
4 . 3 
523 .0 
4 8 6 . 9 
3 6 . 1 
16 .3 
8 . 6 
473 .0 
383 .9 
8 9 . 1 
37 .6 
19 .4 
- 1 9 . 4 
- 1 5 . 0 
- 4 . 4 
- 1 . 5 
2 9 . 1 
, 6 5 . 7 
6 2 1 . 9 
4 3 . 8 
15 .9 
10 .9 
6 2 7 . 0 
523 .8 
103.2 
4 4 . 8 
2 0 . 2 
- 2 2 . 8 
- 1 1 . 0 
- 1 1 . 8 




l . 1 
B.O 
- 1 3 . 0 
33 .3 
0 . 0 
- 4 . 6 
- 1 7 . 3 
o.a 
6 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 8 . 3 
- 2 2 . 3 
0 . 0 
- 4 . 3 
18.6 
- 1 2 . 2 
3 7 . 9 
- 9 . 8 
2 . 4 
0 . 3 
- 2 . 0 
0 . 5 
o.a 
- 2 1 . 4 
2 . 3 
0 . 0 
- 4 9 . 7 
26 .0 
0 . 0 
- 2 9 . 1 
58 .2 
7 . 9 
7 2 . 2 
- 1 5 . 6 
- 6 . 3 
0 . 0 
- 1 9 . 1 
- 3 6 . 9 
o.a 
- 3 1 . 3 
0 . 0 
- 2 . 4 
- 1 . 2 
- 2 7 . 7 
0 . 0 
- 1 4 . 0 
35 .4 
1 . 4 
4 7 . 6 
- 2 7 . 9 
13.2 
1 . 1 
- 2 . 2 
- 1 8 . 1 
0 . 0 
- 2 9 . 1 
8 . 8 
0 . 0 
- 2 7 . 8 
- 1 0 . 1 
0 . 0 
UI. BALANCE DE PAGOS POR TIPO DE TRANSACCIÓN 
(EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE CADA ANO) 
1954 
7 1 5 . 8 
6 7 0 . 2 
4 5 . 6 
1 3 . 2 
1 2 . 8 
7 4 1 . 2 
6 2 2 . 4 
1 1 8 . 8 
4 8 . 4 
2 2 . 6 
- 1 5 . 3 
- 8 . 4 
- 6 . 9 
- 2 . 1 
- 4 2 . 8 
4 2 . 8 
1 4 4 . * 
1 4 . 7 
7 2 . 8 
- 2 7 . 1 
8 4 . 2 
0 .0 
- 1 1 . 6 
- 5 1 . 7 
0 . 0 
- 3 8 . 5 
2 6 . 5 
0 .0 




6 4 1 . 9 
5 9 2 . 5 
4 9 . 4 
2 3 . 2 
1 3 . 5 
746 .5 
6 1 9 . 8 
1 2 6 . 7 
5 4 . 0 
2 3 . 3 
- 2 3 . 0 
- 1 6 . 0 
- 7 . 0 
0 . 7 
- 1 2 6 . 9 
1 2 6 . 9 
5 1 . 3 
0 . 4 
4 5 . 3 
- 3 4 . 1 
3 7 . 5 
2 . 2 
- 3 0 . 0 
- 5 . 1 
0 . 0 
1 1 0 . 7 
2 . 8 
0 . 0 
1 0 8 . 0 
- 0 . 1 
0 . 0 
1956 
7 3 3 . 3 
6 6 8 . 4 
6 4 . 9 
2 6 . 5 
9 . 0 
7 3 0 . 3 
5 9 8 . 8 
1 3 1 . 5 
5 5 . 7 
2 1 . 6 
- 1 5 . 6 
- 1 0 . 2 
- 5 . 4 
0 . 0 
- 1 2 . 6 
1 2 . 6 
4 5 . 7 
1 2 . 0 
5 2 . 3 
- 2 9 . 9 
1 0 . 5 
0 . 8 
- 4 0 . 0 
- 7 2 . 3 
0 . 0 
7 9 . 2 
7 5 . 1 
- 4 . 8 
- 1 9 . 5 
2 8 . 4 
0 . 0 
1957 
6 8 0 . 2 
6 0 1 . 1 
7 9 . 1 
2 9 . 0 
1 1 . 0 
5 7 5 . 9 
4 5 0 . 5 
1 2 5 . 4 
5 9 . 9 
2 8 . 5 
- 2 5 . 9 
- 2 3 . 5 
- 2 . 4 
1 . 5 
7 9 . 9 
- 7 9 . 9 
6 . 7 
4 . 1 
3 2 . 2 
- 2 9 . 1 
- 1 . 3 
0 . 8 
- 5 . 7 
- 9 2 . 2 
0 . 0 
1 1 . 3 
1 7 5 . 1 
- 1 5 4 . 4 
- 4 . 6 
- 4 . 8 
0 . 0 
1958 
6 1 4 - 4 
5 3 9 . 1 
7 5 . 3 
2 9 . 3 
1 7 . 1 
4 9 3 . 8 
3 8 3 . 9 
1 0 9 . 9 
5 2 . 1 
2 2 . 7 
- 6 2 . 1 
- 4 8 . 0 
- 1 4 . 1 
3 . 0 
6 1 . 5 
- 6 1 . 5 
- 5 . 6 
- 0 . 8 
2 3 . 5 
- 2 8 . 7 
- 1 . 3 
1 . 7 
1 3 . 9 
- 5 8 . 8 
0 . 0 
- 1 1 . 0 
8 4 . 5 
- 8 1 . 5 
- 4 . 4 
- 9 . 6 
0 . 0 
1959 
6 0 9 . 0 
5 2 7 . 9 
8 1 . 1 
3 * . l 
1 7 . 3 
5 1 2 . 3 
4 0 2 . 5 
1 0 9 . 8 
5 3 . 4 
2 2 - 5 
- 3 6 . 4 
- 1 8 . 7 
- 1 7 . 7 
0 . 5 
6 0 . 8 
- 6 0 . 8 
2 . 1 
0 . 9 
2 3 . 8 
- 3 1 . 6 
7 . 1 
1 . 9 
3 2 . 0 
- 4 . 2 
0 . 0 
- 9 0 . 7 
6 4 . 8 
- 9 9 . 8 
- 5 0 . 3 
- 5 . 4 
0 . 0 
72. COLOMBIA 
(Millones de dólares) 
III. BALANCE DE PAGOS POR TIPO DE TRANSACCIÓN 
(EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE CADA AÑO) 
CUENTA CORRIENTE 
EXPORTACIONES B I E N E S Y S E R V I C I O S 
B I E N E S F . O . B . 
S E R V I C I O S NC PRCCECEN.FACTORES 
FLETES SEGUROS Y OTROS TRANS 
V I A J E S 
IMPORTACIONES B I E N E S Y S E R V I C I O S 
B IENES F . O . B . 
S E R V I C I O S NG PRCCECEN.FACTORES 
FLETES SEGUROS Y OTROS TRANS 
V I A J E S 
PAGO U T I L . E I N T . C A P I T A L E X T R A N J . 
U T I L I D A D E S 
INTERESES 
DONACIONES PRIVADAS NETAS 
SALOC DE LA CUENTA CORRIENTE 
CUENTA C A P I T A L 
F I N A N C I A K I E N T O EXTERNO NETO 
FONDOS EXTR.NO COMPENSATORIOS 
I N V E R S I O N DIRECTA 
PRÉSTAMO LARGO Y MEDIO PLAZO 
AMORTIZACIONES 
PASIVOS CORTO PLAZO 
DONACIONES O F I C I A L E S 
FCNDOS O ACTIVOS NO C O M P . N A C . 
ERRORES Y O M I S I O N E S 
ASIGNACIONES DE D . E . G . 
F I N A N C I A M T C . C C M P E N S . S A L O O NETO 





1960 1961 1962 
5 8 9 . 1 
4 9 5 . 3 
9 3 . 8 
5 9 . 1 
2 2 . 7 





- 3 9 . 6 
- 2 7 . 1 
- 1 2 . 5 
0 . 4 
- 8 4 . 5 
5 77 .7 
4 7 6 . 5 
101 .2 
4 2 . 6 
2 2 . 6 
6 6 9 . 9 
530. 8 
139. i 
7 3 . 0 
2 4 . 1 
- 5 0 . 4 
- 3 6 . Û 
- 1 4 . 4 
0 . 8 
- 1 4 1 . 8 
5 7 1 , 4 
4 7 5 . 8 
9 5 . 6 
4 8 . 1 
1 2 . 6 
6 3 9 . 7 
5 3 6 . 9 
1 5 2 . 8 
7 9 . 5 
2 2 . 8 
- 5 7 . 3 
- 3 4 . 7 
- 2 2 . 6 
5 . 2 
- 1 7 0 . 4 
8 4 . 5 
3 0 . 5 
2 . 5 
3 4 . 9 
- 2 6 . 4 
1 4 . 2 
5 . 3 
1 4 . 1 
4 4 . 0 
0 . 0 
- 4 . 1 
0 . 0 
- 6 0 . 1 
6 9 . 4 
- 1 3 . 4 
0 . 0 
1 4 1 . 8 
7 9 . 8 
6 . 2 
1 0 0 . 9 
- 6 8 . 0 
3 2 . 9 
7 . 8 
- 8 . 8 
- 9 . 3 
0 . u 
8 0 . 1 
1 1 1 . 8 
- 3 5 . 6 
1 4 . 1 
- 1 0 . 2 
0 . 0 
1 7 0 . 4 
1 2 9 . 4 
1 0 . 4 
1 1 1 . 4 
- 2 9 . 3 
2 8 . 2 
8 . 7 
- 3 5 . 1 
3 3 . 1 
0 . 0 
4 3 . 0 
1 6 8 . 4 
- 1 7 9 . 0 
2 2 . 8 
3 0 . 8 
0 . 0 
1963 1964 1965 
5 9 0 . 0 
4 8 5 . 0 
105 .0 
4 9 . 0 
1 9 . 0 
6 5 5 . 0 
4 9 7 . 0 
1 5 8 . 0 
6 0 . 0 
2 5 . 0 
- 8 1 . 0 
- 4 0 . 0 
- 4 1 . 0 
8 . 0 
1 3 8 . 0 
7 4 9 . 0 
6 3 6 . 0 
1 1 3 . 0 
5 5 . 0 
2 5 . 0 
8 1 9 . 0 
5 8 2 . 0 
2 3 7 . 0 
9 6 . 0 
5 5 . 0 
- 7 3 . 0 
- 1 6 . 0 
- 5 7 . 0 
5 . 0 
- 1 3 8 . 0 
7 0 9 . 0 
5 9 1 . 0 
1 1 8 . 0 
6 2 . 0 
2 8 . 0 
6 5 3 . 0 
4 3 0 . 0 
2 2 3 . 0 
8 9 . 0 
5 0 . 0 
- 7 9 . 0 
- 2 5 . 0 
- 5 4 . 0 
4 . 0 
- 1 9 . 0 
1 3 8 . 0 
2 0 8 . 0 
1 8 . 0 
1 8 4 . 0 
- 3 4 . 0 
3 0 . 0 
1 0 . 0 
- 2 8 . 0 
- 7 4 . 0 
0 . 0 
3 2 . 0 
1 8 2 . 0 
1 4 0 . 0 
- 6 . 0 
- 4 . 0 
0 . 0 
1 3 8 . 0 
3 0 5 . 0 
6 6 . 0 
1 5 9 . 0 
- 4 7 . 0 
1 1 8 . 0 
9 . 0 
- 5 2 . 0 
- 1 3 2 . 0 
0 . 0 
1 7 . 0 
1 0 1 . 0 
- 6 6 . 0 
- 2 2 . 0 
4 . 0 
O.O 
1 9 . 0 
1 2 . 0 
1 0 . 0 
1 1 6 . 0 
- 4 1 . 0 
- 8 1 . 0 
B.O 
- 1 7 . 0 
6 7 . 0 
0 . 0 
- 4 3 . 0 
2 6 . 0 
- 7 1 . 0 
- 2 1 . 0 
2 3 . 0 
0 . 0 
1966 1967 19*8 1969 
6 6 3 . 0 
5 3 4 . 0 
129 .0 
6 4 . 0 
3 3 . 0 
8 6 7 . 0 
6 3 9 . 0 
2 2 8 . 0 
9 6 . 0 
5 4 . 0 
- 8 6 . 0 
- 3 0 . 0 
- 5 6 . 0 
0 . 0 
-290 .0 
7 1 2 . 0 
5 5 8 . 0 
154 .0 
7 2 . 0 
4 6 . 0 
696 .0 
4 6 4 . 0 
2 3 2 . 0 
9 9 . 0 
5 8 . 0 
- 1 0 5 . 0 
- 3 6 . 0 
- 6 9 . 0 
0 . 0 
- 8 9 . 0 
7 8 8 . 0 
6 0 9 . 0 
179.0 
7 1 . 0 
4 5 . 0 
8 6 6 . 0 
6 1 5 . 0 
2 5 1 . 0 
9 6 . 0 
6 0 . 0 
- 1 1 3 . 0 
- 4 7 . 0 
- 6 6 . 0 
3 . 0 
- 1 8 8 . 0 
8 7 0 . 0 
6 7 2 . 0 
198 .0 
9 0 . 0 
4 5 . 0 
9 3 9 . 0 
6 4 8 . 0 
2 9 1 . 0 
1 2 3 . 0 
5 9 . 0 
- 1 4 4 . 0 
- 7 4 . 0 
- 7 0 . 0 
3 . 0 
- 2 1 0 . 0 
2 9 0 . 0 
2 4 9 . 0 
4 0 . 0 
150 .0 
- 4 7 . 0 
9 6 . 0 
10 .0 
26 .0 
- 2 7 . 0 
0 . 0 
4 2 . 0 
1 1 1 . 0 
- 7 2 . 0 
- í . a 
4 . 0 
0 . 0 
8 9 . 0 
9 6 . 0 
4 2 . 0 
160 .0 
- 9 1.0 
- 3 7 . 0 
2 2 . 0 
12 .0 
5 1 . 0 
0 . 0 
- 7 0 . 0 
8 2 . 0 
- 1 4 6 . 0 
0 . 0 
- 6 . 0 
0 . 0 
L88.0 
2 6 5 . 0 
5 0 . 0 
221 .0 
- 9 4 . 0 
6 0 . 0 
2 8 . 0 
- 3 6 . 0 
1 2 . 0 
0 . 0 
- 5 3 . 0 
62 .0 
- 3 8 . 0 
- 7 7 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
210 . 0 
3 1 9 . 0 
5 4 . 0 
288.Q 
- 1 0 0 . 0 
4 2 . 0 
3 5 . 0 
- 1 4 . 0 
- 4 5 . 0 
0 . 0 
- 5 0 . 0 
4 3 . 0 
- 5 3 . 0 
- 4 4 . 0 
4 . 0 
0 . 0 
72. COLOMBIA 
(Millones de dólares) 
III. B A L A N C E DE PAGOS POR TIPO DE TRANSACCIÓN 
(EN D O L A R E S DE ESTADOS UNIDOS DE CADA AÑO) 
CUENTA CORRIENTE 
EXPORTACIONES B IENES V S E R V I C I O S 
BIENES F . Û . 8 . 
S E R V I C I C S NC PRCCECEN.FACTORES 
FLETES SEGUPCS Y OTROS TRANS 
V I A J E S 
IMPORTACIONES B IENES Y S E R V I C I O S 
BIENES F . C . B . 
S E R V I C I E S NC PPCCECEN.r . ,CTORES 
FLETES SEGUROS Y OTROS TRANS 
V I A J E S 
PAGC L T I L . E I N T . C A P I T A L E X T H A N J . 
U T I L I CACES 
INTERESES 
DONACIONES PRIVACAS N F I A S 
SALCC DE LA CUENTA C C R M E N T t 
CUENTA C A P I T A L 
F I N A N C I A M E N T O EXTERNC NETU 
FONCOS F X T R . N O COMPENSATORIOS 
I N V E R S I O N D I R E C T í 
PRÉSTAMO LAKGC Y M CIO PLAZO 
AMORT IZAC1CNES 
PASIVOS CCPTC PLAZC 
DONACIONES O F I C I A L E S 
FONDOS O ACTIVOS NC CCMP.NAC. 
ERRORES, Y Of I S I C N E S 
ASIGNACIONES CE C . E . G . 
F I N A N C I A N T O . C C M F E N S . S A L D O NETO 
PRESTAMOS Y P A S I V O S A U T . M O N . 
















- 9 1 . G 
- 8 9 . d 
- l . O 












- ¿ i . L 
- 1J3.0 
3. 0 
- 4 b 4 . o 
1219 .3 
9 / 9 . 3 
2 4 0 . 0 
1 0 4 . 3 
71 .7 
1247 .4 
8 4 9 . 0 
398. 4 
l o 7 . 8 
80 . 3 
- 1 9 b . 5 
- 6 9 . 5 
- 1 2 7 . 0 
1 0 . 9 
- 2 13. 7 
1 5 6 1 . 7 





9 8 2 . 3 
4 5 4 . 2 
2 2 1 . 8 
9 8 . 9 
- 2 1 4 . 6 
- 7 0 . 3 
- 1 4 4 . 3 
1 1 . 9 





- 1 2 1 . 0 
138.0 
37 .0 
- 3 6 . 0 
- 1 8 . 0 
21 .0 
- 4 2 . 0 
42 .0 
- 8 7 . 0 
2 . 0 
1 .0 
0 . 0 




- I 4 f . U 
l o 3 . 0 
J I . U 
- l í . u 
90 .0 
17. 0 
o . ü 
55. 0 
- 4 2 . 0 
- 2 . Q 
3. U 
- B . 0 
2 1 3 . 6 
2 9 8 . 5 
16. 5 
4 1 0 . 4 
- i 6 4 . 0 
9 . 8 
2 3 . 8 
- P 2 . 2 
1 0 3 . 1 
18. 5 
- 1 5 4 . 3 
3 1 . 4 
- 5 9 . 7 
- 1 L 5 . 1 
- 1 . 1 
- 9 . 8 
7 7 . 2 
2 2 1 . 6 
23 . 8 
4 5 5 . 4 
- 1 6 8 . 1 
- 1 1 2 . 1 
2 2 . 6 
- 6 8 . 0 
6 9 . 1 
0 . 0 
- 1 4 5 . 5 
1 3 . 1 
- 2 . 4 
- 1 0 2 . 5 
- 4 6 . 5 
- 7 . 2 
1 9 7 4 1 9 7 5 1 9 7 6 1977 
1 8 8 0 . 7 
1 4 9 4 . 7 
3 8 6 . 0 
1 7 6 . d 
1 2 7 . 5 
2 0 9 1 . 2 
1 5 1 0 . 3 
5 8 0 . 9 
2 5 9 . a 
1 4 6 . 7 
- 1 9 1 . 2 
- 5 5 . 3 
- 1 3 5 . 9 
19 . 2 
- 3 8 2 . 5 
2 1 8 6 . 5 
1 7 4 5 . 9 
4 4 0 . 6 
1 7 4 . 8 
1 6 3 . 9 
2 0 4 8 . 3 
1 4 2 4 . 2 
6 2 4 . 1 
2 7 6 . 8 
L 5 4 . 2 
- 2 6 2 . 2 
- 6 8 . 0 
- 1 9 4 . 2 
2 6 . 7 
- 9 7 . 3 
2 9 0 3 . 6 
2 3 8 9 . 3 
5 1 3 . 8 
1 8 9 . 3 
2 0 7 . 8 
2 32 9 . 9 
1 6 7 6 . 4 
6 5 3 . 5 
2 8 6 . 3 
1 7 0 . 9 
- 2 9 3 . 2 
- 7 2 . 7 
- 2 2 0 . 5 
5 0 . 8 
33 1 . 3 
3 4 2 7 . 0 
2 7 9 6 . 0 
6 3 1 . 0 
2 5 0 . 0 
2 4 1 . 0 
2 7 4 8 . 2 
2 0 4 7 . 0 
7 0 1 . 2 
3 3 0 . 1 
1 7 9 . 0 
- 2 9 9 . 0 
- 1 1 4 . 0 
- 1 8 5 . 0 
4 0 . 1 
4 1 9 . 9 
3 8 2 . 4 
5 4 1 . 1 
4 0 . 9 
4 4 9 . 7 
- 2 5 8 . 5 
2 7 6 - 5 
3 2 . 5 
- ¿ 5 3 . 7 
- 1 6 . 8 
0 . 0 
1 1 1 - 8 
1 6 - 8 
- 3 . 6 
9 9 . a 
0 - 0 
- 1 - 2 
9 7 . 4 
1 9 2 . 0 
4 0 . 1 
4 6 5 . 1 
- 2 2 2 . 2 
- 1 0 8 . 0 
1 7 . 0 
B . 5 
9 . 7 
0 . 0 
- 1 1 2 . 8 
2 6 . 7 
- 1 2 . 1 
- 1 0 3 . 2 
- 2 9 . 1 
4 . 9 
- 3 3 1 . 2 
2 1 2 . 4 
5 8 . 9 
3 0 4 . 8 
- 2 4 4 . 8 
7 2 . 7 
20 . 8 
- 2 5 . 4 
9 1 . 2 
0 . 0 
- 6 0 9 . 4 
2 4 . 3 
0 . 0 
- 6 1 0 . 7 
- 1 8 . 4 
- 4 . 6 
- 4 2 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 4 3 . 0 
0 .0 
-6 6 3.0 
0 . 0 
0 . 0 
- 6 6 3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
73. COSTA RICA 
(Millones de dólares) 
HI. BALANCE DE PAGOS POR TIPO DE TRANSACCIÓN 
(EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE CADA AÑO) 
1950 1951 1 9 5 2 1 9 5 3 1954 1955 1956 1 9 5 7 1958 1959 
CUENTA C O R R I E N T E 
EXPORTACIONES HIEMES Y S E R V I C I O S 
B IENES F . n . i-;. 
S E R V I C I O S MO PROCEDEN. FACTURES 
FLETES SEGUROS Y OTROS TRANS 
V I A J F S 
IMPORTACIONES B I E N E S Y S E R V I C I O S 
B IENES F . n . R . 
S E R V I C I O S NO PROCEDEN.FACTORES 
F L E T E S SEGUROS Y OTROS TRANS 
V I A J F S 
PAGO U T I L . F I N T . C A P I T A L E X T P A N J . 
UTIL I OADES 
INTERESES 
DONACIONES PRIVADAS NETAS 
SALDO OF LA CUENTA CORRIENTE 
CUENTA CAPITAL 
F INANCIAM- IENTO EXTERNO NETO 
FONDOS FXTR.NO COMPENSATORIOS 
I N V E R S I O N D I R E C T A 
PRÉSTAMO LARGO Y MFDIO PLAZO 
AMOR' I Z A C I O N E S 
P A S I V O S CORTO PLAZO 
DONACIONFS O F I C I A L E S 
FONDOS O ACTIVOS NO C U M P . N A C . 
ERRORES Y OMISIONES 
ASIGNACIONES DE D . E . G . 
F INANO I AMTC" .CCKP ENS. SALDO NETO 
P R E S T A O S Y PASIVOS A U T . M O N . 
AMORT IZACIONES 
D I V ISAS 
ORO 
D . F . G . 
6 7 . 3 
5 6 . 3 
1 1 . 0 
l . 2 
2 . 0 
5 1 . 3 
4 1 . 1 
1 0 . 2 
5 . 6 
2 . 9 
1 3 . 5 
L 3 . 2 
- 0 . 3 
- 0 . 2 
2 . 3 
7 1 . 6 
6 1 . 2 
1 0 . 4 
1 . 4 
2 . 0 
5 9 . 3 
4 7 . 7 
1 1.6 
6 . 2 
3 . 5 
- 1 2 . 1 
- 1 1.9 
- 0 . 2 
0 . 1 
0 . 3 
B 2 . 6 
7 2 . 1 
1 0 . 5 
2 . 0 
2 . 2 
7 3 . 7 
5 9 . 2 
1 4 . 5 
F3. 1 
4 . 2 
- 1 4 . 7 
- 1 4 . 7 
0 - 0 
0 . 0 
- 5 . G 
9 1 . 3 
7 9 . 4 
1 1 . 9 
2 . 4 
2 . 3 
8 1 . 0 
6 4 . 8 
1 6 . 2 
9 . 2 
4 . 3 
- 1 1 . 9 
- 1 2 . 0 
0 . 1 
0 . 5 
- l . 1 
9 8 . 2 
8 5 . 7 
1 2 . 5 
2 . 9 
2 . 5 
8 6 . 8 
7 1 . 1 
L 5 . 7 
1 0 . 1 
2 . 9 
- 1 1 . 7 
- 1 1 . 4 
- 0 . 3 
0 . 4 
0 . 1 
9 4 . 3 
8 0 . 8 
1 3 . 5 
2 . 9 
3 . 0 
9 4 . 9 
7 7 . 7 
1 7 . 2 
1 1 . 2 
2 . 6 
- 7 . 6 
- 7 . 5 
- 0 . 1 
0 . 4 
- 7 . 8 
8 0 . 7 
6 4 . 7 
1 6 . 0 
2 . 9 
4 . 2 
9 8 . 9 
8 1 . 6 
1 7 . 3 
1 0 . 8 
3 . 6 
- 1 . 2 
- 0 . 3 
- 0 . 9 
0 . 9 
- 1. tí i 5 
9 8 . 8 
8 2 . 7 
1 6 . 1 
2 . 9 
5 . 1 
1 1 1 . 8 
9 2 . 0 
1 9 . 8 
1 2 . 6 
4 . 1 
- 6 . 9 
- 6 . 3 
- 0 . 6 
1 . 2 
- 1 8 . 7 
1 0 9 . 4 
9 3 . 1 
1 6 . 3 
2 . 6 
6 . 1 
1 0 9 . 4 
8 8 . 9 
2 0 . 5 
1 2 . 0 
4 . 7 
- 8 . 9 
- 8 . 1 
- 0 . 8 
L . 2 
- 7 . 7 
9 2 . 7 
7 6 . 0 
1 6 . 7 
2 . 6 
6 . 3 
1 1 4 . 8 
9 3 . 5 
2 1 . 3 
1 2 - 3 
5 . 3 
- 3 . 7 
- 3 . 0 
- 0 . 7 
0 . 8 
- 2 5 . 0 
- 2 . 3 
- 9 . 4 
0 . 6 
0 . 0 
- 0 . 1 
1 0 . 2 
0 . 3 
- 0 . 2 
6 . 3 
0 . 0 
1 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
- 0 . 3 
- 5 . 0 
2 . 5 
0 . 0 
- 0 . 2 
- 7 . S 
0 . 5 
2.a 
6 . 4 
0 . 0 
- 4 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
- 4 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
5 . t í 
2 . 7 
1 . 4 
0 . 0 
- 0 . 4 
3 . 3 
l . ¿ , 
- 2 . 4 
l 1 . 9 
0 . 0 
- 6 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
- 6 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
l . 1 
2 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
- 0 . 4 
l . 5 
0 . 6 
l . 2 
1 . 0 
0 . 0 
- 3 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
- 3 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
- 0 . 1 
3 . 9 
- 0 . 4 
L . 5 
- 1 . 2 
2 . 1 
1 . 9 
- 2 . 9 
- 3 . 6 
0 . 0 
2 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
7 . 8 
1 6 . 0 
3 . 6 
7 . 7 
- ü . a 
3 . 0 
2 . 5 
1 . 3 
- 6 . 1 
0 . 0 
- 3 . 4 
0 . 5 
0 . 0 
- 3 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
1 8 . 5 
1 0 . 2 
4 . 4 
4 . 7 
- 1 . 8 
0 . 8 
2 . 1 
- 3 . 4 
3 . 9 
0 . 0 
7 . 8 
0.0 
0 . 0 
7 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
i a . 7 
U . 3 
0 . 2 
6 . 0 
- 2 . 1 
1 . 2 
6 . 0 
0 . 0 
8 . 4 
0 . 0 
- 1 . 0 
0.0 
- 1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 . 7 
1 0 . 5 
0 . 9 
5 . 6 
- 4 . 2 
- 0 . 1 
8 . 3 
- 1 . 8 
6 . 8 
0 . 0 
- 7 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
- 7 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
2 5 . 0 
1 6 . 2 
8 . 0 
6 - 9 
- 4 . 2 
- 0 . 3 
5 . 8 
- 1 . 5 
5 . 3 
0 . 0 
5 . 0 
0.0 
- 1 . 2 
6 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
(Continuación) 
73. COSTARICA 
(Millones de dólares) 
OI. BALANCE DE PAGOS POR TIPO DE TRANSACCIÓN 
(EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE CADA ANO) 
1960 I96i L962 1963 1964 1965 1966 1967 196a 1969 
CUENTA CGRR1ENTE 
EXPORTACIONES B I E N E S Y S E R V I C I O S 
BIENES F . C . t í . 
S E R V I C I O S NO PROCEDEN.FACTORES 
FLETES SEGUROS Y CTRCS TRANS 
V I A J E S 
IMPORTACIONES B I E N E S Y S E R V I C I O S 
B I E N E S F . C . B . 
S E R V I C I O S NO PRGCECEN.FACTORES 
F L E T E S SEGURCS Y CTRCS TRANS 
V I A J E S 
FAGC U T I L . E I N T . C A P I T A L E X T R A N J . 
U T I L I D A D E S 
INTERESES 
DONACIONES PRIVACAS NETAS 
SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE 
CUENTA C A P I T A L 
F I N A N C I A K I E N T O EXTERNC NETO 
FLNCÜS EXTR.NC COMPENSATORIOS 
I N V E R S I O N CIRECTA 
PRESTADO LARGC Y PECIO PLAZO 
AMGRT1ZAC I C N Ê Ï 
PASIVOS CCRTO PLAZC 
DONACIONES O F I C I A L E S 
FCNCOS O ACTIVOS NO COMP.NAC. 
ERRORES Y OMISIONES 
ASIGNACIONES DE O . E . G . 
F I N Í N C I A M T G . C G M P E N S . S A L D O NETO 
PRESTAMOS Y P A S I V O S A U T . M O N . 
AMORTIZACICNES 
D I V I S A S 
ORO 
D . E . G . 
1 0 4 . 5 
8 7 . 0 
1 7 . 5 
2 . 9 
6 . S 
1 2 0 . 9 
9 8 . 9 
2 2 . 0 
1 3 . 1 
5 . 2 
- 3 . 7 
- 2 . 6 
- 1 . 1 
0 . 8 
- 1 9 . 3 
1 9 . 3 
1 0 . 9 
2 . 4 
6 . 1 
- 5 . 4 
4 . 5 
3 . 3 
- 1 . 7 
- 1 . 1 
0 . 0 
1 1 . 2 
1 0 . 0 
0 . 0 
1 . 3 
- 0 . 1 
0 . 0 
l ü l . 6 
ô->. 3 
Lo. J 
3 . C 
7 . 4 
l i b . 6 
9 b . 0 
2 2 . 6 
1 2 . 9 
5 . 5 
- 2 . 7 
- 1 . 1 
- l . o 
1 . 9 
- i 7 . b 
17 . 8 
1 1 . 0 
7. 7 
o . u 
- 4 . 7 
- 3 . 2 
5 . 2 
-¿. 3 
- l . f i 
U. Ü 
1 0 . 9 
7 . 5 
Ü . 0 
5 . 8 
- 2 . 4 
o.o 
1 1 2 . 8 
9 2 . 7 
¿ 0 . 1 
4 . 2 
7 . 8 
1 2 6 . 4 
1 0 2 . 4 
2 4 . 0 
1 3 . 0 
6 . 8 
- 8 . 2 
- 6 . 0 
- 2 . 2 
2 . 0 
- 1 9 . 8 
1 9 . 8 
2 7 . 7 
1 2 . 0 
1 4 . 7 
- 5 . 7 
4 . 1 
2 . 6 
- 0 . 4 
- 5 . 7 
U. 0 
- 1 . 8 
1 2 . 5 
- 8 . 4 
- 5 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 5 . 0 
9 4 . 9 
2 0 . 1 
5 . 2 
9 . 9 
1 4 0 . 8 
1 1 2 . 7 
2 8 . 1 
1 6 . 0 
7 . 9 
- 8 . 3 
- 5 . 5 
- 2 . 8 
6 . 3 
- 2 7 . 8 
2 7 . 8 
4 4 . 2 
1 4 . 0 
2 8 . 2 
- 6 . 7 
6 . 1 
2 . 6 
- 5 . 5 
- 1 6 . 4 
0 . 0 
5 . 5 
1 8 . 9 
- 1 0 . 2 
- 3 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
1 3 5 . 2 
1 1 4 . 4 
2 0 . 8 
4 . 9 
1 0 . 3 
1 5 7 . 0 
1 2 5 . 8 
3 1 . 2 
1 7 . 3 
8 . 6 
- 1 0 . 8 
- 7 . 2 
- 3 . 6 
5 . 1 
- 2 7 . 5 
2 7 . 5 
3 3 . 6 
7 . 9 
2 9 . 1 
- 6 . 9 
- 0 . 9 
4 . 4 
- 7 . 8 
- 3 . 1 
0 . 0 
4 . 8 
1 8 . 0 
- 1 0 . 5 
- 2 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
1 3 6 . 8 
1 1 1 . 7 
2 5 . 1 
6 . 5 
1 0 . 5 
1 9 9 . 6 
1 6 0 . 9 
3 8 . 7 
2 1 . 4 
1 0 . 1 
- 1 3 . 4 
- a . 4 
- 5 . 0 
4 . 9 
- 7 1 . 3 
7 1 . 3 
5 6 . 9 
0 . 1 
5 4 . 6 
- 2 0 . 1 
1 8 . 8 
3 . 5 
- 7 . 5 
1 5 . 5 
0 . 0 
6 . 4 
3 2 . 5 
- 2 3 . 7 
- 1 . 2 
- 1 . 2 
0 . 0 
1 6 3 . 4 
1 3 5 . 7 
2 7 . 7 
6 . 2 
1 2 . 5 
2 0 1 . 0 
1 6 2 . 1 
3 8 . 9 
2 1 . 8 
1 0 . 2 
- 1 4 . 9 
- 7 . 1 
- 7 . 8 
5 . 0 
- 4 7 . 5 
4 7 . 5 
4 9 . 1 
1 4 . 6 
4 5 . 8 
- 2 1 . 1 
6 . 3 
3 . 5 
- 6 . 9 
- 0 . 6 
0 . 0 
5 . 9 
3 8 . 8 
- 3 4 . 4 
2 . 8 
- 1 . 3 
0 . 0 
1 7 3 . 5 
1 4 3 . 3 
3 0 . 2 
7 . 5 
1 3 . 7 
2 1 5 . 5 
1 7 3 . 7 
4 1 . 8 
2 3 . 7 
1 1 . 8 
- 1 7 . 0 
- 9 . 1 
- 7 . 9 
4 . 5 
- 5 4 . 5 
5 4 . 5 
6 6 . 2 
1 5 . 7 
4 3 . 4 
- 2 4 . 1 
2 6 . 9 
4 . 3 
- 9 . 0 
1 4 . 5 
0 . 0 
- 1 7 . 2 
1 2 . 3 
- 2 7 . 5 
- 2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 0 7 . 1 
1 7 0 . 0 
3 7 . 1 
9 . 8 
1 6 . 5 
2 4 0 . 0 
1 9 3 . 7 
4 6 . 3 
2 4 . 1 
1 3 . 1 
- 1 8 . 6 
- 1 0 . 8 
- 7 . 8 
3 . 8 
- 4 7 . 7 
4 7 . 7 
5 3 . 5 
4 . 5 
5 4 . 4 
- 3 3 . 5 
2 3 . 3 
4 . 8 
- 1 5 . 2 
1 7 . 5 
0 . 0 
- 8 . 1 
3 . 5 
- 1 0 . 0 
- 1 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
2 2 7 . 3 
1 8 9 . 6 
3 7 . 7 
1 0 . 1 
1 7 . 4 
2 7 1 . 0 
2 2 1 . 5 
4 9 . 5 
2 7 . 6 
1 1 . 9 
- 1 6 . 4 
- 9 . 1 
- 7 . 3 
3 . d 
- 5 6 . 3 
5 6 . 3 
7 3 . 4 
2 4 . 1 
3 7 . 3 
- 2 2 . 3 
2 9 . 7 
4 . 6 
- 8 . 5 
1 2 . 5 
0 . 0 
- 2 1 . 1 
2 . 5 
- 1 4 . 9 
- 6 . 7 
- 2 . 0 
0 . 0 
(Conclusi/ml 
73. COSTARICA 
(Millones de dólares) 
III BALANCE DE PAGOS POR TIPO DE TRANSACCIÓN 
<EN DOLARES DK ESTADOS UNIDOS DE CADA AÑO) 
CUENTA C O S H E M E 
EXPORTACIONES e i E N E S V S E R V I C I O S 
B IENES F . Q . B . 
S E R V I C I O S l\iC PROCEDEN.FÁCTOflES 
FLETES SEGURCS Y OTROS I k A N S 
V I A J E S 
IMPÛRTACICNES BIENES Y S t R V I C I ü S 
BIENES F . O . B . 
S E R V I C I O S NC PRCCECEN.FACTORES 
FLETES SEGUROS Y OTROS TRAi^S 
V I A J E S 
PAGO U T I L . E I N T . C A P I T A L E X T k A N J . 
L T I L I C A D E S 
INTERESES 
COf\ACICNES P R I V A C 4 S NETAS 
SALDO DE LA C O E M A C O R M t f . l t 
CUENTA C A P I T A L 
F I N A N C I A M E N T O EXTERNO NETO 
FONCOS E X T R . N O COMP EN SA TOR I. J S 
I N V E R S I O N DIRECTA 
PRÉSTAMO LARGO Y M I D I Ó PLAZO 
A f - O R T I Z A C I C N E S 
PASIVOS CORTO PLAZO 
DONACIONES O F I C I A L E S 
FONDOS Ü A C T I V O S NC COMP.NAC. 
ERRORES Y C C I S I C N E S 
A S I G N A C I O N E S CE D . E . G . 
F INANC1AMT0.CCMPENS .SALDO NETO 
PRESTAMOS Y PASIVOS A U T . M O N . 




1970 1971 1972 1973 
2 8 0 . 1 
2 3 1 . 0 
4 9 . 1 
1 4 . 5 
22. 1 
3 4 6 . 5 
286. 8 
59 .7 
3 5 . 9 
12 .7 
- 1 3 . 6 
- 3 . 8 
- 9 . 8 
3 . 4 
- 7 6 . 6 
2 o J . b 
2 2 4 . 6 
5 9 . 2 
2 0 . 6 
¿4 .2 
- . . J . 7 
3 i b . 3 
f t . 4 
4 4 . 3 
17. U 
- 1 4 . 6 
- 3 . 4 
- a . ¿ 
3. 5 
- 1 1 8 . 0 
3 4 6 . 4 
2 7 8 . 8 
6 7 . 6 
¿ 0 . 6 
2 9 . 7 
4 1 8 . 2 
3 3 7 . 1 
8 1 . 1 
4 Ï . 2 
1 8 . 9 
- 3 4 . 9 
- 2 1 . 1 
- 1 3 . 8 
4 . I 
- 1 0 2 . 6 
4 1 9 . 3 
3 4 4 . 8 
7 4 . 5 
2 1 . 3 
3 5 . 8 
5 0 0 . 1 
4 1 2 . 1 
8 8 . 0 
5 4 . 0 
2 1 . 3 
- 3 8 . 1 
- 2 1 . 1 
-17.0 
7 . 0 
- 1 1 1 . 9 
76 .6 
7 7 . 0 
2 6 . 4 
4 2 . 2 
- 2 1 . 3 
¿7 .2 
2 . 5 
- 5 . 9 
- 9 . 5 
4 . 2 
10. 8 
1 . 4 
- 2 . 1 
1 5 . 7 
- 4 . Ü 
- 0 . 2 
U a . u 
127. 5 
2 2 . 0 
bí*. 4 
- i l . l 
64. 3 
3 . 9 
- 1 9 . 8 
20. 3 
3 . 4 
- 1 3 . 4 
3 . 9 
- 2 . 9 
-2.a. ¿ 
i . 7 
0 . 1 
1 0 2 . 6 
1 0 6 . 1 
2 5 . 8 
9 4 . 6 
- 3 8 . 9 
¿ 2 . 0 
2 . 6 
- 4 6 . 3 
3 9 . 0 
3 . 7 
0 . 1 
1 6 . 9 
- 8 . 6 
- 4 . 0 
0 . 0 
- 4 . 2 
112 ,0 
1 1 2 . 7 
3 7 . 7 
1 2 2 . 0 
- 5 8 . 8 
1 1 . 9 
- 0 . 1 
- 1 9 . 9 
4 0 . 1 
0 . 0 
-2 0 .9 
0 . 0 
- 1 1 . 1 
- 9 . 9 
0 . 0 
0 . 1 
1974 1975 1976 1977 
5 3 9 . 9 
4 4 0 . 1 
9 9 . 8 
2 8 . 1 
4 8 . 5 
7 7 7 . 0 
6 4 8 . 9 
128. 1 
8 4 . 2 
2 7 . 3 
-as. ? 
- 1 4 . 0 
- 2 4 . 7 
ti. ? 
2 6 7 . 1 
6 0 1 . 0 
4 9 3 . 1 
107 .9 
3 1 . 0 
5 1 . 7 
767 .2 
6 2 7 . 2 
1 4 0 . 0 
8 4 . 0 
3 5 . 0 
- 6 1 . 0 
- 2 4 . 2 
- 3 6 . 8 
9 . 5 
- 2 1 7 . 7 
712 .0 
5 8 8 . 6 
123 .4 
3 9 . 3 
5 2 . * 
853 .3 
6 9 6 . 1 
157.2 
9 6 . 2 
3 8 . 6 
- 7 Ó . 2 
- 2 5 . 9 
- 5 0 . 3 
1 1 . 1 
- 2 0 6 . 4 
9 7 0 . 9 
8 2 3 . 0 
147.9 
4 3 . 0 
6 0 . 0 
1099 .9 
9 0 0 . 0 
199 .9 
1 2 0 . 0 
4 4 . 9 
- 3 6 . 9 
- 3 0 . 0 
- 5 6 . 9 
11 .0 
- 2 0 4 . 9 
2 6 7 . 1 
1 8 4 . 1 
4 6 . 3 
1 4 2 . 9 
- 6 3 . 9 
5 7 . 8 
1 . 0 
- 3 0 . 7 
5 0 . 7 
0 . 0 
6 3 . 0 
6 3 . 4 
- 6 . 0 
3 . 0 
0 . 3 
2 . 3 
2 1 7 . 8 
195 .5 
6 9 . 0 
2 4 0 . 3 
- 8 8 . 8 
- 2 5 . 1 
0. 1 
- 1 1 . 7 
3 2 . 9 
0 . 0 
1 . 1 
4 8 . 6 
- 3 6 . 7 
- 8 . 6 
0 . 0 
- 2 . 2 
2 0 6 . 6 
2 8 2 . 0 
6 2 . 0 
2 7 5 . 1 
- 1 1 7 . 8 
6 0 . 7 
2 . 0 
- 2 3 . 7 
- 1 6 . 0 
0 . 0 
- 3 5 . 7 
1 7 . 9 
- 8 . 8 
- 4 7 . 8 
0 . 0 
3 . 0 
¿05 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 0 1 . 0 
0 . 0 
- 9 6 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
- 9 6 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
CUENTA CORRIENTE 
EXPORTACIONES B I E N E S Y S E R V I C I O S 
B I E N E S F . 0 . 3 . 
S E R V I C I O S NO PROCEDEN. FACTO'! ES 
FLETES SEGUROS Y OTROS TRANS 
V I A J E S 
IMPORTACIONES B I E N E S Y S E R V I C I O S 
B IENES F . O . B . 
S E R V I C I O S NO PROCEDEN.FACTORES 
FLETES SFGUROS Y OTROS TRANS 
V I A J E S 
PAGO U T I L . E I N T . C A P I T 4 L E X T R A N J . 
U T I L I D A D E S 
INTERESFS 
DONACIONES PRIVADAS NETAS 
SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE 
CUENTA C A P ! T * . | 
F I N.VIC I A M I E N T " EXTERfJO NETO 
FONDOS FXTR.NC COMPENSATORIOS 
I N V E R S I O N DIRECTA 
PRESTADO LARGO Y " IEDIO PLAZO 
AMORT IZ ACIONES 
PASIVOS CORTO PLAZO 
DONACIONES 0 F 1 C I A L F S 
FONDOS O A r T I V O S NO C O M P . N A C . 
ERRORES Y O M I S I Ü N F S 
ASIGNACIONES DE D . F . G . 
F I N A N C I AMTO.COMP ENS.SALDO NF T( 
PRFSTAMOS Y P A S I V O S A U T . M O N . 
AMORT IZAC IONES 
D I V I S A S 
ORO 
D.É .G . 
74. CHILE 
(Millones de dólares) 
1950 1951 1952 1953 
330 .9 
305 .3 
2 5 . 6 
12.7 
7 . 1 




7 . 0 
- 5 8 . 1 
- 4 9 . 9 
- 8 . 2 
- 0 . 4 





7 . 0 
3 9 6 . 9 
332 .0 
6 4 . 9 
4 6 . 9 
8 . 0 
- 6 7 . 5 
- 5 7 . 2 
- 1 0 . 3 
- O . ó 
- 4 5 . 8 
511 .9 
4 6 9 . 3 
4 2 . 6 
2 2 . 6 
6 . 4 




7 . 0 
- 6 7 . 0 
- 5 3 . 5 
- 1 3 - 5 
- 0 . 4 
15.7 
3 8 2 . 0 
3 4 4 . 4 
3 7 . 6 
2 1 . 7 
4 . 2 
3 9 8 . 0 
3 2 8 . 2 
6 9 . 8 
4 5 . 7 
5 . 0 
- 4 4 . 3 
- _ . ' . . 7 
- 1 2 . 6 
- 1 . a 
- 6 1 . 3 
12.7 
- 2 . 1 
- 4 . 8 
17.1 
- 1 5 . 8 
1.1 
0 . 3 
4 . 7 
y . I 
0 . 0 
1 .0 
12.6 
0 . 0 
- 1 1 . 1 
- 0 . 5 
o.o 




- 2 1 . 1 
8.4 
0 . 4 
9 . 6 
- 7 . 0 
0 . 0 
9 . 4 
14.2 
- 3 . 4 
3 . 5 
- 4 , 9 
o.o 




- 2 5 . 9 
- 2 8 . 4 
0 . 4 
- 8 - 5 
- 1 7 , 3 
0 . 0 
- 9 . 2 
9 . 0 
- 7 . 4 
- 1 4 . 3 
3 . 5 
0 . 0 
6 1 . 3 
73-9 
5 6 . 5 
? 7 . 1 
- 2 2 . 4 
11.1 
1.6 
- 5 . 2 
- 1 7 . 1 
0 . 0 
9 . 7 
16.1 
- 6 . 8 
0 . 6 
- 0 . 2 
0 . 0 
III. BALANCE DE PAGOS POR TIPO DE TRANSACCIÓN 
(EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE CADA ANO) 
1954 1955 
4 4 5 . 7 5 3 5 . 5 
4 0 8 . 9 4 8 9 . 8 
3 6 . 8 4 5 . 7 
2 2 . 7 2 6 . 9 
4 . 1 4 . 7 
3 9 3 . 0 4 3 2 . 7 
3 1 9 . 8 3 6 0 . 8 
7 3 . 2 7 1 . 9 
4 8 . 8 4 5 . 2 
5.0 5 .1 
- 5 2 . 1 - 7 8 . 3 
- 3 9 . 2 - 6 7 . 2 
- 1 2 . 9 - 1 1 . 1 
- 1 . 9 - 1 . 8 
- 1 . 3 2 2 . 7 
1.3 - 2 2 . 7 
- 1 8 . 1 9 .2 
- 5 4 . 0 1.6 
3 6 . 6 4 2 . 4 
- 2 2 . 7 - 3 7 . 7 
2 0 . 9 1.2 
1.1 1.7 
8.0 - 5 . 8 
0 . 8 15 .7 
0 .0 0 . 0 
10 .6 - 4 1 . 8 
13 .5 0 . 0 
- 1 5 . 4 - 1 0 . 9 
1 3 . 1 - 2 9 . 0 
- 0 . 6 - 1 . 9 
0 .0 0 .0 
1956 1 9 5 7 
5 2 5 . 6 4 4 2 . 4 
4 8 8 . 8 4 0 2 . 8 
3 6 . 8 3 9 . 6 
2 2 . 6 1 9 . 4 
5 . 5 6 . 4 
4 5 1 . 6 4 9 8 . 7 
3 5 9 . 1 4 1 0 . 6 
9 2 . 5 8 8 . 1 
4 8 . 5 5 3 . 8 
1 1 . 1 1 5 . 3 
- 9 8 . 3 - 5 3 . 0 
- 8 6 . 6 - 3 8 . 2 
- 1 1 . 7 - 1 4 . 8 
0 . 4 1 .3 
- 2 3 . 9 - 1 0 8 . 0 
2 3 . 9 1 0 8 . 0 
3 8 . 6 7 2 . 6 
3 2 . 9 4 5 . 6 
2 9 . 4 3 4 . 9 
- 3 4 . 6 - 4 6 . 9 
0 . 3 2 3 . 9 
1 0 . 6 1 5 . 1 
- 2 . 7 5 . 4 
- 9 . 6 - 3 3 . 2 
0 . 0 0 . 0 
- 2 . 4 6 3 . 2 
6 . 9 4 9 . 3 
- 1 2 . 5 - 1 8 . 1 
4 . 5 2 6 . 5 
- 1 . 3 5 . 5 
0 . 0 0 . 0 
1958 1959 
4 1 4 . 2 4 8 8 . 0 
3 6 4 . 1 4 5 1 . 1 
5 0 . 1 3 6 . 9 
18 .4 15 .4 
5 .2 6 .2 
4 6 6 . 2 4 7 1 . 9 
3 8 8 . 5 3 8 6 . 7 
7 7 . 7 8 5 . 2 
4 9 . 3 5 1 . 8 
1 3 . 4 13 .7 
- 5 5 . 1 - 5 7 . 9 
- 4 0 . 4 - 3 8 . 3 
- 1 4 . 7 - 1 9 . 6 
1 4 . 2 9 .7 
- 9 2 . 9 - 3 2 . 1 
9 2 . 9 3 2 . 1 
5 1 . 0 6 5 . 2 
4 6 . 5 5 4 . 3 
6 9 . 6 3 4 . 3 
- 4 3 . 0 - 4 3 . 6 
- 3 8 . 2 - 5 . 3 
16 .1 2 5 . 5 
- 1 1 . 0 15 .4 
2 5 . 0 7 .9 
0 . 0 0 .0 
2 7 . 9 - 5 6 . 4 
4 8 . 9 6 1 . 7 
- 8 . 7 - 4 4 . 9 
- 1 2 . 4 - 6 5 . 6 
0 . 1 - 7 . 6 
0 . 0 0 .0 
(Continuación) 
74. CHILE 
(Mille... S de dólares) 
I960 ISOl 1 9 6 2 1 9 6 3 
CUENTA C C R R I E M E 
EXPORTACIONES BIENES Y S E R V I C I O S 
B IENES F . O . S . 
S E R V I C I O S NO PROCEDEN.FACTORES 
FLETES SEGUROS Y OTROS TRANS 
V I A J E S 
IMPCPTACIONES BIENES Y S E R V I C I O S 
B I E N E S F . C . B . 
S E R V I C I O S NO PROCEDEN.FACTORES 
FLETES SEGUP.CS Y CTRÜS TRANS 
V I A J E S 
PAGC U T I L . E I N T . C A P I T A L E X T R A N J . 
U T I L I D A D E S 
INTERESES 
DONACIONES PRIVAT.AS NETAa 
SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE 
CUENTA C A P I T A L 
F I N A N C I A M ! E N T O EXTERNO NETG 
FONDOS E X T R . N C COMPENSATÓRIOS 
I N V E R S I O N DIRECTA 
PRESTAMC LARGC Y N F D I O PLAZO 
AMORTIZAC IONES 
PASIVOS CCRTC PLAZO 
DONACIONES C F 1 C I Í L E S 
FONDOS O A C T I V O S NO COMP.NAC. 
ERRORES Y C P I S I C N E S 
AS IGNACIONES DE Û . E . G . 
F I N A N C I A ^ T C . C O R E E N S .SALDO NETO 
PRESTAMOS Y PASIVOS A U T . M O N . 
AMORTIZACIONES 
D I V I S A S 
ORO 
D . E . G . 
5 5 0 . 5 
4 8 0 . 0 
7 0 . 5 
1 6 . 2 
3 3 . 9 
6 6 3 . 2 
4 7 2 . 3 
1 9 0 . 9 
9 8 . 4 
6 7 . 4 
- 6 4 . 6 
- 4 6 . 1 
- 1 6 . 5 
1 2 . 7 
1 6 4 . 6 
1 6 4 . 6 
S 2 . 6 
2 9 . 0 
5 0 . 5 
- 4 1 . 5 
1 0 . 2 
3 4 . 4 
- 8 . 7 
4 5 . 6 
0 . 0 
4 5 . 1 
5 9 . 9 
- 3 1 . 4 
2 0 . 1 
- 3 . 5 
0 . 0 
5 2 1 . 1 
4 4 4 . i 
7 7 . 0 
2 7 . 6 
3 5 . 7 
7 4 1 . j 
5 3 0 . t i 
2 1 U . 7 
1 1 b . i 
£>1 . 4 
- d i . y 
- 5 3 . 3 
- 2 6 . 4 
6 . 6 
- 2 9 5 . i 
2 9 5 . 1 
1 9 7 . í 
?1. 9 
1 4 3 . 1 
- 5 7 . 1 
4 2 . 5 
1 6 . 8 
9 . 4 
- 2 2 . 9 
Ú.O 
1 1 1 . 4 
1 5 1 . 6 
- 7 3 . 4 
4 ¿ . 2 
- 9 . Q 
u . O 
5 o / . 0 
4 B 4 - . 0 
d J . O 
i 1 . U 
4 1 - 0 
7 0 0 . 0 
5 1 0 . 0 
1 9 0 . 0 
1 1 6 . 0 
4 8 . 0 
- 9 3 . 0 
- 5 7 . 0 
- 3 6 . 0 
4 . 0 
-IZZ.0 
2 2 2 . 0 
237 . 0 
3 6 . 0 
1 8 4 . 0 
- t > l . 0 
t>7 . 0 
1 1 . 0 
- 5 9 . 0 
- 6 2 . 0 
0 . 0 
1 0 6 . 0 
1 9 0 . 0 
- 7 9 . 0 
- 1 O . 0 
5 . 0 
0 . 0 
5 6 4 . 0 
4 9 3 . 0 
7 1 . 0 
3 2 . 0 
2 3 . 0 
6 8 2 . 0 
4 8 9 . 0 
1 9 3 . 0 
1 2 4 . 0 
4 3 . 0 
- 9 0 . 0 
- 4 8 . 0 
- 4 2 . 0 
4 . 0 
- 2 0 4 . 0 
2 0 4 . 0 
1 4 5 . 0 
- 3 0 . 0 
2 0 6 . 0 
- 5 8 . 0 
2 5 . 0 
2 . 0 
- 3 5 . 0 
5 8 . 0 
0 . 0 
3 6 . C 
2 1 7 . 0 
- 1 8 3 . 0 
2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
HI. BALANCE DE PACOS POR TIPO DE TRANSACCIÓN 
(EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE CADA ANO) 
1964 1965 1966 
6 8 3 . 0 
5 9 2 . 0 
9 1 . 0 
3 7 . 0 
3 9 . 0 
7 2 3 . 0 
5 2 7 . 0 
1 9 6 . 0 
1 2 3 . 0 
4 0 . 0 
1 0 3 . 0 
- 6 3 . 0 
- 4 0 . 0 
a.o 
1 3 5 . 0 
7 9 2 . 0 
6 9 2 . 0 
1O0.0 
3 8 . 0 
4 5 . 0 
7 1 6 . 0 
5 3 0 . 0 
1 8 6 . 0 
1 2 5 . 0 
3 0 . 0 
- 1 2 8 , 0 
- 6 2 . 0 
- 6 6 . 0 
1 0 . 0 
- 4 2 . 0 
9 7 7 . 0 
8 6 0 . 0 
1 1 7 . 0 
4 3 . 0 
4 6 . 0 
8 8 4 . 0 
6 6 1 . 0 
2 2 3 . 0 
1 4 9 . 0 
37.Q 
- 2 0 1 . 0 
- 1 2 7 . 0 
- 7 4 . 0 
5 , 0 
- 1 0 3 . Û 
1 3 5 . 0 
1 4 5 . 0 
- 1 4 . 0 
2 3 8 . 0 
- 6 7 . 0 
- 1 4 . 0 
2 . 0 
- 2 5 . 0 
8 . 0 
0 . 0 
7 . 0 
1 8 6 . 0 
• 1 6 7 . 0 
- 1 2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 2 . U 
1 0 9 . 0 
- 3 8 . 0 
2 1 2 . 0 
- 9 0 . 0 
2 6 . 0 
- 1 . 0 
- 3 6 . 0 
8 . 0 
0 . 0 
- 3 9 . 0 
1 3 3 . 0 
- 1 2 3 . 0 
- 4 8 . 0 
- 1 . 0 
0 . 0 
1 0 3 . 0 
1 7 5 . 0 
- 3 0 . 0 
2 6 2 . 0 
- 1 0 3 . 0 
3 6 . 0 
1 0 . 0 
- 2 6 . 0 
2 5 . 0 
0 . 0 
- 7 1 . 0 
6 2 . 0 
- 9 9 . 0 
- 3 3 . 0 
- 1 . 0 
0 . 0 
1967 1968 1969 
9 9 5 . 0 
Í B 4 . 0 
1 1 1 . 0 
4 3 . 0 
4 5 . 0 
3 6 7 . 0 
6 5 1 . 0 
2 1 6 . 0 
1 1 1 . 0 
4 0 . 0 
•198.0 
•147 .0 
- 5 1 . 0 
5 . 0 
- 6 5 . 0 
1035 .0 
9 0 8 . 0 
1 2 7 . 0 
5 5 . 0 
5 0 . 0 
9 7 0 . 0 
7 2 6 . 0 
2 4 4 . 0 
1 3 5 . 0 
4 2 . 0 
- 2 1 0 - 0 
- 1 6 6 . 0 
- 4 4 . 0 
4 . 0 
- 1 4 1 . 0 
1 3 0 7 . 0 
1 1 7 2 . 0 
1 3 5 . 0 
6 8 . 0 
4 5 . 0 
1 0 5 0 . 0 
7 8 6 . 0 
2 6 4 . 0 
1 4 3 . 0 
7 5 . 0 
- 1 7 2 . 0 
- 1 3 6 . 0 
- 3 6 . 0 
1 . 0 
8 6 . 0 
6 5 . 0 
8 2 . 0 
3 . 0 
2 0 4 . 0 
1 5 0 . 0 
2 1 . 0 
4 . 0 
0 . 0 
- 4 6 . 0 
0 . 0 
2 9 . 0 
4 0 . 0 
- 5 7 . 0 
4 6 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 4 1 . 0 
3 6 2 . 0 
1 4 2 . 0 
3 0 0 . 0 
- 1 3 9 . 0 
5 6 . 0 
3 . 0 
- 1 5 . 0 
- 9 0 . 0 
0 . 0 
- 1 1 6 . 0 
6 0 . 0 
- 8 8 . 0 
- 8 1 . 0 
- 7 . 0 
0 . 0 
- 8 6 . 0 
3 5 3 . 0 
8 5 . 0 
3 7 1 . 0 
- 1 6 7 . 0 
6 1 . 0 
3 . 0 
- • 45 . Ü 
- 2 2 7 . 0 
0 . 0 
- 1 6 7 . 0 
3 0 . 0 
- 6 1 . 0 
- 1 3 5 . 0 
- 1 . 0 
0 . 0 
(Conclusión) 
74. CHILE 
(Millones de dólares) 
[II. B A L A N C E DE PAGOS POR TIPO DE TRANSACCIÓN 
( E N D O L A R E S D E ESTADOS UNIDOS DE CADA AÑO) 
1970 1971 1972 1973 1 9 7 4 1975 1976 L 9 7 7 
CUENTA CCRRIENTE 
EXPORTACIONES BIENES Y SERVICIOS 
BIENES F . O . B . 
SERVICIOS NU PROCEDEN.FACTORES 
FLETES SEGUROS Y OTROS TRANS 
VIAJES 
IMPORTACIONES BIENES Y SERVICIOS 
BIENES F . C . B . 
SERVICIOS NO PROCEDEN.FACTORES 
FLETES SEGURCS Y OTRLS TRANS 
VIAJES 
PAGC UTIL .E INT.CAPITAL EXTRANJ. 
UTILIDADES 
INTERESES 
DONACIONES PRIVADAS NETAS 
SALCC DE LA CUENTA CORRIENTE 
CUENTA CAPITAL 
FINANCIAHIENTO EXTERNO NETO 
FCNCÜS EXTR.NC COMPENSATORIOS 
INVERSION DIRECTA 
PRÉSTAMO LAPGC Y MEDIO PLAZO 
AMORTIZACIONES 
PASIVOS CORTO PLAZO 
DONACIONES OFICIALES 
FONCOS O ACTIVOS NO COMP.NAC. 
ERRORES Y CMSILNES 
ASIGNACIONES DE D.E.G. 
FINANCIAMTC.CCMPENS.SALDU NETO 




C .E .G . 
1251 .0 
U 1 2 . 0 
139.0 
6 6 . 0 
50 .0 
1152.0 
8 3 1 . 0 
3 2 1 . 0 
17t í . 0 
8 7 . 0 
- 1 9 6 . 0 
- 1 0 4 . 0 
- 9 2 . 0 
2 . 0 
- 9 5 . 0 
9 5 . 0 
170.0 
- 7 9 . 0 
379 .0 
- 1 5 2 . 0 
18.0 
4 . 0 
- 4 6 . 0 
5 7 . 0 
2 1 . 0 
- 1 0 7 . 0 
0 . 0 
- 5 4 . 0 
- 2 5 . 0 
- 6 . 0 










9 0 . 0 
- l i b . O 
- 3 U . 0 
- 0 0 . ü 
3 . 0 
- 2 0 1 . 0 
2 0 1 . 0 
- 1 9 . 0 
- 6 o . 0 
187 .0 
- 1 B 2 . Ü 
18 . ti 
4 . 0 
2 1 . 0 
- 1 0 8 . Û 
17 .0 
290 . 0 
1 4 7 . 0 
- 3 9 . 0 
198.0 
0 . 0 
- i f c . O 
9 7 9 . 3 
8 5 0 . 1 
1 2 9 . 2 
5 6 . 5 
3 8 . 0 
1 3 1 0 . 4 
9 9 9 . 9 
3 1 0 . 5 
1 6 0 . 2 
9 2 . 3 
- 1 4 7 . 7 
- 2 5 . 0 
- 1 2 2 . 7 
5 . 4 
- 4 7 3 . 4 
4 7 3 . 5 
- 2 7 . 1 
- 1 . 1 
2 0 8 . 5 
- 2 6 7 . 1 
3 0 . 4 
2 . 2 
- 2 . 1 
0 . 0 
1 8 . 5 
4 8 4 . 2 
<,ltí.O 
- 3 . 3 
3 0 . 4 
0 . 0 
3 9 . 1 
1 4 3 4 . 2 
1 3 1 6 . 1 
1 1 8 . 1 
4 3 . 0 
3 7 . 0 
1 6 1 7 . 7 
1 3 2 5 . 6 
2 9 2 . 1 
1 8 2 . 4 
7 2 . 7 
- 1 0 9 . 6 
0 . 0 
- 1 0 9 . 6 
4 . 8 
- 2 8 8 . 3 
2 8 8 . 4 
1 2 9 . 8 
- 4 . 8 
3 4 0 . 9 
- 4 0 7 . 7 
1 9 1 . 9 
9 . 5 
- 5 8 . 4 
- 8 5 . 8 
0 . 0 
3 0 2 . 8 
4 0 2 . 9 
0 . 0 
- 1 0 1 . 3 
- 1 . 2 
2 . 4 
2 3 8 4 . 5 
2 2 4 3 . 8 
1 4 0 . 7 
3 0 . 1 
7 5 . 8 
2 3 0 6 . 4 
1 8 2 0 . 6 
4 8 5 . 8 
3 1 0 . 2 
1 O 1 . 0 
- 2 7 0 . 6 
- 8 . 4 
- 2 6 2 . 2 
6 . 0 
- 1 8 6 . 5 
1 8 6 . 6 
- 2 9 2 . 1 
- 5 5 6 . 7 
9 1 1 . 5 
- 6 1 6 . 8 
- 3 8 . 5 
8 . 4 
- 8 6 . 6 
- 1 1 7 . 8 
0 . 0 
6 8 3 . 1 
7 « * . 4 
- 5 5 . 3 
1 3 . 2 
- 3 . 6 
- 1 5 . 6 
1 7 4 7 . 3 
1 5 6 9 . 9 
1 7 7 . 4 
3 7 . 7 
8 2 . 6 
2 0 4 2 . 2 
1 5 7 7 . 2 
46 5 . 0 
2 9 3 . 8 
1 2 7 . 5 
- 2 8 4 . 1 
- 7 . 3 
- 2 7 6 . 8 
1 . 2 
- 5 7 7 . 8 
5 7 7 . 9 
- 2 5 . 5 
4 9 . 8 
3 4 4 . 8 
- 5 0 1 . 5 
6 8 . 0 
1 3 . 4 
1 8 2 . 2 
- 7 . 3 
0 . 0 
4 2 8 . 5 
4 4 9 . 2 
- 8 9 . 9 
7 1 . 6 
6 . 1 
- 8 . 5 
2 2 9 1 . 8 
2 0 7 7 . 0 
2 1 4 . 8 
5 3 . 1 
9 4 . 7 
1 9 0 5 . 0 
1 4 1 2 . 0 
4 9 3 . 0 
2 8 4 . 0 
1 2 9 . 3 
- 3 5 6 . 7 
- 2 4 . 2 
- 3 3 2 . 5 
- 5 . 7 
2 4 . 4 
- 2 4 . 2 
2 6 0 . 9 
- 4 . 6 
102 9 . 8 
- 7 5 1 . 6 
- 3 1 . 2 
1 8 . 5 
- 3 3 . 5 
- 7 1 . 6 
0 . 0 
- 1 8 0 . 0 
2 9 3 . 3 
- 6 1 . 2 
- 3 7 8 . 6 
- 2 . 3 
- 3 1 . 2 
2 5 3 0 . 2 
2180 .0 
350 .2 
100 . 1 
1 5 0 . 0 
2 6 8 0 . 0 
2030 .0 
6 5 0 . 0 
4 0 0 . 0 
1 7 0 . 0 
- 3 5 9 . 0 
- 2 3 . 0 
- 3 3 6 . 0 
1 5 . 9 
- 4 9 2 . 9 
49 3.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 1 1 . 0 
0 . 0 
- 1 8 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 8 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
75. ECUADOR 
(Millones de dólares) 
III. BALANCE DE PAGOS POR TIPO DE TRANSACCIÓN 
(EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE CADA AÑO) 
1950 1 9 5 1 1952 1 9 5 3 1 9 5 4 1955 1956 1957 1958 1959 
CUENTA CUBRIENTE 
FXPORTACIONFS BIENES Y SERVICIOS 
BIENES F . O . B . 
SERVICIOS NO PROCEDEN.FACTORES 
FLETFS SEGUROS Y OTROS TRANS 
VIAJES 
IMPORTACIONES BIENES Y SERVICIOS 
BIENES F . O . B . 
SERVICIOS NO PROCEOEN.FACTORES 
FLETFS SEGUROS Y OTROS TRANS 
VIAJES 
PAGO U T I L . E INT.CAPITAL EXTRANJ. 
UTILI0AOFS 
INTERESES 
DONACIONES PRIVADAS NETAS 
SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE 
CUENTA CAPITAL 
FINANCIAMIENTO FXTERNO NETO 
FONDOS EXTP.NO COMPENSATORIOS 
INVERSION DIRECTA 
PRÉSTAMO LARGO Y "EDIO PLAZO 
AMORT IZACIONES 
PASIVOS CORTO PLAZO 
DONACIONES OFICIALES 
FONDOS O ACTIVOS NO COMP.NAC. 
ERRORFS Y OMISIONES 
ASIGNACIONES DE D .F .G . 
FINANCI AMTÜ.COMPENS.SALDÓ NETO 




D .F .G . 
8 5 . 5 
7 7 . 6 
7 . 9 
2 . 9 
0 . 7 
5 8 . 3 
4 1 . 2 
1 7 . 1 
9 . 0 
3 . 3 
- 7 . 8 
- 7 . 4 
- 0 . 4 
0 . 0 
1 9 . 4 
7 6 . 9 
7 0 . 9 
6 . 0 
2 . 5 
0 . 7 
7 0 . 3 
5 2 . 0 
1 8 . 3 
10 .5 
4 . 0 
- 6 . 9 
- 6 . 3 
- 0 . 6 
0 . 0 
- 0 . 3 
1 1 4 . 6 
1 0 2 . 6 
1 2 . 0 
2 . 1 
2 . 6 
B l . 9 
5 7 . a 
2 4 . 1 
1 1 . 9 
4 . 0 
- 1 3 . 7 
- 1 3 . 1 
- 0 . 6 
0 . 1 
1 9 . 1 
1 0 6 . 4 
9 3 . 4 
1 3 . 0 
1 . 2 
2 . 5 
9 3 . 8 
6 1 . 8 
3 2 . 0 
1 2 . 2 
4 . 5 
- 1 4 . 5 
- 1 3 . 7 
- 0 . 8 
0 . 1 
- 1 . 8 
1 4 0 . 1 
1 2 5 . 8 
1 4 . 3 
2 . 3 
2 . 5 
1 4 0 . 1 
1 0 0 . 0 
4 0 . 1 
1 7 . 1 
4 . 5 
- 1 6 . 9 
- 1 6 . 2 
- 0 . 7 
0 . 6 
- 1 6 . 3 
1 2 5 . 2 
1 1 5 . 5 
9 . 7 
0 . 0 
2 . 4 
1 2 8 . 9 
9 4 . 7 
3 4 . 2 
1 6 . 2 
3. 1 
- 1 8 . 6 
- 1 7 . 6 
- 1 . 0 
0 . 3 
- 2 2 . 0 
1 2 7 . 6 
118 .4 
9 . 2 
0 . 0 
2 . 8 
132 .0 
9 5 . 9 
3 6 . 1 
1 5 . 3 
3 . 7 
- 2 0 . 3 
- 1 8 . 2 
- 2 . 1 
0 . 2 
- 2 4 . 5 
147 .2 
137 .7 
9 . 5 
0 . 4 
3 . 1 
1 3 1 . 6 
9 8 . 5 
3 3 . 1 
13 .8 
4 . 1 
- 2 1 . 6 
- 1 9 . 6 
- 2 . 0 
0 . 1 
- 5 . 9 
146.2 
137 .6 
8 . 6 
0 . 0 
3 . 4 
1 3 7 . 4 
102.2 
3 5 . 2 
15.0 
3 . 9 
- 2 1 . 8 
- 1 9 . 8 
- 2 . 0 
1 . 2 
- 1 1 . 8 
1 5 1 . 8 
1 4 4 . 2 
7 . 6 
0 . 0 
3 . 9 
1 3 3 . 4 
9 6 . 1 
3 7 . 3 
15 .0 
5 . 2 
- 2 3 . 3 
- 2 0 . 5 
- 2 . 8 
0 . 8 
- 4 . 1 
1 9 . 4 
4 . 2 
1 . 4 
1 . 9 
- 0 . 4 
0 . 0 
1 . 3 
- 0 . 2 
- 2 . 9 
0 . 0 
2 0 . 5 
0 . 3 
1 0 . 0 
1 2 . 7 
1 . 9 
0 . 0 
0 . 3 
4 . 3 
2 . 0 
2 . 9 
- 1 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
- 5 . 6 
- 5 . 7 
0 . 0 
7 . 3 
0 . 8 
0 . 0 
1 0 . 1 
- 3 . 6 
0 . 0 
- 1 9 . 1 
4 . 7 
1 . 0 
3 . 9 
- 1 . 5 
0 . 0 
1 . 3 
- 2 . 7 
- 8 . 5 
O . O 
- 1 2 . 6 
1 . 1 
- 1 . 1 
- 1 2 . 4 
- 0 . 2 
0 . 0 
1 . 8 
8 . I 
6 . 6 
2 . 7 
- 2 . 4 
0 . 0 
1 . 2 
- 4 . 3 
- 8 . 5 
0 . 0 
6 . 5 
1 . 8 
0 . 0 
4 . 9 
- 0 . 2 
0 . 0 
1 6 . 3 
1 5 . 6 
6 . 6 
9 . 4 
- 1 . 6 
0 . 0 
1 . 2 
- 0 . 7 
2 . 4 
0 . 0 
- 1 . 0 
0 . 0 
- 1 . 3 
0 . 4 
- 0 . 1 
0 . 0 
2 2 . 0 
1 3 . 6 
3 . 0 
1 3 . 6 
- 4 . 8 
0 . 0 
1 .8 
- 4 . 3 
1 . 6 
0 . 0 
1 1 . 1 
6 . 4 
0 . 0 
4 . 8 
- 0 . 1 
0 . 0 
2 4 . 5 
2 7 . 0 
8 . 8 
1 6 . 0 
- 2 . 5 
3 . 2 
1 . 5 
0 . 6 
- 0 . 7 
0 . 0 
- 2 . 4 
0 . 0 
- 2 . 6 
0 . 3 
- 0 . 1 
0 . 0 
5 . 9 
11.2 
6 . 2 
8 . 0 
- 6 . 0 
0 . 4 
2 . 6 
- 3 . 7 
2 . 0 
0 . 0 
- 3 . 6 
6 . 1 
- 2 . 3 
- 7 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
11.8 
8 . 8 
6 . 3 
7 . 6 
- 8 . 2 
- 0 . 4 
3 . 5 
- 2 . 1 
7 . 2 
0 . 0 
- 2 . 1 
0 . 1 
- 6 . a 
3 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 1 
16.3 
r . i 
13 .9 
- 7 . 5 
- 0 . 8 
3 . 6 
- 0 . 3 
- 5 . 4 
0 . 0 
- 6 . 5 
0 . 5 
- l . l 
- 5 . 8 
- 0 . 1 
0 . 0 
(Continuación) 
CUENTA CORRIENTE 
EXPORTACIONES B IENES Y SERVIC IOS 
BIENES F . O . B . 
S E R V I C I O S NC PRCCECEN.FACTORES 
FLETES SEGUROS Y OTROS TRANS 
V I A J E S 
IMPORTACIONES B I E N E S Y S E R V I C I O S 
B IENES F . O . B . 
S E R V I C I O S NC PRCCECEN.FACTORES 
FLETES SEGUROS Y OTROS TRANS 
V I A J E S 
PAGO L T I L . E I N T . C A P I T A L E X T R A N J . 
U T I L I D A D E S 
INTERESES 
DONACIONES PR1VACAS NETAS 
SALOC DE LA C U E M Í CORRIENTE 
CUENTA C A P I T A L 
F I N A N C I A M E N T O EXTERNO NETO 
FONCOS EXTR.NO COMPENSATORIOS 
I N V E R S I O N D I R E C T * 
PRÉSTAMO LARGO Y MEDIO PLAZO 
A f O R T I ZACICNES 
PASIVOS CORTO PLAZO 
DONACIONES O F I C I A L E S 
FONDOS ü ACTIVOS NC C O H P . N A C . 
ERRORES Y OMIS IONES 
A S I G N A C I O N E S CE C . E . G . 
F I N A N C I A M T O . C C M P E N S . S A L D O NETO 
PRESTAMOS Y PASIVOS A U T . M O N . 
AMORTIZACIONES 
D I V I S A S 
ORO 
D . E . G . 
75. ECUADOR 
(Millones de dólares) 
1960 1961 1962 1963 
154.9 
146. 3 
8 . 6 
0 . 0 





4 . 3 
- 2 2 . 8 
- 2 0 . 5 
- 2 . 3 
1 . 4 
- 1 8 - 3 
141.o 
132. Û 
9 . 6 
U. 0 





3 . 2 
-¿i.Z 
- 2 U . 2 
- 3 . 0 
2 . 5 
- 2 5 . 7 
159 .4 
1 4 9 . 1 
10 .3 
0 . 0 
4 . 7 
150 .0 
1 1 2 . 1 
¿7.9 
1 8 . 1 
3 . 8 
- 1 9 . 9 
- 15 .6 
- 4 . 3 
2 . 2 




0 . 2 




2 0 . 4 
4 . 6 
- 1 6 . 7 
- 1 1 . 3 
- 5 . 4 
1 .5 
- 8 . 0 
18.8 
28 .0 
8 . 0 
24.6 
- 9 . 4 
- 1 . 0 
5 . 8 
- 10 .5 
- 2 . 3 
0 . 0 
3 . 6 
0 . 8 
0 . 0 
2 . 4 
0 . 4 
0 . 0 
25.7 
25. i. 
U . 4 
2 i . 6 
- i O . J 
0 . 6 
4. «i 
- l ú . 6 
- 2 . ¿ 





0 . 8 
U.O 
8 . 3 
18.7 
3 . 4 
20 .4 
- 1 1 . 4 
- 0 . 8 
7 . 1 
- 1 . 2 
3 . 0 
0 . 0 
- 1 2 . 2 
4. Q 
- 1 1 . 3 
- 5 . 1 
0 . 2 
0 . 0 
8 . 0 
10.1 
3 . 6 
12.9 
- 1 1 . 0 
- 0 . 6 
5 . 2 
- 1 . 5 
10.2 
0 . 0 
- 1 0 . 8 
1 . 0 
- 3 . 4 
- 8 . 8 
0 . 4 
0 . 0 
III. BALANCE DE PAGOS POR TIPO DE TRANSACCIÓN 
(EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE CADA AÑO) 
1964 1965 
178 .2 1 9 6 . 6 
161 .9 1 8 0 . 7 
1 6 . 3 1 5 . 9 
0 . 0 0 . 4 
7.3 7 .4 
189 .5 2 0 1 . 0 
140.0 155 .2 
4 9 . 5 4 5 . 8 
2 4 . 5 2 3 . 3 
6 . 7 7 .6 
- 1 9 . 3 - 2 5 . 0 
- 1 4 . b - 2 0 . 2 
- 4 . 5 - 4 . 8 
1.9 2 .2 
- 2 8 . 7 - 2 7 . 2 
28 .7 2 7 . 2 
30 .4 3 0 . 4 
10 .2 7.4 
16 .3 2 2 . 9 
- 1 0 . 7 - 9 . 7 
4 . 6 2 . 7 
10 .0 7.1 
- 2 . 0 - 1 . 7 
5 .0 - 1 3 . 8 
0 . 0 0 . 0 
- 4 . 7 12 .3 
0.3 7 . 8 
- 6 . 8 - 1 . 2 
- 4 . 5 2 . 6 
6 . 3 3 . 1 
0 . 0 0 . 0 
L 9 6 6 1 9 6 7 
2 0 3 . 3 2 1 8 . 0 
1 8 6 . 5 2 0 1 . 0 
1 6 ^ 8 1 7 . 0 
0 . 2 0 . 9 
7 . 5 7 . 7 
2 0 1 - 2 2 3 4 . 1 
1 5 1 . 3 1 7 6 . 6 
4 9 . 9 5 7 . 5 
2 7 . 0 3 1 . 5 
8 . 2 8 . 1 
- 2 5 . 2 - 2 4 . 9 
- 1 9 . 8 - 1 8 . 6 
- 5 . 4 - 6 . 3 
2 . 8 5 . 0 
- 2 0 . 3 - 3 6 . 0 
2 0 . 3 3 6 . 0 
4 7 . 2 4 6 . 9 
1 6 . 0 1 6 . 4 
2 9 . 7 3 4 - 7 
- 1 0 . 6 - 1 1 . 9 
5 . 5 0 . 0 
6 . 6 7 . 7 
- 1 . 9 1 . 6 
- 1 3 . 8 - 3 . 6 
0 . 0 0 . 0 
- 1 1 . 2 - 8 . 9 
6 . 4 0 - 1 
- 1 . 2 - 1 . 0 
- 1 5 . 3 - 1 . 9 
- 1 . 1 - 6 . 1 
0 . 0 0 . 0 
1 9 6 8 1969 
2 2 5 . 1 2 1 5 . 3 
2 1 0 . 7 1 9 3 . 4 
1 4 . 4 2 1 . 9 
1 . 0 1.1 
8 . 0 3 . 2 
2 7 7 . 7 2 9 5 . 1 
2 1 2 . 7 2 1 8 . 7 
6 5 . 0 7 6 . 4 
3 6 . 8 4 3 . 1 
8 . 6 8 .8 
- 2 7 . 1 - 2 8 . 0 
- 1 9 . 9 - 2 0 . 3 
- 7 . 2 - 7 . 7 
4 . 7 5 .3 
- 7 5 . 0 - 1 0 2 . 5 
7 5 . 0 1 0 2 . 5 
7 2 . 0 7 5 . 4 
2 9 . 2 3 8 . 6 
4 9 . 7 4 7 . 4 
- 1 6 . 8 - 1 8 . 3 
1 . 4 0 . 7 
8 . 5 T.O 
- 4 . 7 - 1 . 7 
- 3 . 6 3 3 . 0 
0 . 0 0 . 0 
1 1 . 3 - 4 . 2 
9 . 7 17-2 
- 1 0 . 2 - 1 3 . 7 
2 1 . 4 - 1 2 . 3 
- 9 . 6 4 . 6 
0 . 0 0 . 0 
(Conclusión) 
CUENTA CORRIENTE 
EXPORTACIONES BIENES Y SERVICIOS 2 5 8 . 6 
BIENES F . O . B . 2 3 4 . 9 
SERVICIOS NC PROCEDEN.FACTORES 23.7 
FLETES SEGUROS Y OTROS TRANS 1.1 
VIAJES 8.5 
IMPORTACIONES BIENES Y SERVICIOS 3 5 9 . 3 
BIENES F . O . B . 2 4 9 . 6 
SERVICIOS NC PRCCEDEN.FACTORES 1 0 9 . 7 
FLETES SEGUROS Y OTROS TRANS 4 5 . 2 
VIAJES 9 . 4 
PAGO ÜTIL .E INT . CAPITAL EXTRANJ. - 2 9 . 2 
UTILICAOES - 1 9 . 2 
INTERESES - 1 0 . 0 
DONACIONES PRIVACAS NETAS 7 . 5 
SALDC DE LA CUENTA CORRIENTE - 1 2 2 . 4 
CUENTA CAPITAL 
FINANCIAMENTO EXTERNO NETO 1 2 2 . 4 
FCNCOS EXTR.NO COMPENSATORIOS 1 1 8 . 0 
INVERSION DIRECT* 8 8 . 6 
PRÉSTAMO LARGO Y PEDIO PLAZO 4 9 . 2 
AMORTIZACIONES - 2 7 . 4 
PASIVOS CORTO PLAZO - 1 . 8 
DONACIONES OFICIALES 9 . 4 
FONDOS O ACTIVOS NC COMP.NAC. 6 . 2 
ERRORES Y OMISIONES - 2 . 1 
ASIGNACIONES DE C .E .G . 4 . 2 
FINANCIAMTO.CCMPENS.SALDO NETO - 3 . 9 
PRESTAMOS Y PASIVOS AUT.MÜN. 2 2 . 9 
AMORTIZACIONES - 6 . 5 
DIVISAS - 2 1 . 3 
ORO 1 . 1 
D .E .G . - 0 . 1 
75. ECUADOR 
(Millones de dólares) 
III. BALANCE DE PAGOS POR TIPO DE TRANSACCIÓN 
(EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE CADA AÑO) 
1 9 7 1 1 9 7 2 1973 1 9 7 4 1975 1976 1977 
2 6 4 . 2 
2 3 7 . 3 
2 6 . 9 
1 . 0 
b . 9 
4 0 0 . O 
3 0 5 . 9 
9 4 . 1 
5 2 . 7 
1 1 . 5 
- 3 5 . 7 
- 2 5 . 2 
- 1 0 . 3 
7 . 7 
- l o J . B 
1 6 3 . 8 
19.2. 5 
1 6 1 . 6 




- 5 9 . 3 
3 . 5 
J O . 3 
2 0 . tí 
- 1 1 . O 
2 3 . 3 
0 . 4 
- 3 . 2 
3 6 5 . 0 
3 2 3 . 2 
4 1 , 8 
6 . 0 
1 0 . O 
3 9 2 . 0 
2 8 4 . 2 
1 0 7 . 8 
51 . 4 
1 4 . 4 
- 6 5 . 7 
- 5 5 . 1 
- LTJ..6 
7 . 8 
- 8 4 . 9 
8 4 . 8 
1 7 6 . 4 
8 0 . 8 
1 1 3 . 1 
- 2 9 . a 
4 . 8 
7 . 5 
- 5 . 7 
1 3 . 1 
3 . 8 
- 1 0 2 . 8 
1 1 . 4 
- 3 5 . 3 
- 8 1 . 9 
6 . 7 
- 3 . 7 
62 5 . 7 
5 8 3 . 3 
4 2 . 4 
1 1 . 4 
1 3 . 2 
5 0 9 . 0 
3 9 7 . 4 
1 1 1 . 6 
4 6 . 0 
1 8 . 5 
- 1 3 8 . 3 
- 1 2 4 . 9 
- 1 3 . 4 
8 . 3 
- 1 3 . 3 
1 3 . 4 
104 .2 
5 2 . 3 
6 1 . 1 
- 3 3 . 1 
5 .4 
1 8 . 5 
- 8 . 4 
6 . 2 
0 . 0 
- 8 8 . 6 
1 4 . 9 
- 1 9 . 9 
- 7 6 . 9 
- 8 . 0 
1.3 
1 3 0 7 . 7 
1 2 2 5 . 2 
8 2 . 5 
3 4 . 7 
2 0 . 9 
1 1 0 0 . 0 
8 7 5 . 0 
2 2 5 . 0 
1 3 0 . 6 
2 2 . 8 
- 2 0 0 . 9 
- 2 0 3 . 1 
2 . 2 
1 5 . 8 
2 2 . 6 
- 2 2 . 4 
1 2 3 . 4 
7 6 . 8 
1 2 4 . 9 
- 9 5 . 8 
2 . 2 
1 5 . 3 
- 5 . 2 
- 2 9 . 1 
0 . 0 
- 1 1 1 . 5 
0 . 7 
0 . 0 
- 1 0 6 . 8 
- 4 . 3 
- 1 . 1 
1 1 0 9 . 6 
1 0 1 2 . 8 
9 6 . 8 
4 0 . 5 
2 8 . 8 
1294 .9 
1 0 0 6 . 3 
2 8 8 . 6 
L60.5 
3 5 . 5 
- 1 6 1 . 1 
- 1 5 1 . 5 
- 9 . 6 
1 2 . 7 
- 3 3 3 . 7 
3 3 3 . 6 
3 8 3 . 4 
1 8 9 . 3 
1 4 9 . 1 
- 4 3 . 9 
6 9 . 2 
1 9 . 7 
- 9 5 . 2 
- 4 7 . 5 
0 . O 
9 2 . 9 
3 1 . 8 
- 1 . 0 
6 6 . 8 
- 4 . 9 
0 . 2 
1394 .1 
1 2 9 5 . 7 
9 8 . 4 
4 5 . 1 
3 1 . 6 
1341.3 
1060 .5 
2 8 0 . 8 
160 .1 
4 2 . 4 
- 2 0 0 . 1 
- 1 6 8 . 0 
- 3 2 . 1 
14 .2 
- 1 3 3 . 1 
132 .7 
4 2 6 . 0 
1 8 4 . 8 
2 6 8 . 5 
- 5 1 . 1 
- 2 . 9 
2 6 . 7 
- 1 6 0 . 2 
5 2 . 8 
0 . 0 
- 1 8 5 . 9 
3 9 . 7 
0 .0 
- 2 4 0 . 8 
15 .2 
0 . 0 
1 4 9 5 . 0 
1 3 8 5 . O 
1 1 0 . 0 
4 8 . û 
3 6 . 0 
1 6 8 2 . 1 
1 3 0 5 . 1 
3 7 7 . 0 
2 2 6 . 0 
5 0 . 0 
- 2 3 1 . 0 
- 1 8 0 . O 
- 5 1 . 0 
1 0 . 0 
- 4 0 8 . 1 
4 0 8 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 6 4 . 0 
0 . 0 
- 1 5 6 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 5 6 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
76. EL SALVADOR 
(Millones de dólares) 
(II. BALANCE DE PAGOS POR TIPO DE TRANSACCIÓN 
(EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE CADA AÑO) 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1 9 5 7 1958 1959 
CUENTA CORRIENTE 
EXPORT AClONFS BIFNFS Y SERVICIOS 
RIELES F .n .R . 
SERVICIOS N(l PPnCEnFN. FACTHPES 
FLETES SEGUIOS Y 1TRTS TPANS 
VIAJES ' 
[«PORTACICNES BIENES Y SERVICIOS 
ft IE NFS r . i j . H . 
SERVICIOS NO PROCEDFN.FACTORES 
FLETES SFGUPOS Y OTROS TPANS 
VIAJES 
PAGO UT IL .E INT.CAPITAL EXTRANJ. 
UTILIDADES 
INTERESES 
DONACIONFS PRIVADAS NETAS 
SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE 
CUENTA CAPITAL 
FINANCIAMIENTO FXTERNO NETO 
FONDOS EXTR.NO COMPENSATORIOS 
INVERSION DIRECTA 
PRÉSTAMO LARGO Y MEDIO PLAZO 
AHORT IZACIONES 
PASIVOS CORTO PLAZO 
DONAC IONES OFICIALES 
FONDOS O ACTIVOS NO COMP.NAC. 
ERRORES Y OMISIONES 
ASIGNACIONES DE D.E.G. 
FINANCIAMTO.COMPENS.SALDO NETO 




D .E .G . 
7 4 . 1 





4 o . 6 
1 2 . 3 
5 . 4 
4 . 3 
- 1 . 6 
- 1 . 4 
- 0 . 2 
C. 1 
1 3 . 7 
- 1 3 . 7 
- 0 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
- 0 . 6 
- 0 . 3 
0 . 1 
1 . 6 
- 1 0 . 8 
0 . 0 
- 3 . 7 
0 . 1 
0 . 0 
2 . 0 
- 5 . 8 
0 . 0 
8 9 . 4 
8 4 . 1 
5 . 3 
0 . 2 
1.5 
79.4 
6 7 . 1 
17.3 
7 . 1 
5 . 3 
- 1 . 6 
- 1.4 
- 0 . 2 
0 . 1 
8.5 
- 3 . 5 
4 . 3 
- 0 . 1 
3 . 4 
- 0 . 6 
1.4 
0 . 2 
- 1 . 8 
- 9 . 8 
0 . 0 
- I .2 
0 . 4 
0 . 0 
1.1 
- 2 . 7 
0.0 
9 3 . 7 
87 .6 
6 . 1 
0.5 
1.5 
8 3 . 4 




- 2 . 3 
- 1 . 4 
- 0 . 9 
- 0 . 1 
7.9 




- 0 . 8 
0 .0 
0 .4 
- 4 . 2 
- 6 . 6 
0 .0 
- 1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 7 
- 3 . 7 
0 . 0 
1 0 0 . 1 
9 4 . 1 
6 .0 
0 .4 
1 . 4 
8 9 . 7 
6 8 . 9 
2 0 . 8 
8 .5 
7 .6 
- 2 . 4 
- 2 . 0 
- 0 . 4 
0 .0 
8 .0 
- 8 . 0 
4 . 7 
0 . 0 
4 . 4 
- 0 . 5 
0 . 1 
0 . 7 
- 5 . 5 
- 7 . 3 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
- 0 . 2 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
1 1 2 . 0 




1 0 1 . 1 
8 0 . 4 
2 0 . 7 
9 .7 
7 .9 
- 2 . 6 
- 2 . 0 
- 0 . 6 
- 0 . 3 
8 . 0 
- 8 . 0 
3 .0 
0 .0 
0 . 8 
- 1 . 1 
2 . 4 
0 . 9 
- 9 . 3 
- 0 . 8 
0 . 0 
- 0 . 9 
0 .2 
- 0 . 2 
- 1 . 3 
0 . 4 
0 . 0 
1 1 5 . 3 
1 0 6 . 5 
8.8 
0 .3 
3 . 1 
11 1.0 
8 5 . 2 
2 5 . 8 
8 . 4 
1 1 . 8 
- 2 . 7 
- 2 . 0 
- 0 . 7 
- 0 . 3 
1 .3 
- 1 . 3 
- 6 . 0 
0 . 0 
0 .6 
- 1 . 2 
- 6 . 2 
0 .8 
- 3 . 9 
1 .5 
0 . 0 
7 . 1 
2 . 0 
0 . 0 
4 . 8 
0 . 3 
0 . 0 
1 3 2 . 7 
1 2 2 . 9 
9 .a 
0 . 5 
3 . 1 
1 2 4 . 1 
9 7 . 0 
2 7 . 1 
9 . 4 
1 0 . 8 
- 2 . 7 
- 2 . 1 
- 0 . 6 
- 0 . 1 
5 . 8 
- 5 . 8 
4 . 4 
0 . 0 
3 . 9 
- 0 . 9 
1 . 1 
0 . 3 
- 2 . 0 
- 1 1 . 0 
0 - 0 
2 . 8 
3 . 4 
- 0 . 7 
- 0 . 2 
0 -3 
0 . 0 
1 3 9 . 3 
1 2 7 . 1 
1 2 . 2 
0 . 6 
4 . 4 
1 3 4 . 6 
1 0 6 . 6 
2 8 . 0 
1 0 . 3 
Ll . 4 
- 2 . 5 
- 2 . 1 
- 0 . 4 
0 . 3 
2 . 5 
- 2 . 5 
8 -0 
0 . 0 
4 . 7 
- 0 . 7 
3 . 3 
0 . 7 
- 5 . 2 
2 . 0 
0 . 0 
- 7 . 3 
0 . 0 
- 4 . 8 
2 . 1 
- 4 . 6 
0 . 0 
1 2 7 . 9 
l 1 8 . 0 
9 . 9 
0 . 7 
4 . 6 
1 2 3 . 0 
1 0 0 . 2 
2 2 . 8 
9 . 7 
8 . 2 
- 3 . 4 
- 2 . 5 
- 0 . 9 
- 0 . 3 
1 . 2 
- 1 . 2 
4 . 5 
0 . 6 
2 . 0 
- 1 . 0 
2 . 3 
0 . 6 
- 1 - 5 
- 8 . 8 
0 . 0 
* . 6 
2 . 6 
0 . 0 
2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 3 . 6 
1 1 1 . 8 
1 1 . 8 
0 . 9 
5 . 3 
1 1 9 . 6 
9 2 . 2 
2 7 . 4 
9 .3 
10 .5 
- 3 . 6 
- 2 . 7 
- 0 - 9 
- 0 . 3 
0 . 1 
- 0 - 1 
- 3 - 8 
0 -0 
0 .6 
- 2 - 3 
- 2 . 6 
0 . 5 
- 2 . 3 
- 3 . 3 
0-0 
9 . 3 
1 0 . 1 
0 . 0 
- 0 . 9 
0 . 1 
0 . 0 
'Continuación) 
76. EL SALVADOR 
{Malones de úótarevi 
III. BALANCE DE PAGOS POR TIPO DE TRANSACCIÓN 
(EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE CADA ASO) 
_'."': U 196¿ 1962 1963 1964 196!, 1966 1967 1 9 6 8 1 9 6 9 
CUENTA CCRR IENT fc 
EXPORTACIONES B IENES Y S E R v I C l u S 
B IENES F . Ü . É . 
SEKVIC1CS NC PRCCECEN.FACTORES 
FLETES SEGUROS Y OTROS TRANS 
V I A J b S 
IMPORTACIONES B IENES Y S E R V I C I O S 
B IENES F . D . B . 
S E k V I C I C S NC PRCCECEN.FACTORES 
FLETES SEGUROS Y OTROS TKANS 
V I A J E S 
FAGO U T I L . T I N T . C A P I T A L E X T R A N J . 
L T U I C A L E S 
INTERESES 
DCNACICNES PRIVACAS NETAS 
SALDO UE LA CGCNT» CERNIENTE 
CUENTA CAPITAL 
F I N A N C I A M f c N T t EXTERNO NETO 
FCNCOS EXTR .'MO COMP EN'SA TUR IOS 
I N V E R S I O N D I R E C T Í 
PRÉSTAMO LARGO Y MEDIO P L A Z O 
Í N C R T I Z A C ICNES 
PASIVOS CORTO PLAZO 
CCNACIONES O F I C I A L E S 
FONDOS O A C T I V C S NC COMP.NAC. 
ERRORES Y OMISIONES 
AS IGNACIONES CE C . E . G . 
F IKANC l A M T O . C C M F c f J S . S A L D O NETO 
PRESTAMOS Y P í S I V C S AUT .MON. 
A f O R T I Z A C I O N E S 
C I V I S A S 
CRO 
D . E . G . 
1 1 6 . 9 
1 0 2 . 6 
1 4 . 3 
1 . 4 
6 . 4 
1 4 1 . o 
11 3 . 4 
2 8 . 2 
1 1 . 2 
1 0 . 4 
• - 3 . 9 
- 3 . 0 
- 0 . 9 
Q. 2 
- 2 8 . 4 
2 8 . 4 
1 6 . 3 
4 . 5 
2 . 3 
- 2 . 1 
1 0 . 7 
0 . 9 
1 .5 
- 2 . 5 
0.0 
1 3 . 1 
1 6 . 2 
- 7 . 7 
4 . 2 
0 . 4 
0 . 0 
1 3 0 . 7 
l i b . b 
1 1 . 9 
1 . ¿ 
t . 0 
129. 1 
lUu . 9 
2a . 2 
1 0 . J 
9 . 7 
- 4 . 3 
- 3 . u 
- 1 . 3 
U. b 
- 2 . 1 
2 . 1 
12. 9 
3 . 3 
i . 9 
- ¿ . C 
6 . 1 
1 . 6 
¿ . 4 
- i b . (j 
U. íj 
4 . 0 
l i . fcs 
- 1 9 . 2 
- 3 . 9 
12. i 
U. 0 
Í 3 U - 6 
1 ia. 9 
11.7 
1 . 2 
4 . 9 
147 .2 
Í 1 5 . 4 
3 1 . 8 
1 2 . 0 
10 .9 
- 5 . 1 
- j . 4 
- 1 . 7 
1 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
l o . 8 
7 . 2 
7 . 7 
- 3 . 0 
4 . 4 
2 . 5 
- 1 . 2 
- 7 . 7 
0 . 0 
- 9 . 9 
0 . 4 
- 1 1 . 3 
1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 6 4 . 8 
15 0 2 
14.6 
2 . 0 
5 . 0 
176 .3 
140.9 
3 5 . 4 
13 .9 
11 .5 
- 5 . 8 
- 4 . 4 
- 1 . 4 
3 . 7 
- 1 3 . 6 
1 3 . 6 
2 9 . 9 
6 . 2 
1 2 . 1 
- 3 . 8 
11 .9 
3. 5 
- 0 . 5 
- 0 . 2 
0 . 0 
- 1 5 . 6 
0 . 5 
- 0 . 2 
- 1 5 . 9 
0 . 0 




2 . 3 
5 . 1 
217 .3 
177.5 
3 9 . 8 
1 7 . 1 
12 .3 
- 6 . 2 
- 4 . 4 
- 1 . 8 
4 . 6 
- 2 7 . 4 
2 7 . 4 
4 6 . 6 
9 . 5 
12 .8 
- 3 . 6 
23 .7 
4 . 2 
- 1 . 3 
- 4 . 9 
0 . 0 
- 1 3 . 0 
1 . 6 
- 3 . 7 
- « . 7 
- 2 . 2 
0 . 0 
212 .a 
190.0 
2 2 . 8 
2 . 2 
6 . 1 
230 .9 
185.7 
4 5 . 2 
2 0 . 3 
14 .3 
- 7 . 8 
- 5 . 2 
- 2 . 6 
9 . 7 
- 1 6 . 2 
16 .2 
2 5 . 1 
7 . 2 
2 0 . 2 
- 4 . 3 
- 1 . 6 
3 . 6 
- 4 . 2 
- 3 . 1 
0. 0 
- 1 . 6 
3 . 1 
- 1 . 9 
- 1 . 4 
- 1 . 4 
0 . 0 
209 .4 
189.5 
1 9 . 9 
2 . 1 
7 . 2 
252 .6 
201 .5 
5 1 . 1 
2 2 . 6 
15 .8 
- 7 . 6 
- 5 . 9 
- 1 . 7 
6 . 5 
- 4 4 . 3 
4 4 . 3 
2 9 . 7 
8 . 5 
2 9 . 3 
- 4 . 8 
- 6 . 6 
3 . 3 
0 . 6 
- 0 . 2 
0 . 0 
1 4 . 2 
17 .3 
- 2 . 5 
- 6 . 9 
6 . 3 
0 . 0 
2 2 8 . 6 
207.S 
20 .7 
2 . 2 
8 . 3 
255 .3 
205 .5 
4 9 . 8 
23 .3 
1 4 . 1 
- 8 . 6 
- 6 . 5 
- 2 . 1 
7 . 7 
- 2 7 . 6 
2 7 . 6 
3 1 . 6 
9 . 8 
2 0 . 2 
- 3 . 2 
0 . 6 
4 . 2 
- 1 . 2 
- 4 . 0 
0 . 0 
1 . 2 
6 . 0 
- 6 . 8 
1.3 
0 . 2 
0 . 0 
2 3 4 . 7 
2 1 1 . 7 
2 3 . 0 
2 . 1 
9 . ? 
2 5 0 . 0 
198 .2 
51 .8 
2 3 . 0 
16.5 
- 8 . 2 
- 6 . 1 
- 2 . 1 
6 . 0 
- 1 7 . 5 
1 7 . 5 
1 8 . 1 
8 . 2 
9 . 7 
- 4 . 3 
2 . 1 
2 . 4 
- 1 . 5 
1 . 7 
0 . 0 
- 0 . 8 
8 . 1 
- 1 . 7 
- 7 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
2 2 3 . 7 
2 0 2 . 1 
2 1 . 6 
2 . 1 
8 . 1 
2 4 8 . 6 
193 .0 
5 5 . 6 
2 3 . 8 
18 .5 
- 8 . 4 
- 6 . 2 
- 2 . 2 
9 . 8 
- 2 3 . 5 
2 3 . 5 
3 0 . 0 
6 . 8 
1 0 . 4 
- 4 . 0 
1 3 . 1 
3 . 7 
- 1 . 0 
- 1 4 . 2 
0 . 0 
a . 7 
2 7 . 3 
- 1 6 . 8 
- 2 . 3 
0 . 5 
0 . 0 
(Conclusión) 
76. EL SALVADOR 
(Millones de dólares) 
III. BALANCE DE PAGOS POR TIPO DE TRANSACCIÓN 
(EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE CADA AÑO) 
1 9 7 0 1 9 7 i 1 9 7 2 1 9 7 3 1 9 74 1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 
CUENTA CORRIENTE 
EXPORTACIONES B I E N E S Y S E R V I C I O S 
BIENES F . O . B . 
S E R V I C I C S NC PRCCECEN.FACTORES 
F1ETFS SEGUROS Y OTROS TRANS 
V I A J E S 
IMPORTACIONES S I E N E S Y S E R V I C I O S 
BIENES F . O . e . 
S E R V I C I E S NC PRCCECEN.FACTORES 
FLETES SEGUROS Y TTROS TRANS 
V I A J E S 
PAGO U T I L . E I N T . C A P I T A L E X T R A N J . 
U T I L I D A D E S 
INTERESES 
CONACICNES PRIVACAS NETAS 
SALDC DE LA CLENTA C L R R I t N T E 
CUENTA C A P I T A L 
F I N A N C I A M E N T O EXTERNC M I O 
FINCOS EXTR.NO COMPENSATORIOS 
I N V E R S I O N C I R E C T Í 
PRÉSTAMO LARGC Y I f cO IC PLAZO 
AMIRT I ZACICNES 
P A S I V O S CORTO PLAZO 
ÜCNAC IONES O F I C I A L E S 
FCNDOS 0 ACTIVOS NC C C M P . N A C . 
ERRORES Y OMIS IONES 
ASIGNACIONES CE C . E . G . 
F I N A N C I A M T O . C C M P E N S . S A L D O NETO 
PRESTAMOS Y PASIVOS AUT.MÜN . 
AMORTIZACIONES 
D I V I S A S 
ORO 
D . E . G . 
2 5 7 . 0 
2 3 6 . 1 
2 0 . 9 
1 . 5 
6 . 5 
2 5 3 . 3 
1 9 4 . 7 
5 9 . 1 
2 6 . 3 
2 0 . 4 
- 8 . 8 
- 6 . 7 
- 2 . 1 
1 2 . 4 
6 . B 
2 u 7 . 5 
2 4 J . ¿ 
¿ 4 . i 
i . b 
LO. 1 
2 t í ü . 7 
2 2 3 . J 
L>J> . 4 
2 9 . 5 
2 U . 4 
- 1 0 . ¿ 
- t > . 4 
- 3 . tí 
i O . 1 
- 1 3 . 3 
3 3 6 . 6 
3 0 1 . 7 
3 4 . 9 
8 . 6 
1 0 . 9 
3 2 5 . 3 
2 4 9 . 7 
7 5 . 6 
3 6 . 1 
2 0 . 4 
- 1 1 . 0 
- 6 . 9 
- 4 . 1 
a .9 
9 . i 
39 8 . 9 
3 5 8 . 4 
4 0 . 5 
1 0 . 6 
1 0 . 7 
4 4 3 . 3 
3 3 9 . a 
1 0 3 . 5 
4 2 . 8 
3 5 . 2 
- 1 3 . 0 
- 9 . 5 
- 3 . 5 
1 1 . 8 
- 4 5 . 6 
5 1 4 . 7 
4 6 4 . 4 
5 0 . 3 
1 2 . 1 
1 5 . 5 
6 4 6 . 1 
5 2 2 - 1 
1 2 4 . 0 
5 2 . 5 
3 6 . 8 
- 2 1 . 1 
- 1 0 . 6 
- 1 0 . 5 
1 7 . 2 
- 1 3 5 . 3 
5 9 4 . 5 
5 3 2 . 8 
6 1 . 7 
1 3 . 1 
1 8 . 5 
6 8 6 . 0 
5 5 0 . 5 
1 3 5 . 5 
6 1 . 1 
3 3 . 9 
- 2 8 . 9 
- 1 1 . 3 
- 1 7 . 6 
2 5 . 1 
- 9 5 . 3 
8 3 0 . 3 
7 5 0 . 9 
7 9 . 4 
1 9 . 0 
2 6 . 9 
7 9 7 . 2 
6 4 6 . 2 
1 5 1 . 0 
7 3 . 1 
3 6 . 0 
- 4 1 . 5 
- 1 6 . 4 
- 2 5 . 1 
2 7 . 1 
1 8 . 7 
1 0 6 2 . 9 
9 7 6 . 0 
8 6 . 9 
2 1 . 0 
2 1 . 9 
1 0 6 4 . 0 
3 3 0 . 0 
2 3 4 . 0 
1 1 8 . 0 
5 6 . 0 
- 4 9 . 9 
- 2 1 . 9 
- 2 8 . 0 
30 . 0 
- 2 1 . 0 
- 6 . 8 
14.7 
3 . 7 
8 . 7 
- 7 . 0 
7 . 4 
1.9 
- 6 . 0 
- 7 . 3 
4 . 2 
- 1 2 . 4 
1.1 
- 1 2 . 1 
1. 1 
- 2 . 5 





- 1 1 . 9 
1 6 . o 
1 . J. 
- 1 . 0 
- 2 0 . 6 
3 . 7 
4 . 2 
16. 5 
- l í . 9 
i . 7 
0. 1 
- 2 . 2 
- 9 . 3 
l a . 7 
6 . 6 
32 .8 
- 14 .3 
- 9 . 6 
3 . 2 
- 12 .4 
1 .8 
4.a 
- 2 1 . 4 
9 . 9 
- 1 3 . 8 
- 1 6 . 0 
0 . 2 
- 1 . 7 
4 5 . 7 
5 2 . 1 
6. 0 
3 5 . 4 
- 1 9 . 6 
2 8 . 5 
1 .8 
- 1 2 . 1 
3 . 6 
0 . 0 
2 . 1 
3 . 0 
- 2 1 . 9 
2 1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 3 5 . 3 
1 6 3 . 0 
2 0 . 1 
8 2 . 2 
- 2 1 . 0 
8 0 . 6 
1 . 1 
- 6 . 4 
- 5 . 3 
0 . 0 
- 1 6 . 0 
3 2 . 8 
- 1 2 . 6 
- 3 6 . 4 
0 . 0 
0 . 2 
9 5 . 0 
9 7 . 5 
1 3 . 1 
1 3 4 . 5 
- 3 2 . 8 
- 1 9 . 6 
2 . 3 
1. 5 
9 . 7 
0 . 0 
- 1 3 . 7 
2 5 . 0 
- 8 . 9 
- 2 9 . 3 
0 . 0 
- 0 . 5 
- 1 8 . 7 
3 6 . 4 
1 0 . 3 
6 8 . 5 
-2 7 .7 
- 1 7 . 9 
3 . 2 
1 .2 
2 4 . 9 
0 . 0 
- 8 1 . 2 
3 . 1 
- 5 . 9 
- 7 8 . 3 
0 . 0 
- 0 . 1 
2 1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0. 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 8 . 3 
0 . 0 
- 2 7 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
- 2 7 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
77. GUATEMALA 
(Millones de dólares) 
VU. BALANCE DE PAGOS POR TIPO DE TRANSACCIÓN 
(EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE CADA AÑO) 
1950 1951 1952 1 9 5 3 1954 1955 1956 1957 L958 1959 
CUENTA CnRRTENTF 
EXPORTACIONES B IENES Y S E R V I C I O S 
B I E N E S F . O . n . 
s r p v i n o s NO PROCEDEN, FACTORES 
FLETES SEGUROS Y OTROS TRANS 
V I A J F S 
IMPORTACIONES BIENES Y SERVICIOS 
RIFNE^ F.n.a. 
SERVICIOS NO PROCEDEN.FACTORES 
FLETES SEGUROS Y OTROS TR4NS 
V I A J F S 
PAGO U T U . E I N T . C A P I T A I E X T R A N J . 
U T I L I HAÏTES 
INTERESES 
DONACIONES P R I V A D A S NETAS 
SALDO DE LA CUFNTA C O R R I t N T F 
CUENTA CAPITAL 
F 1 N A N C I A M I E N T O EXTERNO NETG 
FONDOS EXTR.NC COMPENSATORIOS 
I N V E R S I O N D I R E C T A 
PRFSTAMO LARGO Y MEOIO PLAZO 
AMORTIZACIONES 
PASIVOS CORTO PLAZO 
nONACI.ONES O F I C I A L E S 
FONDOS O ACTIVOS NO COMP.NAC. 
ERRORES Y O M I S I O N E S 
ASIGNACIONES DE D . E . G . 
F I N A N C I A M T O . C O M P E N S . SALDO NETO 
PRESTAMOS Y PASIVOS A U T . M O N . 
AMORT IZACIONES 
D I V I S A S 
ORO 
D . E . G . 
8 3 . 7 
7 8 . 7 
b . O 
1 . 0 
2 . 4 
8 0 . 9 
6 8 . 3 
1 2 . 6 
8 . 9 
1 . 7 
- 2 . 8 
- 2 . 8 
0 . 0 
O.Q 
0 . 0 
8 7 . 5 
S 2 . 5 
5 . 0 
1 . 3 
2 . 2 
9 3 . 0 
7 8 . 9 
1 4 . 1 
1 0 . 2 
? . l 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
- 0 . 3 
- 5 . 5 
9 3 . 3 
8 8 . 8 
4 . 5 
0 . 8 
2 . 1 
3 8 . 0 
7 3 . 4 
1 4 . 6 
8 . 9 
3 . 0 
7 . 0 
6 . 8 
0 . 2 
0 . 0 
1 2 . 3 
9 7 . 8 
9 3 . 2 
4 . 6 
1 . 0 
L . 7 
9 0 . 7 
7 2 . 2 
1 8 . 5 
1 0 . 7 
l . 8 
4 . 6 
4 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
1 1 . 7 
1 0 4 . 9 
1 0 1 . 4 
3 . 5 
0 . 9 
1 . 5 
1 0 1 . 3 
8 2 . 4 
1 8 . 9 
1 1 . 7 
2 . 4 
- 2 . 5 
- 2 . 7 
0 . 2 
0 . 0 
l . l 
1 1 0 . 7 
1 0 4 . 6 
6 . 1 
0 . 3 
4 . 4 
1 1 5 . 9 
9 6 . 4 
1 9 . 5 
1 2 . 7 
2 . 1 
- 0 . 3 
- 0 . 5 
0 . 2 
- 0 . 1 
- 5 . 6 
1 3 1 . 3 
1 2 2 . 5 
8 . 8 
1 . 4 
4 . 6 
1 5 3 . ó 
1 2 6 . 9 
2 6 . 7 
1 7 . 5 
2 . 5 
- 2 . 4 
- 3 . 1 
0 . 7 
0 . 1 
- 2 4 . 6 
1 2 8 . 5 
1 1 6 . 4 
1 2 . 1 
1 . 4 
5 . 9 
1 6 5 . 7 
1 3 6 . 6 
2 9 . 1 
1 8 . 2 
3 . 5 
- 2 . 1 
- 2 . 9 
0 . 8 
0 . 2 
- 3 9 . 1 
1 2 2 . 2 
1 0 7 . 9 
1 4 . 3 
1 . 5 
6 . 6 
1 6 8 . 8 
1 3 8 . 1 
3 0 . 7 
1 9 . 6 
3 . 7 
- 3 . 4 
- 3 . 5 
0 . 1 
0 . 1 
- 4 9 . 9 
1 1 8 . 7 
1 0 3 . 7 
1 5 . 0 
1 . 6 
7 . 5 
1 5 4 . 2 
1 2 4 . 3 
2 9 . 9 
1 9 . 2 
4 . 2 
- 4 . 7 
- 3 . 6 
- 1 . 1 
l . l 
- 3 9 . 1 
0 . 0 
1 . 4 
1 . 5 
0 . 0 
- 0 . 1 
- 0 . 3 
0 . 3 
- 1 . 0 
0 . 4 
0 . 0 
- 0 . 8 
0 . 0 
- 0 . 2 
- 0 . 6 
0 . 0 
b.o 
5 . 6 
1.2 
- 0 . 5 
0 . 0 
- 0 . 3 
1 .9 
0 . 1 
0 . 9 
6 . 1 
0 . 0 
- 2 . 6 
0 . 0 
- 0 . 3 
- 2 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 2 . 2 
- 3 . 1 
- 1 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 . 5 
0 . 0 
- 1 3 . 3 
6 . 4 
0 . 0 
- 2 . 2 
1 . 0 
0 . 0 
- 3 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 1 . 6 
- 0 . 6 
- 2 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 5 
0 . 0 
- 1 . 4 
- 9 . 8 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 0 
- 0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 . 1 
0 . 3 
- 1 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 4 
0 . 4 
0 . 4 
- 4 . 9 
0 . 0 
3 . 1 
0 . 0 
- 0 . 8 
3 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 6 
1 8 . 6 
3. 7 
4 . 0 
- •0 .2 
0 . 5 
1 0 . 6 
4 . 6 
- 4 . 1 
0 . 0 
- 1 3 . 5 
1 . 3 
0 . 0 
- 1 4 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
2 4 . 6 
3 7 . 2 
6 . 9 
8 . 2 
- 0 . 2 
5 . 5 
1 6 . 8 
- 1 . 7 
2 . 7 
0 . 0 
- 1 3 . 6 
2 . 1 
0 . 0 
- 1 5 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
3 9 . 1 
4 6 . 7 
17 .8 
6 . 9 
- 0 . 7 
2 . 0 
2 0 . 7 
- 0 . 2 
- 3 . 5 
0 . 0 
- 3 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
- 3 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
4 9 . 9 
3 6 . 3 
1 4 . 9 
7 . 1 
- 0 . 7 
3 . 3 
L1 .7 
- 2 . 6 
- 9 . 8 
0 . 0 
2 6 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 6 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 9 . 1 
3 5 . 1 
19 .5 
8 . 7 
- 2 . 4 
- 1 . 2 
10 .5 
- 0 . 2 
- 1 . 8 
0 . 0 
6 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
3 . 9 
1 . 2 
0 . 0 
(Continuación) 
77. GUATEMALA 
(Millones de dólares) 
UI. BALANCE DE PAGOS POR TIPO DE TRANSACCIÓN 
(EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE CADA AÑO) 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
CUENTA CGRRIENTE 
EXPORTACIONES BIEI^ES Y SERVICIOS 
BIENES F . O . e . 
SERVICIOS NC PRCCECEN.FACTORES 
FLETES SEGUROS Y OTROS TRANS 
VIAJES 
IMPORTACIONES BIENES Y SERVICIOS 
BIENES F .O .B . 
SERVICICS NO PRCCECEIv. FACTORES 
FLETES SEGUROS Y OTROS TRANS 
VIAJES 
PAGG L T I L . E INT.CAPITAL EXTRANJ. 
UTILIDADES 
INTERESES 
CONAC10NES PRIVACAS NETAS 
SALDO DE LA CUENTA CCRR1ENTE 
CUENTA CAPITAL 
FINANCIAMENTO EXTERNO NtTO 
FCNCOS EXTR.NO COMPENSATORIOS 
INVERSION DIRECTA 
PRÉSTAMO LARGO Y MEDIO PLAZO 
APCPTIZACICNES 
PASIVOS CORTC PLAZO 
CONACIONES OFICIALES 
FCNCOS O ACTIVCS NC CCMP.NAC. 
ERRORES Y OMISIONES 
ASIGNACICMES DE C .E .G . 
FINANCIAMTO.CCMPENS. SALDO N€TO 




C .E .G . 
131 .5 
1 1 5 . 9 
15 .6 
2 . 9 
5 . 8 
1 5 2 . 1 
1 2 4 . 8 
2 7 . 3 
1 7 . 1 
3 . 5 
- 5 . 0 
- 4 . 3 
- 0 . 7 
0 . 1 
- 2 5 . 5 
2 5 . 5 
4 0 . 2 
16 .8 
U . l 
- 7 . 0 
4 . 8 
14.5 
- 0 . 8 
- 6 . 2 
0 . 0 
- 7 . 7 
2 . 7 
- 0 . 4 
- 1 0 . 0 
0 . 0 




2 . 9 
b. 1 
1 4 5 . 8 
Uu . fc 
2 5 . 2 
16. 3 
4 . 0 
- 6 . 7 
- S . 6 
- i . 1 
1 . 7 
- 2 2 . 5 
2 2 . 5 
32. 1 
7 . 6 
7 . 3 
- 3 . 5 
0 . 1 
14 .6 
- 6 . 3 
- 5 . 4 
O . ü 
2 . 1 
4 . 7 
- 1 . 5 
- 1 . 1 
U.O 
0. U 
1 3 5 . 3 
1 1 9 . 0 
1 6 . 3 
3 . 7 
6 . 1 
1 4 9 . 7 
1 2 2 . 9 
2 6 . 8 
1 6 . 8 
4 . 3 
- 8 . 6 
- 7 . 0 
- 1 . 6 
- 0 . 6 
- 2 3 . 6 
2 3 . 6 
2 0 . 8 
9 . 3 
5 . 9 
- 9 . 8 
7 . 5 
7 . 9 
0 . 9 
- 1 1 . 0 
0 . 0 
1 2 . 9 
1 1 . 6 
- 3 . 6 
4 . 8 
0 . 1 
0 . 0 
179.9 
153 .4 
2 6 . 5 
4 . 5 
4 . 0 
196 .0 
150 .4 
4 5 . 6 
2 0 . 6 
1 1 . 1 
- 4 . 7 
- 3 . 0 
- 1 . 7 
1 . 1 
- 1 9 . 7 
1 9 . 7 
4 3 . 8 
0 . 5 
3 5 . 0 
- 1 1 . 8 
17 .7 
2 . 4 
- 1 . 8 
- 1 1 . 5 
0 . 0 
- 1 0 . 8 
5 . 7 
- 5 . 6 
- 1 1 . 3 
0 . 4 
0 . 0 
1 9 9 . 7 
174 .3 
2 5 . 4 
5 . 0 
5 . 1 
2 3 3 . 5 
1 8 0 . 5 
5 3 . 0 
2 4 . 1 
1 2 . 7 
- 1 1 . 9 
- 1 1 . 2 
- 0 . 7 
5 . 7 
- 4 0 . 0 
4 0 . 0 
4 4 . 1 
6. 1 
3 4 . 9 
- 1 9 . 3 
2 0 . 3 
2 . 1 
- 0 . 4 
1 . 6 
0 . 0 
- 5 . 3 
4 . 5 
- 9 . 2 
- 0 . 7 
0 . 1 
0 . 0 
2 2 6 . 1 
1 9 2 . 1 
3 4 . 0 
7 . 7 
5 . 9 
2 5 6 . 7 
2 0 6 . 1 
5 0 . 6 
2 4 . 2 
1 6 . 5 
- 1 1 . 5 
- 1 1 . 7 
0 . 2 
3 . 5 
- 3 8 . 6 
3 8 . 6 
6 3 . 6 
1 4 . 1 
4 9 . 7 
- 2 4 . 1 
1 9 . 9 
4 . 0 
- 0 . 3 
- 2 0 . 9 
0 . 0 
- 3 . 8 
8 . 9 
- 3 . 9 
- 1 3 . 8 
5 . 0 
0 . 0 
2 6 1 . 1 
2 3 1 . 9 
2 9 . 2 
7 . 9 
5 . 7 
2 6 5 . 3 
2 0 1 . 8 
6 3 . 5 
2 8 . 6 
2 3 . 9 
- 1 7 . 4 
- 1 6 . 2 
- 1 . 2 
6 . 2 
- 1 5 . 4 
1 5 . 4 
2 4 . 8 
1 4 . 5 
4 2 . 6 
- 2 8 . 4 
- 7 . 1 
3 . 2 
- 1 4 . 0 
- 2 . 0 
0 . 0 
6 . 6 
9 . 0 
- 9 . 5 
5 . 4 
1 . 7 
0 . 0 
2 3 2 . 5 
2 0 3 . 9 
2 8 . 6 
7 . 5 
5 . 5 
2 8 4 . 4 
2 2 6 . 5 
5 7 . 9 
3 3 . 6 
9 . 9 
- 1 9 . 4 
- 1 4 . 3 
- 5 . 1 
8 . 1 
- 6 3 .2 
6 3 . 2 
6 2 . 8 
1 8 . 2 
7 0 . 0 
- 3 8 . 7 
1 2 . 1 
1 . 2 
- 6 . 7 
1 . 9 
0 . 0 
5 . 2 
1 2 . 4 
- 2 . 7 
- 4 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
2 6 6 . 8 
2 3 3 . 5 
3 3 . 3 
8 . 7 
6 . 5 
2 9 6 . 8 
2 3 7 . 6 
5 9 . 2 
2 9 . 2 
9 . 9 
- 3 1 . 4 
- 2 3 . 9 
- 7 . 5 
9 . 0 
- 5 2 . 4 
5 2 . 4 
5 3 . 2 
2 2 . 8 
6 4 . 5 
- 3 7 . 3 
1 . 5 
1 . 7 
- 0 . 9 
- 1 . 1 
0 . 0 
1 . 2 
8 . 8 
- 7 . 3 
- 0 . 2 
- 0 . 1 
0 . 0 
3 0 2 . 8 
2 6 2 . 5 
4 0 . 3 
9 . 9 
9 . 2 
2 9 9 . 5 
2 4 0 . 9 
5 8 . 6 
3 1 . 0 
a.9 
- 3 5 . 7 
- 2 8 . 4 
- 7 . 3 
12 .5 
- 1 9 . 9 
19 .9 
3 1 . 6 
3 0 . 2 
6 5 . 1 
- 5 0 . 6 
- 1 4 . 0 
0 . 9 
- 3 . 8 
2 . 6 
0 . 0 
- 1 0 . 5 
11 .9 
- 1 3 . 5 
- 9 . 0 
0 . 1 




CUENT A CGRK lENTE 
EXPORTACIONES B IENES Y S E R V I C I O S 
BIENES F . 0 . 6 . 
S E R V I C I O S NO PROCEDEN. FACTURES 
FLETES SEGURCS Y CTRÜS TRANS 
V IAJES 
IMPORTACIONES BIENES Y S E R V I C I O S 
B IENES F . C . e . 
S E R V I C I O S NC PRCCECEN.FACTORES 
FLETES SEGUROS Y CTRUS TRANS 
V I A J E S 
PACO L T I L . E I N T . C A P I T A L E X T R A N J . 
U T I L I C A D E S 
INTERESES 
DONACIONES PRIVADAS NFTAS 
SALÜC DF LA CCENTA CORRIENTE 
CUENTA CAP H AL 
F I N A N C I A M E N T O EXTERNO NFTO 
FONCOS EXTR.NO COMPENSATORIOS 
I N V E R S I O N D I R E C T * 
PRÉSTAMO LARGO Y MEDIO PLAZO 
A * O R T I Z A C I C N E S 
PASIVOS CORTO PLAZO 
DONACIONES O F I C I A L E S 
FONDOS O ACTIVOS NC CCMP.NAC. 
ERRORES Y OMIS IONES 
A S I G N A C I O N E S CE C . E . C . 
F I N A N C I A M T O . C O M P E N S . S A L D O NETO 
PRESTAMOS Y P Í S I V C S A U T . M U N . 
A C O R T I Z A C I C N E S 
D1V ISAS 
ORO 
C . E . G . 
3 * 9 . 5 
297. 1 
52 . 4 
LO.S 
12. i 
3 3 6 . 7 
266 . 6 
7 0 . 1 
3 5 . 4 
1 4 . 5 
- 3 8 . 2 
- 2 9 . 9 
- 8 . 3 
17.4 
- 8 . 0 
8 . 0 
2 8 . 6 
2 9 . 4 
6 4 . tí 
- 4 6 . 9 
- 1 8 . 8 
0 . 1 
-1 .0 
- 3 . S 
4 . 2 
- 1 9 . 9 
3 . 4 
-11 .5 
- 9 . 6 
- 0 . 2 
- 2 . O 
III. BALANCE DE PAGOS POR TIPO DE TRANSACCIÓN 
(EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE CADA AÑO) 
l ^ l 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
3 3 / . 6 
2d6 . ü 
3 l . O 
i . i . 4 
13. 6 
3 / ü . l 
2o9. 1 
e l . 0 
Jt>. ¿ 
2 1 . i 
- 4 1 . tí 
- ¿ 9 . 5 
- 1 ¿ . 3 
¿o. ¿ 
- f t í . 1 
3 9 3 . 9 
3 3 5 . 9 
5 8 . 0 
11 .8 
i6.<3 
3 8 9 . 8 
2 9 4 . 8 
9 5 . 0 
4 5 . 1 
2 4 . 3 
- 4 5 .7 
- 3 2 . 1 
- 1 3 . 6 
3 1 . 1 
- 1 0 . 5 
53 1 . 9 
4 4 2 . 0 
8 9 . 9 
1 6 . 7 
3 7 . 0 
520 . 7 
391 .4 
129.3 
5 5 . 5 
3 8 . 4 
-4 5 .9 
- 3 6 . 5 
- 9 . 4 
4 3 . 2 
8 . 5 
7 0 1 . 9 
5 8 2 . 2 
119 .7 
1 9 . 1 
5 6 . 8 
812 . 3 
631 .4 
180 .9 
9 1 . 4 
5 1 . 8 
- 4 8 . 0 
- 4 6 . 2 
- 1 . 8 
5 6 . 7 
101 .7 
782 .8 
6 4 0 . 9 
141 .9 
2 2 . 3 
7 8 . 1 
8 6 0 . 4 
6 7 2 . 4 
188 .0 
8 5 . 5 
5 4 . 8 
-6 6 .0 
- 5 0 . 5 
- 1 5 . 5 
7 8 . 3 
- 6 5 . 3 
9 9 2 . 2 
7 9 4 . 3 
197 .9 
26y2 
6 5 . 6 
1137 .3 
9 0 4 . 6 
2 3 2 . 7 
100.9 
8 1 . 6 
- 6 5 . 9 
- 4 9 . 5 
- 1 6 . 4 
2 0 6 . 1 




3 5 . 0 
6 6 . 0 
1413 .0 
1141.0 
2 7 2 . 0 
122 .0 
9 8 . 0 
- 8 0 . 9 
- 7 1 . 0 
- 9 . 9 
9 7 . 1 
- 6 6 . 9 
4 8 . i 
58. 6 
¿0 .5 
5 3 . 4 
- J J . 3 
11 . U 
- 1 . . 0 
0.'9 
u . 0 
J . 9 
-13J.3 
¿ . 9 
-4. .Ü 
- 5 . o 
- * - a 
- p . a 
1 0 . 5 
4 7 . 8 
1 5 . 9 
btí . 6 
- 5 2 . 6 
1 7 . 1 
- 1 . 2 
4 . 3 
- 1 . 2 
4 . 1 
-4<t . 5 
0. 3 
- 3 . 0 
- J 5 . 6 
- 6 . 4 
0 . 2 
- 8 . 4 
8 7 . 0 
3 4 . 8 
fal . 0 
- 3 2 . 5 
2 4 . 4 
- 0 . 7 
- 1 0 . 2 
- 0 . 6 
0 . 0 
- 8 4 . 6 
0 . 0 
- 5 . 4 
- 7 4 . 5 
- 0 . 1 
- 4 . 6 
101.9 
9 5 . 1 
4 7 . 4 
7 1 . 1 
- 4 8 . 2 
2 6 . 0 
- 1 . 2 
- 6 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
1 3 . 6 
Q. 1 
- 1.6 
1 5 . 0 
0. 1 
0 . 0 
6 5 . 1 
172 .2 
80 . 0 
1 1 2 . 6 
- 3 1 . 9 
12 .0 
- 0 . 5 
5 . 4 
- 1 0 . 7 
0. 0 
- 1 0 5 . 8 
0 . 0 
- 1 . 7 
- 1 0 4 . 1 
0. 0 
0 . 0 
5 . 0 
189 .4 
9 5 . 9 
113.2 
- 4 2 . 9 
2 5 . 8 
- 2 . 6 
4 3 . 2 
- 1 6 . 6 
0 . 0 
- 2 U . 0 
1 .5 
- 1 . 0 
- 2 0 8 . 0 
- 3 . 5 
0 . 0 
6 7 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 7 2 . 0 
0 . 0 
- 2 0 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
- 2 0 5 . 0 
Q „ 0 
0 . 0 
77. GUATEMALA 
(Millones de dólares J 
78. GUYANA 
(Millones de dólares) 
I 9 6 0 1961 1 9 6 2 1 9 6 3 
CUENTA CORRIENTE 
EXPORTACIONES B I E N E S Y S E R V I C I O S 
B IENES F . O . B . 
S E R V I C I C S NC PRCCECEN.FACTORES 
F L E T E S SEGURES Y OTROS TRANS 
V I A J E S 
IMPORTACIONES B I E N E S Y S E R V I C I O S 
B IENES F . O . B . 
S E R V I C I C S NC PRCCECEN.FACTORES 
FLETES SEGURCS Y OTROS TRANS 
V I A J E S 
PAGC L T I L . E I N T . C A P I T A L E X T R A N J . 
U T I L I C A O E S 
INTERESES 
DONACIONES P R Í V A L A S NETAS 
SALCC DE LA CUENTA CORRIENTE 
CUENTA C A P I T A L 
F I N A N C I A M E N T O EXTERNE NETO 
FONDOS EXTR.NO COMPENSATORIOS 
I N V E R S I Ó N D I R E C T * 
PRÉSTAMO LARGO Y MEDIO PLAZO 
AMORT I Z A C I O N E S 
PASIVOS CCRTC PLAZO 
DONACIONES O F I C I A L E S 
FENCCS O ACTIVOS NC C C M P . N A C . 
ERRORES Y O M I S I O N E S 
ASIGNACIONES CE C . E . G . 
F I N A N C I A M T C . C C f P E N S . S A L D O NETO 
PRESTAMOS Y PASIVOS A U T . M O N . 
AMORTIZACIONES 
D I V I S A S 
ORO 
C . E . G . 
8 1 . 4 
74. 8 
6 . 6 
2 . 3 
0 . 6 
9 0 . 0 
77 .5 
L2.5 
8 . 6 
0 . 9 
- 9 . 1 
- 9 . 3 
0 . 2 




3 . 0 
5 . 1 
- 0 . 9 
2 . 3 
2 . 7 
1 .5 
3 . 0 
0 . 0 
1 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
9 6 . 4 
tío. 9 
9 . 5 
i . b 
0. 9 
9 Ü . 6 
77.2 
2 1 . 4 
13 .7 
2 . 0 
- 1 2 . 8 
- 1 2 . 6 
- 0 . 2 
0 . 1 
- 1 4 . 9 
14.9 
14 .5 
5 . 6 
5 . 8 
- 0 . 9 
0 . 2 
3 . 8 
- 1 . 3 
2 . 3 
0 . 0 
- U . 6 
0 . 0 
0 . 0 
- 0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 0 . 4 
9 5 . 7 
1 4 . 7 
3 . 3 
0 . 8 
8 7 . 6 
6 6 . 5 
2 1 . 1 
9 . 8 
L . 7 
- 2 1 . 0 
- 1 9 . 9 
- 1 . 1 
0 . 1 
1 . 9 
- 1 . 9 
6 . 4 
- 1 . 7 
8 . 9 
- 2 . 3 
- 1 . 9 
3 . 4 
- 6 . 7 
- 1 . 9 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 




2 . 3 
0 . 6 
8 1 . 3 
6 2 . 3 
1 9 . 0 
8 . 1 
1 . 6 
- 1 6 . 1 
- 1 4 . 4 
- 1 . 7 
0 . 1 
1 3 . 6 
- 1 3 . 6 
10 .6 
1.3 
6 . 5 
- 2 . 5 
0 . 6 
1 . 7 
- 1 0 . 0 
- 1 0 . 5 
0 . 0 
- 3 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
- 3 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
UI. BALANCE DE PAGOS POR TIPO DE TRANSACCIÓN 
(EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE CADA AÑO) 
1964 
1 1 1 . 5 
9 8 . 8 
1 2 . 7 
2 . 3 
0 . 7 
1 0 4 . 5 
7 9 . 3 
2 5 . 2 
1 0 . 8 
3 . 0 
- 1 6 . t í 
- 1 4 . 6 
- 2 . 0 
- 0 . 1 
- 9 . 9 
9 . 9 
1 1 . 9 
5 . 5 
3 . 0 
- 1 . 8 
2 . 1 
3 . 1 
- 4 . 5 
1 . 2 
0 . 0 
1 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
1965 
1 1 7 . 7 
1 0 3 . 3 
1 4 . 4 
1 . 9 
1 .1 
1 2 3 . 8 
9 5 . 2 
2 8 . 6 
1 2 . 7 
3 . 4 
- 1 4 . 4 
- 1 3 . 9 
- 0 . 5 
- 1 . 3 
- 2 1 . 8 
2 1 . 8 
L 7 . 3 
9 . 4 
2 . 3 
- 2 . 0 
1 . 2 
6 . 4 
9 . 0 
- 3 . 9 
0 . 0 
- 0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
- 0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
1 9 6 6 
1 2 4 . 3 
1 0 8 . 4 
1 5 . 9 
1 . 9 
1 . 5 
1 3 5 . 1 
I O S . 2 
2 9 . 9 
1 4 . 6 
3 . 7 
- 1 9 . 9 
- 1 8 . 3 
- 1 . 6 
0 . 1 
- 3 0 . 6 
3 0 . 6 
2 2 . 9 
1 7 . 9 
3 . 2 
- 1 . 8 
- 2 . 6 
6 . 2 
1 . 4 
2 . 1 
0 . 0 
4 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 4 
- 1 . 2 
0 . 0 
1 9 6 7 
1 3 9 . 0 
1 2 2 . 0 
1 7 . 0 
2 . 0 
1 . 4 
1 4 6 . 5 
1 1 3 . 6 
3 2 . 9 
1 5 . 9 
4 . 6 
- 1 7 . 3 
- 1 5 . 5 
- 1 . 8 
- 1 . 9 
- 2 6 . 7 
2 6 . 7 
2 7 . 9 
1 8 . 9 
7 . 8 
- 2 . 8 
0 . 0 
4 . 0 
2 .5 
0 .5 
0 . 0 
- 4 . 2 
0 . 0 
O.O 
- 4 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
1968 
1 3 1 . 0 
1 1 3 . 0 
1 8 . 0 
2.a 
l . ó 
1 2 6 . 1 
9 5 . 8 
3 0 . 3 
1 3 . 7 
4 . 3 
- 2 1 . 0 
- 1 9 . 8 
- 1 . 2 
- 1 . 8 
- 1 7 . 9 
1 7 . 9 
2 1 . 8 
1 3 . 5 
8 . 0 
- 3 . 4 
1 . 5 
2 . 2 
7 . 3 
- 1 0 . 0 
0 . 0 
- 1 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
1 9 6 9 
1 4 3 . 9 
1 2 3 . 8 
2 0 . 1 
3 . 3 
2 . 1 
1 3 7 . 2 
1 0 5 . 5 
3 1 . 7 
1 5 . 3 
2 . 7 
- 2 0 . 5 
- 1 9 . 9 
- 0 . 6 
- 1 . 1 
- 1 4 . 9 
1 4 . 9 
2 1 . 1 
9.8 
1 0 . 3 
- 2 . 7 
1 . 5 
2 . 2 
- 4 . 5 
- 3 . 7 
0 . 0 
2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
(Conclusión) 
78. GUYANA 
(Millones de dólares) 
ni. BALANCE DE PAGOS POR TIPO DE TRANSACCIÓN 
(EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE CADA AÑO) 
1 9 7 0 1 9 7 1 1 9 7 2 1 9 7 3 1 9 7 4 19 75 1976 1 9 7 7 
CUENTA CORR IENTE 
EXPCRTACICNES BIENES Y S E R V I C I O S 
BIENES F . 0 . 3 . 
S E R V I C i C S NC PFCCECEN. FACTORES 
FLETES SEGURCS Y OTROS TRANS 
V I A J E S 
IMPCPTACICNES b l E N E S Y S E R V I C I O S 
BIENES F . 0 . 8 . 
S E R V I C I C S NC PPCCECEN.FACTORES 
FLETES SEGURCS Y CTROS TRANS 
V I A J E S 
FAGO L T I L . E f N T . C A P I T A L E X T R A N J . 
U T I L I C A D E S 
INTERESES 
COÑAC IONES P R I V A D A S NETAS 
SALCC OE LA CUENTA CCRRIENTE 
CUENTA C A P I T A L 
F I N A N C I A M E N T O E X 7 E R N C N E T O 
FONCOS E X T R . h ü COMPENSATORIOS 
I N V E R S I O N D I R E C T A 
PRESTAHG LARGC Y f F C l G PLAZO 
AMORT IZAC IONES 
P A S I V O S CCRTC P L í Z C 
DONACIONES O F I C I A L E S 
FCNCCS O ACTIVCS NL C O H P . N A C . 
ERRORES Y C M I S I O N E S 
ASIGNACIONES CE C . E . G . 
F I N A N C I A M T C . C C f P E N S . S A L D C NETO 
PRESTAMOS Y P A S I V O S A U T . M O N . 
ACORT I ZAC ICNES 
D I V I S A S 
C R C 
D . E . G . 
1 4 8 . 2 
1 2 9 . 0 
1 9 . 2 
3 . 1 
3 . 4 
1 5 2 . 9 
1 1 9 . 9 
3 3 . 0 
1 6 . 4 
3 . 0 
- 1 5 . 9 
- 1 4 . 2 
- 1 . 7 
- 0 . 5 
- 2 1 . 1 
2 1 . 1 
1 4 . 1 
9 . 0 
9 . 7 
- 1 . 2 
- 3 . 4 
0 . 0 
1 . 5 
3 . 1 
2 . 5 
- 0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
- 0 . 6 
- 0 . 1 
1 6 4 . 9 
1 4 5 . 5 
1 9 . 4 
3 . 1 
3 . 4 
1 5 3 . 4 
1 2 0 . U 
3 .3 . 4 
1 5 . 4 
3 . 4 
- l o . 1 
- l o . 5 
- 1 . 6 
- ü . ¿ 
- o . o 
ü . É) 
9 . 1 
- 5 5 . 6 
o 9 . 4 
- 1 . 1 
-t.O 
1 . 0 
4 . G 
- 4 . e 
2 . 1 
- 3 . 6 
2 . 2 
- 0 . 1 
- 5 . 4 
1 . 8 
- ¿ . l 
1 6 5 . 1 
1 4 3 . 6 
¿ l . 5 
2 . 8 
3 . 3 
1 6 9 . 0 
1 2 8 . 9 
4 0 . 1 
1 7 . 8 
5 . 1 
- 1 0 . 7 
- 7 . 3 
- 3 . 4 
0 . 2 
- 1 4 . 4 
1 4 . 1 
1 2 . 9 
2 . 5 
1 1 . 8 
- 1 . 0 
0 . 8 
- 1 . 2 
1 . 3 
8 . 0 
2 . 3 
- 1 0 . 4 
0 . 0 
- 2 . 3 
- 5 . 3 
- 0 . 7 
- 2 . 1 
1 5 8 . 7 
1 3 5 . 7 
2 3 . 0 
2 . 7 
3 . 8 
2 0 9 . 5 
1 5 9 . 4 
5 0 . 1 
2 0 . 3 
8 . 3 
- 1 2 . 1 
- 5 . 4 
- 6 . 7 
- 0 . 8 
- 6 3 . 7 
6 3 . 5 
1 8 . 4 
8 . 2 
1 9 . S 
- 4 . 2 
- 5 . 6 . 
0 . 1 
9 . 7 
9 . 3 
0 . 0 
2 6 . 1 
4 . 8 
- 0 . 1 
2 0 . 6 
0 . 7 
0 . 1 
2 9 4 . 3 
2 7 0 . 1 
2 4 . 2 
2 . 6 
3 . 6 
2 8 1 - 0 
2 3 0 . 3 
5 0 . 7 
2 6 . 9 
2 . 5 
- I d . 9 
- 1 3 . 5 
- 5 . 4 
- 2 . 3 
- 7 . 9 
7 . fi 
4 6 . 0 
1 . 3 
4 6 . 8 
- 4 . 7 
3 . 8 
- 1 . 2 
L . O 
7. 1 
0 . 0 
- 4 6 . 3 
6 . 0 
- 4 . 7 
- 4 5 . 5 
- 2 . 2 
0 . 1 
3 7 2 . 5 
3 5 1 . 4 
2 1 . 1 
3 . 3 
2 . 5 
3 7 0 . 7 
3 0 5 . 8 
6 4 . 9 
3 5 . 5 
5 . 2 
- 1 8 . a 
- 7 . 6 
- 1 1 . 2 
- 4 . 3 
- 2 1 . 3 
2 1 . 7 
6 7 . 8 
0 . 8 
7 2 . 4 
- 7 . 9 
4 . 2 
- 1 . 7 
- 4 . 3 
8 . 0 
0 . 0 
- 4 9 . 8 
0 . 0 
- 6 . 1 
- 3 9 . 9 
- 3 . 9 
0 . 1 
3 0 5 . 7 
2 7 2 . 2 
3 3 . 5 
5 . 2 
5 . 3 
4 1 9 . 3 
3 3 0 . 2 
8 9 . 1 
4 0 . 6 
7 . 2 
- 2 0 . 5 
- 6 . 7 
- 1 3 . 8 
- 1 . 5 
- 1 3 5 . 6 
1 3 5 . 5 
3 0 . 2 
- 0 . 6 
4 3 . 0 
- 5 . 8 
- 2 . 4 
- 4 . 0 
8 . 2 
- 6 . 3 
0 . 0 
1 0 3 . 4 
3 4 . 0 
0 . 0 
6 3 . 4 
5.a 
0 . 2 
2 9 3 . 5 
2 5 2 . 0 
4 1 . 5 
6 . 0 
6 . 5 
3 7 7 . 8 
2 8 3 . 0 
9 4 . 8 
3 9 . 5 
7 . 5 
- 2 0 . 0 
- 7 . 0 
- 1 3 . 0 
- 2 . 0 
- 1 0 6 . 3 
1 0 6 . 3 
0 - 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 0 . 6 
0 . 0 
- 4 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
- 4 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
79. HAITI 
(Millones de dólares) 
1950 1 9 5 1 1 9 5 2 1 9 5 3 
CUENTA CORR IENTE 
EXPORTACIONES B IENES Y S E R V I C I O S 
B IENES F . O . B . 
S E R V I C I O S NO PROCEDEN.FACTORES 
FLETES SEGUROS Y OTROS TRANS 
V I A J E S 
IMPORTACIONES RIFNES Y S E R V I C I O S 
8 I EN F S F . O . B . 
S E R V I C I O S NO PROCEDEN.FACTORES 
FLFTES SEGUROS Y OTROS TRANS 
V I A J E S 
PAGO U T I L . E I N T . C A P I T A L E X T R A N J . 
U T I L I D A D E S 
INTERESES 
DONACIONES PRIVADAS NETAS 
SALDO DF LA CUENTA CORRIENTE 
CUENTA C A P I T A L 
F I N A N C I A M I E N T O EXTERNO NETO 
FONDOS EXTR.NO COMPENSATORIOS 
I N V E R S I O N DIRECTA 
PRÉSTAMO LARGO Y M F 0 I 0 PLAZO 
AMORT IZACIONES 
PASIVOS CORTO PI AZO 
DONACIONES O F I C I A L E S 
FONDOS O ACTIVOS NO COMP.NAC. 
ERRORES Y OMI.SIONES 
ASIGNACIONES DE D . F . G . 
F I N A N C I A M T O . C O M P E N S . S A L D O NE TO • 
PRESTAMOS Y P A S I V O S AUT.MOW. 
AMORT IZACIONES 
D I V I S A S 
ORO 
D . E . G . 
4 2 . 2 
3 8 . 5 
3 . 7 
0 . 9 
1-7 
3 9 . 5 
3 3 . 3 
6 . 2 
4 . 1 
0 . 9 
- 4 . 6 
- 4 . 4 
- 0 . 2 
0 . 0 
- 1 . 9 
5 3 . 9 
4 9 . 6 
4 . 3 
1 .2 
1 . 5 
4 8 . 0 
4 0 . 4 
7 . 6 
5 . 0 
1 . 4 
- 5 . 5 
- 5 . 2 
- 0 . 3 
0 . 0 
0 . 4 
5 7 . 5 
5 2 . 9 
4 . 6 
1 . 2 
1 . 3 
5 5 . 3 
4 6 . 4 
8 . 9 
5 . 7 
1 . 5 
- 3 . 8 
- 3 . 6 
- 0 . 2 
- 0 . 2 
- 1 . 8 
4 4 . 0 
3 7 . 8 
6 . 2 
1 . 8 
1 . 9 
5 0 . 7 
4 1 . 0 
9 . 7 
5 . 6 
2 . 0 
- 5 . 8 
- 5 . 6 
- 0 . 2 
0 . 0 
- 1 2 . 5 
1 . 9 
4 . 0 
4 . 7 
0 . 2 
- 1 . 4 
0 . 0 
0 . 5 
- 1 . 0 
1 . I 
0 . 0 
- 2 . 2 
0 . 1 
0 . 0 
- 2 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
- 0 . 4 
6 . 9 
6 . 2 
0 . 6 
- 0 . 9 
0 . 0 
1 .0 
- 1 . 5 
- 4 . 1 
0 . 0 
- 1 . 7 
0 . 2 
0 . 0 
- 1 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 8 
5 . 3 
4 . 7 
0 . 3 
- 0 . 5 
0 . 0 
0 , 8 
- 3 . 1 
2 . 9 
0 . 0 
- 3 . 3 
0 . 0 
- 0 . 3 
- 3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 . 5 
1 2 . 1 
5 . 7 
6 . 2 
- 0 . 7 
0 . 0 
0 . 9 
- 1 . 3 
- 3 . 9 
0 . 0 
5 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
M . B A L A N C E DE PAGOS POR TIPO DE TRANSACCIÓN 
( E N DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE CADA ANO) 
1954 
6 2 . 6 
5 5 . 5 
7 . 1 
1 . 5 
2 . 5 
5 4 . 1 
4 4 . 0 
1 0 . 1 
5 . 8 
2 . 6 
- 2 . 6 
- 2 . 1 
- 0 . 5 
- 0 . 6 
5 . 3 
- 5 . 3 
7 .7 
2 . 4 
9 . 5 
- 4 . 8 
0 .0 
0 .6 
- 1 . 5 
- 7 . 2 
0 . 0 
- 4 . 3 
0 . 2 
0 . 0 
- 4 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
1955 
4 5 . 6 
3 4 . 9 
1 0 . 7 
1 . 7 
6 . 8 
6 0 . 9 
4 7 . 9 
1 3 . 0 
6 . 4 
3 . 0 
- 1 . 7 
- 1 . 4 
- 0 . 3 
- O . 1 
- 1 7 . 1 
1 7 . 1 
1 4 . 9 
2 . 1 
1 7 . 8 
- 6 . 6 
- Ò . 2 
1.8 
- 4 . 7 
2 . 2 
0 . 0 
4 . 7 
2 . 0 
0 . 0 
2 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
1 9 5 6 
5 9 . 9 
4 6 . 5 
1 3 . 4 
2 . 3 
7 . 4 
í>9 . 4 
4 7 . 3 
1 2 . 1 
5 . 7 
3 . 8 
- 2 . 7 
- 1 . 9 
- 0 . 8 
- 0 . 2 
- 2 . 4 
2 . 4 
1 1 . 3 
2 . 7 
9 . 5 
- 5 . 3 
0 . 0 
4 . 4 
- 8 . 8 
- 1 . 8 
O. O 
1 . 7 
0 . 5 
0 . 0 
1 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
1957 
4 4 . 0 
3 2 . 9 
1 1 . 1 
1 . 8 
6 . 7 
4 6 . 0 
3 7 . 6 
8 . 4 
4 . 1 
2 . 2 
- 1 . 9 
- 1 . 6 
- 0 . 3 
- 0 . 4 
- 4 . 3 
4 . 3 
2 . 9 
- 2 . 5 
1 .9 
- 0 . 9 
0 . 0 
4 . 4 
- 9 . 3 
6 . 4 
0 . 0 
4 . 3 
t . l 
0 . 0 
3 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
1958 
5 1 . 6 




5 7 . 9 
4 7 . 5 
1 0 . 4 
5 . 8 
1.9 
- 2 . 9 
- 1 . 6 
- 1 . 3 
1 . 5 
- 7 . 7 
7 . 7 
1 0 . 4 
- 2 . 5 
5 . 1 
- 0 . 9 
5 . 2 
3 . 5 
- 1 . 8 
- 0 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 0 
- 2 . 9 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
1959 
3 6 . 7 




4 4 . 1 
3 5 . 4 
8 . 7 
4 . 4 
1.6 
- 3 . 3 
- 2 . 4 
- 0 . 9 
3 .5 
- 7 . 2 
7 . 2 
1 5 . 3 
0 . 4 
0 . 9 
- 0 . 2 
3 . 1 
1 1 . 1 
- 7 . 8 
- 2 . 0 
0 . 0 
1.7 
3 .5 
0 . 0 
- 0 . 9 
- 0 . 9 
0 . 0 
(Continuación) 
7 9 . HAITI 
(Mille • • s de dólares) 
II?. BALANCE DE PAGOS POR TIPO DE TRANSACCIÓN 
(EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE CADA AÑO) 
1960 19oi 1 9 c . 1963 1964 1965 1966 1967 1 9 6 8 1 9 6 9 
CUENTA CORRIENTE 
ÉXPCRTACICNES B I E N E S Y S E R V I C I O S 
BIENES E.C . f i . 
S E R V I C I C S NC PPCCECEN.FACTORES 
FLETES SEGUROS Y OTROS TRANS 
V I A J E S 
IMPORTACIONES B I E N E S Y S E R V I C I O S 
B IENES F . C . B . 
S E R V I C I C S NC PPCCECtN.FACTORES 
FLETES SEGUROS Y OTROS TRANS 
V I A J E S 
PAGO C T I L . E I N T . C A P I T A L E X T R A N J . 
UT1L ICADES 
INTERESES 
COÑACICNES PRIVACAS NETAS 
5ALDC DE LA CLENTA CCRRIENTE 
CUENTA C A P I T A L 
F I N A N C ¡ A U E / V T O tXTERNC N t T O 
FCNLOS EXTR.NO CCMPENSATOR [OS 
I N V E R S I O N D I R b C T i 
PRÉSTAMO LARGC Y MEDIO PLAZO 
A h C R T I Z A C I C N E S 
P A S I V U S CORTO PLAZC 
CCNACICNES O F I C I A L E S 
FCNDÛS O A C T I V C S NC C O ñ P . N A C . 
ERPCRES Y CMIS1CNES 
AS IGNACICNES LE C . t . G . 
F I N A N C I A M T O . C C M P E N S . S A L D O NETO 
PRESTACCS Y PASIVOS ¿ U T . M O N . 
A f O R T I Z A C I C N E S 
CIV ISAS 
ORO 
C . E . G . 
5 4 . 4 
3 8 . 1 
1 6 . J 
2 . 6 
8 . 1 
5 8 . Î. 
4 3 . 4 
1 4 . 7 
5 . 2 
3 . 8 
- 4 . 1 
- 3 . 5 
- 0 . 6 
2 . 6 
- 5 . 2 
5 . 2 
a . 2 
ü . i 
1 . 5 
- 0 . 3 
0 . 3 
6 . 6 
- 2 . 2 
2 . 1 
0 . 0 
- 2 . 9 
0 . 0 
- 2 . 0 
- 0 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
<t5. 1 
3 0 . 3 
1 4 . tí 
0 . 9 
d . i 
0 6 . 3 
5 1 . 7 
It.b 
6. 1 
t . 2 
- 3 . 3 
- 3 . 1 
- u . ¿ 
¿. ti 
- 2 1 . ! 
¿i. 7 
¿4. 6 
U . 5 
¿. 9 
- 0 . ù 
0.Ù 
i l . 5 
- 5 . 5 
1 3 . t 
Ü . O 
- 2 . 8 
i . 5 
- 2 . 8 
- i . 5 
U . Ü 
0 . 0 
3<t. 2 
<+ 0 - 8 
1 3 . 4 
2 . 6 
6 . 0 
t .2 - 3 
4 8 . 0 
1 ^ - 3 
6 . 1 
2 - 7 
~t> . 1 
- í> . 0 
- 1 . 1 
4 - . 3 
- 9 . 9 
9 . 9 
• 4 . 7 
1 . 2 
1 . 8 
- 1 . 2 
0 . 2 
2 . 7 
- í > . 9 
7 . 4 
O . C 
^ . 7 
•4. 3 
- 2 . 8 
3 . 2 
0 . 0 
o.o 
5 2 . 9 
4 3 . 2 
9 . 7 
2 . 3 
2 . 1 
5 5 . 3 
3 9 . 2 
1 6 . 1 
6 . 3 
3 . 7 
- 4 . 7 
- 4 . 0 
- 0 . 7 
0 . 6 
- 6 . 5 
6 . 5 
2 . 2 
- 1 .4 
0 . 7 
- 1 . 0 
0 . 6 
3 . 3 
- 1 . 6 
3 . 5 
0 . 0 
2 . 4 
4 . 0 
- 1 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 5 . 3 
3 8 . 0 
7. 3 
1 . 2 
0 . 9 
5 3 . 3 
3 7 . 2 
1 6 . 1 
6 . 1 
4 . 3 
- 6 . 2 
- 3 . 7 
- 2 . 5 
3 . 6 
- 1 0 . 6 
1 0 . 6 
6 . 8 
2 . 8 
2 . 6 
- 1 . 3 
- 0 . 2 
2 . 9 
- o . a 
3 . 2 
0 . 0 
1 . 4 
4 . 6 
- 2 . 5 
- 0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
4 4 . 9 
3 7 . 8 
7 . 1 
0 . 9 
1 . 4 
6 2 . 2 
4 2 . 6 
1 9 . 6 
6 . 7 
5 . 6 
- 5 . 2 
- 3 . 0 
- 2 . 2 
4 . 7 
- 1 7 . 8 
1 7 . 8 
8 . 2 
1 . 0 
2 . 4 
- 0 . 8 
1 . 5 
4 . 1 
3 . 2 
5 . 2 
0 . 0 
1 . 2 
2 . 6 
- 2 . 3 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
4 2 . 4 
3 4 . 8 
7 . 6 
0 . 9 
1 . 7 
6 1 . 9 
4 3 . 7 
1 8 . 2 
6 . 2 
4.<3 
- 3 . 7 
- 3 . 0 
- 0 . 7 
12 .9 
- 1 0 . 3 
1 0 . 3 
4 . 8 
1 . 0 
0 . 4 
- 0 . 9 
0 . 2 
4 . 1 
- 2 . 7 
8 . 5 
0 . 0 
- 0 . 3 
4 . 9 
- 4 . 5 
- 0 . 4 
- 0 . 3 
0 . 0 
4 1 . 0 
3 2 . 3 
8 . 7 
1 . 4 
2 . 1 
5 5 . 9 
4 0 . 3 
1 5 . 6 
5 . 6 
3 . 3 
- 2 . 9 
- 2 . 5 
- 0 . 4 
1 3 . 2 
- 4 . 6 
4 . 6 
4 . 5 
1 . 0 
0 . 6 
- 1 . 5 
0 . 5 
3 . 9 
- 2 . 2 
0 . 7 
0 . 0 
1 . 6 
2 . 9 
- 1 . 7 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
4 7 . 4 
3 6 . 3 
1 1 . 1 
1 . 5 
4 . 5 
5 4 . 8 
3 8 . 7 
1 6 . 1 
5 . 8 
3 . 6 
- 3 . 1 
- 2 . 6 
- 0 . 5 
8 . 9 
- 1 . 6 
1 . 6 
7 . 4 
1 . 1 
0 . 4 
- 0 . 5 
2 . 5 
3 . 9 
- 2 . 3 
- 1 . 3 
0 . 0 
- 2 . 2 
1 . 5 
- 2 . 6 
- 1 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
4 8 . 9 
3 6 . 6 
1 Z . 3 
0 . 9 
5 . 4 
6 0 . 6 
4 2 . 0 
1 8 . 6 
7 . 1 
3 . 8 
- 3 . 6 
- 3 . 0 
- 0 . 6 
1 0 . 8 
- 4 . 5 
4 . 5 
7 . 8 
2 . 2 
1 . 7 
- 0 . 6 
- 0 . 4 
4 . 9 
- 1 . 0 
- 0 . 9 
0 . 0 
- 1 . 4 
1 . 6 
- 2 . 5 
- 0 . 6 
0 . 1 
0 . 0 
(Conclusión) 
79. HAITI 
(Miliones de dólares) 
U I . B A L A N C E D E P A G O S POR TIPO D E TRANSACCIÓN 
( E N D O L A R E S DE E S T A D O S U N I D O S DE CADA AÑO) 
197U I W A 1 9 7 2 1 9 7 3 1 9 7 4 1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 
CUENTA CGRRIENTE 
E X P C R T A C I L N t S B IENES Y SFHV1CICS 
B IENES F . C . 6 . 
SEU V 1C ICS NO PRCCECEN.FACTORES 
FLETES SEGUROS Y C IROS TRANS 
V I A J E S 
IMPORTACIONES S IENES Y S E R V I C I O S 
B IENES F . O . B . 
S E R V I C I O S NO PPCCELEN.FACTURES 
F L E T t S SEGUROS Y OTROS TRANS 
V IAJES 
PAGC C T 1 L . E I N T . C A P I T A L E X T R A N J . 
UT I L ICADES 
INTERESES 
DONACIONES P R I V A D A S NETAS 
SALOC DE LA CUENTA CCRRIFNTE 
CUENTA C A P I T A L 
F I N A N C I A M I E N T O FXTERNO NETO 
FCNCOS E X T R . N U COMPENSATORIOS 
I N V E R S I C N DIRECTA 
PRÉSTAMO LARGC Y MEDIO PLAZC 
AMORTIZACIONES 
PASIVOS CCRTC PLAZr 
CUNACIONES n f I C I AI ES 
FCNCGS C ACTIVOS M L CCMP.NAC. 
ERRORES Y OMIS IONES 
AS IGNACIONES CE C . E . G . 
F I N A N C I A M T C - C C M P E N S . S A L D G NFTÜ 
PRESTAMOS Y PASIVOS AL/T.MtJN. 
AMCRTIZACICNES 
C IV ISAS 
ORO 
D . E . G . 
5 2 . 0 
3 9 . C 
1 3 . 9 
0 . 9 
6 . 6 
6 9 . 5 
4 7 . 7 
2 L . 8 
9 . 8 
' 1 .3 
- 3 - D 
- 3 . 2 
- Ü . 4 
1 5 . 0 
- 5 . 2 
5 . 2 
9 . 8 
2 . 8 
1 . 2 
- 1 . 3 
0 . 2 
6 . 9 
- 2 . 6 
- 0 . 9 
2 . 5 
- 3 . 6 
D.3 
- 2 . 9 
- 0 . 9 
0 . 0 
- 0 . 1 
o 4 . 1 
4 5 . 3 
i b . b 
l . U 
1 0 . 3 
7 5 . 7 
5 3 . ¿ 
<L¿. 5 
1 0 . 5 
4 . 5 
- t . ü 
- J . o 
- o . 4 
1 3 . ¿ 
- ¿ . 4 
2 . 4 
1 0 . 6 
3 . 4 
2 . 9 
- 2 . i 
0 . 1 
6 . 3 
- _ > . 4 
i . í 
2 . 0 
- 0 . 0 
o.o 
- 2 . 1 
- 2 . b 
- 2 . i 
- ¿ . 0 
o 4 . 0 
4 3 . 0 
2 1 . 0 
1 . 0 
1 4 . 3 
3 2 . 2 
5 8 . 3 
2 3 . 9 
1 3 . 6 
5 . 1 
- 4 . 4 
- 4 . 0 
- 0 . 4 
2 1 . 1 
- 1 . 5 
1 . 5 
2 0 . 2 
4 . 0 
1 0 . 0 
- 2 . 9 
1 . 1 
a.o 
- 2 . e 
- 9 . 0 
2 . 2 
- 9 . 1 
0 . 3 
- 1 . 3 
- 5 . 3 
- 0 . 7 
- 2 . 1 
7 8 . 1 
5 5 . 9 
2 2 . 2 
0 . 6 
1 8 . 4 
100 . 3 
6 8 . 2 
3 2 . 1 
1 6 . 9 
6 . 6 
- 4 . 4 
- 3 . 4 
- 1.0 
1 5 . 8 
- 1 0 . a 
1 0 . 8 
2 1 . 8 
7 . 2 
4 . 1 
- 4 . 2 
4 . 9 
9 . 8 
- 5 . 2 
- 5 . 2 
0 . 0 
- 0 . 6 
0 . 4 
Û. 0 
- 1 . 7 
0 . 6 
0 . 1 
9 1 . 9 
7 0 . 2 
2 1 . 7 
0 . 7 
1 8 . 5 
1 3 3 . 9 
9 6 . 4 
3 7 . S 
2 1 . 7 
5 . 4 
- 5 . 9 
- 4 .a 
- 1 . 1 
1 2 . 2 
- 3 5 . 7 
3 5 . 6 
4 2 . 2 
7 . 9 
8 . 5 
- 4 . 1 
1 6 - 0 
1 3 . 9 
- 8 . 5 
- S . 4 
o . o 
1 0 . 3 
4 . 1 
- 0 . 8 
4 . 0 
2 . 4 
0 . 6 
1 0 5 . 4 
3 0 . 0 
2 5 . 4 
0 . 5 
2 1 . 9 
1 6 1 . 7 
1 2 1 . 4 
4 0 . 3 
2 6 . 0 
4 . 1 
- 7 . 0 
- 6 . 2 
- 0 . 8 
2 0 . 6 
- 4 2 . 7 
4 2 . 8 
5 2 . 5 
2 . 7 
2 6 . 3 
- 3 . 9 
1 1 . 1 
1 6 . 3 
- 1 5 . 6 
- 7 . 2 
0 . 0 
1 3 . 1 
1 0 . 3 
- 0 . 2 
2 . 8 
0 . 0 
0 . 2 
1 4 0 . 0 
1 1 1 . 4 
2 8 . 6 
0 . 6 
2 4 . 6 
2 1 2 . 2 
1 5 8 . 5 
5 3 . 7 
3 6 . 7 
4 . 7 
- 7 . 1 
- 6 . 2 
- 0 . 9 
3 1 . 4 
- 4 7 . 9 
4 7 . 9 
6 6 . 9 
5 . 0 
3 3 . 2 
- 4 . 4 
- 2 . 2 
3 5 . 3 
- 7 . 9 
0 . 5 
0 . 0 
- 1 1 . 6 
5 . 7 
- 4 . 6 
- 1 3 . 6 
0 . 1 
0 . 8 
1 7 6 . 1 
1 4 3 . 0 
3 3 . 1 
1 . 1 
2 8 . 0 
3 0 4 . 1 
2 3 8 . 1 
6 6 . 0 
4 8 . 0 
ó . O 
- 9 . 0 
- 7 . 9 
- 1 . 1 
4 1 . 0 
- 9 6 . 0 
9 6 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 4 . 5 
0 . 0 
- 8 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
- 8 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
L95Q 1 9 5 1 
80 . H O N D U R A S 
(MiUfiHes de dólares) 
1 9 5 ¿ 1 9 5 3 
CUENTA CORRIENTE 
FXPORTACIONES B IENES Y S E R V I C I O S 
BIENES F . Ü . B . 
S E R V I C I O S NO PROCEDEN.FACTORES 
FLETES SFGUPOS Y OTROS TRANS 
V I A J E S 
A P O R T A C I O N E S BIENES Y S E R V I C I O S 
B IENES F . O . B . 
S E R V I C I O S NO PROCEDEN.FACTORES 
FLETES SEGUROS Y OTROS TRANS 
V I A J E S 
PAGO U T I L . E I N T . C A P I T A L E X T R A N J . 
U T I L I D A D E S 
INTERESES 
DONACIONES PRIVADAS NETAS 
SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE 
CUENTA CAPTTAL 
6 2 . 3 
6 0 . 3 
2 . 0 
0 . 7 
0 . 8 
4 1 . 2 
3 4 . 7 
6 . 5 
4 . 7 
l . l 
2 0 . 8 
2 0 . 8 
0 . 0 
- 0 . 9 
- 0 . 6 
7 1 . 5 
6 9 . 0 
2 . 5 
0 . 9 
0 . 9 
5 5 . 1 
4 7 . ó 
7 . 5 
5 . 7 
l . l 
- 1 8 . 8 
- 1 8 . 9 
0 . 1 
- 0 . 8 
- 3 . 2 
6 9 . 5 
6 6 . 2 
3 . 3 
1 - 0 
1 . 1 
6 5 . 5 
5 8 . 4 
7 . 1 
5 . 3 
1 . 1 
- 1 3 . 1 
- 1 3 . 6 
0 . 5 
- 0 . 7 
- 9 - 8 
7 4 . 5 
7 1 . 6 
2 . 9 
1 . 0 
1 . 2 
6 5 . 7 
5 4 . 6 
1 1 . 1 
5 . 9 
1 - 2 
- 1 3 . 7 
- 1 4 . 3 
0 . 6 
- 0 . 7 
- 5 . 6 
F I N A N C I A M J E N T Ü EXTERNO NETO 
FONDOS EXTR.NO COMPENSATORIOS 
I N V E R S I O N D I R E C T A 
PRESTADO LARGO Y MEDIO PLAZO 
AMORT IZACIONES 
P A S I V O S CORTO PLAZO 
DONACIONES O F I C I A L E S 
FONDOS O ACTIVOS NO C O M P . N A C . 
ERRORES Y OMIS IONES 
ASIGNACIONES DE D . E . G . 
F INANCIAMTO.COM P E NS .S A LDO NETQ 
PRESTAMOS Y PASIVOS A U T . M O N . 
AMORTIZAC IONES 
D I V I S A S 
ORO 
D.E,G . 
0 . 6 
- 0 . 9 
0 . 1 
0 . 0 
- 1 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
7 . 2 
2 . 1 
0 . 0 
- 7 . 8 
0 . 2 
0 . 0 
- 8 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 2 
1 2 . 6 
1 2 . 1 
0 . 2 
- 0 . 2 
0 . 2 
0 . 3 
2 . 7 
- 2 . 5 
.0 .0 
- 9 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
- 9 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
9 . 8 
1 6 . 7 
1 5 . 8 
0 . 2 
- 0 . 3 
0 . 3 
0 . 7 
0 . 7 
- 6 . 0 
0 . 0 
- 1 . 6 
0 . 5 
0 . 0 
- 1 . 6 
- 0 . 5 
0 . 0 
5 . 6 
9 . 4 
8 . 8 
0 . 0 
- 0 . 2 
0 . 3 
0 . 5 
- 0 . 5 
- 2 . 5 
0 . 0 
- 0 . 8 
0 . 0 
- 0 . 2 
- 0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
m . BALANCE DE PAGOS POR TIPO DE TRANSACCIÓN 
(EN D O L A R E S DE ESTADOS UNIDOS DE CADA ANO) 
1 9 5 4 1 9 5 5 
5 9 . 9 5 6 . 2 
5 7 . 1 5 3 . 8 
2 . 8 2 . 4 
0 . 9 1 . 0 
1 . 1 1 . 2 
6 3 . 4 6 4 . 9 
5 2 . 3 5 5 . 3 
1 1 . 1 9 . 6 
5 . 7 6 . 1 
1 . 4 1 . 4 
4 . 4 1 . 3 
3 . 7 0 . 6 
0 . 7 0 . 7 
- 0 . 8 - 0 . 4 
0 . 1 - 7 . 8 
0 . 0 7 . 9 
2 . 7 4 . 4 
2 . 6 2 . 1 
0 . 0 T3.0 
- 0 . 2 0 . 0 
- 0 . 7 0 . 8 
1 . 0 1 . 5 
- 0 . 2 - 3 . 2 
- 1 . 5 0 . 2 
0 . 0 0 . 0 
- 1 . 0 6 . 5 
0 . 2 O . I 
0 . 0 0 . 0 
- 1 . 2 6 . 4 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
1 9 5 6 1957 
7 8 . 9 7 3 . 1 
7 5 . 3 6 6 . 5 
3 . 6 6 . 6 
1 . 3 1 . 4 
1 . 2 0 . 9 
7 2 . 9 8 3 . 3 
6 0 . 1 7 0 . 2 
1 2 . 8 1 3 . 1 
7 . 7 9 . 4 
1 . 4 1 . 5 
- 1 2 . 2 - 3 . 6 
- 1 2 . 8 - 4 . 3 
0 . 6 0 . 7 
- 0 . 6 - 0 . 6 
- 6 . 8 - 1 4 . 4 
6 . 8 
1 . 5 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 0 
O.2 
l . 1 
1 . 2 
4 . 3 
0 . 0 
2 . 2 
0 . 2 
0 . 0 
2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 4 . 4 
7 . 8 
2 . 9 
2 . 8 
- 0 . 4 
0 . 8 
1 . 7 
- 3 . 0 
5 . 8 
0 . 0 
3 . 8 
6 . 2 
- 2 . 8 
1 . 6 
- 1 . 2 
0 . 0 
1958 1 9 5 9 
7 6 . 8 7 6 . 4 
7 1 . 4 7 0 . 3 
5 . 4 6 . 1 
1 . 6 1 . 5 
0 . 9 1 . 2 
8 0 . 3 7 5 . 4 
6 7 . 6 6 3 . 4 
1 2 . 7 1 2 . 0 
8 . 7 8 . 2 
1.6 1.6 
- 5 . 8 - 2 - 6 
- 6 . 2 - 2 . 9 
0 . 4 0 . 3 
- 0 . 7 - 0 . 6 
- 1 0 . 0 - 2 . 2 
1 0 . O 2 . 2 
0 . 7 4 . 1 
- 4 . 9 - 2 . 6 
4 . 5 6 . 0 
- 0 . 9 - 1 . 4 
0 . 0 - 0 . 9 
2 . 0 3 . 0 
- l . l - 0 . 7 
6 . 2 0 . 8 
0 . 0 0 . 0 
4 . 2 - 2 . 0 
0 . 0 3 . 7 
- 3 . 9 - 1 . 1 
8 . 1 - 4 . 4 
0 . 0 - 0 . 2 
0 . 0 0 . 0 
(Continuación) 
80. HONDURAS 
(Millones de dólares) 
1 9 6 0 1 9 6 1 1 9 6 2 1 9 6 3 
CUENTA CORR 1ENTE 
EXPORTACIONES B I E N E S Y S E R V I C I O S 
BIENES F . C . e . 
S E R V I C I O S NC PRCCECEN.FACTORES 
FLETES SEGUROS Y OTROS TRANS 
V I A J E S 
IMPORTACIONES 3 I E N E S Y S E R V I C I O S 
B IENES F . C . H . 
S E R V I C I O S NC PROCËCEN.FACTORES 
FLETES SEGUROS Y OTROS TRANS 
V I A J E S 
PAGO U T I L . E I N T . C A P I T A L E X T R A N J . 
U T 1 L I C A D E S 
INTERESES 
CCNAC10NES PRIVACAS NETAS 
SALDO OE LA CLENTA CORRIENTE 
CUENTA C A P I T A L 
F I N A N C I A M I E N T C EXTERNO NETO 
FONCOS EXTR.NO COMPENSATORIOS 
I N V E R S I O N D IRECTA 
PRÉSTAMO LARGC Y MEDIO PLAZO 
A^ORT I ZACICNES 
P A S I V O S CORTO PLAZO 
CCNACIONES O F I C I A L E S 
FONDOS O ACTIVCS NC CCMP.NAC. 
EI-RCRES Y O M I S I O N E S 
ASIGNACIONES CE C . E . G . 
FINANC IAMTO.CCMPENS.SALDO NETO 
PRESTAMOS Y PASIVOS A U T . M O N . 
A * O R T I Z A C I 0 N E S 
D I V I S A S 
ORO 
D.E .G . 
71 .9 
64.4 






8 . 0 
1.7 
9 . 1 
B . 9 
0 . 2 
- 0 . 6 
2 . 5 
- 2 . 5 
0. 1 
- 7 . 6 
5 . 2 
- 1 . 6 
0 . 9 
3 . 2 
- 1 . 6 
- 0 . 7 
0 . 0 
- 0 . 3 
5 . 1 
- 3 . 7 
- 0 . 9 
- 0 . 8 
0 . 0 
79.5 
74. 0 
5 . 5 
l . t l 
1 . 3 
7a. 0 
6 b . j 
11.7 
7 . 3 
1.7 
- i . U 
- i . 1 
0 . 1 
- 0 . 5 
0 . 0 
u . O 
¿ . ¿ 
- 7 . 5 
6 . ¿ 
- 2 . 4 
0 . 9 
5. 0 
- 3 . 4 
- i . 1 
U.O 
2 . 3 
2 . 9 
- 1 . 2 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
8 7 . 3 
82 .6 
4 . 7 
1.4 
1 .3 
8 5 . 8 
73 .9 
11.9 
7 . 6 
1 .8 
- 4 . 3 
- 4 . 1 
- 0 . 2 
- 0 . 5 
- 3 . 3 
3 . 3 
10 .4 
- 1 . 0 
10.0 
- 2 . 1 
0 . 0 
3 . 5 
- 1 . 5 
- 5 . 8 
0 . 0 
0 . 2 
5 . 0 
- 3 . 8 
- 1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
90 .7 
84 .4 






8 . 7 
1.9 
- 6 . 0 
- 5 . 5 
- 0 . 5 
- 0 . 6 
- 1 7 . 4 
17 .4 
2 0 . 5 
2 . 5 
16 .3 
- 3 . 0 
1.1 
3 . 6 
- 0 . 5 
- 2 . 3 
0 . 0 
- 0 . 3 
2 . 5 
- 2 . 6 
0 . 8 
- 1 . 0 
0 . 0 
IH. BALANCE DE PAGOS POR TIPO DE TRANSACCIÓN 
(EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE CAJDA AÑO) 
1964 
1 0 2 . 8 





9 4 . 7 
18.5 
9 .0 
4 . 8 
- 7 . 0 
- 6 . 3 
- 0 . 7 
0.3 
- 1 7 . 1 
17 .1 
2 2 . 8 
7 .0 
10 .0 
- 3 . 0 
2 .9 
5 . 9 
- 2 . 2 
1.4 
0 .0 
- 4 . 9 
5.1 
- 2 . 8 









1 3 6 . 4 
113.2 
2 3 . 2 
11 .7 
5.6 
- 1 3 . 0 
- 1 1 . 8 
- 1 . 2 
0.4 





- 3 . 2 
6 .1 
3 .3 
- 1 . 3 
- 3 . 9 
0 . 0 
- 5 . 5 
0 .7 
- 2 . 5 
- 3 . 7 
0 .0 
0 .0 
1 9 6 6 
1 5 7 . 4 
1 4 4 . 4 
1 3 . 0 
3 .0 
2 . 5 
1 6 5 . 4 
1 3 8 . 0 
2 7 . 4 
1 4 . 2 
6 . 5 
- 1 5 . 5 
- 1 5 . 0 
- 0 . 5 
0 . 5 
- 2 3 . 0 
2 3 . 0 
2 1 . 1 
8 . 2 
6 . 4 
- 3 . 0 
5 . 7 
3 . 8 
- 0 . 8 
6 . 7 
0 . 0 
- 4 . 0 
3 . 5 
- 2 . 5 
- 4 . 0 
- 1 . 0 
0 . 0 
1967 





1 8 2 . 7 
1 5 2 . 0 
3 0 . 7 
1 6 . 1 
8 .2 
- 2 1 . 2 
- 2 0 . 5 
- 0 . 7 
0 . 5 
- 3 2 . 8 
3 2 . 8 
3 5 . 1 
8 .7 
1 2 . 1 
- 3 . 5 
1 3 . 6 
4 . 2 
- 7 . 4 
6 . 5 
0 .0 
- 1 . 4 
0 .0 
- 3 . 7 
4 . 6 
- 2 . 3 





4 . 0 






- 2 3 . 1 
- 2 2 . 4 
- 0 . 7 
3 .0 
- 2 7 . 9 
2 7 . 9 
3 0 . 5 
14.4 
17 .9 
- 3 . 6 





- 6 . 0 
0 . 5 
- 0 . 1 
- 6 . 4 
0 .0 
0 . 0 
1969 
1 8 6 . 9 
170 .9 
1 6 . 0 
4 . 0 
3 .8 
2 0 6 . 2 
1 6 9 . 7 
3 6 . 5 
17 .4 
11 .2 
- 1 8 . 6 
- 1 7 . 7 
- 0 . 9 
3 .5 
- 3 4 . 4 
3 4 . 4 
3 a . 9 
9 .8 
2 7 . 2 
- 4 . 7 
3 .8 
3 .8 
- 2 . 4 
- 3 . 3 
0 .0 
1.2 
0 . 6 
0 .0 
3 . 1 
- 2 . 5 
0 .0 
(Conclusión) 
1 9 7 Û 
CUENTA C O R R I E N T E 
EXPORTACIONES B IENES Y S E R V I C I O S 
BIENES F . O . E . 
S E R V I C I O S NC PRCCECEN.FACTORES 
FLETES SEGUROS Y OTROS TRANS 
V I A J E S 
IMPORTACIONES B I E N E S Y S E R V I C I O S 
BIENES F . O . B . 
S E R V I C I O S NC PRCCECEN.FACTORES 
FLETES SEGUROS Y OTROS TRANS 
V I A J E S 
FAGO U T I L . E I N T . C A P I T A L E X T R A N J . 
U T I L I D A D E S 
INTERESES 
DCNACICNES P R Í V A L A S NETAS 
SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE 
CUENTA C A P I T A L 
F I N A N C I A M E N T O EXTERNO N ET U 
FCNCOS E X T R . N O C O M P E N S A T O R I O S 
I N V E F S I C N D I R E C T A 
PRÉSTAMO LARGO Y MEDIO PLAZO 
A M O R T I Z A C I O N E S 
PASIVOS CORTO PLAZO 
CCNACIONES O F I C I A L E S 
FONDOS O A C 7 I V C S NC COMP.NAC. 
ERRORES Y OMIS IONES 
ASIGNACIONES DE C . t . G . 
FINANC JAMTO.COMPENS.SALDO NETO 
PRESTAMOS Y PASIVOS A U I . M Ü N . 
AMORTIZACIONES 
C I V I S A S 
ORO 
D . E . G . 
1 9 6 . 5 
178. 2 
1 8 . 3 
5 . 1 
4 . 1 
2 4 4 . 3 
2 0 3 . 4 
4 0 . S 
2 0 . 5 
1 1 . 9 
-22. 6 
- 2 0 . 0 
- 2 . 6 
2 . 9 
- 6 7 . 5 
67 . 5 
5 7 . 2 
8 . 4 
3 8 . 7 
- 6 . 5 
1 2 . 9 
3 . 7 
- 2 . 9 
0 . 9 
3 . 2 
9 . 1 
0 . 0 
- 0 . 5 
5 . 1 
4 . 7 
- 0 . 2 
80. HONDURAS 
(Miilones de dólares) 
III. BALANCE DE PAGOS POR TIPO DE TRANSACCIÓN 
(EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE CADA AÑO) 
I9l± 
2 i 4 . t í 
194. ü 
2 0 . 8 
6 . 6 
4 . 3 
2 1 9 . 3 
1 7 7 . 5 
4 2 . Q 
2 0 . 6 
1 2 . £ 
- 2 4 . 7 
- 2 U . 0 
- 4 . 7 
3 . 1 
- 2 b . 3 
¿ 6 . 3 
36. 1 
7 . 3 
4 0 . 5 
- i l . 3 
- 4 . 1 
3 . 7 
- 6 . 4 
- 2 . 3 
¿ . 7 
- l . f i 
O. 1 
u . O 
0. ti 
0 . 0 
- 2 . 7 
1972 
2 3 4 . 9 
2 1 2 . 1 
¿ 2 . 8 
6 . 5 
4 . 9 
2 2 6 . 7 
1 7 6 . 5 
5 0 . 2 
2 1 . 0 
1 3 . 9 
- ¿ 7 . 3 
- 2 1 . 8 
- 5 . 5 
3 . 3 
- 1 5 . 8 
1 5 . 8 
3 8 . 9 
3 . 0 
3 4 . 5 
- 1 0 . G 
b . l 
3 . 3 
- 1 5 . 4 
4 . 2 
2 . 6 
- 1 4 . 7 
0 . O 
- 0 . 9 
- 1 1 . 0 
0 . 0 
- 2 . 8 
19 73 
29 3 . 6 
2 6 6 . 6 
2 7 . 0 
7 .5 
8 . 2 
3 0 1 . 9 
2 4 3 . 4 
5 8 . 5 
2 6 . 1 
1 4 . 5 
- 3 3 . 2 
- 2 5 . 2 
- 8 . 0 
3 . 5 
- 3 8 . 0 
3 8 . 1 
5 5 . 9 
6 . 6 
4 7 . 9 
- 1 7 . 5 
1 5 . 5 
3 . 4 
- 9 . 7 
0 . 4 
0 . 0 
- 8 . 5 
0 . 7 
0 .0 
- 1 . 8 
- 7 . 4 
0 .0 
1974 
3 3 1 . 2 
2 9 8 . 8 
3 2 . 4 
9 . 5 
9 . 9 
4 5 6 . 0 
3 8 7 . 8 
6 8 . 2 
3 3 . 4 
1 5 . 0 
- 1 3 . 3 
0 .7 
- 1 4 . 0 
1 3 . 8 
- 1 2 4 . 3 
124 .4 
1 1 4 . 9 
- 1 . 1 
8 4 . 9 
- 1 9 . 3 
3 1 . 6 
1 8 . 8 
- 5 . 7 
- 1 . 9 
0 . 0 
1 7 . 1 
2 0 . 2 
0 . 0 
- 1 0 . 7 
7 .5 
0 . 1 
1975 
3 4 3 . 5 
3 0 7 . 9 
3 5 . 6 
1 0 . 2 
1 0 . 7 
4 5 2 . 4 
3 7 7 . 6 
7 4 . 8 
3 4 . 9 
1 5 . 3 
- 2 8 . 4 
- 1 0 . 2 
- 1 8 . 2 
5.2 
- 132. 1 
132 .1 
19 3 . 1 
1 0 . 4 
154 .5 
- 2 6 . 2 
4 2 . 0 
1 2 . 4 
- 7 . 6 
0 . 5 
0 .0 
- 5 3 . 9 
0 .0 
- 0 . 5 




4 4 3 . 1 
4 0 3 . 5 
3 9 . 6 
1 2 . 4 
1 1 . 5 
509. 1 
4 2 7 . 1 
8 2 . 0 
4 0 . 1 
1 6 . 0 
- 5 6 . 0 
- 3 1 . 7 
- 2 4 . 3 
3 . 9 
- 1 1 8 . 1 
118. 1 
1 6 0 . 9 
7 .6 
139.9 
- 3 8 . 1 
4 2 . 0 
9 . 5 
- 1 . 6 
- 2 . 3 
0 .0 
- 3 8 . 9 
0 .0 
- 2 . 4 




5 5 4 . 8 
5 1 4 . 8 
4 0 . 0 
1 2 . 0 
1 2 . 0 
6 3 9 . 0 
5 4 5 . 0 
' 9 4 . 0 
5 0 . 0 
1 7 . 0 
- 5 9 . 5 
- 4 0 . 0 
- 1 9 . 5 
6 . 0 











- 3 2 . 0 
0 .0 
0 .0 




(Millones de dólares) 
1 9 6 0 I 9 6 i 1 9 6 2 1 9 6 3 
CUENTA CORRIENTE 
EXPORTACIONES B IENES Y S E R V I C I O S 
B IENES F . O . B . 
S E R V I C I O S NC PRCCECEN.FACTORES 
FLETES SEGUROS Y OTROS TRANS 
V I A J E S 
IMPORTACIONES B IENES Y S E R V I C I O S 
BIENES F . O . B . 
S E R V I C I O S NC PRCCECEN.FACTORES 
FLETES SEGUROS Y OTROS TRANS 
V I A J E S 
PAGO L T I L . E I N T . C A P I T A L E X T R A N J . 
U T I L I D A D E S 
INTERESES 
DONACIONES PRIVADAS NETAS 
5ALDC DE LA CUENTA CCPRIENTE 
;UENTA C A P I T A L 
: I N A N C I A M I E N T O EXTERNC NETO 
FONDOS EXTR.NO COMPENSATORIOS 
I N V E R S I O N DIRECTA 
PRESTAMC LAPGC Y MEDIO PLAZO 
A MORTIZACIONES 
PASIVOS CCRTC PLAZC 
DONACIONES O F I C I A L E S 
FCNDCS O ACTIVOS NC C O M P . N A C . 
ERRORES Y OMIS IONES 
ASIGNACIONES CE D . E . G . 
F I N A N C I A M T C . C C K F E N S . S A L D O NETO 
PRESTAMOS Y PASIVOS A U T . M O N . 
AMORTIZACIONES 
D I V I S A S 
CRO 
D . E . G . 
2 5 2 . 5 
1 6 4 . 6 
8 7 . 9 
1 2 . 9 
4 0 . 3 
2 6 5 . ' i 
1 8 7 . 6 
7 7 . 8 
4 1 . 7 
6 . 7 
- 3 0 . 5 
- 3 0 . 9 
0 . 4 
1 7 . 1 
- 2 6 . 3 
2 7 2 . 5 
1 7 3 . 1 
9 4 . 4 
1 3 . 7 
4 0 . 9 
2 6 1 . 6 
1 9 L . Q 
7 0 . 6 
3 1 . 9 
7 . 3 
- 3 5 . 0 
- 3 4 . fa 
- 0 . ¿ 
I b . 2 
- 5 . 9 
2 8 0 . 3 
1 8 4 . 0 
9 6 . 3 
1 4 . 8 
3 6 . 7 
2 7 2 . 2 
1 9 2 . 9 
7 9 . 3 
3 4 . 2 
8 . 4 
- 3 5 . 3 
- 3 5 . 7 
0 . 4 
2 0 . 4 
- 6 . 8 
2 6 . 3 
2 9 . 4 
13.2 
9 . 2 
- 0 . 8 
8.1 
- 0 . 3 
- 1 . 4 
- 2 . 5 
0 .0 
0 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 8 
O.O 




0 . 0 
- 4 . 5 
2Ü.4 
- 4 . 7 
3 . 1 
- 1 3 . ¿ 
O. O 
- 6 . Î 
0 . O 
0 . 0 
- 6 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 8 
2 . 0 
1 6 . 0 
3 .4 
- 1 . 1 
- 1 4 . 6 
- 1 . 7 
- 3 . 4 
6 . 5 
Ü.G 
1.7 
0 . 0 
0 . 0 
1.7 
0 . 0 





3 7 . 8 
2 8 1 . 7 
198 .8 
8 2 . 9 
3 3 . 9 
9 . 2 
- 3 7 . 0 
- 3 4 . 8 
- 2 . 2 
2 2 . 7 
12 .3 
- 1 2 . 3 
20 .7 
2 7 .7 
14 .0 
- 1 . 1 
- 1 7 . 4 
- 2 . 5 
- 1 6 . 8 
- 3 . 9 
0 .0 
- 1 2 . 3 
0 .0 
0 .0 
- 8 . 9 
- 3 . 4 
0 .0 
IH. BALANCE DE PAGOS POR TIPO DE TRANSACCIÓN 
(EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE CADA ANO) 
1964 1965 
3 2 8 . 4 3 5 3 . 9 
2 1 8 . 7 2 1 6 . 7 
1 0 9 . 7 1 3 7 . 2 
1 6 . 5 2 0 . 2 
4 3 . 7 6 4 . 7 
3 5 0 . 3 3 5 8 . 7 
2 5 4 . 8 2 5 4 . 8 
9 5 . 5 1 0 3 . 9 
4 2 . 8 4 3 . 7 
1 1 . 8 1 1 . 8 
- 4 0 . 0 - 4 2 . 8 
- 4 1 . 2 - 4 4 . 8 
1 .2 2 . 0 
2 1 . 0 1 9 . 9 
- 4 0 . 9 - 2 7 . 7 
4 0 . 9 2 7 . 7 
3 1 . 4 2 9 . 7 
3 . 4 1 4 . 3 
1 7 . 4 9 . 8 
- 1 . 6 - 1 . 4 
1 5 . 0 9 . 8 
- 2 . 8 - 2 . 8 
8 . 7 1 . 8 
6 . 1 - 4 . 1 
0 . 0 O.O 
- 5 . 3 0 . 3 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
- 3 . 9 0 . 3 
- 1 . 4 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
1 9 6 6 1 9 6 7 
4 2 7 . 5 4 2 8 . 7 
2 7 6 . 5 2 7 2 . 9 
1 5 1 . 0 1 5 5 . 8 
2 2 . 4 2 4 . 8 
7 9 . 0 7 9 . 9 
3 9 3 . 5 4 1 3 . 8 
2 8 4 . 5 2 9 6 . 1 
1 0 9 . 0 1 1 7 . 7 
5 1 . 3 5 7 . 2 
1 1 . 8 1 1 . 8 
- 9 0 . 8 - 9 2 . 3 
- 9 3 . 1 - 9 5 . 8 
2 - 3 3 . 5 
1 8 . 2 1 7 . 3 
- 3 8 . 6 - 6 0 . 1 
3 8 . 6 6 0 . 1 
8 1 . 7 9 0 . 4 
6 6 . 1 9 0 . 1 
2 8 . 3 1 7 . 2 
- 1 . 4 - 1 . 6 
- 7 . 6 - 1 1 . 4 
- 3 . 7 - 3 . 9 
- 2 7 . 1 1 4 . 4 
- 6 . 2 - 3 3 . 5 
0 . 0 0 . 0 
- 9 . 8 - 1 1 . 2 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
- 7 . 3 - 1 1 . 2 
- 2 . 5 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
1968 1969 
4 1 3 . 7 4 6 5 . 4 
2 5 0 . 5 2 9 1 . 2 
1 6 3 . 2 174 .2 
2 7 . 4 2 7 . 2 
8 7 . 8 9 3 . 5 
4 5 6 . 7 5 1 6 . 9 
3 3 2 . 3 381 .1 
1 2 4 . 4 135 .8 
6 8 . 7 7 6 . 6 
1 2 . 5 1 5 . 0 
- 7 3 . 6 - 8 7 . 0 
- 7 8 . 4 - 9 1 . 5 
4 . 8 4 . 5 
1 6 . 4 1 8 . 2 
- 1 0 0 . 2 - 1 2 0 . 3 
100 .2 120 .3 
139 .4 1 2 9 . 4 
1 2 2 . 0 1 0 2 . 6 
2 8 . 7 19 .0 
- 5 . 1 - 3 . 1 
- 2 . 5 14 .2 
- 3 . 7 - 3 . 3 
4 . 1 - 3 . 3 
- 7 . 7 - 8 . 3 
0 . 0 0 .0 
- 3 5 . 6 2 . 5 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 O.O 
- 3 5 . 6 4 . 5 
0 . 0 - 2 . 0 
0 . 0 0 . 0 
(Conclusión) 
81. JAMAICA 
(Millones de dólares) 
1 9 7 0 l W i 
CUENTA CORR IENTE 
EXPORTACIONES BIENES Y S E R V I C I O S 
BIENES F . 0 . 6 . 
SERVIC IOS NG PROCEDEN.FACTORES 
FLETES SEGUROS Y OTROS TRANS 
V I A J E S 
IMPORTACIONES B IENES Y S E R V I C I O S 
BIENES F .O . 8 . 
SERVIC IOS NC FPCCECEN.FACTORES 
FLETES SEGUROS Y OTROS TRANS 
V I A J E S 
PAGO C T I L . E I M . C A P I T A L E X T R A N J . 
U T I L I D A D E S 
INTERESES 
DONACIONES PRIVACAS NETAS 
SALCC DE LA CUENTA CORRIENTE 
CUENTA C A P I T A L 
F 1 N A N C I A M I E N T C EXTERNC NETO 
FCNCOS EXTR.NO COMPENSATORIOS 
I N V E R S I O N DIRECTA 
PRESTAMC LARGC Y PECIO PLAZO 
C F O R T I Z A C ¡ONES 
PASIVOS CORTO PLAZO 
DCNACIONES OFICIALES 
FONDOS C ACTIVOS NC CCMP.NAC. 
ERRORES Y OMISIONES 
ASIGNACIONES CE D .E .G . 
FINANCIAMTC.CCNFENS. SALDO NETO 





5 2 0 . « 3 
3 4 1 . 4 
1 7 9 - 5 
2 7 . 6 
9 5 . 5 
5 9 8 . 1 
4 4 9 . 0 
1 4 9 . 1 
8 7 . 8 
1 5 . 5 
- 9 8 . 2 
1 0 3 . 9 
5 . 7 
2 6 . S 
1 4 8 . 5 
1 4 8 . 5 
1 9 1 . 0 
1 6 2 . 1 
1 4 . 1 
- 4 . 3 
2 3 . 5 
- 4 . 4 
- 3 5 . 1 
7 . 4 
6 . 4 
- 2 1 . 2 
O . 0 
0 . 0 
- 1 4 . 6 
- 0 . 2 
- 6 . 4 
5 4 2 . Û 
3 4 ¿ . 6 
1 9 9 . 4 
26 . 9 
1 0 9 . 0 
6 3 ¿ . 4 
4 7 4 . 1 
15Ò. 3 
8 8 . 4 
l o . 3 
- 1 0 2 - 8 
- 1 0 5 . 9 
3 . 1 
2 o . 9 
- l o t > . 3 
1 6 0 . 3 
1 7 7 . 4 
• 1 7 4 . 7 
2 8 . 4 
- 6 . 6 
- 1 3 . 7 
- 5 . 4 
- 8 . 3 
1 7 . 4 
5 . 7 
- 2 5 . 9 
0 . 0 
Ü . Ü 
- 1 5 . 7 
- 3 . 8 
- 6 . 4 
III. BALANCE DE PAGOS POR TIPO DE TRANSACCIÓN 
(EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE CADA AÑO) 
1972 1973 
6 1 5 . 1 6 3 0 . a 
3 7 6 . 7 3 9 2 . 1 
2 3 8 . 4 2 3 8 . 7 
3 3 . 8 3 6 . 4 
1.34.7 1 2 7 . 3 
7 1 5 . 2 7 7 2 . S 
5 2 8 . 6 5 7 0 . 4 
1 8 6 . 6 2 0 2 . 5 
1 0 1 . 7 1 1 1 . 4 
2 0 . 6 1 9 . 9 
- 1 2 5 . 3 - 1 3 2 . 6 
- 1 2 3 . 6 - 1 2 4 . 7 
- 1 . 7 - 8 . 1 
3 5 . 5 3 4 . 7 
- 1 8 9 . 9 - 2 4 0 . 2 
1 9 0 . 1 
1 5 9 . 9 
9 7 . 5 
4 1 . 6 
- 7 . 2 
3 4 . 7 
- 6 . 7 
4 . 3 
- 5 . 1 
6 . 1 
2 4 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 2 
1 4 . 3 
6 . 4 
2 4 0 . 4 
2 4 0 . 8 
7 3 . 3 
154 .0 
- 1 4 . 5 
3 5 . 3 
- 7 . 3 
- 3 4 . 6 
4 . 2 
0 . 0 
3 0 . 0 
2 2 . 3 
- 6 . 6 
1 3 . 7 
0 . 1 
0 . 5 
1974 1975 
1 0 2 9 . 9 1 0 9 9 . 4 
7 5 2 . 2 8 0 8 . 6 
2 7 7 . 7 2 9 0 . 8 
6 0 . 3 7 4 . 4 
1 3 3 . 2 128 .5 
1 0 7 9 . 0 1307 .2 
8 1 1 . 3 9 6 9 . 6 
2 o 7 . 7 3 3 7 . 6 
1 6 1 . 5 1 9 3 . 5 
2 0 . 7 5 2 . 2 
- 6 7 . 6 - 1 0 2 . 7 
- 4 6 . 4 - 5 9 . 1 
- 2 1 . 2 - 4 3 . 6 
3 3 . 9 2 2 . 7 
- 8 2 . 8 - 2 8 7 . 8 
8 2 . 9 
2 6 0 . 9 
3 0 . 5 
2 4 6 . 3 
- 2 0 . 8 
1 3 . 9 
- 9 . 0 
- 9 3 . 2 
- 1 5 . 0 
0 . 0 
- 6 9 . 8 
1 6 . 0 
- 1 6 . 0 
- 7 1 . 4 
0 . 0 
1 . 6 
2 8 7 . 9 
2 0 9 . 8 
- 1 . 8 
2 5 1 . 6 
- 4 2 . 5 
- 2 . 5 
5 . 0 
7 0 . 9 
- 6 6 . 5 
0 . 0 
7 3 . 7 
3 0 . 5 
0 . 0 
4 2 . 1 
0 . 0 
1 . 1 
1976 1977 
9 3 3 . 3 1077.2 
6 5 9 . 7 7 9 8 . 0 
2 7 3 . 6 2 7 9 . 2 
7 6 . 9 7 9 . 0 
1 0 5 . 8 1 0 0 . 1 
1 1 2 6 . 3 1076 .0 
7 9 1 . 5 730 .0 
3 3 4 . 8 3 4 6 . 0 
1 7 0 . 9 1 7 1 . 0 
5 8 . 9 6 0 . 0 
- 1 1 5 . 5 - 1 3 8 . 9 
- 4 9 . 9 - 5 7 . 9 
- 6 5 . 6 - 8 1 . 0 
2 .0 1 0 . 0 
- 3 0 6 . 5 - 1 2 7 . 7 
306 .7 
3 7 . 6 
- 0 . 6 
157.5 
- 7 1 . 1 
- 5 2 . 1 
3 . 9 
16 .9 
- 8 . 3 
0 . 0 
260 .5 
140.6 
0 . 0 
115.8 
0 . 0 
4 . 1 
128 .1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
144 .0 
0 . 0 
- 1 5 . 9 
0.0 
0 . 0 
- 1 5 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
82. MEXICO 
(Millones de dólares! 
i n . BALANCE DE PAGOS POR TIPO DE TRANSACCIÓN 
(EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE CADA ANO) 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 
CUENTA CORRIENTE 
EXPORTACIONES BIENES Y SERVICIOS 
BIENES F . o . B . 
SERVICIOS NO PROCEDEN.FACTORES 
FLETES SFGUROS Y OTROS TRANS 
VIAJES 
IMPORTACIONES BIENES Y SERVICIOS 
BIENES F . O . B . 
SERVICIOS NO PROCEDEN.FACTORES 
FLETFS SFGUROS Y OTROS TRANS 
VIAJES 
PAGO UTIL .E INT.CAPITAL EXTRANJ. 
UTIL!DADES 
INTERESES 
DONACIONES PRIVADAS NETAS 












- 7 6 . 4 
- 6 5 . 1 













- 1 0 0 . 3 
- 9 0 . 7 
- 9 . 6 
1.5 




2 . 5 






- 1 2 3 . 5 
- 1 1 3 . 8 
- 9 . 7 
1 . 5 
- 1 0 2 . 7 
9 3 8 . 1 
598 .7 
3 3 9 . 4 
2 . 3 
302 .3 





- 9 3 . 7 
- 8 2 . 9 
- 1 0 . 8 
1 . 6 




2 . 8 
3 3 5 . 0 
9 7 9 . 8 
7 6 9 . 9 
2 0 9 . 9 
43 .5 
160 .0 
- 8 5 . 7 
- 7 5 . 3 
- 1 0 . 4 
- 9 . 9 
- 3 0 . 2 
1262 .9 
8 6 0 . 7 
4 0 2 . 2 
0 . 4 
3 6 5 . 0 
1073 .0 
8 5 2 . 8 
2 2 0 . 2 
3 7 . 5 
170.0 
- 9 3 . 4 
- 7 9 . 6 
- 1 3 . 8 
- 5 . 9 
9 0 . 6 
1 3 0 5 . 9 
8 4 4 . 0 
4 6 1 . 9 
0 . 4 
4 1 1 . 5 
1 2 7 7 . 0 
1 0 3 4 . 1 
2 4 2 . 9 
4 5 . 9 
187 .5 
- 1 4 3 . 2 
- 1 2 8 . 0 
- 1 5 . 2 
- 1 . 8 
- 1 1 6 . 1 
1 2 2 9 . 0 
7 4 0 . 0 
4 8 9 . 0 
0 . 3 
4 4 2 . 1 
1 3 9 1 . 9 
1 1 1 9 ^ 7 
2 7 2 . 2 
4 7 . 0 
2 1 2 . 5 
- 1 3 3 . 6 
- 1 1 7 . 2 
- 1 6 . 4 
1 . 5 
- 2 9 5 . 0 
1 2 2 5 . 4 
7 3 6 . 0 
489 -4 
0 . 3 
4 4 9 . T 
1364 .0 
1 1 0 3 . 6 
2 6 0 . 4 
3 9 . 7 
2 0 8 . 2 
- 1 4 2 . 8 
- 1 2 2 . 6 
- 2 0 . 2 
- 0 . 4 
- 2 8 1 . 8 
1313 .5 
7 5 3 . 0 
5 6 0 . 5 
0 . 4 
4 9 9 . 1 
1 2 9 6 . 8 
9 7 9 . 7 
3 1 7 . 1 
3 8 . 8 
2 5 1 . 0 
- 1 6 9 . 4 
- 1 2 8 . 6 
- 4 0 . 8 
- 2 . 5 
- 1 5 5 . 2 
FINANCI AMIENTO EXTERNO NETO 
FONOOS FXTR.NO COMPENSATORIOS 
INVERSION DIRECTA 
PRESTADO LARGO Y MEDIO PLAZO 
AMOR! IZACIONES 
PASIVOS CORTO PLAZO 
DONACIONES OFICIALES 
FONOOS O ACTIVOS NO COMP.NAC. 
ERRORES Y OMISIONES 
ASIGNACIONES DE O.E.G. 
FINANCIAMTO.COMPENS.SALDO NETO 




D.F .G . 









0 . 0 
207 .4 
0 . 3 
-3713 
- 1 5 . 0 
1?5.4 





- 3 9 . 7 
20 .8 
5 . 6 
2 . 8 
- 2 5 . 4 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
- 2 2 . 5 
23 .1 
- 0 . 5 





- 3 9 . 0 
- 2 . 7 
3 . 3 
- 1 6 . 4 
23 .9 
0 . 0 
14.9 
0 . 1 
0 . 0 
- 4 8 . 9 
63.7 
0 . 0 
120.1 
4 3 . 8 
4 0 . 9 
3 1 . 6 
- 3 6 . 1 
4 . 4 
3 . 0 
1 . 5 
4 3 . 1 
0 . 0 
31 .7 
0 . 0 
- 0 . 2 
4 5 . 7 
- 1 3 . 8 
0 . 0 
3 0 . 2 
154 .1 
104.6 
7 8 . 7 
- 5 6 . 0 
2 2 . 7 
4 . 1 
- 6 3 . 0 
- 1 0 1 . 4 
0 . 0 
4 0 . 5 
2 2 . 5 
0 . 0 
- 7 7 . 9 
9 5 . 9 
0 . 0 
- 9 0 . 6 
172 .6 
106 .8 
7 7 . 8 
- 5 4 . 4 
4 0 . 9 
1 . 5 
1 7 . 1 
- 4 9 . 5 
0 . 0 
- 2 3 0 . 8 
1 . 2 
- 2 2 . 4 
- 1 2 9 . 7 
- 7 9 . 9 
0 . 0 
1 1 6 . 1 
22 7 . 3 
1 2 9 . 1 
1 0 7 . 4 
- 6 5 . 6 
5 6 . 8 
- 0 . 4 
0 . 3 
- 4 0 . 1 
0 . 0 
- 7 1 . 4 
0 . 0 
- 0 . 1 
- 4 6 . 5 
- 2 4 . 8 
0 . 0 
2 9 5 . 0 
1 8 9 . 3 
1 2 5 . 8 
1 6 5 . 3 
- 8 2 . 9 
- 2 0 . 1 
1 . 2 
6 . 6 
6 3 . 2 
0 . 0 
3 5 . 9 
0 . 0 
- 1 . 2 
5 0 . 1 
- 1 3 . 0 
0 . 0 
2 3 1 . 8 
3 0 1 . 0 
1 0 0 . 0 
2 4 3 . 2 
- 1 3 0 . 0 
8 6 . 4 
1 . 4 
- 1 0 6 . 5 
7 . 9 
0 . 0 
7 9 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
4 2 . 8 
3 6 . 6 
0 . 0 
155 .2 
1 3 2 . 9 
8 1 . 2 
2 2 4 . 3 
- 1 6 1 . 9 
- 1 2 . 3 
1 . 6 
2 2 . 3 
6 2 . 0 
0 . 0 
- 6 2 . 0 
2 2 . 8 
- 2 2 . 5 
- 4 0 . 9 
- 2 1 . 4 
0 . 0 
(Continuación) 
82. MEXICO 
(Mi/Iones de dólares) 
OI. BALANCE DE PAGOS POR TIPO DE TRANSACCIÓN 
(EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE CADA AÑO) 
I 9 6 0 1 9 6 1 1 9 6 2 1 9 6 3 1 9 6 4 1 9 6 5 1 9 6 6 1 9 6 7 1 9 6 8 1 9 6 9 
CUENTA CORRIENTE 
EXPORTACIONES B I E N E S Y S E R V I C I O S 
B IENES F . O . B . 
S E R V I C I O S NC PRCCECEN.FACTORES 
FLETES SEGURCS Y CTPOS TRANS 
V I A J E S 
IMPORTACIONES B I E N E S Y S E R V I C I O S 
B IENES F . C . B . 
S E R V I C I O S NC PRCCECEN.FACTORES 
FLETES SEGUROS Y OTROS TRANS 
V I A J E S 
PAGC L T I L . E I N T . C A P I T A L E X T R A N J . 
U T I L I C A D E S 
INTERESES 
DONACIONES PRIVADAS NETAS 
SALDC DE LA CUENTA CORRIENTE 
CUENTA C A P Í TAL 
F I N A N C I A M E N T O EXTERNO NETO 
FCNCCJS EXTR.NO COMPENSATORIOS 
I N V E R S I O N CIRECTA 
PRÉSTAMO LARGO Y HECIO PLAZO 
AMORT I Z A C IONES 
P A S I V O S CORTO PLAZO 
DONACIONES O F I C I A L E S 
FCNOOS O ' A C T I V O S NC C Q M P . N A C . 
ERRORES Y OMIS IONES 
ASIGNACIONES CE C . E . G . 
F I N A N C I A M T C . C C W F E N S . S A L D C NETO 
PRESTAMOS Y P A S I V O S A U T . H Q N . 
AMORTIZACIONES 
D I V I S A S 
CPO 
D . E . G . 
1 3 4 0 . 0 
7 6 4 . 0 
5 7 6 . Û 
0 . 2 
5 2 1 . 3 
1 4 8 1 . 9 
1 1 5 0 . 2 
3 3 1 . 7 
4 6 . 3 
2 6 1 . 6 
- 1 9 0 . 5 
- 1 4 1 . 6 
- 4 8 . 9 
- 6 . S 
- 3 3 9 . 3 
3 3 9 . 3 
1 8 9 . 6 
- 3 8 . 1 
3 6 3 . 2 
- 1 8 9 . 5 
5 2 . 2 
í .e 
- 2 . 1 
1 3 1 . 5 
0 . 0 
2 0 . 3 
4 . 8 
0 . 0 
9 . 9 
5 . 6 
o-.o 
143o .0 
8 2 o . 0 
6 1 0 . 0 
0 . 0 
5 3 Í . 0 
146Ü.Ü 
1103 . 0 
3 5 7 . 0 
4 5 . 0 
2 8 8 . 0 
- 2 0 4 . 0 
- 1 4 8 . 0 
- 5 6 . Ü 
- 1 4 . ü 
- 2 4 2 . 0 




- 1 8 7 . 0 
7 8 . 0 
1 . 0 
- 8 2 . C 
- o 7 . 0 
0 . 0 
2 7 . 0 
45 . 0 
- J . 0 
- 4 0 . 0 
2 5 . 0 
0 . Û 
1 5 ^ 4 . 0 
9 J Ü . 0 
b j 4 . 0 
0 . 0 
5 3 5 . 0 
1 4 9 4 . 0 
1 1 1 5 . 0 
3 7 9 . 0 
4 8 . 0 
3 1 0 . 0 
- 2 3 7 . 0 
- 1 5 9 . 0 
- 7 8 . 0 
- 1 7 . 0 
- 1 8 4 . 0 
1 8 4 . 0 
2 6 7 . 0 
1 2 7 . 0 
4 0 1 . 0 
- 2 6 8 . 0 
5 - 0 
2 . 0 
- 6 5 . 0 
- 1 0 . 0 
U. 0 
- 8 . 0 
6 . 0 
- 4 5 . 0 
1 3 . 0 
1 8 . 0 
0 . 0 
1 6 9 9 . 0 
9 8 5 . 0 
7 1 4 . 0 
0 . 0 
6 5 7 . 0 
1 6 3 4 . 0 
1 2 0 5 . 0 
4 2 9 . 0 
5 3 . 0 
3 4 9 . 0 
- 2 6 6 . 0 
- 1 8 6 . 0 
- 8 0 . 0 
- 1 6 . 0 
- 2 1 7 . 0 
2 1 7 . 0 
3 6 2 . 0 
1 1 8 . 0 
42 6 . 0 
- 2 3 1 . 0 
5 0 . 0 
- 1 . 0 
- 8 4 . 0 
6 2 . 0 
0 . 0 
- 1 2 3 . 0 
0 . 0 
- 3 . 0 
- 7 6 . 0 
- 4 4 . 0 
0 . 0 
1 8 0 1 . 0 
1031 .0 
7 7 0 . 0 
0 . 0 
7 0 4 . 0 
1 9 1 2 . 0 
1 4 4 7 . 0 
4 6 5 . 0 
6 2 . 0 
3 7 7 . 0 
- 3 2 4 . 0 
- 2 3 6 . 0 
- 8 8 . 0 
- 9 . 0 
- 4 4 4 . 0 
4 4 4 . 0 
7 1 3 . 0 
1 6 2 . 0 
7 5 5 . 0 
- 3 7 1 . 0 
169 .0 
- 2 . 0 
- 8 5 . 0 
- 1 4 0 . 0 
0 . 0 
- 4 4 . 0 
0 . 0 
- 2 . 0 
- 1 2 . 0 
- 3 0 . 0 
0 . 0 
1 9 6 5 . 0 
1146 .0 
8 1 9 . 0 
0 . 0 
7 7 5 . 0 
2 0 2 4 . 0 
1 5 2 2 . 0 
5 0 2 . 0 
6 5 . 0 
4 1 4 . 0 
- 3 3 9 . 0 
- 2 3 6 . 0 
- 1 0 3 . 0 
- 5 . 0 
- 4 0 3 . 0 
4 0 3 . 0 
2 2 2 . 0 
2 1 4 . 0 
3 7 2 . 0 
- 3 6 B . 0 
4 . 0 
0 . 0 
- 9 8 . 0 
2 1 8 . 0 
0 . 0 
6 1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 0 . 0 
1 . 0 
0 . 0 
2 1 3 6 . 0 
1 1 9 9 . 0 
9 3 7 . 0 
0 . 0 
8 7 5 . 0 
2 1 3 3 . 0 
1 5 6 3 . 0 
5 7 0 . 0 
6 6 . 0 
4 7 9 . 0 
- 3 9 4 . 0 
- 2 7 7 . 0 
- 1 1 7 . 0 
- 5 . 0 
- 3 9 6 . 0 
3 9 6 . 0 
5 0 3 . 0 
1 8 3 . 0 
6 4 5 . 0 
- 4 8 3 . 0 
1 5 4 . 0 
4 . 0 
6 8 . 0 
- 1 9 3 . 0 
0 . 0 
1 8 . 0 
2 0 . 0 
0 . 0 
- 1 9 . 0 
1 7 . 0 




0 . 0 
9 6 3 . 0 
2 3 2 7 . 0 
1703 .0 
6 2 4 . 0 
7 7 . 0 
5 2 2 . 0 
- 4 7 3 . 0 
- 3 2 2 . 0 
- 1 5 1 . 0 
5 . 0 
- 6 3 0 . 0 
6 3 0 . 0 
7 3 4 . 0 
130 .0 
8 3 9 . 0 
- 4 7 2 . 0 
2 3 5 . 0 
2 . 0 
- 9 2 . 0 
6 9 . 0 
0 . 0 
- 8 1 . 0 
0 . 0 
- 4 . 0 
- 1 1 . 0 
- 6 6 . 0 
0 . 0 
2 4 5 0 . 0 
1 2 5 8 . 0 
1192 .0 




7 5 5 . 0 
8 5 . 0 
6 4 4 . 0 
- 5 5 9 . 0 
- 3 7 6 . 0 
- 1 8 3 . 0 
13.0 
- 7 4 4 . 0 
7 4 4 . 0 
5 3 1 . 0 
2 2 7 . 0 
8 9 0 . 0 
- 5 7 2 . 0 
- 1 4 . 0 
0 . 0 
- 2 3 8 . 0 
5 4 5 . 0 
0 . 0 
- 9 4 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
- 5 7 . 0 
- 3 7 . 0 
0 . 0 
2.897.0 
1 4 5 4 . 0 
1443 .0 
3 4 . 0 
1183 .0 
2 8 8 9 . 0 
2 0 0 7 . 0 
8 8 2 . 0 
1 2 9 . 0 
6 5 5 . 0 
- 6 1 7 . 0 
- 4 3 6 . 0 
- 1 8 1 . 0 
1 7 . 0 
- 5 9 2 . 0 
5 9 2 . 0 
6 0 1 . 0 
2 9 7 . 0 
9 7 4 . 0 
- 5 2 4 . 0 
- 1 4 6 . 0 
0 . 0 
2 0 8 . 0 
- 2 7 0 . 0 
0 . 0 
5 3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 6 . 0 
17 .0 
0 . 0 
(Conclusión) 
82. MEXICO 
(Millones de dólares) 
I I I . B A L A N C E DE PAGOS POR TIPO DE TRANSACCIÓN 
( E N D O L A R E S DE E S T A D O S UNIDOS DE CADA ANO) 
L970 1971 1 9 7 2 1 9 7 3 1 9 7 4 1 9 7 5 1976 1977 
CUENTA CORRIENTE 
EXPORTACILNES ¿ I E N E S Y S E R V I C I O S 
B I E N E S F . O . B . 
S E R V I C I O S NC PRCCECEN.FACTORES 
F L E T E S SEGUROS Y CTROS TRANS 
V I A J E S 
IMPORTACIONES E IENES Y S E R V I C I O S 
B I E N E S F . O . B . 
S E R V I C I O S NC PRCCECEN.FACTORES 
FLETES SEGUROS Y CTRCS TRANS 
V I A J E S 
PAGÛ U T I L . E I N T . C A P I T A L E X T R A N J . 
U T I L I C A D E S 
INTERESES 
CCNACIONES P R Í V A L A S NETAS 
SALOC DE LA CLENTA CCRFIENTE 
CUENTA C A P I T A L 
F I N A N C I A M E N T O EXTERNC NETO 
FCNCCS EXTR.NC COMPENSATORIOS 
I N V E R S I O N D I R E C T * 
PRÉSTAMO LAFGC Y fED I O PLAZO 
A f -ORT IZACICNES 
PASIVOS CCPTO P L Í Z C 
DONACIONES O F I C I A L E S 
FCNCCS O ACTIVOS NC C C M P . N A C . 
ERRORES Y OMISIONES 
ASIGNAC IONES OE C . E , G . 
F I N A N C I A M T C . C C M F E N S . SALDO NETO 
PRESTAMOS Y PASIVOS A U T . M O N . 
AMORTIZACIONES 
C I V I S A S 
CFO 










7 5 5 . 0 
- 6 9 5 . 0 
- 4 B 0 . 0 
- 2 1 5 . 0 




3 2 3 . 0 
B93.0 
- 5 7 3 . 0 
119 .0 
7 . 0 
- 8 9 . 0 
4 2 5 . 0 
4 5 . 0 
- 7 5 . 0 
0 . 0 
o.c 
4 . 0 
- 3 1 . 0 
- 4 8 . 0 
3097 .0 









- 7 3 o . 0 
- í - j . u 
-¿'ti.a 
30 . 0 
- 8 4 2 . 0 
8 4 2 . 0 
805 .0 
3uo. 0 
9 7 o . 0 
- 5 1 5 . 0 
31 -0 
7 . 0 
- 5 3 . 0 
2 3 3 . 0 
40 . 0 
- 1 8 1 . 0 
0 . C 
0 . 0 
- 1 7 0 . 0 
2 9 . 0 
- 4 0 . 0 
3 7 3 6 . 0 
1881 . 5 
1 8 5 4 . 5 
7 9 . 3 
1 4 9 2 . 9 
4 0 1 6 . 0 
2 6 4 2 . 6 
1373 . 4 
1 7 9 . 1 
8 6 9 . 7 
- 7 0 0 . 4 
- 4 3 5 . 4 
- 2 o 5 . 0 
5 4 . 3 
- 9 2 6 . 1 
9 2 5 . 9 
1 2 1 3 . 7 
3 0 0 . 7 
1 2 0 8 . 4 
- ü 0 9 . 1 
3 0 4 . 0 
9 . 7 
- 2 7 3 . 6 
1 6 3 . 9 
4 2 . 3 
- 2 2 0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 9 0 . 0 
1 1 . 9 
- 4 2 . 3 
4 74 3 . 4 
2 4 1 8 . 8 
2 3 2 4 . 6 
1 3 4 . 7 
1 7 9 1 . 8 
5 2 3 5 . 7 
3 6 5 6 . 3 
1 5 7 9 . 4 
2 9 2 . 0 
9 5 2 . 5 
- 9 9 6 . 5 
- 5 8 0 . 5 
- 4 1 6 . 0 
6 5 . 6 
- 1 4 2 3 . 2 
1 4 2 3 . 4 
2 1 8 4 . 0 
4 5 6 . 6 
2 3 8 3 . 0 
- 9 2 3 . 9 
2 5 9 . 9 
8 . 4 
- 6 6 6 . 4 
4 6 . 5 
0 . 0 
- 1 4 0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 5 3 . 8 
1 3 . 1 
0 . 0 
6 2 2 1 . 7 
3 4 4 2 . 7 
2 7 7 9 - 0 
1 8 1 . 6 
2 0 5 6 . 2 
7 7 6 4 - 5 
5 7 9 0 . 0 
1 9 7 4 - 5 
4 3 8 . 9 
1 1 5 4 . 4 
- 1 4 4 6 - 7 
- 7 9 3 . 7 
- 6 5 3 . 0 
9 9 . e 
- 2 8 8 9 . 7 
2 8 8 9 . 6 
3 6 8 6 . 8 
6 7 8 . 2 
3 0 9 1 . 6 
- 6 3 9 - 8 
5 4 3 . 5 
1 3 . 3 
- 3 7 7 - 5 
- 3 8 1 . 2 
0 . 0 
- 3 8 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
- 7 8 . 2 
4 0 . 9 
- 1 . 2 
6 2 4 8 . 1 
3 4 6 4 . 0 
2 7 8 4 . 1 
1 8 0 . 9 
2 1 7 0 . 9 
8 6 2 5 . 2 
6 2 9 1 . 7 
2 3 3 3 . 5 
5 2 6 . 9 
1 3 5 8 . 6 
- 1 8 1 7 . 5 
- 8 4 0 . 2 
- 9 7 7 . 3 
1 1 4 . 1 
- 4 0 8 0 . 5 
4 0 8 0 - 7 
5 5 7 0 . 5 
6 0 9 . 5 
4 9 9 2 . 6 
- 8 7 4 . 2 
8 1 5 . 9 
2 6 . 7 
- 6 1 . 9 
- 1 2 5 0 . 6 
0 . 0 
- 1 7 7 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
- 2 2 9 . 5 
0 . 0 
5 2 . 2 
6 9 6 2 . 9 
3 9 7 8 . 5 
2 9 8 4 . 4 
2 0 0 . 9 
2 1 9 2 . 4 
8 3 4 9 . 4 
5 8 5 9 . 1 
2 4 9 0 . 3 
5 3 2 . 3 
1 4 4 0 . 8 
- 2 1 7 2 . 9 
- 9 1 5 . 6 
- 1 2 5 7 . 3 
1 3 6 . 2 
- 3 4 2 3 . 2 
3 4 2 3 . 1 
5 7 2 4 . 1 
572 .6 
5 6 8 4 . 9 
- 1 1 7 8 . 8 
6 2 3 . 4 
2 2 . 0 
- 1 1 0 0 . 3 
- 2 1 8 6 . 7 
0 . 0 
9 8 6 . 0 
6 7 0 . 8 
0 . 0 
1 7 . 4 
1 9 9 . 7 
9 8 . 1 
7916 .0 
4 7 8 1 . 0 
3 1 3 5 . 0 
2 7 0 . 0 
2 2 4 0 . 0 
7666 .0 
5 3 2 6 . 0 
2340 .0 
4 9 0 . 0 
1330.0 
- 2 1 8 5 . 9 
- 7 3 6 . 0 
- 1 4 4 9 . 9 
150 .0 
- 1 7 8 5 . 9 
1786 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 2 5 6 . 0 
0 . 0 
- 4 7 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
- 4 7 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
8 3 . N I C A R A G U A 
(Millones de dólares) 
1950 1951 1 9 5 2 L 9 5 3 
CUFNTA CORRIFNTE 
EXPORTACIONES H I E N F S Y S E R V I C I O S 
B I E N E S F . Ü . 8 . 
S E R V I C I O S M ) PROCEDEN.FACTURES 
FLETES SFGUR0S Y OTROS TRANS 
V I A J E C 
IMPORTACIONES B IENES Y S F R V I C I O S 
B I E N E S F . O . B . 
S E R V I C I O S NO PPOCEOFN.FACTORES 
FLETES SEGUROS Y OTROS TRANS 
V I A J E S 
PAGO U T I L . E I N T . C A P I T A L E X T R A N J . 
U T I L IOADES 
INTERESES 
DONACIONES P R I V A D A S NETAS 
SALDO DF LA CUENTA CORRIENTE 
CUENTA CAPITAL 
3 8 . 0 
3 5 . 4 
2 . 6 
0 . 8 
0 . 4 
3 1 . 6 
2 4 . 6 
7 . 0 
4 . 6 
1 . 7 
- 6 . 1 
- 5 . 9 
- 0 . 2 
0 . 2 
0 . 5 
4 9 . a 
4 6 . 7 
3 . 1 
0 . 9 
0 . 3 
3 7 . 3 
2 9 . 9 
7 . 4 
5 . 3 
1 .2 
- 6 . 5 
- 6 . 3 
- 0 . 2 
0 . 1 
6 . 1 
5 5 . 0 
5 1 . 6 
3 . 4 
1 . 1 
0 . 1 
4 9 . 7 
3 9 . 5 
1 0 . 2 
3 . 0 
0 . 9 
- 5 - 4 
- 5 . 4 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 3 
5 8 . 4 
5 4 . 5 
3 . 9 
1 . 2 
0 . 1 
5 5 . 4 
4 3 . 3 
1 2 . 1 
8 . 8 
1 . 9 
- 6 . 7 
- 6 . 7 
0 . 0 
0 . 4 
- 3 . 3 
F I N A N C I A M E N T O EXTERNO NETO 
FONDOS FXTR.NO COMPENSATORIOS 
INVERSION DIRECTA 
PRÉSTAMO LARGO Y MEDIO PLAZO 
AMORT I Z A C I O N F ? 
PAS IVOS CORTO PLAZO 
DONACIONES O F I C I A L E S 
FONDOS O ACTIVOS NO C O M P . N A C . 
FRRQRES Y O M I S I O N E S 
AS IGNACIONFS DE D . E . G . 
F I N A N C I A M T O . C O M P E N S . S A L D O NETO 
PRESTAMOS Y PASIVOS A U T . M O N . 
ts^ORT IZACIONES 
D I V I S A S 
ORO 
D . E . G . 
- 0 . 5 
0 . 5 
2 . 0 
0 . 1 
- 1 . 7 
0 . 1 
o.c 
- 1 . 2 
- 0 . 7 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 0 
' 0 . 0 
- 6 . 1 
- 1 . 3 
1.0 
0 . 2 
- 2 . 1 
- 0 . 7 
0 . 3 
2 . 0 
- 0 . 6 
0 . 0 
- 6 . 2 
0 . 0 
- 0 . 6 
- 5 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
- 0 . 3 
6 . 2 
2 . 0 
4 . 6 
- 1 . 3 
0 . 3 
0 . 6 
- 4 . 4 
3 . 9 
0 . 0 
- 6 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
- 6 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 3 
1 1 . 5 
2 . 0 
7 . 4 
- 2 . 3 
3 . 9 
0 . 5 
- 1 . 4 
- 5 . 5 
0 . 0 
- 1 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
III. BALANCE DE PAGOS POR TIPO DE TRANSACCIÓN 
(EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE CADA AÑO) 
1 9 5 4 
6 7 . 0 
6 2 . 5 
4 . 5 
1 . 5 
O . 1 
7 3 . 7 
5 8 . 1 
1 5 . 6 
1 1 . 7 
2 . 1 
- 5 . 6 
- 5 . 6 
0 . 0 
0 . 4 
- 1 1 . 9 
1 1 . 9 
8 . 4 
2 . 0 
5 . 7 
- 2 . 1 
2 . 2 
0 . 6 
4 . 7 
- 4 . 2 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1955 
9 1 . 3 
7 9 . 9 
1 1 . 4 
7 . 2 
0 . 7 
8 2 . 9 
5 9 . 4 
2 3 . 5 
1 6 . 1 
2 . 9 
- 8 . 0 
- 7 . 7 
- 0 . 3 
0 . 2 
0 . 6 
- 0 . 6 
3 . 4 
2 . 0 
1 . 1 
- 1 . 9 
0 . 2 
2 . 0 
0 . 9 
- 3 . 5 
0 . 0 
- 1 . 4 
0 . 0 
- 0 . 6 
- O . 8 
0 . 0 
o . o 
1956 
7 8 . 6 
6 5 . 5 
1 3 . 1 
8 . 2 
0 . 9 
8 3 . 3 
5 7 . 6 
2 5 . 7 
1 4 . 5 
5 . 1 
- 4 - 4 
- 4 . 0 
- 0 . 4 
0 . 2 
- 8 . 9 
8 . 9 
3 . 5 
2 . 1 
4 . 5 
- 4 . 0 
- 1 . 1 
2 . 0 
- 1 . 1 
- 0 . 8 
0 . 0 
7 . 3 
1 .9 
0 . 0 
5 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
1 9 5 7 
8 7 . 3 
7 0 . 6 
1 6 . 7 
7 . 9 
1.4 
9 6 . 8 
6 8 . 4 
2 8 . 4 
1 5 . 1 
5 .6 
- 1 . 4 
- 0 . 7 
- 0 . 7 
0 . 2 
- 1 0 . 7 
1 0 . 7 
1 7 . 3 
2 . 9 
1 1 . 6 
- 5 . 3 
5 . 5 
2 . 6 
- 2 . 4 
- 1 . 8 
0 . 0 
- 2 . 4 
3 .8 
- 1 . 9 
- 4 . 3 
0.Û 
0 . 0 
1958 
8 7 . 2 
7 0 . 4 
1 6 . 8 
7 .2 
1.7 
9 6 . 6 
6 5 . 3 
3 1 . 3 
1 7 . 9 
6 . 3 
- 4 . 0 
- 3 . 3 
- 0 . 7 
0 . 2 
- 1 3 . 2 
1 3 . 2 
11 .2 
2 . 4 
6 . 6 
- 3 . 9 
2 . 2 
3 . 9 
- 1 . 0 
1 . 1 
0 . 0 
1 . 9 
1 . 9 
- 3 . 8 
3 . 7 
0 . 1 
0 . 0 
1959 
9 0 . a 
7 5 . 0 
1 5 . 8 
7 . 7 
1-7 
8 3 . 8 
5 2 . 7 
3 1 . 1 
1 8 . 3 
6 . 7 
- 2 . 4 
- 1 . 7 
- 0 . 7 
0 . 2 
4 . 8 
- 4 . 8 
0 .8 
1 . 2 
3 . 6 
- 4 . 8 
- 2 . 2 
3 . 0 
6 . 0 
- 7 - 0 
0 . 0 
- 4 - 6 
0 . 0 
- 1 - 9 
- 2 . 5 
- 0 - 2 




EXPORTACIONES BIENES Y S E R V I C I O S 
B I E N E S F . C . B . 
S E R V I C I O S NO PROCECEN.FACTORES 
FLETES SEGUfCS Y QTROS TRANS 
V I A J E S 
IMPORTACIONES BIENES Y S E R V I C I O S 
B I E N E S F . C . B . 
S E R V I C I O S NO PROCEDEN.FACTORES 
FLETES SEGUPCS Y CTRCS TRANS 
V IAJES 
PAGO U T I L . E I N T . C A P I T A L E X T R A N J . 
U T I L I D A D E S 
INTERESES 
DONACIONES PRIVADAS NETAS 
SALCO DE LA CUENTA CORRIENTE 
CUENTA C A P I T A L 
F I N A N C I A M I E N T O EXTERNO NETO 
FONDOS E X T R . N C CCMPENSATORÍ OS 
I N V E R S I O N C I R t C T A 
PRÉSTAMO LARGC Y P E C I O PLAZO 
AMORTIZAC IONES 
PASIVOS CCPTC PLAZC 
DCNACIONES O F I C I A L E S 
FONDOS O ACTIVOS NO COMP.NAC. 
ERRORES Y C M S I C N E S 
A S I G N A C I O N E S OE D . E . G . 
F I N A N C I A P T C . C C M P E N S . S A L D O NETO 
PRESTAMOS Y PASIVOS A U T . M O N . 
A M O R T I Z A C I O N E S 




6 3 . 9 
15.3 
5 . 7 
2 . 0 
87 .7 
5 6 . 4 
31 .3 
15.7 
5 . 3 
- 2 . 8 
- 2 . 1 
- 0 . 7 
0 . 2 
1 1 . 1 
6 4 . 6 
b9 .9 
14.7 
5 . 9 




1 5 . 1 
ó . ti 
-¿.u 
- 2 . 1 
- 0 . 9 
0 . 3 
- 6 . 9 
1 1 . 1 
7 . 7 
1.7 
2 . 3 
- 2 . 9 
3 . 9 
2 . 7 
- 0 . 9 
0 . 2 
0 . 0 
4 . 1 
4 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
- 0 . 1 
0 . 0 
6 . 9 
11.9 
6 . 0 
2 . 9 
- 3 . 7 
~i.¿ 
3 . 5 
- 9 . 3 
0 . 1 
0 . 0 
4 . 2 
10.1 
- 1 . 5 
- 4 . 6 
0 . 2 
0 . 0 
83. NICARAGUA 
(Millones de dólares) 
HI. BALANCE DE PAGOS POR TIPO DE TRANSACCIÓN 
(EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE CADA ANO) 
1962 1963 
105.1 126.6 
9 0 . 4 106.6 
14 .7 2 0 . 0 
6 .9 8 .4 
2 . 4 3 .2 
115 .3 132.9 
78 .7 9 1 . 0 
36 .6 4 1 . 9 
2 0 . 3 23 .3 
7 .1 9 .7 
- 3 . 1 - 2 . 7 
- 2 . 2 - 1 . 7 
- 0 . 9 - 1 . 0 
0 .5 1.6 
- 1 2 . 8 - 7 . 4 
12 .8 7 .4 
19.4 24 .1 
5.7 4 . 6 
1 1 . 1 15.6 
- 4 . 6 - 4 . 3 
4 .2 5.5 
3 .0 2 .5 
2 .4 - 2 . 7 
- 4 . 6 - 3 . 0 
0 . 0 0 . 0 
- 4 i 4 - 1 1 . 0 
0 . 3 11 .7 
- 0 . 8 - 8 . 2 
- 3 . 7 - 1 4 . 9 
- 0 . 2 0 .4 




2 2 . 0 2 2 . 6 
8.6 8.1 
4 .2 4 . 8 
156.ó 188 .7 
109.8 133.9 
4 6 . 8 5 4 . 8 
2 7 . 2 3 0 . 4 
11.9 13 .4 
- 5 . 5 - 1 2 . 8 
- 4 . 5 - 1 2 . 2 
- 1 . 0 - 0 . 6 
3 .0 2 .5 
- 1 1 . 6 - 2 7 . 2 
11 .6 
34 .4 
9 . 3 
18 .4 
- 3 . 2 
7 . 5 
2 . 4 
- 1 1 . 2 
- 3 . 7 
0 . 0 
- 7 . 9 
11.9 
- 1 2 . 9 
- 6 . 8 
- 0 . 1 
0 . 0 
2 7 . 2 
5 1 . 4 
8 . 2 
14 .9 
- 4 . 2 
2 8 . 5 
4 . 0 
2 . 2 
- 6 . 9 
0 . 0 
- 1 9 . 5 
0 . 4 
- 1 . 7 
- 1 8 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
1966 1967 
171 .5 182 .4 
142 .5 147 .9 
2 9 . 0 3 4 . 5 
7 . 2 7 .1 
9 . 3 1 2 . 5 
2 1 2 . 6 2 3 3 . 7 
1 5 1 . 8 172.2 
6 0 . 8 6 1 . 5 
3 1 . 5 3 0 . 2 
1 5 . 7 18 .6 
- 1 5 . 7 - 1 8 . 7 
- 1 4 . 9 - 1 5 . 7 
- 0 . 8 - 3 . 0 
2 . 6 3 . 0 
- 5 4 . 2 - 6 7 . 0 
5 4 . 2 6 7 . 0 
5 8 . 1 4 0 . 5 
1 2 . 2 14 .5 
2 8 . 4 2 3 . 3 
- 5 . 3 - 4 . 9 
1 8 . 3 4 .8 
4 . 5 2 . 8 
- 6 . 0 5 .3 
4 . 5 3 . 9 
0 . 0 0 . 0 
- 2 . 4 1 7 . 3 
1.8 0 .0 
- 1 . 6 - 8 . 6 
- 0 . 2 3 0 . 6 
- 2 . 4 - 4 . 7 
0 . 0 0 . 0 
1968 1969 
192 .9 190 .1 
161 .0 157 .5 
3 1 . 9 3 2 . 6 
6 . 5 8 . 6 
11 .8 1 1 . 5 
2 1 4 . 3 207 .9 
165 .2 158 .4 
4 9 . 1 4 9 . 5 
2 1 . 5 2 2 . 4 
1 3 . 4 13 .6 
- 2 4 . 7 - 2 5 . 2 
- 1 8 . 9 - 1 8 . 7 
- 5 . 8 - 6 . 5 
3 . 2 2 . 9 
- 4 2 . 9 - 4 0 . 1 
4 2 . 9 4 0 . 1 
5 6 . 5 3 8 . 6 
1 6 . 4 1 2 . 0 
4 6 . 4 2 6 . 5 
- 5 . 5 - 9 . 3 
- 3 . 9 5 .8 
3 . 1 3 . 6 
- 7 . 3 - 0 . 9 
- 4 . 6 - 1 . 4 
0 . 0 0 . 0 
- 1 . 7 3.8 
15 .0 1 3 . 4 
- 0 . 5 - 1 4 . 2 
- 2 1 . 0 4 . 3 
4 . 8 0 . 3 
0 . 0 0 . 0 
(Conclusión) 
CUENTA CCRRIENTE 
EXPORTACIONES B IENES Y S E R V I C I O S 
B I E N E S F . O . B . 
S E R V I C I O S NO PROCEDEN.FACTORES 
FLETES SEGURCS Y CTROS TRANS 
V I A J E S 
IMPORTACIONES EIENES Y S fcRVIC IOS 
B I E N E S F . C . B . 
S E R V I C I O S NO PROCECEN.FACTORES 
FLETES SEGURCS Y CTROS TRANS 
V I A J E S 
FAGC U T I L . E I N T . C A P I T A L E X T R A N J . 
U T I L I D A D E S 
INTERESES 
DONACIONES P R I V A D A S r*ETAS 
SALCC DE LA CUENTA CORRIENTE 
CUENTA C A P I T A L 
F I N A N C I A M I E N T O EXTERNO NETO 
FCNDOS E X T R . N C CCMFENS ATORI OS 
I N V E R S I O N D IRECTA 
PRESTAMC LARGC Y MEDIO PLAZO 
AMORTIZACIONES 
PASIVCS CCPTC PLAZO 
DCNACIONES C F I C I A L E S 
FCNDOS O A C T I V O S NO C O M P . N A C . 
ERRORES Y C f I S I C N E S 
A S I G N A C I O N E S DE D . E . G . 
F I l vANCIAMTC.CCMPENS . S A L D O NETO 
PRESTAMOS Y PASIVOS A U T . M O N . 
AMORTIZAC IONES 
D I V I S A S 
C F O 
D . E . G . 
83. NICARAGUA 
(Millones de dólares) 
L970 1971 1972 1973 
2 1 5 . 2 
177 .8 
3 7 . 4 
9 . 7 
1 3 . 2 
2 3 1 . 4 
177 .7 
5 3 . 7 
2 4 . 2 
1 5 . 1 
- 2 9 . 3 
- 2 2 . 9 
- 6 . 4 
2 . 9 
- 4 2 . 6 
2 2 4 . ¿ 
186 .0 
3 8 . 2 
a . 2 
1 3 . 3 
2 4 1 . 8 
l a t í . 9 
5 2 . 9 
2 2 . 3 
l o . 2 
- 3 1 . a 
- 2 2 . 4 
- 9 . 4 
4 . 0 
- 4 5 . 4 
3 1 8 . 8 
2 4 8 . 5 
7 0 . 3 
1 0 . 2 
14 .2 
2 6 a . o 
2 0 5 . 0 
6 3 . 0 
2 5 . 3 
1 7 . 0 
- 3 6 . 5 
- 2 4 . 5 
- 1 2 . 0 
4 . 2 
1 8 . 5 
3 * 9 . 4 
2 7 8 . 0 
7 1 . 4 
9 . 7 
1 2 . 4 
4 2 5 . 9 
3 2 6 . 9 
9 9 . 0 
3 6 . 6 
1 6 . 6 
- 4 6 . 7 
- 3 0 . 8 
- 1 5 . 9 
4 0 . 3 
- 8 2 . 9 
1 8 . 5 
4 5 . 6 
10 .0 
6 1 . 4 
1 9 . 2 
- 9 . 5 
2 . 9 
3 7 . 5 
- 6 . 2 
3 . 1 
2 3 . 5 
4 . 3 
- 7 . 7 
1 7 . 6 
0 . 3 
- 2 . 8 
8 3 . 0 
162 .3 
1 3 . 2 
122 .3 
- 1 6 . 3 
2 5 .9 
17.2 
- 1 8 . 0 
- 1 . 7 
0 . 0 
- 5 9 . 6 
18 .0 
- 9 . 5 
- 6 8 . 5 
- 0 . 2 
0 . 6 
4 2 . 6 
5 3 . 6 
1 5 . 0 
4 1 . 4 
- 1 0 . 3 
4 . 3 
3 . 2 
- 2 . 7 
- 0 . 7 
3 . 2 
- 1 0 . 8 
10.0 
- 1 3 . 7 
- 4 . 1 
- 2 . 0 
- 1 . 0 
4 5 . 4 
5 1 . 1 
13 .3 
53.7 
- 1 4 . 4 
- 2 . 5 
1 . 0 
0. 0 
- 2 . 8 
2 . 9 
- 5 . 8 
3 . 3 
0. 0 
- 6 . 4 
Ü. 0 
- 2 . 7 
I. BALANCE DE PAGOS POR TIPO DE TRANSACCIÓN 
(EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE CADA AÑO) 
1974 1975 1976 1977 
4 5 1 . 0 
3 7 9 . 6 
7 1 . 4 
1 6 . 4 
2 3 . 1 
6 6 5 . 1 
5 4 0 . 3 
124 .8 
5 8 . 3 
3 2 . 9 
- 5 8 . 5 
- 3 7 . 0 
- 2 1 . 5 
6 . 4 
- 2 6 6 . 2 
4 5 6 . 0 
3 7 4 . 9 
8 1 . 1 
2 5 . 0 
2 6 . 3 
6 0 3 . 5 
4 8 2 . 1 
L21 .4 
5 6 . 2 
3 2 . 3 
- 5 4 . 1 
- 2 3 . 8 
- 3 0 . 3 
6 . 5 
- 1 9 5 . 1 
6 2 6 . 0 
541 .8 
8 4 . 2 
2 7 . 4 
2 7 . 0 
6 2 9 . 1 
4 9 7 . 7 
131 .4 
58 .2 
3 6 . 0 
- 7 2 . 6 
- 4 0 . 4 
-3 2 . 2 
4 . 0 
- 7 1 . 7 
7 4 3 . 4 
6 5 5 . 4 
8 8 . 0 
3 0 . 0 
2 8 . 0 
8 1 0 . 4 
654 .< 
156 .0 
7 6 . 0 
3 9 . 0 
- 9 5 . 3 
- 5 2 . 0 
- 4 3 . 3 
8 . 1 
- 1 5 4 . 2 
2 6 6 . 3 
2 7 4 . 8 
13 .8 
1 8 1 . 0 
- 2 1 . 0 
9 1 . 8 
9 . 2 
- 2 4 . 9 
- 1 1 . 4 
0 . 0 
2 7 . 8 
4 . 0 
- 6 . 8 
30 .8 
- 0 . 1 




1 6 8 . 3 
- 2 6 . 0 
3 0 . 4 
10 . 1 
4 1 . 0 
- 1 . 5 
0 . 0 
- 3 7 . 9 
14 .8 
- 9 . 4 
- 4 4 . 8 
0 . 0 
1 . 5 
71 .7 
6 2 . 7 
11 .9 
100 .3 
- 4 5 . 4 
- 1 0 . 6 
6 . 0 
- 1 . 5 
3 3 . 4 
0 . 0 
- 2 2 . 9 
6 . 9 
- 7 . 9 
- 2 3 . 2 
0 . 0 
1 . 3 
154 .4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
128.2 
0 . 0 
2 6 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
2 6 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
84. PANAMA 
(Millones de dólares) 
1950 1951 1952 L953 
CUENTA CORRIENTE 
F X P O R T A C I U N t S B I E N E S Y S E R V I C I O S 
B I E N E S F . O . B . 
S E R V I C I O S NO PROCEOEN.FACTORES 
FLETES SEGUROS Y OTROS TRANS 
V I A J E S 
IMPORTACIONES B I E N E S Y S E R V I C I O S 
B IENES F . O . B . 
S E R V I C I O S NO PROCEDEN.FACTORES 
FLETES SFGUROS Y OTROS TRANS 
V I A J E S 
PAGO U T I L . E I N T . C A P I T A L E X T R A N J . 
UT IL IDADES 
INTERESES 
DONACIONES P R I V A D A S NETAS 
SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE 
CUENTA CAPITAL 
F I N A N C I A M IENTO FXTERNO NETO 
FONDOS FXTR.NO COMPENSATORIOS 
INVERSION DIRECTA 
PRÉSTAMO LARGO Y MEDIO PLAZO 
4MORT IZACIONTS 
PASIVOS CORTO PLAZO 
DONACIONES O F I C I A L E S 
FONDOS 0 ACTIVOS NO C O M P . N A C . 
ERRORES Y OMIS IONCS 
ASIGNACIONES DF D . E . G . 
F I N A N C I AMTO.COMPENS. SALDO NFTO 
PRESTAMOS Y PASIVOS A U T . M O N . 
AMORT IZACIONFS 
D I V I S A S 
ORO 
D . E . G . 
8 3 . 3 
3 0 . 4 
5 2 . 9 
3 . 4 
2 9 . 3 
7 8 . 2 
6o.a 
1 7 . 4 
1 0 . 5 
2 . 7 
1 1 . 6 
1 1 . 6 
0 . 0 
- 5 . 1 
1 1 . 6 
8 3 . 0 
3 3 . 2 
4 9 . 8 
3 . 7 
2 9 . 3 
8 4 . 2 
6 5 . 3 
1 8 . 9 
1 1 . 1 
3 . 2 
- 1 2 . 0 
- 1 2 . 6 
0 . 6 
- 5 . 3 
- 1 - 8 . 5 
8 5 . 5 
3 0 . 8 
5 4 . 7 
4 . 6 
3 0 . 5 
9 2 . 2 
i¿,3 
1 9 . 9 
1 1 . 0 
3 . 6 
- 1 1 . 3 
- 1 1 . 8 
0 . 5 
- 5 . 8 
- 2 3 . 8 
9 3 . 2 
3 3 . 4 
5 9 . 8 
5 . 6 
2 9 . 6 
9 0 . 2 
7 0 . 3 
1 9 . 9 
1 1 . 8 
3 . 7 
- 1 1 . 9 
- 1 2 . 2 
0 . 3 
- 6 . 0 
- 1 4 . 9 
1 1 . 6 
0 . 2 
0 . 3 
5 . 8 
- 0 . 5 
- 5 . 5 
0 . 1 
5 . 0 
6 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 8 . 5 
2 5 . 2 
1 0 . 6 
2 . 0 
- 0 . 5 
1 2 . 9 
0 . 2 
- 9 . 5 
2 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 3 . 8 
2 . 1 
1 . 2 
1 . 6 
- 0 . 9 
- 1 . 1 
1 . 3 
0 . 7 
2 1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 4 . 9 
5 . 1 
6 . 1 
0 . 0 
- 1 . 1 
- 1 . 5 
1 . 6 
- 1 . 6 
1 1 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
m. BALANCE DE PAGOS POR TIPO DE TRANSACCIÓN 


























3 . 0 
- 1 7 . 8 
- 1 9 . 0 
1.2 
- 5 . 9 
- 1 2 . 0 
1 7 . 4 
5 . 1 
7 . 5 
0 . 3 
- 3 . 3 
- 1 . 3 
1 . 9 
2 . 5 
9 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 . 0 
2 . 0 
2 . 0 
L . 3 
- 0 . 9 
- 2 . 8 
2 . 4 
6 . 4 
3 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 9 5 6 1 9 5 7 
1 0 5 . 1 1 1 6 . 7 
4 0 . 6 4 3 . 3 
6 4 . 5 7 3 . 4 
5 . 5 6 . 6 
3 2 . 2 3 2 - 0 
1 0 5 . 9 1 2 6 . 5 
3 2 . 8 9 8 . 0 
2 3 . 1 2 8 . 5 
1 3 . 4 1 5 . 2 
3 . 7 3 . 9 
- 1 7 . 8 - 1 8 . 9 
- 1 9 . 0 - 2 0 . 0 
1 . 2 1 . 1 
- 5 . 7 - 6 . 5 
- 2 4 . 3 - 3 5 . 2 
2 4 . 3 
1 9 . 9 
1 3 . 5 
5 . 2 
- 0 . 9 
- 0 . 9 
3 . 0 
- 0 . 5 
4 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 5 . 2 
1 1 . 8 
8 . 0 
2 . 5 
- 1 . 1 
-2.2 
4 . 6 
1 3 . 1 
1 0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1958 1959 
1 0 0 . 9 1 0 9 . 7 
4 0 . 4 4 3 . 1 
6 0 . 5 6 6 . 6 
5 . 5 5 . 8 
2 4 . 1 2 6 . 0 
1 2 2 . 3 1 3 0 . 8 
9 4 . 1 9 7 . 2 
2 8 . 2 3 3 . 6 
1 2 . 9 1 2 . 9 
5 . 3 7 . 6 
- 1 2 . 1 - 1 3 . 3 
- 1 3 . 0 - 1 4 . 1 
0 . 9 0 . 8 
- 4 . 3 - 5 . 3 
- 3 7 . 8 - 3 9 . 7 
3 7 . 8 3 9 . 7 
4 2 . 7 2 7 . 0 
1 2 . 0 1 2 . 9 
2 0 . 5 3 . 2 
- 1 1 . 3 - 0 . 8 
1 2 . 4 3 . 6 
9 . 1 8 .1 
- 1 7 . 0 2 . 5 
1 2 . 1 1 0 . 2 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
(Continuación) 
84. PANAMA 
(Millones de dólares) 
m . BALANCE DE PAGOS POR TIPO DE TRANSACCIÓN 
(EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE CADA AÑO) 
1960 19b l 1 9 6 2 1 9 6 3 1 9 6 * 1965 1966 1967 1 9 6 3 1 9 6 9 
CUENTA C C P P 1 E M E 
EXPORTACIONES BIENES Y S E R V I C I O S 
B IENES F . C . B . 
S E R V I C I O S NO PROCECEN.FACTORES 
FLETES SEGUIOS Y CTRCS TRANS 
V I A J E S 
IMFCPTACICNES EIENES Y S E R V I C I O S 
B IENES F . L . 8 . 
S E R V I C I O S NO PROCECEN.TACTORES 
FLETES SEGUFCS Y CTRQS TRANS 
V I A J E S 
PAGC U T I L . E I N T . C A P I T A L t X T R A N J . 
UT I L'IDAOES 
INTERESES 
DONACIONES PRIVADAS NETAS 
SALDO DE LA CUENTA CCPPIfcNTE 
CUENTA C A P I T A L 
F I N A N C I AMIENTO EXTERNO NETO 
FONDOS EXTR.NC CCPPENSAT OR I OS 
I N V E R S I O N C I R E C T í 
PRESTAML LAFGC Y fECi 0 PLAZO 
AMORTIZAC IONES 
PASIVCS CCRTC PLAZC 
DCNACICNES O F I C I A L E S 
FCNDOS O ACTIVOS NC COMP.NAC. 
ERRORES Y C f I S I C N E S 
ASIGNACIONES DE D . E . G . 
F I N A N C I A f - T C . C C K F E N S . S A L D O NETO 
PRESTAMOS Y PASIVOS A U T . M Û N . 
¿ P O R T I Z A C I C N E S 
D I V I S A S 
CRO 
C . E . G . 
1 2 2 . 2 
3 9 . 0 
8 3 . 2 
6 . 4 
2 5 . 1 
1 4 4 . 2 
1 0 8 . 7 
3 5 . 5 
1 7 . 1 
7 . 1 
- 1 0 . 4 
- 1 1 . 5 
1 . 1 
- 5 . 3 
- 3 7 . 7 
3 7 . 7 
3 0 . 0 
1 7 . 3 
7 . 8 
- 2 . 5 
1 . 3 
6 . 1 
5 . 4 
2 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o-.o 
1 3 6 . 9 
4 1 . 4 
* 7 . 5 
o . 9 
2 9 . 8 
139 . b 
1 ¿ 3 . 8 
3 6 . 0 
1 9 . 0 
7 . 4 
- 7 . 3 
- ü . 2 
0 . 9 
- 5 . 6 
- 3 3 . 8 
3 3 . 8 
¿ i . 5 
JO. 0 
7 . 0 
- U . 6 
3 . 4 
9 . 7 
- 1 . 5 
- l o . 2 
0 . 0 
U. ü 
0 . 0 
ü . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 7 3 . 0 
5 9 . 8 
1 1 3 . 2 
8 . 2 
3 4 . 9 
1 0 4 . 9 
1 4 4 . 5 
4 0 . 4 
2 2 . 8 
7 . 1 
- 9 . 3 
- 7 . 8 
- 1 . 5 
- 7 . 4 
- 2 8 . 6 
2 8 . 6 
4 2 . 6 
1 7 . 8 
8 . 3 
- 1 . 1 
1 0 . 3 
7 . 3 
- 7 . 3 
- 6 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 9 2 . 8 
7 2 . 5 
1 2 0 . 3 
9 . 5 
3 5 . 2 
2 0 9 . 5 
1 6 3 . 7 
4 5 . 8 
2 3 . 0 
7 . 9 
- 8 . 8 
- 6 . 8 
- 2 . 0 
- 9 . 4 
- 3 4 . 9 
3 4 . 9 
4 2 . 5 
9 . 5 
2 2 . 8 
- 1 . 4 
2 . 0 
9 . 6 
- 6 . 0 
- 1 . 6 
0 . 0 
c.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 0 2 . 5 
8 2 . 0 
1 2 0 . 5 
1 2 . 2 
3 1 . 5 
2 1 4 . 1 
1 6 8 . 2 
4 5 . 9 
2 3 . 0 
1 0 . 3 
- 9 . 4 
- 4 . 3 
- 5 . 1 
- 7 . 2 
- 2 8 . 2 
2 8 . 2 
2 6 . 3 
2 . 7 
9 . 4 
- 2 . 3 
9 . 2 
7 . 3 
1 4 . 5 
- 1 2 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 2 8 . 6 
9 2 . 5 
1 3 6 . 1 
1 4 . 7 
4 1 . 0 
2 4 1 . 9 
1 9 2 . 4 
4 9 . 5 
2 6 . 9 
10 .0 
- 2 0 . 4 
- 1 5 . 1 
- 5 . 3 
- 5 . 8 
- 3 9 . 5 
3 9 . 5 
5 4 . 0 
8 . 9 
1 8 . 5 
- 2 . 9 
1 9 . 8 
9 . 7 
- 1 8 . 4 
3 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 5 2 . 8 
1 0 3 . 3 
149 .5 
1 6 . 0 
4 5 . 3 
271 .5 
2 1 7 . 7 
5 3 . 8 
2 8 . 9 
1 1 . 6 
- 2 3 . 4 
- 1 8 . 2 
- 5 . 2 
- 6 . 1 
- 4 8 . 2 
4 8 . 2 
8 2 . 4 
11 .8 
1 9 . 1 
- 3 . 4 
4 6 . 9 
8 . 0 
- 4 4 . 1 
9 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 9 2 . 9 
109.2 
183 .7 
1 9 . 6 
56 .7 
2 9 9 . 3 
232 .3 
6 7 . 0 
31 .4 
16 .7 
- 2 2 . 8 
- 2 2 . 8 
0 . 0 
- 7 . 0 
- 3 6 . 2 
36 .2 
19 .6 
3 . 7 
15.7 
- 4 . 0 
- 4 . 5 
8 . 7 
18.0 
- 1 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 2 2 . 2 
1 1 7 . 5 
2 0 4 . 7 
2 6 . 3 
5 9 . 4 
3 1 3 . 8 
2 4 6 . 1 
6 7 . 7 
3 2 . 1 
16 .0 
- 2 3 . 6 
- 2 4 . 6 
1 . 0 
- 6 . 1 
- 2 1 . 3 




- 5 . 2 
18.4 
6 . 4 
- 2 6 . U 
- 8 . 8 
0 . 0 
2 . 4 
2 . 8 
- 0 . 5 
0 . 0 
0 . 1 
D .0 
3 5 6 . 1 
1 3 2 . 5 
2 2 3 . 6 
2 6 . 7 
6 5 . 3 
3 6 0 . 7 
2 8 5 . 1 
7 5 . 6 
3 8 . 0 
1 6 . 6 
- 2 5 . 5 
- 2 4 . 4 
- 1 . 1 
- 5 . 3 
- 3 5 . 4 
3 5 . 4 
1 0 6 . 0 
2 1 . 5 
4 6 . 3 
- 7 . 0 
3 8 . 7 
6 . 5 
- 4 1 . 3 
- 3 3 . 6 
0 . 0 
4 . 3 
6 . 4 
- l . t í 
3 . 9 
- 4 . 2 
0 . 0 
(Conclusión) 
1970 
CUENTA C C R R I E M E 
4 ^ 
EXPORTACIONES BIENES Y S E R V I C I O S 
B I E N E S F . C . B . 
S E R V I C I O S NO PROCECEN.FACTORES 
FLETES SEGUROS Y OTROS TRANS 
V I A J E S 
IMPORTACIONES e i E K E S Y S E R V I C I O S 
B I E N E S F . C . B . 
S E R V I C I O S NO PPOCELEN. FACTORES 
FLETES SEGUROS Y OTROS TRANS 
V IAJES 
PAGO Ü T I L . E I N T . C A P I T A L E X T P A N J . 
UT I L ICADES 
INTERESES 
DONACIONES P R I V A C A S NETAS 
SALCC DE LA CUENTA CORRIENTE 
CUENTA C A P I T A L 
F I N A N C I A M 1 E N T 0 EXTERNO NETO 
FONDOS E X T R . N C CCfF ENS AT OR I US 
INVERSION DIRECTA 
FPESTACC LARGC Y («ECIO P L A I C 
AMORTI¿ACIONES 
FASIVCS CORTO PLAZO 
DONACIONES O F I C I A L E S 
FCNCOS O A C T I V O S NC COMP.NAC. 
ERRORES Y C M S I C N E S 
ASIGNACIONES DE C . E . G . 
F I N A N C I A D O . C C M F E N S .SALDO NETO 
PRESTAMOS Y PASIVOS A U T . M O N . 
AMORTIZACIONES 
D I V I S A S 
ORO 










2 2 . 7 
- 2 8 . 9 
- 1 9 . 4 
- 9 . 5 
- 3 . 6 









- 7 1 . 7 
4 .7 
- 4 . 3 
0.0 
- 1 . 7 
2.6 
- 2 . 0 
- 3 . 2 
III. BALANCE DE PAGOS POR TIPO DE TRANSACCIÓN 
(EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE CADA AÑO) 
1971 1972 1973 1 9 7 * 1975 1976 1977 
8 4 9 . 9 
3 3 0 . 9 
5 1 9 . 0 
1 5 5 . 6 
1 3 2 . 9 
9 9 0 . 6 
8 2 3 . 0 
1 6 7 . 6 
1 0 0 . 0 
3 2 . 2 
- 2 3 . 2 
2 . 7 
- 2 5 . 9 
- 1 1 . 2 
• 1 7 5 . 1 
8 0 2 . 4 
2 6 7 . 5 
5 3 4 . 9 
1 4 4 . 6 
1 4 9 . 0 
9 5 9 . 6 
7 8 4 . 2 
1 7 5 . 4 
9 4 . 9 
3 6 . 3 
- 3 3 . 5 
2 . 1 
- 3 5 . 6 
- 1 2 . 6 
- 2 0 3 . 3 
3 6 6 . 1 
2 7 1 . 1 
5 9 5 . 0 
1 6 5 . 0 
1 6 4 . 0 
9 5 2 . 8 
7 5 9 . 7 
1 9 3 . 1 
1 0 2 . 2 
4 6 . 0 
- 3 9 . 0 
0 . 0 
- 3 9 . 0 
- 1 5 . 3 
- 1 4 1 . 0 
4 1 9 . 1 
137.4 








- 3 U . i 
- 1 6 . i 
- í i . 9 
- 3 . 5 
- 6 1 . 0 
4 5 5 . 4 
1 4 6 . 1 
3 0 9 . 3 
6 0 . 9 
8 2 . 9 
5 2 3 . 2 
4 0 8 . 6 
114 .6 
5 8 . 8 
2 6 . 4 
- 3 5 . 4 
- 1 3 . 7 
- 2 1 . 7 
- 4 . 2 
- 1 0 7 . 4 
5 1 8 . 5 
161.9 
356 .6 
6 8 . 3 
102 .5 
5 8 2 . 9 
4 5 8 . 1 
124.8 
6 7 . 9 
2 6 . 8 
- 4 2 . 4 
- 1 3 . 8 
- 2 8 .6 
- 1 2 . 8 
- 1 1 9 . 6 
74 9 . 9 
2 5 0 . 8 
4 9 9 . 1 
16 2 . 8 
1 2 1 . 5 
9 1 3 . 3 
7 6 0 . 5 
1 5 2 . 8 
8 9 . 7 
3 0 . 8 
- 5 7 . 2 
1 0 . 2 
- 6 7 . 4 
- 1 3 . 6 
- 2 3 * » . 2 




- 3 1 . 2 
79. ü 
7 . 8 
- 6 1 . 4 
- 2 9 . 8 
3 . 9 
- 4 . 4 
0 . 0 
u.u 
- 1 . 6 
- 3 . 4 
U . ü 
1 0 7 . 4 
4 2 9 . 0 
13 .4 
146 .2 
- 3 1 . 5 
2 9 2 . 0 
8 . 9 
- 2 4 1 . 1 
- 6 2 . 5 
4 . 1 
- 2 2 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 8 . 1 
- 3 . 9 
- 0 . 1 
120 .0 
9 9 2 . 3 
3 5 . 6 
174.0 
- 5 9 . 7 
833 .7 
8 . 7 
- 7 6 9 . 3 
- 1 0 5 . 7 
0 . 0 
2. 7 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 5 
0 . 0 
0 . 2 
2 3 ^ . 3 
1 1 5.6. 8 
3 ^ . 5 
1 8 8 . 7 
- 1 0 7 . 9 
1 0 3 1 . 5 
1 O . 0 
- 8 1 0 . 7 
- 1 2 ^ . 1 
O . O 
1 2 . 3 
8 . 9 
O . O 
- 6 . 6 
9 . 6 
O . 4 
1 7 5 . 0 
4 7 5 . 1 
1 0 . 2 
2 0 1 . 2 
- 4 6 . 0 
3 0 3 . 3 
6 . 4 
2 2 6 . 2 
- 9 6 . 6 
0 . 0 
2 2 . 7 
12 . 3 
0 . 0 
1 5 . 4 
0 . 0 
- 5 . 0 
2 0 3 . 1 
1285 .4 
7 . 4 
7 7 3 . 0 
- 6 0 . 6 
557 .5 
8. 1 
- 9 3 1 . 8 
- 1 3 3 . 6 
0 . 0 
- 1 6 . 9 
2 9 . 0 
0 . 0 
- 4 7 . 3 
0 . 0 
1 . 4 
141.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
141 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
.0 .0 
84. PANAMA 
(Millones de dólares) 
85. PARAGUAY 
(Millones de dólares) 
III. BALANCE DE PAGOS POR TIPO DE TRANSACCIÓN 
(EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE CADA AÑO) 
1950 1951 19 5? 1 9 5 3 1954 1955 1956 1957 1958 1959 
CUENTA CORRIENTE 
EXPORTACIONES B IENES Y S E R V I C I O S 
BIEMES F . O . H . 
S t R V I C I O S NO PROCEDEN.FACTORES 
FLETES SEGUROS Y OTROS TRANS 
V I A J E S 
IMPORTACIONES B IENES Y S E R V I C I O S 
BIENES F . O . H . 
S E R V I C I O S NO PROCEDEN.FACTORES 
FLETES SFGUPOS Y OTROS TRANS 
V I A J F S 
PAGO U T I L . F I N T . C A P I T A L E X T R A N J . 
U T I L I D A D E S 
INTERESFS 
DONACIONFS PRIVADAS NETAS 
SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE 
CUENTA C A P I T A L 
F I N A N C I A M I E N T O EXTFRNO NETO 
FONDOS EXTR.NO COMPENSATORIOS 
I N V E R S I O N DIRECTA 
PRÉSTAMO LARGO Y MFDIO PLAZO 
A*0RT IZACIONES 
PASIVOS CORTO PLAZO 
DONACIONES O F I C I A L E S 
FONDOS O ACTIVOS NO COMP.NAC. 
ERRORES Y OMIS IONES 
ASIGNACIONES DE D . F . G . 
F I N A N C I A M T O . C O ^ P E N S . SALDO NETO 
PRESTAMOS Y PASIVOS A U T . M O N . 
AMORT IZACIONES 
D I V I S A S 
ORO 
D . F . G . 
3 5 . 3 
3 4 . 6 
0 . 7 
0 . 2 
0 . 1 
2 6 . 2 
1 9 . 8 
6.< i 
3 . 6 
0 . 9 
- 0 . 5 
- 0 . 1 
- 0 . 4 
0 . 0 
8 . 6 
4 4 . 4 
3 8 . 3 
6 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
3 5 . 7 
2 6 . 9 
8 . 8 
4 . 3 
2 . 8 
- 0 . 7 
- 0 . 3 
- 0 . 4 
0 . 0 
8 . 0 
3 7 . 3 
3 1 . 8 
5 . 5 
O . 4 
0 . 1 
4 2 . 1 
3 2 . 7 
9 . 4 
6 . A 
1 . 0 
- 1 . 6 
- 1 . 2 
- 0 . 4 
- 0 . 4 
- 6 . 8 
3 4 . 1 
2 5 . 4 
8 . 7 
0 . 1 
0 . 1 
3 8 . 1 
3 0 . 9 
7 . 2 
4 . 9 
0 . 8 
- 1 . 3 
- 0 . 9 
- 0 . 4 
0 . 0 
- 5 . 3 
3 9 . 8 
3 4 . 8 
5 . 0 
i: i 
0 . 4 
4 4 . 7 
3 4 . 4 
1 0 . 3 
7 . 1 
1 . 0 
- 0 . 6 
- 0 . 1 
- 0 . 5 
0 . 2 
- 5 . 3 
4 0 . 7 
3 8 . 7 
2 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
4 1 . 7 
3 3 . 9 
7 . 8 
4 . 9 
0 . 6 
- 1 . 0 
- 0 . 6 
- 0 . 4 
0 . 2 
- 1 . 8 
3 7 . 9 
3 6 . 8 
1 . 1 
O.C 
0 . 0 
4 4 . 4 
3 7 . 1 
7 . 3 
4 . 8 
0 . 5 
- 1 . 0 
- 0 . 6 
- 0 . 4 
0 . 3 
- 7 . 2 
4 1 . 9 
3 6 . 9 
5 . 0 
0 . 2 
0 . 1 
5 0 . 7 
39 .2 
1 1 . 5 
6 . 2 
1 . 0 
- 0 . 8 
- 0 . 3 
- 0 . 5 
0 . 3 
- 9 . 3 
4 2 . 2 
3 4 . 2 
8 . 0 
0 . 1 
1 . 1 
5 7 . 6 
4 5 . 1 
12 .5 
6 . 2 
1 . 3 
- 0 . 8 
- 0 . 2 
- 0 . 6 
- 0 . 4 
- 1 6 . 6 
41 .8 
35 .4 
6 . 4 
0 . 3 
1 . 0 
4 6 . 2 
3 6 . 5 
9 . 7 
5 . 2 
2 . 0 
- 1 . 3 
- 0 . 3 
- 1 . 0 
0 . 0 
- 5 . 7 
- 8 . 6 
- 0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
- 0 . 9 
0 . 0 
0 . 4 
Q.O 
1 . 1 
0 . 0 
- 9 . 2 
0 . 2 
0 . 0 
- 9 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
- 8 . 0 
- 2 . 3 
0 . 7 
0 . 0 
- 4 . 2 
0 . 7 
0 . 5 
- 0 . 1 
0.0 
0 . 0 
- 5 . 6 
5 . 4 
- 4 . 8 
- 6 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 8 
7 . 2 
0 . 1 
0 - 0 
- 0 . 9 
7 . 0 
1 . 0 
• . 0 
- 3 . 2 
0 . 0 
2 . 8 
2 . 5 
- 0 . 7 
1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 3 
. 6 . 7 
0 . 8 
1 . 5 
- 0 . 9 
3 .9 . 
1 . 4 
- 1 . 3 
- 3 . 4 
0 . 0 
3 . 3 
1 . 7 
0 . 0 
1 . 6 
O . C 
0 . 0 
5 . 3 
0 . 7 
0 . 5 
0 . 3 
- 1 . 0 
- 0 . 1 
1 . 0 
- 1 . 2 
- 0 . 5 
0 . 0 
6 . 3 
1 . 6 
- 1 . 8 
6 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 8 
6 . 8 
0 . 1 
0 . 5 
- 0 . 9 
5 . 2 
1 . 9 
- 0 . 7 
- 1 . 8 
0 . 0 
- 2 . 5 
1 . 3 
- 2 . 6 
- 1 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
7 . 2 
7 . 2 
1 . 9 
1 . 9 
- 0 . 7 
2 . 1 
2 . 0 
- 0 . 5 
4 . 7 
0 . 0 
- 4 . 2 
1 . 5 
- 3 . 2 
- 2 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
9 . 3 
6 . » 
0 . 6 
9 . 0 
- 0 . 9 
- 3 . 9 
1 . 8 
- 0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 9 
4 . 0 
- 1 . 6 
1 . 5 
- 1 . 0 
0 . 0 
16.6 
15 .6 
4 . 9 
3 . 2 
- 0 . 8 
6 . 4 
1 . 9 
- 0 . 4 
1 . 8 
0 . 0 
- 0 . 4 
1 . 2 
- 0 . 6 
- 1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 7 
5 . 1 
1 . 0 
4 . 4 
- 1 . 2 
- 1 . 8 
2 . 7 
- 0 . 9 
- 0 . 4 
0 . 0 
1 . 9 
0 . 9 
- 2 . 1 
3 . 4 
- 0 . 3 
0 . 0 
(Continuación) 
85. PARAGUAY 
(Millones de dólares) 
IU. BALANCE DE PAGOS POR TIPO DE TRANSACCIÓN 
(EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE CADA ANO) 
I 9 6 0 1 9 * 1 1 9 * 2 1 9 6 3 1 9 6 4 1 9 6 5 1 9 6 6 1 9 6 7 1 9 6 8 1 9 6 9 
CUENTA CCRP1ENTE 
EXPORTACIONES B I E N E S Y S E R V I C I O S 
BIENES F . O . e . 
S E R V I C I O S NQ PROCEDEN.FACTORES 
FLETES SEGUROS Y OTROS TRANS 
V I A J E S 
IMPORTACIONES B I E N E S Y S E R V I C I O S 
B IENES F . O . e . 
S E R V I C I O S MC PROCEDEN.FACTORES 
FLETES SEGURCS Y CTRCS TRANS 
V I A J E S 
PAGO U T I L . E I N T . C A P I T A L E X T R A N J . 
U T I L I C A U t S 
INTERESES 
DCNACICNES P P I V A C Í S NETAS 
SALDO DE LA CUENTA C O M E N T E 
CUENTA C A P I T A L 
F I N A N C I A M I t r N T Q EXTERNO NETU 
FCNCUS F x T P . N C CCMFENSATQRIUS 
I N V E R S I O N DIRECTA 
PRÉSTAMO LARGO Y MEDIO PLAZL 
AMOPTIZACICNES 
PASIVOS CORTO PLAZO 
DCNACICNES O F I C I A L E S 
FUNCOS O ACTIVOS NO C Q K P . N A C . 
Et-HLRES Y C P I S I C N E S 
AS IGNACIONES DE O . E . G . 
F I N A N C I A M T O . C C M P E Ñ S . S A L D O NETO 
PRESTAMOS Y PASIVOS A U T . M U N . 
AMORT IZAC IONES 
D I V I S A S 
ORO 
C . E . G . 
4 3 . 6 
3 7 . 3 
6 . 3 
1 . 3 
0 . 9 
5 5 . 3 
4 4 . 7 
1 0 . 6 
5 . 9 
1 .7 
- 1 . 5 
- 0 . 4 
- 1 . 1 
0 . 8 
• 1 2 . 4 
1 2 . 4 
1 0 . 4 
2 . 4 
5 . 7 
- 1 . 8 
1 . 4 
2 . 7 
- 0 . 6 
- 0.. 2 
0 » 0 
2 . 8 
1 . 1 
- 0 . 9 
2 . S 
- 0 . 3 
O.C 
4 9 . 6 
4 3 . 9 
5 . 7 
1 . 1 
1 . 2 
6 1 . 0 
4 8 . 7 
U.3 
f.ii 
1 . 5 
- i . e 
- 0 . 5 
- 1 . 3 
2 . 4 
- 1 0 . 8 
10. f i 
là. il 




2 . 6 
- l . ü 
i . a 
u.o 
- j . 0 
U . 4 
- 1 . t 
- 1 . 5 
- U . 3 
U. C 
4 6 . 0 
4 0 . 4 
5 . 6 
1 . 4 
0 . 9 
5 3 . 5 
4 1 . 1 
1 2 . 4 
6. 7 
1 . 6 
- 1 . 9 
- 0 . 5 
- 1 . 4 
1 . 7 
- 7 . 7 
7 . 7 
1 5 . 1 
2 . 0 
7 . 1 
- 2 . 3 
5 . 7 
2 . 6 
- 0 . 9 
- 7 . 8 
0 . 0 
1 . 3 
2 . 1 
- 2 . 5 
1 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
4 4 . 9 
3 9 . 5 
5 . 4 
1 . 2 
0 . 6 
5 4 . 4 
4 1 . 4 
1 3 . 0 
6 . 6 
1 . 6 
- 2 . 0 
- 0 . 4 
- 1 . 6 
2 . 7 
- a . e 
8 . 8 
1 1 . 4 
3 . 0 
6 . 1 
- 2 . 2 
0 . 9 
3 . 6 
- 0 . 8 
- 1 . 6 
0 . 0 
- 0 . 2 
1 . 9 
- 1 . 1 
- 1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 0 . 6 
4 6 . 2 
4 . 4 
1 . 6 
0 . 4 
5 9 . 5 
4 5 . 1 
1 4 . 4 
7 . 3 
1 . 6 
- 2 . 5 
- 0 . 7 
- 1 . 8 
0 . 9 
- 1 0 . 5 
1 0 . 5 
1 8 . 3 
3 . 5 
8 . 0 
- 2 . 7 
5 . 6 
3 . 9 
- 0 . 7 
- 4 . 4 
0 . 0 
- 2 . 7 
0 . 8 
- 1 . 7 
- 1 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
6 6 . 4 
6 0 . 8 
5 . 6 
1 . 4 
a . 6 
7 6 . 9 
5 6 . 7 
2 0 . 2 
9 . 1 
3 . 0 
- 3 . 0 
- 1 . 2 
- 1 . 8 
1 . 1 
- 1 2 . 4 




- 3 . 4 
3 . 7 
3 . 1 
- 3 . 3 
5 . 8 
0 . 0 
- 7 . 8 
0 . 0 
- 2 . 8 
- 4 . 1 
- 0 . 9 
0 . 0 
6 4 . 0 
5 3 . 6 
1 0 . 4 
1 . 5 
3 . 6 
3 2 . 5 
6 3 . 3 
1 9 . 2 
8 . 5 
3 . 8 
- 4 . 1 
- 2 . 0 
- 2 . 1 
1 . 3 
- 2 1 . 3 
2 1 . 3 
2 3 . 8 
2 . 1 
2 3 . 2 
- 4 . 7 
0 . 1 
3 . 1 
- 3 . 1 
0 . 8 
0 . 0 
- 0 . 2 
0 . 4 
- 0 . 1 
- 0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
6 2 . 0 
5 0 . 4 
1 1 . 6 
1 . 2 
4 . 9 
8 6 . 3 
6 5 . 7 
2 0 . 6 
7 . 6 
4 . 5 
- 5 . 5 
- 2 . 6 
- 2 . 9 
2 . 2 
- 2 7 .6 
2 7 . 6 
3 0 . 6 
2 . 8 
2 4 . 8 
- 4 . 1 
4 . 3 
2 . 8 
- 3 . 4 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
- 0 . I 
- 0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
6 7 . 5 
5 0 . 0 
1 7 . 5 
1 . 4 
8 . 1 
9 8 . 7 
7 3 . 5 
2 5 . 2 
9 . 5 
4 . 8 
- 5 . 1 
- 1 . 2 
- 3 . 9 
2 . 5 
- 3 3 . 8 
3 3 . 3 
3 0 . 9 
2 . 7 
3 2 . 0 
- 5 . 3 
- 0 . 6 
2 . 1 
- 3 . 8 
5 . 9 
0 . 0 
0 . 8 
0 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 8 . 0 
5 5 . 2 
2 2 . 8 
l .S 
1 3 . 3 
1 0 9 . 0 
8 1 . 2 
2 7 . 8 
1 0 . 0 
4 . 9 
- 7 . 0 
- 1 . 5 
- 5 . 5 
2 . 7 
- 3 5 . 3 
3 5 . 3 
4 4 . 8 
5 . 7 
3 3 . 1 
- 5 . 8 
9 . 0 
2 . 8 
- 5 . 4 
- 5 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
- 1 . 0 
1 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
(Conclusión) 
C U E M A CORRIENTE 
EXPORTACIONES B I E N E S Y S E R V I C I O S 
BIENES F . O . E . 
S E R V I C I O S NO PRECEDEN.FACTORES 
FLETES SEGURCS Y CTRÜS TRANS 
V I A J E S 
IMPORTACIONES BIENES Y S E R V I C I O S 
B IENES F . O . Ë . 
S E R V I C I O S NO PROCEDEN.FACTORES 
FLETES SEGURCS Y OTROS TRANS 
V I A J E S 
PAGO U T I L . . E I N T . C A P I T A L fcXTRANJ. 
U T I L I D A D E S 
INTERESES 
CCNACICNES P P I V A C 4 S NETAS 
SALDO UE LA CUENTA C C R R I t N T E 
CUENTA C A P I T A L 
F I N A N C I A M E N T O EXTERNO NETO 
FCNDQS EXTR.NC CCMF FNSAT OR IOS 
I N V F R S I O N DIRECTA 
FKtSTAMO LARGO Y MfcDIO PLAZO 
A f O R T I Z A C I C N E S 
PASIVOS CORTO PLAZO 
DCNACICNES O F I C I A L E S 
FONDOS U ACTIVOS NC COMP.NAC. 
EFPCRES Y C M S I C N E S 
ASIGNAC ICNES DE C . E . G . 
F I N A N C I A H T O . C O M P E N S . S A L D O NETO 
PRESTAMOS Y PASIVOS A U T . M O N . 
A PORT IZAC ICNES 
D I V I S A S 
O R O 
C.E .G. 
8 9 . 3 
6 5 . 3 
2 4 . 0 
2 .5 
14 .2 
101 . 1 
7 6 . 6 
2 4 . 5 
9 . 0 
5 . 1 
- 9 . 8 
- 2 . 5 
- 7 . 3 
1.9 
- 1 9 . 7 
19 .7 
3 2 . 9 
3.8 
2 2 . 8 
- 6 . 5 
9 .5 
3 . 3 
- 2 . 3 
- 5 . 0 
2 .5 
- 8 . 4 
0 . 0 
- 0 . 5 
- 4 . 4 
- 1 . 0 
- 2 . 5 
LU. BALANCE DE PAGOS POR TIPO DE TRANSACCIÓN 
85 PARAGUAY (EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE CADA ANO) 
(Millones de dólares) 










5 . 9 
- 1 0 . 0 
- 2 . J 
- 7 . 7 
i . ti 
-¿u.¿ 
26 .2 
3 1 . 1 
7 . 1 
26. 3 
- y . a 
3 . 7 
3 . 8 
- 3 . 3 
- 0 . 7 
2 . 0 
- 2 . S 
0 . 1 
- 0 . 1 
- 0 . 9 
0 . 0 
- 2 . 0 
1 0 5 . 5 
8 5 . 6 
19 .9 
1 .2 
1 1 . 1 
1 0 6 . 0 
78 .7 
2 7 . 3 
10. 3 
7 . 8 
- 1 1 . 2 
- 2 . 5 
- 8 . 7 
2 . 4 
- 9 . 3 
9 . 6 
2 4 . 3 
2 . 9 
2 6 . 3 
- 1 0 . 7 
1 . 6 
4 . 2 
- 3 . 5 
- 3 . 9 
2 . 2 
- 9 . 5 
0 . 0 
- 0 . 1 
-7.2 
0 . 0 











- 1 0 . 1 
- 1 . 8 
- 8 . 3 
2 . 1 
- 1 9 . 7 
19.6 
50 .6 
9 . 2 
35 .2 
- 1 0 . 9 
13 .4 
3 . 7 
- 4 . 3 
- 5 . 6 
0 . 0 
- 2 1 . 1 
3 . 2 
- 0 . 1 
- 2 4 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
206 .5 
172 .9 
3 3 . 6 




5 2 . 9 
2 6 . 6 
10 .1 
- 1 2 . 7 
- 1 . 9 
- 1 0 . 8 
0 . 4 





- 2 1 . 3 
51 .0 
3 . 4 
- 1 3 . 7 
- 2 . 2 
0 . 0 
- 3 0 . 2 
0. 1 
- 0 . 5 
-2 9 .8 
0 . 0 




2 . 3 
10.3 






- 1 . 5 
- 1 1 . 9 
9 . 3 
- 9 4 . 3 




- 1 8 . 1 
- 1 0 . 0 
4 . 7 
- 2 . 4 
11 .5 
0 . 0 
- 2 8 . 9 
0. 8 
- 1 . 1 
-2 8.6 
0 . 0 











- 1 2 . 4 
- 1 . 5 
- 1 0 . 9 
0 . 7 
- 9 8 . 4 




- 2 6 . 0 
- 7 . 0 
3 . 8 
- 5 4 . 0 
-14 .0 
0 . 0 
- 3 9 . 6 
2 . 8 
0 . 0 
- 4 1 . 2 




3 6 . 0 
2 . 0 
18 .0 
4 4 1 . 9 
348 .0 
9 3 . 9 
4 4 . 9 
13 .0 
- 1 6 . 0 
- 2 . 0 
- 1 4 . 0 
2 . 0 
- 1 4 0 . 9 
141.1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
251 .5 
o.o 
- 1 1 0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 1 0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
86. PERU 
(Millones de dólares) 
1950 1951 1952 1 9 5 3 
CUENTA CORRIENTE 
EXPORTACIONES R I E N E S V S E R V I C I O S 
B I E N E S F . O . T . 
S F R V I C I O S NO PROCEDEN.FACTORES 
FLETES SEGUROS Y OTROS TRANS 
V I A J E S 
IMPORTACIONES B I E N E S Y S E R V I C I O S 
FUENES F . O . K . 
S E R V I C I O S NO PROCEDEN.FACTORES 
FLETES SFGUROS Y nT.ROS TRANS 
V I A J E S 
PAGO U T I L . E I N T . C A P I T A L E X T R A N J . 
UT I L IOADES 
INTERESTS 
DONACIONES PRIVADAS NETAS 
SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE 
CUENTA CAPITAL 
F I N A N C I AMIENTO EXTERNO NETO 
FONDOS r X T R . N O COMPENSATORIOS 
I N V E R S I O N DIRECTA 
PRÉSTAMO LARGO Y MFDIO PLAZO 
AMORT IZAC IONES 
P A S I V O S CORTO PLAZO 
DONACIONES O F I C I A L E S 
FONDOS O ACTIVOS NO COMP.NAC. 
ERRORES Y OMISIONES 
ASIGNACIONES DE' D . E . G . 
F I N A N C I AMTO.COMP ENS. SALDO NETO 
PRESTAMOS Y PASIVOS A U T . * O N . 
AMORTIZACIONES 






4 . 3 














5 . 9 














7 . 2 
























5 . 0 
-65.7 
5 . 3 
9 . 1 
-8.2 
0 . 0 
-0.9 
16.5 





0 . 0 
0 . 0 
0. 7 
-3.0 




0 . 0 
-4.3 
6 . 5 
1 .7 
4 . 3 
4 . 3 
0 . 0 
-6.5 
0 . 0 
0 . 0 
8 . 2 
-14.7 




6 . 5 
-3.3 
10.3 
3 . 0 
-15.1 
-2.6 
0 . 0 
1 .6 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 7 
-3.1 






5 . 1 
1 . 9 
-4.4 
1 .5 





9 . 4 
0 . 0 
III. BALANCE DE PAGOS POR TIPO DE TRANSACCIÓN 












- 2 1 . 8 - 2 3 . 0 
- 1 9 . 1 - 2 0 . 5 






















39 .8 42.0 
7.2 7.8 
9 .1 9.9 
429.0 497.7 
3 4 1 . 1 397.2 
87 .9 100.5 
54 .0 63.1 
12.3 13.3 
- 3 2 . 1 - 3 3 . 1 
- 2 9 . 7 - 3 0 . 0 
- 2 . 4 - 3 . 1 
6 .2 15.9 
- 9 4 . 2 -140.2 
94 .2 140.2 
9 6 . 1 127.5 
39 .9 48.3 
6 1 . 5 79.4 
- 2 6 . 2 - 26 .0 
14.0 16.0 
6 .9 9.8 
27 .7 - 5 . 4 
- 1 5 . 4 - 1 4 . 9 
0 . 0 0 . 0 
- 1 4 . 2 3 3 . 0 
l . l 0 . 0 
- 0 . 2 - 0 . 2 
-14.9 25.9 
- 0 . 2 7.3 











17 .2 18 .3 
- 3 2 . 3 - 5 1 . 1 
- 2 1 . 7 - 3 9 . 6 
- 1 0 . 6 - 1 1 . 5 
12.0 11 .0 
- 1 0 5 . 3 - 2 7 . 8 





10.O - 1 4 . 5 
5.7 2 .7 
- 0 . 4 5 .2 
-18.5 -0 .4 
0.0 0.0 
13 .3 - 1 7 . 7 
1 1 . 0 2 0 . 0 
- 0 . 2 - 1 5 . 7 




(Millones de dólares) 
III. BALANCE DE PAGOS POR TIPO DE TRANSACCIÓN 
(EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE CADA AÑO) 
1960 1 9 6 1 1 9 6 2 1 9 6 3 1 9 6 4 1 9 6 5 1 9 6 6 1 9 6 7 1 9 6 8 1 9 6 9 
CUENTA CORRIENTE 
EXPORTACIONES B IENES Y S E R V I C I O S 
BIENES F . O . B . 
S E R V I C I O S NC PPCCECEN.FACTORES 
FLETES SEGUROS Y OTROS TRANS 
V IAJES 
IMPORTACIONES B IENES Y S E R V I C I O S 
BIENES F . O . B . 
S E R V I C I C S NC PRCCECEN.FACTORES 
FLETES SEGUROS t OTROS TRANS 
V I A J E S 
PAGO L T U . E I N T . C A P I T A L t X / R A N J . 
U T I L I C A D E S 
INTERESES 
DONACIONES PRIVACAS NETAS 
SALDO DE LA CUENTA CCRRIENTE 
CUENTA C A P I T A L 
F I N A N C I A M E N T O EXTERNO NETO 
FCNOOS EXTR.NO COMPENSATORIOS 
I N V E R S I O N O I R E C T Í 
PRÉSTAMO LARGO Y MEDIU PLAZO 
AMORTIZACIONES 
PASIVOS CORTO PLAZO 
DONACIONES O F I C I A L E S 
FCNCOS O A C T I V C S NC CCMP.NAC. 
EFRCRES Y OMIS IONES 
ASIGNACIONES CE E . E . G . 
FINANC IAMTO.CCM'PENS.SALDO NETO 
PRESTAMOS Y PASIVOS A U T . M O N . 
AMORTIZACIONES 
C I V I S A S 
OSO 
C . E . G . 
4 9 4 . 1 
4 4 4 . 4 
4 9 . 7 
1 4 . 2 
1 7 . 8 
4 2 6 . 5 
3 2 6 . 6 
9 9 . 9 
5 8 . 3 
1 9 . 5 
- 5 4 . 9 
- 4 7 . 6 
- 7 . 3 
2 . 5 
1 5 . 2 
- 1 5 . 2 
1 2 . 2 
1 1 . 1 
2 9 . 3 
- 3 5 . 6 
3 . 9 
3 . 7 
0 . 9 
4 . 4 
0 . 0 
- 3 2 . 7 
0 . 0 
- 1 5 . 5 
- 2 . 2 
- 1 5 . 0 
O.C 
5 o 9 . 9 
5 1 ü . 2 
s y . 7 




115 . 1 
67. 9 
2 3 . U 
- 6 2 . 6 
- 3 7 . 7 
- 4 . 9 
3 . 0 
- 1 3 . 4 
1 3 . 4 
4 1 . 9 
14 .2 
5 1 . 9 
- S 9 . 5 
3 0 . 2 




- 3 4 . 3 
U. 0 
0 . 0 
- 2 8 . 7 
- S . ó 
0 . 0 
6 2 1 . O 
5 5 6 . 0 
6 5 - 0 
2 3 . 0 
2 1 . 0 
6 0 0 . 0 
4 6 8 . 0 
1 3 2 . O 
8 1 . 0 
2 3 . 0 
- 6 7 . O 
- 6 1 . 0 
- 6 . 0 
6 . 0 
- 4 0 . 0 
4 O . 0 
9 3 . 0 
1 6 . 0 
7 7 . 0 
- 5 6 . 0 
;>3.o 
3 . 0 
- 2 7 . 0 
- 2 0 . 0 
O . C 
- 6 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
- 5 . 0 
- 1 . 0 
O . O 
6 2 6 . 0 
5 5 5 . 0 
7 1 . 0 
2 4 . 0 
2 4 . 0 
6 4 6 . 0 
5 0 9 . 0 
1 3 7 . 0 
8 3 . 0 
2 4 . 0 
- 7 3 . 0 
- 6 6 . 0 
- 7 . ' o 
8 . 0 
- 8 5 . 0 
8 5 . 0 
8 5 . 0 
- 5 . 0 
1 1 8 . 0 
- 5 4 . 0 
2 2 . 0 
4 . 0 
- 3 6 . 0 
5 5 . 0 
0 . 0 
- 1 9 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
- 8 . 0 
- l l . ü 
0 . 0 
7 6 4 . 0 
6 8 5 . 0 
7 9 . 0 
2 6 . 0 
2 6 . 0 
6 S 7 . 0 
5 1 1 . 0 
1 7 6 . 0 
1 0 4 . 0 
3 8 . 0 
- 7 2 . 0 
- 6 2 . 0 
- 1 0 . 0 
7 . 0 
1 2 . 0 
- 1 2 . 0 
8 4 . 0 
1 1 . 0 
1 3 0 . 0 
- 5 4 . 0 
- 5 . 0 
2 . 0 
- 4 2 . 0 
- 2 9 . 0 
0 . 0 
- 2 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 5 . 0 
- 1 0 . 0 
0 . 0 
7 7 2 . 0 
6 8 5 . 0 
8 7 . 0 
3 5 . 0 
2 5 . 0 
8 4 5 . 0 
6 5 3 . 0 
1 9 2 . 0 
1 1 6 . 0 
3 9 . 0 
- 9 1 . 0 
- 6 2 . 0 
- 2 9 . 0 
5 . 0 
- 1 5 9 . 0 
1 5 9 . 0 
2 2 8 . 0 
3 8 . 0 
1 9 6 . 0 
- 4 7 . 0 
3 0 . 0 
1 1 . 0 
- 1 6 . 0 
- 3 8 . 0 
0 . 0 
- 1 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
9 0 9 . 0 
7 8 9 . 0 
1 2 0 . 0 
4 6 . 0 
3 4 . 0 
1 0 3 4 . 0 
8 0 3 . 0 
2 3 1 . 0 
1 3 8 . 0 
4 6 . 0 
- 1 2 8 . 0 
- 9 5 . 0 
- 3 3 . 0 
7 . 0 
- 2 4 6 . 0 
2 4 6 . 0 
2 5 1 . 0 
1 8 . 0 
2 3 6 . 0 
- 3 5 . 0 
1 9 . 0 
1 3 . 0 
- 4 1 . 0 
1 2 . 0 
0 . 0 
2 4 . 0 
7 . 0 
0 . 0 
1 7 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
8 8 4 . 0 
7 4 2 . 0 
1 4 2 . 0 
5 5 . 0 
4 6 . 0 
1 0 4 8 . 0 
3 1 0 . 0 
2 3 » . 0 
1 3 5 . 0 
5 0 . 0 
- 1 4 7 . 0 
- 9 8 . 0 
- 4 9 . 0 
6 . 0 
- 3 0 5 . 0 
3 0 5 . 0 
2 6 6 . 0 
- 1 8 . 0 
2 7 6 . 0 
- 8 0 . 0 
6 5 . 0 
2 3 . 0 
2 2 . 0 
- 1 6 . 0 
0 . 0 
3 3 . 0 
2 . 0 
0 . 0 
- 2 6 . 0 
5 7 . 0 
0 . 0 
9 9 9 . 0 
8 5 0 . 0 
149 .0 
5 4 . 0 
3 4 . 0 
9 0 9 . 0 
6 7 3 . 0 
2 3 6 . 0 
1 2 0 . 0 
3 8 . 0 
- 1 4 9 . 0 
- 7 6 . Û 
- 7 3 . 0 
6 . 0 
- 5 3 . 0 
5 3 . 0 
1 2 2 . 0 
- 2 0 . 0 
2 6 4 . 0 
- 1 5 9 . 0 
6 . 0 
3 1 . 0 
- 1 1 . 0 
- 7 2 . 0 
0 . 0 
14 .0 
54 .0 
- 4 2 . 0 
2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 5 0 . 0 
8 8 0 . 0 
1 7 0 . 0 
6 3 . 0 
4 0 . 0 
8 9 5 . 0 
6 5 9 . 0 
2 3 6 . 0 
1 1 9 . 0 
4 4 . 0 
- 1 8 5 . 0 
- 1 1 3 . 0 
- 7 2 . 0 
3 . 0 
- 2 7 . 0 
2 7 . 0 
1 2 0 . 0 
6 . 0 
2 4 7 . 0 
- 1 4 3 . 0 
- 1 9 . 0 
2 9 . 0 
1 2 . 0 
- 6 8 . 0 
0 . 0 
- 3 7 . 0 
3 0 . 0 
- 9 . Û 
- 5 3 . 0 
- 5 . 0 
0 . 0 
(Conclusión) 
1970 
l / l 
CUENTA CORRIENTE 
EXPORTACIONES B I E N E S Y S E K V I C I O S 
BIENES F - . 0 . 6 . 
S E R V I C I O S NC PRCCECEN.FACTORES 
FLETES SEGUROS Y OTROS TRANS 
V I A J E S 
IMPORTACIONES B I E N E S Y S E R V I C I O S 
BIENES F . O . E . 
S E R V I C I O S NO PROCELEN.FACTORES 
FLfcTES SEGUROS Y OTROS TRANS 
V I A J E S 
PAGO U T 1 L . E I N T . C A P I T A L E X T R A N J . 
UTI L ICA UE S 
INTERESES 
DONACIONES PRIVADAS NETAS 
SALDC Ofc LA CLENTA CCRRIENTE 
CUENTi C A P I T A L 
F1NANCIAMEMC EXTERNO NETO 
FONDOS EXTR.NO COMPENSATORIOS 
' I N V E R S I O N DIRECTA 
PRÉSTAMO LARGO Y MEDIO P L A ¿ 0 
AMORTIZACIONES 
PASIVOS CORTO PLAZO 
LCNACIUNES C F I C I A L E S 
FLNDCS O A C T I V C S NC CCMP.NAC. 
ERRORES Y OMISIONES 
ASIGNACIONES CE C . E . G . 
F1NANC1AMTU.CÜMPENS.S.ALDO NETO 
PRESTAMOS Y PASIVOS A U T . M O N . 
AMORTIZACIONES 
D I V I S A S 
CRÜ 










6 0 . O 
- 1 3 3 . 0 
- 7 3 . 0 
- 6 0 . 0 
2 6 . 0 
146.0 
- 1 4 6 . 0 
- 5 9 . 0 
-70 .0 
227.0 
- 1 9 2 . 0 
- 8 0 . 0 
56 .0 
230.0 
- 3 3 . 0 
14.0 
- 2 9 8 . 0 
19.0 
- 2 7 . 0 
- 2 5 2 . 0 
-24 .0 
- 1 4 . 0 
III. BALANCE DE PAGOS POR TIPO DE TRANSACCIÓN 
(EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE CADA ANO) 











- l ¿ i . 0 
- 5 0 . 0 
- / 5 . 0 
4 . C 
- 0 9 . 0 
1153 .0 
9 4 4 . 6 
2 0 8 . 4 
6 4 . 0 
59 . 7 
1 1 0 3 . 1 
812 . 1 
2 9 1 . 0 
160 . 7 
4 4 . 5 
- 1 2 0 . 6 
- 4 b . 7 
- 7 3 . 9 
6 . 5 
- c .4 .2 




6 9 . 1 
1 4 8 4 . 2 
1096 .8 
3 8 7 . 4 
2 0 0 . 3 
5 4 . 8 
- 1 6 3 . 4 
- 7 9 . 9 
- 8 3 . 5 
3 . 6 
- 2 9 9 . 3 
1 8 4 0 . 9 
1 5 0 5 . 5 
3 3 5 . 4 
1 3 3 . 4 
9 6 . 2 
2 4 4 2 . 2 
1 9 0 6 . 3 
5 3 3 . 9 
2 9 2 . 2 
6 3 . 7 
- 1 7 1 . 9 
- 4 2 . 1 
- 1 2 9 . 8 
2 1 . 6 
- 7 5 1 . 6 
1 6 8 8 . 9 
1 2 9 0 . 6 
3 9 8 . 3 
1 5 3 . 0 
9 1 . 1 
3 0 3 7 . 8 
2 3 8 9 . 4 
6 4 8 . 4 
3 5 0 . 9 
8 3 . 8 
- 2 4 1 . 6 
- 1 4 . 6 
- 2 2 7 . 0 
1 7 . 0 
- 1 5 7 3 . 5 
1 7 4 5 . 6 
1 3 6 1 . 2 
3 8 4 . 4 
1 5 7 . 0 
9 9 . 3 
2 6 2 6 . 5 
2 1 0 0 . 1 
5 2 6 . 4 
3 0 8 . 2 
5 6 . 6 
- 3 7 0 . 6 
- 4 3 . 9 
- 3 2 6 . 7 
1 8 . 5 
- 1 2 3 3 . 0 
2 1 8 7 . 9 
1725 .9 
4 6 2 . 0 
170 .0 
1 1 2 . 0 
2745 .0 
2164 .0 
5 8 1 . 0 
3 2 0 . 0 
3 6 . 0 
- 4 2 6 . 1 
- 5 4 . 1 
- 3 7 2 . 0 
1 9 . 0 
- 9 6 4 . 2 
u9 .0 
¿l.íl 
- 3 b . 0 
332. ü 
- 2 3 1 . 0 
- 3 7 . 0 
35. 0 
- i 7 . 0 
L O . <J 
13. U 
J O . ü 
17.U 
- 2 3 . 0 
56. 0 
: 0 . 0 
- 1 4 . 0 
o 3 . 9 
1 5 0 . 8 
2 3 . 9 
3 2 3 . 5 
- 2 4 4 . 3 
15 .2 
32 .5 
- 2 . 2 
- b 6 . 9 
1 4 . 1 
- 1 1 . 9 
4 3 . 5 
- 3 . 3 
- 3 9 . 1 
1 . 1 
- 1 4 . 1 
299 .2 
4 3 6 . 2 
7 0 . 3 
810 .7 
- 3 8 3 . 9 
- 9 9 . 0 
3 8 . 1 
- 5 . 9 
- 4 2 . 9 
0 . 0 
- 8 8 . 2 
6 . 0 
- 2 0 . 3 
- 4 5 . 3 
- 3 3 . 4 
4 . 8 
7 5 1 . 7 
1 2 4 4 . 6 
5 7 . 7 
1 2 2 2 . 9 
- 3 9 9 . 2 
3 3 6 . 7 
2 6 . 5 
- 1 3 . 2 
- 7 2 . 1 
0 . 0 
- 4 0 7 . 6 
0 . 0 
- 2 5 . 2 
- 3 8 2 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
1 5 7 3 . 6 
1 9 0 3 . 8 
3 1 5 . 7 
1 4 2 5 . 4 
- 4 3 3 . 5 
5 6 3 . 4 
3 2 . 8 
- 6 3 5 . 0 
- 1 9 1 . 8 
0 . 0 
4 9 6 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
4 9 6 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
1233 . 1 
1 8 1 9 . 5 
1 6 9 . 7 
1856 .4 
- 6 6 1 . 5 
4 1 4 . 5 
4 0 . 4 
- 5 8 8 . 8 
- 3 1 8 . 6 
0 . 0 
3 2 1 . 0 
1 8 3 . 6 
0 . 0 
6 2 . 3 
3 5 . 8 
3 9 . 3 
9 6 3 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 6 7 . 4 
0 . 0 
2 9 6 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
2 9 6 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
86. PERU 
(Millones de dólares) 
87. REPUBLICA DOMINICANA 
(Millones de dólares) 
III. BALANCE DE PAGOS POR TIPO DE TRANSACCIÓN 
(EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE CADA AÑO) 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 
CUENTA CORRIENTE 
EXPORTACIONES 8 I E N F S Y S E R V I C I O S 
B IENES c.V.»,, 
S E R V I C I O S NO PROCEDEN.FACTORES 
FLETES SFGURPS Y OTROS TRANS 
V I A J E S 
IVPDRTACIONFS B I E N F S Y S E R V I C I O S 
B IENFS F . l . B , 
S E R V I C I O S NO PROCEDEN.FACTORES 
FLETES SF0UROS Y OTROS TRANS 
V I A J E S 
PAGO U T I L . E I N T . C A P I T A L E X T R A N J . 
U T I L IDAOFS 
INTERESTS 
DONACIONES CRIVADAS NETAS 
SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE 
CUENTA CAPITAL 
F I N A N C I A M E N T O FXTERNO NETO 
FONDOS FXTP.NO COMPENSATORIOS 
I N V F R S I O N D IRECTA 
PRÉSTAMO LARGO Y MEDIO " L A Z O 
AMORT I ZAC ION ES 
PAS IVCS CORTO PI AZO 
DÜNAC IONFS O F I C I A I FS 
FONDOS O ACTIVOS NO C O U P . N A C . 
ERRORES Y n w i s i i j M p s 
ftS f GNAC I0 ' :ES OE D . E . G . 
F I NAN CI AM TO. CO MP ENS. SAL 1)0 NETO 
PRFSTAMOS Y PASIVOS A U T . M O N . 
AMORT IZACIOfcES 
D I V I S A S 
ORO 
L) . e . G . 
8 9 . 3 
86.9 






6 . 0 
2 . 1 
11.8 
11.8 
0 . 0 




0 . 5 
0 . 0 
- 2 . 5 
3 . 6 
0 . 0 
- 5 . 0 
11.5 
0 . 0 
- 4 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
- 4 . 3 
0 . 0 











- 2 6 . 5 
- 2 6 . 5 
0 . 0 
- 1 . 0 
6 . 2 
- 6 . 2 
9 . 0 
7 . 7 
0 . 0 
- 0 . 1 
1.3 
0 . 1 
- 2 . 0 
- 2 . 9 
0 . 0 
- 1 0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
- 2 . 3 
- 8 . 0 
0 . 0 
1 2 7 . 8 
1 1 6 . 6 
1 1 . 2 
7 . 9 
1 . 2 
1 1 7 . 6 
9 7 . 0 
2 0 . 6 
L I . 7 
2 . 7 
- 1 4 . 4 
- 1 4 . 4 
0 . 0 
- 1 . 3 
- 5 . 5 
5 . 5 
2 . 1 
2 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
- 0 . 4 
0 . 2 
4 . 5 
1 . 4 
0.0 
- 2 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
- 2 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 7 . 7 
1 0 4 . 3 
1 3 . 4 
7 . 8 
1 .8 
1 0 8 . 4 
8 6 . 0 
2 2 . 4 
11.7 
3 . 5 
- 5 . 4 
- 6 . 4 
1.0 
- 1 . 1 
2 . 8 
- 2 . 8 
1 1 . 1 
- 7 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
- 3 . 9 
0 . 3 
- 2 . 8 
7 . 1 
0 . 0 
4 . 0 
o.o 
0.0 
4 . 0 
0 . 0 




5 . 3 
2 . 2 
104.7 
83 .4 
2 1 . 3 
9 . 9 
3 . 9 
- 4 . 1 
- 4 . 1 
0 . 0 
- 1 . 8 
2 1 . 3 
- 2 1 . 3 
6 . 4 
6 . 4 
0 . 2 
0 . 0 
- 0 . 5 
0 . 3 
- 9 . 5 
- 1 0 . 6 
0 . 0 
- 7 . 6 
0 . 0 
0.0 
- 7 . 6 
0 . 0 




5 . 4 




8 . 2 
6 . 6 
- 1 2 . 3 
- 1 1 . 9 
- 0 . 4 
- 2 . 1 
- 1 0 . 9 
10.9 
- 8 . 8 
- 1 3 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 3 
- 5 . 2 
18 .3 
0 . 0 
6 . 6 
7 . 0 
0 . 0 
- 0 . 4 
0 . 0 




4 . 4 




8 . 0 
5 . 0 
- 5 . 5 
- 5 . 8 
0 . 3 
- 2 . 0 
- 9 . 6 
9 . 6 
7 . 3 
5 . 1 
0 . 3 
0 . 0 
1 .7 
0 . 2 
- 1 . 1 
0 . 6 
0 . 0 
2 . 8 
7 . 0 
- 2 . 0 
- 1 . 7 





6 . 7 
4 . 8 
146.4 
117.5 
2 8 . 9 
1 1 . 1 
5 . 3 
- 1 1 . 6 
- 1 1 . 1 
- 0 . 5 
- 2 . 8 
6 . 7 
- 6 . 7 
0 . 9 
- 2 0 . 2 
20.2 
0 . 0 
1.0 
- 0 . 1 
6 . 3 
- 1 4 . 7 
0 . 0 
0 . 8 
9 . 0 
0 . 0 
- 8 . 2 
0 . 0 




5 . 9 





5 . 5 
- 4 . 1 
- 2 . 8 
- 1 . 3 
- 2 . 9 





- 1 0 . 1 
1.3 
- 0 . 1 
- 9 . 2 
- 1 . 0 
0 . 0 
5 . 3 
16.6 
- 1 2 . 0 
0 . 8 
- 0 . 1 




4 . 7 
4 . 4 
139 .6 
111.5 
2 8 . 1 
11.0 
5 . 4 
- 8 . 1 
- 5 . 0 
- 3 . 1 
- 3 . 4 
- 1 . 8 
1.8 
15.5 
3 . 2 
1 .6 
- 1 2 . 5 
23 .1 
0 . 1 
- 7 . 1 
- 1 3 . 4 
0 . 0 
6 . 8 
6 . 1 
- 5 . 0 
6 . 0 
- 0 . 3 
0 . 0 
< Continuación ¡ 
87. REPUBLICA DOMINICANA 
(Millones de dólares) 
III. BALANCE DE PAGOS POR TIPO DE TRANSACCIÓN 
(EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE CADA AÑO) 
1960 L9ol 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
CUENTA CORRIENTE 
EXPORTACIONES BIENES Y SERVICIOS 
BIENES F . 0 . 8 . 
SERVICIOS NO PROCECEN.FACTORES 
FLETES SEGURCS Y CTRCS TRANS 
VIAJES 
IMPORTACIONES BIENES Y SERVICIOS 
BIENES F . O . B . 
SERVICIOS NO PROCECEN.FACTORES 
FLETES SEGURCS Y CTRCS TRANS 
VIAJES 
FAGC UTIL .E INT.CAPITAL EXTRANJ. 
UTILIDADES 
INTERESES 
DONACIONES PRIVACAS NETAS 
SALCC DE LA CUENTA CORRIENTE 
CUtNTA CAPITAL 
FINANCIAMI ENTO EXTERNO NETO 
FCNDOS EXTR.NC COMPENSATOR I OS 
INVERSION DIRECTA 
PRÉSTAMO LARGC Y PECIO PLAZO 
AMORTIZACIONES 
PASIVOS CORTO PLAZO 
DCNACICNES OFICIALES 
FONDOS O ACTIVOS NC COMP.NAC. 
ERRORES Y. CMSICNES 
ASIGNACIONES DE D.E .G. 
FINANCIAMTC.CCPFENS.SALDO NETO 








4 . 5 
3 . 0 
116 .9 
y o . 3 
2 6 . 6 
11 .3 
5 . 1 
- 9 . 6 
- 8 . 6 
- 1 . 0 
- 3 . 0 
4 2 . 6 
- 4 2 . 6 
- 1 8 . 2 
1 . 0 
0 . 0 
- 0 . 5 
- 1 8 . 6 
- 0 . 1 
3 . 3 
- 2 8 . 1 
0 . 0 
0 . 4 
9 . 0 
- 2 0 . 7 
1 2 . 0 
0 . 1 




4 . 4 
2 . 5 
96. 8 
7 ¿ . l 
26 . 7 
1 2 . 1 
4 . 2 
- 1 8 . 4 
- l o . 4 
- 2 . 0 
- 1 . 8 
3 3 . 2 
- 3 3 . 2 
- 3 3 - 2 
2 . 0 
Ü.O 
- 2 4 . 9 
- l ü . 1 
- 0 . 2 
10. t 
- 3 9 . 9 
o.û 
2 * . 5 
13 . U 
- 0 . 3 
9 . 4 
7 . 4 
0 . 0 
1 8 9 . 2 
1 6 9 . 6 
1 9 . 6 
4 . 9 
5 . 9 
1 8 4 . 2 
1 3 2 . 3 
5 1 . 9 
19 .5 
1 9 . 6 
- 2 1 . 3 
- 2 0 . 3 
- 1 . 0 
0 . 7 
- 1 5 . 6 
1 5 . 6 
2 1 . 8 
2 . 0 
16 .4 
- 0 . 9 
- 0 . 9 
5 . 2 
- 9 . 2 
6 . 2 
O . u 
- 3 . 2 
9 . 5 
- 1 . 0 
- 1 1 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
197 .2 
174 .3 
2 2 . 9 
5 - 6 
6 . 8 
2 2 5 . 9 
164 .6 
6 1 . 3 
2 5 . 0 
2 2 . 8 
- 1 9 . 9 
- 1 8 . 0 
- 1 . 9 
10 .5 
- 3 8 . 1 
3 8 . 1 
6 3 . 5 
5 . 0 
2 4 . 2 
- 0 . 5 
16 . 1 
1 8 . 7 
- 1 3 . 7 
4 . 7 
0 . 0 
- 1 6 . 4 
1 0 . 2 
- 9 . 0 
- 1 7 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
2 0 4 . 1 
1 7 9 . 4 
2 4 . 7 
6 . 1 
6 . 5 
2 6 5 . 7 
2 0 2 . 4 
6 3 . 3 
2 7 . 8 
2 3 . 4 
- 1 8 . 8 
- 1 5 . 5 
- 3 . 3 
9 . 9 
- 7 0 . 5 
7 0 . 5 
6 1 . 0 
1 1 . 2 
15 .4 
- 1 . 7 
2 7 i 4 
8 . 7 
- 1 . 8 
- 1 . 6 
0 . 0 
1 2 . 9 
5 1 . 3 
- 3 2 . 7 
- 3 . 2 
- 2 . 5 
0 . 0 
1 4 3 . 1 
1 2 5 . 5 
1 7 . 6 
4 . 4 
2 . 5 
1 6 3 . 9 
1 2 0 . 7 
4 3 . 2 
1 6 . 6 
1 8 . 0 
- 1 2 . 0 
- 7 . 5 
- 4 . 5 
1 2 . 4 
- 2 0 . 4 
2 0 . 4 
4 5 . 8 
6 . 0 
1 9 . 2 
- 5 . 7 
- 3 8 . 9 
6 5 . 2 
- 3 . 9 
- 1 2 . 7 
0 . 0 
- 8 . 8 
5 . 0 
- 4 . 4 
- 9 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
1 6 0 . 4 
1 3 8 . 0 
2 2 . 4 
5 . 0 
5 . 0 
2 1 4 . 5 
1 6 0 . 5 
5 4 . 0 
2 3 . 5 
2 3 . 0 
- 2 0 . 0 
- 1 5 . 0 
- 5 . 0 
6 . 5 
- 6 7 . 6 
6 7 . 6 
3 4 . 3 
0 . 0 
3 7 . 5 
- 3 . 3 
- 1 0 . 3 
1 0 . 4 
- 0 . 3 
1 1 . 2 
0 . 0 
2 2 . 4 
2 2 . 8 
- 1 0 . 5 
1 0 . < 
- 0 . 3 
0 . 0 
1 8 4 . 6 
1 5 6 . 6 
2 8 . 0 
7 . 2 
8 . 0 
2 3 6 . 8 
174 .2 
6 2 . 6 
2 4 . 5 
2 8 . 5 
- 2 2 . 2 
- 1 9 . 7 
- 2 . 5 
6 . 0 
- 6 8 . 4 
6 8 . 4 
4 9 . 6 
0 . 0 
5 6 . 3 
- 6 . 4 
- 0 . 3 
0 . 0 
1 . 4 
8 . 5 
0 . 0 
8 . 9 
3 . 3 
- 7 . 9 
1 3 . 9 
- 0 . 4 
0 . 0 
1 9 9 . 5 
1 6 3 . 5 
3 6 . 0 
7 . 5 
1 3 . 0 
2 6 5 . 7 
1 9 6 . 8 
6 8 . 9 
2 7 . 6 
3 0 . 0 
- 1 9 . 0 
- 1 7 . 0 
- 2 . 0 
8 . 9 
- 7 6 . 3 
7 6 . 3 
6 8 . 5 
2 3 . 0 
4 1 . 5 
- 6 . 3 
9 . 2 
1 . 1 
1 3 . 5 
8 . 3 
0 . 0 
- 1 4 . 0 
8 . 7 
- 1 4 . 5 
- 7 . 9 
- 0 . 3 
0 . 0 
2 2 7 . 4 
1 8 4 . 1 
4 3 . 3 
8 . 6 
1 7 . 7 
2 9 7 . 0 
2 1 7 . 2 
7 9 . 8 
3 1 . 3 
3 6 . 0 
- 2 3 . 4 
- 1 2 . 9 
- 1 0 . 5 
9 . 5 
- 8 3 . 5 
8 3 . 5 
8 2 . 1 
4 0 . 9 
5 3 . 1 
- 1 0 . 1 
- 3 . 4 
1 . 6 
1 4 . 4 
- 0 . 5 
0 . 0 
- 1 2 . 5 
14 .0 
- 2 0 . 6 
- 5 . 2 
- 0 . 7 
0 . 0 
(Conclusión) 
CUENTA CCRRIENTE 
EXPORTACIONES B IENES "i S E R V I C I O S 
B IENES F . O . B . 
S E R V I C I O S NO PRCCECEN.FACTORES 
FLETES S E G U K C S V CTRCS TRANS 
V I A J E S 
IMFCRTACIONES e i E / \ E S V S t R V I C I O S 
B I E N E S F . C . B . 
S E R V I C I O S NO PRDCECEN.FACTORES 
FLETES SEGURCS Y CTROS TRANS 
V I A J F S 
FAGC L T I L . E I M . C í P I l i l E X T R A N J . 
U T I L I D A D E S 
INTERESES 
DONACIONES P R Í V A L A S NETAS 
SALCC DE LA CUENTA CORRIENTE 
CUENTA C A P I T A L 
F I N A N C I A M I E N T O EXTERNO NETO 
FCNCUS E X T R . N C CCMFE NS AT OR I OS 
I N V E R S I O N D IRECTA 
PRÉSTAMO LAPGC Y MECIÓ PLAZO 
AMORT12ACIONES 
PASIVOS CCRTC PLAZO 
DONACIONES O F I C I A L E S 
FONDOS O ACTIVOS NO COMP.NAC. 
ERRCRES Y C M S I C N E S 
AS IGNACIONES UE C . E . G . 
F I N A N C I A M T C . C C M F E N S . S A L D O NETO 
PRESTAMOS Y P A S I V O S A U T . M O N . 
AMORTIZACIONES 
D I V I S A S 
ORO 
C . E . G . 
87. i ¡PUBLICA DOMINICANA 
(Millones de dólares) 
1970 1971 1972 1173 
2 5 5 . 9 
2 1 3 . 2 
4 2 . 7 
9 . 3 
1 6 . 4 
3 ó 4 . 5 
2 7 8 . 0 
8 6 . 5 
4 0 . 7 
3 7 . 0 
- 2 5 . 9 
- 1 8 . 3 
- 7 . 6 
8 . 5 
1 2 6 . 0 
2 9 1 . 4 
242 .3 
49 . 1 





5 J . 4 
3 b . 4 
- 2 8 . 7 
- 1 9 . 4 
- 9 . 3 
21.U 
- 1 2 5 . 1 
4 1 0 . 8 
3 4 7 . 6 
6 3 . 2 
12 .3 
3 2 . 9 
4 4 2 . 1 
3 3 7 . 7 
1 0 4 . 4 
5 4 . 6 
3 7 . 5 
- 4 6 . 9 
- ^ 5 . 4 
- 1 1 . 5 
2 9 . 0 
- 4 9 . 2 
512 .9 
4 4 2 . 0 
7 0 . 9 
13 .5 
3 7 . 9 
564. 7 
4 2 1 . 9 
142.8 
7 0 . 9 
5 1 . 6 
- 7 6 . 8 
- 5 3 . 5 
- 2 3 .3 
2 8 . 9 
- 9 9 . 7 
1 2 6 . 0 
1 0 5 . 7 
7 1 . 6 
5 4 . 4 
- 2 2 . 9 
1 . 8 
0 . 8 
2 0 . 3 
- 7 . 2 
5 . 4 
1 . 8 
6 . 5 
- 7 . 3 
5 . 4 
- 2 . 8 
0 . 0 
125. 1 
1 2 7 . 1 
6 4 . 8 
53. b 
- l o . I 
2 3 . 3 
1 . 3 
19. 0 
- 9 . 9 
4 . 6 
- l a . 7 
11 .0 
- 7 . 2 
- 1 9 . 5 
Ü. 0 
u . C 
4 9 . 0 
1 2 6 . 2 
6 8 . 6 
6 0 . 1 
- 1 6 . 1 
12 . C 
1 . 6 
2 1 . 2 
- 8 4 . 5 
5 . 0 
- 1 8 . 9 
0 . 0 
- 1 6 . 4 
5 . 0 
0 . 0 
- 7 . 5 
9 9 . 7 
7 6 . 0 
34 .5 
4 0 . 2 
- 1 8 . 7 
18 .4 
1 . 6 
3 6 . 5 
8 . 3 
0 . 0 
- 2 1 . 1 
1 4 . 4 
- 1 2 . 7 
- 1 0 . 0 
- 1 2 . 9 
0. 1 
I. BALANCE DE PAGOS POR TIPO DE TRANSACCIÓN 
(EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE CADA AÑO) 
1974 1975 1976 197? 
72 9 .7 
6 3 6 . 6 
9 3 . 1 
15 .0 
5 3 . 5 
916 .8 
6 7 2 . 9 
2 4 3 . 9 
1 4 1 . 6 
7 5 . 6 
- 8 9 . f i 
- 4 6 . 8 
- 4 3 . 0 
3 3 . 2 
•243.7 
1002 .9 
8 9 3 . 6 
109 .3 
1 5 . 6 
6 1 . 0 
1 0 0 7 . 1 
772.7 
2 3 4 . 4 
125 .0 
7 7 . 6 
- 9 2 . ó 
- 4 8 . 9 
- 4 3 . 7 
3 3 . 3 





6 5 . 0 





- 8 7 . 4 
- 3 9 . 9 
- 4 7 . 5 
3 5 . 0 
- 2 2 0 . 6 
9 0 3 . 5 
780 .5 
123 .0 
1 9 . 0 
6 7 . 0 
1104 .6 
8 4 7 . 6 
2 5 7 . 0 
1 3 5 . 0 
8 3 . 0 
- 1 2 2 . 7 
- 4 9 . 0 
- 7 3 . 7 
4 0 . 9 
- 2 8 2 . 9 
2 4 3 . 8 
240. 2 
5 3 . 6 
102. 8 
- 4 5 . 1 
1 2 7 . 6 
1 . 3 
4 8 . 3 
- 3 4 . 9 
O.Q 
- 9 . 8 
0 . 0 
- 5 . 6 
- 1 6 . 7 
1 3 . 0 
- 0 . 5 
6 3 . 5 
1 1 5 . 6 
5 0 . 5 
118 .9 
- 3 6 . 1 
- 2 0 . 7 
3 . 0 
2 2 . 2 
- 4 6 . 7 
0 . 0 
- 2 7 . 6 
1 3 . 1 
- 1 3 . 1 
- 2 8 . 4 
0 . 0 
0 . 8 
220 .8 
251.5 
6 9 . 3 
2 0 6 . 0 
- 7 7 . 6 
4 4 . 9 
8 . 9 
- 4 . 5 
- 3 7 . 5 
0 . 0 
1 1 . 3 
2 4 . 8 
0 . 0 
- 1 3 . 3 
- 1 . 0 
0 . 8 
2 8 2 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 4 0 . 3 
0 . 0 
- 5 7 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
- 5 7 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
TRINIDAD Y TABAGO 
{Millones de dólares) 
1960 í y o i 1 9 6 2 1963 
CUENTA CORRIENTE 
EXPORTACIONES PIENES Y S E R V I C I O S 
BIENES F . C . a . 
SERVIC IOS NO PRCCECEN.FACTORES 
FLETES SEGURES Y CTPCS TRANÔ 
V I A J E S 
IMPORTACIONES BIENES Y S E h v l C I O S 
b I ENE S f . G . B . 
S E R V I C I O S NC PROCfcCEN.FACTORES 
FLETES SEGURCS Y CTRCS TRANS 
V 1AJES 
FAÜC U T I L . E I N T . C A P I T A L e X T R A w J . 
L T I L I D A O E S 
INTERESES 
CONAC1CNES P R I V A E i S NETAS 
5ALÜC DE LA CUENTA CORRIENTE 
CUENTA C A P I T A L 
F I N A N C I A M IENTO tXTERNO NETO 
FCNDOS E X T R . N C CC ?• R ENS AT LR 1 OS 
INVERSION DIRECTA 
FRESTAPC LARGC Y f E C I Ü PLA¿G 
AMURTIZACIONES 
FASIVOS CCPIC PLAZC 
DONACIONES O F I C I A L E S 
FCNECS O ACTIVOS NC COMP.NAC. 
ERRCRES Y C f l S I C N E S 
A S I C N A C I O N E S CE O . E . G . 
F I N A N C I A P T C . C C C f ENS .SALDO NETO 
PRESTAMOS Y PASIVOS AUT.MO. i l . 
APORT IZAC IONES 
D I V I S A S 
ORO 
C . E . G . 
3 3 0 . 1 
2 5 5 . 1 
7 5 . 0 
5 1 . 3 
B. 9 
3 2 5 . 3 
2 6 5 . 1 
6 0 . 2 
3 8 . 1 
y . 9 
- 5 5 . ü 
- 5 7 . 2 
2 . 2 
1 . 1 
- 4 9 . 1 
4 u 6 . 9 
3 2 2 . 9 
o 4 . G 
5 o . £ 
9 . 5 
3 7 5 . - : 
3 o í . 0 
6 0 . í. 
4 o . 5 
11 . ü 
- lo. 3 
- 7 3 . 5 
3. c 
- 1 . 2 
- 3 9 . ti 
4 0 6 . 9 
3 2 6 . 6 
a o . 3 
5 5 . 1 
1Ü.2 
3 9 2 . 3 
3 1 8 . 9 
73.4 
4 9 . 0 
1 2 . 4 
- ü 9 . 1 
- n ,8 
2 . 7 
- 0 . 9 




4 8 . 0 
10 .9 
4 1 1 . 0 
339 .6 
7 1 . 4 
4 9 . 0 
10 .8 
- 6 7 . 5 
- 7 0 . 8 
3. 3 
0. 8 
- 5 7 . 3 
49 . 1 
42 .3 
4 4 . 3 
O.Ü 
0 . 0 
0 . 0 
- 2 . 0 
10.7 
- 5 . 3 
0. 0 
1 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
39. 8 





- ¿ . 4 
1». 0 
- 1 . 7 
U. 0 
- ¿ . 4 
0 . U 
ü. 0 
- ¿ . 4 
0. 0 
Ü.O 
5 5 . 4 
4 8 . 4 
4 2 . 8 
a .a 
- 1 .0 
ü. 0 
- 1 . 4 
6 . 4 
2 . 2 
0 . 0 
- 1 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
5 7 . 3 
8 1 . 6 
58 .7 
2 4 . 9 
- 2 . 0 
2 . 4 
- 2 . 4 
-2 4 . 0 
1 . 4 
0 . 0 
- 1 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 . 2 
- 0 . 5 
o.a 
III. B A L A N C E D E P A G O S POR TIPO DE TRANSACCIÓN 
( E N D O L A R E S D E ESTADOS UNIDOS DE CADA AÑO) 
1964 
4 8 4 . 3 
4 0 4 . 5 
7 9 . 8 
5 2 . 9 
1 1 . 6 
4 ü 3 . 3 
3 8 5 . 7 
7 7 . 6 
54 . 7 
1 1 . 4 
- 7 0 . 9 
- 7 1 . 6 
0. 7 
0 . 7 
- 4 9 . 2 
4 9 . 2 
3 7 . 1 
3 3 . 6 
16. 5 
- 1 2 . 9 
0 . 0 
- 0 . 1 
16 .6 
0. 4 
0 . 0 
- 4 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
- 4 . 9 
0 . 0 
0. o 
1965 
4 8 9 . 7 
4 1 3 . 1 
7 6 . 6 
4 7 . 7 
1 2 . 3 
5 0 9 . 5 
4 2 8 . 3 
8 1 . 2 
5 7 . 4 
1 2 . 2 
- Ó 0 . 3 
- 6 3 . 2 
2 . 9 
0 . 3 
- 7 9 . 8 
7 9 . 8 
7 8 . 0 
6 2 . 6 
7 . 0 
- 3 . 1 
- 0 . 6 
1 2 . 1 
- 3 . 5 
2 . 2 
0 . 0 
3 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
1 9 6 6 
5 1 6 . 5 
4 3 7 . 9 
7 8 . 6 
4 4 . 4 
1 7 . 1 
4-9 5 . 3 
4 - 1 5 . 9 
7 9 . 4 
5 6 . 6 
1 2 . 8 
- 6 2 . 5 
- 6 1 . 9 
- O . 6 
O . 1 
—4 1 . 2 
4 1 . 2 
3 6 . 5 
2 4 . 8 
1 0 . 2 
- 2 . 4 
- 0 . 8 
4 . 7 
7 . 0 
- 3 . 6 
0 . 0 
1 . 3 
O . O 
0 . 0 
2 . 6 
- 1 . 3 
0 . 0 
1 9 6 7 
5 0 6 . 1 
4 3 0 . 7 
7 5 . 4 
4 6 . 0 
1 7 . 8 
4 5 8 . 9 
3 7 5 . S 
8 3 . 4 
4 9 . 4 
1 8 . 2 
- 6 5 . 2 
- 7 1 . 2 
6 . 0 
0 . 9 
- 1 7 . 1 
1 7 . 1 
2 6 . 7 
2 6 . 4 
7 . 8 
- 6 . 0 
0 . 4 
- 1 . 9 
- 1 . 0 
- 6 . 8 
0 . 0 
- 1 . 8 
0 . 0 
O .0 
- 1 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
1968 
5 6 0 . 4 
4 7 4 . 1 
8 6 . 3 
4 3 . 0 
2 6 . 1 
4 7 9 . 3 
3 9 1 . 7 
8 7 . 6 
5 8 . 9 
1 7 . 8 
- 6 3 . 4 
- 6 4 . 5 
1 . 1 
0 . 5 
1 8 . 2 
- 1 8 . 2 
3 9 . 4 
2 5 . 5 
1 2 . 6 
- 5 . 1 
7 . 7 
- 1 . 3 
1 . 1 
- 2 5 . 5 
0 . 0 
- 3 3 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
- 3 3 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
1969 
592 .a 
4 9 9 . 5 
9 3 . 3 
5 0 . 3 
3 1 . 5 
5 4 8 . 5 
4 4 2 . 0 
106. 5 
74 .9 
2 0 . 9 
- 6 8 . 5 
- 6 8 . 3 
- 0 . 2 
2 . 1 
- 2 2 . 1 
2 2 . 1 
6 7 . 4 
5 7 . 2 
16 .8 
- 4 . 3 
0 .8 
- 3 . 1 
- 5 . 6 





5 . 5 
- 1 . 0 
0 . 0 
(Conclusión) 
8 8 . T R I N I D A D Y TABACO 
(Miilones de dólares) 
III. BALANCE DE PAGOS POR TIPO DE TRANSACCIÓN 
(EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE CADA AÑO) 
1 9 7 0 1 * 7 1 1 9 7 2 1973 1 4 7 4 1975 1 9 7 6 
CUfcMA C C F P I E M E 
EXPGRTAC ICNES S IENES Y S F P v t C I C S 
B I E N E S L . C . a . 
S E F V I C I O S MC P h U C C C t h ' . r A C T O K E S 
FLETES SEGUFCS Y CIRCS TPANS 
V IAJES 
I / i P L U A C K N E S fclENES Y S E R V I C I O S 
B I E N E S E . ü . B . 
S E P V I C I C S NC PKCCELEN. fACTOPfcS 
FLETES SEGUFCS Y L T P L S TPANS 
V IAJES 
PAGC U 1 I L . E I N T . C A P I T A L E X T K A N J . 
U T I L I D A D E S 
INT EPESES 
DCNACICNES P P I V A C A S NETeS 
SALCC DE LA CUENTA c C K h ! £ M b 
CUENTA C A P I T A L 
F [NANC [AM I f N I 3 EXlEKivO ni fc f U 
H l N L i ; S E x T P . N C CCr-EENSATC'PICS 
INVEPSIL 'N D IRECTA 
EFfcSTAML LAhGL Y P F C I P PLAZO 
ACOPT IZAC ICNES 
PASIVCS CChTC PLi "? [ : 
DCNACICNES C F I C I A L C S 
ELNCCS n A C T I V O S NC C O M P . N A C 
EFFORES Y C I M S I C N E S 
ASIGNAC1CNES DE O . E . G . 
F I N Í N C I A M J C . C C f FENS . S A L b Ü NETO 
PRESTAMOS Y P A S I v e s ' A U T . M Ü N . 
AMORTIZAC ICNES 
D I V I S A S 
cpn 
C.E-G. 
5 9 4 . G 
5 0 2 . 6 
9 1 . 4 
5 6 . 6 
2 3 . 9 
b l 0 . 3 
49 6 . 4 
1 1 3 . 9 
77 . 0 
2 2 . 9 
- 6 1 . 2 
- 5 9 . 4 
- í . a 
2 . 1 
- 7 5 . 4 
6 o 7 . o 
5 3 J . •< 
1 ^ 7 . 4 
c i o . Ó 
->5 . 2 
7 jS8. 9 
6 U 7 . 0 
U i . J. 
"So . ti 
¿ 4 . 3 
- f a l . 6 
- t b O . J 
— i. m J 
2 . 3 
- I J U . 4 
7 5 3 . 5 
5 9 5 . 3 
1 5 6 . 2 
9 2 . 6 
5 0 . 8 
B 4 2 . 1 
7 0 0 . 7 
¿ 4 1 . 4 
1 Û 6 . 8 
2 7 . 1 
- 6 9 . 0 
- 6 7 . 0 
- 2 . 0 
2 . 2 
- 1 5 5 . 4 
9 5 0 . 0 
7 1 9 . 8 
2 3 0 . 2 
9 7 . 5 
5 9 . 2 
8 8 0 . 0 
7 1 7 . 7 
1 6 2 . 3 
9 6 . 9 
2 3 . 7 
- 8 7 . 1 
- 8 0 . 3 
- 6 . 8 
- 2 . 2 
- 1 9 . 3 
2 4 6 8 . 3 
2 1 7 9 . 9 
2 3 8 . 4 
174 . 1 
6 5 . 7 
1 9 6 8 . 0 
1 7 1 6 . 3 
2 5 1 . 7 
1 6 1 . 0 
2 5 . 9 
- 2 1 2 . 8 
- 2 1 2 . 7 
- 0 . 1 
- 7 . 6 
2 7 9 . 9 
2 1 7 3 . 7 
1899 .3 
2 7 4 . 4 
149 .5 
7 5 . 2 
1 6 2 2 . 9 
1412 .9 
2 1 0 . 0 
1 1 5 . 2 
3 3 . 4 
- 2 2 7 . 0 
- 2 5 3 . 0 
2 6 . 0 
- 1 1 . 3 
3 1 2 . 5 
2 6 5 2 . 0 
2 3 7 0 . 1 
2 8 1 . 9 
156 .8 
7 5 . 9 
2 1 5 2 . 6 
1843. 5 
3 0 9 . 1 
2 0 9 . 1 
3 7 . 2 
- 2 6 5 . 9 
- 3 1 0 . 5 
4 4 . 6 
- 1 0 . 2 
2 2 3 . 3 
2 6 2 7 . 0 
2 3 3 7 . 0 
2 9 0 . 0 
161 .0 
7 9 . 0 
1 9 8 1 . 1 
1683 .0 
2 9 8 . 1 
1 9 2 . 1 
4 1 . 0 
- 2 6 4 . 9 
- 3 1 0 . 0 
4 5 . 1 
- 1 1 . 0 
3 7 0 . 0 
7 5 . 4 
7 3 . 2 
a l . ¿ 
ES . 1 
- 8 . 7 
- 5 . 0 
- 4 . 4 
1 . 4 
• 1 8 . 2 
7 . 4 
1 1 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
1 5 . 9 
- 3 . 8 
- 0 . 5 
I3u. 4 
1UO . 7 
I O J . U 
2 / . á 
- J . 7 . 4 
2 . 2 
- o .•» 
5 . 6 
¿ t i . 6 
6 . 7 
- 19. <. 
U.L) 
0 . 0 
-12.i> 
0 . U 
- o . 7 
Í 5 5 . 4 
1 0 0 . 3 
8 6 . 6 
2 4 . 1 
- 4 . 8 
0 . 4 
- 6 . 0 
B . 2 
2 6 . 6 
7.3 
1 3 . G 
O . C 
0 . 0 
1 3 . 1 
0 . 0 
- 0 . 1 
1 9 . 5 
6 5 . 0 
6 5 . 6 
3 3 . 6 
- 3 8 . 7 
1 1 . 5 
- 7 . 0 
3 . 8 
- 5 6 . 1 
0 . 0 
6 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 . 3 
7 . 9 
0 . 2 
- 2 7 9 . 8 
35 . 1 
8 4 . 7 
4 6 . 2 
- 4 1 . 1 
- 4 5 . 8 
- 8 . 9 
- 2 4 . 0 
4 2 . 0 
0 . 0 
- 3 3 2 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
- 3 2 6 . 3 
- 5 . 8 
-o.a 
- 3 1 2 . 4 
156 . 1 
19 1.3 
6 . 9 
- 2 6 . 3 
- 5 . 8 
- 1 0 . 0 
6 . 6 
3 3 . 5 
0 . 0 
- 5 0 8 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
- 4 9 2 . 1 
- 1 6 . 9 
0 . 4 
- 2 2 3 . 2 
- 1 6 . 3 
8 1 . 5 
5 . 4 
- 7 2 . 4 
- 1 1 . 5 
- 1 9 . 3 
3 0 . 4 
2 3 . 7 
0 . 0 
- 2 6 1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
- 2 5 0 . 5 
- 1 0 . 5 
0 . 0 
- 3 6 9 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
9 9 . 4 
0 . 0 
- 4 6 9 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
- 4 6 9 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
1950 1951 
CUENTA CORK IFNTF 
EXPORTACIONES B I E N E S Y S E R V I C I O S 
BIENES P . n . 3 . 
S F R V I C I O S NO PROCEDEN.FACTORES 
FLFTES SEGUROS Y CITRUS TRANS 
V I A J E S 
IMPORTACIONES BIENES Y S F R V I C I O S 
BIENES F . O . B . 
S F R V I C I O S NO PROCEDEN.FACTORES 
FLFTES SEGUROS Y OTROS TRANS 
V I A J E S 
PAGO U T I L . E I N T . C A P I T A L E X T K A N J . 
U T I L I O A D E S 
INTERESFS 
DONACIONES PRIVAOAS NETAS 
SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE 
CUENTA C A P I T A L 
F I N A N C I A M I F N T O EXTERNO NETO 
FONDOS FXTR.NO COMPENSATORIOS 
I N V E R S I O N DIRECTA 
PRÉSTAMO LARGO Y MEDIO PLAZO 
AMORT IZACIC1NES 
PASIVOS CORTO Pt AZO 
DONACIONES O F I C I A L E S 
FONDOS O ACTIVOS NO COMP.NAC. 
ERRORES Y O M I S I O N E S 
ASIGNACIONES DE D . E . G . 
F I N A N C I AMTO.COMPENS.SALDO NETO 
PRESTAMOS Y PASIVOS A U T . M O N . 
AMORTIZACIONES 
D I V I S A S 
ORO 
D.E.G. 
2 8 2 . 1 
254 .3 
2 7 . 8 




4 1 . 4 
2 3 . 6 
12 .7 
- 4 . 5 
- 1 . 3 
- 3 . 2 
- 1 . 6 
4 1 . 7 
258 .8 
2 3 6 . 3 
22 .5 




4 7 . 5 
33.0 
8 . 9 
- 3 . 8 
- 0 . 4 
- 3 . 4 
- 2 . 5 
- 7 7 . 8 
4 1 . 7 
5 . 6 
2 0 . 0 
0 . 3 
1 4 . 8 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
4 . 0 
0 . 0 
5 1 . 3 
7 . 1 
0 . 0 
- 0 . 3 
5 8 . 1 
0 . 0 
7 7 . 8 
1 1 . 7 
1 0 . 0 
4 . 3 
- 2 . 8 
0 . 0 
0 . 2 
- 0 . 3 
1 .9 
0 . 0 
6 4 . 5 
2 8 . 1 
0 . 0 
3 5 . 5 
0 . 9 
0 . 0 
89. URUGUAY 
(Millones de dólares) 
IU. BALANCE DE PAGOS POR TIPO DE TRANSACCIÓN 
(EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE CADA AÑO) 
1952 1953 
2 2 6 . 4 2 8 3 . 1 
208 .8 2 6 9 . 5 
1 7 . 6 1 3 . 6 
5 . 0 4 . 4 
9 . 9 6 .2 
2 5 4 . 3 2 1 9 . 0 
2 1 7 . 0 1 8 6 . 4 
3 7 . 3 3 2 . 6 
2 6 . 5 2 2 . 7 
5 . 9 3 . 9 
- 4 . 9 - 5 . 2 
- 1 . 2 - 1 . 4 
- 3 . 7 - 3 . 8 
- 2 . 4 - 2 . 4 
- 3 5 . 2 5 6 . 5 
3 5 . 2 - 5 6 . 5 
6 0 . 2 - 1 . 4 
4 0 . 0 0 . 0 
5 . 4 1 1 . 2 
- 2 . 9 - 3 . 9 
1 7 . 4 - 8 . 9 
0 . 3 0 . 2 
0 . 0 0 . 0 
8 . 8 9 . 8 
0 . 0 0 . 0 
- 3 3 . 8 - 6 4 . 9 
7 . 0 1 2 . 2 
- 1 2 . 9 - 8 . 8 
- 2 2 . 3 - 4 6 . 9 
- 5 . 6 - 2 1 . 4 
0 .0 0 .0 
1954 1955 
2 6 2 . 3 1 9 7 . 6 
2 4 8 . 8 1 8 3 . 0 
1 3 . 5 1 4 . 6 
4 . 5 1 . 4 
6 . 1 6 . 7 
2 8 8 . 9 2 5 0 . 6 
2 4 8 . 0 2 1 5 . 2 
4 0 . 9 3 5 . 4 
2 9 . 0 2 1 . 5 
5 . 1 4 . 7 
- 5 . 1 - 4 . 9 
- 0 . 9 - 0 . 4 
- 4 . 2 - 4 . 5 
- 2 . 3 - 2 . 4 
- 3 4 . 0 - 6 0 . 3 
3 4 . 0 6 0 . 3 
- 1 . 6 - 2 . 6 
0 . 0 - 1 0 . 0 
1 2 . 4 1 . 2 
- 5 . 7 - 5 . 4 
- 8 . 5 1 1 . 3 
0 . 2 0 . 3 
0 . 0 0 . 8 
- 6 . 3 - 1 6 . 0 
0 .0 0 . 0 
4 1 . 9 7 8 . 1 
1 5 . 3 2 5 . 4 
- 7 . 2 0 . 0 
3 3 . 7 4 1 . 1 
0 . 1 1 1 . 6 
0 . 0 0 . 0 
1956 1957 
2 3 8 . 2 1 6 4 . 4 
2 1 5 . 6 1 3 6 . 0 
2 2 . 6 2 8 . 4 
2 . 0 2 . 6 
1 4 . 9 2 0 . 1 
2 2 9 . 8 2 7 9 . 1 
1 8 9 . 7 2 2 9 . 5 
4 0 . 1 4 9 . 6 
1 9 . 2 2 3 . 1 
1 2 . 4 1 6 . 8 
- 4 . 7 - 4 . 7 
- 0 . 3 - 0 . 3 
- 4 . 4 - 4 . 4 
- 2 . 8 - 2 . 7 
0 . 9 - 1 2 2 . 1 
- 0 . 9 1 2 2 . 1 
7 . 3 1 6 . 3 
2 0 . 0 0 . 0 
4 . 4 7 . 9 
- 5 . 8 - 5 . 7 
- 1 2 . 6 1 2 . 4 
1 . 3 1 . 7 
0 . 1 1 2 . 5 
1 2 . 2 4 3 . 7 
0 . 0 0 . 0 
- 2 0 . 5 4 9 . 6 
0 . 0 3 3 . 4 
- 3 8 . 1 0 . 0 
- 1 1 . 5 1 3 . 2 
2 9 . 1 3 . 0 
0 . 0 0 . 0 
1958 1 9 5 9 
1 8 5 . 6 1 5 1 . 3 
1 5 5 . 3 1 0 8 . 3 
3 0 . 3 4 3 . 0 
2 - 0 2 . 3 
2 2 . 6 3 5 . 9 
1 6 4 . 2 1 9 5 . 4 
1 2 4 . 1 1 5 1 . 7 
4 0 . 1 4 3 . 7 
1 7 . 6 2 4 . 6 
1 4 . 4 1 1 . 0 
- 5 . 7 - 5 . 6 
0 . 0 0 . 0 
- 5 . 7 - 5 . 6 
- 2 . 7 - 0 . 3 
1 3 . 0 - 5 0 . 0 
- 1 3 . 0 
1 3 . 6 
0 . 0 
7 . 7 
- 7 . 4 
1 1 . 5 
1 . 8 
- 1 7 . 4 
- 2 0 . 9 
0 . 0 
1 1 . 7 
2 4 . 2 
- 3 . 2 
- 9 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
5 0 . 0 
1 7 . 3 
1 .5 
9 . 2 
- 6 . 9 
1 0 . 1 
3 . 4 
- 1 0 . 6 
1 2 . 3 
0 . 0 
3 1 . 0 
2 9 . 3 
- 0 . 7 
2 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
(Continuación) 
89. URUGUAY 
(Millones de dólares) 
[II. BALANCE DE PAGOS POR TIPO DE TRANSACCIÓN 
(EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE CADA AÑO) 
1960 1 9 6 1 1 9 6 2 1 9 6 3 1 9 6 4 1 9 6 5 1 9 6 6 1 9 6 7 1 9 6 8 1 9 6 9 
CUENTA CCRPIENTE 
EXPORTACIONES B I E N E S Y S E R V I C I O S 
B IENES F . C . E . 
S E R V I C I O S NO PROCEDEN.FACTORES 
FLETES SEGUROS Y CTRQS TRANS 
V I A J E S 
IMPORTACIONES B IENES Y S E R V I C I O S 
B I E N E S F . O . B . 
S E R V I C I O S MO PRCCECEN.FACTORES 
FLETES SEGURCS Y 01 küS TRANS 
V I A J E S 
FAGO U T I L . E INT . C A P I T A L E X T R A N J . 
L T I L I D A D E S 
INTERESES 
CCNACICNES P R I V A D A S NETAS 
SALDO OE LA CUENTA CORRIENTE 
CUENTA C A P I T A L 
F I N A N C I A M I E N T O EXTERNO NETO 
FONCOS EXTR.NC CCMfENSAT UR I OS 
I N V E R S I O N DIRECTA 
FRESTAHC LAPGC Y f > t C I O PLAZO 
AMORTIZACIONES 
PASIVOS CCRTC PLAZC 
DCNACIONES O F I C I A L E S 
FONCOS O A C T I V O S NO C O M P . N A C . 
ERRORES Y C M S I C N E S 
AS IGNACIONES DE D . E . G . 
F I N ' A M C I A M T C . C C M F E N S . SALDO NETO. 
PRESTAMOS Y PASIVOS A U T . M Q N . 
ANORT I Z A C I C N E S 
D I V I S A S 
O R O 
C . E . G . 
171.2 
129.4 
4 1 . 8 







- 6 . 6 
- 1 . 0 
- 5 . 6 
- 0 . 3 
- 7 5 . 5 
75. 5 
2 5 . 7 
5 . 8 
11.9 
- 5 . 5 
12.4 
1 . 1 
10 .4 
11.5 
Û . 0 
2 7 . 9 
3 2 . 1 
- 0 . 5 
0 . 0 
- 3 . 7 
0 . 0 
2 2 0 . 8 
174. 7 
4 6 . 1 
2 . 0 
3 b . 0 





- o . 4 
- i . l 
- 5 . 3 
- 0 . 2 
- ¿ 2 . 9 
¿2 .9 
50 .0 
4 . 8 
I b . 7 
- 6 . 5 
¿8 .3 
4 . 7 
- 1 . 5 
9 . 7 
Û . Û 
- 3 5 . 3 
0 . 9 
- 2 3 . 6 
- 1 2 . 4 
0. 0 
0 . 0 
1 9 7 . 2 
1 5 3 . 5 
4 3 . 7 
2 . 2 
3 3 . 8 
2 6 1 . 8 
2 0 7 . 6 
5 4 . 2 
2 6 . 4 
1 7 . 2 
- 7 . 4 
- 1 . 2 
- 6 . 2 
- 0 . 2 
- 7 2 . 2 
7 2 . 2 
5 5 . 5 
0 . 0 
2 3 . 8 
- 7 . 4 
3 4 . 5 
4 . 6 
0 . 9 
- 5 7 . 9 
0 . 0 
7 3 . 7 
8 3 . 6 
- 3 . 8 
- 6 . 2 
0 . 1 
0 . 0 
2 0 8 . 1 
1 6 6 . 2 
4 1 . 9 
4 . 4 
2 9 . 3 
2 0 2 . 4 
151 .6 
5 0 . 8 
2 0 .5 
1 9 . 4 
- 9 . 8 
0 . 0 
- 9 . 8 
0 . 1 
- 4 . 0 
4 . 0 
2 . 6 
0 . 0 
18 .7 
- 9 . 4 
- 1 0 . 9 
4 . 2 
3 . 9 
- 5 . 8 
0 . 0 
3 . 3 
2 . 4 
- 1 3 . 3 
6 . 1 
8 . 1 
0 . 0 
2 3 0 . 1 
1 8 3 . 6 
4 6 . 5 
3 . 0 
3 5 . 0 
2 2 0 . 5 
168 .6 
5 1 . 9 
2 2 . 1 
2 0 . 0 
- 1 5 . 9 
0 . 0 
- 1 5 . 9 
0 . 2 
- 6 . 1 
6 . 1 
2 5 . 3 
0 . 0 
8 . 1 
- 9 . 8 
2 1 . 7 
5 . 3 
1 . 3 
- 5 7 . 2 
0 . 0 
3 6 . 7 
3 7 . 6 
- 3 . 4 
2 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
252 .5 
196 .3 
5 6 . 2 
4 . 6 
4 5 . 0 
1 6 8 . 3 
1 2 3 . 1 
4 5 . 2 
I b . 6 
19 .0 
- 1 5 . 4 
0 . 0 
- 1 5 . 4 
- 0 . 6 
6 8 . 2 
- 6 8 . 2 
- 1 . 5 
0 . 0 
11 .7 
- 2 4 . 0 
7 . 0 
3 . 8 
- 0 . 5 
- 8 0 . 4 
0 . 0 
14 .2 
5 8 . 0 
- 4 7 . 5 
- 1 2 . 8 
16 .5 
0 . 0 
248 .0 
190 .3 
5 7 . 7 
5 . 8 
4 5 . 0 
179.2 
132 .2 
4 7 . 0 
19 .3 
1 8 . 0 
- 1 9 . 2 
0 . 0 
- 1 9 . 2 
0 . 0 
4 9 . 6 
- 4 9 . 6 
7 . 2 
0 . 0 
1 2 . 2 
- 1 1 . 8 
- 2 . 9 
9 . 7 
- 1 . 3 
- 5 6 . 5 
0 . 0 
1 . 0 
9 1 . 6 
- 8 3 . 5 
- 1 5 . 5 
8 . 4 




4 . 4 
4 5 . 0 
2 0 8 . 4 
1 4 6 . 4 
6 2 . 0 
2 7 . 1 
1 8 . 0 
- 2 5 . 8 
0 . 0 
- 2 5 . 8 
0 . 6 
- 1 5 . 6 
15 .6 
8 . 9 
0 . 0 
21 .2 
- 1 2 . 7 
- 1 1 . 0 
11 .4 
1.9 
4 . 1 
0 . 0 
0 . 7 
1 9 . 0 
- 3 8 . 0 
15.2 
4 . 5 
0 . 0 
2 3 7 . 1 
179 .3 
57 .8 
4 . 2 
4 5 . 0 
196 .6 
135 .9 
6 0 . 7 
27 .8 
1 8 . 0 
- 2 4 . 2 
- 1 . 7 
- 2 2 . 5 
- 0 . 4 
15 .9 
- 1 5 . 9 
6 3 . 2 
0 . 0 
3 9 . 5 
- 1 7 . 1 
33 .3 
7 . 5 
- 4 . 3 
- 2 5 . 0 
0 . 0 
- 4 9 . 8 
2 0 . 8 
- 5 4 . 2 
- 2 5 . 1 
8 . 7 
0 . 0 
2 5 9 . 9 
199 .2 
6Q.7 
5 . 1 
4 3 . 5 
2 6 4 . 9 
1 7 0 . 0 
9 4 . 9 
4 1 . 2 
3 7 . 7 
- 2 2 . 2 
- 1 . 7 
- 2 0 . 5 
- 0 . 4 
- 2 7 . 6 
2 7 . 6 
5 2 . 9 
0 . 0 
24 .9 
- 1 5 . 2 
3 4 . 7 
8 . 5 
- 2 2 . 1 
8 . 5 
0 . 0 
- 1 1 - 7 
3 4 . 2 
- 3 6 . 5 
2 2 . 2 
- 3 1 . 6 





EXPORTACIONES BIENES Y S E F V I C I O S 
BIENES F . O . B . 
S E R V I C I O S NO PRCCECEN.FACTORES 
FLETES SEGUROS Y OTRCS TRANS 
V I A J E S 
IN.FCPTAC ICNES EIENES Y S E R V I C I U S 
BIENES F . U . B . 
S E R V I C I O S NC PRCCECEN.FACTükES 
FLETES SEGUROS Y OTROS TRANS 
V IAJES 
PAGO L T I L . E I M . C A P I T A I E X T R A N J . 
U T I L IDADES 
INTERESES 
COÑAC I C N t S P R Í V A L A S NETAS 
SALCO DE LA CUENTA CORRIENTE 
CUENTA CAPÍ TAL 
F I N A N C I A M ! E N T C EXTERNC NETO 
FCNDOS E X T R . N C CCP F FNS ATÜR I 03 
INVERSION DIRECTA 
PRESTAMC LARCC Y i» E C I ü PLAZO 
AMORT IZAC I U N E i 
PASIVOS c e n e PLAZO 
DCNiACICNES O F I C I A L E S 
FONLOS O ACTIVOS NO COMP.NAC. 
t f K L R E S Y C H S U N E S 
AS1GNACIUNES DE C . E . G . 
F INANCIAMTC.CL I» I -ENS .SALDO NETO 
PRESTAMOS Y P A S I V O S Á U I . M U N . 
AHORT I Z A C IONES 
D I V I S A S 
CPO 











- 2 4 . 8 
- 1 . 7 
- 2 3 . 1 
- 0 . 9 













- 2 8 . 2 
13.1 
- 0 . 1 
- 0 . 1 
89. URUGUAY 
(Millones de dólares) 
III. BALANCE DE PAGOS POR TIPO DE TRANSACCIÓN 
(EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE CADA ANO) 




5 . 1 




4o • ** 
34. 7 
- 2 1 . 5 
- Ü . l 
- 2 1 . 4 






- l a . a 
3b . 9 
a .9 
- 0 . 2 
- 5 0 . 7 
7 . 4 
33 . 5 
5-t.9 
- 2 a . 9 
- 6 . 1 
13. 5 
0 . 1 
3 1 0 . 9 
2 4 2 . 0 
b 8 . 9 
a .9 
4 4 . 8 
2 7 9 . 6 
1 7 8 . 7 
100. 9 
4 1 . 8 
4 0 . 4 
- 2 3 . 6 
0 . 0 
- 2 3 . 6 
- 0 . 3 
7 . 4 
- 7 . 6 
6 3 . 9 
0 . 0 
4 7 . 6 
- 1 4 . 6 
19. 4 
i l . 5 
- 6 . 3 
- 6 0 . 1 
7 . 9 
- 1 3 . 0 
b2 .2 
- 5 5 . 7 
- 3 6 . 9 
2 5 .9 
- 8 . 5 
4 0 9 . 7 
3 2 7 . 6 
8 2 . 1 
1 1 . 8 




4 7 . 2 
4 4 . 1 
- 2 5 . 1 
0 . 0 
- 2 5 . 1 
- 0 . 1 
18. 0 
- 1 8 . 3 
4 . 5 
0 . 0 
2 8 . a 
- 4 2 . 8 
0 . 3 
1 9 . 0 
3 3 . 9 
- 3 0 . 4 
0 . 0 
- 2 6 . 3 
6 7 . 4 
-6 3 .2 
- 2 6 . 9 
0 . 0 
- 3 . 6 
4 7 5 . 4 
3 8 1 . 3 
9 4 . 1 
1 9 . 3 
4 5 . 0 
5 8 6 . 6 
4 3 6 . 9 
1 4 9 . 7 
7 6 . 4 
4 4 . Ü 
- 4 2 . 5 
- 3 . 8 
- 3 8 . 7 
- 0 . 8 
- 1 5 4 . S 
1 5 4 . 5 
1 2 0 . 7 
0 . 0 
4 5 . 2 
- 2 1 . 4 
7 5 . 1 
2 1 . 8 
2 4 . 0 
- 6 7 . 0 
0 . 0 
7 6 . 8 
1 3 6 . 1 
- 5 7 . 1 
- 0 . 5 
0 . 0 
- 1 . 7 
4 9 7 . 1 
3 8 4 . 9 
1 1 ? . 2 
2 1 . 4 
5 6 . 7 
6 4 2 . 0 
4 9 6 . 0 
1 4 6 . 0 
6 4 . 9 
4 7 . 5 
- 7 1 . 0 
- 3 . 8 
- 6 7 . 2 
- 0 . 9 
- 2 1 6 . 8 
2 1 6 . 7 
1 2 2 . 7 
0 . 0 
1 8 4 . 7 
- 3 7 .8 
- 3 8 . 0 
1 3 . 8 
2 8 . 0 
- 6 . 1 
0 . 0 
7 2 . 1 
1 4 1 . 6 
- 8 9 . 8 
7 . 6 
0 . 0 
1 2 . 7 
6 9 6 . 1 
5 6 5 . 0 
1 3 1 . 1 
2 7 . 9 
6 8 . 0 
7 0 5 . 1 
5 3 6 . 6 
1 6 8 . 5 
7 7 .6 
6 0 . 0 
- 7 2 . 4 
- 5 . 3 
-6 7 . 1 
- 1 . 0 
- 8 2 . 4 
8 2 . 4 
1 1 2 . 9 
0 . 0 
1 3 0 . 6 
- 4 8 . 3 
2 1 . 9 
8. 7 
8 8 . 2 
- 1 0 . 3 
0 . 0 
- 1 0 8 . 4 
7 7 . 5 
- 8 5 . 0 
- 9 8 . 6 
0 . 1 
- 2 . 4 
7 6 6 . 9 
6 0 7 . 0 
1 5 9 . 9 
3 5 . 0 
8 0 . 0 
8 2 0 . 0 
6 5 0 . 0 
1 7 0 . 0 
8 5 . 0 
5 5 . 0 
- 6 6 . 9 
- 6 . 0 
- 6 0 . 9 
- 0 . 9 
- 1 2 0 . 9 
1 2 1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 4 1 . 0 
0 . 0 
- 1 2 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 2 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
9 0 . VENEZUELA 
(Millones de dólares) 
III. BALANCE DE PAGOS POR TIPO DE TRANSACCIÓN 
(EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE CADA AÑO) 
1950 1 9 5 1 1 9 5 2 1 9 5 3 1 9 5 4 1 9 5 5 1 9 5 6 1 9 5 7 1 9 5 8 1 9 5 9 
CUEMTA CORRIFNTE 
FXPORTAC IONES B IENES Y S E R V I C I O S 
B I E N E S F . C . S . 
S E R V I C I O S NO PROCEDEN.FACTORES 
FLETES SEGUROS Y OTROS TRANS 
V I A J E S 
IMPORTACIONES B IENES v S E R V I C I O S 
B IENES K . 0 . ? . 
S E R V I C I O S NO PROCEDEN.FACTORES 
F L F T F S SFGUROS Y OTROS TRANS 
V I A J E S 
PAGO U T I L . E I N T . C A P I T A L E X T R A N J . 
U T I I I DATES 
INTERESES 
FONACIONES PRIVADAS NF TA S 
SALDO DE LA CUENTA CORRI E N T t 
CUENTA CAPITAL 
F I N A N C I AMIENTO EXTERNO NETO 
FONDOS EXTR.NO COMPENSATORIOS 
INVERSION DIRFCTA 
PRÉSTAMO l APGO Y MEDIO PLAZO 
AMORT IZAC I O r s 
PASIVOS CORTO PLAZO 
OOMACICNES O F I C I A L E S 
FONDOS O ACTIVOS NO C O M P . N A C . 
ERRORES Y m I SHINES 
A S I G N A C I Ó N ! . ; DE O . E . G . 
F I N A N C I A M T Q . C O M P F N S . S A L D O NETO 
PRESTAMOS Y PASIVOS A U T . M O N . 
A MOST IZAC I l^.FS 
D I V I S A S 
ORO 





0 . 0 
778.5 
6 1 0 . 4 
168.1 
8 4 . 4 
3 3 . 5 
- 3 9 2 . 4 
- 3 9 2 . 3 
- 0 . 1 






0 . 0 
8 8 9 . 6 
6 9 8 . 4 
191 .2 
97 .4 
4 1 . 2 
- 4 2 3 . 4 
- 4 2 3 . 3 
- 0 . 1 
- 1 8 . 1 
54 .4 
1 4 9 5 . 5 
1 4 5 2 . 2 
4 3 . 3 
1 7 . 5 
0 . 0 
9 8 9 . 5 
7 8 0 . 8 
? 0 8 . 7 
1 0 2 . 9 
4 2 - 4 
- 4 4 6 . 6 
- 4 4 6 . 3 
- 0 . 3 
- 1 9 . 2 
4 0 . 2 
1 5 6 5 . 7 
1 5 1 4 . 5 
5 1 . 2 
16 .8 
1 . 8 
1 1 0 4 . 6 
8 6 2 . 1 
2 4 2 . 5 
1 2 4 . 5 
3 6 . 2 
- 4 3 8 . 8 
- 4 3 8 . 3 
- 0 . 5 
- 4 5 . 9 
- 2 3 . 6 
1 7 2 2 . 7 
1672 .6 
5 0 . 1 
16 .9 
1 . 7 
1229 .5 
9 5 4 . 2 
2 7 5 . 3 
143 .4 
4 3 . 1 
- 4 8 6 - 2 
- 4 8 5 . 4 
- 0 . 8 
- 4 9 . 8 
- 4 2 . 8 
1 9 6 4 . 9 
1 9 0 3 . 6 
6 1 . 3 
2 0 . 8 
2 . 6 
1 3 1 7 . 9 
9 8 8 . 3 
3 2 9 . 6 
151-2 
5 0 . 6 
- 5 8 5 . 1 
- 5 8 4 . 6 
- 0 . 5 
- 5 2 . 4 
9 . 5 
2 3 0 1 . 9 
2 2 2 2 . 5 
79 .4 
2 4 . 5 





6 1 . 2 
- 7 4 3 . 5 
- 7 4 2 . 9 
- 0 . 6 
- 5 7 - 1 
- 9 4 - 4 
2 8 6 5 . 9 
2 7 6 4 . 2 
101 .7 
2 5 . 0 
3 . 3 
2 3 9 3 . 8 
1774 .9 
6 1 8 . 9 
2 4 3 . 0 
137 .5 
- 9 7 6 . 6 
- 9 7 8 . 2 
1 . 6 
- 6 4 . 0 
- 5 6 8 . 5 
2608 .0 
2 5 0 7 . 8 
100 .2 
21 .8 
3 . 6 
2 0 5 4 . 4 
1512 .1 
5 4 2 . 3 
2 1 5 . 6 
9 9 . 1 
- 5 9 9 . 6 
- 6 0 4 . 0 
4 . 4 
- 7 0 . 8 
- 1 1 6 . 8 
2 4 5 2 . 1 
2326 .3 
125 .8 
2 4 . 6 
3 . 8 
2 0 1 4 . 8 
1 5 2 0 . 1 
4 9 4 . 7 
2 1 9 . 0 
8 8 . 8 
- 5 1 4 . 2 
- 5 0 9 . 3 
- 4 . 9 
- 8 7 . 5 
- 1 6 4 . 4 
- 1 1 . 7 
24 .5 
16.5 
0 . 4 
- 0 . 3 
7 . 9 
0 . 0 
- 1 7 . 3 
100 .9 
0 . 0 
82.0 
10.8 
0 . 0 
71 .2 
3 - 0 
0 . 0 
- 5 4 . 4 
- 2 . 1 
- 0 . 1 
1.8 
- 0 - 6 
- 3 . 4 
0 . 2 
8 . 0 
- 5 5 . 7 
0 . 0 
- 4 . 6 
0 . 0 
- 4 . 9 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
- • 4 0 . 2 
1 6 3 . 8 
1 5 5 . 0 
4 . 9 
- 1 . 3 
5 . 1 
0 . 1 
- 8 . 8 
- 1 2 5 . 0 
0 . 0 
- 7 0 . 2 
0 . 0 
- < 4 . 9 
- 6 5 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
2 3 . 6 
1 7 2 . 0 
1 6 3 . 2 
0 . 6 
- 0 . 4 
8 . 5 
0 . 1 
- 3 5 . 3 
- 6 9 . 1 
0 . 0 
- 4 4 . 0 
0 . 0 
- 3 - 0 
- 4 1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 2 . 8 
5 5 . 7 
3 8 . 0 
0 . 0 
- 7 . 5 
2 5 . 0 
0 . 2 
- 1 . 6 
- 1 3 - 7 
0 . 0 
2 . 4 
0 . 9 
0 . 0 
3 1 . 7 
- 3 0 . 2 
0 . 0 
- 9 . 5 
3 8 . 6 
10 . 6 
0 . 0 
- 3 . 3 
3 1 . I 
0 . 2 
7 . 3 
- 5 . 7 
0 . 0 
- 4 9 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
- 4 9 . 5 
- 0 . 2 
0 . 0 
9 4 . 4 
772 .4 
4 7 3 . 0 
2 6 0 . 3 
- 4 . 7 
4 3 - 7 
0 . 1 
- 2 7 - 6 
- 2 3 3 . 5 
0 . 0 
- 4 1 6 . 9 
0 . 1 
0 . 0 
- 2 1 7 . 2 
- 1 9 9 . 8 
0 . 0 
568 .5 
1523 .0 
9 8 1 . 1 
4 9 8 . 2 
- 5 . 8 
4 9 . 3 
0 - 2 
- 3 7 . 4 
- 4 1 3 . 6 
0 . 0 
- 5 0 3 . 5 
2 . 1 
0 . 0 
- 3 8 9 . 4 
- 1 1 6 . 2 
0 . 0 
116 .8 
- 2 5 2 . 4 
7 9 . 3 
1 6 . 0 
- 3 1 0 . 0 
- 3 7 . 8 
0 . 1 
- 3 7 . 3 
1 2 . 1 
0 . 0 
3 9 4 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
3 9 4 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
1 6 4 . 4 
- 3 2 2 . 8 
5 3 . 1 
2 3 . 2 
- 4 3 2 . 5 
3 3 . 3 
0 . 1 
- 1 2 . 8 
5 5 . 7 
0 . 0 
4 4 4 . 3 
1 0 5 . 9 
0 . 0 
2 7 3 . 4 
6 5 . 0 
0 . 0 
(Continuación) 
90. VENEZUELA 
(Mil/ones de dólares) 
III. BALANCE DE PAGOS POR TIPO DE TRANSACCIÓN 
(EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE CADA AÑO) 
l s<60 l ' j o l 19¿ 1^65 1966 1967 196 8 1 9 6 9 
CUENTA C L k l i l F M i 
EXPORTACIONES B IENES Y S t f V l C l C S 
C I E N E S f - . c . e . 
S E R V I C I O S MH l ' K C C r .L l . . ' rALTnKfcS 
!"LLTl.-> SEGUrCS Y C T ' Í L i ÏRANS 
V I A J E S 
I M P I R T A C I C N E S BIENES Y S E R V I C I O S 
B IENES F . ü . B . 
S E R V I C I O S NO PROCE lbN .FACTORES 
FLETES SEGURLS Y C l R C i TRANS 
V I A J E S 
FíGC L T I L . E I N T . C A P I T A L E A T R A N J . 
LT IL ICA r )CS 
INT EHEStS 
DONACIONES PRIVAEAS NETAS 
SALLO DE LA CUENTA C0RF IEN1E 
CUENTA C A P I T A L 
F INANCIAM1ENTO t X I E K N O NETO 
FCNCUS F X T R . N L C C l« F E NS AT UR 1 ÜS 
INVERSION CIRECTA 
PPESTAMC LARGL Y !" E C 1 O PLAZO 
AMÜRT IZAC IGNES 
FASIVCS CCRTC eirzv 
DONACIONES C ^ I C I A L f S 
FONDOS U A C T I V C b NO COMP.NlAC. 
ERRCRES Y C M S I C N c S 
A S I G N A C I L N E S DE D . E . G . 
F I N A N C l A f T C.C CCFEKS -SALDO NETO 
PRFSTAMOS Y PASIVOS A U T . M O N . 
AMORTIZACIONES 
D I V I S A S 
ORO 
D . E . G . 
2 5 0 9 . 2 
2 3 8 3 . 9 
12 b . 3 
¿ 0 . 6 
3 . 7 
1 5 0 5 . 0 
1 1 4 5 . 4 
3 5 9 . 6 
1 / 3 . 7 
7 5 . 9 
- 5 2 2 . Û 
- 5 0 b . 4 
- 1 5 . 6 
- 8 7 . 6 
3 9 4 . 6 
- 3 9 4 . 6 
- 3 3 3 . 2 
- 1 2 6 . 0 
1 7 . 6 
- 2 1 2 . 9 
- 1 2 . 0 
0 . 1 
- 1 8 . 1 
- 3 5 3 . 9 
0 . 0 
3 1 0 . 6 
3 0 0 . 4 
- 1 0 4 . 9 
- 1 0 4 . 8 
¿ 1 9 . 9 
0 . 0 
2 5 4 o . o 
2 4 5 3 . 0 
v 3 . u 
l b . G 
3 . ú 
1 4 U 6 . G 
1 0 3 3 . U 
3 5 3 . u 
l ü . U 
t > j . 0 
- S o i . u 
- 5 4 b . G 
- 3 5 . U 
- 6 2 . U 
4 7 5 . (J 
- 4 7 5 . 0 
- l t o . u 
- 2 5 . tl 
5 . U 
- U 5 . 0 
*». 0 
- 2 . U 
- 2 6 3 . ü 
- 7 ü . Ü 
U. 0 
- ¡ 2 . 0 
¿ j i . u 
-¿'¿a. a 
2 9 . 0 
U. 0 
ü . 0 
2015 .C 
2 5 t 4 . 0 
71.C 
19.C 
3 . 0 
1 5 ¿ 2 . 0 
l l o l .0 
J 6 i . 0 
171 .0 
71 .0 
- u 3 1 . 0 
- b l 3 . 0 
- 18 . 0 
- 7 7 . 0 
3 8 5 . 0 
- 3 8 5 . 0 
- 2 8 0 . 0 
- 2 4 1 . 0 
5 7 . 0 
- 0 2 . 0 
- 3 4 . 0 
0 . 0 
- 1 8 5 . 0 
1 5 9 . 0 
0 . 0 
- 7 9 . 0 
5 0 . 0 
- 1 2 7 . 0 
- 2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
¿532 .0 
¿464 .0 
6 8 .0 
1 6 . 0 
3 . 0 
1370 .0 
1037 .0 
3 3 3 . 0 
155.0 
72 .0 
- 6 0 7 . 0 
- 6 0 1.0 
- 6 . 0 
- 7 9 . 0 
4 7 6 . 0 
- 4 7 6 . 0 
- 3 4 . 0 
- 8 4 . 0 
5 7 . 0 
- 1 6 . 0 
9. 0 
0 . 0 
- 1 8 7 . 0 
3 3 . 0 
0 . 0 
- 2 8 8 . 0 
0 . 0 
- 1 2 5 . 0 
- 1 6 3 . 0 
0 . 0 
0 . Û 





1605 . 0 
1192 .0 
4 1 3 . 0 
184. 0 
7 9 . 0 
- 6 7 4 . 0 
- 6 7 3 . 0 
- 1 . 0 
- 8 4 . 0 
192 .0 
- 1 9 2 . 0 
5 1 . 0 
-24 .0 
6 1 . 0 
- i a . 0 
3 1 . 0 
1 . 0 
- 2 2 . 0 
- 8 8 . 0 
0 . 0 
- 1 3 3 . 0 
1 . 0 
- 4 8 . 0 
- 8 6 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
¿587 .0 
2 4 82 . 0 
105 .0 
2 5 . 0 
2 1 . 0 
1 7 7 7 . 0 
1354 .0 
4 2 3 . 0 
2 0 7 . 0 
9 0 . 0 
- 7 0 5 . 0 
- 7 0 4 . 0 
- 1 . 0 
- 6 9 . 0 
3 6 . 0 
- 3 6 . 0 
1 1 3 . 0 
- 1 2 . 0 
101 .0 
- 2 1 . 0 
4 6 . 0 
- 1 . 0 
- 7 2 . 0 
- 8 3 . 0 
0 . 0 
6 . 0 
3 2 . 0 
- 1 5 . 0 
1 4 . 0 
- 2 5 . 0 
0 . 0 
2 5 1 9 . 0 
2404 .0 
115 .0 
2 9 . 0 
2 6 . 0 
1716 .0 
1316 . 0 
4 0 0 . 0 
1 8 4 . 0 
106 .0 
- 6 9 6 . 0 
- 6 9 6 . 0 
0 . 0 
- 7 9 . 0 
2 8 . 0 
- 2 8 . 0 
5 . 0 
- 1 2 3 . 0 
1 1 0 . 0 
- 2 7 . 0 
4 7 . 0 
- 2 . 0 
- 1 1 6 . 0 
6 3 . 0 
0 . 0 
2 0 . 0 
0 . 0 
- 4 7 . 0 
6 7 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2665 .0 
2 4 9 5 . 0 
170 .0 
7 0 . 0 
3 3 . 0 
1759 .0 
1366 .0 
3 9 3 . 0 
195.-0 
1 0 4 . 0 
- 6 6 2 . 0 
- 6 5 9 . 0 
- 3 . 0 
- 7 2 . 0 
1 7 2 . 0 
- 1 7 2 . 0 
1 0 0 . 0 
- 4 . 0 
1 0 5 . 0 
- 2 4 . 0 
2 6 . 0 
- 3 . 0 
- 5 5 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
- 1 1 7 . 0 
0 . 0 
- 2 1 . 0 
- 8 6 . 0 
- 1 0 . 0 
0 . 0 
2 7 6 7 . 0 
2 5 6 7 . 0 
2 0 0 . 0 
7 1 . 0 
4 0 . 0 
2 1 1 1 . 0 
1 5 9 6 . 0 
5 1 5 . 0 
2 0 8 . 0 
1 2 2 . 0 
- 7 8 2 . 0 
- 7 8 0 . 0 
- 2 . 0 
- 7 7 . 0 
- 2 0 3 . 0 
2 0 3 . 0 
2 9 0 . 0 
1 8 4 . 0 
1 3 3 . 0 
- 4 0 . 0 
1 6 . û 
- 3 . 0 
- 1 0 . 0 
- 2 5 . 0 
0 . 0 
- 5 2 . 0 
0 . 0 
- 2 . 0 
- 4 0 . 0 
- 1 0 . 0 
0 . 0 
¿ 7 2 8 . 0 
2 4 9 6 . 0 
2 3 2 . 0 
8 5 . 0 
4 6 . 0 
2185 .0 
1632 .0 
5 5 3 . 0 
2 2 6 . 0 
1 3 1 . 0 
- 6 6 5 . 0 
- 6 6 2 . 0 
- 3 . Û 
- 9 1 . 0 
- 2 1 3 . 0 
2 1 3 . 0 
3 5 4 . 0 
2 2 4 . 0 
154 .0 
- 3 3 . 0 
15 .0 
- 6 . 0 
131 .0 
- 2 5 8 . 0 
0 . 0 
- 1 4 . 0 
0 . 0 
- 5 . 0 
- 1 . 0 
- 8 . 0 
0 . 0 
(Conclusión) 
1970 
CUENTA CCRRIERT f 
0\ 
EXPORTACIONES BIENES Y SERVICIOS 
BIENES F.L.M. 
SERVICIOS NC PPCCtLEN. FACTORES 
FLETES SEGURES Y CTRLS TRANS 
V 1AJES 
IMPORTACIONES fciENES Y S E R V I C I O S 
B I E N E S R . C . B . 
SERVIC1CS NO P R O C t C E * . F A C T O R E S 
FLETES SEGURES Y CTRLS T K A N S 
V IAJFS 
FAGC U T I L . b I N T . C A P I T A L E X T R A N J . 
U T I L l C A D E S 
INTERESES 
C C N A C K N E S P R Í V A L A S RETAS 
SALDE DE LA CUENTA CORRIENTE 
CUENTA C A P I T A L 
F I NAN CI AM I EN TO EXTERNO METO 
FLNCCS E X T R . K C C C* F E R S AT LR I OS 
I N V E R S I O N EHPECTA 
FRESTAMC LARGE Y FEE1Ü PLAZO 
AMORT IZAC IONES 
PASIVOS CLRTC P L J K 
DC NACICNES C F I C I Í L F S 
FCNL°S O ACTIVOS NO C Û M P . N A C . 
ERRORES Y C R I S I C N E S 
AS IGNACIONES DE C . E . O . 
F I N Í N C I A " T C . C C " F E N S . S A L , U O NETO 
P H E S T A H O S Y PASIVOS A U T . M Ú N . 
ÍMHRT IZAC 1CNES 
D I V I S A S 
CRO 
C . E . G . 
2 6 3 4 . 0 
2 6 0 9 . 0 
2 2 5 . C 
9 7 . 0 
SO. O 
2 2 3 9 . C 
1 7 1 * . O 
5 2 5 . C 
2 3 8 . 0 
1 « . 0 
- b u O . O 
- 5 48 . 0 
- 1 2 . 0 
- 8 6 . 0 
- 5 1 . 0 
5 1 . 0 
1 5 b . O 
- 2 3 . 0 
1 6 B . Û 
- 3 4 . 0 
5 1 . 0 
- 6 . 0 
- 7 8 . 0 
2 1 . 0 
4 2 . 0 
- 9 0 . 0 
2 . 0 
- 5 . 0 
- 3 0 . 0 
- 9 . 0 
- 4 8 . 0 
III. BALANCE DE PAGOS POR TIPO DE TRANSACCIÓN 
90. VENEZUELA < E N DOLARES LIE ESTADOS UNIDOS DE CADA ANO) 
(Millones de dólares) 
l y f i 1 9 7 2 1973 19Z4 1 W 5 . 137t . 19_Z7 
3 3 J U . u 
3 0 9 ¿ . C 
2 3 b . 0 
9 3 . 0 
D i . 0 
¿ 4 O J . u 
1 8 * 0 . U 
5 9 3 . U 
2 » ¿ . u 
l 4 ¿ . Li 
- 6 7 b . Ü 
- 6 o ¿ . ü 
- l o . 0 
- 7 9 . 0 
9 0 . u 
3 4 ¿ 5 . 4 
3 1 5 2 . 9 
2 7 2 . 5 
1 Ü 5 . 3 
7 2 . 7 
2 u 8 6 . a 
2 2 ¿ 2 . 4 
0 6 4 . 4 
3 1 7 . 0 
1 8 2 . 4 
- t 7 3 . 4 
- 4 5 6 . 0 
- 1 7 . 4 
- 8 9 . 0 
- ¿ i . a 
5 1 0 4 . 7 
4 7 0 0 . 6 
4 0 4 . 1 
1 6 3 . 3 
1 1 9 . 2 
3 3 7 3 . a 
2 6 2 6 . 3 
T4 7 . 5 
3 4 2 . 1 
1 9 7 . 9 
- 8 3 3 . 3 
- 8 3 0 . 9 
- 2 . 4 
- 1 0 4 . 9 
7 9 2 . 7 
1 1 7 2 0 . 7 
1 1 0 8 4 . 5 
6 3 6 .2 
3 1 0 . 3 
1 7 4 . 4 
5 2 2 2 . 4 
4 1 0 0 . 5 
1 1 2 1 . 9 
4 6 7 . 7 
¿ 8 8 . 6 
- 6 3 9 . 6 
- 8 1 8 . 8 
1 7 9 . 2 
- 1 2 9 . 9 
5 7 2 8 . 8 
9 4 8 8 . 6 
B 8 3 1 . 7 
6 5 6 . 9 
2 7 4 . 4 
1 7 9 . 7 
7 0 8 3 . 3 
5 4 6 1 . 2 
1 6 2 2 . 1 
7 7 5 . a 
4 2 0 . 1 
- 2 3 . 1 
- 4 4 8 . 0 
4 2 4 . 9 
- 1 4 5 . 7 
2 2 3 6 . 5 
1 0 0 7 0 . 9 
9 4 1 8 . 6 
6 5 2 . 3 
1 3 1 . ó 
2 1 9 . 4 
8 4 6 4 . 8 
6 5 4 3 . 8 
1 9 2 1 . 0 
1 0 2 9 . H 
5 5 9 . 9 
1 0 5 . 0 
- 2 7 9 . 4 
3 8 4 . 4 
- 1 9 1 . 6 
1 5 1 9 . 5 
1 0 7 1 3 . 0 
9 9 0 2 . 0 
8 1 1 . 0 
2 5 0 . 0 
2 4 0 . 0 
1 1 1 5 6 . 9 
3 7 8 7 . 0 
2 3 6 9 . 9 
1 3 8 0 . 0 
5 8 9 . 9 
6 5 . 0 
- 2 7 5 . 1 
3 4 0 . 1 
- 2 1 5 . 0 
- 5 9 3 . 9 
- 9 U . 0 
4 2 0 . 0 
2 1 0 . 0 
2 o u . u 
- d ¿ . 0 
J 6 . 0 
- 4 . 0 
7 1 . 0 
- 1 7 3 . 0 
3 5 . 0 
- 4 4 J . 0 
8 . 0 
0 . 0 
- 4 1 5 . 0 
- J . . 0 
- 3 5 . 0 
2 3 . 9 
- 1 3 2 . 3 
- 3 7 5 . b 
2 3 5 . 6 
- i l u . 7 
1 2 3 . 8 
- 5 . 4 
- 1 2 6 . 0 
4 P 4 . 9 
3 8 . 0 
- 2 1 0 . ? 
0 . 0 
- 3 . 3 
- 1 6 9 . 4 
0 . 0 
- 3 8 . 0 
- 7 9 2 , 9 
2 1 2 . 2 
- 8 4 . 6 
2 1 2 . 2 
- 1 3 2 . 3 
2 2 2 . 9 
- 6 . 0 
- 3 8 . 2 
- 3 5 5 . 3 
0 . 0 
- 6 1 1 . 6 
0 . 0 
- 2 . 4 
- 6 0 9 . 2 
0 . 0 
c . c 
- 5 7 2 8 . 5 
- 5 6 0 . 3 
- 3 4 2 . 7 
1 3 9 . 5 
- 3 1 1 . 4 
1 8 . 0 
- 6 3 . 7 
- 4 4 6 . 1 
- 2 5 9 . 7 
0 . 0 
- 4 4 6 2 . 4 
8 . 4 
0 . 0 
- 4 1 1 9 . 7 
- 3 4 8 . 7 
- 2 . 4 
- 2 2 3 6 . 5 
7 1 3 . S 
3 5 4 . 6 
3 1 4 . 5 
- 3 2 3 . C 
3 9 8 . 2 
- 3 0 . 4 
- 6 3 1 . 4 
3 9 2 . 2 
0 . 0 
- 2 7 1 1 . 2 
3 . 6 
0 . 0 
- 2 2 2 0 . 7 
- 4 9 0 . 5 
- 3 . 6 
- 1 5 1 9 . 4 
3 1 3 . 0 
- 8 2 7 . 8 
1 5 0 4 . 4 
- 6 0 5 . 0 
3 0 2 . 5 
- 6 1 . 1 
- 3 2 8 2 . 4 
1 5 1 9 . 3 
0 . 0 
- 6 9 . 3 
8 . 1 
0 . 0 
6 3 . 5 
- 1 3 8 . 6 
- 2 . 3 
5 9 4 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 1 5 . 0 
0 . 0 
7 9 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 9 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
